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ƚŚƌŽƵŐŚ͘dŚĂŶŬǇŽƵĨŽƌŵŽƚŝǀĂƚŝŶŐĂŶĚƵƌŐŝŶŐŵĞƚŽĨŽƌŐĞĂŚĞĂĚĂƐƚŚĞƌĞǁĂƐĂůǁĂǇƐĂŶŽƚŚĞƌĚĂǇ͊
dŽŵǇĨƌŝĞŶĚƐ͕ǁŚŽŚĂǀĞďĞĞŶƚŚĞƌĞĞǀĞƌǇƐƚĞƉŽĨƚŚĞǁĂǇ͕/ƚƌƵůǇĂƉƉƌĞĐŝĂƚĞǇŽƵƌƐƵƉƉŽƌƚ͘

dŚŝƐĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞŵĞŶƚǁŽƵůĚŶŽƚďĞĐŽŵƉůĞƚĞǁŝƚŚŽƵƚĞǆƉƌĞƐƐŝŶŐŐƌĂƚŝƚƵĚĞƚŽŵǇĐŽůůĞĂŐƵĞƐĂŶĚ
ƐƚĂĨĨŽĨƚŚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůΘ'ĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂů^ĐŝĞŶĐĞĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚĂŶĚƚŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨĂƉĞdŽǁŶ
Ăƚ ůĂƌŐĞ͘ / ĂƉƉƌĞĐŝĂƚĞ ǇŽƵƌ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͕ ƐƵƉƉŽƌƚ͕ ŬŝŶĚŶĞƐƐ ĂŶĚ ĨƌŝĞŶĚƐŚŝƉ͘ /ƚ ŚĂƐ ďĞĞŶ Ă ƚƌƵůǇ
ǁŽƌƚŚǁŚŝůĞĂŶĚŚƵŵďůŝŶŐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ. 
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ABSTRACT 
dŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƚŚĞŽƌǇĂŶĚƉƌĂĐƚŝĐĂůŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŚĂƐĞǀŽůǀĞĚŽǀĞƌƚŝŵĞ͘/ŶĂŶĂƚƚĞŵƉƚ
ƚŽ ĨŝŶĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ƚŚĂƚ ĐĂŶ ŵŝŶŝŵŝƐĞ ƚŚĞ ŶĞŐĂƚŝǀĞ ŝŵƉĂĐƚƐ ŽĨ ƚŽƵƌŝƐŵ͕ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŚĂƐ ďĞĞŶ
ĞŵƉŚĂƐŝƐŝŶŐ ĞĨĨŽƌƚƐ ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ ƚŚĞ ƚĞŶƐŝŽŶƐ ĐƌĞĂƚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ƚŽƵƌŝƐŵ
ŝŶĚƵƐƚƌǇ͕ƚŽƵƌŝƐƚƐ͕ƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂŶĚŚŽƐƚĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ͘&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ƚŚĞƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇĚĞďĂƚĞ
ŚĂƐ ĨƌĂŵĞĚ ƚŚĞƐĞ ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ ŽŶ ŵĞĞƚŝŶŐ ƚŚĞ ƚƌŝƉůĞ ďŽƚƚŽŵ ůŝŶĞ ŝŶ ĂĚŚĞƌĞŶĐĞ ƚŽ ƚŚĞ ŐŽĂůƐ ŽĨ
ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘DƵĐŚŽĨƚŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚĚƌĂǁƐŽŶĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀŝƐƚĂŶĚƌĞĂůŝƐƚƚŚĞŽƌŝĞƐƚŚĂƚ
ĂĚǀŽĐĂƚĞ ĨŽƌ ƚŽƵƌŝƐŵ ĂƐ Ă ƚŽŽů ĨŽƌ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘ dŚŽƵŐŚ ƚŚŝƐ ƐƚƵĚǇ ĂƉƉƌĞĐŝĂƚĞƐ ƚŚĞ ǀĂƌŝŽƵƐ
ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚ ĨŽƌ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ ƐƵĐŚŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐ ůĂĐŬ Ă
ŚŽůŝƐƚŝĐ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ƚŚĂƚ ĐĂŶ ĐŽŶĐƵƌƌĞŶƚůǇ ĂĚĚƌĞƐƐ Ă ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ͛Ɛ ĞĐŽŶŽŵŝĐ͕ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ĂŶĚ
ƐŽĐŝŽͲĐƵůƚƵƌĂů ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ͘ dŚŝƐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ĨŽĐƵƐĞƐ ŽŶ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝŶŐ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ƚŽ ƚŚĞ
ƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉƌŽĐĞƐƐĂŶĚƚŚĞŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐŽĨƐƵĐŚĂŶĂƉƉƌŽĂĐŚĨŽƌƚŚĞƚƌŝƉůĞďŽƚƚŽŵůŝŶĞ͘
dŚĞDŽƵŶƚůŐŽŶƌĞŐŝŽŶŽĨ<ĞŶǇĂĐŽŵƉƌŝƐĞƚǁŽƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐĂŶĚŽŶĞŶĂƚŝŽŶĂůƉĂƌŬ͕ĂŶĚƐĞƌǀĞƐ
ĂƐĂĐĂƐĞƐƚƵĚǇ ƚŽďĞƚƚĞƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶŽĨĂŶ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚ͘dŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŝƐ
ŝŶĨŽƌŵĞĚ ďǇ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂů ŝŶƐŝŐŚƚƐ ŝŶƚŽ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ƚŚĂƚ ƵŶĚĞƌƉŝŶ ƉůĂŶŶŝŶŐ͘ WůĂŶŶŝŶŐ ŝƐ
ĐĞŶƚƌĂů ƚŽ ŽƵƚůŝŶŝŶŐ ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐ ƚŚĂƚ ĐĂŶ ĨŽƐƚĞƌ ƚŽƵƌŝƐŵ ŝŶ ƵŶĚĞƌĚĞǀĞůŽƉĞĚ ƌĞŐŝŽŶƐ͘ dŚĞ
ĐŽŶĐĞƉƚƵĂů ĨƌĂŵĞǁŽƌŬƵƐĞĚ ŝŶ ƚŚŝƐ ƐƚƵĚǇƉƌŽƉŽƐĞƐ ƚŚĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚƌĞĞĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͕ŶĂŵĞůǇ
ĞĐŽƐǇƐƚĞŵŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ŵƵůƚŝͲƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ĂŶĚ ŐĞŽƐƉĂƚŝĂů ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƚŚĞ ƚŽƵƌŝƐŵ
ƌĞƐŽƵƌĐĞ ďĂƐĞ͘ ĂĐŚ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ŝƐ ĂůŝŐŶĞĚ ƚŽ Ă ŬĞǇ ƉŽƐŝƚŝǀĞ ŽƵƚƉƵƚ ŽĨ ƚŽƵƌŝƐŵ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŝŶ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂƐ͘ dŚĞƐĞ ŽƵƚƉƵƚƐ͕ ĂƐ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ŝŶ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ͕ ĂƌĞ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͕ ƐŽĐŝŽͲĐƵůƚƵƌĂů ĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚ ĂŶĚ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ŐƌŽǁƚŚ͘ dŚĞǇ ĂƌĞ ĐĞŶƚƌĂů ƚŽ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶĐĞŽĨƚŚĞƚŚƌĞĞƉŝůůĂƌƐŽĨƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ͘
 
 ǀŝŝŝ WĂŐĞ

dŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƵƚŝůŝƐĞĚ ĂŵŝǆĞĚͲŵĞƚŚŽĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ƚŚĂƚ ŝŶĐůƵĚĞĚ ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞ ĂŶĂůǇƐŝƐ ďǇŵĞĂŶƐ ŽĨ
ƉŽůŝĐǇ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ƌĞǀŝĞǁ͕ ŝŶͲĚĞƉƚŚ ĂŶĚ ƐĞŵŝͲƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ͕ ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ͕ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚ
ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇ ƌƵƌĂů ĂƉƉƌĂŝƐĂůƐ͘ dŚĞƐĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ĚĂƚĂ ƐŽƵƌĐĞƐǁĞƌĞ ĞŵƉůŽǇĞĚ ƚŽ
ĚĞǀĞůŽƉ ĂŶ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĞ ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ĨŽƌ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂƐ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ
DŽƵŶƚ ůŐŽŶ ƌĞŐŝŽŶ͘ ŽŶƚĞŶƚ ĂŶĂůǇƐŝƐ ǁĂƐ ƵƐĞĚ ƚŽ ƐƚƵĚǇ ƚŚĞ ŽƉĞŶͲĞŶĚĞĚ ĚĂƚĂ͕ Ăůů ƚŚĞ ǁŚŝůĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐƚŚĞĞĐŽŶŽŵŝĐ͕ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů͕ĂŶĚƐŽĐŝŽͲĐƵůƚƵƌĂůĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ͘

dŚĞ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ƚŚƌĞĞ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ ŝŶ ƌĞůĂƚŝŽŶ ƚŽ ƚŚĞ ƐƚƵĚǇ ĂƌĞĂ ƌĞǀĞĂůĞĚ ŵĂŶǇ ŽĨ ƚŚĞ
ĐŚĂůůĞŶŐĞƐƚŚĂƚƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐŝŶƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶƚŚĞDŽƵŶƚůŐŽŶƌĞŐŝŽŶĨĂĐĞ͘ǇĞǆƉůŽƌŝŶŐ
ƚŚĞƐĞ ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĐĂů ĂǀĞŶƵĞƐ͕ ƚŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƐ ƚŚĞ ůŝŶŬĂŐĞƐ ĂŶĚ ŽǀĞƌůĂƉƐ ƚŚĂƚ ĐĂŶ ďĞ
ƵŶŝƚĞĚ ŝŶ ĂŶ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĞ ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ͘ /ŶŝƚŝĂů ŽƵƚƉƵƚƐ ĐŽŶƐŝƐƚ ŽĨ ĂŶ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƚŚĞ ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ ŽĨ
ĐƌĞĂƚŝŶŐŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĂŶĚƐǇŶĞƌŐŝƐŝŶŐ ŝƚŝŶƚŽĂŶŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĞĨƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞ
ŽĨĚĞǀĞůŽƉŝŶŐƚŽƵƌŝƐŵŝŶƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐ͘

dŚĞ ĨŝŶĚŝŶŐƐ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ƚŚĂƚ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĐĂŶďĞĂƉƉůŝĞĚ ƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ ƚŚĞ ƌŽůĞƐŽĨ ƚŚĞ
ƉƌŝŵĂƌǇ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ŝŶ ďƵŝůĚŝŶŐ Žƌ ĞŶŚĂŶĐŝŶŐ ƚŽƵƌŝƐƚ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐ͕ ůŽĐĂů ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ͕
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ƉƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ŵĂƌŬĞƚ ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ ŽĨ ƚŽƵƌŝƐŵ ĞŶƚĞƌƉƌŝƐĞ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘ dŚĞ ŝŶƚĞŶƚŝŽŶ ŝƐ ƚŽ ĐƌĞĂƚĞ Ă ŵĞĐŚĂŶŝƐŵ ƚŚĂƚ ǁŝůů ŐŽ ďĞǇŽŶĚ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ DŽƵŶƚ ůŐŽŶ ƌĞŐŝŽŶ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ƚŽ ĞŵďƌĂĐĞ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚ
ƚŽƵƌŝƐŵ͕ ĂŶĚ ƚŚĂƚ ĂůůŽǁƐ ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ƚŽ ĂĚŽƉƚ ƚŚŝƐ ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ ŝŶ ƐŝŵŝůĂƌ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐ ĂŶĚ
ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐ͘
 
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CHAPTER ONE 
INTRODUCTION 
1.0 Background to the research 
KǀĞƌ ƚŚĞ ƉĂƐƚ ĚĞĐĂĚĞ Ă ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ ĂŵŽƵŶƚ ŽĨ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŚĂƐ ďĞĞŶ ĚĞǀŽƚĞĚ ƚŽ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ
ƚŽƵƌŝƐŵŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ;^ĐŚŝĂŶĞƚǌĞƚĂů͕͘ϮϬϬϳͿ͘/ƚŝƐǁŝĚĞůǇƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚƚŚĂƚ
ƚŽƵƌŝƐŵĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐƚŚĂƚĨŽĐƵƐŽŶƚŚĞŶĂƚƵƌĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĞǆĞƌƚĂŶƵŵďĞƌŽĨƉƌĞƐƐƵƌĞƐŽŶƚŚĞ
ǀĞƌǇƌĞƐŽƵƌĐĞƐŽŶǁŚŝĐŚƚŚĞǇƌĞůǇ͘dŚŝƐĐƌĞĂƚĞƐƌŝƐŬƐ ĨŽƌƚŚĞĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚƚŚĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ
ƚŚĞǇŚĂǀĞ͕ƐƵĐŚĂƐĨƌĞƐŚǁĂƚĞƌƐƵƉƉůǇ͕ƐŽŝůƌĞŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶĂŶĚƉŽůůŝŶĂƚŝŽŶ;<ƵĞŶǌŝΘDĐEĞĞůǇ͕
ϮϬϬϴͿ͘dŚĞƐĞŝŶŚĞƌĞŶƚƌŝƐŬƐŚĂǀĞĨƵĞůůĞĚĂŶĚŵŽƚŝǀĂƚĞĚƚŽƵƌŝƐŵƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ĂĐƌŽƐƐ ĂǁŝĚĞ ƌĂŶŐĞ ŽĨ ŝĚĞŽůŽŐŝĞƐ ƚŽ ĨŝŶĚǁĂǇƐ ƚŽ ĐƌĞĂƚĞ Ă ďĂůĂŶĐĞ ďĞƚǁĞĞŶ ŐƌŽǁŝŶŐ ƚŚĞ
ƚŽƵƌŝƐŵŝŶĚƵƐƚƌǇĂŶĚŵĞĞƚŝŶŐĐƵƌƌĞŶƚĚĞŵĂŶĚƐďǇƚƌĂǀĞůůĞƌƐƚŽĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŶĞǁĂŶĚĞǆŽƚŝĐ
ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐ͘ƚƚŚĞƐĂŵĞƚŝŵĞƚŽƵƌŝƐŵƌŽůĞƉůĂǇĞƌƐƐŚŽƵůĚĞŶƐƵƌĞĂĚĞƋƵĂƚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĨŽƌ
ŶĂƚƵƌĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƵŶĚŝŶƉĂƌŬƐĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐĨƌŽŵƚŽƵƌŝƐŵŝƚƐĞůĨ͕ĂŶŝŶĚƵƐƚƌǇ
ƚŚĂƚ ŝƐ ŬŶŽǁŶ ƚŽ ƚŚƌĞĂƚĞŶ ƚŚĞ ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ ŽĨ ƐƵĐŚ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ;<ƵĞŶǌŝ ΘDĐEĞĞůǇ͕ ϮϬϬϴͿ͘ /Ŷ
ƐĞĞŬŝŶŐ ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ ƚŚĞ ŶĞŐĂƚŝǀĞ ŝŵƉĂĐƚƐ ŽĨ ƚŽƵƌŝƐŵ͕ ƚŚĞ ƉƌĞǀĂůĞŶƚ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ƚŽ ƚŽƵƌŝƐŵ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŚĂƐ ďĞĞŶ ƚŽ ĂƐƐĞƐƐ ĐƵƌƌĞŶƚ ƉƌĞƐƐŝŶŐ ŶĞĞĚƐ ĂŶĚ ƚŽ ƚŚĞŶ ƐĞĞŬ ƚŽ ĂƉƉůǇ ƚŚĞ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƉƉƌŽĂĐŚ ƚŚĂƚ ĐĂŶďĞƐƚ ƐŽůǀĞ ƚŚĞŵ͘ ƐǁŝƚŚ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ
ƚŽƵƌŝƐŵŐŽĂůƐĂƌĞ ŝŶĨůƵĞŶĐĞĚďǇ ŝĚĞŽůŽŐŝĐĂůĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚƌĂŶŐĞĨƌŽŵĂŶĞŵƉŚĂƐŝƐŽŶ
ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞŵĂƐƐ ƚŽƵƌŝƐŵ ƚŽ ƐƵƉƉŽƌƚ ĨŽƌ ƐŵĂůů ƐĐĂůĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ;ĞŶŵĂŶ͕ϮϬϬϱͿ͘dŚĞƐĞŐŽĂůƐ
ŝŶĐůƵĚĞ ƉƌŽƚĞĐƚŝŶŐ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ĂŶĚ ŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐ ĞĐŽůŽŐŝĐĂů ƐǇƐƚĞŵƐ͕ ĞŶƐƵƌŝŶŐ ĐƵůƚƵƌĂů
ŝŶƚĞŐƌŝƚǇĂŶĚƐŽĐŝĂůĐŽŚĞƐŝŽŶŽĨĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ͕ŝŵƉƌŽǀŝŶŐƚŚĞŵĂƚĞƌŝĂůĂŶĚŶŽŶͲŵĂƚĞƌŝĂůǁĞůůͲ
ďĞŝŶŐ ŽĨ ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ĂŶĚ ƉƌĞƐĞƌǀŝŶŐ ŝŶƚĞƌŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶĂů ĂŶĚ ŝŶƚƌĂͲŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶĂů ĞƋƵŝƚǇ
;DŽƐĐĂƌĚŽ͕ϮϬϬϯ͗ϭϭϯͿ͘'ŝǀĞŶŝƚƐŵƵůƚŝƉůĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ͕ƌĞƐĞĂƌĐŚŽŶƚŽƵƌŝƐŵƌĞƋƵŝƌĞƐĂŵƵůƚŝͲ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ƚŽ ĂĚĚƌĞƐƐ Ăůů ĞĐŽůŽŐŝĐĂů͕ ĐƵůƚƵƌĂů͕ ŐĞŽͲƉŽůŝƚŝĐĂů ĂŶĚ ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐ
ĂƐƉĞĐƚƐ͘ ZĞƐĞĂƌĐŚ ŝŶĚŝĐĂƚĞƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞƌĞ ĂƌĞ ůŝŵŝƚĞĚ ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐ ƚŚĂƚ ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞůǇ
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
ĂĚĚƌĞƐƐĂůůƚŚƌĞĞƉŝůůĂƌƐŽĨƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƚŽƵƌŝƐŵŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ;^ĂǆĞŶĂ
Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϳͿ͘ dŚŝƐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƐ ĂŶ ĂƚƚĞŵƉƚ ƚŽ ĂĚĚƌĞƐƐ ƚŚŝƐ ŐĂƉ ĂŶĚ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ
ĂƌŐƵĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ƚŽ ĂĚĚƌĞƐƐ ƚŚĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐ͕
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů͕ƐŽĐŝŽͲĐƵůƚƵƌĂůĞůĞŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞƚƌŝƉůĞďŽƚƚŽŵůŝŶĞ͘&ŝŐƵƌĞϭďĞůŽǁĚŝƐƉůĂǇƐƚŚĞ
ŬĞǇ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂů ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ŽĨ ƚŚŝƐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ͘ Ɛ ƚŚĞ ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ŝŶĚŝĐĂƚĞƐ͕ ƚŚĞ ĨŽƵƌ ĐƌƵĐŝĂů
ĞůĞŵĞŶƚƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŝŶ ƚŚŝƐ ƐƚƵĚǇ ĂƌĞ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ͕ĞĐŽŶŽŵŝĐƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ͕ƐŽĐŝŽͲĐƵůƚƵƌĂůƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇĂŶĚƚƌŝƉůĞ
ďŽƚƚŽŵ ůŝŶĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘ dŚĞƐĞ Ăůů ŚĂǀĞ ƚŽ ĐŽŵĞ ƚŽŐĞƚŚĞƌ ŝŶ ĂŶ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ
ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ͘ĂĐŚŽĨƚŚĞƐĞĞůĞŵĞŶƚƐĂƌĞĂĚĚƌĞƐƐĞĚƚŽƉƌŽǀŝĚĞĂĐƌŝƚŝĐĂůĚŝƐĐŽƵƌƐĞĂŶĂůǇƐŝƐƚŽ
ĞǆĂŵŝŶĞ ƚŚĞƉŽƚĞŶƚŝĂůŽĨ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ ƚŚĞƉƌŽƚĞĐƚĞĚ
ĂƌĞĂƐ ŽĨDŽƵŶƚ ůŐŽŶ ƌĞŐŝŽŶ ;ĨƌŽŵ ŚĞƌĞ ŽŶǁĂƌĚƐDƚ ůŐŽŶͿ͘ dŚĞ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌǇ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂů
ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ŐƵŝĚĂŶĐĞ ŝŶ ƚĞƌŵƐ ŽĨ ƐƚƌƵĐƚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ĚĂƚĂͲĐŽůůĞĐƚŝŽŶ ƉƌŽĐĞƐƐ ĂŶĚ
ŝĚĞŶƚŝĨǇŝŶŐŬĞǇƚŚĞŵĞƐƚŚĂƚŚĂĚƚŽďĞĞǆƉůŽƌĞĚ͘dŚƌŽƵŐŚĞǆƉůŽƌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƐĞƚŚĞŵĞƐ͕ƚŚĞ
ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌǁĂƐĂďůĞƚŽŝĚĞŶƚŝĨǇƉƌŝŽƌŝƚǇĂƌĞĂƐ͕ǁŚŝĐŚŐƵŝĚĞĚƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞĨŝŶĚŝŶŐƐĨƌŽŵ
ƚŚĞ ĨŝĞůĚǁŽƌŬ͘ /ƚ ŝƐ ĐƌƵĐŝĂů ƚŽ ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝƐĞ ƚŚĞ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ƚŚĞŽƌŝĞƐ ŽĨ ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ ŝŶ
ƚŽƵƌŝƐŵƚŚĂƚĨŽƌŵƚŚĞďĂƐŝƐŽĨƚŚŝƐƐƚƵĚǇŝŶŽƌĚĞƌƚŽĞƐƚĂďůŝƐŚĂŐŽŽĚĨƌĂŵĞǁŽƌŬ͘dŚĞŽƌĞƚŝĐĂů
ĂŶĚ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂů ĨƌĂŵĞǁŽƌŬƐ ĂƌĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ĨƌŽŵ ƚŽƵƌŝƐŵ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ͕ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇ ƌĞůĂƚŝŶŐ ƚŽ
ĐŽŶĐĞƉƚƐŽĨƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ƐƵĐŚĂƐƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞƚŽƵƌŝƐŵ͘
dŚĞƐĞĨƌĂŵĞǁŽƌŬƐĨŽƌŵƚŚĞďĂƐŝƐŽĨƐĞĞŬŝŶŐĂŚŽůŝƐƚŝĐĂƉƉƌŽĂĐŚƚŚĂƚĐĂŶĂĚĚƌĞƐƐĞƐƚŚĞ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů͕ ƐŽĐŝĂů ĂŶĚ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ͘ dŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĂůƐŽ ĚƌĂǁƐ ĞůĞŵĞŶƚƐ ĨƌŽŵ
,ƵŶƚĞƌ͛Ɛ;ϭϵϵϳͿĂĚĂƉƚŝǀĞƉĂƌĂĚŝŐŵŵŽĚĞů͕ǁŚĞƌĞƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƚŽƵƌŝƐŵŵƵƐƚĂĚĚƌĞƐƐǁŝĚĞůǇ
ĚŝǀĞƌŐĞŶƚƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ͕ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŐŽĂůƐĂŶĚĚŝǀĞƌƐĞŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐŽĨƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞŽĨ
ĞǆƉůŽƌŝŶŐƚŚĞǀĂƌŝŽƵƐůĂǇĞƌƐŝŶƚŽƵƌŝƐŵĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘


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Figure 1.1: Conceptual 
framework 
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

&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ƚŚĞŽƌǇŝŶĨŽƌŵƐƚŚĞƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚƵĂůĐŚĂůůĞŶŐĞƐƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞ
ĐĂƐĞ ƐƚƵĚǇ͘ dŚĞ ĂǀĂŝůĂďůĞ ƚŚĞŽƌǇ ŝƐ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞŽƌĞƚŝĐĂů ĂŶĂůǇƐŝƐ ĂŶĚ ƉƌĂĐƚŝĐĂů
ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ͘/ŶĂĚĚŝƚŝŽŶ͕ƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚƐĞĞŬƐƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŽƵƌŝƐŵĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ĂŶĚ ƚŚĞ ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ ƚŚĂƚ ǁŝůů ĞŶĂďůĞ Ă ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ ƚŽ ĚĞǀĞůŽƉ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůǇ͘ /Ŷ ĂĚĚŝƚŝŽŶ͕
ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ĨƌŽŵ >ĂǁƐ ;ϭϵϵϱͿ͕ tĞĂǀĞƌ͕ ;ϮϬϬϬͿ ĂŶĚ ŶƌŝŐŚƚ Θ EĞǁƚŽŶ͕ ;ϮϬϬϰͿ ƉƌŽǀŝĚĞƐ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĂŶĂůǇƐŝƐ ƚŚĂƚ ŐƵŝĚĞĚ ƚŚĞ ƐƚƵĚǇ͘
^ƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕ ƚŚŝƐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƉƌŽƉŽƐĞƐ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ƚŚĂƚ ŝƐ ƌĞƐƉŽŶƐŝǀĞ ƚŽ ƚŚĞ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕ ĐƌĞĂƚĞƐ ůŝŶŬĂŐĞƐ͕ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞƐ ŵĞƚŚŽĚƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌƐ ƚŚĞ
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐŽĨƚŚĞƐƚƵĚǇĂƌĞĂĂŶĚŝŶƚĞŐƌĂƚĞƐĂůůƚŚĞǀĂƌŝŽƵƐƐĞĐƚŽƌƐŽĨƐŽĐŝĞƚǇ͕ĞĐŽŶŽŵǇ
ĂŶĚ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘ dŚĞ ŶŽƚŝŽŶ ŽĨ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶ ƵƐĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŝƐ ͚ĂŵĞĂŶƐ ŽĨ ƚŚŝŶŬŝŶŐ
ĂďŽƵƚǁĂǇƐŽĨďƌŝŶŐŝŶŐĚŝǀĞƌƐĞĂĐƚŽƌƐ͕ŶĞƚǁŽƌŬƐĂŶĚƌĞƐŽƵƌĐĞƐƚŽŐĞƚŚĞƌŵŽƌĞ ƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůǇ
ŝŶƚŽŶĞƚǁŽƌŬƐŽĨĐŽͲŽƉĞƌĂƚŝŽŶĂŶĚĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ͛;^ĂǆĞŶĂĞƚĂů͕͘ϮϬϬϳ͗ϭϬͿ͘

dŚƌĞĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĂƌĞ ƉƌŽƉŽƐĞĚ ƚŽ ĐƌĞĂƚĞ ƚŚĞ ĨŽƵŶĚĂƚŝŽŶ ĨŽƌ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ ĂŶ
ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ͘ dŚĞƐĞ ĂƌĞ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ ŵƵůƚŝͲƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ
ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚĂŐĞŽƐƉĂƚŝĂůĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞƚŽƵƌŝƐŵƌĞƐŽƵƌĐĞďĂƐĞ͘ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌǇůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ
ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ;DĂůƚďǇ͕ ϮϬϬϬ͖ tĂůŝŐŽ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϮ͖ sĂŶ ĚĞƌDĞƌǁĞ Θ ǀĂŶ
EŝĞŬĞƌŬ͕ϮϬϭϯͿ ŝŶĚŝĐĂƚĞƐƚŚĞǇĂƌĞƐƵŝƚĂďůĞĂŶĂůǇƚŝĐĂů ƚŽŽůƐ ĨŽƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĞ ŝŶƚƌŝĐĂĐŝĞƐ
ŽĨƚŚĞƚŚƌĞĞƉŝůůĂƌƐŽĨƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇŝŶƚŽƵƌŝƐŵĂŶĚĂƌĞĂƉƉůŝĐĂďůĞƚŽƚŚĞDƚůŐŽŶĞĐŽƐǇƐƚĞŵ͘
dŚĞ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ƉƌŽƉŽƐĞƐ ĂŶ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƐǇƐƚĞŵ
ƐƉĞĐŝĨŝĐ ƚŽ ƚŚĞ ĚǇŶĂŵŝĐĂŶĚĐŽŵƉůĞǆĞĐŽůŽŐŝĐĂů ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ŝŶƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂƐ ƚŚĂƚ ŝŶĨŽƌŵƐ
ƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘

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dŚĞŵƵůƚŝͲƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĂƉƉƌŽĂĐŚŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞƐƚŚĞƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƐĂŶĚŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ
ďĞƚǁĞĞŶĂĐƚŽƌƐ ŝŶ ƚŚĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ŝŶĚƵƐƚƌǇ ŝŶ ƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨ ƐŽĐŝŽͲĐƵůƚƵƌĂů ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ͕ ůŽĐĂů
ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ĂŶĚ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ͘ dŚĞ ŐĞŽƐƉĂƚŝĂů ĂƉƉƌŽĂĐŚ ŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚĞƐƚŚĞ
ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ŽĨ ŵĂƌŬĞƚ ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ ĂŶĚ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĞŶĞƐƐ ĨŽƌ ƚŽƵƌŝƐŵ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘dŚŝƐĂƉƉƌŽĂĐŚƉƌĞƐĞŶƚƐƚŚĞƐĞƚŚĞŵĞƐ ŝŶƚŚĞ ĨŽƌŵŽĨŵĂƉƐƚŚĂƚ ŝŶĚŝĐĂƚĞƚŚĞ
ĐƵƌƌĞŶƚ ĂŶĚ ƉŽƚĞŶƚŝĂů ƚŽƵƌŝƐŵ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ŽĨ Ă ŐŝǀĞŶ ůŽĐĂƚŝŽŶ͘ dŚŝƐ ƚŚĞƐŝƐ ĂůƐŽ ŝŶĐůƵĚĞƐ
ƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐ ƚŽ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ĂĐĂĚĞŵŝĐ ĂŶĚ ĂƉƉůŝĞĚǁŽƌŬ ŽŶ ĞĐŽƚŽƵƌŝƐŵ͕ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ƚŽƵƌŝƐŵ͕
ĂŶĚƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞůŝǀĞůŝŚŽŽĚƐ͘dŚĞůŝŶŬĂŐĞƐĞŶŚĂŶĐĞƚŚĞƌĞůĞǀĂŶĐĞŽĨƚŚĞǁŽƌŬƚŽƉĂƌĂůůĞůĂŶĚ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚ͘

1.1 Tourism development in the Kenyan context 
<ĞŶǇĂŝƐŽŶĞŽĨƚŚĞůĞĂĚŝŶŐƚŽƵƌŝƐŵĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐŝŶĨƌŝĐĂĂŶĚŚĂƐĨŽƌŵĂŶǇǇĞĂƌƐƌĞůŝĞĚŽŶ
ƚŽƵƌŝƐŵĂƐĂƉƌŝŵĂƌǇƐŽƵƌĐĞŽĨĨŽƌĞŝŐŶĞǆĐŚĂŶŐĞ͕ũŽďĐƌĞĂƚŝŽŶĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐŐƌŽǁƚŚ͘DŽƐƚ
ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ƚŽƵƌŝƐƚƐ ĂƌĞ ĂƚƚƌĂĐƚĞĚ ƚŽ <ĞŶǇĂ ŵĂŝŶůǇ ďĞĐĂƵƐĞ ƚŚĞ ĐŽƵŶƚƌǇ ŽĨĨĞƌƐ ƵŶŝƋƵĞ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐ ĨŽƌ ǀŝĞǁŝŶŐ ŶĂƚƵƌĂů ĂƚƚƌĂĐƚŝŽŶƐ ƐƵĐŚ ĂƐǁŝůĚůŝĨĞ ŝŶǁŚĂƚ ĂƌĞ ĐŽŶĐĞŝǀĞĚ ƚŽ ďĞ
ƵŶƐƉŽŝůĞĚ ŶĂƚƵƌĂů ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐ ;ŬĂŵĂ͕ ϭϵϵϵͿ͘ dŚŝƐ ŚĂƐ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ ŵŽƚŝǀĂƚĞĚ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞ ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ ŝŶ ƚŚĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ŝŶĚƵƐƚƌǇ ƐŝŶĐĞ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞ ŝŶ ϭϵϲϯ ĨƌŽŵ ďŽƚŚ
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂů ĂŶĚ ƉƌŝǀĂƚĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ ŝŶ ĂƌĞĂƐ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ĂƐ ĐĂƉĂďůĞ ŽĨ ďƌŝŶŐŝŶŐ ŝŶ ŚŝŐŚ
ƌĞƚƵƌŶƐŝŶƚŽƵƌŝƐŵ͕ƐƵĐŚĂƐƚŚĞĐŽĂƐƚĂůƌĞŐŝŽŶƐŽĨ<ĞŶǇĂ͘

ŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕ ůŝŬĞ ŝŶ ŽƚŚĞƌ ůĞĂƐƚ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ;>Ϳ͕ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ŽĨ
ǁŝůĚůŝĨĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚƚŽƵƌŝƐŵŝƐŐƌĞĂƚůǇ ŝŶĨůƵĞŶĐĞĚďǇǁĞƐƚĞƌŶĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů
ǀĂůƵĞƐ ;ŬĂŵĂ͕ ϭϵϵϲͿ͘ EĞĞĚůĞƐƐ ƚŽ ƐĂǇ͕ ƚŚĞ ĐŽƵŶƚƌǇ͛Ɛ ƉŽůŝĐŝĞƐ ĂŶĚ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ŽĨ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ ƐƵĐŚ ĂƐ ƚŚĞ ĐƌĞĂƚŝŽŶ ŽĨ ŶĂƚŝŽŶĂů ƉĂƌŬƐ ĂŶĚ
ĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚŽĨŚŽƚĞůƐĂŶĚůŽĚŐĞƐ͕ǁĞƌĞŝŶĨůƵĞŶĐĞĚďǇĂŶĚƚĂŝůŽƌĞĚƚŽƚŚĞƐƚĂŶĚĂƌĚƐŽĨƚŚĞ
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tĞƐƚĞƌŶǁŽƌůĚ͘ĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽŬĂŵĂ;ϭϵϵϵͿ͕ƚŚĞŽǀĞƌͲƌĞůŝĂŶĐĞŽŶŶŽŶͲŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐƐŽĐŝĂůĂŶĚ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůǀĂůƵĞƐŝŶƚŚĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶŽĨƚŽƵƌŝƐŵĂŶĚĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶŽĨǁŝůĚůŝĨĞƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ
ůĞĚƚŽŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐĂůŝĞŶĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƚŽƵƌŝƐŵĂŶĚŶĂƚƵƌĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ƐƵĐŚĂƐǁŝůĚůŝĨĞ͕ĨƌŽŵƚŚĞ
ůŽĐĂů ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ͘ dŚĞ ŶĞŽͲĐŽůŽŶŝĂůŵŽĚĞů ŽĨ ĚĞǀŽƚŝŶŐ ǀĂƐƚ ĂƌĞĂƐ ƚŽ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ŚĂƐ ŝƚƐ
ĚƌĂǁďĂĐŬƐ͕ŽŶĞŽĨƚŚĞŵďĞŝŶŐƚŚĞƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶĂŶĚĞǆƉƵůƐŝŽŶŽĨ ůŽĐĂůƉĞŽƉůĞĨƌŽŵĂĐĐĞƐƐŝŶŐ
ůĂŶĚĚĞŵĂƌĐĂƚĞĚĨŽƌƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐ͘dŚĞƐĞƉƌŽŚŝďŝƚŝŽŶƐĐƌĞĂƚĞĚĂŶĚĐŽŶƚŝŶƵĞƚŽŐĞŶĞƌĂƚĞ
ĐŽŶĨůŝĐƚƐƚŚĂƚĂƌĞƌŽŽƚĞĚŝŶƚŚĞŚŝƐƚŽƌŝĐĂůĐŽŶƚĞǆƚŽĨůŽĐĂůƉŽǁĞƌƌĞůĂƚŝŽŶƐ;^ŽƵƚŚŐĂƚĞ͕ϮϬϬϲͿ͘
<ĞŶǇĂƵƐĞĚƚŽďĞǀŝĞǁĞĚĂƐƚŚĞƚƌĂŝůďůĂǌĞƌĂŶĚĨŽƌĞƌƵŶŶĞƌŝŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚ
ƚŽƵƌŝƐŵŝŶ^ƵďͲ^ĂŚĂƌĂŶĨƌŝĐĂ͕ŚĂǀŝŶŐĞŵƉŚĂƐŝƐĞĚƚŚĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶŽĨƚŚĞŶĂƚƵƌĂůůĂŶĚƐĐĂƉĞƐ
ŽĨ ƚŚĞ ĐŽƵŶƚƌǇ͕ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ĂŶĚǁŝůĚůŝĨĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞŵŝĚ ϭϵϴϬ͛Ɛ ŽŶǁĂƌĚƐ ;KůŝŶĚŽΘtŚĞůĂŶ͕
ϭϵϵϭ͖ ŬĂŵĂ͕ ϭϵϵϲ͖ ^ŝŶĚŝŐĂ͕ ϭϵϵϵͿ͘ /Ŷ ƚŚĞ ůĂƚĞ ϭϵϵϬ͛Ɛ <ĞŶǇĂ ǁĂƐ ŽǀĞƌƚĂŬĞŶ ďǇ ƚŚĞ
ĞŵĞƌŐĞŶĐĞŽĨ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂĂƐĂŬĞǇƚŽƵƌŝƐŵƉůĂǇĞƌ͘

dŚĞ ƋƵĂůŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞ <ĞŶǇĂŶ ƚŽƵƌŝƐŵ ƉƌŽĚƵĐƚ ĚŝĚ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ Ă ĚĞĐůŝŶĞ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ϭϵϵϬƐ
;ŬĂŵĂ͕ ϮϬϬϮͿ ĚƵĞ ƚŽ ǀĂƌŝŽƵƐ ƌĞĂƐŽŶƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƚŚĞ ĚĞŐƌĂĚĂƚŝŽŶ ŽĨ ŶĂƚƵƌĂů ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕
ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ ŝŶ ƚŚĞ ŶĂƚŝŽŶĂů ƉĂƌŬƐĂŶĚ ƌĞƐĞƌǀĞƐ͘dŚĞĚĞĐůŝŶĞŽĨĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐŽĐĐƵƌƌĞĚĚƵĞ ƚŽ
ƚŚĞ ŝŶĨůƵǆ ŽĨ ŚƵŐĞ ŶƵŵďĞƌƐ ŽĨ ƚŽƵƌŝƐƚƐ ĂŶĚ ǀĞŚŝĐůĞƐ͕ ŽǀĞƌͲƌĞůŝĂŶĐĞ ŽŶ ƐƉĞĐŝĨŝĐ ƚŽƵƌŝƐŵ
ƉƌŽĚƵĐƚƐƐƵĐŚĂƐǁŝůĚůŝĨĞƐĂĨĂƌŝƐĂŶĚ ůŽǁƌĞƚĞŶƚŝŽŶŽĨĨŽƌĞŝŐŶĞǆĐŚĂŶŐĞĞĂƌŶŝŶŐƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞ
ĐŽƵŶƚƌǇ ;^ŝŶĚŝŐĂ͕ ϭϵϵϵͿ͘ dŚĞƐĞ ĨůƵĐƚƵĂƚŝŽŶƐ ŝŶ ƚŚĞ ŝŶĚƵƐƚƌǇ ŵŽƚŝǀĂƚĞĚ ƚŚĞ ĚĞƐŝƌĞ ĨŽƌ
ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐ ƚŚĂƚ ŽĨĨĞƌ ƐŵĂůů ƐĐĂůĞ ĚŝƐƉĞƌƐĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ǁŝƚŚ ĨĞǁ ĚĞŵĂŶĚƐ ŽŶ
ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚĂŶĚĂŚŝŐŚĞƌůĞǀĞůŽĨůŽĐĂůƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ;ĂƚĞƌΘ>ŽǁŵĂŶ͕ϭϵϵϰͿ͘WƌŽƉŽŶĞŶƚƐŽĨ
ĞĐŽƚŽƵƌŝƐŵ ƐŚĂƌĞĚ ƚŚĞƐĞ ƐĞŶƚŝŵĞŶƚƐ ĂƐ ĞĨĨŽƌƚƐ ǁĞƌĞ ŵĂĚĞ ďŽƚŚ ĞŵƉŝƌŝĐĂůůǇ ĂŶĚ
ĂĐĂĚĞŵŝĐĂůůǇƚŽĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƚŚĂƚŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚƚŽƵƌŝƐŵĐŽƵůĚďĞĚĞƐŝŐŶĞĚĂŶĚƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚ
ǁŝƚŚ ƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ ƚŚĂƚ ŝŶĐƌĞĂƐĞ Ă ŵŽƌĞ ŚĂƌŵŽŶŝŽƵƐ ƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŽƵƌŝƐŵ͕
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ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ĐƵůƚƵƌĞ ƚŽ ĂĐŚŝĞǀĞ ďŽƚŚ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽďũĞĐƚŝǀĞƐ ;ŽŽ͕
ϭϵϵϭ͖>ŝŶĚďĞƌŐΘ,ĂǁŬŝŶƐ͕ϭϵϵϯ͖ĞďĂůůŽƐͲ>ĂƐĐƵƌĂŝŶ͕ϭϵϵϲͿ͘

tŝƚŚƚŚĞƌŝƐĞŽĨƐŽĐŝĂůĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĐŽŶƐĐŝŽƵƐŶĞƐƐǁŽƌůĚǁŝĚĞĨŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞƌĞůĞĂƐĞŽĨ
ƚŚĞƌƵŶĚƚůĂŶĚZĞƉŽƌƚ ;t͕ϭϵϴϳͿ͕ ƚŽƵƌŝƐŵƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ďĞĐĂŵĞ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇĂǁĂƌĞ ŽĨ
ƚŚĞ ĞĐŽůŽŐŝĐĂů ŚĂƌŵ ƚŚĂƚ ƚŽƵƌŝƐŵ ďƌŝŶŐƐ ƚŽ ƉƌŝƐƚŝŶĞ ŶĂƚƵƌĂů ĂƌĞĂƐ ĂŶĚ ƚŚĞǇ ŐƌĞǁ ŵŽƌĞ
ƐǇŵƉĂƚŚĞƚŝĐ ƚŽ ƚŚĞ ĐŽŶĐĞƌŶƐ ŽĨ ůŽĐĂů ƉĞŽƉůĞ͘ dŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŝŶ <ĞŶǇĂǁĂƐ ƚŚƌŽǁŶ
ƌŝŐŚƚ ŝŶ ƚŚĞ ĐĞŶƚƌĞ ŽĨ ƚŚŝƐ ĚĞďĂƚĞ͕ ďĞĐĂƵƐĞ ĂƐ ŶŽƚĞĚ ĞĂƌůŝĞƌ͕ ƚŚĞ ĐŽƵŶƚƌǇ ŚĂĚ ĂůůŽĐĂƚĞĚ
ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ϴй ŽĨ ŝƚƐ ůĂŶĚ ŵĂƐƐ ĨŽƌ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂƐ ĨŽƌ ǁŝůĚůŝĨĞ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĂŶĚ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ ;KŬĞůůŽΘ<ŝƌŝŶŐĞ͕ϮϬϬϰͿ͘ dŽƵƌŝƐŵŚĂƐ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ
ďĞĞŶƉŽƉƵůĂƌŝƐĞĚ ĂŶĚƉƌŽŵŽƚĞĚ ŝŶ <ĞŶǇĂ ĂƐ ĞĐŽƚŽƵƌŝƐŵ͘ ^ĞǀĞƌĂů ŬĞǇ ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐ ŚĞůĚ ŝŶ
<ĞŶǇĂ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ŵŝĚͲ ƚŽ ůĂƚĞ ŶŝŶĞƚŝĞƐ͕ ŶŽƚĂďůǇ ƚŚĞ ϭϵϵϳ ‘Ecotourism at the Crossroads: 
Charting the Way Forward,’ ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ ŚŽƐƚĞĚ ŝŶ EĂŝƌŽďŝ ďǇ ƚŚĞ ĐŽƚŽƵƌŝƐŵ ^ŽĐŝĞƚǇ ŽĨ
<ĞŶǇĂ͕ ŵĂƌŬĞĚ Ă ƚƵƌŶŝŶŐ ƉŽŝŶƚ ŝŶ ƚŚĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ŝŶĚƵƐƚƌǇ ;ĐŽƚŽƵƌŝƐŵ <ĞŶǇĂ͕ ϭϵϵϳͿ͘dŚĞ
ŽƵƚĐŽŵĞƐŽĨƚŚŝƐĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞŝŶĐůƵĚĞĚǁŝĚĞƐƉƌĞĂĚƵƐĞŽĨƚĞƌŵƐƐƵĐŚĂƐ͚ĞĐŽƚŽƵƌŝƐŵ͛͘/ƚǁĂƐ
ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ƉƌŽŵŽƚĞĚ ŝŶ <ĞŶǇĂ͕ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇ ďǇ EŽŶͲ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂů KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ ;E'K͛ƐͿ͕
ƚŽƵƌŝƐŵŝŶĚƵƐƚƌǇĚĞǀĞůŽƉĞƌƐĂŶĚƉůĂŶŶĞƌƐĂƐĂƉŽƚĞŶƚŝĂůƐƚƌĂƚĞŐǇƚŽƐƵƉƉŽƌƚĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶŽĨ
ŶĂƚƵƌĂůĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚƉƌŽŵŽƚĞƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞůŽĐĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ;>ŝŶĚďĞƌŐΘ,ĂǁŬŝŶƐ͕ϭϵϵϯ͖
,ŽŶĞǇ͕ ϭϵϵϵͿ͘ ĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ĐŽƚŽƵƌŝƐŵ ^ŽĐŝĞƚǇ ;ϭϵϵϬͿ͕ ĞĐŽƚŽƵƌŝƐŵ ŝƐ
ĚĞĨŝŶĞĚĂƐ͚Responsible travel to natural areas that conserves the environment and improves 
the well-being of local people͛͘ KŶĞ ĐĂŶŶŽƚ ĞŶŐĂŐĞ ŝŶ Ă ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ Žƌ ĚĞďĂƚĞ ĂďŽƵƚ ƚŚĞ
ďĂĐŬŐƌŽƵŶĚ ĂŶĚ ŐƌŽǁƚŚ ŽĨ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ǁŝƚŚŽƵƚ ŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚŝŶŐ ƚŚĞ ŝŶĨůƵĞŶĐĞ ŽĨ
ĞĐŽƚŽƵƌŝƐŵ ŽŶ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ƚŽƵƌŝƐŵ ŝŶ <ĞŶǇĂ͘ dŚĞ ĂǀĂŝůĂďůĞ ďŽĚǇ ŽĨ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ŽŶ
ĞĐŽƚŽƵƌŝƐŵ ƉƌŽǀŝĚĞƐ Ă ĐƌƵĐŝĂů ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ ŽŶ ƚŚĞ ŝŶĚƵƐƚƌǇ͕ ďŽƚŚ ůŽĐĂůůǇ ĂŶĚ ŝŶ ƚŚĞ ŐůŽďĂů
ĐŽŶƚĞǆƚ͕ ǁŚŝĐŚ ƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚůǇ ƉƌŽŵŽƚĞƐ ǁŝůĚůŝĨĞ ĂŶĚ ŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ ;ŽŽ͕ ϭϵϵϭ͖
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tĞƐƚĞƌŶ͕ ϭϵϵϯ͖ >ŝŶĚďĞƌŐ Θ ,ĂǁŬŝŶƐ͕ ϭϵϵϯ͖ ĞďĂůůŽƐͲ>ĂƐĐƵƌĂŝŶ͕ ϭϵϵϲͿ͘ ^ƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕
ƚŚĞŽƌŝĞƐŽĨŚŽǁƚŽĨƵůůǇƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐĂŶĚƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐŽĨƚŽƵƌŝƐŵ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĞĐŽƚŽƵƌŝƐŵ͕ ĂŶĚ ŚŽǁ ƚŽ ŝĚĞŶƚŝĨǇ ƚŚĞ ƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉ ŽĨ ƚŽƵƌŝƐŵ ǁŝƚŚ ƐŽĐŝĞƚǇ͕ ƚŚĞ
ĞĐŽŶŽŵǇĂŶĚƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕ƉƌŽǀŝĚĞŬĞǇƌĞĨĞƌĞŶĐĞƉŽŝŶƚƐ͘

dŚĞĐŚĂůůĞŶŐĞƐŽĨƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂƌĞĂůƐŽĐŽŵƉŽƵŶĚĞĚďǇƚŚĞĨĂĐƚƚŚĂƚ
ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐ ůŝŬĞ <ĞŶǇĂ ƌĞůǇ ŽŶ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ƚŽƵƌŝƐƚŵĂƌŬĞƚƐ ĂŶĚ ŚĂǀĞ ƚŽ ĚĞĂů ǁŝƚŚ ůŽĐĂů
ŝŵƉĂĐƚƐĂŶĚ ƚŚŽƐĞ ƚŚĂƚ ƐƚĞŵ ĨƌŽŵĂĐƚŝŽŶƐĂŶĚƉƌĞƐƐƵƌĞƐĞǆĞƌƚĞĚĞůƐĞǁŚĞƌĞ ŝŶ ƚŚĞ ͚ůŽĐĂůʹ
ŐůŽďĂů ƚŽƵƌŝƐŵ ƐǇƐƚĞŵ͛ ;:ĂŵĂů Θ ^ƚƌŽŶǌĂ͕ ϮϬϬϵͿ͘ dŚĞ ŵŽƐƚ ƌĞĐĞŶƚ ĞǆĂŵƉůĞ ŽĨ ŐůŽďĂů
ŝŶĨůƵĞŶĐĞƐ ŚĂƐ ďĞĞŶ ƚŚĞ ǁŽƌůĚǁŝĚĞ ƐĞĐƵƌŝƚǇϭƚŚƌĞĂƚƐ ĨƌŽŵ ƚĞƌƌŽƌŝƐŵ ƚŚĂƚ ŚĂǀĞ ĚŝƌĞĐƚůǇ
ŝŵƉĂĐƚĞĚ <ĞŶǇĂ ĚƵĞ ƚŽ ŝƚ ŐĞŽͲƉŽůŝƚŝĐĂů ƉŽƐŝƚŝŽŶ ŽĨ ƐŚĂƌŝŶŐ Ă ďŽƌĚĞƌ ǁŝƚŚ ^ŽŵĂůŝĂ͘
hŶĚŽƵďƚĞĚůǇ͕ ƚŚĞ ĞĨĨĞĐƚƐ ŽĨ ƌĂŶĚŽŵ͕ ďƵƚ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇ ĨƌĞƋƵĞŶƚ ƚĞƌƌŽƌŝƐƚ ĂƚƚĂĐŬƐ ƚŚĂƚ ŚĂǀĞ
ŽĐĐƵƌƌĞĚŝŶĐŝƚŝĞƐůŝŬĞEĂŝƌŽďŝĂŶĚDŽŵďĂƐĂƐŝŶĐĞϮϬϭϮ;DĂĐŚĂƌŝĂ͕ϮϬϭϰͿŚĂǀĞƌŝƉƉůĞĚŽƵƚƚŽ
ƚŚĞDƚůŐŽŶƌĞŐŝŽŶ͕ǁŚŝĐŚŝƐĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇϰϬϬŬŵĨƌŽŵƚŚĞĐĂƉŝƚĂůĐŝƚǇ͘ƐĂƌĞƐƵůƚ͕ƚŽƚĂů
ǀŝƐŝƚŽƌ ŶƵŵďĞƌƐ ƚŽ ƚŚĞ ĐŽƵŶƚƌǇ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĚĞĐƌĞĂƐŝŶŐ ƐƚĞĂĚŝůǇ ƐŝŶĐĞ ŝŶ ƚŚĞ ϮϬϭϮ ƚŽƵƌŝƐŵ
ƐĞĂƐŽŶ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ƐĞĂƐŽŶƐ ;dĂďůĞƐ ϭ͘ϭ ĂŶĚ ϭ͘ϮͿ͘dŚĞƐĞ ƚƌĞŶĚƐ ĂƌĞ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ
ƉƌĞĚŝĐƚĞĚ ĂƐ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ĐŽŶƚŝŶƵĞ ŝŶ ƚŚĞ ĂĨƚĞƌŵĂƚŚ ŽĨ ďŽƚŚ ƐĞĐƵƌŝƚǇ ƚŚƌĞĂƚƐ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ŐůŽďĂů
ŝŶĐŝĚĞŶƚƐ͕ ůŝŬĞ ĨĞĂƌ ƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐ ƚŚĞ ƐƉƌĞĂĚŽĨ ƚŚĞďŽůĂǀŝƌƵƐ ƚŚĂƚǁĂƐǁŝĚĞůǇ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ŝŶ
tĞƐƚĨƌŝĐĂ;t,K͕ϮϬϭϰͿ͘
ĞƐƉŝƚĞ ŝŶŚĞƌĞŶƚ ŶĞŐĂƚŝǀŝƚǇ͕ ƐŽŵĞƐĐŚŽůĂƌƐĂƌŐƵĞ ƚŚĂƚ ƚŽƵƌŝƐŵŚĂƐĂůǁĂǇƐďĞĞŶĂ ƌĞƐŝůŝĞŶƚ
ŝŶĚƵƐƚƌǇ ;KΖ,ĂƌĞ Θ ĂƌƌĞƚƚ͕ ϭϵϵϰ͖ ^ƚƌŝĐŬůĂŶĚͲDƵŶƌŽ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϬ͖ ZƵŝǌͲĂůůĞƐƚĞƌŽƐ͕ ϮϬϭϭ͖
ƐƉŝŶĞƌ Θ ĞĐŬĞŶ͕ ϮϬϭϰͿ͕ ŝŶ ƐƉŝƚĞ ŽĨ ŚĂǀŝŶŐ ƚŽ ĐŽŶƚĞŶĚ ǁŝƚŚ ƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚŝĞƐ ĂŶĚ ŚŝŐŚ ƌŝƐŬ
ĞǆƚĞƌŶĂůŝƚŝĞƐ͘ dŚĞ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞďĂƚĞ ŝƐ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ĂďŽƵƚ ĨŝŶĚŝŶŐ ǁĂǇƐ ĨŽƌ
                                         
1Operation Linda Nchi;WƌŽƚĞĐƚƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇͿŝƐƚŚĞĐŽĚĞŶĂŵĞĨŽƌĂĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞĚŵŝůŝƚĂƌǇŽƉĞƌĂƚŝŽŶƚŚĂƚďĞŐĂŶŽŶϭϲ
KĐƚŽďĞƌϮϬϭϭ͕ǁŚĞŶƚƌŽŽƉƐĨƌŽŵ<ĞŶǇĂĐƌŽƐƐĞĚƚŚĞďŽƌĚĞƌŝŶƚŽƚŚĞĐŽŶĨůŝĐƚǌŽŶĞƐŽĨƐŽƵƚŚĞƌŶ^ŽŵĂůŝĂŝŶƉƵƌƐƵŝƚŽĨůͲ
^ŚĂďĂĂďŵŝůŝƚĂŶƚƐ;ZĞƵƚĞƌƐ͕ϮϬϭϭͿ͘ 
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ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐ͕ďŽƚŚůŽĐĂůĂŶĚŶĂƚŝŽŶĂů͕ƚŽŽǀĞƌĐŽŵĞĂŶĚĞŶĚƵƌĞƚŚĞƐĞĂƐŽŶĂůĂŶĚƵŶĞǆƉĞĐƚĞĚ
ƚƵƌŶŽĨĞǀĞŶƚƐ͘

Table 1.1: Tourism arrivals in Kenya from source markets, 2013-2015 
  Comparison 2013/2014 Comparison 2014/2015 
Source Market 
Jan - Aug 
2013 
Jan - Aug 
2014 
% 
Change 
Jan - Aug 
2014 
Jan - Aug 
2015 
% 
Change 
h< ϭϬϴ͕ϰϲϱ ϴϮ͕ϵϵϮ ͲϮϯ͘Ϭ ϴϮ͕ϵϵϮ ϲϲ͕Ϭϱϯ ͲϮϬ͘ϰ
h^ ϴϭ͕ϰϵϴ ϲϴ͕ϲϬϯ Ͳϭϱ͘ϴ ϲϴ͕ϲϬϯ ϱϲ͕ϰϱϱ Ͳϭϳ͘ϳ
/ƚĂůǇ ϱϯ͕ϵϴϭ ϯϳ͕ϮϮϳ ͲϯϬ͘ϵ ϯϳ͕ϮϮϳ Ϯϭ͕ϭϯϲ Ͳϰϯ͘Ϯ
/ŶĚŝĂ ϰϲ͕ϵϯϴ ϯϵ͕ϬϰϮ Ͳϭϲ͘ϴ ϯϵ͕ϬϰϮ ϯϮ͕ϰϬϬ Ͳϭϳ͘Ϭ
'ĞƌŵĂŶǇ ϯϵ͕ϵϭϳ ϯϯ͕ϵϮϴ Ͳϭϱ͘Ϭ ϯϯ͕ϵϮϴ Ϯϯ͕ϰϳϭ ͲϯϬ͘ϴ
ŚŝŶĂ Ϯϴ͕Ϭϴϵ Ϯϱ͕ϲϴϵ Ͳϴ͘ϱ Ϯϱ͕ϲϴϵ ϭϵ͕ϳϰϯ ͲϮϯ͘ϭ
hŐĂŶĚĂ ϯϯ͕ϴϵϯ Ϯϭ͕ϴϮϮ Ͳϯϱ͘ϲ Ϯϭ͕ϴϮϮ ϭϵ͕ϭϯϰ ͲϭϮ͘ϯ
^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ Ϯϯ͕ϲϯϮ ϭϳ͕ϭϵϱ ͲϮϳ͘Ϯ ϭϳ͕ϭϵϱ ϮϬ͕Ϭϱϲ ϭϲ͘ϲ
h Ϯϱ͕ϴϬϲ ϭϴ͕ϱϱϭ ͲϮϴ͘ϭ ϭϴ͕ϱϱϭ ϯϱ͕Ϯϵϴ нϵϬ͘ϯ
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ ϭϰ͕ϰϴϳ ϭϱ͕ϴϯϱ нϵ͘ϯ ϭϱ͕ϴϯϱ ϵ͕ϳϰϴ Ͳϯϴ͘ϰ
Source: Kenya Tourism Board, 2015 
1.2 Contextualising key concepts 
1.2.1 Sustainable development 
ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŝƐ Ă ƉƌŽĐĞƐƐ ƚŚĂƚ ŝŵƉƌŽǀĞƐ ůŝǀŝŶŐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ďǇ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ ǁĞĂůƚŚ ;ƵĚůĞǇ͕
ϭϵϵϯͿ ĂŶĚ ĂůƐŽ ďǇ ĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐ ŚƵŵĂŶ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂů ĐŚĂŶŐĞ ;,ĂƉŐŽŽĚ͕ ϭϵϲϵͿ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝƐĂůƐŽĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚĂŶƵŵďĞƌŽĨĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƉƌŽďůĞŵƐ͕ƐƵĐŚĂƐƉŽůůƵƚŝŽŶ
ĂŶĚ ĐůŝŵĂƚĞ ĐŚĂŶŐĞ ;,ŽƌŽďŝŶΘ >ŽŶŐ͕ ϭϵϵϲͿ͘ /ƚ ŝƐ ŶŽǁǁŝĚĞůǇ ĂĐĐĞƉƚĞĚ ƚŚĂƚ Ă ƵŶŝǀĞƌƐĂůůǇ
ĂƉƉůŝĐĂďůĞ ĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶ ŽĨ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŝƐ ŶŽƚ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ďĞ ƐƵĐĐĞƐƐĨƵů ĂŶĚ ƚŚĞ
ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇƉĂƌĂĚŝŐŵƚŚĞŽƌǇŚĂƐĂĚǀĂŶĐĞĚƐŝŶĐĞŝƚƐŝŶĐĞƉƚŝŽŶƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĂƌƚŝĐƵůĂƚŝŽŶŽĨĂ
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ǁŝĚĞ ƌĂŶŐĞ ŽĨ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶƐ ŽĨ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ ĂƉƉůŝĐĂďŝůŝƚǇ ƚŽ
ĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐ;Ğ͘Ő͘DŝƚůŝŶ͕ϭϵϵϮ͕dƵƌŶĞƌĞƚĂů͕͘ϭϵϵϰ͕,ĂŶůĞǇ͕ϮϬϬϬͿ͘
 
Table 1.2: Tourism arrivals in Kenya from source markets, 2011-2013 
  Comparison 2011/2012 Comparison 2012/2013 
Source Market 
Jan - Dec 
2011 
Jan-Dec 
2012 
% 
Change 
Jan - Dec 
2012 
Jan - Dec 
2013 
% 
Change 
h< ϮϬϯ͕ϮϵϬ ϭϴϱ͕ϵϳϲ Ͳϴ͘ϱ ϭϴϱ͕ϵϳϲ ϭϰϵ͕ϲϵϵ Ͳϭϵ͘ϱ
h^ ϭϭϵ͕ϲϭϱ ϭϮϯ͕ϵϬϱ ϯ͘ϲ ϭϮϯ͕ϵϬϱ ϭϭϱ͕ϲϯϲ Ͳϲ͘ϳ
/ƚĂůǇ ϵϲ͕ϯϲϬ ϴϮ͕ϯϯϬ Ͳϭϰ͘ϲ ϴϮ͕ϯϯϬ ϳϵ͕ϵϵϯ ͲϮ͘ϴ
'ĞƌŵĂŶǇ ϲϴ͕ϳϯϳ ϲϱ͕ϭϵϵ Ͳϱ͘ϭ ϲϱ͕ϭϵϵ ϲϰ͕ϴϴϳ ͲϬ͘ϱ
/ŶĚŝĂ ϱϴ͕ϵϴϲ ϲϭ͕Ϯϳϱ ϯ͘ϵ ϲϭ͕Ϯϳϱ ϲϬ͕ϰϱϬ Ͳϭ͘ϯ
hŐĂŶĚĂ ϰϮ͕ϲϳϰ ϱϱ͕ϰϰϵ Ϯϵ͘ϵ ϱϱ͕ϰϰϵ ϰϳ͕ϯϵϴ Ͳϭϰ͘ϱ
ŚŝŶĂ ϯϳ͕ϰϯϮ ϰϭ͕ϯϬϯ ϭϬ͘ϯ ϰϭ͕ϯϬϯ ϯϳ͕ϬϲϮ ͲϭϬ͘ϯ
^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ ϯϴ͕ϯϱϰ ϰϬ͕ϳϬϳ ϲ͘ϭ ϰϬ͕ϳϬϳ ϯϲ͕ϰϬϱ ϭϬ͘ϲ
h Ϯϭ͕ϭϮϴ ϰϬ͕ϰϴϱ ϵϭ͘ϲ ϰϬ͕ϰϴϱ ϯϰ͕ϭϬϭ Ͳϭϱ͘ϴ
dĂŶǌĂŶŝĂ ϯϰ͕ϯϮϮ ϯϯ͕ϯϬϵ Ͳϯ͘Ϭ ϯϯ͕ϯϬϵ Ϯϴ͕ϱϲϭ Ͳϭϰ͘ϯ
Source: Kenya Tourism Board, 2014 
^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŚĂƐ ďĞĞŶ ƉƌŽƉŽƐĞĚ ĂƐ Ă ŵŽĚĞů ĨŽƌ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂů ĐŚĂŶŐĞ ǁŝƚŚŝŶ
ƐŽĐŝĞƚǇ͖ŽŶĞƚŚĂƚǀĞŶƚƵƌĞƐĂǁĂǇĨƌŽŵĂƐƚƌŝĐƚůǇƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐĨŽĐƵƐƚŽŽŶĞǁŚĞƌĞƚŽƵƌŝƐŵ
ƐĞĐƚŽƌŝƐƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĂŶĚĚĞǀĞůŽƉƐŝŶĂŵĂŶŶĞƌƌĞƐƉŽŶƐŝǀĞƚŽƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŝƐƚŽĐƌĞĂƚĞ
ůŝŶŬĂŐĞƐ͕ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞŵĞƚŚŽĚƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ͕ ƚŚĂƚ ĐŽŶƐŝĚĞƌƐ ƚŚĞ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐ ŽĨ ƚŚĞ
ĂƌĞĂĂŶĚƚŚĂƚŝŶƚĞŐƌĂƚĞƐĂůůƚŚĞǀĂƌŝŽƵƐƐĞĐƚŽƌƐŽĨƐŽĐŝĞƚǇ͕ĞĐŽŶŽŵǇĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘
^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŚĂƐ ďĞĞŶ ĚĞĨŝŶĞĚ ĂƐ ͚development that meets the goals of the 
present without compromising the ability of future generations to meet their own needs͛
;tŽƌůĚŽŵŵŝƐƐŝŽŶŽĨŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚϭϵϴϳ͗ϰϯͿ͘^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͛Ɛ
ĂĚǀŽĐĂĐǇŽĨũŽŝŶƚĂŶĚĞƋƵĂůĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶĞĐŽŶŽŵŝĐ͕ƐŽĐŝĂůĂŶĚĞĐŽůŽŐŝĐĂůƐǇƐƚĞŵƐ
ŵĂŬĞƐŝƚĞƐƉĞĐŝĂůůǇƌĞůĞǀĂŶƚƚŽƚŽƵƌŝƐŵǁŚĞƌĞƚŚĞƌĞŝƐǁĞĂůƚŚŽĨůŝƚĞƌĂƚƵƌĞƚŚĂƚŚĂƐĞŵĞƌŐĞĚ
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ƐŝŶĐĞƚŚĞϭϵϴϬƐ;&ĞŶŶĞůů͕ϮϬϬϴͿ͘&ƵƌƚŚĞƌĞŵƉŚĂƐŝƐĨŽƌĂůůĞĐŽŶŽŵŝĐƐĞĐƚŽƌƐŽƌ ŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐƚŽ
ďĞĐŽŵĞŵŽƌĞƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĞŵĞƌŐĞĚĂƐĂƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽƚŚĞƌƵŶĚƚůĂŶĚZĞƉŽƌƚ;t͕ϭϵϴϳͿ͕
ǁŚŝĐŚ ĐƵůŵŝŶĂƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ĂĚŽƉƚŝŽŶ ŽĨ ŶƵŵĞƌŽƵƐ ƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ ĂŶĚ ŽďũĞĐƚŝǀĞƐ ƚŚĂƚ ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶ
ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ Ăƚ ƚŚĞ ĂƌƚŚ ^Ƶŵŵŝƚ ;ϭϵϵϮͿ͘ ŶŐĂŐŝŶŐ ǁŝƚŚ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ŽŶ
ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ƉƌŽǀŝĚĞƐ Ă ĐƌƵĐŝĂů ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ ŽŶ ƚŚĞ ŬĞǇ ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ĨĂĐŝŶŐ ĐƵƌƌĞŶƚ
ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŝŶ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŝŶ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚƌŝǀĞŶ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ůŝŬĞ <ĞŶǇĂ͖ ŽŶ ŚŽǁ ƚŽ ĨƵůůǇ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ ƚŚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ ĂŶĚ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐ ŽĨ ƚŽƵƌŝƐŵ͖ ŽŶ ŝĚĞŶƚŝĨǇŝŶŐ ƚŚĞ
ƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŽƵƌŝƐŵ͕ ĞĐŽŶŽŵǇ ĂŶĚ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ŝŶ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ĞŶƐƵƌĞ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ
ƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͖ĂŶĚŽŶĚĞƚĞƌŵŝŶŝŶŐǁŚĞƌĞĂŶĚŚŽǁƚŽƵƌŝƐŵƐŚŽƵůĚĨŝƚŝŶƚŽƚŚĞďƌŽĂĚ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉůĂŶŶŝŶŐƐƉĞĐƚƌƵŵ͘

1.2.2 Sustainable tourism 
dŽƵƌŝƐŵ ŚĂƐ ďĞĞŶ ďŽƚŚ ůĂƵĚĞĚ ĂŶĚ ĚĞŶŽƵŶĐĞĚ ĨŽƌ ŝƚƐ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ƚŽ ƉŚǇƐŝĐĂůůǇ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵ
ƌĞŐŝŽŶƐ͘ /ŶƚŚĞĨŽƌŵĞƌĐĂƐĞƚŽƵƌŝƐŵƉƌŽǀŝĚĞƐ ůŽŶŐͲƚĞƌŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐ͖ ŝŶƚŚĞ
ůĂƚƚĞƌ ƚŚĞ ĞĐŽůŽŐŝĐĂů ĂŶĚ ƐŽĐŝŽůŽŐŝĐĂů ĚŝƐƚƵƌďĂŶĐĞ ƚŽ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞĚ ƌĞŐŝŽŶƐ ĐĂŶ ďĞ
ŽǀĞƌǁŚĞůŵŝŶŐ;&ĞŶŶĞůů͕ϮϬϬϴͿ͘KŶĞŽĨƚŚĞŬĞǇŵĞĂŶƐŽĨĞŶƐƵƌŝŶŐƚŚĂƚƚŚĞƚŽƵƌŝƐŵƐĞĐƚŽƌŝƐ
ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĂŶĚĚĞǀĞůŽƉƐŝŶĂŵĂŶŶĞƌƌĞƐƉŽŶƐŝǀĞƚŽƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŝƐƚŽĐƌĞĂƚĞůŝŶŬĂŐĞƐ͕
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞŵĞƚŚŽĚƐ ƚŚĂƚĂƌĞ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ͕ ƚŚĂƚ ĐŽŶƐŝĚĞƌƐ ƚŚĞ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐŽĨ ƚŚĞĂƌĞĂĂŶĚ
ƚŚĂƚŝŶƚĞŐƌĂƚĞƐĂůůƚŚĞǀĂƌŝŽƵƐƐĞĐƚŽƌƐŽĨƐŽĐŝĞƚǇ͕ĞĐŽŶŽŵǇĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘

dŚĞ ƚĞƌŵ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ŚĂƐ ĐŽŵĞ ƚŽ ĞŶĐŽŵƉĂƐƐ Ă ƐĞƚ ŽĨ ƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ͕ Ă ƐĞƚ ŽĨ ƉŽůŝĐǇ
ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŵĞƚŚŽĚƐƚŚĂƚĞŶƐƵƌĞƚŚĂƚĂĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĂƌĞĂΖƐĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ
;ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ŶĂƚƵƌĂů͕ ďƵŝůƚ ĂŶĚ ĐƵůƚƵƌĂů ĨĞĂƚƵƌĞƐͿ ŝƐ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĨŽƌ ĨƵƚƵƌĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ;>ĂŶĞ͕
ϭϵϵϰͿ͘ dŚĞ tŽƌůĚ dŽƵƌŝƐŵ KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ ;tdK͕ ϮϬϬϭͿ ƉƌĞĨĞƌƐ ƚŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶ ŽĨ
ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͗ ͚Sustainable tourism development meets the needs of 
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present tourists and host regions while protecting and enhancing opportunities for the 
future͛͘/ŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨƚŚŝƐƐƚƵĚǇ͕͚ƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͛ŝŵƉůŝĞƐƚŚĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ
Ğ͘Ő͘ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ ďƵŝůĚŝŶŐ ĂŶĚ ƵƉŐƌĂĚŝŶŐ ŽĨ ƚŽƵƌŝƐƚ ĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ ĂŶĚ ĚŝƌĞĐƚ Žƌ
ŝŶĚŝƌĞĐƚ ŝŶĐŽŵĞ ŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ ĨƌŽŵ ƚŽƵƌŝƐƚ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ĨŽƌ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ƚŚĂƚ ůĞĂĚ ƚŽ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ
ǀŝƐŝƚĂƚŝŽŶ ůĞǀĞůƐ ŝŶ Ă ƌĞŐŝŽŶ͘ /Ŷ ƐŽŵĞ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂů ĚŝƐĐŽƵƌƐĞ ĂŶĚ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ĐŽŶƚĞǆƚƐ͕
ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƚŽƵƌŝƐŵŚĂƐďĞĞŶĚĞĨŝŶĞĚĂƐĂƉĂƌƚŝĐƵůĂƌƚǇƉĞŽĨƚŽƵƌŝƐŵĂƉƉĞĂůŝŶŐƚŽĂŵĂƌŬĞƚ
ŶŝĐŚĞ͕ ƐĞƌǀŝĐĞĚ ďǇ Ă ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ƚǇƉĞ ŽĨ ƉƌŽĚƵĐƚ ĂŶĚ ŽƉĞƌĂƚŽƌƐ ĂŶĚ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚǁŝƚŚ ƐƉĞĐŝĨŝĐ
ǀŽůƵŵĞƐŝ͘Ğ͘ƐŵĂůůͲƐĐĂůĞ;,ƵŶƚĞƌ͕ϭϵϵϳ͖'ŽƐƐůŝŶŐ͕ϭϵϵϵ͖^ŝŵƉƐŽŶ͕ϮϬϬϭ͖ĞŶŵĂŶ͕ϮϬϬϱͿ͘dŚŝƐ
ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ ŚĂƐ ŽǀĞƌ ƚŝŵĞ ďĞĞŶ ǁŝĚĞůǇ ƌĞĨƵƚĞĚ ďǇ Ă ĐŽƵŶƚĞƌͲĂƌŐƵŵĞŶƚ ƐƚĂƚŝŶŐ ƚŚĂƚ
ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ŝƐ ͚Ăůů ĨŽƌŵƐ ŽĨ ƚŽƵƌŝƐŵ ƚŚĂƚ ĂƉƉůǇ ƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ ŽĨ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͛͘ /ƚƐŚŽƵůĚƚŚĞƌĞĨŽƌĞďĞĂŶŽǀĞƌͲĂƌĐŚŝŶŐƉƌŝŶĐŝƉůĞĞŶĚŽƌƐĞĚďǇĂůůĂĐƚŽƌƐĂŶĚ
ƚǇƉĞƐŽĨƚŽƵƌŝƐŵĂƐĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŽďũĞĐƚŝǀĞ͘

^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ŝƐ ĞŶǀŝƐĂŐĞĚ ĂƐ Ă ƉĂƌĂĚŝŐŵ ƚŚĂƚ ůĞĂĚƐ ƚŽ ƚŚĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ Ăůů
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ŝŶ ƐƵĐŚ Ă ǁĂǇ ƚŚĂƚ ĞĐŽŶŽŵŝĐ͕ ƐŽĐŝĂů ĂŶĚ ĂĞƐƚŚĞƚŝĐ ŶĞĞĚƐ ĐĂŶ ďĞ ŵĞƚ ǁŚŝůĞ
ŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐ ĐƵůƚƵƌĂů ŝŶƚĞŐƌŝƚǇ͕ ĞƐƐĞŶƚŝĂů ĞĐŽůŽŐŝĐĂů ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ͕ ďŝŽůŽŐŝĐĂů ĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ĂŶĚ ůŝĨĞ
ƐƵƉƉŽƌƚ ƐǇƐƚĞŵƐ͘ ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ƌĞƋƵŝƌĞƐ ďŽƚŚ ƚŚĞ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ŐƌŽǁƚŚ ŽĨ ƚŽƵƌŝƐŵΖƐ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ ƚŽ ƚŚĞ ĞĐŽŶŽŵǇ ĂŶĚ ƐŽĐŝĞƚǇ ĂŶĚ ƚŚĞ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ƵƐĞ ŽĨ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ĂŶĚ ƚŚĞ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘ tĞĂǀĞƌ ;ϮϬϬϲͿ ĞǆƉƌĞƐƐĞƐ ƚŚĂƚ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ ĂƐ ǁŝƚŚ ŽƚŚĞƌ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƚĞƌŵƐƐƵĐŚĂƐ͚ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͕͛ƐĞĞŵŝŶŐůǇĞŵĞƌŐĞĚŝŶĂŶĂƚƚĞŵƉƚƚŽƌĞĐŽŶĐŝůĞ
ĐŽŶĨůŝĐƚŝŶŐǀĂůƵĞƐǁŝƚŚƌĞŐĂƌĚƚŽƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘

1.2.3 Responsible Nature-based Tourism (RNT) 
ZĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ ĐĂŶ ďĞ ĚĞĨŝŶĞĚ ĂƐ ŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ ƚŚĂƚ ĂĚŽƉƚƐ
ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞƚŽƵƌŝƐŵƉƌŝŶĐŝƉůĞƐǁŝƚŚĂǀŝĞǁŽĨĂĐŚŝĞǀŝŶŐƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ ŝŶ ŝƚƐŽƉĞƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚ
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ŽƵƚƉƵƚƐ͘dŚĞƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶZEdĂŶĚƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƚŽƵƌŝƐŵŝƐ ĨŽƵŶĚĞĚŽŶƚŚĞŵƵƚƵĂů
ĂĚŚĞƌĞŶĐĞ ƚŽ ƚŚĞ ƚƌŝƉůĞ ďŽƚƚŽŵ ůŝŶĞ ŽĨ ĞĐŽŶŽŵŝĐ͕ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ĂŶĚ ƐŽĐŝĂů ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ͘
ZEdĐĂŶĂůƐŽďĞǀŝĞǁĞĚĂƐĂŶŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶŽĨƚǁŽĨŽƌŵƐŽĨƚŽƵƌŝƐŵƚŚĂƚŚĂǀĞďĞĞŶĚĞĨŝŶĞĚŝŶ
ƚŚĞ ƌĞĐĞŶƚ ŚŝƐƚŽƌǇ ŽĨ ƚŽƵƌŝƐŵ ƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ ŶĂŵĞůǇ ŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ ĂŶĚ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ
ƚŽƵƌŝƐŵ;d͕ϭϵϵϲ͖'ŽŽĚǁŝŶϮϬϬϮ͕^ƉĞŶĐĞůǇĞƚĂů͕͘ϮϬϬϴͿ͘EĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚƚŽƵƌŝƐŵ;EdͿŝƐ
ĚĞĨŝŶĞĚ ĂƐ Ăůů ĨŽƌŵƐ ŽĨ ƚŽƵƌŝƐŵ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ŵĂƐƐ ƚŽƵƌŝƐŵ͕ ĂĚǀĞŶƚƵƌĞ ƚŽƵƌŝƐŵ͕ ůŽǁ ŝŵƉĂĐƚ
ƚŽƵƌŝƐŵ ĂŶĚ ĞĐŽƚŽƵƌŝƐŵ͕ ǁŚŝĐŚ ƵƐĞ ŶĂƚƵƌĂů ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ŝŶ Ă ǁŝůĚĞƌ Žƌ ƵŶĚĞǀĞůŽƉĞĚ ĨŽƌŵ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐƐƉĞĐŝĞƐ͕ŚĂďŝƚĂƚ͕ůĂŶĚƐĐĂƉĞ͕ƐĐĞŶĞƌǇĂŶĚĨƌĞƐŚǁĂƚĞƌĨĞĂƚƵƌĞƐ;'ŽŽĚǁŝŶϭϵϵϲ͗ϮϴϳͿ͘
ƐĂƐŝŵƉůĞĂŶĚďƌŽĂĚĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶ͕ŶĂƚƵƌĞƚŽƵƌŝƐŵŝƐƚƌĂǀĞůŵŽƚŝǀĂƚĞĚďǇĞŶũŽǇŝŶŐǁŝůĚůŝĨĞŽƌ
ƵŶĚĞǀĞůŽƉĞĚ ŶĂƚƵƌĂů ĂƌĞĂƐ ;tddZ͕ ϭϵϵϯͿ͘ /Ŷ ŽƚŚĞƌ ǁŽƌĚƐ͕ ŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ ŵĂǇ
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞŶĂƚƵƌĂůĂƚƚƌĂĐƚŝŽŶƐƐƵĐŚĂƐƐĐĞŶĞƌǇ͕ƚŽƉŽŐƌĂƉŚǇ͕ǁĂƚĞƌǁĂǇƐ͕ǀĞŐĞƚĂƚŝŽŶ͕ǁŝůĚůŝĨĞ
ĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůŚĞƌŝƚĂŐĞĂŶĚǁŝůĚĞƌŶĞƐƐĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐůŝŬĞŚƵŶƚŝŶŐŽƌǁŚŝƚĞǁĂƚĞƌƌĂĨƚŝŶŐ;ĞďĂůůŽƐͲ
>ĂƵƐĐƵƌĂŝŶ͕ ϭϵϵϲͿ͘ ^ĞǀĞƌĂů ƐĐŚŽůĂƌƐ ƐƵŐŐĞƐƚ ƚŚĂƚ ŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ ;EdͿ ĚŽĞƐ ŶŽƚ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͕ŶŽƌŵƵƐƚŝƚďĞŶĞĨŝƚŚŽƐƚƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ͘

ƵƚŝƚĚŽĞƐŝŶĐůƵĚĞƐƵďͲĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐŽĨƚŽƵƌŝƐŵƚŚĂƚŵĂǇĚŽƐŽ͕ƐƵĐŚĂƐĞĐŽƚŽƵƌŝƐŵ;'ŽŽĚǁŝŶ
ϭϵϵϲ͖ ĞďĂůůŽƐͲ>ĂƐĐƵƌĂŝŶ ϭϵϵϲ͖ ^ƉĞŶĐĞůĞǇ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϮ͖,Ăůů͕ ϮϬϬϱͿ͘  EĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ
ĞƐƐĞŶƚŝĂůůǇ ƌĞůŝĞƐ ŽŶ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ŝŶ Ă ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞ ĂŶĚ ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞ ƐĞŶƐĞ
;'ƌĞŝŶĞƌ͕ ϭϵϵϴ͗ϮϯͿ͘ ,ĞŶĐĞ ƚŚĞ ĚĞƐŝƌĞ ƚŽ ĚĞǀĞůŽƉ ŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ ƚŚĂƚ ŵŝƌƌŽƌƐ ƚŚĞ
ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉĂƌĂĚŝŐŵŝŶƐƉŝƌĞĚƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƚŽĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞŝŶƚĞƌŶĂůŝƚŝĞƐĂƌŝƐŝŶŐ
ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ŝŶĚƵƐƚƌǇ͘ ŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕ ƚŚĞƐĞ ĞĨĨŽƌƚƐŵĂĚĞ ďǇ
ƚŽƵƌŝƐŵ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ĞǀŽůǀĞĚ ŝŶƚŽ ƚŚĞ ŐƌŽǁƚŚ ŽĨ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ŶĂƚƵƌĞ ďĂƐĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ ĨŽƌŵƐ
Ğ͘Ő͘ ĞĐŽƚŽƵƌŝƐŵ ǁŚŝĐŚ ŚĂƐ ďĞĞŶ ĐƌŝƚŝƋƵĞĚ ďǇ ƐĐŚŽůĂƌƐ ǁŝƚŚ ƌĞŐĂƌĚƐ ƚŽ ŝƚƐ ƉƌŝŶĐŝƉůĞ ŽĨ
ĂĐŚŝĞǀŝŶŐ ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ŶĂƚƵƌĞ ďĂƐĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ ŝŶĚƵƐƚƌǇ͘ dŚŝƐ ƐƚƵĚǇǁŝůů ƉƌĞƐĞŶƚ
ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ŶĂƚƵƌĞ ďĂƐĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ ĂƐ ĂŶ ĞǆĂŵƉůĞ ŽĨ ĂŶ ĞŵĞƌŐŝŶŐ ŶĞĞĚǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ŶĂƚƵƌĞ
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ďĂƐĞĚƚŽƵƌŝƐŵŝŶĚƵƐƚƌǇƚŽƌĞĐŽŶĐŝůĞƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇĂƐĚĞĨŝŶĞĚŝŶƚŚĞƌƵŶĚƚůĂŶĚŽŵŵŝƐƐŝŽŶ
ZĞƉŽƌƚ;t͕ϭϵϴϳͿĂŶĚƚŚĞĚǇŶĂŵŝĐƉƌŽĐĞƐƐĞƐ͕ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐĂŶĚĂĐƚŽƌƐŝŶĚĞǀĞůŽƉŝŶŐƚŽƵƌŝƐŵ
ŝŶŶĂƚƵƌĂůƌĞƐŽƵƌĐĞŚĂďŝƚĂƚƐ͘
ZĞƐƉŽŶƐŝďůĞƚŽƵƌŝƐŵŚĂƐƚŚĞƌĞĨŽƌĞďĞĞŶĚĞĨŝŶĞĚĂƐĂŶǇĨŽƌŵŽĨƚŽƵƌŝƐŵƚŚĂƚĂĚŚĞƌĞƐƚŽƚŚĞ
ƚƌŝƉůĞďŽƚƚŽŵůŝŶĞŽĨƉĞŽƉůĞ͕ƉůĂŶĞƚĂŶĚƉƌŽĨŝƚ;^ƉĞŶĐĞůĞǇĞƚĂů͕͘ϮϬϬϴͿ͘dŚĞĞŵƉŚĂƐŝƐŝƐŽŶ
ƚŚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ŽĨ ƚŽƵƌŝƐƚƐ͕ ŽƉĞƌĂƚŽƌƐ͕ ĐŽŶƐƵŵĞƌƐ ĂŶĚ ƉĞŽƉůĞ ŝŶ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐ ƚĂŬŝŶŐ
ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ ĨŽƌ ĞƐƚĂďůŝƐŚŝŶŐ Ă ďĞƚƚĞƌ ĨŽƌŵ ŽĨ ƚŽƵƌŝƐŵ ;'ŽŽĚǁŝŶ͕ ϮϬϬϮͿ͘ &ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕
ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞƚŽƵƌŝƐŵŝƐĂůƐŽĂďŽƵƚĞŶĂďůŝŶŐůŽĐĂůĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐƚŽĞŶũŽǇĂďĞƚƚĞƌƋƵĂůŝƚǇŽĨůŝĨĞ
ƚŚƌŽƵŐŚ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐ ďĞŶĞĨŝƚƐ ĂŶĚ ŝŵƉƌŽǀĞĚ ŶĂƚƵƌĂů ƌĞƐŽƵƌĐĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
;^ƉĞŶĐĞůĞǇ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϮ͗ϴͿ͘ Ɛ Ă ĐŽŶĐĞƉƚ ŝƚ ǁĂƐ ĨŝƌƐƚ ĞŵƉůŽǇĞĚ ŝŶ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ƉŽůŝĐǇ
ĚŽĐƵŵĞŶƚƐǁŚĞŶŝƚǁĂƐŝŶĐůƵĚĞĚŝŶ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ͛ƐdŽƵƌŝƐŵtŚŝƚĞWĂƉĞƌ;ϭϵϵϲͿ͘
dŚĞŬĞǇĞůĞŵĞŶƚƐŽĨƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞƚŽƵƌŝƐŵĐĂŶďĞĚĞĨŝŶĞĚĂƐ͗
 ĞǀĞůŽƉŝŶŐ͕ ŵĂŶĂŐŝŶŐ ĂŶĚ ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ ƚŽƵƌŝƐŵ ŝŶ ǁĂǇƐ ƚŚĂƚ ĐƌĞĂƚĞ Ă ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĞ
ĂĚǀĂŶƚĂŐĞ͖
 ƐƐĞƐƐŝŶŐ ĂŶĚ ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ƚŚĞ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů͕ ƐŽĐŝĂů ĂŶĚ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ŝŵƉĂĐƚƐ ŽĨ
ƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐ͕ĂŶĚŽƉĞŶůǇĚŝƐĐůŽƐŝŶŐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖
 ŶƐƵƌŝŶŐƚŚĞĂĐƚŝǀĞŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚŽĨĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐƚŚĂƚďĞŶĞĨŝƚĨƌŽŵƚŽƵƌŝƐŵ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ƚŚĞŝƌ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ŝŶ ƉůĂŶŶŝŶŐ ĂŶĚ ĚĞĐŝƐŝŽŶͲŵĂŬŝŶŐ ĂŶĚ ƚŚĞ ĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚ ŽĨ
ŵĞĂŶŝŶŐĨƵůĞĐŽŶŽŵŝĐůŝŶŬĂŐĞƐ͖
 DĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐĂŶĚĞŶĐŽƵƌĂŐŝŶŐŶĂƚƵƌĂů͕ĞĐŽŶŽŵŝĐ͕ƐŽĐŝĂůĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůĚŝǀĞƌƐŝƚǇ͖
 ǀŽŝĚŝŶŐǁĂƐƚĞĂŶĚŽǀĞƌͲĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͕ĂŶĚƉƌŽŵŽƚŝŶŐ ƚŚĞ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƵƐĞŽĨ ůŽĐĂů
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͘

^ŽƵƌĐĞ͗^ƉĞŶĐĞůĞǇĞƚĂů͕͘ϮϬϬϮ͗ϴ͘
/ŶĐƌĞĂƐŝŶŐŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƉƌĞƐƐƵƌĞŽŶƚŚĞƚŽƵƌŝƐŵƐĞĐƚŽƌƚŽĂĚĚƌĞƐƐŝƐƐƵĞƐŽĨŐůŽďĂůǁĂƌŵŝŶŐ͕
ƐŽĐŝĂů ŝŶĞƋƵĂůŝƚǇ ĂŶĚ ĚŝŵŝŶŝƐŚŝŶŐ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ ŚĂƐ ĨƵĞůůĞĚ ƚŚĞ ƉŽƉƵůĂƌŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽŶĐĞƉƚ
;^ƉĞŶĐĞůĞǇĞƚĂů͕͘ϮϬϬϴͿ͘/ƚŚĂƐƉƌŽŵƉƚĞĚŶƵŵĞƌŽƵƐƉŽůŝĐŝĞƐĂŶĚŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĂƌŽƵŶĚƚŚĞǁŽƌůĚ
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ƚŽ ƉƌŽŵŽƚĞ Ă ŵŽƌĞ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ͕ ŵŽƌĞ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ͕ ŵŽƌĞ ĞƚŚŝĐĂů ĂŶĚ ŐƌĞĞŶĞƌ ƚŽƵƌŝƐŵ
ŝŶĚƵƐƚƌǇ͘dŚĞĞƐƐĞŶƚŝĂůƉƌŽďůĞŵĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶƚŚĞĂǀĂŝůĂďůĞƌĞƐĞĂƌĐŚƌĞůĂƚĞƐƚŽƚŚĞĚŝƐĐŽƵƌƐĞ
ƚŚĂƚ ŝŶĨŽƌŵƐ ƚŚĞ ĂĚǀĂŶĐĞ ŽĨ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ;'ŽŽĚǁŝŶ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϮ͖ ^ƉĞŶĐĞůĞǇ Ğƚ Ăů͕͘
ϮϬϬϮ͖&ƌĞǇΘ'ĞŽƌŐĞ͕ϮϬϬϴͿ͘/ƚĨŽĐƵƐĞƐŽŶƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚŝƚƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚƉƌŽďůĞŵƐ
ƌĞůĂƚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂŶĚ ŝŵďĂůĂŶĐĞƐ ŝŶ ƐŽĐŝĞƚǇ͘ZĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ŝƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ
ďŽƚŚ Ă ƚŚĞŽƌĞƚŝĐĂů ĂŶĚ ƉƌĂĐƚŝĐĂů ĂŶƐǁĞƌ ƚŽ ĂƚƚĞŵƉƚ ƚŽ ĂĚĚƌĞƐƐ ƚŚĞƐĞ ƉƌŽďůĞŵƐ͘ ƚ ƚŚĞ
͚Responsible Tourism in Destinations Conference͛ ;ϮϬϬϴͿ ŝŶ <ĞƌĂůĂ͕ /ŶĚŝĂ͕ ƚŚĞƌĞ ǁĂƐ
ĐŽŶƐĞŶƐƵƐ ĂďŽƵƚ ƚŚĞ ŶĞĞĚ ƚŽ ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶ ƚŚĞ ƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ ŽĨ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ĂŶĚ ƚŽ
ĞƐƚĂďůŝƐŚ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽǁŽƌŬǁŝƚŚƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͘ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ͕ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞŐŽĞƌƐ
ĂůƐŽƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚƚŚĂƚƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞƚŽƵƌŝƐŵŝƐŶŽƚĂƉƌŽĚƵĐƚ͖ŝƚŝƐĂŶĂƉƉƌŽĂĐŚƚŚĂƚĐĂŶďĞƵƐĞĚ
ďǇ ƚƌĂǀĞůůĞƌƐĂŶĚ ŚŽůŝĚĂǇŵĂŬĞƌƐ͕ ƚŽƵƌŽƉĞƌĂƚŽƌƐ͕ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶĂŶĚ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƉƌŽǀŝĚĞƌƐ͕
ƉůĂŶŶŝŶŐĂƵƚŚŽƌŝƚŝĞƐ͕ŶĂƚŝŽŶĂů͕ ƌĞŐŝŽŶĂůĂŶĚ ůŽĐĂů ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͘'ŝǀĞŶ ƚŚĞ ĨĂĐƚ ƚŚĂƚ ƚŽƵƌŝƐŵ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶǀŽůǀĞƐŶƵŵĞƌŽƵƐƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͕ƚŚĞƚŚĞŵĞŽĨŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶŽĨƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĂŶĚ
ĐŽůůĞĐƚŝǀĞƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇƌƵŶƐůŝŬĞĂƚŚƌĞĂĚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚŝƐƐƚƵĚǇ͘
 
1.2.4 Triple bottom line approach 
/ŶƚŚĞŵŝĚϭϵϵϬ͛ƐĂĨƚĞƌƚŚĞĞǆƉĂŶƐŝŽŶŽĨĂŐůŽďĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĂŐĞŶĚĂŝŶƐƉŝƌĞĚďǇƚŚĞϭϵϴϳ
ƌƵŶĚƚůĂŶĚ ƌĞƉŽƌƚ ;t͕ ϭϵϴϳͿ͕ Ă ƚĞĂŵ ŽĨ ĐŽƌƉŽƌĂƚĞ ĂĐĐŽƵŶƚĂŶƚƐ ǁŽƌŬŝŶŐ ĨŽƌ
ĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇ ƐĞŶƐĞĚ ƚŚĞƌĞǁĂƐĂŶĞĞĚ ƚŽ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞ ƐŽĐŝĂů ĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ ŝŶƚŽ
ƚŚĞ ĐƵƌƌĞŶƚ ǁĂǀĞ ŽĨ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ĐŽŶƐĐŝŽƵƐŶĞƐƐ͘ dŚĞǇ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ ĐŽŝŶĞĚ ƚŚĞ ƚĞƌŵ
͚ƚƌŝƉůĞďŽƚƚŽŵůŝŶĞ͛ ;d>ͿĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ;ůŬŝŶŐŽŶ͕ϮϬϬϰͿ͘ /ƚǁĂƐƋƵŝĐŬůǇĂĚŽƉƚĞĚ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞ
ĂŶĚ ďƵƐŝŶĞƐƐ ƐǇƐƚĞŵƐ ĂƐ ĂŶ ĂƵĚŝƚŝŶŐ ĂŶĚ ƌĞƉŽƌƚŝŶŐ ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ƚŚĂƚ ƌĞƋƵŝƌĞƐ ƚŚĞ
ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚŽĨĞĐŽŶŽŵŝĐ͕ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĂŶĚƐŽĐŝĂůƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ;ZŽŐĞƌƐΘZǇĂŶ͕ϮϬϬϭͿ͘
Ɛ ŝƚ ďĞĐĂŵĞŵŽƌĞ ŵĂŝŶƐƚƌĞĂŵ ŝŶ ƚŚĞ ĐŽƌƉŽƌĂƚĞ ĐŝƌĐůĞƐ͕ d> ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ ƐƉƌĞĂĚ ƚŽ ƚŚĞ
ƉŽůŝƚŝĐĂů͕ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚƌĞƐŽƵƌĐĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐĞĐƚŽƌƐ͘ĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƵĐŬůĞǇ;ϮϬϬϯ͗ϴϬͿ͕Ă
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ƉŽƐŝƚŝǀĞ ƚƌŝƉůĞ ďŽƚƚŽŵ ůŝŶĞ ŵĞĂŶƐ Ă ͚net improvement in conservation of the natural 
environment and a net social benefit for local communities, as well as a net profit for 
shareholders and or a net gain for national or regional economies͛͘tŚŝůĞŝƚƉƌĞƐĞŶƚƐĂŶŝĚĞĂů
ŽďũĞĐƚŝǀĞ͕ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƚŽƵƌŝƐŵĚŽĞƐŶŽƚƉƌĞƐĞŶƚĂƐŝŶŐůĞĚĞĨŝŶŝƚŝǀĞĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽƚŽƵƌŝƐŵ͘/ƚŝƐ
ŽĨƚĞŶĂƌŐƵĞĚƚŚĂƚƚŽƵƌŝƐŵŵĂǇŶĞǀĞƌďĞƚŽƚĂůůǇ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ;ĞŶŵĂŶ͕ϮϬϬϱ͗ϭϮͿ͘dŚĞƚƌŝƉůĞ
ďŽƚƚŽŵůŝŶĞĂƉƉƌŽĂĐŚƚŚĞƌĞĨŽƌĞŚĂƐƚŚĞĂĚǀĂŶƚĂŐĞŽĨĂƐƐĞƐƐŝŶŐƚŚĞĨƵůů ĐŽƐƚƐĂŶĚďĞŶĞĨŝƚƐ͕
Žƌ ŝŶ ƚŚĞ ĐĂƐĞ ŽĨ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ ďĞŶĞĨŝƚƐ ĂŶĚ ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĂŶĚ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉŚĂƐĞƐ͘/ŶĐĂƌƌǇŝŶŐŽƵƚĂďŽƚƚŽŵůŝŶĞĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͕ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ͕
ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ ĂŶĚ ŝŶĚƵƐƚƌǇ ƐĞĐƚŽƌƐ ĐĂŶ ƚĂŬĞ ƚŚĞ ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞ ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ ƚŚĞ ƵŶŝŶƚĞŶĚĞĚ
ĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐŽĨƚŽƵƌŝƐŵ͘

tŚĞƌĞĂƐ ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ŚĂǀĞ ƚƌŝĞĚ ƚŽ ĂƐƐĞƐƐ ƚŚĞ ĂĚŽƉƚŝŽŶ ŽĨ d> ŝŶ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
;^ƉĞŶĐĞůĞǇ͕ ϮϬϬϯ͖ ƵĐŬůĞǇ͕ ϮϬϬϯ͖ ǁǇĞƌ͕ ϮϬϬϱ͖ ^ƚŽĚĚĂƌĚ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϮͿ ĨƌŽŵ Ă ƚŚĞŽƌĞƚŝĐĂů
ǀŝĞǁ͕ ŝƚ Ɛƚŝůů ƌĞŵĂŝŶƐ ĚŝĨĨŝĐƵůƚ ƚŽ ĨƵůůǇ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞ ƚŚĞ d> ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ŝŶƚŽ
ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇƉƌĂĐƚŝĐĞƐ͘dŚŝƐŝƐƉĂƌƚůǇĚƵĞƚŽƚŚĞĚŝĨĨŝĐƵůƚǇŝŶǀŽůǀĞĚŝŶĚĞǀĞůŽƉŝŶŐŵĞĂŶŝŶŐĨƵů
ĞĐŽŶŽŵŝĐ͕ƐŽĐŝĂůĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ;^ƚŽĚĚĂƌĚĞƚĂů͕͘ϮϬϭϮͿĂŶĚƉĂƌƚůǇďĞĐĂƵƐĞ ŝƚ
ŝƐŽĨƚĞŶŵŝƐƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚŽƌƉŽŽƌůǇĂƉƉůŝĞĚ;dŝŵƵƌΘ'Ğƚǌ͕ϮϬϬϵͿ͘^ŽŵĞĂƉƉůǇŝƚĂƐĂŶĂƚƚĞŵƉƚ
ƚŽĚŝǀĞƌƚĂƚƚĞŶƚŝŽŶĨƌŽŵĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůŝƐƐƵĞƐĂŶĚƚŽŝŐŶŽƌĞƐŽĐŝĂůĐŽŶĐĞƌŶƐ;ƵĐŬůĞǇ͕ϮϬϬϯͿ͘
&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ ƋƵĂŶƚŝĨǇŝŶŐ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ĂŶĚ ƐŽĐŝĂů ŝŵƉĂĐƚƐ ŝƐ ĐŽŵƉůĞǆ ĂŶĚ ĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐ
ĂĐƌŽƐƐĂůůƐĞĐƚŽƌƐ͘ /ŶĐŝĚĞŶƚĂůůǇ͕ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĂŶĚƐŽĐŝĂů ŝŵƉĂĐƚƐĂƌĞĚŝĨĨŝĐƵůƚ ƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞ
ĂƐƚŚĞǇŵĂǇƚĂŬĞĚĞĐĂĚĞƐƚŽŵĂŶŝĨĞƐƚďĞĨŽƌĞƚŚĞǇĂƌĞůŝŬĞůǇƚŽďĞŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ;^ƚŽĚĚĂƌĚĞƚĂů͕͘
ϮϬϭϮͿ͘dŚŝƐƐƚƵĚǇ ŝƐ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞŵŽƚŝǀĂƚĞĚƚŽ ŝŶĐůƵĚĞƚŚĞĞǆƉůŽƌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞd>ĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽ
ŶĂƚƵƌĞ ďĂƐĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĂƐ ŝƚ ŝƐ ĚŝƌĞĐƚůǇ ƚŝĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ĐŽŶĐĞƉƚƐ ĂŶĚ ŐŽĂůƐ ŽĨ
ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ;^ƚŽĚĚĂƌĚĞƚĂů͕͘ ϮϬϭϮͿ͘dŚĞd>ĂƉƉƌŽĂĐŚ ĐƌĞĂƚĞƐĂŚŽůŝƐƚŝĐĂŶĚ
ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ƉƌŽĐĞƐƐ ŝĨ ŝƐ ĐĂƌƌŝĞĚ ŽƵƚ ĞĨĨŝĐŝĞŶƚůǇ ƚŚƌŽƵŐŚ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͕ ŝŶƚĞƌĞƐƚƐ
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ĂŶĚŶĞĞĚƐ͘ d> ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŝƐ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ĐŽŶŐƌƵĞŶƚǁŝƚŚ ĐĂƐĞ ƐƚƵĚǇ ĂƐ ƚŚĞ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵŚĂƐ
ŵƵůƚŝƉůĞ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ĂŶĚ ĞĐŽůŽŐŝĐĂů ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘ ůů ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ƐŚŽƵůĚ ďĞ
ĂŶĐŚŽƌĞĚŝŶĂŶŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĞĞůĞŵĞŶƚ͖ŝƚĐŽŵƉůĞŵĞŶƚƐƚŚĞƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƚŽƵƌŝƐŵƉƌŽĐĞƐƐĂƐŽŶĞ
ƚŚĂƚŝƐĚǇŶĂŵŝĐĂŶĚĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐ͘

1.3 Protected areas and tourism 
WƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐǁŽƌůĚǁŝĚĞĂƌĞŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇĨŝŶĚŝŶŐƚŚĞŵƐĞůǀĞƐǀƵůŶĞƌĂďůĞƚŽĂŶƚŚƌŽƉŽŐĞŶŝĐ
ƉƌĞƐƐƵƌĞƐ͘ ĐŽƐǇƐƚĞŵƐ ĨŽƵŶĚ ŝŶ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂƐ͕ ƐƵĐŚ ĂƐ ŶĂƚƵƌĂů ĨŽƌĞƐƚƐ͕ ŵŽƵŶƚĂŝŶƐ ĂŶĚ
ǁĞƚůĂŶĚƐĂƌĞƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƚŽĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶŝŶƚŽĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůůĂŶĚĂŶĚƐĞƚƚůĞŵĞŶƚƐĚĞƐƉŝƚĞďĞŝŶŐ
ĐƌŝƚŝĐĂůĨŽƌĞĐŽůŽŐŝĐĂůƉƵƌƉŽƐĞƐ;yƵΘDĞůŝĐŬ͕ϮϬϬϳͿ͘<ĞŶǇĂŝƐŶŽĞǆĐĞƉƚŝŽŶĂŶĚƌĞƐĞĂƌĐŚŚĂƐ
ŝŶĚŝĐĂƚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƚŚƌĞĞ ůĂƌŐĞƐƚ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂƐ ǁŝƚŚ ŵŽŶƚĂŶĞ ĨŽƌĞƐƚ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐ
;ďĞƌĚĂƌĞƐ͕Dƚ<ĞŶǇĂĂŶĚDƚůŐŽŶͿĂŶĚƚǁŽƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐĐŽŶƐŝƐƚŝŶŐŽĨŶĂƚƵƌĂůĨŽƌĞƐƚƐ
;<ĂŬĂŵĞŐĂĂŶĚ^ŚŝŵďĂͿĐĂŶĞƐƉĞĐŝĂůůǇďĞĐĂƚĞŐŽƌŝƐĞĚĂƐǀƵůŶĞƌĂďůĞƚŽŚĂďŝƚĂƚĚĞƐƚƌƵĐƚŝŽŶ
ĂŶĚƐƉĞĐŝĞƐĞǆƚŝŶĐƚŝŽŶ;KŬĞůůŽΘ<ŝƌŝŶŐĞ͕ϮϬϬϰ͖<ŝƌŝŶŐĞĞƚĂů͕͘ϮϬϬϳͿ͘ /ŶƚŚĞĐĂƐĞŽĨ<ĞŶǇĂ͛Ɛ
ƐƉĞĐƚĂĐƵůĂƌŶĞƚǁŽƌŬŽĨŶĂƚŝŽŶĂůƉĂƌŬƐĂŶĚƌĞƐĞƌǀĞƐ͕ǁŚŝĐŚĐŽǀĞƌĂƌŽƵŶĚϲϬϬϬϬŬŵŽĨƚŚĞ
ĐŽƵŶƚƌǇ;&ŝŐƵƌĞϭ͘ϮͿ͕ŝƚŝƐĞƐƚŝŵĂƚĞĚƚŚĂƚǁĞƌĞƚŚŝƐůĂŶĚĚĞǀĞůŽƉĞĚ͕ŝƚǁŽƵůĚďĞǁŽƌƚŚĂƌŽƵŶĚ
ΨϮϳϬŵŝůůŝŽŶƚŽƚŚĞ<ĞŶǇĂŶƉĞŽƉůĞĞǀĞƌǇǇĞĂƌ;ƵĐŬůĞǇĞƚĂů͕͘ϮϬϬϯͿ͘
 
EŽƚǁŝƚŚƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚŝƐ͕ ƚŚĞƐĞĂƌĞĂƐŚĂǀĞŚƵŐĞƉŽƚĞŶƚŝĂů ƚŽ ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽǁĂƌĚƐƚŽƚŚĞ'ƌŽƐƐ
ŽŵĞƐƚŝĐ WƌŽĚƵĐƚ ;'WͿ ĨƌŽŵ ŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ͘ ƚ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ƚŝŵĞ͕ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂƐ
ŚĂǀĞŐƌĂĚƵĂůůǇďĞĐŽŵĞŽŶĞŽĨƚŚĞďĞŶĐŚŵĂƌŬƐďǇǁŚŝĐŚĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂĐƚŝǀŝƚǇŝƐŵĞĂƐƵƌĞĚ
;tĞƐƚΘƌŽĐŬŝŶŐƚŽŶ͕ϮϬϬϲͿĂŶĚŵŽƐƚĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶŝƐƚƐĐĞůĞďƌĂƚĞƚŚĞĞǆƉĂŶƐŝŽŶŽĨƉƌŽƚĞĐƚĞĚ
ĂƌĞĂƐ͛ĐŽǀĞƌĂŐĞĂŶĚŝŶĐƌĞĂƐĞĚĂƚƚĞŶƚŝŽŶƚŽďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ;EĂƵŐŚƚŽŶͲdƌĞǀĞƐĞƚĂů͕͘ϮϬϬϱͿ͘dŚĞƐĞ
ĂƌŐƵŵĞŶƚƐƌĂŝƐĞƋƵĞƐƚŝŽŶƐĂďŽƵƚŚŽǁƚŽƌĞĐŽŶĐŝůĞŶĂƚƵƌĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ͕ƚŽƵƌŝƐŵĂŶĚƌĞŐŝŽŶĂů
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ;,ĂŵŵĞƌΘ^ŝĞŐƌŝƐƚ͕ϮϬϬϴͿ͘/ŶĚĞĞĚ͕ŵĂŶĂŐŝŶŐƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐĨŽƌƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ
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ƚŽƵƌŝƐŵŚĂƐƉƌŽǀĞŶŝŶĐĞƌƚĂŝŶĐŽŶƚĞǆƚƐƚŽďĞŚĞůƉĨƵůŝŶĞŶĂďůŝŶŐůŽĐĂůƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐƚŽĐŽĞǆŝƐƚ
ǁŝƚŚƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ;'ŽŽĚǁŝŶΘZŽĞ͕ϮϬϬϭ͖tĞůůƐΘDĐ^ŚĂŶĞ͕ϮϬϬϰ͖WůƵŵŵĞƌΘ
&ĞŶŶĞůů͕ϮϬϬϵͿ͘dŚĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐƚŚĂƚƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐĐĂŶŵĂŬĞƚŽ
ƚŚĞďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇĂŶĚ ƚŚĞ ŝŶƚĞŐƌŝƚǇŽĨŶĂƚƵƌĂůĂƌĞĂƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů
ĞĚƵĐĂƚŝŽŶŚĂƐďĞĞŶŽŶĞŽĨƚŚĞŬĞǇƉŽƐŝƚŝǀĞĞĨĨĞĐƚƐŽŶĂĚũĂĐĞŶƚĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ;ZŽƐƐΘtĂůů͕
ϭϵϵϵͿ͘ /ŶĚŝĐĂƚŝǀĞůǇ͕ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĚŽĞƐ ŶŽƚ ƚĂŬĞ ƉůĂĐĞ ŝŶ ŝƐŽůĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ŝƐ ƵƐƵĂůůǇ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂůŽŶŐƐŝĚĞŽƚŚĞƌĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ;ĞŶŵĂŶ͕ϮϬϬϱͿ͘
Figure 1.2: National parks and protected areas of Kenya 
 
Source: Modified from Google Earth (2014) 
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ĐĐŽƌĚŝŶŐůǇ͕ƚŚĞ<ĞŶǇĂŶŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƉĂƐƐĞĚƚŚĞtŝůĚůŝĨĞŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂŶĚDĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝůů
ŝŶϮϬϭϯ͕ǁŚŝĐŚƵŶĚĞƌ^ĞĐƚŝŽŶy/s͕ůĂƵƐĞϱ͕ƐƚĂƚĞƐ͚the Kenya Wildlife Service shall prescribe 
measures that enhance community participation in the conservation and management of 
wildlife͛ ;tŝůĚůŝĨĞŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂŶĚDĂŶĂŐĞŵĞŶƚĐƚϰϳŽĨϮϬϭϯ ƐĞĞ<ĞŶǇĂ͘ ;ϮϬϭϯͿ͗ϭϯϭϲͿ͘
^ƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐŝŶ<ĞŶǇĂĂƌĞŽďůŝŐĞĚ
ƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĐŽůůĂďŽƌĂƚŝǀĞĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐǁŝƚŚ ůŽĐĂůĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐĂƐƚŚĞǇƉƵƌƐƵĞ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞŝƌŚĂďŝƚĂƚƐ͘dŽƵƌŝƐŵŝƐŽŶĞŽĨƚŚĞĨĞǁƉĞƌŵŝƚƚĞĚƵƐĞƐŽĨ
ƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐ͘/ƚŐĞŶĞƌĂƚĞƐĨŝŶĂŶĐŝĂůďĞŶĞĨŝƚƐĨƌŽŵƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚƚŽƵƌŝƐŵĂŶĚ
ŚĂƐĞŵĞƌŐĞĚĂƐĂƉŽƚĞŶƚŝĂů ƐŽůƵƚŝŽŶ ƚŽ ƚŚĞĚŝůĞŵŵĂƐ ĨĂĐŝŶŐŵĂŶĂŐĞƌƐŽĨƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐ
;ŽŽ͕ϭϵϵϭ͖'ŝĂŶŶĞĐĐŚŝŶŝ͕ϭϵϵϯ͖'ŽŽĚǁŝŶ͕ϭϵϵϲ͖tĂůƉŽůĞΘ'ŽŽĚǁŝŶ͕ϮϬϬϬͿ͘dŚĞĐŚĂůůĞŶŐĞ
ĨŽƌƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐƚŽƉƵƌƐƵĞŵĞĂŶƐƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞƌĞǀĞŶƵĞƐƚƌĞĂŵĨƌŽŵƚŽƵƌŝƐŵƉĞƌƐŝƐƚƐ͘
/ŶĐƌĞĂƐĞĚ ƌĞǀĞŶƵĞ ǁŽƵůĚ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇ ŝŵƉĂĐƚ ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ
ĞĐŽŶŽŵŝĐďĞŶĞĨŝƚƐǁŚŝůĞƐƵƉƉŽƌƚŝŶŐĞĨĨŽƌƚƐĨŽƌĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂŶĚƉƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͘ 

1.4 Problem statement 
KǀĞƌ ƚŚĞ ůĂƐƚ ƚǁŽ ĚĞĐĂĚĞƐ ƐƵďƐƚĂŶƚŝĂů ƉƌŽŐƌĞƐƐ ŚĂƐ ďĞĞŶ ŵĂĚĞ ŝŶ ĂĚǀĂŶĐŝŶŐ ƚŚĞ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƉƌŽƚĞĐƚĞĚͲĂƌĞĂͲďĂƐĞĚƚŽƵƌŝƐŵ͕ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇŝŶŵŽƵŶƚĂŝŶŽƵƐƌĞŐŝŽŶƐ;EĞƉĂů͕
ϮϬϬϬ͖ ,ĞďĞƌůĞŝŶ͕ ϮϬϬϮ͖ WŝĐŬĞƌŝŶŐ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϯ͖ ^ĐŽƚƚ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϳͿ͘ ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ƚŽƵƌŝƐŵ
ƚŚĞŽƌŝĞƐ ƵŶĚĞƌƉŝŶ ƚŚĞ ŝĚĞŽůŽŐŝĐĂů ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ͕ ǁŚŝĐŚ ƉŽŝŶƚƐ ƚŽǁĂƌĚƐ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ
ĂĚŽƉƚŝŶŐ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ƌĞůĂƚĞĚ ƚŽ ƚŚĞŝƌ ƌĞƐŽƵƌĐĞ ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ŵĞƚŚŽĚƐ ƚŚĂƚ ŝƐ ĂŝŵĞĚ Ăƚ
ŵĞĞƚŝŶŐƚŚĞƚƌŝƉůĞďŽƚƚŽŵůŝŶĞ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ĂƐŵŽƵŶƚĂŝŶĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐŵĂǇĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŚŝŐŚĞƌ
ůĞǀĞůƐ ŽĨ ƚŽƵƌŝƐŵ ;EĞƉĂů͕ ϮϬϬϬͿ͕ ŝƚ ŚĂƐ ŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚ ƚŚĞ ƚĞŶƐŝŽŶ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ
ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŽƵƌŝƐŵ ĂŶĚ ƚŚĞ ŶĞĞĚ ƚŽ ŵĂŝŶƚĂŝŶ Ă ŚĞĂůƚŚǇ ŶĂƚƵƌĂů
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘ ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ƌĞƋƵŝƌĞƐ ďŽƚŚ ƚŚĞ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ŐƌŽǁƚŚ ŽĨ ƚŽƵƌŝƐŵΖƐ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ ƚŽ ƚŚĞ ĞĐŽŶŽŵǇ ĂŶĚ ƐŽĐŝĞƚǇ ĂŶĚ ƚŚĞ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ƵƐĞ ŽĨ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ĂŶĚ ƚŚĞ
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ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘ tĞĂǀĞƌ ;ϮϬϬϲͿ ƐƵŐŐĞƐƚƐ ƚŚĂƚ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ ĂƐ ǁŝƚŚ ŽƚŚĞƌ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ƚĞƌŵƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ͚ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͕͛ ƐĞĞŵŝŶŐůǇ ĞŵĞƌŐĞĚ ĨƌŽŵ ĂŶ ĂƚƚĞŵƉƚ ƚŽ
ƌĞĐŽŶĐŝůĞ ĐŽŶĨůŝĐƚŝŶŐǀĂůƵĞƐǁŝƚŚƌĞŐĂƌĚƚŽƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘WƌŽƐƐĞƌ ;ϭϵϵϰͿŚŝŐŚůŝŐŚƚƐ ĨŽƵƌ
ĨŽƌĐĞƐ ŽĨ ƐŽĐŝĂů ĐŚĂŶŐĞ ƚŚĂƚ ĚƌŝǀĞ ƚŚŝƐ ƐĞĂƌĐŚ ĨŽƌ ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ ŝŶ ƚŽƵƌŝƐŵ͘ &ŝƌƐƚ͕ ƚŚĞƌĞ ŝƐ
ĚŝƐƐĂƚŝƐĨĂĐƚŝŽŶ ǁŝƚŚ ĞǆŝƐƚŝŶŐ ƉƌŽĚƵĐƚƐ͖ ƐĞĐŽŶĚ͕ ŐƌŽǁŝŶŐ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ĂǁĂƌĞŶĞƐƐ ĂŶĚ
ĐƵůƚƵƌĂů ƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇ͖ ƚŚŝƌĚ͕ ƚŚĞ ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞŵĞŶƚ ďǇ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ ƌĞŐŝŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌĞĐŝŽƵƐ
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐƚŚĞǇƉŽƐƐĞƐƐĂůŽŶŐǁŝƚŚƚŚĞŝƌǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚǇ͖ĂŶĚĨŽƵƌƚŚ͕ƚŚĞĐŚĂŶŐŝŶŐĂƚƚŝƚƵĚĞƐŽĨ
ďŽƚŚĚĞǀĞůŽƉĞƌƐĂŶĚƚŽƵƌŽƉĞƌĂƚŽƌƐ͘dŚĞƐĞĨŽƌĐĞƐŽĨĐŚĂŶŐĞĂƌĞƋƵŝƚĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚǁŝƚŚƌĞŐĂƌĚ
ƚŽĨůƵĐƚƵĂƚŝŽŶƐŝŶƚŽƵƌŝƐŵŶƵŵďĞƌƐƚŚĂƚŚĂǀĞŽĐĐƵƌƌĞĚŝŶ<ĞŶǇĂƐŝŶĐĞƚŚĞŵŝĚͲϭϵϵϬƐ͕ǁŚŝĐŚ
ŚĂǀĞ ůĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ƐƵďƐĐƌŝƉƚŝŽŶ ƚŽŵŽƌĞ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ĨŽƌŵƐ ŽĨ ƚŽƵƌŝƐŵ͘ĐĐŽƌĚŝŶŐůǇ͕ ƚŚĞ ƐŚŝĨƚ
ƚŽǁĂƌĚƐ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ŽĨƚĞŶ ĚŝƐƌĞŐĂƌĚƐ ƚŚĞ ǁĂǇƐ ŝŶ ǁŚŝĐŚ ƌĞƐŽƵƌĐĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ƐĐĞŶĂƌŝŽƐ ĐĂŶ ďĞ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĞĚ ďǇ ŝŶĞƋƵŝƚĂďůĞ ƉĂƚƚĞƌŶƐ ŽĨ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ĂŶĚ ĐŽŶƚƌŽů ŽǀĞƌ
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ;WĞůƵƐŽΘtĂƚƚƐ͕ϮϬϬϭͿ͘

dŚŝƐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĞǆĂŵŝŶĞƐ ƚŚĞ ŬĞǇ ƚŚĞŽƌĞƚŝĐĂů ĐŽŶĐĞƉƚƐ ŝŶ ƚŽƵƌŝƐŵ ƚŽ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŝƐĞ ƚŚĞ
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĨŽƌƚŚĞƐƚƵĚǇĂƌĞĂ͘>ŝƚĞƌĂƚƵƌĞŝŶƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƚŽƵƌŝƐŵƚĞŶĚƐƚŽĨĂǀŽƵƌ
ŽŶĞƐĞĐƚŽƌ͕ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞŽƌŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ͕ĂŶĚĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇŶĞŐůĞĐƚƐŽƚŚĞƌƐĞƚƐŽĨŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ
ĂŶĚŝŶƚĞƌĞƐƚƐ;ƌŝĞĚĞŶŚĂŶŶΘtŝĐŬĞŶƐ͕ϮϬϬϰ͖&ƌĞǇΘ'ĞŽƌŐĞ͕ϮϬϬϴ͖ƵĐŬůĞǇĞƚĂů͕͘ϮϬϭϮͿ͘/Ŷ
ŽƌĚĞƌƚŽŐĂƵŐĞƚŚĞ in situĐŽŶƚĞǆƚŽĨƚŚĞƉƌŽďůĞŵ͕ƚŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚ ŝŶĐůƵĚĞƐĂĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ
ƌĞǀŝĞǁŽĨƚŚĞƐŽĐŝĂů͕ĞĐŽŶŽŵŝĐ͕ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĐŚĂůůĞŶŐĞƐŝŶƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶƚŚĞDƚ
ůŐŽŶƌĞŐŝŽŶ͘dŚŝƐƐƚƵĚǇƉƌŽƉŽƐĞƐĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŚĂƚŚĂǀĞŶŽƚďĞĞŶǁŝĚĞůǇĂĚŽƉƚĞĚŝŶƚŽƵƌŝƐŵ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ ĂƐ ŝŶĚŝĐĂƚĞĚ ŝŶ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ƐĞĂƌĐŚĞƐ͘ &ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ ŝƚ ŽĨĨĞƌƐ ĂŶ ŝŵƉƌŽǀĞĚ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ƐĞůĞĐƚĞĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ƚŚĂƚ ĞŵƉŚĂƐŝƐĞ ƚŚĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ƐŽĐŝĂů͕
ĞĐŽŶŽŵŝĐĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ͕ ƚŚĞƌĞďǇĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŶŐƚŽƚŚĞƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞƚŽƵƌŝƐŵ
ĚŝƐĐŽƵƌƐĞ͘dŚĞƚŚƌĞĞĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŚĂƚŵĂŬĞƵƉƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚƵĂůĨƌĂŵĞǁŽƌŬƉƌŽǀŝĚĞĚ
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ŐƵŝĚĂŶĐĞŝŶƚĞƌŵƐŽĨƐƚƌƵĐƚƵƌŝŶŐƚŚĞĨŝĞůĚǁŽƌŬĂŶĚĚĂƚĂĐŽůůĞĐƚŝŽŶĂƐƉĞĐƚƐĂŶĚŝŶŝĚĞŶƚŝĨǇŝŶŐ
ƚŚĞ ŬĞǇ ƚŚĞŵĞƐ ƚŚĂƚ ŶĞĞĚĞĚ ƚŽ ďĞ ĞǆƉůŽƌĞĚ͘ dŚĞ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĚĞƐĐƌŝďĞĚ ŝŶ ƚŚŝƐ ƚŚĞƐŝƐ ĂƌĞ
ĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽĂĚĚƌĞƐƐůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐĂŶĚƚŽƉƌĞƐĞŶƚƐŽůƵƚŝŽŶƐƚŚĂƚŵĂǇŐƵŝĚĞƚŚĞĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƚŽ
ĂĐŚŝĞǀĞŝƚƐƚŽƵƌŝƐŵƉŽƚĞŶƚŝĂů͘

1.5 Study site 
 ĐĂƐĞ ƐƚƵĚǇ ƐƚƌĂƚĞŐǇ ǁĂƐ ƵƐĞĚ ƚŽ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞ ŚŽǁ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ŝŶ ƚŚĞ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ŽĨ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ ĐŽƵůĚ ďĞ ĞŶŚĂŶĐĞĚ ƚŽ ĂĐŚŝĞǀĞ
ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇŽďũĞĐƚŝǀĞƐǁŝƚŚŝŶĂ͚ƌĞĂůͲůŝĨĞĐŽŶƚĞǆƚ͛;zŝŶ͕ϮϬϬϯ͖tĂůŝŐŽĞƚĂů͕͘ϮϬϭϯͿ͘

1.5.1 Mount Elgon region of Kenya 
DŽƵŶƚůŐŽŶ ŝƐ ůŽĐĂƚĞĚŽŶƚŚĞ<ĞŶǇĂͲhŐĂŶĚĂďŽƌĚĞƌĂŶĚ ŝƐ ƚŚĞŽůĚĞƐƚĂŶĚ ůĂƌŐĞƐƚƐŽůŝƚĂƌǇ
ǀŽůĐĂŶŝĐŵŽƵŶƚĂŝŶŝŶĂƐƚĨƌŝĐĂ;ht͕ϮϬϭϮͿ͘/ƚŝƐĨŽƵŶĚŝŶƚŚĞtĞƐƚĞƌŶƌĞŐŝŽŶŽĨ<ĞŶǇĂĂŶĚ
Ăƚ ϰϯϮϭ ŵ ŝƚ ŝƐ ƚŚĞ ĐŽƵŶƚƌǇ͛Ɛ ƐĞĐŽŶĚ ŚŝŐŚĞƐƚ ŵŽƵŶƚĂŝŶ ;&WW͕ ϮϬϬϴͿ͘ dŚĞ Dƚ ůŐŽŶ
ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ŚĂƐ ďĞĞŶ ĚĞŵĂƌĐĂƚĞĚ ŝŶƚŽ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂƐ ĂŶĚ ŶĂƚŝŽŶĂů ƉĂƌŬƐ ;&ŝŐƵƌĞ ϭ͘ϯͿ ŽŶ
ďŽƚŚ ƐŝĚĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ďŽƌĚĞƌ͕ ĐƌĞĂƚŝŶŐ ĂŶ ĞǆƚĞŶƐŝǀĞ ƚƌĂŶƐͲďŽƵŶĚĂƌǇ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĂƌĞĂ ;ht͕
ϮϬϭϮͿ͘dŚĞDƚůŐŽŶƌĞŐŝŽŶǁĂƐƐĞůĞĐƚĞĚĂƐĂƐƵŝƚĂďůĞĂƌĞĂĨŽƌƐƚƵĚǇ͕ďĂƐĞĚŽŶĂŶƵŵďĞƌŽĨ
ĨĂĐƚŽƌƐ͘&ŝƌƐƚůǇ͕ƚŚĞƌĞŐŝŽŶŚĂƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚĂŚŽƐƚŽĨŶĞŐĂƚŝǀĞŝŵƉŝŶŐŝŶŐĨĂĐƚŽƌƐƚŚĂƚŚŝŶĚĞƌ
ƚŚĞ ŐƌŽǁƚŚ ĂŶĚ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ƚŽƵƌŝƐŵ͘ ZĞĂƐŽŶƐ ŝŶĐůƵĚĞ͕ ďƵƚ ĂƌĞ ŶŽƚ ůŝŵŝƚĞĚ ƚŽ ƉŽŽƌ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͖ ůŝŵŝƚĞĚĂĐĐĞƐƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞŽƚŚĞƌ ƚŽƵƌŝƐƚ ĐŝƌĐƵŝƚƐ͖ ůĂĐŬŽĨĂǁĂƌĞŶĞƐƐŽĨ ƚŽƵƌŝƐŵ
ĂŵŽŶŐƚŚĞůŽĐĂůĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ͖ĨƌŽŵƚŚĞƌĞƚŚĞĂŵďŝǀĂůĞŶĐĞĂďŽƵƚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚĂŶĚŵĂƌŬĞƚŝŶŐ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐ͕ ĂŶĚ͖ ƚŚĞ ŵŝƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƚŽƵƌŝƐƚ ĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ ďǇ ŚŽƚĞů ŽǁŶĞƌƐ͕ ĐĂŵƉƐŝƚĞƐ
ŵĂŶĂŐĞƌƐĂŶĚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨĨŝĐŝĂůƐ͘


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Figure 1.3:  Mount Elgon Ecosystem, Kenya and Uganda 
Source: Modified from KWS (2014) 
 
 
 
^ĞĐŽŶĚ͕ƚŚĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶŚĂƐƉĞƌƐŝƐƚĞĚĚĞƐƉŝƚĞĂƚƚĞŵƉƚƐƚŽďŽůƐƚĞƌƚŚĞŝŵĂŐĞĂŶĚƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶŽĨ
ƚŽƵƌŝƐŵǁŝƚŚŝŶƚŚŝƐƌĞŐŝŽŶƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞůĂƵŶĐŚŽĨƚŚĞtĞƐƚĞƌŶ<ĞŶǇĂdŽƵƌŝƐŵŝƌĐƵŝƚďǇƚŚĞ
<ĞŶǇĂ dŽƵƌŝƐŵŽĂƌĚ ;dŽƵƌŝƐŵ dƌƵƐƚ &ƵŶĚ͕ ϮϬϬϵͿ͘ dŚŝƐ ďŽĂƌĚǁĂƐ ĞĂƌŵĂƌŬĞĚ ĨŽƌ ƚŽƵƌŝƐŵ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ďǇ ƚŚĞ <ĞŶǇĂŶ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͕ ǁŚŽ ƐƵƉƉŽƌƚĞĚ ŝƚ ǁŝƚŚ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ ĂŶĚ
ĞĐŽŶŽŵŝĐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘dŚŝƌĚ͕ĨŽƌƚŽƵƌŝƐŵƚŽĚĞǀĞůŽƉƐƵƐƚĂŝŶĂďůǇŝŶƚŚŝƐƌĞŐŝŽŶĂŶĚĨŽƌŝƚƚŽ
ŵĂŬĞĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƚŽ<ĞŶǇĂΖƐƚŽƵƌŝƐŵŝŶĚƵƐƚƌǇ͕ĂŶĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƚŽƵƌŝƐŵƐƚƌĂƚĞŐǇ
ŝƐƌĞƋƵŝƌĞĚƚŚĂƚĐĂŶĂĚĚƌĞƐƐďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͕ĞĐŽŶŽŵŝĐŐƌŽǁƚŚĂŶĚƐŽĐŝŽͲĐƵůƚƵƌĂů
ĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚ͘dŚŝƐƐƚƌĂƚĞŐǇŝƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞƉůĂŶƚŽƌĞĚƵĐĞƉƌĞƐƐƵƌĞŽŶŽƚŚĞƌƚŽƵƌŝƐƚĂƌĞĂƐƚŚĂƚ
ŚĂǀĞ ĞǆĐĞĞĚĞĚ ƚŚĞŝƌ ůŝŵŝƚƐ ŽĨ ĂĐĐĞƉƚĂďůĞ ĐŚĂŶŐĞ ƐƵĐŚ ĂƐ ƚŚĞ DĂĂƐĂŝ DĂƌĂ͕ dƐĂǀŽ ĂŶĚ
UGANDA 
KENYA 
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ŵďŽƐĞůŝ EĂƚŝŽŶĂů WĂƌŬƐ ĂŶĚ ƚŚĞDŽŵďĂƐĂͲDĂůŝŶĚŝ ƚŽƵƌŝƐŵ ĐŝƌĐƵŝƚƐ͘ &ŽƵƌƚŚ͕ŵŽƐƚ ŽĨ ƚŚĞ
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ ŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶƌĞůǇŽŶƐƵďƐŝƐƚĞŶĐĞĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĂƐƚŚĞŝƌŵĂŝŶƐŽƵƌĐĞŽĨůŝǀĞůŝŚŽŽĚ
;DǇŚƌĞŶ͕ ϮϬϬϳͿ͘ dŽƵƌŝƐŵ ŝƐ ŐƌĂĚƵĂůůǇ ďĞŝŶŐ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ Ă ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĞĚ ĂŶĚ
ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ƐŽƵƌĐĞ ŽĨ ŝŶĐŽŵĞ ŝŶ ƚŚŝƐ ĂƌĞĂ͘ &ŝĨƚŚ͕ ƚŚĞ ĂƌĞĂ ůĂĐŬƐ Ă ǁŝĚĞ ƌĂŶŐĞ ŽĨ ƚŽƵƌŝƐŵ
ĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚƐ͘ dŚĞƌĞ ŝƐ Ă ŶĞĞĚ ƚŽ ĂƐƐĞƐƐ ƚŚĞ ƉŽƚĞŶƚŝĂů ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ŽĨ ĐƵƌƌĞŶƚ ƚŽƵƌŝƐŵ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐŝŶƚŚĞůŽĐĂůĞĐŽŶŽŵǇ͕ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƚŽĂĚĚƌĞƐƐƚŚŝƐŐĂƉ͘

&ŝŶĂůůǇ͕ ƚŚĞDƚůŐŽŶƚƌĂŶƐďŽƵŶĚĂƌǇĞĐŽƐǇƐƚĞŵŝƐĂƐĞŶƐŝƚŝǀĞĞĐŽůŽŐŝĐĂůĂƌĞĂĂŶĚĂĐƚƐĂƐĂ
ǀŝƚĂůǁĂƚĞƌĐĂƚĐŚŵĞŶƚďĂƐĞ͘dŚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŽĨĐƵƌƌĞŶƚƚŽƵƌŝƐŵƐŝƚĞƐƐŚŽƵůĚƌĞĐĞŝǀĞĐĂƌĞĨƵů
ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ͕ ƐŝŶĐĞ ƚŚĞǇǁŽƵůĚŚĂǀĞĂŚŝŐŚƉƌŽƉĞŶƐŝƚǇ ĨŽƌĞŝƚŚĞƌ ĐŽŶƐĞƌǀŝŶŐŽƌĚĞƐƚƌŽǇŝŶŐ ŝƚƐ
ƌŝĐŚďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ͘ĞŝŶŐĂŶĂƌĞĂŽĨŚŝŐŚďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇĂŶĚŶĂƚƵƌĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ ƚŚĞĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐ
ĂƌĞ ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞ ƚŽ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ĚĞŐƌĂĚĂƚŝŽŶ͕ ƌĞƐƵůƚŝŶŐ ĨƌŽŵĚŝǀĞƌŐĞŶƚ͕ ƵŶĐŽŶƚƌŽůůĞĚ ĂŶĚ
ƐŽŵĞƚŝŵĞƐ ĐŽŶĨůŝĐƚŝŶŐ ůĂŶĚ ƵƐĞƐ ;DǇŚƌĞŶ͕ ϮϬϬϳ͖ WĞƚƵƌƐƐŽŶ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϭ͖ ŚĞůĂŶŐ͛Ă͕ ϮϬϭϯͿ͘
dŚĞƐĞĐŽŶĨůŝĐƚƐĂƌĞĂƌĞƐƵůƚŽĨ ŝŶĞƋƵŝƚĂďůĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨ ůĂŶĚ͕ ůĂĐŬŽĨƌŝŐŚƚƐĂŶĚĂĐĐĞƐƐƚŽ
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ ƌĞůŽĐĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ƌĞƐĞƚƚůĞŵĞŶƚƐ ;^ŽŝŶŝ͕ ϮϬϬϳ͖ ^ŝŵŝǇƵ͕ ϮϬϬϴͿ͘'ŝǀĞŶ ƚŚĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐ
ƐƚĂƚƵƐ ĂŶĚ ƐŽĐŝŽͲƉŽůŝƚŝĐĂů ŚŝƐƚŽƌǇ ŽĨ ƚŚĞDƚ ůŐŽŶ ƌĞŐŝŽŶ͕ ƚŚĞ ĞĐŽůŽŐŝĐĂů ĂŶĚ ŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂů
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐ ĐŽŵďŝŶĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƉƌĞƐĞŶĐĞ ŽĨ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂƐ ĂŶĚ ǁŝůĚůŝĨĞ ŚĂďŝƚĂƚƐ͕
ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ĐĂŶ ĨŽƌŵ ƚŚĞ ďĂƐŝƐ ƚŽ ďĞŐŝŶ ĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐ͕ ĂůďĞŝƚ ŝŶ Ă ƐŵĂůů ǁĂǇ͕ ŚŽǁ
ƚŽƵƌŝƐŵĐĂŶĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽůŽŶŐͲƚĞƌŵƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘

1.5.2 Legal Status 
dŚĞ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂƐ ŽĨ ƚŚĞ Dƚ ůŐŽŶ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ;DͿ ĐŽŶƐƚŝƚƵƚĞ Ă ƚŽƚĂů ůĂŶĚ ĐŽǀĞƌ ŽĨ
ϭϬϳϴϮϭŚĞĐƚĂƌĞƐ͘dŚĞĂƌĞĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƚŽďĞŽĨŚŝŐŚĞƐƚĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶǀĂůƵĞŝŶƚŚĞDƚůŐŽŶ
&ŽƌĞƐƚZĞƐĞƌǀĞǁĞƌĞĐŽŶǀĞƌƚĞĚƚŽƚŚĞDƚůŐŽŶEĂƚŝŽŶĂůWĂƌŬ;DEWͿ;<t^͕ϮϬϭϮͿ͘dŚĞDƚ
ůŐŽŶEĂƚƵƌĞZĞƐĞƌǀĞǁĂƐƚŚĞƌĞĨŽƌĞĂŶŶĞǆĞĚŝŶKĐƚŽďĞƌϭϵϲϳĂŶĚŐŝǀĞŶŶĂƚŝŽŶĂůƉĂƌŬƐƚĂƚƵƐ
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ƵŶĚĞƌ >ĞŐĂů 'ĂǌĞƚƚŵĞŶƚ EŽƚŝĐĞ EŽ͘ ϭϭϮ ŽĨ ϱ Ɖƌŝů ϭϵϲϴ͘ dŚĞ ŶĂƚŝŽŶĂů ƉĂƌŬ ŚĂƐ ĂŶ ĂƌĞĂ
ϭϲϵϭϲ ŚĞĐƚĂƌĞƐ͘ Dƚ ůŐŽŶ EĂƚŝŽŶĂů WĂƌŬ ŝƐ ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ ƐƚĂƚƵƚŽƌǇ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂŶĚ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ ŽĨ <ĞŶǇĂ tŝůĚůŝĨĞ ^ĞƌǀŝĐĞ ;<t^Ϳ ĂŶĚ ƚŚĞ ƉĂƌŬ ŚĞĂĚƋƵĂƌƚĞƌƐ ŝƐ ƐŝƚƵĂƚĞĚ Ăƚ
ŚŽƌůŝŵ͘ dŚĞ DEW ŝƐ ŐŽǀĞƌŶĞĚ ǁŝƚŚ Ă ĐůĂƐƐŝĐĂů ͚ĨŽƌƚƌĞƐƐ ĂƉƉƌŽĂĐŚ͛ ŝŶ ǁŚŝĐŚ ůŽĐĂů
ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ĂƌĞ ĞǆĐůƵĚĞĚ ĨƌŽŵ ĂŶǇ ĐŽŶƐƵŵƉƚŝǀĞ ĂĐĐĞƐƐ Žƌ ĞǀĞŶ ĞŶƚĞƌŝŶŐ ƚŚĞ ƉĂƌŬ
;WĞƚƵƌƐƐŽŶ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϯͿ͘ dŚĞDƚ ůŐŽŶ &ŽƌĞƐƚ ZĞƐĞƌǀĞ ;D&ZͿǁĂƐ ŐĂǌĞƚƚĞĚ ƵŶĚĞƌEŽƚŝĐĞ
EŽ͘ϰϰ ŽĨ ϯϬƉƌŝů ϭϵϯϮ ĂŶĚ ŝŶŝƚŝĂůůǇ ĐŽǀĞƌĞĚ ĂŶ ĂƌĞĂ ŽĨ ϭϬϳϴϮϭ ŚĞĐƚĂƌĞƐ͘ dŚĞD&ZǁĂƐ
ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚĨŽƌƚŚĞĞǆƚƌĂĐƚŝǀĞƵƐĞŽĨƚŚĞĨŽƌĞƐƚƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨƌŽŵďŽƚŚƚŚĞ ŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐĨŽƌĞƐƚƐ
ĂŶĚ ƚŚĞ ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ƐŽĨƚǁŽŽĚƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐ ;WĞƚƵƌƐƐŽŶ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϯͿ ĂŶĚ ŝƐŵĂŶĂŐĞĚďǇ ƚŚĞ
<ĞŶǇĂ &ŽƌĞƐƚ ^ĞƌǀŝĐĞ ;ĨŽƌŵĞƌůǇ &ŽƌĞƐƚĞƉĂƌƚŵĞŶƚͿ͘ dŚĞ ŚĞƉŬŝƚĂůĞEĂƚŝŽŶĂů ZĞƐĞƌǀĞǁĂƐ
ĂŶŶĞǆĞĚĨƌŽŵƚŚĞ&ŽƌĞƐƚZĞƐĞƌǀĞƵŶĚĞƌ>ĞŐĂů'ĂǌĞƚƚŵĞŶƚEŽƚŝĐĞEŽ͘ϴϴŽĨ:ƵŶĞϮϬϬϬĂŶĚŝƐ
ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ ũƵƌŝƐĚŝĐƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ŽƵŶƚǇ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŽĨ ƵŶŐŽŵĂ ;<&^ͬ<t^͕ ϮϬϭϮͿ͘ dŚĞ
EĂƚŝŽŶĂů ZĞƐĞƌǀĞ ĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚ ĂůůŽǁƐ ĐŽŶƐƵŵƉƚŝǀĞ ƵƐĞ ƐƵĐŚ ĂƐ ŐƌĂǌŝŶŐ͕ ďĞĞŬĞĞƉŝŶŐ ĂŶĚ
ĐŽůůĞĐƚŝŽŶŽĨŶŽŶͲƚŝŵĞĨŽƌĞƐƚƉƌŽĚƵĐƚƐƐƵĐŚĂƐŚĞƌďĂůƉůĂŶƚƐ;WĞƚƵƌƐƐŽŶĞƚĂů͕͘ϮϬϭϭ͖<ŝƉƐŝƐĞǇͲ
^ŽďĞƚƚ͕ϮϬϭϮͿ͘ĨƚĞƌƚŚĞĂŶŶĞǆĂƚŝŽŶŽĨDEWĂŶĚƚŚĞŚĞƉŬŝƚĂůĞEĂƚŝŽŶĂůZĞƐĞƌǀĞ͕ƚŚĞDƚ
ůŐŽŶ&ŽƌĞƐƚZĞƐĞƌǀĞŶŽǁĐŽǀĞƌƐĂŶĂƌĞĂŽĨϳϯϳϬϱŚĞĐƚĂƌĞƐ͘hŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĞ ůĞŐĂůĂŶĚ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ŽĨ ƚŚĞ D ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂƐ ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝƐĞƐ ƚŚĞ ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ƚŚĂƚ
ǁŽƵůĚďĞĨĂĐĞĚŝŶĂĚŽƉƚŝŶŐƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘

1.6 Aim and Objectives 
Aim 
dŚĞ ƉƵƌƉŽƐĞ ŽĨ ƚŚŝƐ ƐƚƵĚǇ ŝƐ ƚŽ ĚĞǀĞůŽƉ Ă ĐŽŶĐĞƉƚƵĂů ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ĨŽƌ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ
ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ƚƌŝƉůĞ ďŽƚƚŽŵ ůŝŶĞ ŽĨ ĞĐŽŶŽŵǇ͕
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂŶĚƐŽĐŝĞƚǇ ŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨĚĞǀĞůŽƉŝŶŐZEd͘dŚĞƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐŽĨƚŚĞDƚ
ůŐŽŶ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ŽĨ <ĞŶǇĂ ĂƌĞ ƵƐĞĚ ĂƐ Ă ĐĂƐĞ ƐƚƵĚǇ ƚŽ ƚĞĂƐĞ ŽƵƚ ƚŚĞƐĞ ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ͘ dŚĞ
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ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶĐĞ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŝƐ ƚŚĂƚ ŝƚ ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƐ ŶĞǁ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ƚŚĂƚ ĐĂŶ ďĞ ƉŽƚĞŶƚŝĂůůǇ
ƵƐĞĨƵů ƚŽƚŚĞDƚůŐŽŶƌĞŐŝŽŶĂƐĂƚŽƵƌŝƐŵĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ͘dŚĞŬĞǇƌĞƐĞĂƌĐŚƋƵĞƐƚŝŽŶŐƵŝĚŝŶŐ
ƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚŝƐ͗
,Žǁ ĐĂŶ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ďĞ ĂƉƉůŝĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ZEd ĨŽƌ ƚŚĞ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ
ĂƌĞĂƐ ŽĨ ƚŚĞDƚ ůŐŽŶ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ŽĨ <ĞŶǇĂ ĂŶĚǁŚĂƚ ĂƌĞ ƚŚĞŝƌ ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ƚƌŝƉůĞ
ďŽƚƚŽŵůŝŶĞŽĨĞĐŽŶŽŵǇ͕ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂŶĚƐŽĐŝĞƚǇ͍
Objectives 
/ŶŽƌĚĞƌƚŽĂĐŚŝĞǀĞƚŚŝƐĂŝŵ͕ƚŚĞƚŚĞƐŝƐĞǆƉůŽƌĞƐĨŝǀĞŝŶƚĞƌůŝŶŬĞĚƌĞƐĞĂƌĐŚƋƵĞƐƚŝŽŶƐ͗
ϭ͘ ,ŽǁĐĂŶĂŶĞĐŽƐǇƐƚĞŵŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƉƉƌŽĂĐŚ ƚŚĂƚ ŝƐ ƐƉĞĐŝĨŝĐ ƚŽ ƚŚĞĚǇŶĂŵŝĐĂŶĚ
ĐŽŵƉůĞǆ ĞĐŽůŽŐŝĐĂů ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ŝŶĨŽƌŵ ƚŚĞ ƉƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞDƚ
ůŐŽŶƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐĨŽƌƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚƚŽƵƌŝƐŵ͍
Ϯ͘ ,ŽǁĐĂŶĂŵƵůƚŝͲƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĂƉƉƌŽĂĐŚĂĚĂƉƚƚŽƚŚĞ ŝŶŚĞƌĞŶƚŵƵůƚŝƉůĞ
ǀĞƐƚĞĚ ŝŶƚĞƌĞƐƚƐ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ůŽĐĂů ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ƐŽĐŝŽͲĐƵůƚƵƌĂů ĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚ ŽĨ
ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐĨŽƌƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚƚŽƵƌŝƐŵ͍
ϯ͘ ,ŽǁĐĂŶŐĞŽƐƉĂƚŝĂůŵĂƉƉŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ƌĞƐŽƵƌĐĞďĂƐĞ ŝŵƉƌŽǀĞŵĂƌŬĞƚĂĐĐĞƐƐ
ĂŶĚƚŚĞĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ͛ƐĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĞŶĞƐƐĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞŽĨŝŶĐƌĞĂƐĞĚĞĐŽŶŽŵŝĐŐƌŽǁƚŚ
ĨŽƌƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͍
ϰ͘ tŚĂƚ ĂƌĞ ƚŚĞ ƐŽĐŝĂů͕ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ĂŶĚ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ
ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĂƐ ŐƵŝĚĞ ƚŽ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚ
ƚŽƵƌŝƐŵ͍
1.7 Research approaches
dŚŝƐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƵƚŝůŝƐĞĚ ĂŶ ŽǀĞƌĂƌĐŚŝŶŐ ŵŝǆĞĚͲŵĞƚŚŽĚƐ ĂƉƉƌŽĂĐŚ͕ ĚƌĂǁŝŶŐ ĞůĞŵĞŶƚƐ ĨƌŽŵ
ŐƌŽƵŶĚĞĚ ƚŚĞŽƌǇ͕ ĐŽŵƉůĞǆŝƚǇ ƚŚĞŽƌǇ͕ ƚƌŝĂŶŐƵůĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ƚŚĞ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ Ă ǀĂƌŝĞƚǇ ŽĨ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ŵĞƚŚŽĚƐ ĂŶĚ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ŝŶƚĞŶƚŝŽŶ ŽĨ ĐƌĞĂƚŝŶŐ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ
;tĞůŵĂŶΘ<ƌƵŐĞƌ͕ϮϬϬϭͿ͘
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1.7.1 Grounded theory 
'ƌŽƵŶĚĞĚƚŚĞŽƌǇŝƐĂƌĞƐĞĂƌĐŚĂƉƉƌŽĂĐŚƚŚĂƚƐĞĞŬƐƚŽŐĞŶĞƌĂƚĞƚŚĞŽƌǇĨƌŽŵƚŚĞĚĂƚĂŝƚƐĞůĨ
ƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶƵƐŝŶŐĂƐƉĞĐŝĨŝĐƚŚĞŽƌĞƚŝĐĂů ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ;^ƚƌĂƵƐƐΘŽƌďŝŶ͕ϭϵϵϬͿ͘ŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕
ƚŚĞƉƌŝŶĐŝƉůĞƐŽĨŐƌŽƵŶĚĞĚƚŚĞŽƌǇǁĞƌĞƵƐĞĚĂƐƉĂƌƚŽĨĂŵƵůƚŝͲƉŚĂƐĞĚƌĞƐĞĂƌĐŚĂƉƉƌŽĂĐŚ͕
ǁŚĞƌĞĚĂƚĂĂŶĂůǇƐŝƐǁĂƐŝŶƚĞƌƐƉĞƌƐĞĚǁŝƚŚƌĞĐƵƌƌŝŶŐǀŝƐŝƚƐƚŽƚŚĞĨŝĞůĚ͕ǁŚŝĐŚĂůůŽǁĞĚĨŽƌƚŚĞ
ƌĞĨŝŶŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂů ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ĂŶĚ ĂŶĂůǇƐŝƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƌĞƐƵůƚƐ͘ ĂƚĂ
ĂŶĂůǇƐŝƐĐŽƵůĚďĞĚŽŶĞƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐůǇǁŝƚŚĚĂƚĂĐŽůůĞĐƚŝŽŶƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚƉƌŽĐĞƐƐ͘
ůƚŚŽƵŐŚĂƉƌĞůŝŵŝŶĂƌǇůŝƚĞƌĂƚƵƌĞƌĞǀŝĞǁǁĂƐĐŽŶĚƵĐƚĞĚĂƚ ƚŚĞŽƵƚƐĞƚŽĨƚŚĞƐƚƵĚǇ͕ ĨƵƌƚŚĞƌ
ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞǁĂƐĞǆƉůŽƌĞĚĂŶĚĂŶĂůǇƐĞĚďĂƐĞĚŽŶƚŚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚŚĂƚĞŵĞƌŐĞĚĨƌŽŵƚŚĞĚĂƚĂ
ĐŽůůĞĐƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ĨŝĞůĚ͘ dŚŝƐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƉƌŽĐĞƐƐ ĐĂŶ ďĞ ĨŽƵŶĚ ŝŶ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ;^ƚƌĂƵƐƐΘŽƌďŝŶ͕
ϭϵϵϬͿ͕ ĂƌŐƵŝŶŐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƉƌŽĐĞƐƐ ŽĨ ĐŽůůĞĐƚŝŽŶ ĂŶĚ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ĚĂƚĂ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ĚŽŶĞ
ƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐůǇƚŽĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂŶĚƐŚĂƉĞŽŶŐŽŝŶŐĚĂƚĂĐŽůůĞĐƚŝŽŶ͘
 
1.7.2 Complexity Theory 
dŚĞ ŵĂũŽƌŝƚǇ ŽĨ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ĐĞŶƚƌĞƐ ŽŶ ƚŚĞ ƉƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĂŶĚͬŽƌ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽƌĞ ƌĞƐŽƵƌĐĞ ďĂƐĞ ĨŽƌ ƚŽƵƌŝƐŵ͕ ƚŚĞ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ;DĂƚŚŝĞƐŽŶΘtĂůů͕
ϮϬϬϲͿ͘/ŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ƚŽƵƌŝƐŵŵƵƐƚďĞǀŝĞǁĞĚĂƐĂƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶĂůƉƌŽĐĞƐƐ͕ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŶŐďŽƚŚ
ĞǆŽŐĞŶŽƵƐĨŽƌĐĞƐĂŶĚƚŚĞĞŶĚŽŐĞŶŽƵƐƉŽǁĞƌƐŽĨŬĞǇƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ;DŝůŶĞΘƚĞůũĞǀŝĐ͕ϮϬϬϭͿ͘
&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ Ă ĐĞƌƚĂŝŶ ĂŵŽƵŶƚ ŽĨ ƐĐŚŽůĂƌƐŚŝƉ ŽŶ ƚŽƵƌŝƐŵ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŚĂƐ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞĚ ŽŶ
ƉŽůŝĐǇ ĂŶĚ ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ;ƌĞĚŐĞ͕ ϮϬϬϲ͖ ƌĂŵǁĞůů Θ >ĂŶĞ ϮϬϭϭ͖ ,Ăůů͕ ϮϬϭϭ͖ >ǇŽŶ͕ ϮϬϭϯͿ͘
ŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕ ŽǀĞƌ ƚŝŵĞ ƚŚĞ ĂƚƚĞŵƉƚ ƚŽ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ĂŶĚ
ŽƵƚĐŽŵĞƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚ ƚŽƵƌŝƐŵ͛Ɛ ĨŽĐƵƐ ŽŶ ƉŽůŝĐǇ ĂŶĚ ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ŚĂƐ ůĞĚ ƚŽ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ
ĞŵƉŚĂƐŝƐŽŶĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ͘dŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƚŚĞƌĞĨŽƌĞĐŽŶĐƵƌƐǁŝƚŚ
ƐĐŚŽůĂƌƐƚŚĂƚĂƌŐƵĞƚŚĂƚŽŶĞŵƵƐƚĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞƚŚĞŝŵƉĂĐƚƚŚĂƚƌĂƉŝĚůǇĞǀŽůǀŝŶŐĐƵůƚƵƌĞĂŶĚ
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ŵĂƌŬĞƚĞĐŽŶŽŵǇ͕ƐŚŝĨƚŝŶŐĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƉƌĞƐƐƵƌĞƐĂŶĚƚŚĞƌŝƐĞŽĨĐŽůůĂďŽƌĂƚŝǀĞŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ
ŚĂǀĞŽŶƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌǇĂŶĚƚŚŽƐĞůŝǀĞƐŝƚŝŶĨůƵĞŶĐĞƐ;ĂƐƚĞůůƐ͕ϮϬϬϬ͖DŝůŶĞΘƚĞůũĞǀŝĐ͕ϮϬϬϭͿ͘

&ŝƌƐƚůǇ͕ ƚŽƵƌŝƐŵ ŝƐ ŚŝŐŚůǇ ƌĞƐŽƵƌĐĞͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ;ZǇĂŶΘ ŝĐŬĞŶ͕ ϮϬϬϱͿ ĂŶĚ ŝƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ
ĂƚƚƌĂĐƚŝǀĞŶĞƐƐŽĨƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕ǁŚĞƚŚĞƌ ŝƚŝƐŵĂŶͲŵĂĚĞŽƌŶĂƚƵƌĂů;,ĂůůΘWĂŐĞ͕ϮϬϬϬͿ͘
'ĂƌƌŽĚ;ϮϬϬϯͿƉŽŝŶƚƐŽƵƚƚŚĂƚŚŽǁƚŚĞƌĞƐŽƵƌĐĞďĂƐĞŝƐŵĂŶĂŐĞĚƚŚƌŽƵŐŚƉŽůŝĐǇŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐŝƐ
ĐƌƵĐŝĂů͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ƉŽůŝĐǇ ĂƌĞŶĂ ŽĨ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ Ăƚ ŶĂƚŝŽŶĂů͕ ƌĞŐŝŽŶĂů ĂŶĚ ůŽĐĂů
ůĞǀĞůƐ͕ƚŚĞƌĞŝƐĂĐŽŵƉůĞǆŝƚǇŝŶǀŽůǀĞĚŝŶƚŽƵƌŝƐŵĚƵĞƚŽŝƚƐŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚĂĐƌŽƐƐĂŶƵŵďĞƌŽĨ
ƉŽůŝĐǇ ĂƌĞĂƐ ;ĨŽƌ ĞǆĂŵƉůĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕ ůĂŶĚͲƵƐĞ ƉůĂŶŶŝŶŐͿ͘ ^ĞĐŽŶĚůǇ͕ ƚŽƵƌŝƐŵ
ŶĞĞĚƐƚŽďĞƉůĂĐĞĚŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨƚŚĞĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĐƵůƚƵƌĂůĞĐŽŶŽŵǇ͕ĂƐƚŚĞ͚ĐƵůƚƵƌĞŽĨ
ĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͛ ĞǀŽůǀĞƐ ŝŶ ƚĞƌŵƐ ŽĨ ͚ǇŽƵ ĂƌĞ ǁŚĂƚ ǇŽƵ ďƵǇ͛ ĂŶĚ ͚ǁŚĞƌĞ ǇŽƵ ŐŽ ĂǁĂǇ͛
;&ĞĂƚŚĞƌƐƚŽŶĞ͕ϭϵϵϱͿ͘dŚĞƌĞǁŝůů ŝŶĞǀŝƚĂďůǇďĞ ŝŵƉĂĐƚƐŽŶƚŚĞƚŽƵƌŝƐŵŝŶĚƵƐƚƌǇ ŝŶƚĞƌŵƐŽĨ
ĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐĂŶĚůŝĨĞƐƚǇůĞƉƌĂĐƚŝĐĞƐ͘dŚŝƌĚůǇ͕ƚŽƵƌŝƐŵĂĐƚŝǀŝƚǇŶŽƚŽŶůǇƉƌŽǀŝĚĞƐ
ũŽďƐĂŶĚŝŶĐŽŵĞƚŽůŽĐĂůƉĞŽƉůĞƐ͕ďƵƚĂůƐŽƉƌŽĚƵĐĞƐŵĞĂŶŝŶŐƐĂŶĚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶƐ͘dŽƵƌŝƐŵ
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶĂů ŵĂƚĞƌŝĂů ĐƌĞĂƚĞƐ ĂŶĚ ƉƌŽũĞĐƚƐ ƉŽǁĞƌĨƵů ƐŽĐŝĂů͕ ĐƵůƚƵƌĂů ĂŶĚ ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů
ŵĞĂŶŝŶŐƐŽĨƉůĂĐĞ͕ ŝŶ ƚƵƌŶ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐĂŶĚ ƌĞƉƌŽĚƵĐŝŶŐ ŝƚƐ ǀĂůƵĞ ;DŝůŶĞΘƚĞůũĞǀŝĐ͕ ϮϬϬϭͿ͘
ĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽŝƚĐŚŝƐŽŶ;ϭϵϵϵͿ͕ŶĞǁĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐŐĞŽŐƌĂƉŚŝĞƐƉƌŽǀŝĚĞǁĂǇƐŽĨƌĞͲ
ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŝƐŝŶŐƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůǀŝĞǁƐŽĨƚŽƵƌŝƐŵĂŶĚƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ͚ǁĂǇƐŽĨƐĞĞŝŶŐ͛ƚŚĞ
ŝŶĚƵƐƚƌǇĂŶĚďƌŽĂĚĞƌƉĂƚƚĞƌŶƐŽĨůĞŝƐƵƌĞ͘ŽŵƉůĞǆŝƚǇƚŚĞŽƌǇĐĂŶƚŚĞƌĞĨŽƌĞƐĞƌǀĞĂƐĂƵƐĞĨƵů
ƚŽŽůƚŽĞǆƉůĂŝŶĂŶĚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚǁŚǇƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽƵƚĐŽŵĞƐŚĂǀĞďĞĞŶ
ĚŝĨĨŝĐƵůƚƚŽĚĞůŝǀĞƌďǇƌĞĐŽŐŶŝƐŝŶŐƚŚĞƵŶƉƌĞĚŝĐƚĂďůĞĂŶĚŶŽŶͲůŝŶĞĂƌŶĂƚƵƌĞŽĨƚŚĞŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ
ƚŚĂƚŽĐĐƵƌǁŝƚŚŝŶƚŚĞƐǇƐƚĞŵ;ǇƌŶĞ͕ϭϵϵϴͿ͘ 
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1.7.3 Triangulation 
dŚŝƐ ƐƚƵĚǇ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĚ ƚƌŝĂŶŐƵůĂƚŝŽŶ ŝŶƚŽ ĚĂƚĂ ĐŽůůĞĐƚŝŽŶ ĂƐ Ă ŵĞƚŚŽĚ ŽĨ ŝŶƋƵŝƌǇ͘
dƌŝĂŶŐƵůĂƚŝŽŶĞŶƚĂŝůƐƚŚĞŵŝǆŝŶŐŽĨĚĂƚĂŽƌŵĞƚŚŽĚƐƐŽƚŚĂƚĚŝǀĞƌƐĞǀŝĞǁƉŽŝŶƚƐĐĂŶĐĂƐƚůŝŐŚƚ
ŽŶ ƚŚĞ ƚŽƉŝĐ ;KůƐĞŶ͕ ϮϬϬϰͿ͘ dŚŝƐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĂĚŽƉƚƐ ďŽƚŚ ĚĂƚĂ ƚƌŝĂŶŐƵůĂƚŝŽŶǁŝƚŚ ƚŚĞ ƵƐĞ ŽĨ
ƉƌŝŵĂƌǇ ĂŶĚ ƐĞĐŽŶĚĂƌǇ ĚĂƚĂ ĂŶĚ ďǇ ĐŽůůĞĐƚŝŶŐ ĚĂƚĂ ƚŚƌŽƵŐŚ ŵŝǆĞĚ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞ ĂŶĚ
ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞ ŵĞƚŚŽĚƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ͕ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ͕ ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ĚŽĐƵŵĞŶƚ
ĂŶĂůǇƐŝƐ͘

1.7.4 Action research 
dŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĂůƐŽ ƚŽŽŬ ŽŶ ĂŶ ĂĐƚŝŽŶͲƌĞƐĞĂƌĐŚͲŽƌŝĞŶƚĞĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚǁŝƚŚ ƌĞŐĂƌĚ ƚŽ ƚŚĞ ĐĂƐĞ
ƐƚƵĚǇ ĂƌĞĂƐ ĂŶĚ ĐĞƌƚĂŝŶ ƉŽůŝĐǇ ĚŝƌĞĐƚŝǀĞƐ ĂŶĚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ƚŚĂƚ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ
ŝŶŝƚŝĂƚĞĚƚŚĞƌĞ͘ĐƚŝŽŶƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐĂƌĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĞĚĂƐďĞŝŶŐ͚ŝŶƐŝĚĞƌ͛ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐǁŚŽƐĞĞ
ƚŚĞŵƐĞůǀĞƐĂƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶƚŚĂƚƚŚĞǇĂƌĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŶŐ͕ǁŝƚŚĂĐůĞĂƌĂŝŵŽĨďƌŝŶŐŝŶŐ
ĂďŽƵƚĚŝƌĞĐƚĐŚĂŶŐĞ;tŚŝƚĞŚĞĂĚΘDĐEŝĨĨ͕ϮϬϬϲͿ͘ĐƚŝŽŶƌĞƐĞĂƌĐŚǁĂƐƵƐĞĚŝŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇĂƐ
ŝƚ ĂůůŽǁƐ ĂĚũƵƐƚŵĞŶƚ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞ ŶĞĞĚƐ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƉƌŽĐĞƐƐ͕ ĂůůŽǁŝŶŐ ĨŽƌ ƚŚĞ
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨŶĞǁŝƐƐƵĞƐƚŚĂƚĐƌŽƉƵƉĚƵƌŝŶŐƚŚĞĚĂƚĂĐŽůůĞĐƚŝŽŶƉŚĂƐĞ͘&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ŝƚ
ĞŶĂďůĞƐƚŚĞĂĐƚŝǀĞŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚŽĨƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐŝŶƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚƉƌŽĐĞƐƐŝŶŽƌĚĞƌƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞ
ƚŚĞŝƌ ďƵǇͲŝŶ ŝŶƚŽ ƚŚĞ ƌĞƐƵůƚƐ͕ ǁŚŝĐŚ ĐĂŶ ďĞ ƵƐĞĚ ĨŽƌ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͘
 
1.7.5 Types and sources of data 
dŚĞ ƐƚƵĚǇ ƵƐĞĚ ďŽƚŚ ƉƌŝŵĂƌǇ ĂŶĚ ƐĞĐŽŶĚĂƌǇ ƐŽƵƌĐĞƐ ŽĨ ĚĂƚĂ͘ dŚĞ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁŵĞƚŚŽĚƐ ĂŶĚ
ĚĂƚĂĂŶĂůǇƐŝƐ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐƵƐĞĚ ŝŶ ƚŚŝƐ ƐƚƵĚǇǁĞƌĞĚĞǀĞůŽƉĞĚďĂƐĞĚŽŶĂ ƌĞǀŝĞǁŽĨ ƌĞůĂƚĞĚ
ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ͕ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁĂŶĚĚĂƚĂĂŶĂůǇƐŝƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͘dŚĞƉƌŝŵĂƌǇĚĂƚĂǁĞƌĞĐŽůůĞĐƚĞĚĚƵƌŝŶŐ
ĨŝĞůĚǁŽƌŬƚŚĂƚǁĂƐĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚďĞƚǁĞĞŶƵŐƵƐƚϮϬϭϯĂŶĚ:ƵŶĞϮϬϭϰ͘dŚĞĚĂƚĂǁĞƌĞŵĂŝŶůǇ
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ŽďƚĂŝŶĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƐƚƵĚǇ ƐŝƚĞƐ ĂŶĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƉƵďůŝĐ ƌĞĐŽƌĚƐ ĂǀĂŝůĂďůĞ ĂƐ
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĚŽĐƵŵĞŶƚƐĂŶĚƉƌŽũĞĐƚƌĞƉŽƌƚƐ͘dŚĞĚĂƚĂǁĞƌĞĐŽůůĞĐƚĞĚĚŝƌĞĐƚůǇĨƌŽŵƚŚĞƐƚƵĚǇ
ƐŝƚĞƐĂƐƉƌŝŵĂƌǇĚĂƚĂĂŶĚŝŶƚŚĞĨŽƌŵŽĨŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƌĞĐŽƌĚƐĂŶĚƌĞƉŽƌƚƐĂƐƐĞĐŽŶĚĂƌǇĚĂƚĂ͘
WƌŝŵĂƌǇ ĚĂƚĂ ǁĞƌĞ ĐŽůůĞĐƚĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ ƵƐĞ ŽĨ ƚŚĞ ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ͕ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ ĂŶĚ
ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͘ dŚĞ ƐŝƚĞƐ ǀŝƐŝƚĞĚ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ĚĂƚĂ ĐŽůůĞĐƚŝŽŶ ĂƌĞ ůŽĐĂƚĞĚ ŝŶ ĨŝǀĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ůŽĐĂůŝƚŝĞƐ͕ŶĂŵĞůǇEĂŝƌŽďŝ͕ůĚŽƌĞƚ͕<ŝƐƵŵƵ͕<ŝƚĂůĞĂŶĚƵŶŐŽŵĂ͘

dŚĞƐĞƐŝƚĞƐĂƌĞĚŝƌĞĐƚůǇůŝŶŬĞĚƚŽƚŚĞƚŽƵƌŝƐŵŝŶĚƵƐƚƌǇĂŶĚŝŶĐůƵĚĞƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐ͕ǁŝůĚůŝĨĞ
ƐĂŶĐƚƵĂƌŝĞƐ͕ ŚŽƚĞůƐ ĂŶĚ ůŽĚŐĞƐ͕ ůĞŝƐƵƌĞ ĂŶĚ ƌĞĐƌĞĂƚŝŽŶĂů ĐĞŶƚƌĞƐ͕ ŚĞƌŝƚĂŐĞ ďƵŝůĚŝŶŐƐ͕
ŵƵƐĞƵŵƐ͕ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ĞƚĐ͘ ^ĞĐŽŶĚĂƌǇ ĚĂƚĂ ƚŽŽŬ ƚŚĞ ĨŽƌŵ ŽĨ ĂŶ ĞǆƚĞŶƐŝǀĞ
ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞƌĞǀŝĞǁĂŶĚĚŽĐƵŵĞŶƚĂŶĂůǇƐŝƐĂŶĚǁĂƐĚŽŶĞĂƚƚŚĞďĞŐŝŶŶŝŶŐŽĨĂŶĚƉƌŝŽƌƚŽĂŶǇ
ŽĨ ƚŚĞĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ĨŝĞůĚĂŶĚĐŽŶƚŝŶƵĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ ƚŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚƉƌŽĐĞƐƐ͘ dŚĞŵƵůƚŝƉůĞ
ĚĂƚĂƐŽƵƌĐĞƐĂůůŽǁĞĚĨŽƌƚƌŝĂŶŐƵůĂƚŝŽŶƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƌĞůŝĂďŝůŝƚǇĂŶĚƚŽǀĂůŝĚĂƚĞƚŚĞĚĂƚĂ;dĂďůĞ
ϭ͘ϯͿ͘WƌŝŽƌƚŽĐŽŵŵĞŶĐŝŶŐƚŚĞĨŝĞůĚǁŽƌŬ͕ƚŚĞĂƵƚŚŽƌĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚĂƉŝůŽƚƐƚƵĚǇ ŝŶƚǁŽŽĨƚŚĞ
ƐƚƵĚǇ ƐŝƚĞ ůŽĐĂƚŝŽŶƐ͕ ŶĂŵĞůǇ <ŝƚĂůĞ ĂŶĚ ůĚŽƌĞƚ͕ ƚŽ ĞƐƚĂďůŝƐŚ ƚŚĞ ƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ ŽĨ ƚŚĞ
ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞǁŝƚŚ ƚŚĞ ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ͕ ƚŽ ĂĚĚƌĞƐƐ ůĂŶŐƵĂŐĞ ĂŶĚ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ďĂƌƌŝĞƌƐ͕ ƚŽ
ĂƐƐĞƐƐ ƉƌĂĐƚŝĐĂůŝƚŝĞƐ ĂŶĚ ĂĚũƵƐƚŵĞŶƚƐ ƚŽ ďĞ ŵĂĚĞ ŽŶ ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ ĂŶĚ ƚŽ ƚĞƐƚ ƚŚĞ
ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ ŽĨ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ ƌĞƐƉŽŶƐĞƐ͘ dŚĞ ĚĞƐŝŐŶ ŽĨ ƚŚĞ ƐƚƵĚǇ ĂŶĚ ĚĂƚĂ
ĐŽůůĞĐƚŝŽŶƐĐŚĞĚƵůĞƐƌĞĨůĞĐƚƐƚŚĞƉƌĞůŝŵŝŶĂƌǇŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶĂŶĚƚŚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞƌĞǀŝĞǁ͘


1.7.6 Data collection methods
a) Questionnaires 
^ƚƌƵĐƚƵƌĞĚ ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐǁĞƌĞ ƚŚĞŵĂŝŶ ĞŵƉŝƌŝĐĂů ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ ĨŽƌ ĞƐƚĂďůŝƐŚŝŶŐ ƌĞŐƵůĂƌŝƚŝĞƐ
ƚŚĂƚ ŝŶĨŽƌŵĞĚƚŚĞ ĚĂƚĂ ĐŽůůĞĐƚŝŽŶ ƉƌŽĐĞƐƐ͘ dŚŝƐ ƐƚƵĚǇ ĨŽƵŶĚ ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ ƵƐĞĨƵů ĨŽƌ
ĐĂƉƚƵƌŝŶŐƚŚĞĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƐĂŵƉůĞƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĂŶĚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽŶƚŚĞŝƌ
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ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐ͕ ĐƵůƚƵƌĂů ĂŶĚ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͕ ǁŚŝĐŚ ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĞĚ ƚŚĞ ĚĂƚĂ
ŐĂƚŚĞƌĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ ŽƚŚĞƌ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͘ dŚĞ ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐǁĞƌĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ƚŽǁŶƐ ŽĨ
ůĚŽƌĞƚ͕<ŝƐƵŵƵ͕<ŝƚĂůĞĂŶĚƵŶŐŽŵĂ͕ůŽĐĂƚĞĚŝŶĂŶĚĂƌŽƵŶĚƚŚĞDƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐ͘dŚĞ
ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌ ƐŽƵŐŚƚ ƚŚĞ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ŽĨ ƌĞĐĞŶƚ ŐƌĂĚƵĂƚĞƐ ǁŝƚŚ ĚĞŐƌĞĞƐ ŝŶ ƚŽƵƌŝƐŵ ĂƐ
ĞŶƵŵĞƌĂƚŽƌƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ͘ ƚ ƚŚĞ ǀĂƌŝŽƵƐ ƐƚƵĚǇ ƐŝƚĞƐ͕ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ ǁĞƌĞ
ƉƵƌƉŽƐĞĨƵůůǇ ƐĞůĞĐƚĞĚ ĂƐ Ă ŬĞǇ ƚĂƌŐĞƚ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ĨƌŽŵ Ɛŝǆ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ŐƌŽƵƉƐ͘ dŚĞƐĞ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ŐƌŽƵƉƐ ǁĞƌĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ĂĨƚĞƌ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ƐĞĂƌĐŚĞƐ ŽŶ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ƚŚĞŽƌǇ ĂŶĚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ;ǇƌĚ͕ϮϬϬϳ͖ŚĂŽΘZŝƚĐŚŝĞ͕ϮϬϬϳ͖WƌĞůůĞƚ͘Ăů͕ϮϬϬϵ͖tĂůŝŐŽĞƚĂů͕͘ϮϬϭϯͿ͘
dŚĞƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐĂƌĞ͗
ĂƚĞŐŽƌǇϭʹ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŝŶĐůƵĚĞĚďŽƚŚƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂĂŐĞŶĐŝĞƐĂŶĚĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶŵĂƌŬĞƚŝŶŐ
ĂŐĞŶĐŝĞƐĚŝƌĞĐƚůǇƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞDƚůŐŽŶƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐ͘dŚĞĨŽƌŵĞƌŝŶĐůƵĚĞĚĂŐĞŶĐŝĞƐƚŚĂƚ
ŚĂǀĞ ũƵƌŝƐĚŝĐƚŝŽŶ ƚŽ ŵĂŶĂŐĞ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂƐ͘ dŚĞ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ
ĂŐĞŶĐŝĞƐ ĂƌĞŵĂŶĚĂƚĞĚ ďǇ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ƚŽ ďƌĂŶĚ͕ ƉƌŽŵŽƚĞ ĂŶĚŵĂƌŬĞƚ ƚŽƵƌŝƐŵ ŝŶ <ĞŶǇĂ͕
ďŽƚŚůŽĐĂůůǇĂŶĚĂďƌŽĂĚ͘
ĂƚĞŐŽƌǇ Ϯ ʹ dŚĞ ďƵƐŝŶĞƐƐ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ĂƐ ĞĂƌŶŝŶŐ ŝŶĐŽŵĞ
ĚŝƌĞĐƚůǇ ;ŶŽƚ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇ ĞǆĐůƵƐŝǀĞůǇͿ ĨƌŽŵ ƚŽƵƌŝƐŵ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ƐƚƵĚǇ ůŽĐĂůŝƚŝĞƐ͘ dŚĞƐĞ
ŝŶĐůƵĚĞĚƚŽƵƌŽƉĞƌĂƚŽƌƐ͕ŚŽƚĞůŝĞƌƐ͕ƚĂǆŝĚƌŝǀĞƌƐ͕ŚĂŶĚŝĐƌĂĨƚƐƚĂůůŽǁŶĞƌƐ͕ƉƌŝǀĂƚĞĐŽŶƐĞƌǀĂŶĐǇ
ŽǁŶĞƌƐĂŶĚƌĞĐƌĞĂƚŝŽŶĂůĐĞŶƚƌĞŵĂŶĂŐĞƌƐ͘
ĂƚĞŐŽƌǇ ϯ Ͳ >ŽĐĂů ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ;ĂůƐŽ ƌĞĨĞƌƌĞĚ ƚŽ ĂƐ ŚŽƐƚ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇͿ ǁĂƐ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ĂƐ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ ƚŚĂƚ ƌĞƐŝĚĞ ŝŶ ĐĂƐĞ ƐƚƵĚǇ ĂƌĞĂƐ ĂŶĚ ŝƚ ŝŶĐůƵĚĞĚ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲƌƵŶ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐͬĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐƚŚĂƚĂƌĞĞŶŐĂŐĞĚŝŶƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐ͕ĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů
ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐŝŶƚŚĞDƚůŐŽŶƌĞŐŝŽŶ͘
ĂƚĞŐŽƌǇϰʹZĞƐĞĂƌĐŚŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐǁĞƌĞŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚĂƐĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů ĨĂĐŝůŝƚŝĞƐƉƌŽǀŝĚŝŶŐŚŝŐŚĞƌ
ůĞĂƌŶŝŶŐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐƐƵĐŚĂƐĚŝƉůŽŵĂƐĂŶĚĚĞŐƌĞĞƐŝŶƚŽƵƌŝƐŵƐƉĞĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶƐƚŚĂƚĂƌĞĨŽƵŶĚ
ŝŶƚŚĞƐƚƵĚǇůŽĐĂůŝƚŝĞƐ͘
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Table 1.3: Sources of data and methods 



Chapter  Conceptual Issue Key data source and 
methods 

Analysis 
I -XI Theory and core 
concepts of 
sustainable tourism
ŽĐƵŵĞŶƚĂŶĂůǇƐŝƐ

ĂĐŬŐƌŽƵŶĚ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ͕
ĨŽƵŶĚĂƚŝŽŶĂů ŬŶŽǁůĞĚŐĞ
ĂŶĚ ĚŝƐĐŽƵƌƐĞ ŽŶ ƚŚĞ
ŐƌŽǁƚŚ ŽĨ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ
ƚŽƵƌŝƐŵ 
 Triple bottom line 
approach
ŽĐƵŵĞŶƚĂŶĂůǇƐŝƐ /ŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶŽĨĞĐŽŶŽŵŝĐ͕
ƐŽĐŝĂůĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐŽĨƚŽƵƌŝƐŵ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
I, II Protected area 
conservation
ŽĐƵŵĞŶƚĂŶĂůǇƐŝƐ
WĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ
^ĞŵŝͲƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚ
ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ
<ĞǇŝŶĨŽƌŵĂŶƚŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ
ƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ
ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ
ƌĞƉŽƌƚƐ͕ŵĂƉƐŽĨĨĂƵŶĂĂŶĚ
ĨůŽƌĂ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ͕ ŶĂƚƵƌĂů
ŚĂďŝƚĂƚƐ ĂŶĚ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ
ĂƌĞĂŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƉůĂŶƐ
III, IV Stakeholder 
analysis
YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
^ĞŵŝͲƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ
WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇƌƵƌĂů
ĂƉƉƌĂŝƐĂů
dŽƵƌŝƐŵ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ
ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ŐƌŽƵƉƐ ŽĨ
ƉƌŝŵĂƌǇ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ŝŶ
ƚŚĞDƚůŐŽŶƌĞŐŝŽŶ

IV Tourism product 
offerings
WĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ
^ĞŵŝͲƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚ
ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ
<ĞǇŝŶĨŽƌŵĂŶƚŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ

ƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ŵƵůƚŝͲ
ĐƌŝƚĞƌŝĂĞǀĂůƵĂƚŝŽŶ;DͿŝŶ
'/^ ĂŶĚ Ă ŐĂƉ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ
ƚŚĞƚŽƵƌŝƐŵůĂŶĚƐĐĂƉĞ͘

I, V Integrated 
approaches theory
ŽĐƵŵĞŶƚĂŶĂůǇƐŝƐ
WĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ
^ĞŵŝͲƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ
<ĞǇŝŶĨŽƌŵĂŶƚŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ
ŽĐƵŵĞŶƚĂŶĂůǇƐŝƐ
 



ĐŽƐǇƐƚĞŵ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕
ŵƵůƚŝͲƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ
ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ĂŶĚ ŐĞŽͲ
ƐƉĂƚŝĂů ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƚŚĞ
ƚŽƵƌŝƐŵ ƌĞƐŽƵƌĐĞ ďĂƐĞ ƚŽ
ĂĚĚƌĞƐƐ ƚŚĞ ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ
ĨĂĐĞĚ ŝŶ ĂĐŚŝĞǀŝŶŐ ƚŚĞ
ƚƌŝƉůĞ ďŽƚƚŽŵ ůŝŶĞ ŽĨ
ĞĐŽŶŽŵǇ͕ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ
ĂŶĚƐŽĐŝĞƚǇ͘
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'ƌŽƵƉϱͲdŽƵƌŝƐƚƐ͕ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚĂƐǀŝƐŝƚŽƌƐŽƌŶŽŶͲƌĞƐŝĚĞŶƚƐǁŚŽǁĞƌĞĞŶŐĂŐĞĚŝŶĂŶĂĐƚŝǀŝƚǇ͕
ǁŚĞƚŚĞƌƉĂƐƐŝǀĞŽƌĂĐƚŝǀĞ͕ŝŶĂŶǇŽĨƚŚĞƌĞĐƌĞĂƚŝŽŶĂů͕ ůĞŝƐƵƌĞĂŶĚƚŽƵƌŝƐŵĨĂĐŝůŝƚŝĞƐĨŽƵŶĚŝŶ
ƚŚĞƐƚƵĚǇůŽĐĂůŝƚŝĞƐ͘
'ƌŽƵƉ ϲ ʹ ŝǀŝů ƐŽĐŝĞƚǇ ǁĂƐ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ĂƐ ĂŶǇ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ Žƌ ƐŽĐŝĞƚǇ ƚŚĂƚ ŝƐ ŶŽŶͲ
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůĂŶĚ ŝƐŶŽƚƌƵŶƉƌŝŵĂƌŝůǇĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞŽĨŵĂŬŝŶŐĂƉƌŽĨŝƚĂŶĚĨŽƵŶĚŝŶƚŚĞ
ƐƚƵĚǇůŽĐĂůŝƚŝĞƐ͘

b) Semi-structured interviews 
^ĞŵŝͲƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐǁĞƌĞĐŽŶĚƵĐƚĞĚǁŝƚŚĂ ĨĂŝƌůǇŽƉĞŶ ĨƌĂŵĞǁŽƌŬƚŚĂƚ ĂůůŽǁĞĚĨŽƌ
ĨŽĐƵƐĞĚ͕ ĐŽŶǀĞƌƐĂƚŝŽŶĂů͕ ƚǁŽͲǁĂǇ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͘ Ɛ Ă ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŵĞƚŚŽĚ͕ ŝƚ ŚĂƐ ƐĞǀĞƌĂů
ďĞŶĞĨŝƚƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ Ă ŵƵĐŚ ĚĞĞƉĞƌ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ ďǇ
ĞǆƉůŽƌŝŶŐĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚŝŽŶƐĨƌŽŵƚŚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ͛ĂĐĐŽƵŶƚƐ ;&ǇůĂŶ͕ϮϬϬϱͿ͘ &ŽƌƚŚŝƐƐƚƵĚǇ͕ĚĂƚĂ
ǁĞƌĞĐŽůůĞĐƚ ĨƌŽŵĂĐƚŽƌƐ ĨŽƵŶĚ ŝŶ ƚŚĞ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞWƐ ŝŶ ƚŚĞDƚůŐŽŶĂƌĞĂ͕ ƐƵĐŚĂƐ<ĞŶǇĂ
tŝůĚůŝĨĞ^ĞƌǀŝĐĞ;<t^Ϳ͕<ĞŶǇĂŶ&ŽƌĞƐƚ^ĞƌǀŝĐĞ;<&^ͿĂŶĚEĂƚŝŽŶĂůŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ƵƚŚŽƌŝƚǇ ;EDͿ ŝŶ ƚŚĞ dƌĂŶƐͲEǌŽŝĂ ĂŶĚ ƵŶŐŽŵĂ ĐŽƵŶƚŝĞƐ͘ ^ĞĐŽŶĚůǇ͕ ƐĞŵŝͲƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚ
ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐǁĞƌĞĐŽŶĚƵĐƚĞĚĂƚƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐĂŶĚĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶŵĂƌŬĞƚŝŶŐĂŐĞŶĐŝĞƐƚŚĂƚ
ŚĂǀĞĚŝƌĞĐƚŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚŝŶƚŚĞDƚůŐŽŶƌĞŐŝŽŶ͕ƐƵĐŚĂƐƚŚĞDŽŝhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕<ŝƐŝŝhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ
ŽůůĞŐĞ͕<ĞŶǇĂdŽƵƌŝƐŵŽĂƌĚ͕ƌĂŶĚ<ĞŶǇĂĂŶĚ ƚŚĞ<ĞŶǇĂdŽƵƌŝƐŵ&ĞĚĞƌĂƚŝŽŶ͘dŚĞƐĞŵŝͲ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐĂĚĚƌĞƐƐĞĚƉƌŝŵĂƌŝůǇƚŚĞĞĐŽůŽŐŝĐĂů͕ƐŽĐŝĂůĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐĐŚĂůůĞŶŐĞƐŽĨ
D ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ ďŽƚŚ ƉĂƐƚ ĂŶĚ ƉƌĞƐĞŶƚ͘ dŚŝƐ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ǁĂƐ ĨŽůůŽǁĞĚ ďǇ Ă
ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞ ĂŶĂůǇƐŝƐ ƚŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞ ŝĨŵƵůƚŝƉůĞ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ĐŽŵŵŽŶ ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ
ĨĂĐŝŶŐ ƚŚĞ D ƌĞŐŝŽŶ͘ dŚĞ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ ǁĞƌĞ ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ ŝŶ ŶŐůŝƐŚ ǁŝƚŚ ĂƐ ŵĂŶǇ ƐƚĂĨĨ
ŵĞŵďĞƌƐĂĐƌŽƐƐƚŚĞŝƌŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĂůŚŝĞƌĂƌĐŚŝĞƐ͘


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c) Key informant interviews 
/ŶƚĞƌǀŝĞǁƐǁĞƌĞĐŽŶĚƵĐƚĞĚǁŝƚŚŬĞǇ ŝŶĨŽƌŵĂŶƚƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ůŽĐĂůĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ͕ďŽƌĚĞƌŝŶŐĂůů
ƚŚĞWƐŽŶDƚůŐŽŶ͘dŚĞŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐǁĞƌĞĐŽŶĚƵĐƚĞĚŝŶŶŐůŝƐŚĂŶĚǁŚĞƌĞŶĞĞĚĞĚǁŝƚŚƚŚĞ
ĂŝĚŽĨ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĞƌƐ͘dŚĞŬĞǇ ŝŶĨŽƌŵĂŶƚ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐǁĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞĂƐƚŚĞǇĐĂŶ
ƉƌŽǀĞ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇ ƵƐĞĨƵů ĨŽƌ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŶŐ ƉĞƌƐŽŶĂů͕ ƐĞŶƐŝƚŝǀĞ͕ Žƌ ĐŽŶĨŝĚĞŶƚŝĂů ŝƐƐƵĞƐ ƚŚĂƚ
ŝŶĨŽƌŵĂŶƚƐ ŵŝŐŚƚ ĨŝŶĚ ĚŝĨĨŝĐƵůƚ ƚŽ ĚŝƐĐůŽƐĞ ĂŶĚ ĚŝƐĐƵƐƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ Žƌ ŝŶ Ă
ĨŽĐƵƐŐƌŽƵƉ͘dŚĞŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐĐŚĞĚƵůĞƵƐĞĚĨŽƌƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇƐƵƌǀĞǇĐŽŶƐŝƐƚĞĚŽĨƋƵĞƐƚŝŽŶƐ
ŽŶƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͛ƐǀŝƐŝŽŶĨŽƌƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĂƚŽƵƌŝƐŵĐŝƌĐƵŝƚ͕ƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͛ƐƌŽůĞŝŶ
ƉůĂŶŶŝŶŐ ĨŽƌ ƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ ƚŚĞ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ŐƌŽƵƉƐ ƚŚĞǇ ŝŶƚĞƌĂĐƚǁŝƚŚ͕ ĂĐĐĞƐƐ ĂŶĚ
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ͕ĐƵƌƌĞŶƚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐĂŶĚůŝǀĞůŝŚŽŽĚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐ͕ĂŵŽŶŐ
ŽƚŚĞƌƐ͘dŚĞ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƚŝŵĞƌĂŶŐĞĚĨƌŽŵŚĂůĨĂŶŚŽƵƌƚŽĨŽƌƚǇͲĨŝǀĞŵŝŶƵƚĞƐ͘ŽŶƐĞŶƚƚŽƵƐĞ
ĨƵůů ŶĂŵĞƐ ĂŶĚ ĂŐĞƐ ǁĞƌĞ ŽďƚĂŝŶĞĚ ĨƌŽŵ Ăůů ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ͘ dŚĞ ŽďũĞĐƚŝǀĞ ǁĂƐ ƚŽ ƐĞĞŬ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞĂďůĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ ŝŶ ůŽĐĂů ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͕ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌƐ ĂŶĚ Đŝǀŝů ƐŽĐŝĞƚǇ͕ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ
ƐŶŽǁďĂůůŝŶŐĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽŝĚĞŶƚŝĨǇƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ͘

d)  Secondary sources 
^ĞĐŽŶĚĂƌǇĚĂƚĂǁĞƌĞĚĞƌŝǀĞĚĨƌŽŵŵƵůƚŝƉůĞƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚ ŝŶĐůƵĚĞĚǁƌŝƚƚĞŶŵĂƚĞƌŝĂů ƌĂŶŐŝŶŐ
ĨƌŽŵ ĂŶŶƵĂů ƌĞƉŽƌƚƐ͕ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ĂŶĚ ƐƵƌǀĞǇ ƌĞƉŽƌƚƐ͘  ĐŽŶƚĞŶƚ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ
ǀĂƌŝŽƵƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐƌĞůĂƚŝǀĞƚŽƐƚƵĚŝĞƐĚŽŶĞŽŶDƚůŐŽŶǁĂƐĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚ͘ŽŶƚĞŶƚĂŶĂůǇƐŝƐŝƐ
Ă ŶŽŶͲŽďƚƌƵƐŝǀĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ ƵƐĞĚ ƚŽ ƐƚƵĚǇ Ă ǁŝĚĞ ƌĂŶŐĞ ŽĨ ƚĞǆƚƵĂů ĚĂƚĂ ĨŽƌ
ĞǆĂŵƉůĞ͕ǀĂƌŝŽƵƐƚǇƉĞƐŽĨŵĞĚŝĂŵĞƐƐĂŐĞƐ͕ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚƐ͕ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶďŽĂƌĚƐŝŶǀŝƌƚƵĂů
ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ͕ ĂŶĚͬŽƌ ƚƌĂǀĞů ĚŝĂƌŝĞƐ ;^ƚĞƉĐŚĞŶŬŽǀĂ Ğƚ Ăů͕͘ϮϬϭϬ͗ ϰϱϱͿ͘^ĞĐŽŶĚĂƌǇ ĚĂƚĂ ǁĞƌĞ
ƵƐĞĚƚŽŐĂŝŶĂŶƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů͕ƐŽĐŝŽͲĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐĐŽŶƚĞǆƚŽĨ
ƚŚĞDƚůŐŽŶĞĐŽƐǇƐƚĞŵ͘ĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽ/ŶƐĐŚĂŶĚDŽŽƌĞ;ϭϵϵϳͿ͕ĐŽŶƚĞŶƚĂŶĂůǇƐŝƐŝƐĐĂƉĂďůĞ
ŽĨ ĐĂƉƚƵƌŝŶŐ Ă ƌŝĐŚĞƌ ƐĞŶƐĞ ŽĨ ĐŽŶĐĞƉƚƐ ǁŝƚŚŝŶ ĚĂƚĂ ĚƵĞ ƚŽ ŝƚƐ ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞ ŶĂƚƵƌĞ ĂŶĚ
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ĐŽŶĐƵƌƌĞŶƚůǇ ďĞ ƐƵďũĞĐƚĞĚ ƚŽ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞ ĚĂƚĂ ĂŶĂůǇƐŝƐ͘ /ƚ ŝƐ ĨŽƌ ƚŚĞƐĞ ƌĞĂƐŽŶƐ ĐŽŶƚĞŶƚ
ĂŶĂůǇƐŝƐǁĂƐĞŵƉůŽǇĞĚ ŝŶĚƵƌŝŶŐĐŽůůĞĐƚŝŽŶŽĨĚĂƚĂƐƵĐŚĂƐ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƉŽůŝĐŝĞƐ͕ƉƌŽƉŽƐĞĚ
ůŽĐĂů ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐ͕ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ƌĞƉŽƌƚƐ͕ ƐƵƌǀĞǇƐ ĂŶĚ ďƌŽĐŚƵƌĞƐ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ
ĐůĞĂƌ ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĐĂů ƌĞĂƐŽŶŝŶŐ͘ EŽŶͲŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĚĂƚĂ ƐŽƵƌĐĞƐ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŚŝƐƚŽƌŝĐĂů
ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͕ ďŽŽŬƐ͕ ƌĞƉŽƌƚƐ ĂŶĚ ŵĞĚŝĂ ĂƌƚŝĐůĞƐ͘ dŚĞ ƵƐĞ ŽĨ ƐĞĐŽŶĚĂƌǇ ĚĂƚĂ ĞŶĂďůĞĚ ƚŚĞ
ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƚŽĨŽƌŵĂŚŽůŝƐƚŝĐŽǀĞƌǀŝĞǁĂŶĚ ŝŶƐŽŵĞ ŝŶƐƚĂŶĐĞƐƐĞƌǀĞĚƚŽĐůĂƌŝĨǇ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ŐĂƚŚĞƌĞĚĨƌŽŵƚŚĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ͘

ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ͕ƚŚĞĐĂƐĞĨŽƌĐŽŶƚĞŶƚĂŶĂůǇƐŝƐŝŶƐŽĐŝĂůƐĐŝĞŶĐĞƌĞƐĞĂƌĐŚĂƐŐŝǀĞŶďǇEĞƵĞŶĚŽƌĨ
;ϮϬϬϮͿ ŝƐ ƚŚĞ ĂďŝůŝƚǇ ƚŽ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŵĞƚŚŽĚƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ĂƐƐƵŵƉƚŝŽŶ ƚŚĂƚ ƚŚĞŵŽƐƚ
ĨƌĞƋƵĞŶƚ ƚŚĞŵĞ ŝŶ ƚŚĞ ƚĞǆƚ ŝƐ ƚŚĞŵŽƐƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͘dŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞƵƚŝůŝƐĞĚŵŽƌĞ
ůĂƚĞŶƚĐŽŶƚĞŶƚĂŶĂůǇƐŝƐǁŚŝĐŚƉƌŽǀŝĚĞĚƚŚĞƵŶĚĞƌůǇŝŶŐŵĞĂŶŝŶŐŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĐŽůůĞĐƚĞĚ͕ĂƐ
ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽŵĂŶŝĨĞƐƚ ĐŽŶƚĞŶƚ ĂŶĂůǇƐŝƐǁŚŝĐŚǁŽƵůĚ ĨŽĐƵƐĞĚŽŶ ƚŚĞ ƚĂŶŐŝďůĞ Žƌ ĐŽŶĐƌĞƚĞ
ƐƵƌĨĂĐĞĐŽŶƚĞŶƚ ;,ƐĞŝŚĂŶĚ^ŚĂŶŶŽŶ͕ϮϬϬϱͿ͘ Ŷ ĂĚǀĂŶƚĂŐĞǁŝƚŚ ůĂƚĞŶƚ ĐŽŶƚĞŶƚ ŝƐ ƚŚĂƚ ŝƚ ŝƐ
ĚĞƐŝŐŶĞĚ ƉĞƌĨĞĐƚ ĨŽƌ ƚĂƉƉŝŶŐ ƚŚĞ ƵŶĚĞƌůǇŝŶŐ ŵĞĂŶŝŶŐ ŽĨ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĐŽůůĞĐƚĞĚ ĂŶĚ ŝƚƐ
ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐĂƌĞŝƚƐƌĞůŝĂďŝůŝƚǇĂŶĚƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚǇ͘

e)  Direct observation  
ƵƌŝŶŐƚŚĞĚĂƚĂĐŽůůĞĐƚŝŽŶƉĞƌŝŽĚƐŝŶƚŚĞĨŝĞůĚ͕ƉŚĂƐĞ/ĂŶĚƉŚĂƐĞ//͕ĚŝƌĞĐƚŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶǁĂƐ
ƵƐĞĚ ƚŽ ĞŶƌŝĐŚ ĂŶĚ ǀĞƌŝĨǇ ƚŚĞ ĚĂƚĂ ĐŽůůĞĐƚĞĚ͘ dŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞĚ ŝŶ ĂŶ ĞǆƚĞŶƐŝǀĞ
ĞǆĞƌĐŝƐĞƚŽĐŽůůĞĐƚĨŝĞůĚŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐŽĨ'W^ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƐƚŚĂƚǁĞƌĞƌĞĐŽƌĚĞĚŵĂŶƵĂůůǇďǇ
ƚŚĞ<t^ĂŶĚ<&^ƚĞĐŚŶŝĐĂů ƚĞĂŵĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞŽĨ ƌĞĐŽƌĚŝŶŐƚŚĞŬĞǇ ĂƚƚƌĂĐƚŝŽŶƐŝƚĞƐĂŶĚ
ĨĞĂƚƵƌĞƐĂůŽŶŐƚŚĞƚŚƌĞĞƌŽƵƚĞƐŽĨƚŚĞDƚůŐŽŶĞĐŽƐǇƐƚĞŵƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐ͘dŚĞWĂŐĞŶĐǇ͛Ɛ
ůŽŶŐͲƚĞƌŵ ŐŽĂů ŝƐ ƚŽ ĚĞǀĞůŽƉ ƚŽƵƌŝƐŵ ƌŽƵƚĞƐ ƚŚĂƚ ĐĂŶ ďĞ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ŶĞĂƌďǇ ƚŽƵƌŝƐŵ
ĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ͘ KďƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂů ĚĂƚĂ ǁĞƌĞ ĐŽůůĞĐƚĞĚ ǀŝĂ ŶŽƚĞͲƚĂŬŝŶŐ͕ ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ ĂŶĚ ƉŚǇƐŝĐĂů
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ĚƌĂǁŝŶŐƐŽĨĨĞĂƚƵƌĞƐƌĞĐŽƌĚĞĚďǇƐĞǀĞƌĂůƚĞĂŵŵĞŵďĞƌƐ͘ŝŽƉŚǇƐŝĐĂůĚĞƚĂŝůƐŽĨƚŚĞůŽĐĂƚŝŽŶƐ
ĂƐǁĞůů ĂƐ ƚŚĞŝƌ ƐĐĞŶŝĐ ĂƚƚƌĂĐƚŝǀĞŶĞƐƐǁĞƌĞ ƌĞĐŽƌĚĞĚ ĂůŽŶŐ Ă ƐĞƌŝĞƐ ŽĨ ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ƉŽŝŶƚƐ͘
dŚŝƐĂůůŽǁĞĚƚŚĞŽďƐĞƌǀĞƌƚŽƌĞĐŽƌĚďŝŽƉŚǇƐŝĐĂůƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐŽĨƚŚĞƉĞƌĐĞŝǀĞĚƐĐĞŶĞƐĐĂƉƚƵƌĞĚ
ŽŶƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐĂŶĚƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌŶŽƚĞĚƚŚĞŵŽŶĂĨŝǀĞͲƉŽŝŶƚ>ŝŬĞƌƚƐĐĂůĞ͘dŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌ
ĂůƐŽĐŽůůĞĐƚĞĚǀĂůƵĂďůĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶďǇĂƚƚĞŶĚŝŶŐ ƚŽƵƌŝƐƚ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌǁŽƌŬƐŚŽƉƐŚŽƐƚĞĚďǇ
ƚŚĞ<ĞŶǇĂdŽƵƌŝƐŵŽĂƌĚĚƵƌŝŶŐƚŚĞŝƌZĞŐŝŽŶĂůWƌŽĚƵĐƚ&ŽƌƵŵŵĞĞƚŝŶŐƐŚĞůĚŝŶůĚŽƌĞƚĂŶĚ
ƵŶŐŽŵĂ ďĞƚǁĞĞŶ &ĞďƌƵĂƌǇ ĂŶĚ Ɖƌŝů ϮϬϭϰ͕ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ƚŚĞ DŝŶŝƐƚƌǇ ŽĨ dŽƵƌŝƐŵ͛Ɛ <ŝƚĂůĞ
dŽƵƌŝƐŵƉƌŽĨŝůĞůĂƵŶĐŚǁŽƌŬƐŚŽƉ͘dŚĞĚŝƌĞĐƚŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶǁĂƐƚŚĞƌĞĨŽƌĞĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƉĂƌƚŽĨ
ƚŚĞĚĂƚĂƚƌŝĂŶŐƵůĂƚŝŽŶĂŶĚƐŽƵŐŚƚƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞƌĞůŝĂďŝůŝƚǇŽĨƚŚĞĚĂƚĂ͘

1.7.7 Data analysis 
dŚĞ ĚĂƚĂ ĂŶĂůǇƐŝƐ ƉƌŽĐĞƐƐ ŝŶǀŽůǀĞƐ ŵĂŬŝŶŐ ƐĞŶƐĞ ŽĨ ƚŚĞ ĚĂƚĂ ĐŽůůĞĐƚĞĚ ŝŶ ĂŶ ĞĨĨŽƌƚ ƚŽ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚĂŶĚƌĞƉƌĞƐĞŶƚƚŚĞĚĂƚĂ;ƌĞƐƐǁĞůů͕ϮϬϬϵͿ͘dŚŝƐĂůůŽǁƐƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƚŽŝŶƚĞƌƉƌĞƚ
ƚŚĞ ůĂƌŐĞƌŵĞĂŶŝŶŐŽĨƚŚĞĚĂƚĂ͘ĂƚĂĐŽůůĞĐƚĞĚ ŝŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇǁĞƌĞĂŶĂůǇƐĞĚ ŝŶƚǁŽƉŚĂƐĞƐ͕
ďĞŐŝŶŶŝŶŐŝŶ:ĂŶƵĂƌǇϮϬϭϰĂĨƚĞƌƚŚĞŝŶŝƚŝĂůĚĂƚĂŚĂĚďĞĞŶĐŽůůĞĐƚĞĚĂŶĚƚŚĞƐĞĐŽŶĚƚŝŵĞĂĨƚĞƌ
ƚŚĞƐĞĐŽŶĚƉŚĂƐĞŽĨĚĂƚĂĐŽůůĞĐƚŝŽŶĚƵƌŝŶŐ&ĞďƌƵĂƌǇʹ:ƵŶĞϮϬϭϰ͘dŽƵƌŝƐŵƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌĚĂƚĂ
ĐŽůůĞĐƚĞĚ ĨƌŽŵ ůĚŽƌĞƚ͕ <ŝƐƵŵƵ͕ ƵŶŐŽŵĂ͕ <ŝƚĂůĞ ĂŶĚ EĂŝƌŽďŝ ǁĞƌĞ ĂŶĂůǇƐĞĚ ďŽƚŚ
ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞůǇ ĂŶĚ ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞůǇ͘ ĂƚĂ ĐŽůůĞĐƚŝŽŶ ĂŶĚ ĂŶĂůǇƐŝƐ ǁĂƐ ĚŽŶĞ ĐŽŶĐƵƌƌĞŶƚůǇ
ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ ƚŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƉƌŽĐĞƐƐ͘ /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŽďƚĂŝŶĞĚ ĨƌŽŵ ĞĂĐŚ ŐƌŽƵƉ ŽĨ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ
ǁĂƐ ƌĞĐŽƌĚĞĚ ŝŶĂŶŽƚĞďŽŽŬ͘ĞƚĂŝůƐĂďŽƵƚ ƚŚĞ ƚŝŵĞĂŶĚ ůĞŶŐƚŚŽĨ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ͕ŐĞŶĚĞƌĂŶĚ
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶŽĨƚŚĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚǁĞƌĞĂůƐŽƌĞĐŽƌĚĞĚ ŝŶŶŽƚĞĨŽƌŵ͘ƵƌŝŶŐƚŚĞ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ͕ƚŚĞ
ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌǁĂƐĐŽŶƐƚĂŶƚůǇŐƌŽƵƉŝŶŐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚŝĚĞŶƚŝĨǇŝŶŐƉŽƐƐŝďůĞƚŚĞŵĞƐƚŚĂƚĐŽƵůĚ
ďĞůŝŶŬĞĚƚŽƚŚĞƐƚƵĚǇ͛ƐŽďũĞĐƚŝǀĞƐ͘dŚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĐŽůůĞĐƚĞĚĨƌŽŵƚŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ͕ƐĞŵŝͲ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚĂŶĚŬĞǇŝŶĨŽƌŵĂŶƚŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ͕ĨŽƌŵĞĚƚŚĞďĂƐŝƐŽĨĂŶĂůǇƐŝƐĨŽƌƚŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚ͘dŚĞ
ĚĂƚĂ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƐƵƌǀĞǇ ǁĞƌĞ ĐŽĚĞĚ ĂŶĚ ĞŶƚĞƌĞĚ ŝŶƚŽ Ă DŝĐƌŽƐŽĨƚ ǆĐĞů ƐƉƌĞĂĚƐŚĞĞƚ͕ ĂŶĚ
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ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ ƚƌĂŶƐĨĞƌƌĞĚ ƚŽ Ă ƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐ ƉĂĐŬĂŐĞ ŬŶŽǁŶ ĂƐ ^ƚĂƚŝƐƚŝĐĂǁŚĞƌĞ ĂǀĞƌĂŐĞƐ ĂŶĚ
ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞƐǁĞƌĞĞǆƚƌĂĐƚĞĚǁŚĞŶŶĞĐĞƐƐĂƌǇ͘
dŚĞƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐǁĞƌĞŐŝǀĞŶĂĐŽĚĞĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞŽĨƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂŶŽŶǇŵŝƚǇ͗
 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ;WƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂDĂŶĂŐĞŵĞŶƚŐĞŶĐŝĞƐͿʹWD͘
 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ;dŽƵƌŝƐŵDĂƌŬĞƚŝŶŐŐĞŶĐŝĞƐͿʹdD
 >ŽĐĂůŽŵŵƵŶŝƚǇ;,ŽƐƚŽŵŵƵŶŝƚǇͿʹ>Z͘
 >ŽĐĂůŽŵŵƵŶŝƚǇ;ŽŵŵƵŶŝƚǇͲďĂƐĞĚKƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐͿʹK͘
 ZĞƐĞĂƌĐŚ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐʹZ/͘
 dŽƵƌŝƐŵƵƐŝŶĞƐƐŶƚĞƌƉƌŝƐĞƐͲd͘
 sŝƐŝƚŽƌƐYƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞͲsY͘

1.7.8 Validity, reliability and dependability  
ZĞůŝĂďŝůŝƚǇŝƐĐŽŶĐĞƌŶĞĚǁŝƚŚƚŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶŽĨƚŚĞƐƚĂďŝůŝƚǇĂŶĚĐŽŶƐŝƐƚĞŶĐǇŽĨƚŚĞĚĂƚĂǁŚĞŶ
ĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐ ƚŚĞ ĐƌŝƚĞƌŝĂ ĨŽƌ ĂƐƐĞƐƐŝŶŐ ƚŚĞ ƋƵĂůŝƚǇ ŽĨ ƐĐŝĞŶĐĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ͘ tŚĞŶ ƵŶĚĞƌƚĂŬŝŶŐ
ƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ ŽŶĞ ŽĨ ƚŚĞ ŬĞǇ ĂƉƉƌĞŚĞŶƐŝŽŶƐ ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞ ŝŶƋƵŝƌǇ ŝƐ ƚŚĂƚ ŽĨ ǀĂůŝĚŝƚǇ͘ /ƚ
ƌĞůĂƚĞƐ ƚŽ ƌĞůĞǀĂŶĐĞ͕ ĐƌĞĚŝďŝůŝƚǇ͕ ĐŽŵƉůĞƚĞŶĞƐƐ͕ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞŶĞƐƐ͕ ĂƉƉůŝĐĂďŝůŝƚǇ͕ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶĐǇ͕
ŶĞƵƚƌĂůŝƚǇ ĞƚĐ͘ ;tŚŝƚƚĞŵŽƌĞ͕ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϭ͖ >ǇŽŶ͕ ϮϬϭϯͿ͘ 'ĞŶĞƌĂůůǇ͕ ƚŚĞƐĞ ƐŽƵƌĐĞƐ ĂƌŐƵĞ ĨŽƌ
ƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐ ĂŶĚ ƌŝŐŽƌŽƵƐ ĂŶĂůǇƐŝƐ ĂƐ Ă ƚŽŽů ĨŽƌ ƚŚĞ ƌĞůŝĂďŝůŝƚǇ ĂŶĚ ǀĂůŝĚŝƚǇ ŽĨ ĚĂƚĂ͘DƵůƚŝƉůĞ
ĚĂƚĂƐŽƵƌĐĞƐǁĞƌĞƐŽƵŐŚƚĨŽƌƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐ͗ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƌĞƉŽƌƚƐ͖ŝŶƚĞƌǀŝĞǁĚĂƚĂĂŶĚĂĐĂĚĞŵŝĐ
ůŝƚĞƌĂƌǇ ƐŽƵƌĐĞƐ͕ ƵƐŝŶŐ ďŽƚŚ ƉƌŝŵĂƌǇ ĂŶĚ ƐĞĐŽŶĚĂƌǇ ĚĂƚĂ ĐŽůůĞĐƚŝŽŶŵĞƚŚŽĚƐ͘ /ŶĐŝĚĞŶƚĂůůǇ͕
ƚŚĞƌĞĂƌĞĂůƐŽŶƵŵĞƌŽƵƐ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ĨŽƌĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŶŐǀĂůŝĚŝƚǇ ;tŚŝƚƚĞŵŽƌĞĞƚĂů͕͘ ϮϬϬϭͿ͘
dŚĞŽŶĞƐƚŚĂƚĂƌĞƌĞůĞǀĂŶƚƚŽƚŚŝƐƐƚƵĚǇŝŶĐůƵĚĞĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĂƐĞůĨͲĐŽŶƐĐŝŽƵƐƌĞƐĞĂƌĐŚĚĞƐŝŐŶ͖
ƐĂŵƉůŝŶŐ ĚĞĐŝƐŝŽŶƐ͖ ĂƌƚŝĐƵůĂƚŝŶŐ ĚĂƚĂ ĐŽůůĞĐƚŝŽŶ ĚĞĐŝƐŝŽŶƐ͖ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŶŐ ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ͖
ĞǆƉůŽƌŝŶŐ ƌŝǀĂů ĞǆƉůĂŶĂƚŝŽŶƐ͖ ƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐ Ă ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ƌĞǀŝĞǁ͖ ƌĞĨůĞǆŝǀĞ ũŽƵƌŶĂůŝŶŐ͖ ĚĞƚĂŝůĞĚ
ŶŽƚĞͲƚĂŬŝŶŐ͕ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ĞǀŝĚĞŶĐĞ ƚŚĂƚ ƐƵƉƉŽƌƚƐ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶƐ͖ ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐŝŶŐ ƚŚĞ
ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ͖ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ĞǆƚĞŶƐŝǀĞ ĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ĚƌĂǁŝŶŐ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ ĂŶĚ
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ǀĞƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͘ůůƚŚĞƐĞĂƐƉĞĐƚƐŚĂǀĞďĞĞŶĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ͕ƚĂŬĞŶŝŶƚŽĂĐĐŽƵŶƚĂŶĚĂĐƚŝŽŶĞĚǁŚĞƌĞ
ŶĞĐĞƐƐĂƌǇƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞǁŚŽůĞƌĞƐĞĂƌĐŚƉƌŽĐĞƐƐ͘
 
1.8. Research Ethics  
dŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚ ŝŶǀŽůǀĞĚǁŽƌŬŝŶŐĂŶĚ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŶŐǁŝƚŚĂĐƌŽƐƐͲƐĞĐƚŝŽŶŽĨƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐǁŚŽĂůů
ŚĂĚĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉƌŽƚŽĐŽůƐĨŽƌƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚŐƌŽƵƉƐ͘WƌŝŵĂƌŝůǇ͕ƚŚĞƌĞǁĂƐĂůĞŐĂůƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƚŽ
ŚĂǀĞĂƌĞƐĞĂƌĐŚƉĞƌŵŝƚŐƌĂŶƚĞĚďǇƚŚĞDŝŶŝƐƚƌǇŽĨ^ĐŝĞŶĐĞĂŶĚdĞĐŚŶŽůŽŐǇǁŚĞŶǁŽƌŬŝŶŐŝŶ
ƚŚĞ ĨŝĞůĚ Žƌ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĂŶǇǁŚĞƌĞ ŝŶ <ĞŶǇĂ͘ /ŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ ǁŝƚŚ ĨŝǀĞ ŽĨ ƚŚĞ Ɛŝǆ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͕
ŶĂŵĞůǇ ƚŽƵƌŝƐƚƐ͕ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͕ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ ĂŶĚ ŝŶĚƵƐƚƌǇ ĚŝĚ ŶŽƚ ƌĞƋƵŝƌĞ ĨƵƌƚŚĞƌ
ƉƌŽƚŽĐŽůƐĞǆĐĞƉƚŽĨ ĐŽƵƌƐĞǁŚĞƌĞ ĨŽƌŵĂů ŝŶǀŝƚĂƚŝŽŶǁĂƐ ƌĞƋƵŝƌĞĚ ƚŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞ ŝŶ ƐƉĞĐŝĨŝĐ
ĞǀĞŶƚƐ͘dŚĞ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐĂŶĚ ƚŚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇ ƌƵƌĂůĂƉƉƌĂŝƐĂůƐĚŽŶĞǁŝƚŚ ůŽĐĂů ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ
ŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚĞĚ ĨƵƌƚŚĞƌ ƉĞƌŵŝƐƐŝŽŶ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ůŽĐĂů ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ͕ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇ ƚŚĞ
ŽƵŶƚǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞƐĂŶĚĐŽƵŶĐŝůůŽƌƐ͘dŚĞĐŝǀŝůƐŽĐŝĞƚǇďŽĚŝĞƐŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚŝŶƚŚĞƐĐŽƉŝŶŐƚƌŝƉ
ǁĞƌĞ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂů ŝŶ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ƚŽ ŝĚĞŶƚŝĨǇ ƌĞƐŽƵƌĐĞ ƉĞƌƐŽŶƐ ĨŽƌ ƚƌĂŶƐůĂƚŝŽŶƐ͕
ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶĂŶĚůŽĐĂůŬŶŽǁůĞĚŐĞƵƚŝůŝƚǇ͘&ƵůůĂŶĚĨƌĞĞƉƌŝŽƌĐŽŶƐĞŶƚǁĂƐĐŽŶĨŝƌŵĞĚďǇƚŚĞ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐŝŶǀŽůǀĞĚŝŶƚŚĞŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ͕ĨŽĐƵƐŐƌŽƵƉƐ͕ĞƚĐĞƚĞƌĂ͕ƉƌŝŽƌƚŽĞŶŐĂŐŝŶŐƚŚĞŵŝŶĂŶǇ
ŽĨƚŚĞĨŝĞůĚǁŽƌŬĞǆĞƌĐŝƐĞƐƐƵĐŚĂƐƚŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐĂŶĚŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐĞƐƐŝŽŶƐ͘tŚĞŶǁŽƌŬŝŶŐ
ǁŝƚŚĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐĂƚĂŶǇƐƚĂŐĞŽĨƚŚĞĨŝĞůĚǁŽƌŬ͕ƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĚƚŚĞŝƌŽƉŝŶŝŽŶƐ
ŝŶƚŽƚŚĞƐƚƵĚǇǁŚĞƌĞƉŽƐƐŝďůĞ͘dŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞĨŝĞůĚǁŽƌŬƐƚĂŐĞ͕ƚŚĞĐƵůƚƵƌĞ͕ƚƌĂĚŝƚŝŽŶƐĂŶĚ
ďĞůŝĞĨƐ ŽĨ ƚŚĞ ůŽĐĂů ƉĞŽƉůĞ ǁĞƌĞ ƌĞƐƉĞĐƚĞĚ͘ tŚĞƌĞ ƚŚĞƌĞ ǁĞƌĞ ůĂŶŐƵĂŐĞ ďĂƌƌŝĞƌƐ͕
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĞƌƐ ǁĞƌĞ ĐĂůůĞĚ ƵƉŽŶ ƚŽ ĂƐƐŝƐƚ ĂŶĚ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ ĂĚĞƋƵĂƚĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĂďŽƵƚ ƚŚĞ
ƐƚƵĚǇ ůŽĐĂƚŝŽŶ ƉƌŝŽƌ ƚŽ ĐŽŵŵĞŶĐĞŵĞŶƚ͘ dŚĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĞƌƐ ǁĞƌĞ ĚƌĂǁŶ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ůŽĐĂů
ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐƚŽƉƌŽǀŝĚĞĞŵƉůŽǇŵĞŶƚĂŶĚƚŽĨŽƐƚĞƌďĞƚƚĞƌǁŽƌŬŝŶŐƌĞůĂƚŝŽŶƐ͘dŚĞƉƌŽũĞĐƚǁĂƐ
ĞǆƉůĂŝŶĞĚĂŶĚƚƌĂŶƐůĂƚĞĚŝŶƚŽƚŚĞůŽĐĂůůĂŶŐƵĂŐĞ;ƐͿƐŽƚŚĂƚƚŚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐǁĞƌĞĨƵůůǇĂǁĂƌĞ
ŽĨǁŚĂƚƚŚĞ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐĂŶĚĞǆĞƌĐŝƐĞƐĞŶƚĂŝůĞĚĂŶĚƚŚĂƚƚŚĞŝƌ ŝĚĞŶƚŝƚŝĞƐǁŝůůďĞƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ŝŶ
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ƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚŽƵƚƉƵƚ͘ĨƚĞƌƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚŚĂƐďĞĞŶĐŽŵƉůĞƚĞĚ͕ĂĐŽƉǇǁŝůůďĞŚĂŶĚĞĚƚŽƚŚĞ
DŝŶŝƐƚƌǇ ŽĨ ^ĐŝĞŶĐĞ ĂŶĚ dĞĐŚŶŽůŽŐǇ͘ /Ŷ ĂĚĚŝƚŝŽŶ͕ Ă ĐŽƉǇ ǁŝůů ĂůƐŽ ďĞ ŚĂŶĚĞĚ ŽǀĞƌ ƚŽ Ă
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞŽĨƚŚĞŬĞǇŝŶĨŽƌŵĂŶƚŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐƐƵĐŚĂƐ<ĞŶǇĂtŝůĚůŝĨĞ^ĞƌǀŝĐĞ͕<ĞŶǇĂ&ŽƌĞƐƚ
^ĞƌǀŝĐĞ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞƐĨƌŽŵĂŶĚƐŵĂůůĂŶĚ ůĂƌŐĞƚŽƵƌŝƐŵƌĞůĂƚĞĚďƵƐŝŶĞƐƐĞƐĂŶĚƚŚĞŚŽƐƚ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘
 
1.9 Outline of thesis 
/ŶƐƵŵŵĂƌǇ͕ƚŚĞƚŚĞƐŝƐŝƐĂĐŽŵƉŝůĂƚŝŽŶŽĨĨŽƵƌƌĞƐĞĂƌĐŚƉĂƉĞƌƐƚŚĂƚƐƚƵĚǇƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ŽĨ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵĂƚ ƚŚĞDƚ ůŐŽŶ ƌĞŐŝŽŶŽĨ<ĞŶǇĂǁŝƚŚ ƚŚƌĞĞ ƐĞůĞĐƚĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐŽƵƚůŝŶĞĚŝŶƚŚĞƚĂďůĞďĞůŽǁ;ϭ͘ϰͿ͘
Table 1.4: Summary outline of thesis 
Chapter and Theme  Objectives and Discussion 
ϭ͘ /ŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ dŚĞŽƌǇĂŶĚĐŽŶĐĞƉƚƐŽĨƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƚŽƵƌŝƐŵ͘

Ϯ͘ ĐŽƐǇƐƚĞŵ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĐŽƐǇƐƚĞŵĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĚŝƐĐŽƵƌƐĞ͘
^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ƵƐĞ ŽĨ ŶĂƚƵƌĂů ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ĨŽƌ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů
ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ͘
ĐŽƐǇƐƚĞŵ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ĨŽƌ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂŶĚĞĐŽůŽŐŝĐĂůƉƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͘
ϯ͘ DƵůƚŝͲƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ
ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ

^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚŝƐĐŽƵƌƐĞ͘
ŽŵŵƵŶŝƚǇŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐŝŶƚŚĞDƚůŐŽŶƌĞŐŝŽŶ͘
^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚ ŝŶ ƚŽƵƌŝƐŵ ǁŝƚŚ ĞŵƉŚĂƐŝƐ ŽŶ ůŽĐĂů
ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ͘
ϰ͘ DĂƌŬĞƚŝŶŐ
ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ
ŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚ
ƚŽƵƌŝƐŵĂŶĚ'/^
ĐŽŶŽŵŝĐƐŽĨƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘
DĂƌŬĞƚƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇĚŝƐĐŽƵƌƐĞ͘
ĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĞŶĞƐƐ͘ 

ϱ͘ /ŶƚĞŐƌĂƚĞĚ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͘
/ŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ƚŚĞŽƌǇ
ĂŶĚƉůĂŶŶŝŶŐ
^ƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐŝŶƚŽƵƌŝƐŵ͘
/ŶƚĞŐƌĂƚĞĚƚŽƵƌŝƐŵƉůĂŶŶŝŶŐĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĚŝƐĐŽƵƌƐĞ͘
ϲ͘ ŽŶĐůƵƐŝŽŶƐ

^ǇŶƚŚĞƐŝƐ͕ƐƵŵŵĂƌǇĂŶĚĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ͘
^ƵŐŐĞƐƚŝŽŶƐĨŽƌĨƵƌƚŚĞƌƌĞƐĞĂƌĐŚ͘
^ŝŐŶŝĨŝĐĂŶĐĞ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ ƚŚĂƚ ŚĂƐ ďĞĞŶ ŵĂĚĞ ƚŽ
ĂĚǀĂŶĐĞĞǆŝƐƚŝŶŐŬŶŽǁůĞĚŐĞ͘

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CHAPTER TWO 
ECOSYSTEM MANAGEMENT APPROACH FOR RESPONSIBLE NATURE-BASED 
TOURISM: THE MOUNT ELGON REGION OF KENYA 
 
Abstract 
dŚŝƐ ĐŚĂƉƚĞƌ ƉƌĞƐĞŶƚƐ Ă ƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ĂƐ Ă ŵĞĂŶƐ ƚŽ
ŝŶƚĞŐƌĂƚĞ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵĂŶĚ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨ
ƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐ͘dŚŝƐƐƚƵĚǇǁĂƐĐŽŶĚƵĐƚĞĚƵƐŝŶŐDƚůŐŽŶĂƐĂĐĂƐĞƐƚƵĚǇĂŶĚĞǆĂŵŝŶĞĚƚŚĞ
ĚŝǀĞƌƐĞ ůĂŶĚƵƐĞƐĂŶĚŚŽǁ ƚŚĞǇ ŝŵƉĂĐƚƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘ĂƚĂǁĞƌĞĐŽůůĞĐƚĞĚ
ĨƌŽŵ ƌĞƉŽƌƚƐ͕ ŵĂƉƐ ŽĨ ĨĂƵŶĂ ĂŶĚ ĨůŽƌĂ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ͕ ŶĂƚƵƌĂů ŚĂďŝƚĂƚƐ ĂŶĚ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƉůĂŶƐ ƚŽ ĞƐƚĂďůŝƐŚ ǁŚĞƚŚĞƌ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂ ĂŐĞŶĐŝĞƐ ŚĂǀĞ ĂŶ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ
ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ƉůĂŶǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞŝƌŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĨƌĂŵĞǁŽƌŬƐ͘ ZĞƐƵůƚƐ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ƚŚĞ
ŶĞĞĚ ĨŽƌ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ďĞƚǁĞĞŶ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ƚŽ ŝŶĐƌĞĂƐĞ
ƐƵƉƉŽƌƚ ĨŽƌ ůŽĐĂů ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ŝŶ ŵĂŶĂŐŝŶŐ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞůǇ ŝŶ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ
ĂƌĞĂƐ͘ dŚŝƐ ƐƵƉƉŽƌƚ ĐĂŶ ďĞ ĞǆƚĞŶĚĞĚ ŝŶƚŽ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ƚŚĂƚ ƉƌŽǀŝĚĞ
ŝŶĐŽŵĞĂŶĚŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶĨŽƌĞĐŽƐǇƐƚĞŵĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͘ŬĞǇĐŚĂůůĞŶŐĞĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶƚŚĞƌĞƐƵůƚƐ
ŝƐ ƚŚĞ ĐŽŵƉůĞǆ ƉƌŽĐĞƐƐ ŽĨ ŝŶƚĞƌƉůĂǇ ďĞƚǁĞĞŶ ŚŽƐƚ ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ͕ ĂŶĚ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂ
ŵĂŶĂŐĞƌƐŝŶƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘

 
 



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2.0 Introduction 
dŽƵƌŝƐŵŝƐŽĨƚĞŶĚĞĞŵĞĚĂŶŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇĨŽƌƉƌŽŵŽƚŝŶŐĞĐŽŶŽŵŝĐĂŶĚƐŽĐŝĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕
ďƵƚŝƚŝƐĂůƐŽĂĚƌŝǀŝŶŐĨŽƌĐĞƚŚĂƚĐŽƵůĚŐƌĞĂƚůǇĂĨĨĞĐƚĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĂŶĚƉƌŽĐĞƐƐĞƐĂŶĚ
ĚĞŐƌĂĚĞ ŶĂƚƵƌĂů ŶŽŶͲƌĞŶĞǁĂďůĞ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ;>ĂĐŝƚŝŐŶŽůĂ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϳͿ͘ WůƵŵŵĞƌ ĂŶĚ &ĞŶŶĞůů
;ϮϬϬϵͿĞǆƉĂŶĚŽŶƚŚĞďĞŶĞĨŝƚƐŽĨŵĂŶĂŐŝŶŐƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐĨŽƌƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƚŽƵƌŝƐŵƐƵĐŚĂƐ
ĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐŚƵŵĂŶǁĞůůͲďĞŝŶŐďǇĞŶĂďůŝŶŐ ůŽĐĂůƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐƚŽƌĞĐĞŝǀĞĚŝƌĞĐƚďĞŶĞĨŝƚƐ ĨƌŽŵ
ƚŽƵƌŝƐŵĂƐƚŚŝƐŚĂƐƚŚĞŵƵůƚŝƉůŝĞƌĞĨĨĞĐƚŽĨ ŝŵƉƌŽǀŝŶŐďĞƚƚĞƌƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƐĂŶĚĐŽĞǆŝƐƚĞŶĐĞ
ǁŝƚŚƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ͘KƚŚĞƌŬĞǇďĞŶĞĨŝƚƐŝŶĐůƵĚĞĞŶŚĂŶĐĞĚĞĐŽůŽŐŝĐĂůŝŶƚĞŐƌŝƚǇŽĨ
ƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐ͕ǁŚŝĐŚĂƌĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚďǇĐƌĞĂƚŝŶŐƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐĂƐŽĨĨͲůŝŵŝƚƐǌŽŶĞƐƚŽ
ƌĞƐŽƵƌĐĞĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ;WƌŝĐĞĞƚĂů͕͘ϮϬϬϵͿ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŚĂƐĞǀŽůǀĞĚ
ĨƌŽŵ ƐŽůĞůǇ ĞĐŽůŽŐŝĐĂů ƉƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ůĞŐŝƐůĂƚŝŽŶ ŚĂƐ ŶŽǁ ŵĂŶĚĂƚĞĚ ƚŚĂƚ
ĞĨĨŽƌƚƐƐŚŽƵůĚĚŽĨĂƌŵŽƌĞƚŚĂŶĐŽŶƐĞƌǀĞďŝŽůŽŐŝĐĂůĚŝǀĞƌƐŝƚǇ;EĂƵŐŚƚŽŶͲdƌĞǀĞƐ͕ĞƚĂů͕͘ϮϬϬϱͿ͘
^ŝŶĐĞ ƚŚĞƵƉĚĂƚĞĚ^ƚƌĂƚĞŐŝĐWůĂŶ ĨŽƌŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇϮϬϭϭͲϮϬϮϬ ΀ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐďĚ͘ŝŶƚͬƐƉͬ΁Ϯ͕ ĨŽƌ
ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚƉŽůŝĐǇĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚǁĂƐƉƌŽŵƵůŐĂƚĞĚĂƚƚŚĞƚĞŶƚŚŵĞĞƚŝŶŐŽĨ
ƚŚĞ ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ ŽĨ ƚŚĞ WĂƌƚŝĞƐ ŝŶ EĂŐŽǇĂ͕ :ĂƉĂŶ ;͕ ϮϬϭϬͿ͕ ƌĞƐŽƵƌĐĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ĂŶĚ ĂĐƚŝŽŶƐ ĐĂŶ ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞ ƚŽ ĂĐŚŝĞǀŝŶŐ Ăƚ ůĞĂƐƚ ϭϮ ŽĨ ƚŚĞ ϮϬŝĐŚŝ ŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ
dĂƌŐĞƚƐĐŽŶƚĂŝŶĞĚ ŝŶƚŚĞƉůĂŶ;>ĞĂĚůĞǇĞƚ͘Ăů͕ϮϬϭϰͿ͘dŚŝƐƉůĂŶďƵŝůĚƐŽŶƚŚĞŽŶǀĞŶƚŝŽŶŽĨ
ŝŽůŽŐŝĐĂůŝǀĞƌƐŝƚǇ;ͿĂŶĚƚŚĞƌĂƚŝŽŶĂůĞŝƐƚŚĂƚďŝŽůŽŐŝĐĂůĚŝǀĞƌƐŝƚǇƵŶĚĞƌƉŝŶƐĞĐŽƐǇƐƚĞŵ
ĨƵŶĐƚŝŽŶŝŶŐ ĂŶĚ ƚŚĞ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶ ŽĨ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŝƐ ĞƐƐĞŶƚŝĂů ĨŽƌ ŚƵŵĂŶ ǁĞůůͲďĞŝŶŐ͘
ĐĐŽƌĚŝŶŐůǇ͕ ĂƌĞĂƐ ŽĨ ŚŝŐŚ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ǁŝƚŚ ƉůĂŶƐ ĨŽƌ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŚĂǀĞ ĂŶ
ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƚŽŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŚĂƚĂƌĞŚŽůŝƐƚŝĐ͘

ŵŽŶŐƚŚĞ͛ƐĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ͕ƉĂƌƚŝĞƐĂƌĞĐĂůůĞĚƵƉŽŶƚŽĞƐƚĂďůŝƐŚĂƐǇƐƚĞŵŽĨ
ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂƐǁŚĞƌĞ ƐƉĞĐŝĂůŵĞĂƐƵƌĞƐ ĂƌĞ ƚĂŬĞŶ ƚŽ ĐŽŶƐĞƌǀĞ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ;DƵůŽŶŐŽǇΘ
                                         
ϮhEWͬͬKWͬϭϭͬ/E&ͬϱϮͬZĞǀ͘ϭ
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ŚĂƉĞ͕ ϮϬϬϰͿ͘ ǀŝĚĞŶƚůǇ͕ ŐůŽďĂů ĞĨĨŽƌƚƐ ŽŶ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶŵŽƐƚůǇ ŽĐĐƵƌ ŝŶ ƉĂƌŬƐ
ĂŶĚƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐ;ĂŐůĞƐ͕ϮϬϬϵͿ͘WƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŐĞŶĐŝĞƐƚŚĞƌĞĨŽƌĞŚĂǀĞƚŽ
ĞŶĚƵƌĞŽŶŵĂŶǇ ĨƌŽŶƚƐ ƚŚĞƉƌŽďůĞŵƐ ƚŚĂƚŚĂǀĞ ƐƵƌĨĂĐĞĚ ŝŶ ƌĞĨĞƌĞŶĐĞ ƚŽ ƚŚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂů
ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƵƐĞĚƚŽŵĂŶĂŐĞƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐ͘dŚĞƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐƌĞƋƵŝƌĞƉƌŽƚĞĐƚĞĚ
ĂƌĞĂƐ ƚŽ ďĞ ĐŚĂƌŐĞĚǁŝƚŚ ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ ƐŽĐŝĂů ǁĞůĨĂƌĞ͕ ŐƵĂƌĚŝŶŐ ůŽĐĂů ƐĞĐƵƌŝƚǇ ĂŶĚ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
ĞĐŽŶŽŵŝĐ ďĞŶĞĨŝƚƐ ĂĐƌŽƐƐ ŵƵůƚŝƉůĞ ƐĐĂůĞƐ ;EĂƵŐŚƚŽŶͲdƌĞǀĞƐ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϱͿ͕ ǁŝƚŚ ƚŚĞ
ŽǀĞƌĂƌĐŚŝŶŐŐŽĂůŽĨŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐĞĐŽůŽŐŝĐĂůĞƋƵŝůŝďƌŝƵŵ;WƌŝĐĞĞƚĂů͕͘ϮϬϬϵͿ͘/ŶĐŝĚĞŶƚĂůůǇ͕ǁŚĞŶ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚƚŚĞƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐŝŶƚĞŐƌĂƚĞĂŶĚŚĂƌŵŽŶŝƐĞĚĞůŝǀĞƌǇŽĨƚŚĞƚŚƌĞĞŬĞǇŽďũĞĐƚŝǀĞƐ
ŽĨƚŚĞ͗ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶŽĨďŝŽůŽŐŝĐĂůĚŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƵƐĞŽĨ ŝƚƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐĂŶĚĨĂŝƌ
ĂŶĚĞƋƵŝƚĂďůĞƐŚĂƌŝŶŐŽĨďĞŶĞĨŝƚƐĂƌŝƐŝŶŐŽƵƚŽĨƚŚĞƵƐĞŽĨŐĞŶĞƚŝĐƌĞƐŽƵƌĐĞƐ;͕ϮϬϭϬͿ͘

,ĞĂǀǇ ƌĞůŝĂŶĐĞ ŽŶ ƚŚĞ ŶĂƚƵƌĂů ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ĨŽƌ Ă ǀŝĂďůĞ ĂŶĚ ĂƚƚƌĂĐƚŝǀĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ƉƌŽĚƵĐƚ
ŵĂŬĞƐƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐŽĨŚŝŐŚďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇǀƵůŶĞƌĂďůĞĂŶĚƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƚŽ ŝŶƚĞŶƐĞƉƌĞƐƐƵƌĞ
ŽŶ ƚŚĞŝƌŶĂƚƵƌĂů ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͘dŚŝƐƉƌĞƐƐƵƌĞ ĐŽƵůĚ ĚĞƐƚƌŽǇĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐ ;ƵĐŬůĞǇĞƚĂů͕͘ ϮϬϬϯͿ͘
ĞƌƚĂŝŶ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ ŽĨ ƚŽƵƌŝƐŵ ĂƌĞ ĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ŽŶ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ƌŝĐŚŶĞƐƐ ĂŶĚ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ
ĞƋƵŝůŝďƌŝƵŵ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĨŽƌŵƐŽĨŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚƚŽƵƌŝƐŵƐƵĐŚĂƐďŝƌĚƚŽƵƌŝƐŵ͕ǁŝůĚůŝĨĞƚŽƵƌŝƐŵ͕
ŵŽƵŶƚĂŝŶ ƚŽƵƌŝƐŵ ;&ĞŶŶĞůů͕ ϮϬϬϴͿ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ĂƐ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ ƚŚŽƐĞ ĨŽƵŶĚ ŝŶ
ŵŽƵŶƚĂŝŶŽƵƐ ƌĞŐŝŽŶƐ͕ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ŚŝŐŚ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ ƚŚĞ ƉŽƚĞŶƚŝĂů ĨŽƌ
ĐŽŶĨůŝĐƚ ďĞƚǁĞĞŶŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐ Ă ŚĞĂůƚŚǇ ŶĂƚƵƌĂů ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ĂŶĚ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ĂůƐŽŝŶĐƌĞĂƐĞƐ

;EĞƉĂů͕ ϮϬϬϬ͖ ,ĞďĞƌůĞŝŶ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϮ͖ ^ĐŽƚƚ͕ ϮϬϬϲͿ͘ EŽƚǁŝƚŚƐƚĂŶĚŝŶŐ ƚŚĞƐĞ ƚĞŶƐŝŽŶƐ͕
ĚŝƐƚƵƌďĂŶĐĞĚƵĞƚŽƚŽƵƌŝƐŵŝŶƐŝĚĞŽƌŶĞĂƌĞǆĐůƵƐŝǀĞƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂůĂŶĚƐĐĂƉĞƐĐĂŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚ
ĂƐĞƌŝŽƵƐƚŚƌĞĂƚƚŽďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ;>ĂĐŝƚŝŐŶŽůĂĞƚĂů͕͘ϮϬϬϳͿ͘dŚĞƐĞĞǀĞƌͲĞǆƉĂŶĚŝŶŐƚŚƌĞĂƚƐŚĂǀĞ
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
ĨƵĞůůĞĚ ƚŚĞ ŐƌŽǁƚŚ ŽĨ ŵĂŶǇ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ƚŽ ƚŚĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƌĞĐƌĞĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ƚŽƵƌŝƐŵ
ƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶƉĂƌŬƐĂŶĚƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐ;ĂŐůĞƐ͕ϮϬϬϵͿ͘
 
/ƚ ŝƐ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ĂďŽǀĞ ĐŽŶƚĞǆƚ ƚŚĂƚ ƚŚŝƐ ĐŚĂƉƚĞƌ ĂŝŵƐ ƚŽ ĂƐƐĞƐƐ ŚŽǁ ĂŶ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ŝŶĨŽƌŵƐ ƚŚĞ ƉƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ;ĨŽƌ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚͿ ŽĨ
ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ ƚŚĂƚ ŝƐ ƐƉĞĐŝĨŝĐ ƚŽĂŶĞĐŽƐǇƐƚĞŵ͛ƐĚǇŶĂŵŝĐĂŶĚĐŽŵƉůĞǆ
ĞĐŽůŽŐŝĐĂů ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ͘ dŚĞ ƐƚƵĚǇ ŝƐ ƐĞƚ ŝŶ ƚŚĞ Dƚ ůŐŽŶ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂƐ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ĂŶĚ
ĞǀĂůƵĂƚĞƐ ƚŚĞ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ;DͿ ĂŶĚ ŝƚƐ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ƚŽ ƚŽƵƌŝƐŵ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘dŚĞDŝƐƉƌŽƉŽƐĞĚĂƐŝƚŚĂƐďĞĞŶƐŝŶŐůĞĚŽƵƚŝŶůŝƚĞƌĂƚƵƌĞĂƐĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŶŐƚŽ
ƚŚĞ ƐƚƌĞĂŵůŝŶŝŶŐ ŽĨ ĞĐŽůŽŐŝĐĂů ĂŶĚ ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐ ĚĂƚĂ ƚŽŵĞĞƚ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ
ŐŽĂůƐ ĨŽƌ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐ ;ŽƵƌŐĞŽŝƐ͕ ϮϬϬϴ͖ >ĞĞĐŚĞƚĂů͕͘ ϮϬϬϵͿ͘ WƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ
ŚĂǀĞ ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ ďĞǇŽŶĚ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ Žƌ ƌĞƐŽƵƌĐĞ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ƚŽƵƌŝƐŵ͕
ĨŽƌĞƐƚƌǇ͕ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ůŝǀĞůŝŚŽŽĚƐ ĂŶĚ ƌĞǀĞŶƵĞ ƐŚĂƌŝŶŐ͕ ǁŚŝĐŚ ŶĞĞĚ ĐĂƌĞĨƵů ƐĐƌƵƚŝŶǇ ǁŚĞŶ
ĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐƚŚĞĞĐŽƐǇƐƚĞŵŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƉƉƌŽĂĐŚ͘ dŚĞŽďũĞĐƚŝǀĞƐ ŝŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇĂƌĞĨŝƌƐƚ ƚŽ
ĂƐƐĞƐƐǁŚĞƚŚĞƌƚŚĞĞĐŽƐǇƐƚĞŵŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƉƉƌŽĂĐŚĂƐƐŝƐƚWŵĂŶĂŐĞƌƐŽĨƚŚĞDƚůŐŽŶ
ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ƉƌĞƐĞŶƚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ƚŽ ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ
ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ͘ ^ĞĐŽŶĚ͕ ƚŚĞ ƐƚƵĚǇ ĂŝŵƐ ƚŽ ĞǀĂůƵĂƚĞ ŝĨ ĂŶ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ĐĂŶ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞ ĞĐŽůŽŐŝĐĂů ĂŶĚ ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ ĨŽƌ ƚŚĞ
ƉƵƌƉŽƐĞŽĨŝŵƉƌŽǀŝŶŐƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƐ͕ǀĂůƵĞƐĂŶĚƌĞƐŽƵƌĐĞƐŽĨƚŚĞĞĐŽƐǇƐƚĞŵ͘

dŚŝƐĂƉƉƌŽĂĐŚŝƐŝŶƚƌŝŶƐŝĐĂůůǇůŝŶŬĞĚƚŽĞĨĨŽƌƚƐƚŽĂĐŚŝĞǀĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇŝŶƚŚĞ
ůŽĐĂů ĂŶĚ ǁŝĚĞƌ ĐŽŶƚĞǆƚ ĂƐ ŝƐ ŝŶĚƵĐƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ƉŽƐƚͲϮϬϭϱ hŶŝƚĞĚ EĂƚŝŽŶƐ ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞ
ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ &ƌĂŵĞǁŽƌŬ ;hE'͕ ϮϬϭϰͿ͘ dŚĞ ϭϱƚŚ ŐŽĂů ĂĚĚƌĞƐƐĞƐ ƚŚŝƐ ďǇ ŵĞŶƚŝŽŶŝŶŐ
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
ŵŽĚŝĨŝĞĚ ƉůĂŶŶŝŶŐ͕ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ ƉŽůŝĐǇ ĂŶĚ ĚĞĐŝƐŝŽŶͲŵĂŬŝŶŐ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐϯ͘ dŚŝƐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ
ƚŚĞƌĞĨŽƌĞĂƐƐĞƐƐĞƐƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇŽĨƚŽƵƌŝƐŵďǇĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐ
ƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ͗ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ĞĐŽůŽŐŝĐĂů ĞƋƵŝůŝďƌŝƵŵ͘ dŚĞƐĞ ƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ ĂƌĞ
ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚ ƚŚĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐ ŽĨ ƚŚĞ ƐƚƵĚǇ ĂƌĞĂ ;ƌĞĨĞƌ ƚŽ ƐĞĐƚŝŽŶ Ϯ͘ϭͿ͕ ĂƌĞ ĨĞĂƐŝďůĞ ƚŽ
ĂĐŚŝĞǀĞ ďŽƚŚ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞŽƌĞƚŝĐĂů ĂŶĂůǇƐŝƐ ĂŶĚ ƉƌĂĐƚŝĐĂů ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ͕ ĂŶĚ ƉƌŽǀŝĚĞƐ Ă
ĨŽƵŶĚĂƚŝŽŶŽŶǁŚŝĐŚĨƵƌƚŚĞƌĂŶĂůǇƚŝĐĂůƌĞƐĞĂƌĐŚĐĂŶďĞƵƐĞĚ͘ dŚĞĞĐŽƐǇƐƚĞŵŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĂƉƉƌŽĂĐŚ ŝƐĐŽŶŐƌƵĞŶƚǁŝƚŚƚŚĞƐƚƵĚǇƌĞŐŝŽŶĂƐ ŝƚĂĚǀŽĐĂƚĞƐĨŽƌƉƌĞƐĞƌǀŝŶŐĂŶĚĐŽŶƐĞƌǀŝŶŐ
WƐ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐǁŚŝůĞ ĂůůŽǁŝŶŐŵƵůƚŝƉůĞ ŚƵŵĂŶ ƵƐĞƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƚŽƵƌŝƐŵ͕ ŽŶ Ă ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ
ďĂƐŝƐ ;ŽƵƌŐĞŽŝƐ͕ ϮϬϬϴͿ͘  dŚĞ ǀĂůƵĞ ŽĨ ƚŚŝƐ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ŝƐ ƚŽ ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůůǇ ĂƐ ĂŶ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƐǇƐƚĞŵ ƚŚĂƚ ŝŵƉƌŽǀĞƐ ƉƌĞƐĞŶƚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ŝŶ ƚŚĞ
DƚŚĂƚůĞĂĚƚŽƚŚĞ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ ŝŶŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚ
ƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇŽĨůŽĐĂůĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ͘
 
2.1 Ecosystem management approach 
dŚĞĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶƐŽĨĞĐŽƐǇƐƚĞŵŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚǀĂƌǇĂŶĚĐŽŵŵŽŶŝĚĞĂƐĂƌĞĞǀŝĚĞŶƚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ
ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ;DĂůƚďǇ͕ϮϬϬϬ͖ZŝŐŐ͕ϮϬϬϭ͖DĞƌĐĞƌ͕ϮϬϬϰ͖WƌŝĐĞĞƚĂů͕͘ ϮϬϬϵͿ͘ƐĂĐŽŶĐĞƉƚ ŝƚŚĂƐ
ƌĞĐĞŝǀĞĚ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ ŽǀĞƌ ƚŚĞ ůĂƐƚ ϭϱ ǇĞĂƌƐ ŝŶ ƌĞůĂƚŝŽŶ ƚŽ ůŽƐƐ ŽĨ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ͕
ĐŽŶĐĞƌŶƐŽǀĞƌƌĞƐŽƵƌĐĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƉƌĂĐƚŝĐĞƐĂŶĚŽƚŚĞƌƌĞůĂƚĞĚŝƐƐƵĞƐ;ŽĂƐƚ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
dĞĂŵ͕ ϮϬϬϰ͕ cited ŝŶ ŽƵƌŐĞŽŝƐ͕ ϮϬϬϴ͗ϮͿ͘ ĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ DĞƌĐĞƌ ;ϮϬϬϰͿ͕ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŝƐ ƚŚĞ ͚integration of scientific knowledge of ecological relationships within a 
complex socio-political and values framework towards the goal of protecting indigenous 
ecosystem integrity over the long term͛͘ dŚĞ ƉƌĞǀĂŝůŝŶŐ ĚŝƐĐŽƵƌƐĞ ĂŵŽŶŐƐƚ ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ŝŶ
ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĂƉƉĞĂƌƐ ƚŽ ĂƌŐƵĞ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ŽĨ ĂĚŽƉƚŝŶŐ ĂŶ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ
                                         
ϯhŶŝƚĞĚEĂƚŝŽŶƐ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ'ŽĂůƐ;ϮϬϭϮͿ ͕'ŽĂůϭϱ͗WƌŽƚĞĐƚ͕ƌĞƐƚŽƌĞĂŶĚƉƌŽŵŽƚĞƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƵƐĞŽĨ
ƚĞƌƌĞƐƚƌŝĂůĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐ͕ƐƵƐƚĂŝŶĂďůǇŵĂŶĂŐĞĨŽƌĞƐƚƐ͕ĐŽŵďĂƚĚĞƐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕ĂŶĚŚĂůƚĂŶĚƌĞǀĞƌƐĞůĂŶĚĚĞŐƌĂĚĂƚŝŽŶĂŶĚŚĂůƚ
ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇůŽƐƐ;hŶŝƚĞĚEĂƚŝŽŶƐ'ĞŶĞƌĂůƐƐĞŵďůǇ^ǇŶƚŚĞƐŝƐƌĞƉŽƌƚŽŶƚŚĞƉŽƐƚͲϮϬϭϱƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŐĞŶĚĂͿ͘
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
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ĂƌĞ ĂĐŚŝĞǀĞĚ ďǇ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂ ŵĂŶĂŐĞƌƐ ƐĞƚƚŝŶŐ ĐůĞĂƌ ŐŽĂůƐ ƚŽ
ŝŶƚƌŝŶƐŝĐĂůůǇƐƵƐƚĂŝŶĞĐŽůŽŐŝĐĂůŝŶƚĞŐƌŝƚǇ;'ƌƵŵďŝŶĞ͕ϭϵϵϰ͖ŚƌŝƐƚĞŶƐĞŶĞƚĂů͕͘ϭϵϵϲ͖,ĂǇŶĞƐĞƚ
Ăů͕͘ ϭϵϵϲ͖ EŽƐƐ͕ ϭϵϵϵͿ͘ Ɛ ŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚ ŝŶ >ĞĞĐŚ Ğƚ Ăů͘ ;ϮϬϬϵͿ͕ ƚŚĞ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĂƉƉƌŽĂĐŚƌĞĐŽŐŶŝƐĞƐƚŚĂƚĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐĂƌĞďŽƚŚďŝŽƉŚǇƐŝĐĂůĂŶĚƐŽĐŝŽͲĐƵůƚƵƌĂůƐǇƐƚĞŵƐͶƚŚĂƚ
ŝƐƚŽƐĂǇĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐŝŶĐůƵĚĞƐŽĐŝĂůĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůƵƐĞƐ͕ŶŽƚũƵƐƚƚŚĞŵŽƌĞŐĞŶĞƌĂůůǇƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚ
ƉŚǇƐŝĐĂůĂŶĚďŝŽůŽŐŝĐĂůƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ͘ĂƐŝĐĂůůǇ͕ ŝƚĐŽŶƐŝĚĞƌƐ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐďĞƚǁĞĞŶŚƵŵĂŶƐĂŶĚ
ƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂŶĚ ĐĂŶĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇďĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂƐĂŶ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚ ;ůĂƌŬΘ
:ƵƉŝƚĞƌ͕ ϮϬϭϬͿ. dŚŝƐ ƐƚĂƚĞŵĞŶƚ ƌĞĂĨĨŝƌŵƐ ƚŚĞ ŶĞĞĚ ĨŽƌ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƚŽ ůŝŶŬ
ĞĐŽůŽŐŝĐĂůŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐĂŶĚƐǇƐƚĞŵďĞŚĂǀŝŽƵƌĂŶĚƚŽĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌĂŶĚ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂů
ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƚŽĚĞǀĞůŽƉŵŽƌĞĐŽŶƐĞŶƐƵĂůĂŶĚƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇƉƌŽĐĞƐƐĞƐŝŶƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ
ZEd͘

ůƚŚŽƵŐŚĂĐůĞĂƌĂŶĚĚĞĨŝŶŝƚŝǀĞĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶŽĨĞĐŽƐǇƐƚĞŵŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝƐůĂĐŬŝŶŐ͕ŵŽƐƚŽĨƚŚĞ
ĂƵƚŚŽƌƐ ŝŶ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ĂŐƌĞĞ ƚŚĂƚ ƐĞƚƚŝŶŐ ĐůĞĂƌ ŐŽĂůƐ ŝƐ ĐƌƵĐŝĂů ƚŽ ƚŚĞ ƐƵĐĐĞƐƐ ŽĨ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ;'ƌƵŵďŝŶĞ͕ ϭϵϵϳ͖ ,ŽďďƐ Θ ,ĂƌƌŝƐ͕ ϮϬϬϭ͖ WĂƌƌŝƐŚ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϯͿ͘ /ŶĐŝĚĞŶƚĂůůǇ͕
ŐŽĂůƐŽĨĞĐŽƐǇƐƚĞŵŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŚĂǀĞĞǀŽůǀĞĚƚŽƌĞĨůĞĐƚĐŽŶĐĞƌŶƐŽǀĞƌƚŚĞƐŚŽƌƚĐŽŵŝŶŐƐŽĨ
ƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůŶĂƚƵƌĞĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ŝŶƉƌŽƚĞĐƚŝŶŐďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ;DĂůƚďǇ͕ϮϬϬϬͿ͘dŚĞǇ
ǁĞƌĞĚĞǀŽŝĚŽĨ ƚŚĞĞŵƉŚĂƐŝƐŽŶ ƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚŚƵŵĂŶǁĞůůͲďĞŝŶŐ͘
dŚĞƐĞŐŽĂůƐĞǆƉůĂŝŶĞĚďǇWƌŝĐĞĞƚĂů͘ ;ϮϬϬϵͿ ŝŶĐůƵĚĞŚƵŵĂŶǁĞůůďĞŝŶŐ͕ĞĐŽůŽŐŝĐĂů ŝŶƚĞŐƌŝƚǇ͕
ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŵŽĚĞůƐĂŶĚ ƐǇƐƚĞŵƐ͘,ĂǀŝŶŐŐŽĂůƐƉƌŽǀŝĚĞƐĂ
ĨŽƵŶĚĂƚŝŽŶĨŽƌĂŵĂŶĂŐĞĂďůĞĂŶĚŝŶĐůƵƐŝǀĞĂŶĂůǇƚŝĐĂůĨƌĂŵĞǁŽƌŬ͕ǁŚŝĐŚĨŽƌŵƐƚŚĞƐƵďƐƚĂŶĐĞ
ŽĨĂŶĞĐŽƐǇƐƚĞŵŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƉƉƌŽĂĐŚ;ZŝŐŐ͕ϮϬϬϭ͗ϴϭͿ͘KƚŚĞƌƚŚĞŵĞƐƚŚĂƚĂƌĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚ
ŝŶ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞĂƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ ƚŽĂŶD ŝŶĐůƵĚĞĂĚĂƉƚŝǀĞ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ;ZŝŐŐ͕ϮϬϬϭͿ
ĂŶĚĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇĂŶĚĨŽůůŽǁͲƵƉƚŚƌŽƵŐŚŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ;ŽƵƌŐĞŽŝƐ͕ϮϬϬϴͿ͘dŚĞƐĞƚŚĞŵĞƐĂƌĞ
ŶŽƚ ĚŝǀƵůŐĞĚ ŝŶ ƚŚŝƐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ ĂƌĞ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚ ƚŚĞ ĐŽŶĐĞƉƚ ŽĨ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
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ĂŶĚĂƌĞƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚĂƐĂƌĞĂƐŽĨĨƵƌƚŚĞƌƌĞƐĞĂƌĐŚ͘/ŶĂĚĚŝƚŝŽŶƚŚĞĞĐŽƐǇƐƚĞŵŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĂƉƉƌŽĂĐŚ ƉƌŽǀŝĚĞƐ ĂŶ ĂǀĞŶƵĞ ƚŚƌŽƵŐŚ ǁŚŝĐŚ ƚŚĞ ŵƵůƚŝƉůĞ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ ĂŶĚ ƚĞŶƐŝŽŶƐ ƚŚĂƚ
ƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐĐĂŶďĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĚǁŝƚŚĚŝǀĞƌƐĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͘ƐĂŶŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ
ĂƉƉƌŽĂĐŚ͕ĞĐŽƐǇƐƚĞŵŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐĞƌǀĞƐĂƐĂĨƌĂŵĞǁŽƌŬƚŚĂƚĐĂŶĂĚĚƌĞƐƐƐƉĞĐŝĨŝĐŝƐƐƵĞƐŽĨ
ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂ ƚŽƵƌŝƐŵ ƉůĂŶŶŝŶŐ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ďƌŽĂĚĞƌ ĐŽŶƚĞǆƚ ŽĨ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘
 
2.2 Ecosystem resilience 
dŚĞůŽƐƐŽĨŚĂďŝƚĂƚĂŶĚƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĨƌĂŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨƐƉĞĐŝĞƐͲƌŝĐŚĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐŚĂƐŝŶĐƌĞĂƐĞĚ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇǁŽƌůĚǁŝĚĞĂŶĚƚŚĞŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐĨŽƌĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶŽĨďŝŽůŽŐŝĐĂůĚŝǀĞƌƐŝƚǇĂƌĞŶŽƚ
ůŽƐƚŽŶƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐ͘ƐĂƌĞƐƵůƚƚŚĞƌĞŝƐĨĞĂƌƚŚĂƚŚĂďŝƚĂƚĨƌĂŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶŵĂǇůĞĂĚƚŽƚŽƚĂů
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĞǆƚŝŶĐƚŝŽŶĂŶĚĂ ƌĞĚƵĐƚŝŽŶ ŝŶ ďŝŽůŽŐŝĐĂůĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ;ZŽƐĞŶďĞƌŐ ĞƚĂů͕͘ ϭϵϵϳͿ͘dŚŝƐ
ĐŽŶĐĞƌŶŚĂƐůĞĚƚŽĂŶŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐŶƵŵďĞƌŽĨĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĂƌŽƵŶĚƚŚĞǁŽƌůĚĂŝŵŝŶŐ
ƚŽ ĐƌĞĂƚĞ Žƌ ƌĞƐƚŽƌĞ ĨƵŶĐƚŝŽŶĂů ůŝŶŬĂŐĞƐ ďĞƚǁĞĞŶ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂƐ ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ ƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐ
ƌĞŐŝŽŶƐ͘ /ƚ ŝƐ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞďĞĐŽŵŝŶŐ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇ ĐůĞĂƌ ƚŚĂƚƉĂƌŬƐĂŶĚŶĂƚŝŽŶĂů ƌĞƐĞƌǀĞƐĂůŽŶĞ
ǁŝůů ŶŽƚ ƉƌŽƚĞĐƚ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ďĞĐĂƵƐĞ ƚŚĞǇ ĂƌĞ ƚŽŽ ĨĞǁ͕ ƚŽŽ ŝƐŽůĂƚĞĚ͕ ƚŽŽ ƐƚĂƚŝĐ͕ ĂŶĚ ŶŽƚ
ĂůǁĂǇƐƐĂĨĞ ĨƌŽŵŽǀĞƌͲĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ;ĞŶƚƐĞŶĞƚĂů͕͘ϮϬϬϯ͖ZŽĚƌŝŐƵĞƐĞƚĂů͕͘ϮϬϬϰ͖&ŝƐĐŚĞƌĞƚ
Ăů͕͘ ϮϬϬϲͿ͘ Ŷ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƌĞƐŽƵƌĐĞ ƉƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ǁŝůů ƌĞĐŽŐŶŝƐĞ ƚŚĞ
ǀĂůƵĞŽĨŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐƚŚĞĨƵŶĐƚŝŽŶĂůŝŶƚĞŐƌŝƚǇŽĨĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐŽǀĞƌĂŶĚĂďŽǀĞƐĞĐŽŶĚĂƌǇǀĂůƵĞ
ƚŚƌŽƵŐŚ ŚƵŵĂŶ ƌĞƐŽƵƌĐĞ ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ͕ ǁŚŝůĞ ĂŶ ĞĐŽůŽŐŝĐĂůůǇ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ ĂƌŐƵĞƐ
ƚŚĂƚƚŚĞŶĂƚƵƌĂůĂƐƐĞƚďĂƐĞĐĂŶŶŽƚďĞƉĞƌŵŝƚƚĞĚƚŽĚĞĐůŝŶĞŽǀĞƌƚŝŵĞ;DĐ<ĞƌĐŚĞƌ͕ϭϵϵϯͿ͘Ɛ
Ă ƌĞƐƵůƚ ƚŚĞƐĞ ƚǁŽ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐ ƚĂŬĞ ƚŚĞ ǀŝĞǁ ƚŚĂƚ ŝƐƐƵĞƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ƐƉĞĐŝĞƐ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ͕
ĞĐŽƐǇƐƚĞŵŝŶƚĞŐƌŝƚǇ͕ĂŶĚƚŚĞƚŚƌĞĂƚŽĨ ŝƌƌĞǀĞƌƐŝďŝůŝƚǇŽĨ ŝŵƉĂĐƚƐƐŚŽƵůĚƚĂŬĞƉƌĞĐĞĚĞŶĐĞ ŝŶ
ĂŶǇĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĚĞĐŝƐŝŽŶ͘ĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ &ŽůŬĞĞƚĂů͘ ;ϭϵϵϲͿ͕ĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐĂƌĞ ĐŽŵƉůĞǆ ƐĞůĨͲ
ŽƌŐĂŶŝƐŝŶŐ ƐǇƐƚĞŵƐ͕ ĂƌĞ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĞĚ ďǇ ŵƵůƚŝƉůĞ ůŽĐĂůůǇ ƐƚĂďůĞ ĞƋƵŝůŝďƌŝĂ Žƌ ƉĞƌƐŝƐƚĞŶƚ
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ƐƚĂƚĞƐ͕ĞĂĐŚŽĨǁŚŝĐŚŵĂǇĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚǁŝƚŚĂĚŝƐƚŝŶĐƚƐĞƚŽĨĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĂŶĚ
ŵĂǇ ďĞ ĐŽŶƚƌŽůůĞĚ ďǇ Ă ĚŝƐƚŝŶĐƚ ƐĞƚ ŽĨ ŬĞǇƐƚŽŶĞ ƉƌŽĐĞƐƐ ƐƉĞĐŝĞƐ ;^ĐŚŶĞŝĚĞƌ Θ <ĂǇ ϭϵϵϰ͕
WĞƌƌŝŶŐƐĞƚĂů͕͘ ϭϵϵϱĂ͖&ŽůŬĞĞƚĂů͕͘ϭϵϵϲͿ͘ /ŶĐŝĚĞŶƚĂůůǇ͕ŬĞǇƐƚŽŶĞƉƌŽĐĞƐƐƐƉĞĐŝĞƐĂůŽŶĞǁŝůů
ŶŽƚŐƵĂƌĂŶƚĞĞƚŚĞĐŽŶƚŝŶƵĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĞĐŽƐǇƐƚĞŵŝŶƋƵĞƐƚŝŽŶ͘ /ƚ ŝƐ ŝŶƚŚŝƐĐŽŶƚĞǆƚƚŚĂƚƚŚĞ
ĐŽŶĐĞƉƚŽĨĞĐŽƐǇƐƚĞŵƌĞƐŝůŝĞŶĐĞďĞĐŽŵĞƐĐƌƵĐŝĂů ŝŶďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͘ĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽ
;&ŽůŬĞĞƚĂů͕͘ϭϵϵϲͿ͕ƌĞƐŝůŝĞŶĐĞƌĞĨĞƌƐƚŽƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞƚŽĚŝƐƚƵƌďĂŶĐĞĂŶĚƐƉĞĞĚŽĨƌĞƚƵƌŶƚŽĂ
ƐƚĂďůĞĞƋƵŝůŝďƌŝƵŵƐƚĂƚĞ͘dŚŝƐĂƌƚŝĐůĞŐŽĞƐŽŶƚŽĞǆƉůĂŝŶƚŚĂƚƌĞƐŝůŝĞŶĐĞŝƐƚŚĞĐĂƉĂĐŝƚǇŽĨƚŚĞ
ƐǇƐƚĞŵƚŽďƵĨĨĞƌĚŝƐƚƵƌďĂŶĐĞ͘ůƚŚŽƵŐŚƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐĂƌĞĂŶĞƐƐĞŶƚŝĂůƉĂƌƚŽĨĂŶǇĐƌĞĚŝďůĞ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ƐƚƌĂƚĞŐǇ ;DĂƌŐƵůĞƐ Θ WƌĞƐƐĞǇ ϮϬϬϬͿ͕ ŝƚ ŝƐ ŶŽǁ ǁŝĚĞůǇ ƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚ ƚŚĂƚ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ǁŝƚŚŝŶ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂƐ ŚĂƐ ƚŽ ďĞ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ ďǇ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ŽƵƚƐŝĚĞ
ƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐ;ĂŝůǇϮϬϬϭ͖>ŝŶĚĞŶŵĂǇĞƌΘ&ƌĂŶŬůŝŶ͕ϮϬϬϮͿ͘

ZĞƐŽƵƌĐĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ůŝŬĞĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĂŶĚĨŽƌĞƐƚƌǇĚŽŵŝŶĂƚĞŚƵŵĂŶ ůĂŶĚƵƐĞ ŝŶ
ĂŶĚĂƌŽƵŶĚƚŚĞDƚůŐŽŶĞĐŽƐǇƐƚĞŵĂŶĚƚŚĞǇĚŝƌĞĐƚůǇĚĞƉĞŶĚŽŶĂƌĂŶŐĞŽĨǀŝƚĂůĞĐŽƐǇƐƚĞŵ
ƐĞƌǀŝĐĞƐƐƵĐŚĂƐŚĞĂůƚŚǇƐŽŝůƐ͕ŶƵƚƌŝĞŶƚĐǇĐůŝŶŐĂŶĚǁĂƐƚĞĚĞĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ;ĂŝůǇϭϵϵϳ͖&ŝƐĐŚĞƌ
Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϲͿ͘ /Ŷ Ă ŶƵƚƐŚĞůů͕ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ŝƐ ŶĞĞĚĞĚ ŝŶ ŵƵůƚŝƉůĞ ƌĞƐŽƵƌĐĞ ƵƐĞ
ůĂŶĚƐĐĂƉĞƐ ƚŽ ƐƵƐƚĂŝŶ ǀŝƚĂů ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂŶĚ ƚŽ ƉƌŽƚĞĐƚ ŐůŽďĂů ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ͘ 'ƵŝĚŝŶŐ
ƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ ĨŽƌďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ŝŶŵƵůƚŝƉůĞƌĞƐŽƵƌĐĞƵƐĞƐŚŽƵůĚƚŚĞƌĞĨŽƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌ
ďŽƚŚ ůĂŶĚƐĐĂƉĞƉĂƚƚĞƌŶƐĂŶĚŬĞǇĞĐŽůŽŐŝĐĂůƉƌŽĐĞƐƐĞƐ͘dŚĞĚŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨŐĞŶĞƐ͕ ƐƉĞĐŝĞƐĂŶĚ
ĞĐŽůŽŐŝĐĂů ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ŵĂŬĞƐ Ă ǀŝƚĂů ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ ƚŽ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ďǇ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƉŽůůŝŶĂƚŽƌƐ͕ ƐĞĞĚ ĚŝƐƉĞƌƐĞƌƐ ĂŶĚ ƉĞƐƚ ĐŽŶƚƌŽů ĂŐĞŶƚƐ ŽŶ ǁŚŝĐŚ ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ĂŶĚ
ĨŽƌĞƐƚƌǇĚĞƉĞŶĚ;ĂŝůǇ͕ϭϵϵϳ͖&ŝƐĐŚĞƌĞƚĂů͕͘ ϮϬϬϲͿ͘ǇƉƌŽǀŝĚŝŶŐŵƵůƚŝƉůĞƐƉĞĐŝĞƐƚŚĂƚ ĨƵůĨŝů
ƐŝŵŝůĂƌ ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͕ ďƵƚ ŚĂǀĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƌĞƐƉŽŶƐĞƐ ƚŽ ŚƵŵĂŶ ůĂŶĚƐĐĂƉĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕
ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ĞŶŚĂŶĐĞƐ ƚŚĞ ƌĞƐŝůŝĞŶĐĞ ŽĨ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐ ;tĂůŬĞƌ͕ ϭϵϵϱͿ͘ &ƌŽŵ ƚŚŝƐ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ͕
ƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇŵŝŐŚƚďĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĞĚĂƐƚŚĞŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞŽĨĂůĞǀĞůŽĨďŝŽůŽŐŝĐĂů
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ĚŝǀĞƌƐŝƚǇƚŚĂƚǁŝůůŐƵĂƌĂŶƚĞĞƚŚĞƌĞƐŝůŝĞŶĐĞŽĨĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐƚŚĂƚƐƵƐƚĂŝŶŚƵŵĂŶƐŽĐŝĞƚŝĞƐ͘dŚĞ
ŐŽĂůŽĨĂĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐƚƌĂƚĞŐǇƐŚŽƵůĚďĞƚŽƉƌŽƚĞĐƚŶŽƚĂůůďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇŝŶƐŽŵĞĂƌĞĂƐ͕ďƵƚ
ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ƚŚƌĞƐŚŽůĚƐ ŝŶĂůů ĂƌĞĂƐ͘ŽŶƐĞƌǀŝŶŐĞƐƐĞŶƚŝĂů ƐĞůĨͲŽƌŐĂŶŝƐŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐĞƐĂŶĚ ƚŚĞ
ƌĞƐŝůŝĞŶƚ ƉĂƚƚĞƌŶƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞǇ ƉƌŽĚƵĐĞ ŝƐ ƚŚĞ ĨŽƵŶĚĂƚŝŽŶ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ
ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇŚĞƌŝƚĂŐĞ;,ŽůůŝŶŐΘDĞĨĨĞϭϵϵϲͿ͘

dŚŝƐ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ǁŝůů ŚĂǀĞ ƐĞǀĞƌĂů ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ƚŚĞ Dƚ ůŐŽŶ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ͘ &ŝƌƐƚůǇ͕ ŝƚ ŝƐ
ŶĞĐĞƐƐĂƌǇƚŽŝĚĞŶƚŝĨǇƚŚĞŵĂũŽƌƐŽĐŝĂůĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐĨŽƌĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞĐƵƌƌĞŶƚůǇĚƌŝǀŝŶŐƚŚĞůŽƐƐ
ŽĨ ĨƵŶĐƚŝŽŶĂů ĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ĂŶĚ ƚŽ ĐƌĞĂƚĞ ŝŶĐĞŶƚŝǀĞƐ ƚŽ ƌĞĚŝƌĞĐƚ ƚŚŽƐĞ ĨŽƌĐĞƐ ;WĞƌƌŝŶŐƐ Ğƚ Ăů͕͘
ϭϵϵϮͿ͘ dŚĞ ƵŶĚĞƌůǇŝŶŐ ĨŽƌĐĞƐ ŝŶĐůƵĚĞ ŝŶĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ƉŽůŝĐŝĞƐ͕ ƚŚĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ŽĨ
ƉƌŽƉĞƌƚǇ ƌŝŐŚƚƐ͕ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ŽĨ ŚƵŵĂŶ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ŐƌŽǁƚŚ ĂŶĚ ƉŽǀĞƌƚǇ͕ ƉĂƚƚĞƌŶƐ ŽĨ
ĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶĂŶĚƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͕ĂŶĚƚŚĞǀĂůƵĞƐŽĨƐŽĐŝĞƚǇ͘

/ƚ ŝƐ ƚŚĞ ƵŶĚĞƌůǇŝŶŐ ĨŽƌĐĞƐ ƚŚĂƚ ŶĞĞĚ ƚŽ ďĞ ĂĚĚƌĞƐƐĞĚ ŝŶ Ă ƐƚƌĂƚĞŐǇ ĨŽƌ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ;ZĂŶĚƐ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϬͿ͘ &ŽůůŽǁŝŶŐ ƚŚŝƐ͕ ŝƚ ŝƐ ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ ƚŽ ĐƌĞĂƚĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐ
ŝŶĐĞŶƚŝǀĞƐ ƚŚĂƚ ƌĞĚƵĐĞ ƚŚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ǀĂůƵĞ ŽĨ ďŝŽůŽŐŝĐĂů ĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ƚŽ ƚŚĞ
ƉƌŝǀĂƚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĂŶĚŝƚƐǀĂůƵĞƚŽƐŽĐŝĞƚǇĂƐĂǁŚŽůĞ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ŝƚŝƐŶĞĐĞƐƐĂƌǇƚŽŝŶƚĞƌŶĂůŝƐĞ
ƚŚĞ ĞǆƚĞƌŶĂů ĐŽƐƚƐ ŽĨ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ůŽƐƐ͘ /ŶƚĞƌŶĂůŝƐŝŶŐ ŽŶůǇ Ă ĨĞǁ ŽĨ ƚŚĞ ĞǆƚĞƌŶĂů ĐŽƐƚƐ ŽĨ
ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ůŽƐƐ ŝƐ ŽĨƚĞŶ ĞŶŽƵŐŚ ƚŽ ŵŽƚŝǀĂƚĞ ƚŚĞ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ŽĨ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ͘ dŚŝƌĚůǇ͕
ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĞŶĂďůĞ ĂĚĂƉƚŝǀĞ ĐŚĂŶŐĞ
;'ƵŶĚĞƌƐŽŶ Ğƚ Ăů͕͘ ϭϵϵϱͿ͕ ĂƐ Ă ƌĞƐƉŽŶƐĞ ƚŽ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ĨĞĞĚďĂĐŬƐ ďĞĨŽƌĞ ƚŚŽƐĞ ĞĨĨĞĐƚƐ
ĐŚĂůůĞŶŐĞƚŚĞƌĞƐŝůŝĞŶĐĞŽĨƚŚĞĞŶƚŝƌĞƌĞƐŽƵƌĐĞďĂƐĞĂŶĚƚŚĞĞĐŽŶŽŵŝĐĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐƚŚĂƚĚĞƉĞŶĚ
ŽŶ ŝƚ͘ ŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕ ŝƚ ŝƐ ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ ƚŽ ĨƌĂŵĞ ƚŚĞ ůĞǀĞů ŽĨ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĂĐƚŝǀŝƚǇ ŝŶ ĂǁĂǇ ƚŚĂƚ
ŵŝŶŝŵŝƐĞƐƚŚĞƌŝƐŬŽĨŝƌƌĞǀĞƌƐŝďůĞĚĂŵĂŐĞƚŽƚŚĞƐǇƐƚĞŵƐŽŶǁŚŝĐŚŚƵŵĂŶĂĐƚŝǀŝƚǇĚĞƉĞŶĚƐ
;WĞƌƌŝŶŐƐΘKƉƐĐŚŽŽƌ͕ϭϵϵϰͿ͘
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tŚŝůĞŵĂŶǇƌĞĐĞŶƚŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶƐƚĞŶĚƚŽĚŽũƵƐƚƚŚĞŽƉƉŽƐŝƚĞ͕ƚŚĞƌĞĂƌĞƐƵĐĐĞƐƐ
ƐƚŽƌŝĞƐĨƌŽŵďŽƚŚƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůĂŶĚĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇƐŽĐŝĞƚŝĞƐĨƌŽŵǁŚŝĐŚǁĞĐĂŶůĞĂƌŶ;&ĞĞŶǇĞƚ
Ăů͕͘ ϭϵϵϬ͕ KƐƚƌŽŵ ϭϵϵϬ͕ ĞƌŬĞƐ Ğƚ Ăů͕͘ ϭϵϵϱͿ͘ &ŽƵƌƚŚůǇ͕ ĞĨĨŽƌƚƐ ƐŚŽƵůĚ ƐƚŝŵƵůĂƚĞ ƚŚĞ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ͕ƉŽůŝĐŝĞƐ͕ĂŶĚƉĂƚƚĞƌŶƐŽĨŚƵŵĂŶĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶĂŶĚƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ
ƚŚĂƚ ǁŽƌŬ ŝŶ ƐǇŶĞƌŐǇ ǁŝƚŚ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ďǇ ƌĞǀĞƌƐŝŶŐ ƚŚĞ ƚƌĞŶĚ
ƚŽǁĂƌĚƐůĂƌŐĞͲƐĐĂůĞĂŶĚŝŶƚĞŶƐŝǀĞŵŽŶŽĐƵůƚƵƌĞ͘

2.3. Geographical and ecological setting 
Dƚ ůŐŽŶ ŝƐ ĂŶ ŝƐŽůĂƚĞĚ ŵŽƵŶƚĂŝŶ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ŽŶ ƚŚĞ ďŽƌĚĞƌ ďĞƚǁĞĞŶ hŐĂŶĚĂ ĂŶĚ <ĞŶǇĂ
;&ŝŐƵƌĞ Ϯ͘ϭͿ ĂŶĚ ŝƐ ĞŶĚŽǁĞĚ ǁŝƚŚ ĞǆĐĞƉƚŝŽŶĂůůǇ ŚŝŐŚ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ŽĨ ƌĞŶŽǁŶĞĚ ŐůŽďĂů
ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ;,ŽǁĂƌĚ͕ ϭϵϵϭ͖ cited ŝŶ WĞƚƵƌƐƐŽŶ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϯĂ͗ϮϴͿ͘Dƚ ůŐŽŶ ŝƐ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ĂŶ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƚƌĂŶƐͲďŽƵŶĚĂƌǇ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ͕ ĚŝƐƚƌŝďƵƚĞĚ ĂĐƌŽƐƐ ĚŝǀĞƌƐĞ ŚĂďŝƚĂƚƐ ŽǀĞƌ Ă ůĂƌŐĞ
ĂůƚŝƚƵĚŝŶĂůŐƌĂĚŝĞŶƚĂŶĚ ŝƐ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĞĚ ďǇŵŽŶƚĂŶĞ ĨŽƌĞƐƚƐ͕ǁŽŽĚĞĚŐƌĂƐƐůĂŶĚƐ͕ďĂŵďŽŽ
ĂŶĚĂůƉŝŶĞŵŽŽƌůĂŶĚ;,ŽǁĂƌĚ͕ϭϵϵϭ͖sĂŶ,ĞŝƐƚ͕ϭϵϵϰ͖ĂŵĞƌŽŶĞƚĂů͕͘ϮϬϬϬͿ͘dŚĞĞĐŽƐǇƐƚĞŵ
ŝƐĐŽŵƉƌŝƐĞĚŽĨƐĞǀĞƌĂůĂĚũĂĐĞŶƚƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐĂŶĚŝŶĐůƵĚĞƐƉĞŽƉůĞĂŶĚƚŚĞŝƌĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͘
sŝĞǁƐŚĂǀĞĞŵĞƌŐĞĚƚŚĂƚƚŚĞĞĐŽƐǇƐƚĞŵŝƐĨĂĐĞĚǁŝƚŚĂƐĞƌŝĞƐƚŚƌĞĂƚƐĂŶĚĐŚĂůůĞŶŐĞƐƐƵĐŚ
ĂƐ ĞŶĐƌŽĂĐŚŵĞŶƚ ŽŶ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂƐ ĂŶĚ ĨŽƌĞƐƚƐ ŽŶ ƚŚĞ ŵŽƵŶƚĂŝŶ͘ dŚŝƐ ƉƌŽďůĞŵ ŝƐ ƚŚĞ
ƉƌŽĚƵĐƚŽĨƉĂƐƚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽǁĂƌĚƐĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶƚŚĂƚǁĞƌĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŝƐƚĂŶĚ
ĞǆĐůƵĚĞĚ ƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐ ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ͘ dŚĞ ƌĞƐƵůƚ ǁĂƐ ŚŽƐƚŝůŝƚǇ ĂŶĚŵŝƐƚƌƵƐƚ ƚŚĂƚ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ
ĂŵŽŶŐƐƚ ůŽĐĂůƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ ůŝǀŝŶŐ ŝŶƐŝĚĞĂŶĚŽŶƚŚĞƉĞƌŝƉŚĞƌǇŽĨƚŚĞƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐ;<t^͕
ϮϬϭϮͿ͘DƵŚĞĞǌŝ Ğƚ Ăů͘ ;ϮϬϬϳͿ ĞŵƉŚĂƐŝƐĞ ƚŚĞ ŽƵƚĐŽŵĞ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ĂĐƚŝŽŶƐ ŽǀĞƌ ĂŶ ĞǆƚĞŶĚĞĚ
ƉĞƌŝŽĚ ŽĨ ƚŝŵĞ ƐŝŶĐĞ ĐŽůŽŶŝĂů ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶ ŚĂƐ ũĞŽƉĂƌĚŝƐĞĚ ƚŚĞ ŵƵůƚŝͲĨƵŶĐƚŝŽŶĂůŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞ
ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ͘,ĞŶĐĞĨŽƌƚŚ͕ĨŽƌƚŽƵƌŝƐŵƚŽŐƌŽǁŝŶƚŚŝƐƌĞŐŝŽŶ͕ŝƚŝƐĞƐƐĞŶƚŝĂůƚŚĂƚƚŚĞĞĐŽƐǇƐƚĞŵ
ƐĞƌǀŝĐĞƐĂƌĞŵĂŝŶƚĂŝŶĞĚĂŶĚŶĞŐĂƚŝǀĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůŝŵƉĂĐƚƐĂƌĞŵŝŶŝŵŝƐĞĚǁŚŝůĞƉƌŽƚĞĐƚŝŶŐ
ƐƉĞĐŝĞƐĚŝǀĞƌƐŝƚǇ͘
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Figure 2.1: Mt Elgon ecosystem and its tourism routes 

Source: Modified from KWS (2014
 
2.3.1 Biodiversity 
DƚůŐŽŶŝƐĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĂƌĞĂĨŽƌƐƉĞĐŝĞƐĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĚƵĞƚŽƚŚĞƌŝĐŚŶĞƐƐŽĨĞŶĚĞŵŝĐƉůĂŶƚ
ĂŶĚĂŶŝŵĂůƐƉĞĐŝĞƐĨŽƵŶĚŽŶƚŚĞŵŽƵŶƚĂŝŶ;,ŽǁĂƌĚ͕ϭϵϵϭͿ͘DŽƵŶƚĂŝŶĂƌĞĂƐŝŶŐĞŶĞƌĂůŚĂǀĞ
ĂƐƉĞĐŝĂůƌŽůĞŝŶƚŚĞĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶŽĨďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ͘DŽƵŶƚĂŝŶĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐĂƌĞŚŽŵĞƚŽĂŚŝŐŚ
ĚŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨƉůĂŶƚĂŶĚĂŶŝŵĂů ůŝĨĞďĞĐĂƵƐĞƚŚĞǇŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĂƌĂŶŐĞŽĨĂůƚŝƚƵĚĞƐƚŚĂƚŝŶǀŽŬĞ
ĚŝǀĞƌƐĞ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ͘ dŚĞǇ ŵĂŶŝĨĞƐƚ ĂƐ Ă ƐĞƌŝĞƐ ŽĨ ǀĞŐĞƚĂƚŝŽŶ ǌŽŶĞƐ͕ ĨƌŽŵ
ƐĂǀĂŶŶĂŚ ŐƌĂƐƐůĂŶĚƐ ĂŶĚ ǁŽŽĚůĂŶĚƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚƌŽƉŝĐĂů ĂŶĚ ĂĨƌŽͲŵŽŶƚĂŶĞ ĨŽƌĞƐƚƐ͕ ƚŽ
ŵŽŽƌůĂŶĚ ĂŶĚŚŝŐŚ ĂůƉŝŶĞ͘ dŚĞŵŽŽƌůĂŶĚ ĂŶĚ ĂůƉŝŶĞ ǌŽŶĞ ŝƐ ƚŚŽƵŐŚƚ ƚŽ ĐŽǀĞƌ ĂŶ ĂƌĞĂ ŽĨ
ĂďŽƵƚϭϳϬϬϬŚĞĐƚĂƌĞƐ͖ǁŚŝůĞďĂŵďŽŽ ĨŽƌĞƐƚ͕ŵŽŶƚĂŶĞĨŽƌĞƐƚ͕ ůŽǁůĂŶĚĨŽƌĞƐƚĂŶĚǁŽŽĚĞĚ
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ŐƌĂƐƐůĂŶĚƚŽŐĞƚŚĞƌĂĐĐŽƵŶƚĨŽƌϯϭϬϬϬŚĞĐƚĂƌĞƐ;KŶŐƵŐŽĞƚĂů͕͘ϮϬϬϮ͖<ŚĂǇŽƚĂĞƚĂů͕͘ϮϬϬϱͿ͘
,ĞƌĞ͕ ƚŚĞ ǀĞŐĞƚĂƚŝŽŶ ƉƌŽǀŝĚĞƐ Ă ŚĂďŝƚĂƚ ĨŽƌ ǀĂƌŝĞĚ ĨĂƵŶĂ ĂŶĚ ĨůŽƌĂ͕ ĂĐƚŝŶŐ ĂƐ Ă ƚŽƵƌŝƐƚ
ĂƚƚƌĂĐƚŝŽŶ͕ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ƉůĂŶƚ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ƚŚĂƚ ƐƵƉƉŽƌƚ ƉĞŽƉůĞ͛Ɛ ůŝǀĞůŝŚŽŽĚƐ ĂŶĚ
ŐĞŶĞƌĂƚĞ ĨŽƌĞƐƚ ƉƌŽĚƵĐĞ ;>s͕ ϮϬϭϬͿ͘ dŚĞ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ŝƐ ŚŽŵĞ ƚŽϯϳ ͚ŐůŽďĂůůǇ ƚŚƌĞĂƚĞŶĞĚ͛
ƐƉĞĐŝĞƐ ;ϮϮŵĂŵŵĂůƐ͕Ϯ ŝŶƐĞĐƚĂŶĚϭϯďŝƌĚƐƉĞĐŝĞƐͿ ŝŶĐůƵĚŝŶŐĞůĞƉŚĂŶƚƐ͕ŐŝĂŶƚ ĨŽƌĞƐƚŚŽŐƐ͕
Žƌŝďŝ͕ ƌŽƚŚƐĐŚŝůĚ ŐŝƌĂĨĨĞ͕ ƚƵƌĂĐŽƐ ĂŶĚ ƌĞĚͲĨƌŽŶƚĞĚ ƉĂƌƌŽƚƐ ;>s͕ ϮϬϭϮͿ͘ dŚĞ ŵŽƐƚ ƌĞĐĞŶƚ
ƐƉĞĐŝĞƐďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƌĞƉŽƌƚ ŝŶĚŝĐĂƚĞƐƚŚĂƚƚŚĞƐŵĂůůŵĂŵŵĂůĐŽŵŵƵŶŝƚǇŽĨƚŚĞ
ŵŽŶƚĂŶĞ ĨŽƌĞƐƚ ǌŽŶĞ ŽĨ ƚŚĞ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵŚĂƐ ŚŝŐŚĞƌ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ƐƉĞĐŝĞƐ ƌŝĐŚŶĞƐƐ ĂŶĚ ĚŝǀĞƌƐŝƚǇ
ƚŚĂŶ ŵĂŶǇ ŽĨ ĂƐƚ ĨƌŝĐĂ͛Ɛ ůŽǁ ĂůƚŝƚƵĚĞ ĨŽƌĞƐƚƐ ;<ŚĂǇŽƚĂ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϱͿ͘dŚĞ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ŝƐ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƚŽŚŽůĚŽŶĞŽĨƚŚĞ/ŵƉŽƌƚĂŶƚŝƌĚƌĞĂƐ;/ƐͿŝŶ<ĞŶǇĂĂŶĚƐƉĞĐŝĞƐƐƵĐŚĂƐƚŚĞ
ƐƉůĞŶĚŝĚƐƚĂƌůŝŶŐĂƌĞĞŶĚĞŵŝĐƚŽƚŚĞĞĐŽƐǇƐƚĞŵ͘ 

/ƚŝƐĨŽƌƚŚĞƐĞƌĞĂƐŽŶƐƚŚĂƚĞĨĨŽƌƚƐĂƌĞďĞŝŶŐŵĂĚĞƚŽƐŝŶŐůĞŽƵƚƚŚĞDƚůŐŽŶƚƌĂŶƐďŽƵŶĚĂƌǇ
ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ĂƐ Ă ƉƌŝŽƌŝƚǇ ĨŽƌ ƐƉĞĐŝĞƐ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͕ ŐŝǀĞŶ ŝƚƐ ŚŝŐŚ ůĞǀĞů ŽĨ ĞŶĚĞŵŝƐŵ
;DƵŚǁĞĞǌŝ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϳͿ͘ &ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ Ă ƌĞƐŽƵƌĐĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƉƌŽũĞĐƚ ŝƐ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ďĞŝŶŐ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ ďǇ ƐĞǀĞƌĂů ƉĂƌƚŶĞƌƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƚŚĞ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů hŶŝŽŶ ĨŽƌ ŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ŽĨ
EĂƚƵƌĞ ;/hEͿ ĂŶĚ EŽƌǁĞŐŝĂŶ ŐĞŶĐǇ ĨŽƌ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶ ;EKZĂŝŵƐ ƚŽ
ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞ ĐŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶ ďĞƚǁĞĞŶ hŐĂŶĚĂŶ ĂŶĚ <ĞŶǇĂŶ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ŝŶ ĂĐŚŝĞǀŝŶŐ ũŽŝŶƚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞĞĐŽƐǇƐƚĞŵͿ;WĞƚƵƌƐƐŽŶĞƚĂů͕͘ϮϬϭϭͿ͘
 
2.4 Biodiversity and land uses 
a) Protected Areas 
WƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂƐ ĂƌĞ ĚĞĨŝŶĞĚ ŝŶ ƚŚŝƐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĂƐ ĚŝƐƚŝŶĐƚ ŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂů ƐƉĂĐĞƐ͕ ƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚ͕
ĚĞĚŝĐĂƚĞĚĂŶĚŵĂŶĂŐĞĚƚŚƌŽƵŐŚůĞŐĂůŽƌŽƚŚĞƌĞĨĨĞĐƚŝǀĞŵĞĂŶƐƚŽĂĐŚŝĞǀĞůŽŶŐͲƚĞƌŵ
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ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ŽĨ ŶĂƚƵƌĞ ǁŝƚŚ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂŶĚ ĐƵůƚƵƌĂů ǀĂůƵĞƐ ;ƵĚůĞǇ͕
ϮϬϬϴͿ͘&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ƚŚĞǇĂƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƚŽŚĂǀĞďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇŽƌĐƵůƚƵƌĂůǀĂůƵĞƐƚŚĂƚƌĞƋƵŝƌĞ
ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ĂŶĚ ƉƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ;ƵƐŚĞůů Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϮͿ͘ dŚĞ <ĞŶǇĂŶ ƐŝĚĞ ŽĨ ƚŚĞ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇĐŽǀĞƌŝŶŐƚŚĞƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐŽĨDƚůŐŽŶEĂƚŝŽŶĂůWĂƌŬ ;ϭϭϲ͕ϵϭϲŚĂͿ͕DƚůŐŽŶ
&ŽƌĞƐƚZĞƐĞƌǀĞ;ϳϯ͕ϳϬϱŚĂͿĂŶĚŚĞƉŬŝƚĂůĞEĂƚŝŽŶĂůZĞƐĞƌǀĞ;ϭϳ͕ϮϬϬŚĂͿ;&ŝŐƵƌĞϮ͘ϭͿ͕ĨŽƌŵƐ
ƚŚĞĨŽĐĂůƉŽŝŶƚŽĨƚŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚ͘dŚĞĐĂƚĞŐŽƌŝƐĂƚŝŽŶŽĨƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐŝƐĂĚǇŶĂŵŝĐƉƌŽĐĞƐƐ
;EĂƵŐŚƚŽŶͲdƌĞǀĞƐĞƚĂů͕͘ϮϬϬϱͿ͕ĂŶĚƚŚĞDƚůŐŽŶƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐĂƌĞĐůĂƐƐŝĨŝĞĚƵŶĚĞƌƚŚĞ//͕
/s ĂŶĚ s /hE WƌŽƚĞĐƚĞĚ ƌĞĂ ;WͿ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐƉĞƌŵŝƚƚĞĚĂŶĚ ƌĞůĞǀĂŶƚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƌĞŐŝŵĞƐ ;ƵĚůĞǇ͕ϮϬϬϴͿ ŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚ ŝŶ dĂďůĞ
Ϯ͘ϭ͘
Table 2.1: Mt Elgon Protected Area Management Categories according to IUCN (2012) 
Guidelines for Applying PA Management Categories 
 
Protected Area Date  Category no. 
and name 
Objective 
DƚůŐŽŶ
EĂƚŝŽŶĂůWĂƌŬ
ϭϵϲϴ //EĂƚŝŽŶĂůWĂƌŬ dŽƉƌŽƚĞĐƚŶĂƚƵƌĂůďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ
ĂůŽŶŐǁŝƚŚŝƚƐƵŶĚĞƌůǇŝŶŐ
ĞĐŽůŽŐŝĐĂůƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚ
ƐƵƉƉŽƌƚŝŶŐĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů
ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ͕ĂŶĚƚŽƉƌŽŵŽƚĞ
ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂŶĚƌĞĐƌĞĂƚŝŽŶ͘
Dƚ ůŐŽŶ &ŽƌĞƐƚ
ZĞƐĞƌǀĞ
ϭϵϯϮ /s,ĂďŝƚĂƚ^ƉĞĐŝĞƐ
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚƌĞĂ
dŽŵĂŝŶƚĂŝŶ͕ĐŽŶƐĞƌǀĞĂŶĚ
ƌĞƐƚŽƌĞƐƉĞĐŝĞƐĂŶĚŚĂďŝƚĂƚƐ
ƚŚƌŽƵŐŚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ͘

ŚĞƉŬŝƚĂůĞ
EĂƚŝŽŶĂůZĞƐĞƌǀĞ
ϮϬϬϬ sWƌŽƚĞĐƚĞĚ
>ĂŶĚƐĐĂƉĞŽƌ
^ĞĂƐĐĂƉĞ
dŽƉƌŽƚĞĐƚĂŶĚƐƵƐƚĂŝŶ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚůĂŶĚƐĐĂƉĞƐŽƌ
ƐĞĂƐĐĂƉĞƐĂŶĚƚŚĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ
ŶĂƚƵƌĞĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂŶĚŽƚŚĞƌ
ǀĂůƵĞƐĐƌĞĂƚĞĚďǇŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ
ǁŝƚŚŚƵŵĂŶƐƚŚƌŽƵŐŚ
ƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ƉƌĂĐƚŝĐĞƐ͘
^ŽƵƌĐĞ͗ƵĚůĞǇ͕ϮϬϬϴ͘


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ĞƐƉŝƚĞ ƚŚĞƐĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ͕ ƚŚĞ ƚŚƌĞĂƚƐ ĨĂĐĞĚ ŝŶ ƚŚĞƐĞƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐĂƌĞǁŝĚĞƐƉƌĞĂĚĂŶĚ
ƐŽŵĞŽĨƚŚĞWƐĨĂĐĞŚŝŐŚĞƌůĞǀĞůŽĨƚŚƌĞĂƚƐƚŚĂŶĐĂŶďĞŵŝƚŝŐĂƚĞĚďǇƚŚĞĂǀĂŝůĂďůĞƐĞĐƵƌŝƚǇ͘
WƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐĂƌĞƚŚĞĐŽƌŶĞƌƐƚŽŶĞŽĨ in situďŝŽůŽŐŝĐĂůĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĞĨĨŽƌƚƐĂŶĚŝŶƌĞĐĞŶƚ
ǇĞĂƌƐ ƚŚĞ ƌŽůĞŽĨƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐ ŝŶ ƐŽĐŝĞƚǇŚĂƐ ďĞĞŶ ƌĞͲĞǀĂůƵĂƚĞĚ ;tĂůƉŽůĞĞƚĂů͕͘ ϮϬϬϬͿ͘
dŚĞƌĞŝƐĂŶĞŵƉŚĂƐŝƐŽŶƚŚĞŶĞĞĚƚŽŵĂŬĞĂƐŽůŝĚĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƚŽƉŽǀĞƌƚǇĂůůĞǀŝĂƚŝŽŶ͕ŐŽŝŶŐ
ĨĂƌďĞǇŽŶĚƐŝŵƉůǇ ĐŽŶƐĞƌǀŝŶŐďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ;DƵůŽŶŐŽǇΘŚĂƉĞ͕ϮϬϬϰͿĂŶĚ ƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌ ƚŚĞ
ĐŽƐƚŽĨƉƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶǀĞƌƐƵƐĐŽŵƉĞƚŝŶŐƉƵďůŝĐŶĞĞĚƐƐƵĐŚĂƐƵƐĞŽĨůĂŶĚĨŽƌĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĂŶĚ
ŝŶĚƵƐƚƌǇ;/ŶĂŵĚĂƌĞƚĂů͕͘ϭϵϵϵͿ͘ 
 
 
dŚŝƐĐĂŶďĞĞǆĞŵƉůŝĨŝĞĚďǇƚŚĞDƚůŐŽŶ&ŽƌĞƐƚZĞƐĞƌǀĞ;D&ZͿǁŚŽƐĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĐƵůƚƵƌĞ
ƌĞĨůĞĐƚƐĂŶƚŚƌŽƉŽĐĞŶƚƌŝĐǀĂůƵĞƐĂŶĚǁŚŽĂůůŽǁƐůŽĐĂůĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐƚŽĞǆƚƌĂĐƚĨŽƌĞƐƚƉƌŽĚƵĐƚƐ
;WĞƚƵƌƐƐŽŶ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϯĂͿ͘ ^ĞĐƵƌŝƚǇ ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ĚŝĨĨĞƌ ĨƌŽŵDƚ ůŐŽŶ EĂƚŝŽŶĂů
WĂƌŬ;DEWͿ͕ǁŚŝĐŚƌĞƐƚƌŝĐƚƐĂĐĐĞƐƐĨŽƌ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŽƌ ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ ĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ ŝŶĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞ
ǁŝƚŚŝƚƐWŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĐĂƚĞŐŽƌŝƐĂƚŝŽŶ͘^ƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕ƚŚĞƉĂƌĂŵŝůŝƚĂƌǇͲůŝŬĞƐĞĐƵƌŝƚǇƐǇƐƚĞŵ
ĨŽƵŶĚĂƚƚŚĞDEWŚĂƐŶŽƚďĞĞŶĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚŝŶůĂƌŐĞĂƌĞĂƐŽĨƚŚĞD&ZĂŶĚƚŚĞŚĞƉŬŝƚĂůĞ
EĂƚŝŽŶĂůZĞƐĞƌǀĞ͕ŵĂŬŝŶŐƚŚĞŵŵŽƌĞƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƚŽƉŽĂĐŚŝŶŐĂŶĚŝůůĞŐĂůůŽŐŐŝŶŐŝŶĐŝĚĞŶƚƐ͘ 

dŚĞ Dƚ ůŐŽŶ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ŐĞŶĞƌĂůůǇ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ ƚŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ƐƉĞĐŝĨŝĐ ƚŚƌĞĂƚƐ͗
ƉƌĞƐƐƵƌĞĨƌŽŵůĂŶĚƵƐĞĐŚĂŶŐĞƐ͕ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůĂŶĚƐƚĂƚĞŵĂŶĚĂƚĞĐŽŶĨůŝĐƚƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐƉŽůŝĐǇŽĨ
ĐŽŶƐƵŵƉƚŝǀĞ ĂŶĚ ŶŽŶͲĐŽŶƐƵŵƉƚŝǀĞ ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ͕ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ ũƵƌŝƐĚŝĐƚŝŽŶ ŽǀĞƌůĂƉƐ ĨŽƌ ƚŚĞ
ǀĂƌŝŽƵƐ ƌĞƐŽƵƌĐĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂŐĞŶĐŝĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ƌĞŐŝŽŶ Ğ͘Ő͘ tĂƚĞƌ ZĞƐŽƵƌĐĞ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ƵƚŚŽƌŝƚǇ͕ ŽŵŵƵŶŝƚǇ &ŽƌĞƐƚ ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚ EĂƚŝŽŶĂů ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ƵƚŚŽƌŝƚǇ ĞƚĐ͕͘ ŝŶƐĞĐƵƌĞ ůĂŶĚ ƚĞŶƵƌĞ ƐǇƐƚĞŵƐ ĂŶĚ ĂŶ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ďƵƐŚĨŝƌĞƐ ƚŚĂƚ
ŚĂǀĞůĞĚƚŽĂĚǀĞƌƐĞŝŵƉĂĐƚƐŽŶƚŚĞŚĂďŝƚĂƚǀĂůƵĞƐ͘ƐƐƵĐŚ͕ƚŚĞƐĞĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐĨĂĐĞĂŵǇƌŝĂĚ
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ŽĨ ƚŚƌĞĂƚƐ ƚŽ ƚŚĞŝƌ ŝŶƚĞŐƌŝƚǇ ĂŶĚ ĨĞǁ ĂƌĞ ĂĚĞƋƵĂƚĞůǇ ŵĂŶĂŐĞĚ͕ ǁŚĞƌĞ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ŝƐ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞĚ;tĞůůƐΘDĐ^ŚĂŶĞ͕ϮϬϬϰͿ͘
 
b) Tourism 
dŽƵƌŝƐƚĂƚƚƌĂĐƚŝŽŶƐŽĨDƚůŐŽŶƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐĂƌĞŶƵŵĞƌŽƵƐ͕ƌĂŶŐŝŶŐĨƌŽŵĨĂƵŶĂĂŶĚĨůŽƌĂ
ĂŶĚŐĞŽůŽŐŝĐĂůĂƚƚƌĂĐƚŝŽŶƐĞ͘Ő͘ƐƵŵŵŝƚĂůĚĞƌĂ͕ƉĞĂŬƐ͕ŚŽƚƐƉƌŝŶŐƐĂŶĚŐŽƌŐĞƐ͘dŽƵƌŝƐŵŝŶDƚ
ůŐŽŶ ŝƐ Ɛƚŝůů Ă ŶŽǀĞů ĂĐƚŝǀŝƚǇ ĂŶĚ ǀŝƐŝƚŽƌ ŶƵŵďĞƌƐ ĂƌĞ ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞůǇ ůŽǁĞƌ ƚŚĂŶ ŽƚŚĞƌ
ƐŝŵŝůĂƌůǇ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂƐ ŝŶ <ĞŶǇĂ͘ ŶǇŵĞĂŶŝŶŐĨƵů ƚŽƵƌŝƐŵ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ĂƌĞ ĐŽŶĨŝŶĞĚ ƚŽ ƚŚĞ
DEW͕ǁŚŝĐŚĐŽǀĞƌƐůĞƐƐƚŚĂŶĂƋƵĂƌƚĞƌŽĨƚŚĞĞŶƚŝƌĞĞĐŽƐǇƐƚĞŵ;>s͕ϮϬϭϮͿ͘ƵƌƌĞŶƚůǇ͕ƚŚĞ
D ĐŽŶƐŝƐƚƐ ŽĨ ƚŚƌĞĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ƌŽƵƚĞƐ ĚĞƚĂŝůĞĚ ŝŶ ƉƉĞŶĚŝǆ /͘ dŚĞ ƵŶŐŽŵĂͲ<ĂďĞƌǁĂ ĂŶĚ
<ŝƉƚŽŐŽƚͲ^ƵĂŵƌŽƵƚĞƐŚĂǀĞďĞĞŶĚŽƌŵĂŶƚĨŽƌƚŚĞƉĂƐƚĐŽƵƉůĞŽĨǇĞĂƌƐ͘ZĞĐĞŶƚůǇ͕ƚŚĞǇŚĂǀĞ
ďĞĞŶĞĂƌŵĂƌŬĞĚĨŽƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂƐƉŽƚĞŶƚŝĂůƚŽƵƌŝƐƚĂƚƚƌĂĐƚŝŽŶƐ;<t^͕ϮϬϭϮͿ͘dŚĞŝŵƉĞƚƵƐ
ĨŽƌĂĚŽƉƚŝŶŐƚŚĞĞĐŽƐǇƐƚĞŵŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƉƉƌŽĂĐŚŝƐƚŽĐƌĞĂƚĞĂŶĞŶĂďůŝŶŐĨƌĂŵĞǁŽƌŬƚŚĂƚ
ŝŶƚĞŐƌĂƚĞƐ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ǁŝƚŚ ƚŽƵƌŝƐŵ ƉůĂŶŶŝŶŐ ƚŽ ĂǀŽŝĚ ƐŽŵĞ ŽĨ ƚŚĞ ŬĞǇ
ĚŝĨĨŝĐƵůƚŝĞƐ ĨĂĐŝŶŐ ŽƚŚĞƌ ŶĂƚŝŽŶĂů ƉĂƌŬƐ ĂŶĚ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂƐ ŝŶ <ĞŶǇĂ͘ dŚĞƐĞ ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ
ŝŶĐůƵĚĞ ŽĨĨͲƌŽĂĚ ĚƌŝǀŝŶŐ͕ ŚĂƌĂƐƐŵĞŶƚ ŽĨ ǁŝůĚůŝĨĞ ďǇ ƚŽƵƌŝƐƚƐ ĨŽƌ ĨŝůŵŝŶŐ ĂŶĚ ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ͕
ŚŽƚĞůĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͕ĚŝƐĐŚĂƌŐĞĨƌŽŵƉŽůůƵƚĂŶƚƐĂŶĚĨĞĞĚŝŶŐŽĨǁŝůĚůŝĨĞ ;KŬĞůůŽΘ<ŝƌŝŶŐĞ͕
ϮϬϬϰͿ͘

/ƚ ŝƐĂƌŐƵĞĚƚŚĂƚ ŝŶƚŚĞƐĞŚŝŐŚǀĂůƵĞƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐ͕ĞŵƉŚĂƐŝƐŚĂƐďĞĞŶŐŝǀĞŶƚŽŵĞĞƚŝŶŐ
ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐ ŶĞĞĚƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ĂŐŐƌĞƐƐŝǀĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ĞĐŽŶŽŵŝĐ
ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ Ăƚ ƚŚĞ ĞǆƉĞŶƐĞ ŽĨ ĐŽŶƐĞƌǀŝŶŐ ďŝŽƉŚǇƐŝĐĂů ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͘ Ɛ Ă ƌĞƐƵůƚ͕ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐŝŶƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐƚŚĂƚŚŽůĚƚŚŝƐƉƌŝŽƌŝƚǇĚŽŶŽƚĂĚĞƋƵĂƚĞůǇĞŶĨŽƌĐĞƌĞŐƵůĂƚŝŽŶƐ͘
dŚĞƉŝǀŽƚĂůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƚŚĞŵĞĨŽƌƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐƐƵĐŚĂƐDƚůŐŽŶƐŚŽƵůĚďĞƚŽŝŵƉƌŽǀĞ
ǀŝƐŝƚŽƌŶƵŵďĞƌƐƚŽĞŶŚĂŶĐĞ ŝƚƐǀŝĂďŝůŝƚǇĂƐĂŶĞŵĞƌŐŝŶŐƚŽƵƌŝƐƚĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶǁŝƚŚŽƵƚ ůĞĂĚŝŶŐ
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ĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐƚŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĨƌĂŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĂŶĚĚĞŐƌĂĚĂƚŝŽŶ͘hůƚŝŵĂƚĞůǇ͕ŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚƚŽƵƌŝƐŵ
ƌĞůŝĞƐ ŽŶ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĨŽƌ ŝƚƐ ƐƵĐĐĞƐƐ͘ ƚ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ƚŝŵĞ ƚŚĞ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ŽĨ
ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂƐ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇ ĚĞƉĞŶĚƐ ŽŶ ƚŽƵƌŝƐŵ ĨŽƌ ŝƚƐ ƐƵĐĐĞƐƐ ĂŶĚ ƐƵƌǀŝǀĂů ;^ŶǇŵĂŶ͕
ϮϬϭϯͿ͘

,ĞƌĞ͕ ƚŚĞ ƌŝĐŚ ĨůŽƌĂ ŝƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ŝŶ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ŚĂďŝƚĂƚ ĨŽƌ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ ĂĐƚŝŶŐ ĂƐ Ă ƚŽƵƌŝƐƚ
ĂƚƚƌĂĐƚŝŽŶ͕ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ƉůĂŶƚ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ƚŚĂƚ ƐƵƉƉŽƌƚ ƉĞŽƉůĞ͛Ɛ ůŝǀĞůŝŚŽŽĚƐ ĂŶĚ
ŐĞŶĞƌĂƚĞ ĨŽƌĞƐƚ ƉƌŽĚƵĐĞ ;>s͕ ϮϬϭϬͿ͘ dŚĞ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ŝƐ ŚŽŵĞ ƚŽϯϳ ͚ŐůŽďĂůůǇ ƚŚƌĞĂƚĞŶĞĚ͛
ƐƉĞĐŝĞƐ ;ϮϮŵĂŵŵĂůƐ͕Ϯ ŝŶƐĞĐƚĂŶĚϭϯďŝƌĚƐƉĞĐŝĞƐͿ ŝŶĐůƵĚŝŶŐĞůĞƉŚĂŶƚƐ͕ŐŝĂŶƚ ĨŽƌĞƐƚŚŽŐƐ͕
Žƌŝďŝ͕ ƌŽƚŚƐĐŚŝůĚ ŐŝƌĂĨĨĞ͕ ƚƵƌĂĐŽƐ ĂŶĚ ƌĞĚͲĨƌŽŶƚĞĚ ƉĂƌƌŽƚƐ ;>s͕ ϮϬϭϮͿ͘ dŚĞ ŵŽƐƚ ƌĞĐĞŶƚ
ƐƉĞĐŝĞƐďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƌĞƉŽƌƚ ŝŶĚŝĐĂƚĞƐƚŚĂƚƚŚĞƐŵĂůůŵĂŵŵĂůĐŽŵŵƵŶŝƚǇŽĨƚŚĞ
ŵŽŶƚĂŶĞ ĨŽƌĞƐƚ ǌŽŶĞ ŽĨ ƚŚĞ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵŚĂƐ ŚŝŐŚĞƌ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ƐƉĞĐŝĞƐ ƌŝĐŚŶĞƐƐ ĂŶĚ ĚŝǀĞƌƐŝƚǇ
ƚŚĂŶ ŵĂŶǇ ŽĨ ĂƐƚ ĨƌŝĐĂ͛Ɛ ůŽǁ ĂůƚŝƚƵĚĞ ĨŽƌĞƐƚƐ ;<ŚĂǇŽƚĂ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϱͿ͘dŚĞ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ŝƐ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƚŽŚŽůĚŽŶĞŽĨƚŚĞ/ŵƉŽƌƚĂŶƚŝƌĚƌĞĂƐ;/ƐͿŝŶ<ĞŶǇĂĂŶĚƐƉĞĐŝĞƐƐƵĐŚĂƐƚŚĞ
ƐƉůĞŶĚŝĚƐƚĂƌůŝŶŐĂƌĞĞŶĚĞŵŝĐƚŽƚŚĞĞĐŽƐǇƐƚĞŵ͘

/ƚŝƐĨŽƌƚŚĞƐĞƌĞĂƐŽŶƐƚŚĂƚĞĨĨŽƌƚƐĂƌĞďĞŝŶŐŵĂĚĞƚŽƐŝŶŐůĞŽƵƚƚŚĞDƚůŐŽŶƚƌĂŶƐďŽƵŶĚĂƌǇ
ĞĐŽƐǇƐƚĞŵĂƐĂƉƌŝŽƌŝƚǇĨŽƌƐƉĞĐŝĞƐĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͕ŐŝǀĞŶŝƚƐŚŝŐŚůĞǀĞůŽĨĞŶĚĞŵŝƐŵ
;DƵŚǁĞĞǌŝ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϳͿ͘ &ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ Ă ƌĞƐŽƵƌĐĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƉƌŽũĞĐƚ ŝƐ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ďĞŝŶŐ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ ďǇ ƐĞǀĞƌĂů ƉĂƌƚŶĞƌƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƚŚĞ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů hŶŝŽŶ ĨŽƌ ŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ŽĨ
EĂƚƵƌĞ ;/hEͿ ĂŶĚ EŽƌǁĞŐŝĂŶ ŐĞŶĐǇ ĨŽƌ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶ ;EKZĂŝŵƐ ƚŽ
ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞ ĐŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶ ďĞƚǁĞĞŶ hŐĂŶĚĂŶ ĂŶĚ <ĞŶǇĂŶ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ŝŶ ĂĐŚŝĞǀŝŶŐ ũŽŝŶƚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞĞĐŽƐǇƐƚĞŵͿ;WĞƚƵƌƐƐŽŶĞƚĂů͕͘ϮϬϭϭͿ͘
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c) Agriculture  
dŚĞ ůŽĐĂůƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ ŝŶƚŚĞDƚůŐŽŶĂƌĞĂĂƌĞƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚůǇƉĞĂƐĂŶƚĨĂƌŵĞƌƐ ŝŶǀŽůǀĞĚ ŝŶ
ĐƌŽƉƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĂŶĚĂŶŝŵĂůƌĞĂƌŝŶŐ͘dŚŝƐƚĂŬĞƐƚŚĞĨŽƌŵŽĨďŽƚŚƐŵĂůůͲƐĐĂůĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĂŶĚ
ƐƵďƐŝƐƚĞŶĐĞĨĂƌŵŝŶŐ;DƵŚǁĞĞǌŝĞƚĂů͕͘ϮϬϬϳͿ͘KƚŚĞƌĞĐŽŶŽŵŝĐĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐŝŶĐůƵĚĞďĞĞŬĞĞƉŝŶŐ
ĂŶĚůƵŵďĞƌŝŶŐ͘^ĞǀĞƌĂůƐƚƵĚŝĞƐŚĂǀĞĐŝƚĞĚƚŚĂƚĂŶƚŚƌŽƉŽŐĞŶŝĐƉƌĞƐƐƵƌĞŽŶƚŚĞDƚůŐŽŶ
ĞĐŽƐǇƐƚĞŵŝƐƌĞůĂƚŝǀĞůǇŚŝŐŚĂŶĚƚŚŝƐ ůĞĂĚƐƚŽĞŶĐƌŽĂĐŚŵĞŶƚŽŶƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐĂŶĚĨŽƌĞƐƚ
ƌĞƐĞƌǀĞƐŽŶƚŚĞŵŽƵŶƚĂŝŶ;DƵŚǁĞĞǌŝĞƚĂů͕͘ϮϬϬϳ͕WĞƚƵƌƐƐŽŶ͕ĞƚĂů͕͘ϮϬϭϭ͖ĂŐŽŽƌĂ͕ϮϬϭϮͿĂƐ
ǁĞůůĂƐĐƵůƚŝǀĂƚŝŽŶŽĨĞĐŽůŽŐŝĐĂůůǇĨƌĂŐŝůĞĂƌĞĂƐƐƵĐŚĂƐƐƚĞĞƉƐůŽƉĞƐ͕ƐǁĂŵƉƐĂŶĚƌŝǀĞƌƐ͘dŚĞ
ŵĂŝŶ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĂĐƚŝǀŝƚǇ ĨŽƌ ŵŽƐƚ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ ŝŶ ƚŚĞ Dƚ ůŐŽŶ ĂƌĞĂ ĐŽŵƉƌŝƐĞ ŽĨ ĐƌŽƉ
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ƐƵƉƉŽƌƚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ ŽĨ ĨĞƌƚŝůĞ ĂůůƵǀŝĂů ƐŽŝůƐ ĂŶĚǁĂƚĞƌ ƐƚƌĞĂŵƐ ;>s͕
ϮϬϭϮͿ͘ dŚĞ ŵĂŝŶ ĐƌŽƉƐ ŝŶĐůƵĚĞ ŵĂŝǌĞ͕ ƉŽƚĂƚŽĞƐ͕ ĐŽĨĨĞĞ͕ ǁŚĞĂƚ͕ ďĂŶĂŶĂƐ͕ ŽŶŝŽŶƐ ĂŶĚ
ƐƵŶĨůŽǁĞƌ͘>ŝǀĞƐƚŽĐŬĨĂƌŵŝŶŐŝƐĂůƐŽƉƌĂĐƚŝĐĞĚŝŶƚŚĞĂƌĞĂǁŝƚŚƐŽŵĞůŝǀĞƐƚŽĐŬĚƌŝǀĞŶŝŶƚŽƚŚĞ
ƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐĨŽƌƉĂƐƚƵƌĞ;KŶŐƵŐŽĞƚĂů͕͘ϮϬϬϴͿ͘,ĞŶĐĞ͕ƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨ ůŝǀĞƐƚŽĐŬ ŝŶƚŚĞ
ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂƐ ƚŚƌĞĂƚĞŶƐ ƚŚĞ ƐƵƌǀŝǀĂů ŽĨ ǁŝůĚůŝĨĞ ĚƵĞ ƚŽ ůĂƌŐĞ ŶƵŵďĞƌƐ ĞŶĐƌŽĂĐŚŝŶŐ ŝŶ
ƐƉĞĐŝĞƐ ĚĞŶƐĞ ĂƌĞĂƐ͘ WĂƐƚŽƌĂůŝƐƚƐ ǁŚŽ ŐƌĂǌĞ ǁŝƚŚŝŶ ĂŶĚ ĂƌŽƵŶĚ Dƚ ůŐŽŶ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ĂƌĞ
ƐŽŵĞƚŝŵĞƐ ĂƌŵĞĚ ;^ŝŵŝǇƵ͕ ϮϬϬϴͿ͕ǁŚŝĐŚ ŝƐ Ă ĨƵƌƚŚĞƌ ƚŚƌĞĂƚ ƚŽǁŝůĚůŝĨĞ ĂŶĚ ƚŚĞ ƐĞĐƵƌŝƚǇ ŽĨ
ƚŽƵƌŝƐƚƐ͘

2.5 Methods 
2.5.1. Secondary data collection
dŚĞĨŝƌƐƚƉŚĂƐĞŝŶǀŽůǀĞĚŐĂƚŚĞƌŝŶŐĞĐŽůŽŐŝĐĂůƐĞĐŽŶĚĂƌǇĚĂƚĂ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƌĞƉŽƌƚƐŽĨĨĂƵŶĂĂŶĚ
ĨůŽƌĂĨŽƵŶĚ ŝŶƚŚĞDƚůŐŽŶĞĐŽƐǇƐƚĞŵĂŶĚƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƉůĂŶƐŚĞůĚďǇƚŚĞ
<ĞŶǇĂ &ŽƌĞƐƚ ^ĞƌǀŝĐĞ ;<&^Ϳ ŝŶ ƚŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ůŽĐĂƚŝŽŶƐ͗ dƌĂŶƐͲEǌŽŝĂ &ŽƌĞƐƚ ŽŶƐĞƌǀĂŶĐǇ ʹ
<ŝƚĂůĞ͕<ĂďĞƌǁĂ&ŽƌĞƐƚ^ƚĂƚŝŽŶ͕<ĂƉƐŽŬǁŽŶǇ&ŽƌĞƐƚ^ƚĂƚŝŽŶ͕<ĂŬĂŵĞŐĂ&ŽƌĞƐƚZĞƐĞƌǀĞ͕
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<ĂŬĂŵĞŐĂ ĂŶĚ ƚŚĞ <ĂƌƵƌĂ &ŽƌĞƐƚ͕ EĂŝƌŽďŝ͘ ĚĚŝƚŝŽŶĂů ĚĂƚĂ͕ ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŽŶ
ĚŝǀĞƌƐŝƚǇĂŶĚƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŽĨĨĂƵŶĂ͕ŝŶĨŽƌŵŽĨďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƌĞƉŽƌƚƐǁĞƌĞĐŽůůĞĐƚĞĚ
ĨƌŽŵ ƚŚĞ <ĞŶǇĂ tŝůĚůŝĨĞ ^ĞƌǀŝĐĞ ;<t^Ϳ Ăƚ ƚŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ƐŝƚĞƐ͗ Dƚ ůŐŽŶ EĂƚŝŽŶĂů WĂƌŬ Ͳ
ŚŽƌůŝŵ͕tĞƐƚĞƌŶŽŶƐĞƌǀĂŶĐǇʹ<ŝƚĂůĞ͕<ĂŬĂŵĞŐĂ&ŽƌĞƐƚZĞƐĞƌǀĞͲ<ĂŬĂŵĞŐĂ;ŵĂŶĂŐĞĚďǇ
<t^Ϳ͘ZĞƉŽƌƚƐǁƌŝƚƚĞŶŽŶƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇĨŽƌĞƐƚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƉůĂŶƐŽŶƚŚĞƐŽĐŝŽͲĐƵůƚƵƌĂůƵƐĞƐ
ŽĨƚŚĞDƚůŐŽŶĨŽƌĞƐƚƐǁĞƌĞĐŽůůĞĐƚĞĚĨƌŽŵ<&^ĂŶĚƚŚĞEĂƚŝŽŶĂůDƵƐĞƵŵƐŽĨ<ĞŶǇĂ;ED<Ϳ͘
sŝƐŝƚŽƌ ƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐ ƚŽ ƚŚĞtĞƐƚĞƌŶ ƌĞŐŝŽŶ ŽĨ <ĞŶǇĂ ĂŶĚ ŽƵŶƚǇ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ƉůĂŶƐ
ǁĞƌĞĐŽůůĞĐƚĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ<ĞŶǇĂdŽƵƌŝƐƚŽĂƌĚ ;<dͿĂŶĚ ƚŚĞDŝŶŝƐƚƌǇŽĨdŽƵƌŝƐŵŽĨĨŝĐĞƐ ŝŶ
EĂŝƌŽďŝ͕ůĚŽƌĞƚĂŶĚ<ŝƚĂůĞ͕ůŽĐĂƚĞĚŝŶƚŚĞEŽƌƚŚZŝĨƚŽĨ<ĞŶǇĂ͘ 
͘
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŐĂƚŚĞƌĞĚĚƵƌŝŶŐƚŚĞƐĐŽƉŝŶŐĂŶĚƉŝůŽƚƉŚĂƐĞŽĨĚĂƚĂĐŽůůĞĐƚŝŽŶŝŶĚŝĐĂƚĞĚƚŚĂƚĂ
ƐŵĂůůŶƵŵďĞƌŽĨŐƌŽƵƉƐŽĨDƚůŐŽŶƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐŚĂǀĞƐƚĂƌƚĞĚĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŶŐŽŶďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĞĨĨŽƌƚƐ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ĞĨĨŽƌƚƐĂƌĞŽĨƚĞŶ ƐĐĂƚƚĞƌĞĚ͕ ƵŶĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞĚĂŶĚ ƐŽŵĞƚŝŵĞƐ
ĚƵƉůŝĐĂƚĞĚ͕ǁŝƚŚĚŝĨĨĞƌĞŶƚĂŐĞŶĐŝĞƐǁŽƌŬŝŶŐŽŶƚŚĞƐĂŵĞƉƌŽũĞĐƚƐǁŝƚŚƚŚĞƐĂŵĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘
ĂƚĂ ĐŽůůĞĐƚĞĚ ĨƌŽŵ ƌĞƉŽƌƚƐ ǁĞƌĞ ĐŽŶƚĞŶƚ ĂŶĂůǇƐĞĚ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ ƚŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌ ǁŝƚŚ
ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ ƚŽ ĚĞǀĞůŽƉ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ƚŚĞ W ŵĂŶĂŐĞƌƐ ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ ƚŚĞŝƌ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ;ƐĞĞ &ŝŐƵƌĞ Ϯ͘ϮͿ͘ &Žƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕ ƚŚĞ ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ĨĂĐŝŶŐ ƚŚĞDƚ ůŐŽŶ
ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ͕ ƐƵĐŚ ĂƐ ĐŽŶĨůŝĐƚ ǁŝƚŚ ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ĂŶĚ ĞǆŝƐƚŝŶŐ ůĂŶĚ ĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐ͕ ƌĞƋƵŝƌĞ ƚŚĞ
ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĞĂĐƚŝŽŶŽĨƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚƐĂŶĚďĂƌƌŝĞƌƐƚŽĂŶŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĨƌĂŵĞǁŽƌŬ 






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Figure 2.2: Ecosystem Management Approach Guide 
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Source: Adapted from Maltby (2000) 

2.5.2 Questionnaires and semi-structured interviews 
dŚĞ ƐĞĐŽŶĚƉŚĂƐĞŽĨ ƚŚĞĞŵƉŝƌŝĐĂů ƉƌŽĐĞƐƐ ŝŶĐůƵĚĞĚƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶ ĨŽůůŽǁĞĚ
ďǇ ƚŚĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌŝŶŐ ŽĨ ƐĞŵŝͲƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ͘  ƚŽƚĂů ŽĨ ϭϰϬ ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ ǁĞƌĞ
ĚŝƐƚƌŝďƵƚĞĚ;ƉƉĞŶĚŝǆ //Ϳ͕ŽĨƚŚĞƐĞϴϰǁĞƌĞĐŽŵƉůĞƚĞĚďǇƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇƚŽƵƌŝƐŵƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ
2. Identify alternative 
mechanisms to remove 
constraints on EMA. 
ZĞŐƵůĂƚŽƌǇŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐƚŽƌĞĚƵĐĞĂŶǇĐƵƌƌĞŶƚ
ĚĂŵĂŐŝŶŐŝŵƉĂĐƚƐĨƌŽŵĞĐŽŶŽŵŝĐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘ 
ĞĐĞŶƚƌĂůŝƐĂƚŝŽŶŽĨĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐ
ŵĂŶĚĂƚĞƐƚŽůŽĐĂůŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ. 
 
 EĞǁĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůŝŶĐĞŶƚŝǀĞƐƚŽƉƌŽŵŽƚĞƉŽƐŝƚŝǀĞ
ĂĐƚŝŽŶƐƚŽƌĞĚƵĐĞĐŽŶĨůŝĐƚƐǁŝƚŚĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ͘
 
3. Develop implementation 
strategy. 
 
 
ŶŐĂŐĞƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĂŶĚŝŶƚĞŐƌĂƚĞƚŚĞŵƚŽĞǆŝƐƚŝŶŐ
ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ͘
 
Economic & 
Infrastructural 
Growth 
1. Defining the constraints to 
adopting an Ecosystem 
management approach. 
ǆŝƐƚŝŶŐůĂŶĚƵƐĞĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐ͕ďŽƵŶĚĂƌŝĞƐĚŝƐƉƵƚĞƐ
ůŝŶŬĞĚƚŽŚŝƐƚŽƌŝĐĂůůĂŶĚĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĞ͘Ő͘ƐĞƚƚůĞŵĞŶƚ͘ 
ŽŶĨůŝĐƚǁŝƚŚĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐŽŶůŝǀĞůŝŚŽŽĚƉƌĂĐƚŝĐĞƐ
Ğ͘Ő͘ƐůĂƐŚĂŶĚďƵƌŶ
ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ƉĂƐƚŽƌĂůŝƐŵ͘ůŽŐŐŝŶŐ͘
 
ĐŽŶŽŵŝĐŐƌŽǁƚŚŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶĞ͘Ő͘ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂů
ĐŚĂŶŐĞ͕ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĂůŐƌŽǁƚŚĂŶĚ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ͘
 
hƐĞŽĨĞǆĂŵƉůĞƐĂŶĚůĞƐƐŽŶƐĨƌŽŵďĞƐƚƉƌĂĐƚŝĐĞĐĂƐĞ
ƐƚƵĚŝĞƐŽĨŽƚŚĞƌƐŝŵŝůĂƌĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐĞ͘Ő͘Dƚ͘<ĞŶǇĂ
ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ͕Dƚ<ŝůŝŵĂŶũĂƌŽ͘
 
>ŝŶŬƉŽůŝĐǇĂŶĚůĞŐŝƐůĂƚŝŽŶƚŽƚŚĞƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐĨŽƌ
ĚĞůŝǀĞƌŝŶŐĂŶĞĐŽƐǇƐƚĞŵŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƉƉƌŽĂĐŚ͘ 
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ŐƌŽƵƉƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ǀŝƐŝƚŽƌƐ͕ ŚŽƐƚ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͕ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͕ Đŝǀŝů ƐŽĐŝĞƚǇ͕ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ
ĂŶĚďƵƐŝŶĞƐƐĐŽŵŵƵŶŝƚǇ;ŚĂŽΘZŝƚĐŚŝĞ͕ϮϬϬϳͿ͘YƵĞƐƚŝŽŶƐǁĞƌĞĚŝƐĂŐŐƌĞŐĂƚĞĚĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽ
ƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐŽĨŬĞǇDƚůŐŽŶƚŽƵƌŝƐŵƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ŝŶƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚƵĂů
ƐƚĂŐĞƐŽĨƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚ͘dŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐŝŶĐůƵĚĞĚďŽƚŚŽƉĞŶĂŶĚĐůŽƐĞĚͲĞŶĚĞĚƋƵĞƐƚŝŽŶƐ
ĂŶĚĂĚĚƌĞƐƐĞĚƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚĞůĞŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĐŚĂůůĞŶŐĞƐ͕ůĞǀĞůƐŽĨ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ŝŶ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂŶĚ ƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉǁŝƚŚŽƚŚĞƌ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͕ĂůŽŶŐǁŝƚŚǀĂƌŝŽƵƐ
ĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐĂŶĚƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐĚĂƚĂ͘

ƚŽƚĂůŽĨϲϬƐĞŵŝͲƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐǁĞƌĞĐŽŶĚƵĐƚĞĚǁŝƚŚŽĨĨŝĐŝĂůƐŝŶƚŚĞƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂŐĞŶĐŝĞƐ͘ dŚĞ Ăŝŵ ŽĨ ƚŚĞ ƐĞŵŝͲƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ ǁĂƐ ƚŽ ĂƐĐĞƌƚĂŝŶ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚŝƐĐŽƵƌƐĞƐ ĂƐ ƚŚĞƌĞ ĂƌĞ ůŝŵŝƚĞĚ ǁƌŝƚƚĞŶ ĂĐĐŽƵŶƚƐ ŽĨ ŚŽǁ ƚŚĞ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐǀŝĞǁ ŝƐƐƵĞƐ ƐƵĐŚĂƐ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŝŶ ƚŚĞD͘ dŚĞ ƐĞŵŝͲ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ĂůůŽǁĞĚ ƚŚĞ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁĞƌ ƚŽ ŐĂƚŚĞƌ ŝŶͲĚĞƉƚŚ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŽŶ ƚŚĞ
ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐĨĂĐĞĚďǇƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂŵĂŶĂŐĞƌƐŝŶƉƌĞƐĞƌǀŝŶŐĂŶĚĐŽŶƐĞƌǀŝŶŐƚŚĞĞĐŽƐǇƐƚĞŵ͘
dŚŝƐƉƌŽĐĞƐƐĂůůŽǁĞĚ ĨŽƌ ƚŚĞ ƚƌĂŶƐůĂƚŝŽŶŽĨ ƌĞƐĞĂƌĐŚŽďũĞĐƚŝǀĞƐ ŝŶƚŽ ƐƉĞĐŝĨŝĐƋƵĞƐƚŝŽŶƐĂŶĚ
ĂƐƐŝƐƚĞĚ ƚŚĞ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁĞƌ ŝŶ ŵŽƚŝǀĂƚŝŶŐ ƚŚĞ ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ ĂŶĚ
ǀĂƌŝĞĚ ĚĂƚĂ ;ĞŶǌŝŶ͕ ϮϬϬϵͿ͘ /ƚ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ǀĂůƵĂďůĞ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ ĂƐ ƚŽǁŚĂƚ ƚŚĞŵŝƐƐŝŶŐ ůŝŶŬ ŝŶ
ƌĞƐĞĂƌĐŚŽĨƚŚĞĞĐŽƐǇƐƚĞŵŝƐŶŽǁĂŶĚŝŶƚŚĞƉĂƐƚ͘DŽƐƚŽĨƚŚĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐĐŽƵůĚƌĞĂĚĂŶĚ
ĐŽŵƉůĞƚĞƚŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚůǇ͘ĨĞǁƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐŝŶƚŚĞŚŽƐƚĐŽŵŵƵŶŝƚǇĨŽƵŶĚ
ůĂŶŐƵĂŐĞ ĂŶĚ ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ ĚŝĨĨŝĐƵůƚ͘ dŚŝƐ ǁĂƐ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ďǇ ƚŚĞ
ĞŶƵŵĞƌĂƚŽƌƐĂƐƚŚĞǇĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚĞĚƚŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ͘dŚĞƐĞŝŶƚĞƌǀŝĞǁĞĞƐǁĞƌĞŝŶƚĞƌǀŝĞǁĞĚ
ǁŝƚŚƚŚĞŚĞůƉŽĨĂŶŝŶƚĞƌƉƌĞƚĞƌ͘

/ŶĚŝǀŝĚƵĂůƐǁŚŽǁĞƌĞŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚŝŶƚŚĞƐĐŽƉŝŶŐĂŶĚƉƌĞͲƐƵƌǀĞǇƉŚĂƐĞĂƐĐŽŵŵƵŶŝƚǇůĞĂĚĞƌƐ
ĂĐƚĞĚ ĂƐ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĞƌƐ ĂŶĚ ǁĞƌĞ ĂďůĞ ƚŽ ĂƐƐŝƐƚ ƚŚĞ ĞŶƵŵĞƌĂƚŽƌƐ ŝŶ ŐĂƚŚĞƌŝŶŐ ƚŚĞ ƌĞůĞǀĂŶƚ
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ĚĂƚĂ͘ &Žƌ ĞĂĐŚ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁĞĚ͕ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶǁĂƐ ƌĞĐŽƌĚĞĚ ŝŶ Ă ĐŽŶƚĂĐƚ ƐƵŵŵĂƌǇ
ƐŚĞĞƚ͘dŚŝƐ ƐŚĞĞƚ ƐƵŵŵĂƌŝƐĞĚ ĨŝĞůĚŶŽƚĞƐĂŶĚ ƌĞƐƉŽŶƐĞƐ ƚŽ ƚŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶƐƉƌŽǀŝĚĞĚ ƚŽ ƚŚĞ
ĞŶƵŵĞƌĂƚŽƌƐ ŝŶŽƌĚĞƌ ƚŽŐŝǀĞĂďƌŝĞĨŽǀĞƌǀŝĞǁŽĨ ƚŚĞ ƚŚŽƵŐŚƚƐŽĨ ƚŚĞ ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚ͘ĞƚĂŝůƐ
ĂďŽƵƚ ƚŝŵĞ ĂŶĚ ůĞŶŐƚŚ ŽĨ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ͕ ŐĞŶĚĞƌ ĂŶĚ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚ ǁĞƌĞ
ŝŶĐůƵĚĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ĐŽŶƚĂĐƚ ƐƵŵŵĂƌǇ ƐŚĞĞƚ͘ YƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞ ĚĂƚĂ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐǁĞƌĞ
ĂŶĂůǇƐĞĚ ďǇ ŵĞĂŶƐ ŽĨ ^W^^ ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂů ƐŽĨƚǁĂƌĞ͕ ƵƐŝŶŐ ĐŚŝͲƐƋƵĂƌĞƐ͘ ZĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƐ ǁĞƌĞ
ŵĞĂƐƵƌĞĚ Ă ĨŝǀĞͲƉŽŝŶƚ >ŝŬĞƌƚ ƐĐĂůĞ ŝŶǁŚŝĐŚ ϭс ƐƚƌŽŶŐůǇ ĚŝƐĂŐƌĞĞ͕ Ϯс ĚŝƐĂŐƌĞĞ͕ ϯ с ŶĞŝƚŚĞƌ
ĂŐƌĞĞŶŽƚĚŝƐĂŐƌĞĞ͕ϰсĂŐƌĞĞĂŶĚϱсƐƚƌŽŶŐůǇĂŐƌĞĞ͘dŚĞƐƉĞĐŝĨŝĐĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐŽĨƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ
ƚŚĂƚ ǁĞƌĞ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ ĂŶĚ ƐĞŵŝͲƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁ ƉƌŽĐĞƐƐ ĂƌĞ
ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂŐĞŶĐŝĞƐ͕ ŚŽƐƚ ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ĂŶĚ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ ;dĂďůĞ
Ϯ͘ϮͿ
Table 2.2: Questionnaires analysed for Ecosystem Management approach 
Stakeholder 
Group Category 
 
No. of 
Respondents 
Information gathered 
Protected Area 
Management  
Agencies 
ϭϱ ŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƉůĂŶƐ͘
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚĐŚĂůůĞŶŐĞƐĨĂĐĞĚďǇWŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘
ƐƐĞƐƐŝŶŐ ƚŚĞ ƌŽůĞ ŽĨ ƉůĂŶŶŝŶŐ ŝŶ ĞŶƐƵƌŝŶŐ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ
ƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶ
Community-
based 
organisations 
 
ϭϳ ŽŵŵƵŶŝƚǇ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚ
ŝŶĞĐŽƐǇƐƚĞŵĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͘
ǆĂŵŝŶŝŶŐĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇŽĨƚŽƵƌŝƐŵƐŝƚĞƐ͘

Research 
Institutions 
 
 
 
ϯϱ >ĞǀĞůŽĨĞŵƉŚĂƐŝƐŽŶĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞ
DŝŶƚŚĞĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ͘
/ŵƉĂĐƚ ŽĨ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽŶ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͘

dŚĞƐĞƚŚƌĞĞƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐǁĞƌĞĐŚŽƐĞŶĨŽƌĂŶĂůǇƐŝƐĚƵĞƚŽůĂĐŬŽĨƌĞůŝĂďůĞŶƵŵďĞƌƐ
ƐĂŵƉůĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞǀŝƐŝƚŽƌĂŶĚĐŝǀŝů ƐŽĐŝĞƚǇ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ͘dŚĞ ƌĞƐƉŽŶƐĞƐ ĐŽůůĞĐƚĞĚ
ĨƌŽŵƚŚĞďƵƐŝŶĞƐƐĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͕ĂůƚŚŽƵŐŚĂĚĞƋƵĂƚĞ ŝŶŶƵŵďĞƌƐ͕ǁĞƌĞĚĞĞŵĞĚŶŽƚ ƌĞůĞǀĂŶƚ
ĨŽƌƚŚĞƐƉĞĐŝĨŝĐŽďũĞĐƚŝǀĞƐŽĨƚŚŝƐĐŚĂƉƚĞƌ͘
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2.6 Results and discussion 
2.6.1 Questionnaire and interviews 
dŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĂŶĚƐĞŵŝͲƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚŝŶƚĞƌǀŝĞǁĞǆĞƌĐŝƐĞƐǁĞƌĞĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚĞĚƚŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ
ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƚŚƌĞĞ Dƚ ůŐŽŶ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ƚŽƵƌŝƐŵ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ŐƌŽƵƉƐ͘ ŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕ ƚŚĞ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĐŽůůĞĐƚĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞƐĞ ƌĞƐƉŽŶƐĞƐ ĂƌĞ ŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚ ŝŶ dĂďůĞƐ Ϯ͘ϯ ĂŶĚ Ϯ͘ϰ͕ ǁŚŝĐŚ
ĞŶĂďůĞƐ ƚŚĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŽĨďƌŽĂĚĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐ ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ ƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ
ĨŽƵŶĚŝŶƚŚĞD͘
Ɛ ƐŚŽǁŶ ŝŶ dĂďůĞϮ͘ϯ͕ ƚŚĞ ƌĞƐƉŽŶƐĞƐǁĞƌĞŐƌŽƵƉĞĚ ŝŶƚŽ ƚŚƌĞĞĚŝƐƚŝŶĐƚŬĞǇ ƚŚĞŵĞƐ͕ǁŚŝĐŚ
ǁĞƌĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ĂƐ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ ƚŽ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͕ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ ƚŽ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ĂŶĚ
ĂǁĂƌĞŶĞƐƐŽĨƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽŶĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͘
 
Table 2.3.Stakeholder evaluation on improvement of present management strategies for 
the MEE 
 
 Research 
Institutions 
n= 15 
Host 
Community 
n=17 
Protected 
Area 
Agencies 
n=35 
Minimum Score 
 
ϱ ϯ ϱ
Maximum Score 
 
ϰ ϭ ϯ
Contributes to biodiversity 
conservation 
ϰ͘ϯ ϭ͘ϳ


ϯ͘ϵ
Contributes to training 
community members in 
environmental 
conservation 
ϰ͘ϰ ϭ͘ϵ ϰ͘ϭ
Awareness of impact of 
tourism development on 
conservation 
ϰ͘ϲ Ϯ͘ϱ ϯ͘ϯ
Mean Score 
 
 
 
ϰ

Ϯ ϰ


dŚĞŶƵŵďĞƌŽĨƌĞƐƉŽŶƐĞƐǁĞƌĞĂƌƌĂŶŐĞĚ ŝŶƐĐŽƌĞƐĂŶĚĐĂůĐƵůĂƚĞĚƵƐŝŶŐĂĨŝǀĞͲƉŽŝŶƚ>ŝŬĞƌƚ
ƐĐĂůĞ ŝŶǁŚŝĐŚϭс ƐƚƌŽŶŐůǇĚŝƐĂŐƌĞĞ͕ϮсĚŝƐĂŐƌĞĞ͕ϯсŶĞŝƚŚĞƌĂŐƌĞĞŶŽƚĚŝƐĂŐƌĞĞ͕ϰсĂŐƌĞĞ
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ĂŶĚ ϱс ƐƚƌŽŶŐůǇ ĂŐƌĞĞ͘ ^ƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕ ƚŚŝƐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĞŶĂďůĞƐ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ
ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ŽŶ ƚŚĞ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ŽĨ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ͕ ƉƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĂŶĚ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶŵĞĂƐƵƌĞƐĨŽƌƚŚĞĞĐŽƐǇƐƚĞŵ͘

KǀĞƌĂůů͕ƚŚĞƐĐŽƌĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐďĞůŝĞǀĞĚĐƵƌƌĞŶƚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ
ƐŚŽƵůĚ ďĞŵŽƌĞ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝǀĞ ĂŶĚ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ͘ ZĞƐĞĂƌĐŚ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶĚŝĐĂƚĞĚŝŶƚŚĞŝƌƌĞƐƉŽŶƐĞƐƚŚĂƚƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĚŽĞƐƉůĂǇĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚƌŽůĞŝŶ
ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŶŐ ǁŝƚŚ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͘ dŚŝƐ ŝƐ ĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚŽƌǇ ƚŽ ƚŚĞ ŚŽƐƚ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͕ ǁŚŽ ǀŝĞǁƐ
ƚŚĞŝƌƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉǁŝƚŚĐƵƌƌĞŶƚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƐĂŶƚĂŐŽŶŝƐƚŝĐ͘
dĂďůĞϮ͘ϰŝůůƵƐƚƌĂƚĞƐĂŶĞǆĂŵƉůĞŽĨĂƌĂŶŐĞŽĨǀĂůƵĞƐĐŽůůĞĐƚĞĚĨƌŽŵƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƐ
ƌĞŐĂƌĚŝŶŐĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĂƚƚŚĞD͘dŚĞǀĂƌŝĂďůĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞĚŝŶƚŚĞ
ĨŝƌƐƚ ƐĞĐƚŝŽŶ ĂƐ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ǁĞƌĞ ĞǆƚƌĂĐƚĞĚ ĨƌŽŵ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ ĨŽƵŶĚ ŝŶ ƚŚĞ
WƌŽƚĞĐƚĞĚƌĞĂDĂŶĂŐĞŵĞŶƚŐĞŶĐŝĞƐ;WDͿĂŶĚ>ŽĐĂůŽŵŵƵŶŝƚǇ;>ͿƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ͘dŚĞ
ƌĞƐƵůƚƐ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ƚĂďůĞ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ƚŚĂƚŚĂďŝƚĂƚĚĞƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ƚŚƌŽƵŐŚƉŽĂĐŚŝŶŐĂŶĚ ŝůůĞŐĂů
ůŽŐŐŝŶŐŝƐĐůĞĂƌůǇĂƉƌĞƐƐŝŶŐĂŶĚŽŶŐŽŝŶŐĐŽŶĐĞƌŶĨŽƌƚŚĞWĂŐĞŶĐŝĞƐ͕ŝŶĚŝĐĂƚŝŶŐƚŚĞŝƐƐƵĞƐĂƐ
ĂƉƌŝŽƌŝƚǇ͘

&Žƌ ƚŚĞ ŚŽƐƚ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͕ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐ ĨŽƌ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚ Ɛƚŝůů
ƌĞŵĂŝŶǁĂŶƚŝŶŐ͕ĂŶĚĂůƚŚŽƵŐŚƚŚĞŝƌǀŝĞǁŽĨWĂŐĞŶĐŝĞƐŝƐƚŚĂƚĞĨĨŽƌƚƐŚĂǀĞďĞĞŶŝŶĐƌĞĂƐĞĚ
ŽǀĞƌƚŚĞůĂƐƚĨŝǀĞǇĞĂƌƐƚŽŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ;ĚŝƐĐƵƐƐĞĚŵŽƌĞŝŶƐĞĐƚŝŽŶ
Ϯ͘ϲ͘ϮͿ͕ ƚŚĞƐĞ ƌĞƐƵůƚƐ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ƚŚĞ ŐĂƉƐ Ɛƚŝůů ƉƌĞƐĞŶƚ ƚŚĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ Dƚ ůŐŽŶ
ƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐŝŶĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂŶĚƉƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĞĐŽƐǇƐƚĞŵ͘



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Table 2.4: Environmental conservation of protected areas for tourism as perceived by 
stakeholders 
 Research 
Institutions 
n= 15 
Host 
community 
n=17 
Protected Area 
Agencies 
n=35
What are the management challenges regarding the use of natural resources of the MEE? 
 
Habitat destruction ϴй

ϭϭй ϲϰй
Participation by local community ϰй

ϰϵй ϱй
Education and awareness ϯϳй

Ϯϯй ϲй
Lack of effective administration Ϯϭй

ϳй ϯй
Lack of adequate infrastructure Ϯϵй

ϵй ϮϮй
What should be done to ensure that tourism development in MEE conserves the 
environment? 
 
Encouraging conservation 
practices for tourism  
Ϯϱй ϯϳй ϯϬй
Develop sustainable tourism 
enterprises 
ϯϱй

ϯϯй ϭϰй
Sustainable waste management 
practices 
Ϯϵй ϭϯй ϭϵй
Environmental laws and 
guidelines 
ϳ ϭϳй ϯϳй

Who is responsible for conservation management, policy and planning decisions in the MEE? 
 
Community ϭϵй

Ϯϳй Ϯй
Protected Management Agencies ϭϴй

ϲϬй ϳϴй
Research Institutions Ϯϳй

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All of the above ϱϬй

ϴй ϭϴй
ŶсƐĂŵƉůĞƐŝǌĞĚĂŶĂůǇƐĞĚĨŽƌƚŚĞƌĞƐƵůƚƐ



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KŶĞŽĨƚŚĞŐĂƉƐƚŚĂƚǁĞƌĞŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ŝƐƚŚĞŽƉŝŶŝŽŶŚĞůĚďǇƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇ
ŵĞŵďĞƌƐŝŶƚĞƌǀŝĞǁĞĚƚŚĂƚƚŚĞƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇĨŽƌĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂŶĚƉƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶůŝĞƐǁŝƚŚƚŚĞ
ƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŐĞŶĐŝĞƐ͘ĞƐƉŝƚĞƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇǁĂŶƚŝŶŐŵŽƌĞŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚŝŶ
ƉůĂŶŶŝŶŐ ĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŝƐƐƵĞƐ͕ ŝƚ ŝƐ ƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚ ƚŚĂƚ Ă ŚŝŐŚ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ŽĨ ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ ĂŶĚ
ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ ŝƐ ŶĞĞĚĞĚ ƚŽ ĞŶƐƵƌĞ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐ͕ ĂŶĚ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ƚŚĞǇ ĨĞĞů ŝƚ
ƐŚŽƵůĚ ƌĞŵĂŝŶ ƚŚĞ W͛Ɛ ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ͘ dŚŝƐ ŽƉŝŶŝŽŶ ŝƐ ŶŽƚĞĚ ĂƐ ƐƉĞĐŝĨŝĐ ƚŽ ƚŚĞ ŚŽƐƚ
ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐůŝǀŝŶŐĂƌŽƵŶĚDƚůŐŽŶEĂƚŝŽŶĂůWĂƌŬ͕ǁŚŽĂƌĞŵŽƐƚůǇĨĂƌŵĞƌƐĂŶĚƐŵĂůůͲƐĐĂůĞ
ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌƐ͘ dŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌ ĚŝĚ ŶŽƚ ŚĂǀĞ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ƚŚĞ ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ůŝǀŝŶŐ ŝŶƐŝĚĞ ƚŚĞ
ŚĞƉŬŝƚĂůĞEĂƚŝŽŶĂůZĞƐĞƌǀĞĚƵĞƚŽůŽŐŝƐƚŝĐĂůĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐ͘dŚŝƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶǁĂƐƵƐĞĚƚŽŵĂŬĞ
Ă ĐŽŶĐĞƉƚƵĂů ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ ďǇ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ƚŽ ĨƵŶĐƚŝŽŶ ĂƐ ĂŶ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƐǇƐƚĞŵ ƚŚĂƚ ŝŵƉƌŽǀĞƐ ƉƌĞƐĞŶƚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ŝŶ ƚŚĞ
DĨŽƌŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘

dŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐƐĂŵƉůĞŐƌŽƵƉĐŽŶƐŝƐƚĞĚŽĨďŽƚŚĨĂĐƵůƚǇĂŶĚƉŽƐƚŐƌĂĚƵĂƚĞƐƚƵĚĞŶƚƐ
ŽĨƵŶŝǀĞƌƐŝƚŝĞƐŽƌĐĂŵƉƵƐĞƐůŽĐĂƚĞĚŝŶƚŚĞƐƚƵĚǇƌĞŐŝŽŶĂŶĚƚŚĞƌĞƐƵůƚƐǁĞƌĞŽďƐĞƌǀĞĚƚŽďĞ
ŝŶĨůƵĞŶĐĞĚ ďǇ ƚŚĞŝƌ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ ŝƐƐƵĞƐ ĂŶĚ ĞŵďƌĂĐŝŶŐ ƚŚĞ ƚƌŝƉůĞ
ďŽƚƚŽŵůŝŶĞŽĨĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘ůŵŽƐƚŚĂůĨŽĨƚŚĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐƌĞƉŽƌƚĞĚƚŚĂƚĂůůƚŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂů
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌŐƌŽƵƉƐƉůĂǇĂ ĐƌƵĐŝĂůƌŽůĞ ŝŶƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇ ŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚ ŝŶ ƉůĂŶŶŝŶŐĨŽƌƚŽƵƌŝƐŵ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞDƚůŐŽŶƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐ͘dŚĞƌĞƐƉŽŶƐĞƐĐŽůůĂƚĞĚĨƌŽŵƚŚĞƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ
ƚŚĂƚ ƐƉĞĐŝĨǇ ĞĨĨŽƌƚƐ ƚŚĂƚ ǁŝůů ĞŶƐƵƌĞ ƚŚĂƚ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ǁŝůů ŚĞůƉ ƚŽ ĐŽŶƐĞƌǀĞ ƚŚĞ
ĞĐŽƐǇƐƚĞŵǁĞƌĞ ƌĞůĂƚŝǀĞůǇ ƐƉƌĞĂĚŽƵƚ ĂŵŽŶŐ ƚŚĞ ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ͘ ůů ƚŚƌĞĞ ŐƌŽƵƉƐ ŝŶĚŝĐĂƚĞĚ
ƚŚĂƚĞŶĐŽƵƌĂŐŝŶŐĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶƉƌĂĐƚŝĐĞƐƐƵĐŚĂƐƚƌĞĞƉůĂŶƚŝŶŐ͕ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂŶĚĂǁĂƌĞŶĞƐƐƚŽ
ŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶǁĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͘


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2.7 Secondary data analysis 
2.7.1 Ecosystem management approach 
ŶŝŶŝƚŝĂůƐǇŶƚŚĞƐŝƐŽĨƚŚĞĞĐŽůŽŐŝĐĂůĚĂƚĂŽŶĞĐŽƐǇƐƚĞŵĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐ͕ƐƵĐŚĂƐƚŚĞDƚůŐŽŶ
ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ƌĞƉŽƌƚ͕ƵŶĐŽǀĞƌĞĚǀĂƌŝŽƵƐĞĨĨŽƌƚƐǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞWĂŐĞŶĐŝĞƐ͕ ƐƵĐŚĂƐ
ƚŚĞĞůĞƉŚĂŶƚŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞƌƵŶďǇ<ĞŶǇĂtŝůĚůŝĨĞ^ĞƌǀŝĐĞ͕ƚŽƉƌĞƐĞƌǀĞ
ƚŚĞ ĞĐŽůŽŐŝĐĂů ŝŶƚĞŐƌŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞD͘ dŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ƐƚĞƉƐǁĞƌĞ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ ƚĂŬĞŶ ďǇ ƚŚĞ
ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌŝŶŽƌĚĞƌƚŽĚĞǀĞůŽƉĂƐĞƚŽĨƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐĨŽƌƚŚĞWŵĂŶĂŐĞƌƐŝŶĨŽƌŵĞĚďǇ
ƚŚĞD͗
ϭ͘ ƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ĂŶĚ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ƌĞƉŽƌƚƐ͕ŵĂƉƐ ŽĨ ĨĂƵŶĂ ĂŶĚ ĨůŽƌĂ
ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ͕ŶĂƚƵƌĂůŚĂďŝƚĂƚƐĂŶĚƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƉůĂŶƐĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞƐŽĨ
ĞǀĂůƵĂƚŝŶŐǁŚĞƚŚĞƌ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂ ĂŐĞŶĐŝĞƐ ŚĂǀĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ
ǁŝƚŚŝŶƚŚĞŝƌŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĨƌĂŵĞǁŽƌŬƐ͘
Ϯ͘ dŚĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĞǆƚƌĂĐƚĞĚ ĂďŽǀĞ ǁĂƐ ƚŚĞŶ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ƌĞƐƵůƚƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ
ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐĂŶĚƐĞŵŝͲƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚŝŶƚĞƌǀŝĞǁƉƌŽĐĞƐƐĨŽƌƚƌŝĂŶŐƵůĂƚŝŽŶĂŶĚĚĂƚĂĂŶĂůǇƐŝƐ
ƚŽĂŶƐǁĞƌƚŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶŽĨǁŚĞƚŚĞƌĂŶĞĐŽƐǇƐƚĞŵŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƉƉƌŽĂĐŚĐĂŶďĞƵƐĞĨƵů
ĨŽƌWŵĂŶĂŐĞƌƐŽĨƚŚĞDƚůŐŽŶĞĐŽƐǇƐƚĞŵƚŽŝŵƉƌŽǀĞƉƌĞƐĞŶƚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ
ŝŶƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚƚŽƵƌŝƐŵ͘
ϯ͘ ǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶĐƵƌƌĞŶƚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĂƚƚŚĞDĂŶĚ
ƚŚĞŝƌŝŵƉĂĐƚŽŶĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞDĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐƚŚƌŽƵŐŚĂŶĂůǇƐŝƐŽĨĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
ĂŶĚĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶǁŝƚŚƌĞƐƉŽŶƐĞƐĨƌŽŵƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞĚĂƚĂĐŽůůĞĐƚĞĚ͘dŚŝƐƐƚĞƉǁĂƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
ŐŝǀĞŶ ƚŚĂƚ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ĞĐŽůŽŐŝĐĂů ĞƋƵŝůŝďƌŝƵŵ ƐĞƌǀĞ ĂƐ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ ŽĨ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ͘
4. &ŝŶĂůůǇ͕ƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐŽƵŐŚƚƚŽĚĞǀĞůŽƉĂƐĞƚŽĨƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚĂƐĐƌŝƚŝĐĂů
ƚŽƚŚĞƐƵĐĐĞƐƐŽĨĞĐŽƐǇƐƚĞŵͲďĂƐĞĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ;ZŝŐŐ͕ϮϬϬϭ͖DĂůƚďǇϮϬϬϭͿ͘KŶĞŽĨƚŚĞƐĞ
ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐǁĂƐ ĨŝƌƐƚŵĞŶƚŝŽŶĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ͚^ŝďƚŚŽƌƉ WƌŝŶĐŝƉůĞƐ͛ ;ϭϵϵϱͿ ĂŶĚ ͚DĂůĂǁŝ
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WƌŝŶĐŝƉůĞƐ͛ ;ϭϵϵϴͿ͕ ǁŚŝĐŚ ŝĚĞŶƚŝĨǇ ƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ ƚŚĂƚ ƵŶĚĞƌƉŝŶ ƚŚĞ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ĂƉƉƌŽĂĐŚ
;hEWͬͬKWϰͬ/E&͘ϵ͕ ϭϵϵϴ͖ DĂůƚďǇ͕ ϮϬϬϬͿ͘^ƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕ ŵƵůƚŝͲƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ
ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ŝƐ ŽŶĞ ŽĨ ƚŚĞ ŬĞǇ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ŽĨ ĂĚŽƉƚŝŶŐ ĂŶ
ĞĐŽƐǇƐƚĞŵŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƉƉƌŽĂĐŚĂŶĚƐŚŽƵůĚďĞƉƵƌƐƵĞĚďǇƚŚĞWƐǁŚĞŶĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ
ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ͘ Ŷ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ƐŚŽƵůĚ ďĞ
ƉƵƌƐƵĞĚďǇĂĚŚĞƌŝŶŐƚŽƚŚĞƉƌŝŶĐŝƉůĞƚŚĂƚŶŽƐŝŶŐůĞŐƌŽƵƉŽƌĂŐĞŶĐǇƉŽƐƐĞƐƐĞƐƚŚĞďƌŽĂĚ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶďĂƐĞŽƌďƌŽĂĚĨŽĐƵƐŶĞĐĞƐƐĂƌǇƚŽŵĂŶĂŐĞĂǁŚŽůĞĞĐŽƐǇƐƚĞŵ;>ĞĞĐŚĞƚĂů͕͘
ϮϬϬϵͿ͘ 
 
2.7.2 Nature-based tourism development in the MEE forests  
dŚĞ<ĞŶǇĂ&ŽƌĞƐƚ^ĞƌǀŝĐĞŚĂƐĂĚŽƉƚĞĚĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇĨŽƌĞƐƚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ;W&DͿƉƌŽŐƌĂŵŵĞ
ƌƵŶ ĐŽͲũŽŝŶƚůǇ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĨŽƌĞƐƚ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ ;&͛ƐͿ ŝŶ ĨŽƌĞƐƚ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐ
ĐŽƵŶƚƌǇǁŝĚĞ͘ WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇ &ŽƌĞƐƚDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ;W&DͿ ŚĂƐ ďĞĞŶ ĂĚŽƉƚĞĚ ǁŝĚĞůǇ ŝŶ ŵĂŶǇ
ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂƐĂŶĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞŵĞƚŚŽĚĨŽƌŵĂŶĂŐŝŶŐĨŽƌĞƐƚƌǇƌĞƐŽƵƌĐĞƐ;tŝůǇ͕ϮϬϬϮͿ
ĂŶĚŝƐŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇďĞŝŶŐƵƐĞĚĂƐĂŶĂƉƉƌŽĂĐŚƚŚƌŽƵŐŚǁŚŝĐŚƚŽĂĐŚŝĞǀĞƚŚĞƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇŽĨ
ƚŚƌĞĂƚĞŶĞĚĨŽƌĞƐƚƐĂŶĚĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶŽĨďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ͘<ĞǇ ůĞŐŝƐůĂƚŝŽŶ ŝŶƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ;&ŽƌĞƐƚƐ
Đƚ͕EŽ ϳ͘ŽĨϮϬϬϱ ƐĞĞ<ĞŶǇĂ͘ ;ϮϬϬϱͿͿĞŶĐŽƵƌĂŐĞƐ ůŽĐĂů ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ƚŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞ ŝŶ ƚŚĞ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ĂĚũĂĐĞŶƚ ĨŽƌĞƐƚ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ;<ŽĞĐŚ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϵͿ͘ dŚŝƐ ŚĂƐ ůĞĚ ƚŽ ƚŚĞ
ǁŝĚĞƐƉƌĞĂĚ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ŽŵŵƵŶŝƚǇ &ŽƌĞƐƚ ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ ŝŶ ĨŽƌĞƐƚ ƌĞŐŝŽŶƐ ĂƌŽƵŶĚ ƚŚĞ
ĐŽƵŶƚƌǇ͘DŽƐƚ&ƐŚĂǀĞƉĞŽƉůĞǁŚŽŚĂǀĞǁŽƌŬĞĚŝŶƚŚĞĨŽƌĞƐƚƌǇĂŶĚĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞƐĞĐƚŽƌƐĂƐ
ŵĞŵďĞƌƐĂŶĚŚĂǀĞŬŶŽǁůĞĚŐĞŽĨ ĨŽƌĞƐƚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ;<ŽĞĐŚĞƚĂů͕͘ϮϬϬϵͿ͘dŚĞ&ƐǁŽƌŬ
ƚŽŐĞƚŚĞƌ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂŐĞŶĐŝĞƐ ƚŽ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůǇ ƵƐĞ ĂŶĚŵĂŶĂŐĞ
ĨŽƌĞƐƚ ƌĞƐĞƌǀĞƐ ŝŶ ƚŚĞŝƌ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞ ƌĞŐŝŽŶƐ͘ dŚĞ W&DƐ ĂƌĞ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝǀĞ ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ ƚŚĂƚ
ƌĞƐŽŶĂƚĞǁŝƚŚƚŚĞĞĐŽƐǇƐƚĞŵŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƉƉƌŽĂĐŚĂŶĚǁĞƌĞŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚďǇƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌ
ƚŽŝůůƵƐƚƌĂƚĞŚŽǁƚŚĞW&DƉƌŽĐĞƐƐĐĂŶďĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚŝŶƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘
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dŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌĐŽŶƚĞŶƚͲĂŶĂůǇƐĞĚƐĞǀĞƌĂůW&DƉůĂŶƐĐŽǀĞƌŝŶŐƚŚĞDĂŶĚĐŚŽƐĞƚŽŚŝŐŚůŝŐŚƚ
ƚŚĞ^ĂďŽƚŝͲ^ŽƐŝŽWĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇ&ŽƌĞƐƚDĂŶĂŐĞŵĞŶƚWůĂŶ;W&DWͿĨŽƌŵŽĚĞůůŝŶŐƚŚĞĞĐŽƐǇƐƚĞŵ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂƉƉƌŽĂĐŚ͕ ĂƐ ƚŚŝƐ ǁĂƐ ƚŚĞ ďĞƐƚ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ŝŶ ƚŚĞ <ŝƚĂůĞ ĂŶĚ ƵŶŐŽŵĂ <&^
ƐƚĂƚŝŽŶƐĂƚƚŚĞƚŝŵĞŽĨĚĂƚĂĐŽůůĞĐƚŝŽŶ͘dŚŝƐĚŽĐƵŵĞŶƚĐŽǀĞƌƐƚŚĞ^ĂďŽƚŝͲ^ŽƐŝŽĨŽƌĞƐƚƐƌĞŐŝŽŶ
;&ŝŐƵƌĞϮ͘ϭͿĂŶĂƌĞĂĐŽǀĞƌŝŶŐϮϱϮ͘ϱϯŚĞĐƚĂƌĞƐĂŶĚůŽĐĂƚĞĚĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇϯϬŬŵĨƌŽŵ<ŝƚĂůĞ
ƚŽǁŶ ŝŶ ƚŚĞ Dƚ ůŐŽŶ &ŽƌĞƐƚ ZĞƐĞƌǀĞ ;<&^͕ ϮϬϭϬͿ͘ dŚĞ ^ĂďŽƚŝͲ^ŽƐŝŽ W&DWƐ ;ϮϬϭϬͲϮϬϭϰͿ
ƵůƚŝŵĂƚĞŐŽĂů ŝƐ ͚to conserve, protect and sustainably use of the biodiversity of the Saboti-
Sosio forest zone and its intrinsic values͛;<&^͕ϮϬϭϬ͗ϯϱͿ͘

&Žƌ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƚŚŝƐ ƌĞŐŝŽŶ ǁĂƐ ĚŝǀŝĚĞĚ ďǇ <&^ ŝŶƚŽ ĨŝǀĞ ǌŽŶĞƐ ĂŶĚ dĂďůĞ Ϯ͘ϱ
ŝůůƵƐƚƌĂƚĞƐ ƚŚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚĞĚ ƉŽůŝĐŝĞƐ ĨŽƌ ĞĂĐŚ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ǌŽŶĞƐ ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶŽĨďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ͘dŚĞĂůƚŝƚƵĚŝŶĂůĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐŽĨƚŚĞĨŽƌĞƐƚŚĂǀĞŝŶĨůƵĞŶĐĞĚƚŚĞ
ǌŽŶŝŶŐǁŝƚŚ ůŽǁĞƌĂƌĞĂƐ ƚĂƌŐĞƚĞĚ ĨŽƌ ƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚ ŚŝŐŚĞƌĂƚƚŝƚƵĚŝŶĂůĂƌĞĂƐ
ƌĞƐƚƌŝĐƚĞĚĨŽƌƉƌŽƚĞĐƚŝǀĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚǁŝƚŚŵŝŶŝŵĂůŚƵŵĂŶƵƐĞĚƵĞƚŽƚŚĞŝƌĨƌĂŐŝůŝƚǇ͘EĂƚƵƌĞͲ
ďĂƐĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ ŝƐ ŝŶĚŝĐĂƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ W&DW ĂƐ ŽŶĞ ŽĨ ƚŚĞ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ďĞŝŶŐ ĞǆƉůŽƌĞĚ ďǇ <&^ ƚŽ
ĞŶƐƵƌĞƚŚĂƚĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶŐŽĂůƐĂƌĞĂƚƚĂŝŶĞĚŝŶƚŚĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞ^ĂďŽƚŝͲ^ŽƐŝŽĨŽƌĞƐƚƐ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƚŚĞ ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ŝŶĐŽŵĞ ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ;/'ƐͿ ďǇ ƚŚĞ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘ <&^
ŚĂƐĂůƐŽ ĚĞĐŝĚĞĚ ƚŽĞŶĐŽƵƌĂŐĞ ŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ƚŽ ŝŶĐůƵĚĞ ďŝƌĚ ƐĂĨĂƌŝƐ͕
ĨŽƌĞƐƚĂŶĚŶĂƚƵƌĞƚƌĂŝůƐĂŶĚďǇƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂǀĞŶƵĞƐĨŽƌƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌƚŽĚĞǀĞůŽƉĞĐŽͲůŽĚŐĞƐŝŶ
ĨŽƌĞƐƚƌĞƐĞƌǀĞƐĐŽƵŶƚƌǇǁŝĚĞ͘

dŚĞŵĂŝŶƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚĨŽƌĚĞǀĞůŽƉĞƌƐŝƐƚŽĐŽŶƐƚƌƵĐƚĨĂĐŝůŝƚŝĞƐĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƐƚƌŝĐƚŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ
ĂĚŚĞƌŝŶŐƚŽƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞƚŽƵƌŝƐŵƚŚĂƚƉƌŽƚĞĐƚĂŶĚŵĂŝŶƚĂŝŶ<ĞŶǇĂŶĨŽƌĞƐƚƐĂŶĚŽďƐĞƌǀĞƚŚĞ
ƚƌŝƉůĞďŽƚƚŽŵůŝŶĞ;<&^͕ϮϬϭϮͿ͘dĂďůĞϮ͘ϱĚƌĂǁƐĞůĞŵĞŶƚƐĨƌŽŵƚŚĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞDŽŶ
ĨŽƌĞƐƚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ;ŽƵƌŐĞŽŝƐ͕ϮϬϬϴ͖WƌŝĐĞĞƚĂů͕͘ϮϬϬϵͿ͘
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
/ƚŐŝǀĞƐĂƐƵŵŵĂƌǇŽĨƚŚĞǌŽŶĞƐƐĞƚŽƵƚŝŶƚŚĞ^ĂďŽƚŝͲ^ŽƐŝŽĨŽƌĞƐƚƌĞŐŝŽŶƚŽŐĞƚŚĞƌǁŝƚŚƚŚĞ
ƌĞůĞǀĂŶƚW&DW͛ƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽďũĞĐƚŝǀĞĂŶĚĚĞƚĂŝůƐŽĨŚŽǁƚŚĞƐĞŽďũĞĐƚŝǀĞƐĐĂŶďĞůŝŶŬĞĚƚŽ
ƚŚĞ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ŝŶ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ĚĞǀĞůŽƉ ŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘ /Ŷ ƚŚĞ ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ͕ ϲϬй ŽĨ ƚŚĞ ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ŚŽƐƚ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͕
ŵĂŝŶůǇĨƌŽŵƚŚĞ&Ɛ͕ŝŶĚŝĐĂƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞǇůĂĐŬĂĚĞƋƵĂƚĞƐƵƉƉŽƌƚƚŽďĞŝŶǀŽůǀĞĚŝŶƚŽƵƌŝƐŵ͘
^ƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇ͕ƐƵƉƉŽƌƚŝƐŶĞĞĚĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚƌĂŝŶŝŶŐ͕ĐĂƉĂĐŝƚǇďƵŝůĚŝŶŐĂŶĚĨŝŶĂŶĐŝŶŐǁĂǇƐƚŽůŝŶŬ
ƚŽ ƚŚĞŝƌ ĨŽƌĞƐƚ ůŝǀĞůŝŚŽŽĚ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ Ğ͘Ő͘ ďĞĞŬĞĞƉŝŶŐ͕ ŚĞƌďĂů ŵĞĚŝĐŝŶĞ ĂŶĚ ďĂƐŬĞƚƌǇ͕ ǁŝƚŚ
ƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘  dŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌĂƌŐƵĞƐ ĨŽƌ ũŽŝŶƚ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝǀĞĂŐƌĞĞŵĞŶƚƐǁŝƚŚ ƚŚĞ
ǀĂƌŝŽƵƐƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐŝŶƚŚĞDƚůŐŽŶƌĞŐŝŽŶĂŶĚĐĂŶďĞĂĐŚŝĞǀĞĚďǇĞŶŐĂŐŝŶŐŝŶŵĞĂŶŝŶŐĨƵů
ĚŝĂůŽŐƵĞŽŶŚŽǁ ƚŽĐŽŶƐĞƌǀĞ͕ƉƌŽƚĞĐƚĂŶĚďĞŶĞĨŝƚ ĨƌŽŵ ƚŚĞŝƌĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͘ /Ŷ ƚŚŝƐ
ǁĂǇ͕ ƚŽƵƌŝƐŵ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ /'Ɛ ĐĂŶ ďĞ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ŽǀĞƌĂƌĐŚŝŶŐ ĐŽŶƚĞǆƚ ŽĨ
ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂŶĚĞĐŽůŽŐŝĐĂůĞƋƵŝůŝďƌŝƵŵ͘

2.7.3 Integrated tourism development through ecosystem management  
KǀĞƌ ƚŚĞƉĂƐƚ ƚǁŽĚĞĐĂĚĞƐ͕ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŝŶƚŽ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ƚŽƵƌŝƐŵŚĂƐĞŵƉŚĂƐŝƐĞĚ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝŶŐ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ĐŽŶĐĞƌŶƐ ǁŝƚŚ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ;WĂƚƚĞƌƐŽŶ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϰ͖ dƐĂƵƌ Ğƚ Ăů͕͘
ϮϬϬϲͿ͘ dŚĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨ ͚ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ͛ ĐĂŶďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐĂŶĂŝĚ ƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ
ƚŽƵƌŝƐŵ͛Ɛ ƉŽƚĞŶƚŝĂů ƚŽ ƐƵƐƚĂŝŶ ƚŚĞ ůĂŶĚƐĐĂƉĞ ;KůŝǀĞƌ Θ :ĞŶŬŝŶƐ͕ ϮϬϬϯͿ͘ ĐŽƐǇƐƚĞŵ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŝƐƵƐƵĂůůǇ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶĂ ƐŝŵŝůĂƌ ƐƵŝƚĞŽĨ ĐŽŶĐĞƉƚƐ͗ĂŶĞŵƉŚĂƐŝƐŽŶĞĐŽƐǇƐƚĞŵ
ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ ƌĂƚŚĞƌ ƚŚĂŶ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ ŝŶĐůƵƐŝŽŶ ŽĨ ŚƵŵĂŶƐ ǁŝƚŚŝŶ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐ͕
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ŵƵůƚŝƉůĞ ƐƉĂƚŝĂů ĂŶĚ ƚĞŵƉŽƌĂů ƐĐĂůĞƐ ĂŶĚ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ĚǇŶĂŵŝĐ
ŶĂƚƵƌĞŽĨĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚŚƵŵĂŶĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ;ŚƌŝƐƚĞŶƐĞŶĞƚĂů͕͘ϭϵϵϲ͖'ƌƵŵďŝŶĞ͕ϭϵϵϳ͖
WƌŝĐĞĞƚĂů͕͘ϮϬϬϵͿ͘

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Table 2.5: EMA for the forest zones of Saboti-Sosio 
Zone Criteria Management 
Objective 
Ecosystem 
Management 
Approach principle 
Possible 
tourism  
activities  
WƌŽƚĞĐƚŝŽŶ
ǌŽŶĞ
ŽŵƉƌŝƐĞƐ ŽĨ
ŶĂƚƵƌĂů ĨŽƌĞƐƚ͕
ďĂŵďŽŽ͕ ǁĂƚĞƌ
ĐĂƚĐŚŵĞŶƚ ĂŶĚ
ǁŝůĚůŝĨĞŚĂďŝƚĂƚ
WƌŽƚĞĐƚ ĂŶĚ
ĐŽŶƐĞƌǀĞ
ƵŶĂůƚĞƌĞĚ ĂŶĚ
ƵŶĚŝƐƚƵƌďĞĚ
ŚĂďŝƚĂƚƐ ŽĨ
ŶĂƚƵƌĂů
ǀĞŐĞƚĂƚŝŽŶĐŽǀĞƌ͘
ĐŽƐǇƐƚĞŵ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶ
ƚŚƌŽƵŐŚ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ
ŽĨ ŬĞǇƐƚŽŶĞ ƐƉĞĐŝĞƐ
ĂŶĚǁĂƚĞƌƐŚĞĚƐ
tŝůĚůŝĨĞǀŝĞǁŝŶŐ
tĂůŬŝŶŐƐĂĨĂƌŝƐ
,ŝŬŝŶŐ
ŝƌĚǁĂƚĐŚŝŶŐ
>ŝǀĞƐƚŽĐŬ
ŐƌĂǌŝŶŐǌŽŶĞ
ŽŵƉƌŝƐĞ ŽĨ
ŶĂƚƵƌĂů ŐůĂĚĞƐ
ĂŶĚƌŽĐŬǇĂƌĞĂƐ
ŽŶƚƌŽůůĞĚ
ŐƌĂǌŝŶŐ ĂŶĚ
ĚŝƐƉĞƌƐĂů ĂƌĞĂ ĨŽƌ
ǁŝůĚůŝĨĞ

ĚĚƌĞƐƐŝŶŐ ŚƵŵĂŶ
ǁĞůůďĞŝŶŐ ďǇ
ĞŶĂďůŝŶŐ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ
ĂĐĐĞƐƐ
EŽƚ
ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚ
WůĂŶƚĂƚŝŽŶ
ǌŽŶĞ
ZĞŐŝŽŶƐ ĨŽƵŶĚ
ǁŝƚŚ ůŽǁĞƌ
ĚĞŶƐŝƚŝĞƐ ŽĨ
ǁŝůĚůŝĨĞ ƐƉĞĐŝĞƐ͕
ŚĞŶĐĞ ƐƵŝƚĂďůĞ
ĨŽƌ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ
ƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐ
ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů ůƵŵďĞƌ
ƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚ
ĂůƐŽ ƐŽŵĞ ĂƌĞĂƐ
ƐĞƚ ĂƐŝĚĞ ĨŽƌ
ŐƌŽǁŝŶŐ ƚĞĂ
ƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐ

/ŶƚĞŐƌĂƚĞ ĞĐŽůŽŐŝĐĂů
ŝŶƚĞŐƌŝƚǇǁŝƚŚŚƵŵĂŶ
ǁĞůůͲďĞŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚ
ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ĨŽƌĞƐƚ
ĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ

ĐŽůŽĚŐĞĂŶĚ
ŐƵĞƐƚŚŽƵƐĞ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ŐƌŽͬĨĂƌŵ
ƚŽƵƌŝƐŵ
ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ
ŚŽŵĞƐƚĂǇƐ
ͬĨĂƌŵƐƚĂǇƐ
ZĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ
ǌŽŶĞ

ůů ĚĞŐƌĂĚĞĚ
ƐŝƚĞƐŝŶďŽƚŚƚŚĞ
ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂŶĚ
ƉůĂŶƚĂƚŝŽŶǌŽŶĞ
ZĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ
ŝŶƚŽƉůĂŶƚĂƚŝŽŶŽƌ
ŶĂƚƵƌĂůĨŽƌĞƐƚ
ĚĚƌĞƐƐŝŶŐ
ĞĐŽůŽŐŝĐĂů ŝŶƚĞŐƌŝƚǇ
ďǇ ƌĞƐƚŽƌŝŶŐ ĂŶĚ
ƌĞĐŽǀĞƌŝŶŐ
ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ƐƉĞĐŝĞƐ
ĂŶĚĨƵŶĐƚŝŽŶƐ


EŽƚ
ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚ
ƵŶƚŝů ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ
ŚĂƐ ďĞĞŶ
ƌĞŐĞŶĞƌĂƚĞĚ͘
ŽŵŵƵŶŝƚǇ
ŝŶƚĞƌĨĂĐĞǌŽŶĞ
ůů ƚŚĞ ĨĂƌŵ
ůĂŶĚƐ ĂĚũĂĐĞŶƚ
ƚŽ ƚŚĞ ĨŽƌĞƐƚ
ƌĞƐĞƌǀĞ


ŶŚĂŶĐĞ ƌƵƌĂů
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ƚŚƌŽƵŐŚ
ƉƌŽŵŽƚŝŶŐ /'Ɛ
ǁŝƚŚ Ğ͘Ő͘
ďĞĞŬĞĞƉŝŶŐ͕
ĞĐŽƚŽƵƌŝƐŵ͕
ĂŐƌŽĨŽƌĞƐƚƌǇ
ĚĚƌĞƐƐŝŶŐ ŚƵŵĂŶ
ǁĞůůďĞŝŶŐ ďǇ
ĞǆƉĂŶĚŝŶŐ ĞĐŽŶŽŵŝĐ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐ͘
/ŶƚĞŐƌĂƚŝŶŐ
ĞĐŽůŽŐŝĐĂů
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶŝŶǌŽŶĞ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ

tĂůŬŝŶŐƐĂĨĂƌŝƐ
ƵůƚƵƌĂůƚŽƵƌŝƐŵ
ŽŶŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
ƉůĂŶƚƐĂŶĚ
ƉƌŽĚƵĐƚƐ
,ŝŬŝŶŐ
^ŽƵƌĐĞ͗<&^;ϮϬϭϰͿ͖<&^;ϮϬϭϮͿ͖WƌŝĐĞĞƚĂů͕͘ϮϬϬϵ͖ŽƵƌŐĞŽŝƐ;ϮϬϬϴͿ
 
ůƚŚŽƵŐŚ ƚŚĞ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ŝŶ ŐĞŶĞƌĂů ŝƐ ƐŝŵŝůĂƌ ƚŽ ƚŚĂƚ ƵƐĞĚ ĞůƐĞǁŚĞƌĞ͕ ĂŶĚ ŝŶĐůƵĚĞƐ ƚŚĞ
ĐŽŶĐĞƉƚƐ ůŝƐƚĞĚ ĂďŽǀĞ͕ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ ĨĞĂƚƵƌĞƐ ĂƌĞ ĞǆƉůŽƌĞĚ ŝŶ ƚŚŝƐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƚŽ ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞ
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ƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚƚŽŵŽƚŝǀĂƚĞƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚ
ƚŽƵƌŝƐŵ ŝŶ ƚŚĞ D͘ dŚĞƐĞ ŝŶĐůƵĚĞ ƉƵƌƉŽƐĞĨƵů ĂŶĚ ŐŽĂůͲĚŝƌĞĐƚĞĚ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐ ĂŶĚ ƐŽĐŝĞƚĂů ŶĞĞĚƐ ĂŶĚ ǀĂůƵĞƐ ;^EWĂƌŬƐ͕ ϮϬϬϳͿ͕
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŶŐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀĞ ǁĂǇƐ ŽĨ ŝŶǀŽůǀŝŶŐ ůŽĐĂů ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ŝŶ ƚŚĞ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĂŶĚ
ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƵƐĞŽĨďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨƚŚĞDƚůŐŽŶWƐ;tĞůůƐΘDĐ^ŚĂŶĞ͕ϮϬϬϰͿ͕ĂŶĚĞŵƉůŽǇŝŶŐ
ŝŵƉƌŽǀĞĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐƚŚĂƚƐĞĞŬ ƚŚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ͕ƉƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂŶĚĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ
ŽĨƚŚĞDƚůŐŽŶĞĐŽƐǇƐƚĞŵ͘dŚĞĞĐŽƐǇƐƚĞŵŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƉƉƌŽĂĐŚ ƐƵŐŐĞƐƚĞĚĨŽƌƚŚĞĐĂƐĞ
ƐƚƵĚǇ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ĂĐƚƐ ĂƐ ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ ďĞƚǁĞĞŶ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ƚŚĂƚ ŝƐ ĞŵďĞĚĚĞĚ ŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂŶĚ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ŶĂƚƵƌĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ƚŚĂƚ ŝƐ ŝŶ ƐǇŶĞƌŐǇ ǁŝƚŚ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘ Ŷ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂƉƉƌŽĂĐŚ
;DͿŐƵŝĚĞŝƐƐƵŐŐĞƐƚĞĚďǇƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌĨƌŽŵĂŶĂůǇƐŝƐŽĨůŝƚĞƌĂƚƵƌĞƚŚĂƚĐĂŶďĞĂĚŽƉƚĞĚ
ďǇ ƚŚĞ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂŐĞŶĐŝĞƐ ĂƐ Ă ŐƵŝĚĞůŝŶĞ ĨŽƌ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝŶŐ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ ƉůĂŶŶŝŶŐ ŝŶ ƚŚĞ D͘ /ƚ ŽĨĨĞƌƐ ĂŶ
ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ĨŽƌ ƚŽƵƌŝƐŵ ƉůĂŶŶŝŶŐ ǁŝƚŚ ƐƉĞĐŝĨŝĐ ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ ĨŽƌ ŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐ ƚŚĞ
ŝŶƚĞŐƌŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ͕ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ŽĨ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂƐ ĂŶĚ ŚĂƐ ĐůĞĂƌ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ
ƌĞŐĂƌĚŝŶŐƚŚĞƵƐĞŽĨůŽĐĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ĞĐŽƐǇƐƚĞŵǁĞůůďĞŝŶŐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƚǇĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ͘

&ŝŐƵƌĞ Ϯ͘ϲ ŝůůƵƐƚƌĂƚĞƐ ĂŵŽĚĞů ŽĨ ĂŶ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ƚŚĂƚ ŝƐ
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞƐ ƚŚĞ ƌĞƐŽƵƌĐĞ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐ͕ ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐ ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ĂŶĚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐŽĨƚŚĞDƚůŐŽŶĞĐŽƐǇƐƚĞŵ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ƚŚĞĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶŽĨďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇŝƐĂŶ
ŝƚĞƌĂƚŝǀĞƉƌŽĐĞƐƐĂŶĚŶĞĞĚƐƚŽďĞůŝŶŬĞĚǁŝƚŚƐŽĐŝĂůĚŝŵĞŶƐŝŽŶƚŚƌŽƵŐŚĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶŽĨŬĞǇ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĂŶĚƐƉĞĐŝĨŝĐĞĐŽƐǇƐƚĞŵŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐƐƵĐŚĂƐƌĞŐƵůĂƚŝŶŐůŝƚƚĞƌĂŶĚ
ƉŽůůƵƚŝŽŶ͘ dŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ ĞŵƉŝƌŝĐĂů ƉƌŽĐĞƐƐ ŽĨ ƚŚĞ ƐƚƵĚǇ͕ ƚŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌ ĂƉƉƌĞĐŝĂƚĞƐ ƚŚĂƚ
ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ ƚŽƵƌŝƐŵ ŝŶ Ă ŚŝŐŚ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ǌŽŶĞ ŚĂƐ ƚŽ ďĂůĂŶĐĞ ƚŚĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶƐ ŽĨ
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ĐŽŶƐĞƌǀŝŶŐ ŐƌŽƵŶĚǁĂƚĞƌ͕ ƐŽŝů ĂŶĚ ďŝŽŵĂƐƐ͕ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŶŐ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĐŽŶĐĞƌŶƐ͕ ǁŚŝůĞ
ƵůƚŝŵĂƚĞůǇŵĂŬŝŶŐƐƵďƐƚĂŶƚŝĂůƉƌŽĨŝƚƐƚŚĂƚǁŝůůďĞƵƐĞĚƚŽǁĂƌĚƐĐŽŶƐĞƌǀŝŶŐƚŚĞĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐ͘
,ĞŶĐĞƚŚĞĐŽŶĐůƵƐŝŽŶŝƐĚƌĂǁŶƚŚĂƚƚŚĞĞĐŽƐǇƐƚĞŵŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƉƉƌŽĂĐŚĐĂŶŚĂǀĞďƌŽĂĚĞƌ
ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ŝŶ ƐŝŵŝůĂƌ ĐŽŶƚĞǆƚƐ ĂŶĚ ĐĂŶ ďĞ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƉůĂŶƐ ŽĨ ƚŚĞ
ƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐŝŶƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐǁĂǇƐ͗
ĂͿ ĞƚĞƌŵŝŶŝŶŐƐƚƌĂƚĞŐŝĐĞĐŽƐǇƐƚĞŵŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŐŽĂůƐĞ͘Ő͘ĞĐŽůŽŐŝĐĂůǀŝĂďŝůŝƚǇ͕ŝŶƚĞŐƌŝƚǇ
ĂŶĚ ƌĞƐƚŽƌĂƚŝŽŶ ǁŚŝůĞ ĂůůŽǁŝŶŐ ŵƵůƚŝƉůĞ ŚƵŵĂŶ ƵƐĞƐ ŽŶ Ă ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ďĂƐŝƐ ďǇ
ĞŶĐŽƵƌĂŐŝŶŐ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ůŝǀĞůŝŚŽŽĚ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂ ďŽƵŶĚĂƌŝĞƐ
ƐƵĐŚƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĨŽƌĞƐƚƌǇĂŶĚŚĂƌǀĞƐƚŝŶŐŽĨĨŽƌĞƐƚƉƌŽĚƵĐƚƐ;ŵĞĚŝĐŝŶĂůĂŶĚŚĞƌďĂůͿ͘
ďͿ KďƚĂŝŶŝŶŐƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐĚĂƚĂĞ͘Ő͘ƐŽĐŝĂůǀĂůƵĞƐ͕ůŽĐĂƚŝŽŶŽĨŚƵŵĂŶĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐǁŝƚŚŝŶ
ĂŶ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ͘ dŚĞƌĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ Ă ƉĂƌĂĚŝŐŵ ƐŚŝĨƚ ŝŶ ƚŚĞ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐŝŶƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐƚŽŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐŬŶŽǁůĞĚŐĞ͘
ĐͿ ǆĂŵƉůĞƐ ŝŶĐůƵĚĞ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ŽƵƚƌĞĂĐŚ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ͕ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ďƵŝůĚŝŶŐ ŽĨ ůŽĐĂů
ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ Ğ͘Ő͘ ƚŽƵƌ ŐƵŝĚĞ ƚƌĂŝŶŝŶŐ͕ ŚĂƌŵŽŶŝƐĞ ĐŽŶĨůŝĐƚƐ ƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ
ǁŝƚŚĐŽŵŵƵŶŝƚǇůĞĂĚĞƌƐ͘
ĚͿ /ŶǀŽůǀŝŶŐ ƌĞůĞǀĂŶƚ ĂĐƚŽƌƐ ƚŽ ĐƌĞĂƚĞ ůŝŶŬĂŐĞƐ ďĞƚǁĞĞŶ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͕ ƐŽĐŝŽͲ
ĞĐŽŶŽŵŝĐƐĂŶĚŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞůĞĂĚƐƚŽƚŚĞďĞŐŝŶŶŝŶŐƐŽĨŵƵůƚŝͲƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ
ƉƌŽĐĞƐƐƚŚĂƚĐĂŶďĞŐŝŶƚŽĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞĐŽŵƉůĞǆŝƚŝĞƐŽĨ ďĂůĂŶĐŝŶŐŽƉƉŽƐŝŶŐ ŝŶƚĞƌĞƐƚƐ
ĂŶĚĂĐŚŝĞǀĞĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐĂŶĚůŝǀĞůŝŚŽŽĚĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚĨŽƌƚŚĞ
ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ͘





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Figure 2.6: Developing tourism in the MEE using an Ecosystem Management Approach 
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2.8 Limitations to the study 
>ĂĐŬŽĨĚĂƚĂŝƐĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚůǇĐŝƚĞĚĂƐĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚƚŽƚŚĞƐƵĐĐĞƐƐŽĨĞĐŽƐǇƐƚĞŵ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƉƌŽũĞĐƚƐ ;>ĞĞĐŚ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϵͿ͘ ĐĐŽƌĚŝŶŐůǇ͕ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƉůĂŶƐĂŶĚƚŚĞW&DƉůĂŶƐĂĐĐĞƐƐĞĚŝŶƚŚĞĚĂƚĂĐŽůůĞĐƚŝŽŶƉŚĂƐĞĚŝĚŶŽƚĂĚĚƌĞƐƐ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇŽĨŚŽǁƚŚĞǇĐĂŶŵŝŶŝŵŝƐĞŶĞŐĂƚŝǀĞƚŚƌĞĂƚƐƚŽƚŚĞĞĐŽƐǇƐƚĞŵ͕ƐƵĐŚĂƐŝůůĞŐĂů
ůŽŐŐŝŶŐŽƌƉŽĂĐŚŝŶŐ͘dŚĞDƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇďƌŝŶŐƐƚŽƚŚĞĨŽƌĞƚŚĞŶĞĞĚĨŽƌŚƵŵĂŶͲǁŝůĚůŝĨĞ
ĐŽŶĨůŝĐƚ ŵŝƚŝŐĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝŶŐ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ W ĂŐĞŶĐŝĞƐ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂů
ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ͘tŚŝůĞ ƐǇŶƚŚĞƐŝƐŝŶŐ ƚŚĞDŐƵŝĚĞ ŝŶ&ŝŐƵƌĞϮ͘Ϯ͕ ŝƚ ďĞĐĂŵĞĞǀŝĚĞŶƚ ƚŚĞƌĞ͛ƐĂ
ŶĞĞĚ ĨŽƌ ĨƵƌƚŚĞƌ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐ ĂŶĚ ĞĐŽůŽŐŝĐĂů ĚĂƚĂ ƚŽ ĐƌĞĂƚĞŵŽĚĞůƐ ƚŚĂƚ
ĐĂŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞ ŵĞĂƐƵƌĂďůĞ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ ƚŽ ƐĞƌǀĞ ĂƐ Ă ůŝŶŬ ďĞƚǁĞĞŶ ƐŽĐŝĂů ǀĂůƵĞƐ ĂŶĚ ƚŚĞ
ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ͘

dŚĞ D ƐĞƌǀĞƐ ƚŚĞ ƉƵƌƉŽƐĞ ŽĨ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ƚŚĞ ƉƌŽĐĞƐƐ ŽĨ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ ĂŶĚ ŐƌŽǁŝŶŐ
ƚŽƵƌŝƐŵǁŝƚŚŽƵƚĂĨĨĞĐƚŝŶŐ ƚŚĞƋƵĂůŝƚǇŽĨĞĐŽƐǇƐƚĞŵŐŽŽĚĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐ ŝŶĂƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂ͘
ĐŽůŽŐŝĐĂůŵŽĚĞůůŝŶŐĐĂŶƚŚĞƌĞĨŽƌĞĚŝƌĞĐƚƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞŶĂƚƵƌĞƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŝŶŽƌĚĞƌ
ƚŽ ĐƌĞĂƚĞĂďĂůĂŶĐĞďĞƚǁĞĞŶƐŽĐŝĞƚĂůĞůĞŵĞŶƚĂŶĚĞĐŽƐǇƐƚĞŵŚĞĂůƚŚĂŶĚ ŝŶƚĞŐƌŝƚǇ͘ ƵƌŝŶŐ
ƚŚĞĨŝĞůĚǁŽƌŬƉƌŽĐĞƐƐ͕ĐĞƌƚĂŝŶĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐŽĨƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƐĂŵƉůĞĚ͕ƐƵĐŚĂƐƚŚĞƚŽƵƌŝƐƚƐĂŶĚ
ŚŽƐƚĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ͕ǁĞƌĞƐĂŵƉůĞĚŝŶƐŵĂůůĞƌŶƵŵďĞƌƐƚŚĂŶŝƐĞǆƉĞĐƚĞĚĨŽƌƚŽƵƌŝƐŵƌĞƐĞĂƌĐŚ
ƐƚƵĚŝĞƐ͘dŚĞ ůŽǁƚŽƵƌŝƐƚŶƵŵďĞƌƐĂƌĞĚƵĞƚŽƚŚĞĞǆƚƌĞŵĞůǇƌĞĚƵĐĞĚǀŝƐŝƚĂƚŝŽŶ ůĞǀĞůƐ ŝŶƚŚĞ
ĂƌĞĂ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ƐĞĐŽŶĚ ĞŵƉŝƌŝĐĂů ƉŚĂƐĞ ;:ĂŶƵĂƌǇ ʹ :ƵŶĞ ϮϬϭϰͿ͘ /ŶĐŝĚĞŶƚĂůůǇ͕ ƚŚŝƐ ĂƐƉĞĐƚ
ůŝŵŝƚĞĚ ƚŚĞ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƚŚĞ ďƌĞĂĚƚŚ ŽĨ ĚĂƚĂ ĐŽůůĞĐƚĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƐĂŵƉůĞ ƐŝǌĞ͕ ŚĞŶĐĞ ƚŚĞ
ŽƉŝŶŝŽŶƐ ƐŽƵŐŚƚ ĨƌŽŵ ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ ǁĞƌĞ ŶŽƚ ĂďůĞ ƚŽ ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞůǇ ĐŽǀĞƌ Ăůů ƚŚĞ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌŐƌŽƵƉƐĞƋƵĂůůǇ͘ĞƐƉŝƚĞƚŚŝƐůŝŵŝƚĂƚŝŽŶ͕ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐĨƌŽŵƚŚĞĞŵƉŝƌŝĐĂůƉƌŽĐĞƐƐ
ĂŶĚƚŚĞƚŚƌƵƐƚŽĨƚŚŝƐƐƚƵĚǇǁĞƌĞŶŽƚĐŽŵƉƌŽŵŝƐĞĚƐŝŶĐĞƚŚĞĚĂƚĂĐŽůůĞĐƚĞĚǁĞƌĞƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚ
ƚŽ ĂŶƐǁĞƌ ƚŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ ĂƐ ĞǆƉůĂŝŶĞĚ ŝŶ ƐĞĐƚŝŽŶ ϰ͘ &ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ ƚŚĞƌĞ ĂƌĞ
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ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐ ĨŽƌ ĨƵƌƚŚĞƌ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŽŶ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ƵƐŝŶŐ ƚŚŝƐ
ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ͘
 
2.9 Conclusions and implications for further study 
dŚĞ ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ ďĞŐĂŶ ďǇ ĚƌĂǁŝŶŐ ĞůĞŵĞŶƚƐ ĨƌŽŵ WƌŝĐĞ Ğƚ Ăů͘ ;ϮϬϬϵ͗ϰϵϳͿ ƚŚĂƚ ĞŵƉŚĂƐŝƐĞ
ĂĚŽƉƚŝŶŐ ĂŶ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ƚŚĂƚ ǁŽƵůĚ ŚĞůƉ ƐŚŝĨƚ Ă ƌĞŐŝŽŶ͛Ɛ ƌĞůŝĂŶĐĞ ŽŶ ŶĂƚƵƌĂů
ƌĞƐŽƵƌĐĞ ĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ƚŽ Ă ͚ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĞĐŽŶŽŵǇ͛ ƚŚĂƚ ĐŽƵůĚ ƐƵƉƉŽƌƚ ďŽƚŚ ŚĞĂůƚŚǇ
ĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚŚĞĂůƚŚǇĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ͘ƌĞǀŝĞǁŽĨďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂŶĚůĂŶĚƵƐĞƐŝŶ
ƚŚĞ Dƚ ůŐŽŶ ƌĞŐŝŽŶ ǁĂƐ ĞǆƉůŽƌĞĚ ƚŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌ ƚŚĞ ŝƐƐƵĞƐ ŽĨ ůĂŶĚƐĐĂƉĞ ĐŽŶŶĞĐƚŝǀŝƚǇ ĂŶĚ
ĞĐŽůŽŐŝĐĂůƉƌŽĐĞƐƐĞƐƚŚĂƚĞǆƚĞŶĚŝŶĂŶĚĂƌŽƵŶĚƚŚĞƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐ͘ZĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶǁŝůů
ďĞĨŽƌŵƵůĂƚĞĚďĂƐĞĚŽŶƚŚŝƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶ͘dŚĞƌĞǀŝĞǁŽĨďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇĂŶĚůĂŶĚƵƐĞƐŚĞůƉƐƚŽ
ĨƌĂŵĞĂŶĂƉƉƌŽĂĐŚ ƚŚĂƚǁŽƵůĚ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞŬĞǇĞĐŽůŽŐŝĐĂůĂƚƚƌŝďƵƚĞƐ ƐƵĐŚĂƐ ƚŚĞDƚůŐŽŶ
ĨŽƌĞƐƚƐŝŶƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚǁŚŝůĞĐŽŶƐĞƌǀŝŶŐŝƚƐĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐ͘dŚŝƐĂƉƉƌŽĂĐŚŚĂƐƚŽĨŽĐƵƐ
ŝƚƐ ƐƚƌĂƚĞŐǇ ŽŶ ĞĐŽůŽŐŝĐĂů ĞƋƵŝůŝďƌŝƵŵ͕ ŝŶ ƐŽ ĚŽŝŶŐ ŵĞĞƚŝŶŐ ƚŚĞ D ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂƐ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽďũĞĐƚŝǀĞƐ͘ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ͕ƚŚĞĂƉƉƌŽĂĐŚǁĂƐĨŽůůŽǁĞĚďǇƵŶƉĂĐŬŝŶŐƚŚĞŶŽƚŝŽŶƐ
ŽĨ ƐĞƚƚŝŶŐ ĐůĞĂƌ͕ ƐƉĞĐŝĨŝĐ ĂŶĚŵĞĂƐƵƌĂďůĞ ŐŽĂůƐ ĨŽƌ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂƐ
ĂƌƚŝĐƵůĂƚĞĚ ďǇ 'ƌƵŵďŝŶĞ ;ϭϵϵϳͿ ĂŶĚ WĂƌƌŝƐŚ Ăƚ Ăů͕͘ ;ϮϬϬϯͿ͘ dŚĞ ƉƵƌƉŽƐĞ ŽĨ ŝĚĞŶƚŝĨǇŝŶŐ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ŐŽĂůƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ͛ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ƉůĂŶƐǁĂƐ ƚŽ ĞƐƚĂďůŝƐŚǁŚĂƚ ĂƚƚƌŝďƵƚĞƐ ŶĞĞĚ ƚŽ ďĞŵĂŶĂŐĞĚ ĂŶĚ ƚŽ ĂƐƐĞƐƐǁŚĂƚ ůĞǀĞů ŽĨ
ĐŚĂŶŐĞ ŝƐ ŶĞĞĚĞĚ ƚŽ ĂĐŚŝĞǀĞ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ƐƵĐĐĞƐƐ͘ ŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕ ƚŚĞ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŽĨ
ĞĐŽůŽŐŝĐĂů ĚĂƚĂ ĂŶĚ Ă ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞ ĞŵƉŝƌŝĐĂů ƉƌŽĐĞƐƐ ĐƵůŵŝŶĂƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ĐƌĞĂƚŝŽŶ ŽĨ ĂŶ
ĞĐŽƐǇƐƚĞŵŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƉƉƌŽĂĐŚĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͘dŚĞŽƵƚĐŽŵĞǁĂƐƚŚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨ
ĐƌƵĐŝĂůŶĞĞĚƐĨŽƌƚŚĞƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĂŶĚŬŶŽǁůĞĚŐĞŐĂƉƐŝŶƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĨŽƌ
ƚŚĞ Dƚ ůŐŽŶ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ͘ dŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƌĞǀĞĂůƐ ƚŚĂƚ ĚĞƐƉŝƚĞ ƚŚĞ ĨĂĐƚ ƚŚĂƚ ĞŵďƌĂĐŝŶŐ ƚŚĞ
ĞĐŽƐǇƐƚĞŵŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƉƉƌŽĂĐŚĨŽƌĂƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐĐĞŶĂƌŝŽŵĂǇďĞĐŽŵƉůĞǆĂŶĚ
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ŵƵůƚŝͲůĂǇĞƌĞĚ͖ ŝƚ ƉƌŽŵŽƚĞƐ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ĂŶĚ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͘

dŚĞƐĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝǀĞ ĞĨĨŽƌƚƐ ďĞƚǁĞĞŶ ĂŐĞŶĐŝĞƐ ĂŶĚ ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ƚŽ
ŵŝŶŝŵŝƐĞ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ƚŚƌĞĂƚƐ ĂŶĚ ƉƌŽǀŝĚĞƐ ůŽĐĂů ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĂĐƚŽƌƐ ǁŝƚŚ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐ ƚŽ
ŝŶĐƌĞĂƐĞ ƚŚĞŝƌ ŝŶĐŽŵĞŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐĞ͘Ő͘ ƚŚƌŽƵŐŚ ŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ͘dŚĞ ƌĞƐƵůƚƐ
ŝŶĚŝĐĂƚĞ ƚŚĂƚ ƚŚĞ Ăŝŵ ŽĨ ƚŚŝƐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŚĂƐ ďĞĞŶ ĂĐŚŝĞǀĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŽĨ
ƐĞĐŽŶĚĂƌǇĚĂƚĂďǇŵĞĂŶƐŽĨĐŽŶƚĞŶƚĂŶĂůǇƐŝƐĂŶĚŵŝǆĞĚŵĞƚŚŽĚƐĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƉƌŝŵĂƌǇĚĂƚĂ͘
dŚĞ ƌĞƐƵůƚƐ ǁĞƌĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ďŽƚŚ ŝŶ ŶĂƌƌĂƚŝǀĞ ĂŶĚ ƚĂďƵůĂƚĞĚ ĨŽƌŵƐ͘ ŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕ ĂŶ
ĞĐŽƐǇƐƚĞŵŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ƚŚĂƚ ŝƐ ƐƉĞĐŝĨŝĐ ƚŽ ƚŚĞ ĚǇŶĂŵŝĐ ĂŶĚ ĐŽŵƉůĞǆ ĞĐŽůŽŐŝĐĂů
ƉƌŽĐĞƐƐĞƐĐĂŶŝŶĨŽƌŵƚŚĞƉƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂŶĚĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĨŽƌƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ
ŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ͘ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ƚŽƵƌŝƐŵ ĐĂŶƉƌŽǀŝĚĞ ĨƵŶĚƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶŽĨ
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐƚŽƉƌŽƚĞĐƚĂŶĚŵĂŶĂŐĞĞĐŽůŽŐŝĐĂůŝŶƚĞŐƌŝƚǇĂŶĚƐƉĞĐŝĞƐǀŝĂďŝůŝƚǇ͕ǁŚŝůĞƐƵƉƉŽƌƚŝŶŐ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶŝŶďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͘
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CHAPTER THREE
MULTI-STAKEHOLDER ENGAGEMENT APPROACH FOR RESPONSIBLE NATURE-BASED 
TOURISM: THE MOUNT ELGON REGION OF KENYA 
 
Abstract 
dŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨƚŽƵƌŝƐŵŽŶƚŚĞƐŽĐŝŽͲĐƵůƚƵƌĂůƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇŽĨĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐŝƐƵƐƵĂůůǇĚŝƐĐƵƐƐĞĚ
ďƌŽĂĚůǇ ŝŶ ƌĞůĂƚŝŽŶ ƚŽŶĞŐĂƚŝǀĞŽƵƚĐŽŵĞƐŽĨŐƌŽǁƚŚ ŝŶ ƚŽƵƌŝƐŵ͘ >ŝŵŝƚĞĚ ƌĞƐĞĂƌĐŚĞǆŝƐƚƐŽŶ
ŚŽǁ ƚŽ ĐŽƵŶƚĞƌ ƚŚĞƐĞ ĞĨĨĞĐƚƐ ďǇ ĂĚĞƋƵĂƚĞůǇ ŝŶǀŽůǀŝŶŐ ƚŽƵƌŝƐŵ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ƚŚƌŽƵŐŚ
ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶĂŶĚŝŶĐůƵƐŝŽŶĚƵƌŝŶŐƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚŐƌŽǁƚŚƉŚĂƐĞƐ͘dŚŝƐĐŚĂƉƚĞƌĂƉƉůŝĞƐ
ƚŚĞ ŵƵůƚŝͲƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ƚŚĞŽƌǇ ƚŽ ĂƐƐĞƐƐ ƚŚĞ ůĞǀĞů ĂŶĚ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ŽĨ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞ
ŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶŽĨƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐŝŶƚŚĞZEdĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉƌŽĐĞƐƐƚŚƌŽƵŐŚƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ͘dŚĞDƚ
ůŐŽŶĞĐŽƐǇƐƚĞŵŝŶ<ĞŶǇĂƐĞƌǀĞƐĂƐĂĐĂƐĞƐƚƵĚǇ͘ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌĂŶĂůǇƐŝƐǁĂƐĐŽŶĚƵĐƚĞĚŽŶ
ƚŚƌĞĞ ŐƌŽƵƉƐ ŽĨ ƉƌŝŵĂƌǇ ƚŽƵƌŝƐŵ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ŝŶ ƚŚŝƐ ƌĞŐŝŽŶ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇ ƚĂƌŐĞƚŝŶŐ ƚŚĞ
ďƵƐŝŶĞƐƐ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͕ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĂŶĚ ƚŚĞ ŚŽƐƚ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘ /ƚ ĐŽŶĐůƵĚĞƐ ƚŚĂƚ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ƉƌŽŵƵůŐĂƚĞĚ ďǇ ŬĞǇ ƉƌŝŵĂƌǇ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ĨŽƌ ƚŚĞ
ƉƵƌƉŽƐĞ ŽĨ ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ĞƐƚĂďůŝƐŚŝŶŐ ĐŽͲŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐǁŝƚŚƌĞƐŽƵƌĐĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ͘/ŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŶŐƉƌĂĐƚŝĐĞƐŽĨĐŽŵŵƵŶŝƚǇ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ŝŶƚŽƵƌŝƐŵƌĞƋƵŝƌĞƐǁŽƌŬŝŶŐǁŝƚŚĚŝĨĨĞƌĞŶƚĐƵůƚƵƌĞƐĂŶĚĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂů
ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐƚŽĐŽͲŽƉƚŬĞǇƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐŝŶƚŽƵƌŝƐŵĨŽƌĞĨĨĞĐƚŝǀĞĚŝĂůŽŐƵĞĂŶĚĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ͘






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3.0 Introduction  
dŽƵƌŝƐŵĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐĐĂŶďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĐŽŵƉůĞǆŶĞƚǁŽƌŬƐƚŚĂƚ ŝŶǀŽůǀĞĂ ůĂƌŐĞŶƵŵďĞƌŽĨ
ĨĂĐƚŽƌƐĂŶĚĚĞůŝǀĞƌĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐ;,ĂƵŐůĂŶĚĞƚĂů͕͘ϮϬϭϭͿ͘/ŶƚŚĞDƚůŐŽŶ
ƌĞŐŝŽŶ ĨŽƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ƐƵĐŚ ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ ĨŽƌĞƐƚƌǇ͕ ĂŶĚ ƐŵĂůů ƐĐĂůĞ
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐ ŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐ ĐŽĞǆŝƐƚ ĂůŽŶŐƐŝĚĞ ƚŽƵƌŝƐŵ͘ /Ŷ ƚŚĞ ĐŽŶƚĞǆƚ ŽĨ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͕ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝǀĞ ĂĐƚŝŽŶ ĂŶĚ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇ ŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚ ŚĂǀĞ ƚĂŬĞŶ ƉƌĞĐĞĚĞŶĐĞ ŝŶ
ƚŚĞ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞďĂƚĞ͘ dŚŝƐ ŚĂƐ ŽĐĐƵƌƌĞĚ ƌĞŐĂƌĚůĞƐƐ ŽĨ ƚŚĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ŽďũĞĐƚŝǀĞ͕
ǁŚĞƚŚĞƌ ŝƚ ŝƐĞĐŽŶŽŵŝĐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͕ƐŽĐŝĂů ũƵƐƚŝĐĞŽƌƉƌŽƚĞĐƚĞĚ
ĂƌĞĂ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ;^ĞůŝŶ͕ ϭϵϵϵ͗ϮϲϬͿ͘ DŝŶĚĨƵů ŽĨ ƚŚĞ ĚĞďĂƚĞƐ Ăƚ ƚŚĞ hŶŝƚĞĚ EĂƚŝŽŶƐ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ŽŶ ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŝŶ ϭϵϵϵ͕ ƚŚĞ ĂƉĞ dŽǁŶ ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ ŽŶ
ZĞƐƉŽŶƐŝďůĞ dŽƵƌŝƐŵ ŝŶĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐ ;ϮϬϬϮͿ ĐĂůůĞĚ ƵƉŽŶ ƚŽƵƌŝƐŵĞŶƚĞƌƉƌŝƐĞƐ ƚŽ ͚recognise 
that dialogue, partnerships and multi-stakeholder processes - involving government, 
business and local communities - to make better places for hosts and guests can only be 
realised at the local level͛;d͕ϮϬϬϮ͗ϭͿ͘dŚŝƐĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞĚĞĨŝŶĞĚƚŚĞƵŶĚĞƌůǇŝŶŐĐŽŶĐĞƉƚŽĨ
ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞƚŽƵƌŝƐŵĂƐ͚tourism that provides better holiday experiences for guests and good 
business opportunities for tourism enterprises and enabling the host community to enjoy a 
better quality of life through increased socio-economic benefits and improved natural 
resource management͛ ;^ƉĞŶĐĞůĞǇĞƚĂů͕͘ ϮϬϬϮ͗ϴͿ͘ĞƐƉŝƚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƚ ŝŶ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ƚŽƵƌŝƐŵ͕
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞ ĞĨĨŽƌƚƐ ĂƌĞ Ɛƚŝůů ŶĞĞĚĞĚ ƚŽ ĨƵůůǇ ĂĚĚƌĞƐƐ ƚŚĞ ƚŚƌĞĞ ƉŝůůĂƌƐ ŽĨ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŶĂŵĞůǇ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕ ĞĐŽŶŽŵǇ ĂŶĚ ƐŽĐŝĂů ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ ;^ƉĞŶĐĞůĞǇ͕ ϮϬϬϯͿ͘
^ŽĐŝĂů ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ ƌĞŵĂŝŶƐ ƚŚĞŵŽƐƚ ĐŽŵƉůĞǆŽĨ ƚŚĞ ƚŚƌĞĞ ƉŝůůĂƌƐŐŝǀĞŶ ƚŚĞŵƵůƚŝƚƵĚĞ ŽĨ
ƉĂƌƚŝĞƐ͕ ŝŶƚĞƌĞƐƚƐ ĂŶĚ ĨĂĐƚŽƌƐ ƚŚĂƚ ŶĞĞĚ ƚŽ ďĞ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĚ͘ dŚŝƐ ŝƐ ĚƵĞ ƚŽ ƚŚĞ ĨĂĐƚ ƚŚĂƚ Ă
ĐůĞĂƌƚŚĞŽƌĞƚŝĐĂůĐŽŶĐĞƉƚŽĨƐŽĐŝĂůƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇŝƐƐƚŝůůŵŝƐƐŝŶŐ;>ŝƚƚŝŐĂŶĚ'ƌĞŝƐůĞƌϮϬϬϱ͗ϲϴͿ͘
/ŶŽƌĚĞƌƚŽŵĞĞƚƚŚĞŶĞĞĚƐŽĨďŽƚŚƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚĨƵƚƵƌĞĐŝƚŝǌĞŶƐ͕ƚŚĞƌĞŵƵƐƚďĞƐŽŵĞ

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ĐŽŶƐĞŶƐƵƐǁŝƚŚ ƌĞŐĂƌĚ ƚŽ ďĂůĂŶĐŝŶŐ ƚŚĞ ǀĂƌŝŽƵƐ ŝŶƚĞƌĞƐƚƐ͘ dŚĞ ƋƵĞƐƚŝŽŶ ŽĨǁŚŽ ƐŚŽƵůĚ ďĞ
ŝŶǀŽůǀĞĚ ŝŶƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇĂĐƚŝŽŶ ĚĞƉĞŶĚƐŵĂŝŶůǇ ŽŶ ƚŚĞ ĐŽŶƚĞǆƚ ;ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů͕ĞĐŽŶŽŵŝĐ
ƐŽĐŝŽͲĐƵůƚƵƌĂů͕ ƉŽůŝƚŝĐĂůͿ ĂŶĚ ŽŶ ƚŚĞ ĂĐƚŝǀŝƚǇ ŝŶ ƋƵĞƐƚŝŽŶ ;ĞŶŵĂŶ͕ ϮϬϬϱͿ͘ dŚĞƌĞ ĂƌĞŵĂŶǇ
ƵŶƌĞƐŽůǀĞĚƋƵĞƐƚŝŽŶƐĂďŽƵƚƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚŝĞƐĂŶĚǁŚĂƚĚŝĨĨĞƌĞŶƚŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐĂŶĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ
ĐĂŶ ĚŽ ĂďŽƵƚ ƚŚĞŵ ŝŶ ƉƌĂĐƚŝĐĞ͘ dŚŝƐ ƐƚƵĚǇ ŚĂƐ ĐŚŽƐĞŶ ƚŽ ĨŽĐƵƐ ŽŶ ůŽĐĂů ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ĂŶĚ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ĂƐ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐ ŽĨ ƐŽĐŝŽͲĐƵůƚƵƌĂů ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ͘ dŚŝƐ ŝƐ
ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝƐĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞůĞŶƐŽĨƚŚĞDƚůŐŽŶƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐŽĨ<ĞŶǇĂ͕ǁŚŝĐŚĂƌĞƉĂƌƚŽĨ
ƚŚĞEŽƌƚŚZŝĨƚdŽƵƌŝƐŵŝƌĐƵŝƚ͕ĂŶĞŵĞƌŐŝŶŐƚŽƵƌŝƐƚĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ.  

dŚĞŬĞǇƌĞƐĞĂƌĐŚƋƵĞƐƚŝŽŶĂĚĚƌĞƐƐĞĚŚĞƌĞŝƐ͗
,Žǁ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞ ŝƐ ƚŚĞ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ ŽĨ ƚŽƵƌŝƐŵ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ŝŶ Ă ŵƵůƚŝͲƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ
ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ƉƌŽĐĞƐƐ ƚŽǁĂƌĚƐ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ͍ dŚĞ
ŽďũĞĐƚŝǀĞƐŽĨƚŚŝƐĐŚĂƉƚĞƌĂƌĞĨŝƌƐƚůǇƚŽĞǆƉůŽƌĞŝĨŵƵůƚŝͲƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚǁŝůůŝŶĐƌĞĂƐĞ
ĂĐƚŝǀĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ƚŽƵƌŝƐŵďǇ ĂĐƚŽƌƐ ŝŶ ƚŚĞDƚ ůŐŽŶ ƌĞŐŝŽŶ͕ ĂŶĚ
ƐĞĐŽŶĚůǇƚŽĂƐƐĞƐƐƚŚĞĚĞŐƌĞĞƚŽǁŚŝĐŚ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶŽĨƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ŝŶ ƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ
ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ ĐĂŶ ŝŵƉĂĐƚ ƐŽĐŝŽͲĐƵůƚƵƌĂů ǀĂůƵĞƐ ĂŶĚ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ
ĐŽŚĞƐŝŽŶ͘
 
dŚĞ ŵƵůƚŝͲƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ;D^Ϳ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ĐĂŶ ďĞ ƵƐĞĚ ƚŽ ĞŶĐŽƵƌĂŐĞ ĂĐƚŝǀĞ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĂŶĚĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶŽĨƌĞůĞǀĂŶƚƚŽƵƌŝƐŵƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐǁŽƌŬŝŶŐŝŶƚŚŝƐƌĞŐŝŽŶ͘ dŚŝƐ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĂĚĚƌĞƐƐĞƐŐĂƉƐŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚǁŝƚŚŝŶƉƌŝŽƌƌĞƐĞĂƌĐŚĐŽǀĞƌŝŶŐƚŚĞƐĂŵĞDƚůŐŽŶĐĂƐĞ
ƐƚƵĚǇ ƚŚĂƚ ŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚĞĚ ĂŶ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ŝŶ ŚĂƉƚĞƌ //͘ &ƵƌƚŚĞƌ
ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ŵƵůƚŝͲƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ƉƌŽĐĞƐƐ ŝƐ ŽŶĞ ŽĨ ƚŚĞ ŬĞǇ
ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐƐƵŐŐĞƐƚĞĚĨŽƌĞŶĂďůŝŶŐƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĨŽƌDƚůŐŽŶ
ŽĨƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐ͘
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dŚĞ ǀĂůƵĞ ŽĨ ƚŚŝƐ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ŝƐ ƚŚĂƚ ŝƚ ŝŶĨŽƌŵƐ ĂĐƚŝŽŶ ĂŶĚ ƉŽůŝĐǇ ŶŽƚ ũƵƐƚ ĨŽƌ ƚŚĞDƚ ůŐŽŶ
ƌĞŐŝŽŶ͕ ďƵƚ ƉƌŽǀŝĚĞƐ Ă ŚŽůŝƐƚŝĐ ǀŝĞǁ ŽĨ ƚŚĞ ĚǇŶĂŵŝĐƐ ŽĨ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŶŐ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ŝŶ
ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞŶĂƚƵƌĞƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘
 
3.1 Participatory approaches in tourism 
DƵĐŚŚĂƐ ďĞĞŶǁƌŝƚƚĞŶ ĂďŽƵƚ ƚŚĞ ƌŝƐĞ ŝŶ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ďĞŝŶŐ
ƉƌĞĐƵƌƐŽƌƐƚŽƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƚŽƵƌŝƐŵ͘/ƚĐĂŶƚŚĞƌĞĨŽƌĞďĞĂƌŐƵĞĚƚŚĂƚĂƐƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƚŽƵƌŝƐŵŝƐ
ďĂƐĞĚ ŽŶ ƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ ŽĨ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĂŶĚ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ƐŽĐŝĞƚĂů ǁĞůůͲďĞŝŶŐ͕
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƉƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͕ ĐƵůƚƵƌĞĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚĂŶĚǀŝƐŝƚŽƌ ƐĂƚŝƐĨĂĐƚŝŽŶŚĂǀĞďĞĞƋƵĂůůǇ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚŝŶƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ;,ĂƌĚǇΘĞĞƚŽŶ͕ϮϬϬϭͿ͘ /Ŷϭϵϵϲ͕ƚŚĞĞƉĂƌƚŵĞŶƚ
ŽĨŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĨĨĂŝƌƐĂŶĚdŽƵƌŝƐŵ;dͿƉƵďůŝƐŚĞĚŝƚƐtŚŝƚĞWĂƉĞƌŽŶƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ŽĨ dŽƵƌŝƐŵ͕ ǁŚŝĐŚ ƉƌŽŵŽƚĞĚ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ĂŶĚ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ƚŽƵƌŝƐŵ
ŐƌŽǁƚŚŝŶ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ͘ŵŽŶŐƐƚƚŚĞŬĞǇĞůĞŵĞŶƚƐŽĨƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞƚŽƵƌŝƐŵŵĞŶƚŝŽŶĞĚǁĞƌĞ
ƚŽĞŶƐƵƌĞ ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐĂƌĞ ŝŶǀŽůǀĞĚ ŝŶĂŶĚďĞŶĞĨŝƚ ĨƌŽŵƚŽƵƌŝƐŵ͕ĂƌĞ ŝŶǀŽůǀĞĚ ŝŶƉůĂŶŶŝŶŐ
ĂŶĚĚĞĐŝƐŝŽŶŵĂŬŝŶŐĂŶĚƚŚĂƚƚŽƵƌŝƐŵŝƐƐĞŶƐŝƚŝǀĞƚŽŚŽƐƚĐƵůƚƵƌĞƐ;d͕ϭϵϵϲ͖'ŽŽĚǁŝŶĞƚ
Ăů͕͘ ϮϬϬϮ͖ ^ƉĞŶĐĞůĞǇ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϴͿ͘ WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ŝƐ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ƐƵŐŐĞƐƚĞĚ ĂƐ ŽŶĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ
ĨĂĐƚŽƌ ƚŚĂƚ ŝŵƉĂĐƚƐ ƚŚĞ ĐŽͲĚĞĐŝƐŝŽŶ ĂďŝůŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞ ĂĨĨĞĐƚĞĚ ĐŝƚŝǌĞŶƐ ĂŶĚ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ ŝŶ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƐƚĂŐĞƐ ŽĨ ĚĞĐŝƐŝŽŶͲŵĂŬŝŶŐ ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ;dŽƐƵŶ͕ ϮϬϬϱͿ͘ dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ ĨŽƌ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ
ŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ ƚŽ ďĞ ƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůǇ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ Dƚ ůŐŽŶ ƌĞŐŝŽŶ͕ ƚŚĞ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ Žƌ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚ ĂŶĚ ĞŶĐŽƵƌĂŐĞĚ͘ /Ŷ
ĂĚĚŝƚŝŽŶ͕ƐŽĐŝĂůƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇĂƐĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŽĨƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĞŵƉŚĂƐŝƐĞƐ
ĂĚĞƋƵĂƚĞŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚŽĨĂůůŬĞǇƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĞƐƉĞĐŝĂůůǇŚŽƐƚĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ͘dŚĞƌĂƚŝŽŶĂůĞĨŽƌ
ůŽĐĂů ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ŝƐ ůŝŶŬĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ƚŚĂƚ ĂƐ ůŽŶŐ ĂƐ ŚŽƐƚ ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ƌĞŵĂŝŶ
ŽƵƚƐŝĚĞ ƚŚĞ ĐŝƌĐůĞ ŽĨ ƚŚĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ĞĐŽŶŽŵǇ͕ ƚŽƵƌŝƐŵ ĐĂŶ ŚĂǀĞ ůŝƚƚůĞ Žƌ ŶŽ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶĐĞ ĨŽƌ
ƚŚĞŵ ;ŚĂŽΘZŝƚĐŚŝĞ͕ ϮϬϬϳͿ͘ŽŵŵƵŶŝƚǇ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ĂƐ Ă ƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ƐƚƌĂƚĞŐǇ
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ŚĂƐďĞĞŶĂĐĐĞƉƚĞĚĂŶĚƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇŵĂŶǇƐĐŚŽůĂƌƐŽĨƚŽƵƌŝƐŵ;:ŽƉƉĞ͕ϭϵϵϲ͖^ŝŵƉƐŽŶ͕ϮϬϬϭ͖
ŝŶŶƐ͕ΘEĞů͕ϮϬϬϮ͖dŽƐƵŶ͕ϮϬϬϱ͖dŽƐƵŶ͕ϮϬϬϲ͖^ƵΘtĂůů͕ϮϬϭϰͿ͘/ŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨDƚůŐŽŶ͕
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ĂƐ ĂŶ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ ƚŽ ƉƌŽƉŽƐĞ ƚŽƵƌŝƐŵ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶƐƵĐŚĂǁĂǇƚŚĂƚŝŶƚĞŶĚĞĚďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĞƐ;ůŽĐĂůƌĞƐŝĚĞŶƚƐͿĂƌĞĞŶĐŽƵƌĂŐĞĚƚŽ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞŝŶƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚǀŝĂŵŽďŝůŝƐŝŶŐƚŚĞŝƌŽǁŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ĚĞĨŝŶŝŶŐƚŚĞŝƌŶĞĞĚƐ͕
ĂŶĚ ŵĂŬŝŶŐ ƚŚĞŝƌ ŽǁŶ ĚĞĐŝƐŝŽŶƐ ĂďŽƵƚ ŚŽǁ ƚŽ ƵƐĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ĂƐ ĂŶ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ƐŽƵƌĐĞ ŽĨ
ůŝǀĞůŝŚŽŽĚ͘ /ŐŶŽƌŝŶŐ ůŽĐĂů ƉĞŽƉůĞ͛Ɛ ŝŶƚĞƌĞƐƚƐ ĂŶĚ ĞǆĐůƵĚŝŶŐ ƚŚĞŵ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƉůĂŶŶŝŶŐ͕
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚĚĞĐŝƐŝŽŶŵĂŬŝŶŐĨŽƌƚŚĞƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐŚĂǀĞďĞĞŶĨŽƵŶĚƚŽďĞƚŚĞŵĂŝŶ
ƐŽƵƌĐĞŽĨĐŽŶĨůŝĐƚďĞƚǁĞĞŶůŽĐĂůƉĞŽƉůĞĂŶĚƚŚĞWĂŐĞŶĐŝĞƐ;>ĞǁŝƐ͕ϭϵϵϲ͖EĞƉĂů͕ϮϬϬϮ͖>ŝƵ
ĞƚĂů͕͘ϮϬϭϬͿ͘/ƚŝƐĨŽƌƚŚŝƐƌĞĂƐŽŶƚŚĂƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĂƌĞĂƉƉůŝĞĚŝŶŽƌĚĞƌƚŽŽƉĞŶ
ƵƉŶĞǁƉĂƚŚƐŽĨĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚƚŽƚƌĂŶƐůĂƚĞŝĚĞĂƐĂŶĚĐŽŶĐĞƉƚƐŝŶƚŽĂĐƚŝŽŶ;dŽƐƵŶ͕ϮϬϬϯͿ͘

dŚĞƌĞŚĂǀĞďĞĞŶƐŽŵĞĞĨĨŽƌƚƐďǇƚŚĞŽƵŶƚǇ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐŝŶ<ĞŶǇĂƚŽƉƌŽǀŝĚĞĂǁĂƌĞŶĞƐƐ
ĂŶĚĞĚƵĐĂƚŝŽŶ ĨŽƌ ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐĂďŽƵƚ ƚŚĞďĞŶĞĨŝƚƐŽĨŐĞƚƚŝŶŐ ŝŶǀŽůǀĞĚ ŝŶ ƚŽƵƌŝƐŵ ƚŚƌŽƵŐŚ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌǁŽƌŬƐŚŽƉƐĂŶĚƚŽƵƌŝƐŵƉƌŽĚƵĐƚĨŽƌƵŵƐ;ŚĞůĂŶŐ͛Ă͕ϮϬϭϯͿ͘dŚĞŵĂŝŶĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ
ĂƌĞĚĞƐŝŐŶĞĚĂƌŽƵŶĚŚŽǁƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞůŝŵŝƚĞĚŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚĂĐĐĞƐƐŽĨůŽĐĂůƌĞƐŝĚĞŶƚƐŝŶ
ƚŚĞƐĞĐŽƵŶƚŝĞƐƚŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞĞĨĨĞĐƚŝǀĞůǇŝŶƚŚĞƚŽƵƌŝƐŵŝŶĚƵƐƚƌǇŝŶĂŵĂŶŶĞƌƚŚĂƚŝƐďĞŶĞĨŝĐŝĂů
ĂŶĚƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ͘dŚĞƌĞŝƐĂŶĞĞĚƚŽĨƵůůǇŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐŝŶƚŽƵƌŝƐŵƚŚĂƚ
ĐĂŶ ďĞ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ƐŽĐŝŽͲĐƵůƚƵƌĂů ĨĂďƌŝĐ ŽĨ Dƚ ůŐŽŶ ƌĞŐŝŽŶ͘ dŚĞƐĞ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ
ĞŵĂŶĂƚĞ ĨƌŽŵ ĐƌŝƚŝĐĂů ĂŶĚ ůŝƚĞƌĂů ĚŝĂůŽŐƵĞ ĂďŽƵƚ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ĂƐ Ă ƚŽƵƌŝƐŵ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐƚƌĂƚĞŐǇďĂƐĞĚŽŶĐŽŵŵƵŶŝƚǇƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ŶĞĞĚƐĂŶĚĚĞĐŝƐŝŽŶƐ͘/ŶĚĞĞĚ͕ŝŶƚŚĞ
ĐŽŶƚĞǆƚŽĨĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂƉƉƌŽĂĐŚ͕ŚŽƐƚĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐƐŚŽƵůĚďĞĞŶĐŽƵƌĂŐĞĚ
ƚŽŐĞƚŝŶǀŽůǀĞĚŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶŝŶŐƚŽƵƌŝƐŵƉŽůŝĐŝĞƐ͘
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3.2 Community-based tourism 
ĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ'ŽŽĚǁŝŶ ĂŶĚ ^ĂŶƚŝůŝ ;ϮϬϬϵ͗ϰͿ͕ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲďĂƐĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵŚĂƐ͕ ĨŽƌ ŽǀĞƌ ƚŚƌĞĞ
ĚĞĐĂĚĞƐ͕ ďĞĞŶ ƉƌŽŵŽƚĞĚ ĂƐ ĂŵĞĂŶƐ ŽĨ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚǁŚĞƌĞďǇ ƚŚĞ ƐŽĐŝĂů͕ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů
ĂŶĚ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ŶĞĞĚƐ ŽĨ ůŽĐĂů ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ĂƌĞ ŵĞƚ ďǇ ŽĨĨĞƌŝŶŐ Ă ƚŽƵƌŝƐŵ ƉƌŽĚƵĐƚ͘
/ŶĐŝĚĞŶƚĂůůǇ͕ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲďĂƐĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ ƐŚŽǁƐ ƉĂƌĂůůĞůƐ ǁŝƚŚ ďƌŽĂĚĞƌ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĂŶĚ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇ ƉůĂŶŶŝŶŐ ƉŚŝůŽƐŽƉŚŝĞƐ ;ůĂĐŬƐƚŽĐŬ͕ ϮϬϬϱͿ͘ ůƚŚŽƵŐŚ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲďĂƐĞĚƉƌŽũĞĐƚƐǀĂƌǇŝŶƚŚĞŝƌŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐ͕ƚŚĞĐŽŵŵŽŶƚŚƌĞĂĚŝƐƚŚĂƚƚŚĞǇůŝŶŬ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂŶĚƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ŵŽƐƚŶŽƚĂďůǇŝŶĂŶĚĂƌŽƵŶĚ
ƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐ͘dŚĞǇƚŚƌŝǀĞŽŶƚŚĞƉƌĞŵŝƐĞƚŚĂƚŝŶŽƌĚĞƌĨŽƌĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ƉƌŽũĞĐƚƐƚŽƐƵĐĐĞĞĚ͕ ůŽĐĂůĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐŵƵƐƚďĞĂĐƚŝǀĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂŶĚĚŝƌĞĐƚďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĞƐ
;DŽŐĞůŐĂĂƌĚ͕ϮϬϬϰͿ͘

ŽŵŵƵŶŝƚǇͲďĂƐĞĚƚŽƵƌŝƐŵ;dͿŝƐƚŚĞƌĞĨŽƌĞĚĞĨŝŶĞĚĂƐĂĨŽƌŵŽĨƚŽƵƌŝƐŵ͚where the local 
community has substantial control over, and involvement in, its development and 
management, and a major proportion of the benefits remain within the community͛;tt&͕
ϮϬϬϭͿ͘ /ŶĐŝĚĞŶƚĂůůǇ͕ ƐĞǀĞƌĂů ƐĐŚŽůĂƌƐ ŚĂǀĞ ĐƌŝƚŝĐŝƐĞĚ ƚŚĞ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ŽĨ d͘ KŶĞ ƐĐŚŽŽů ŽĨ
ƚŚŽƵŐŚƚ ŝƐ ƚŚĂƚ d ůĂĐŬƐ ĐƌŝƚŝĐĂů ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ĂŶĚ ĞǀĂůƵĂƚŝŽŶ ;^ĐŚĞǇǀĞŶƐ͕ ϮϬϬϮ͖ 'ŽŽĚǁŝŶ͕
ϮϬϬϲ͖DŝƚĐŚĞůůΘDƵĐŬŽƐǇ͕ϮϬϬϴ͖'ŽŽĚǁŝŶΘ^ĂŶƚŝůŝ͕ϮϬϬϵͿĂŶĚƚŚĞƐĞĐŽŶĚŽƉŝŶŝŽŶ ŝƐ ƚŚĂƚ
d ƐŚŽƵůĚ ďĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ Ă ĚŝǀĞƌŐĞŶĐĞ ĨƌŽŵ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĞƚŚŝĐƐ ;,Ăůů͕ ϭϵϵϰ͖
ůĂĐŬƐƚŽĐŬ͕ϮϬϬϱͿ͘dŚĞůĂƚƚĞƌĂƌŐƵŵĞŶƚĐŝƚĞƐƚŚĞŝŶĂĚĞƋƵĂĐǇŽĨdŝŶĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĐŽŶĐĞƌŶƐĨŽƌƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐƌĞĂƐŽŶƐ͗&ŝƌƐƚůǇ͕důĂĐŬƐƚŚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝǀĞŝŶƚĞŶƚ
ŽĨĐŽŵŵƵŶŝƚǇĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ĂƐdŝƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂƐĂǁĂǇŽĨĞŶƐƵƌŝŶŐƚŚĞůŽŶŐͲƚĞƌŵƐƵƌǀŝǀĂů
ŽĨ Ă ƉƌŽĨŝƚĂďůĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ŝŶĚƵƐƚƌǇ ƌĂƚŚĞƌ ƚŚĂŶ ĞŵƉŽǁĞƌŝŶŐ ůŽĐĂů ƌĞƐŝĚĞŶƚƐ͘ ^ĞĐŽŶĚůǇ͕ ůŽĐĂů
ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂƐŚŽŵŽŐĞŶĞŽƵƐďůŽĐŬƐ͕ĚĞǀŽŝĚŽĨŝŶƚĞƌŶĂůƉŽǁĞƌƐƚƌƵŐŐůĞƐŽƌ
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ĐŽŵƉĞƚŝŶŐǀĂůƵĞƐ͘dŚŝƌĚůǇ͕dŝŐŶŽƌĞƐƚŚĞĞǆƚĞƌŶĂůĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐƚŽůŽĐĂůĐŽŶƚƌŽů͘dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕
d ĐĂŶ ďĞ ƉĞƌĐĞŝǀĞĚ ĂƐ ĂŶ ĞǆĂŵƉůĞ ŽĨ Ă ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ͚ŝŵƉŽƐƚĞƌ͛ ĚƌŝǀĞŶ ďǇ
ĞĐŽŶŽŵŝĐ ŝŵƉĞƌĂƚŝǀĞƐĂŶĚĂŶĞŽͲůŝďĞƌĂůĂŐĞŶĚĂ͕ ƌĂƚŚĞƌ ƚŚĂŶǀĂůƵĞƐŽĨĞŵƉŽǁĞƌŵĞŶƚĂŶĚ
ƐŽĐŝĂůũƵƐƚŝĐĞ;ůĂĐŬƐƚŽĐŬ͕ϮϬϬϱͿ͘

dŚĞ ŽǀĞƌĂůů ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĂďŽǀĞ ĂƌŐƵŵĞŶƚƐ ƐƵŐŐĞƐƚƐ ƚŚĂƚ d ĂĚǀŽĐĂƚĞƐ Ă ĨŽĐƵƐ ŽŶ
ĞĐŽŶŽŵŝĐƉƌŽĨŝƚĂďŝůŝƚǇŶŽƚůŽĐĂůĞŵƉŽǁĞƌŵĞŶƚ;ůĂĐŬƐƚŽĐŬ͕ϮϬϬϱͿ͘dŚŝƐĂƌŐƵŵĞŶƚĞǆƚĞŶĚƐƚŽ
ƚŚĞ ŶŽƚŝŽŶ ƚŚĂƚ ƐŽŵĞ ƉƌŽƉŽŶĞŶƚƐ ŽĨ d ƐƚĂƚĞ ƚŚĂƚ ƌĞƐŝĚĞŶƚƐ ǁŚŽ ƌĞƐŝƐƚ ƚŽƵƌŝƐŵ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĚŽƐŽĚƵĞƚŽŝŐŶŽƌĂŶĐĞ;ůĂŶŬ͕ϭϵϴϵͿĂŶĚŝĨƌĞƐŝĚĞŶƚƐŚĂǀĞŶĞŐĂƚŝǀĞĂƚƚŝƚƵĚĞƐ
ƚŽ ƚŽƵƌŝƐŵ͕ ƚŚĞǇ ĂƌĞ ƉĞƌĐĞŝǀĞĚ ĂƐ Ă ƉƌŽďůĞŵ ďĞĐĂƵƐĞ ƚŚĞǇ ĂƌĞ ĂŶ ŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚ ƚŽ ŐƌŽǁƚŚ
;,Ăůů͕ϭϵϵϰ͖ůĂĐŬƐƚŽĐŬ͕ϮϬϬϱͿ͘dŚŝƐƐƚƵĚǇǀŝĞǁƐƚŚĞƐĞĂƌŐƵŵĞŶƚƐǁŝƚŚƐĐĞƉƚŝĐŝƐŵĂƐdŚĂƐ
ƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůǇďĞĞŶŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚŝŶǀĂƌŝŽƵƐƉĂƌƚƐŽĨƚŚĞǁŽƌůĚĂŶĚŚĂƐďĞĞŶƉƌŽǀĞŶƚŽƉƌŽǀŝĚĞ
ƚĂŶŐŝďůĞďĞŶĞĨŝƚƐƚŽŚŽƐƚƌĞƐŝĚĞŶƚƐŽƌ ůŽĐĂůĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ͘^ĞǀĞƌĂůƐƚƵĚŝĞƐŚĂǀĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞĚ
ƚŚĞ ďĞŶĞĨŝƚƐ ĂĐĐƌƵĞĚ ďǇ ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ƚŚƌŽƵŐŚd ;^ĐŚĞǇǀĞŶƐ͕ ϮϬϬϮ͖ EŽǀĞůůŝΘ'ĞďŚĂƌĚƚ͕
ϮϬϬϳ͖DĂŶǇĂƌĂΘ:ŽŶĞƐ͕ϮϬϬϳ͖^ĞďĞůĞ͕ϮϬϭϬͿĂŶĚĞǆĂŵƉůĞƐŽĨƚŚĞƐĞƚĂŶŐŝďůĞƐďĞŶĞĨŝƚƐĂƌĞ
ƐƵŵŵĂƌŝƐĞĚŝŶdĂďůĞϯ͘ϭďĞůŽǁ͘
&Žƌ ƚŚĞDƚ ůŐŽŶ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ͕ ƚŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌ ĂĚǀŽĐĂƚĞƐ ƚŚĂƚ d ďĞ ŝŶĐůƵĚĞĚ ĂŵŽŶŐ ƚŚĞ
ƉůĞƚŚŽƌĂ ŽĨ ƚŽƵƌŝƐŵ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ĂƐ Ă ŵĞĂŶƐ ƚŽ ƐŽůŝĐŝƚ ƚŚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ŽĨ ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ŝŶ
ƚŽƵƌŝƐŵůŝǀŝŶŐŝŶĂŶĚĂƌŽƵŶĚD͘ƵƌƌĞŶƚůǇ͕dĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐŝŶDĂƌĞǀĂƌŝĞĚ͕ƚŚĞƌĞĨŽƌĞƚŚĞ
ǁĂǇĨŽƌǁĂƌĚǁŽƵůĚďĞĨŝƌƐƚ ƚŽĞƐƚĂďůŝƐŚĂŶƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞŬĞǇƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ŝŶƚĞƌĞƐƚƐ
ƚŚƌŽƵŐŚƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶĂŶĚƚŽƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇƐĞĞŬŽƵƚƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƐŽůƵƚŝŽŶƐƚŚĂƚ
ĂƌĞƐƵŝƚĞĚƚŽƚŚĞůŽĐĂůĂƌĞĂ͛ƐĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐ͘ 
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Table 3.1: Benefits of Community-based tourism 
Social Capital and Empowerment 
^ŽĐŝĂů ŝŵƉĂĐƚƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ͕ ŐƌŽǁƚŚ ŽĨ Đŝǀŝů ƐŽĐŝĞƚǇ ĂŶĚ ŐƌĂƐƐƌŽŽƚƐ
ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĂƌĞƵƐƵĂůůǇƚŚĞŵŽƐƚǀŝƐŝďůĞĂƐƉĞĐƚƐŽĨĐŽŵŵƵŶŝƚǇĞŵƉŽǁĞƌŵĞŶƚĂŶĚĂƌĞ
ĐŝƚĞĚĂƐŽŶĞŽĨƚŚĞƌĞĂƐŽŶƐĨŽƌƐƵĐĐĞƐƐŝŶdŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ͘
Environment Conservation
tŚĞƌĞĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ůŝǀĞ ŝŶĂƌĞĂƐŽĨŚŝŐŚďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇĂŶĚĞĐŽůŽŐŝĐĂů ƌĞƐŽƵƌĐĞƐƐƵĐŚĂƐ
ĨŽƌĞƐƚƐ͕ ďŝŽƐƉŚĞƌĞ ƌĞƐĞƌǀĞƐ ĂŶĚ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂƐ͕ d ƉƌŽũĞĐƚƐ ƵƐƵĂůůǇ ŵĂŬĞ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂƉƌŝŽƌŝƚǇ͘
Improved Livelihoods and Standard of Living  
/ŶĐƌĞĂƐĞ ŽĨ ďĞŶĞĨŝƚƐ ŐŽŝŶŐ ƚŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ Žƌ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ ŝŶ ƚŚĞ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͕ ǁŚŝĐŚ
ŝŵƉƌŽǀĞƐƚŚĞƐƚĂŶĚĂƌĚŽĨůŝǀŝŶŐ͘ 
Local Economic Development 
dŚĞŐƌŽǁƚŚŽĨĐŽŵŵƵŶŝƚǇĞŶƚĞƌƉƌŝƐĞƐǁŝƚŚŝŶďƌŽĂĚĞƌĐŽͲŽƉĞƌĂƚŝǀĞƐƐƵĐŚĂƐũŽŝŶƚ
ǀĞŶƚƵƌĞƐǁŝƚŚƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇŽƌĐŽůůĞĐƚŝǀĞďĞŶĞĨŝƚƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĂŶĂŶƚŝĐŝƉĂƚĞĚƚƌĂŶƐĨĞƌŽĨ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘
Commercial Viability 
dŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌĞŶƚĞƌƉƌŝƐĞƐǁŝƚŚĐŽŵŵƵŶŝƚǇďĞŶĞĨŝƚƐƚŽŐĞƚŚĞƌǁŝƚŚ
ƉƌŽĚƵĐƚŶĞƚǁŽƌŬƐĚĞǀĞůŽƉĞĚĨŽƌŵĂƌŬĞƚŝŶŐƚŽƵƌŝƐŵŝŶĂůŽĐĂůĂƌĞĂ͘
Collective Benefits  
ƌĞĂƚŝŽŶŽĨĂƐƐĞƚƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐĞĚďǇƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇĂƐĂǁŚŽůĞĞ͘Ő͘ƌŽĂĚƐ͕ƐĐŚŽŽůƐ͕ĐůŝŶŝĐƐ
ĞƚĐ͘ĨƌŽŵŝŶĐŽŵĞĂŶĚĨƵŶĚƐŐĞŶĞƌĂƚĞĚĨƌŽŵƚŽƵƌŝƐŵ͘

Source: Goodwin & Santili, 2009 
ŽŶĐƵƌƌĞŶƚůǇ͕ ĂƐ 'ŽŽĚǁŝŶ ĂŶĚ ^ĂŶƚŝůŝ ;ϮϬϬϵͿ ƐƚĂƚĞ͕ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĞŵƉŽǁĞƌŵĞŶƚ ďǇ d
ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĐĂŶŶŽƚďĞƚĂŬĞŶĂƚ ĨĂĐĞǀĂůƵĞ͕ƐŽƚŚĞŐĂŝŶƐĐĂŶďĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĂŶĚƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ ĨŽƌ
ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ͕ďƵƚƚŚĞǇŶĞĞĚƚŽďĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚĂŶĚƐƵďũĞĐƚƚŽĐƌŝƚŝĐĂůƌĞǀŝĞǁ͘ 
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3.3 Stakeholder approach 
dŚĞƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌĂƉƉƌŽĂĐŚ ŝƐƵƐĞĚĂƐĂŶĂŶĂůǇƚŝĐĂů ƚŽŽů ŝŶƐŽĐŝĂůƐĐŝĞŶĐĞƌĞƐĞĂƌĐŚƚŽĐůĂƌŝĨǇ
ĂŶĚƚĞĂƐĞŽƵƚůŽĐĂůƌĞƐŽƵƌĐĞŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐďǇƐƚƵĚǇŝŶŐůŽĐĂůĂĐƚŽƌƐ͛ƌĞƚƵƌŶƐ͕ƌŝŐŚƚƐ͕
ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚŝĞƐĂŶĚƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƐ;WĞƚƵƌƐƐŽŶ͕ϮϬϭϭͿ͘&ŽƌƚŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĞǆƚĞŶƐŝǀĞĂŶĂůǇƐŝƐ
ĂŶĚŵĂƉƉŝŶŐŽĨƚŚĞǀĂƌŝŽƵƐƚŽƵƌŝƐŵƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐŝŶƚŚĞDƚůŐŽŶĞĐŽƐǇƐƚĞŵŽƌŝŐŝŶĂƚĞĨƌŽŵ
Ă ǀĂƌŝĞƚǇ ŽĨ ĐĂƉĂĐŝƚŝĞƐ ĂŶĚ ĐŽŶĐĞƌŶƐ͕ ƐƵĐŚ ĂƐ ŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂů ƉƌŽǆŝŵŝƚǇ Žƌ ĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞ ĨŽƌ
ůŝǀĞůŝŚŽŽĚ͕ĂƐǁĞůůĂƐŵŽƌĞƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůĞĐŽŶŽŵŝĐŝŶƚĞƌĞƐƚƐĂŶĚĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨŽƚŚĞƌĐĂƉĂĐŝƚŝĞƐŽƌ
ĐŽŶĐĞƌŶƐ;tŽŽĚĐŽĐŬ͕ϮϬϬϮ͖WĞƚƵƌƐƐŽŶ͕ϮϬϭϭͿ͘dŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚ ĨŽĐƵƐĞƐŽŶĂŵƵůƚŝͲƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ
ĂƉƉƌŽĂĐŚ ǁŝƚŚ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ĞŵƉŚĂƐŝƐ ŽŶ ƚŚĞ ŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚ ŽĨ ůŽĐĂů ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ŝŶ ƚŽƵƌŝƐŵ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘dŚŝƐŝŶĐƌĞĂƐĞƐƚŚĞƐĐŽƉĞĨŽƌǁŝĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶƚƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͘

dŚŝƐ ĞŵƉŚĂƐŝƐ ŝŶĐůƵĚĞƐ ƚŚĞ ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ ŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ŝŶĨŽƌŵĂů ƐĞĐƚŽƌ ƚŽ ĨƵůĨŝů ƚŚĞ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ĂƐƉĞĐƚ ŽĨ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ ǁŚŝĐŚ ĂƌŐƵĞƐ ĨŽƌ Ă ŚŽůŝƐƚŝĐ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ƚŽ
ĂĐŚŝĞǀĞƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘/ŶƚŚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ;tĂůŝŐŽĞƚĂů͕͘ϮϬϭϮͿ͕ĂŵƵůƚŝͲƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ
ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ;D^Ϳ ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ĂƐ Ă ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ŝƐ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ƐƵŐŐĞƐƚĞĚ ŝŶ ƚŚŝƐ
ƌĞƐĞĂƌĐŚĂƐĂƚŽŽůĨŽƌƚŚĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶŽĨĂĐƚŽƌƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶďǇƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĂŐĞŶĐŝĞƐ͘/ƚĂĐƚƐĂƐĂŶŝŶƚĞƌĨĂĐĞďĞƚǁĞĞŶƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶĂŶĚƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞŶĂƚƵƌĞͲ
ďĂƐĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ ƉůĂŶŶŝŶŐ ŝŶ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂƐ͘ dŚĞD^ ƉƌŽǀŝĚĞƐ Ă ƚĞŵƉůĂƚĞ ĨŽƌ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ƚŽ ƚŽƵƌŝƐŵ ƉůĂŶŶŝŶŐ ŽĨ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂƐ͕ ǁŚŝĐŚ ĂƌĞ ƐƵƌƌŽƵŶĚĞĚ ďǇ
ŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŽƵƐĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐǁŝƚŚĂ ĚŝǀĞƌƐĞ ƌĂŶŐĞŽĨ ŝŶƚĞƌĞƐƚƐ ŝŶ ůŽĐĂů ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ ƉƌŽĚƵĐƚƐ
ĂŶĚ ůŝǀĞůŝŚŽŽĚƐ͘ dŚĞ ƐƚƵĚǇ ĂĚǀŽĐĂƚĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ĂƉƉƌŽĂĐŚ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ ĨŽƌ ůŽĐĂů
ĂƵƚŚŽƌŝƚŝĞƐ ĂŶĚ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ĂŐĞŶĐŝĞƐ ƚŚĂƚ ŵĂǇ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ƐůŽǁ ŝŶ ƚŚĞ ƉĂƐƚ ƚŽ ǁŽƌŬ
ƚŽŐĞƚŚĞƌǁŝƚŚƚŽƵƌŝƐŵƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƚŽĂĐŚŝĞǀĞƚŚĞƌĞĂůŝƐĂƚŝŽŶŽĨƉƌŝŶĐŝƉůĞƐŽĨƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ
;^ůĞĞĞƚĂů͕͘ϭϵϵϳͿ͘
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3.4 Multi-stakeholder engagement  
KǀĞƌ ƚŚĞ ƉĂƐƚ ĚĞĐĂĚĞ͕ ƚŚĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶĐĞ ŽĨ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚ ĂŶĚ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ŝŶ
ƚŽƵƌŝƐŵƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŚĂƐďĞĐŽŵĞǁĞůůĞŶƚƌĞŶĐŚĞĚŝŶƚŽƵƌŝƐŵůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ;ŚĂŽ
ΘZŝƚĐŚŝĞ͕ϮϬϬϳͿ͘&ŽƌƚŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĂƌĞƌĞĨĞƌƌĞĚƚŽĂƐƚŚŽƐĞ ĂĐƚŽƌƐǁŚŽŚĂǀĞ
ƚŚĞ ƌŝŐŚƚ ĂŶĚ͕ ƚŽ Ă ǀĂƌǇŝŶŐ ĞǆƚĞŶƚ͕ ĂďŝůŝƚǇ ƚŽ ŵĂŬĞ ĐŚĂŶŐĞƐ ƚŽ ƚŚĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ƐǇƐƚĞŵ ĂŶĚ
ŝŶĨůƵĞŶĐĞƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐĂŶĚĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐŽĨĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ;>ŝƵ͕ϮϬϬϯ͗ϰϲϲͿ͘DĂŶǇƚǇƉŽůŽŐŝĞƐŝŶ
ƚŽƵƌŝƐŵůŝƚĞƌĂƚƵƌĞůŝƐƚƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌŐƌŽƵƉƐĂƐƚŽƵƌŝƐƚƐ͕ŝŶĚƵƐƚƌǇ͕ůŽĐĂůĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͕
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͕ Đŝǀŝů ƐŽĐŝĞƚǇ ĂŶĚ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ ;>ŝƵ͕ ϮϬϬϯ͕ ŚĂŽ Θ ZŝƚĐŚŝĞ͕ ϮϬϬϳ͖
tĂůŝŐŽ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϯͿ͘  ƉƌŝŵĂƌǇ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ŐƌŽƵƉ ŝƐ ŽŶĞ ǁŝƚŚŽƵƚ ǁŚŽƐĞ ĐŽŶƚŝŶƵŝŶŐ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ͕ĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽƌĂĐƚŝǀŝƚǇĐĂŶŶŽƚƐƵƌǀŝǀĞĂƐĂŐŽŝŶŐĐŽŶĐĞƌŶ;ůĂƌŬƐŽŶ͕ϭϵϵϱ͗ϭϬϲͿ͘

^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĞŵƉŚĂƐŝƐĞƐƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ
ĚƵĞ ƚŽ ƚŚĞ ĐŽŵƉŽƐŝƚĞ ŶĂƚƵƌĞ ŽĨ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐ;DĂƌĐŚ Θ tŝůŬŝŶƐŽŶ͕ ϮϬϬϵͿ͘ DƵůƚŝͲ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ŝƐ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ƚŚĞ ƉƌŽĐĞƐƐ ŽĨ ƌĞĐŽŐŶŝƐŝŶŐ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͕ ĨĂĐŝůŝƚĂƚŝŶŐ
ĚŝĂůŽŐƵĞĂŶĚĚĞǀŝƐŝŶŐƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ƚŚĂƚĞŶĂďůĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐĂŶĚ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ ƚŽ
ǁŽƌŬƚŽǁĂƌĚƐĐŽŵŵŽŶŐŽĂůƐĂŶĚǀŝƐŝŽŶƐĐŽůůĂďŽƌĂƚŝǀĞůǇǁŚŝůĞƐĞƌǀŝŶŐƚŚĞŝƌŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŶĞĞĚƐ
ĂŶĚŝŶƚĞƌĞƐƚƐ͘dŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶǀŽůǀĞƐǀĂƌŝŽƵƐƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐǁŚŽƉůĂǇďŽƚŚĚŝƌĞĐƚĂŶĚ
ŝŶĚŝƌĞĐƚ ƌŽůĞƐ ŝŶ ŵĂŶǇ ǁĂǇƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƚŽƵƌŝƐŵ ƐƵƉƉůǇ ĂŶĚ ĚĞŵĂŶĚ͕ ƌĞŐƵůĂƚŝŽŶ͕ ĂŶĚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƚŽƵƌŝƐŵ ŝŵƉĂĐƚƐ͕ ŚƵŵĂŶ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ĂŶĚ ƌĞƐĞĂƌĐŚ͘dŚĞƌĞ ŝƐ ŶŽǁ Ă ďƌŽĂĚ
ĐŽŶƐĞŶƐƵƐ ƚŚĂƚ ŵŽƐƚ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂƐ ǁŝůů ŚĂǀĞ ůŝŵŝƚĞĚ ĨƵƚƵƌĞ ƉƌŽƐƉĞĐƚƐ ǁŝƚŚŽƵƚ ƚŚĞ
ĐŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶĂŶĚƐƵƉƉŽƌƚŽĨůŽĐĂůƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ;tĞůůƐΘDĐ^ŚĂŶĞ͕ϮϬϬϰͿ͘dŚŝƐĐƌĞĂƚĞƐĂŶĞĞĚ
ƚŽĚĞǀĞůŽƉĂŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇƚŽŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞŬĞǇƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĂŶĚŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞƚŽƵƌŝƐŵ
ŝŶĚƵƐƚƌǇŽĨŝŶƚŚĞDƚůŐŽŶƌĞŐŝŽŶ.dŚĞƵƐĞŽĨŵƵůƚŝͲƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚŝŶƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ
ƚŽƵƌŝƐŵ ŝƐ ĐŽŵƉůĞǆ ĂŶĚ ŝŶĨůƵĞŶĐĞĚ ďǇ Ă ŵƵůƚŝƚƵĚĞ ŽĨ ĨĂĐƚŽƌƐ͗ ůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ ƋƵĂůŝƚŝĞƐ͕
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƋƵĂůŝƚǇ ĂŶĚĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇ͕ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ŵŝŶĚͲƐĞƚƐ͕ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚ
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ĐĂƉĂĐŝƚǇ͕ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƐĂŶĚĐŽŶƚĞǆƚƵĂůĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐ;tĂůŝŐŽĞƚĂů͕͘ϮϬϭϯ͗ϯϰϲͿ͘
ŽŶĐĞƉƚƵĂůůǇ͕ ƚŚĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶĐĞ ŽĨ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚ ĂŶĚ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ŝŶ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨƚŽƵƌŝƐŵŝƐďĞůŝĞǀĞĚƚŽďĞĐŽƐƚƐĂǀŝŶŐ;ŚĂŽΘZŝƚĐŚŝĞ͕ϮϬϬϳͿ͕ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽ
ƚŚĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞ;^ĂƵƚƚĞƌΘ>ĞŝƐĞŶ͕ϭϵϵϵͿĂŶĚ ůĞĂĚƚŽǁĞůůŝŶĨŽƌŵĞĚĚĞĐŝƐŝŽŶƐ
ƚŚĂƚ ĞŶƐƵƌĞ ĞƋƵŝƚǇ ĂŶĚ ĞƋƵĂůŝƚǇ ďǇ ƌĞĚƵĐŝŶŐ ƉŽǁĞƌ ŝŵďĂůĂŶĐĞ ĂŵŽŶŐ ƚŚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ;ZĞĞĚ͕ϭϵϵϳ͖ZǇĂŶ͕ϮϬϬϮͿ͘ƐĂƌĞƐƵůƚ͕ ƚŚŝƐƐƚƵĚǇƐĞĞŬƐƚŽƌĞĂƐƐĞƌƚƚŚĞƚŚĞŽƌǇ
ƚŚĂƚƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĐĂŶŶŽƚďĞĂĐŚŝĞǀĞĚŝĨŝŵƉŽƐĞĚǁŝƚŚŽƵƚƌĞŐĂƌĚŝŶŐƚŚĞ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͛ŝŶƚĞƌĞƐƚƐ;/ŽĂŶŶŝĚĞƐ͕ϭϵϵϱͿ͘
 
3.5. Geographical and socio-cultural setting 
dŚĞDƚůŐŽŶĞĐŽƐǇƐƚĞŵ;DͿŝƐĂůĂƌŐĞĞǆƚŝŶĐƚǀŽůĐĂŶŽĂƌĞĂƚƌĂǀĞƌƐŝŶŐƚŚĞ<ĞŶǇĂͲhŐĂŶĚĂ
ďŽƌĚĞƌ͕ĞǆƚĞŶĚŝŶŐĂďŽƵƚϴϬŬŵŶŽƌƚŚƚŽƐŽƵƚŚĂŶĚϱϬŬŵǁĞƐƚƚŽĞĂƐƚ͘dŚĞƚŽƚĂůĂƌĞĂŽĨƚŚĞ
ĞĐŽƐǇƐƚĞŵŝƐĂďŽƵƚϳϳϮϯϬϬŚĞĐƚĂƌĞƐ͕ŵĂĚĞƵƉŽĨϮϮϭϰϬϭŚĞĐƚĂƌĞƐŽĨƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ůĂŶĚĂŶĚ
ϱϱϬϴϵϵ ŚĞĐƚĂƌĞƐ ŽĨ ĨĂƌŵůĂŶĚƐ ĂŶĚ ƐĞƚƚůĞŵĞŶƚƐ ;DŽǇŝŶŝ͕ ϮϬϬϳͿ͘ /ƚ ĐŽŶƐŝƐƚƐ ŽĨ ƐĞǀĞƌĂů
ƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞhŐĂŶĚĂƐŝĚĞŽĨƚŚĞDƚůŐŽŶEĂƚŝŽŶĂůWĂƌŬ͕ƚŽŐĞƚŚĞƌǁŝƚŚƚŚĞ
<ĞŶǇĂŶ ƐŝĚĞ ŽĨ ƚŚĞDƚ ůŐŽŶ EĂƚŝŽŶĂů WĂƌŬ͕Dƚ ůŐŽŶ &ŽƌĞƐƚ ZĞƐĞƌǀĞ ĂŶĚ ƚŚĞ ŚĞƉŬŝƚĂůĞ
EĂƚŝŽŶĂůZĞƐĞƌǀĞ;&ŝŐƵƌĞϯ͘ϭͿůŽĐĂƚĞĚŝŶ<ĞŶǇĂ;WĞƚƵƌƐƐŽŶĞƚĂů͕͘ϮϬϭϭͿ͘

dŚĞ<ĞŶǇĂƐŝĚĞŽĨƚŚĞDƚůŐŽŶĞĐŽƐǇƐƚĞŵŝƐƐŝƚƵĂƚĞĚŝŶďŽƚŚƚŚĞƵŶŐŽŵĂĂŶĚdƌĂŶƐͲEǌŽŝĂ
ĐŽƵŶƚŝĞƐ͕ ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ ůŽĐĂƚĞĚ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞůǇ ŝŶ ƚŚĞ tĞƐƚĞƌŶ ĂŶĚ ZŝĨƚ sĂůůĞǇ ƉƌŽǀŝŶĐĞƐ
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ͘ /Ŷ ƚŚŝƐƉĂƌƚŽĨ <ĞŶǇĂ͕ ƚŚĞĂůƚŝƚƵĚĞ ƌĂŶŐĞƐ ĨƌŽŵϭϬϬϬŵŽŶ ƚŚĞ ůŽǁĞƌĞĂƐƚĞƌŶ
ĂŶĚ ŶŽƌƚŚĞƌŶ ƐůŽƉĞƐ ƚŽ ϰϯϬϭŵ ĂďŽǀĞ ƐĞĂ ůĞǀĞů ĨŽƌ ƚŚĞ ůŐŽŶ WĞĂŬ͕ ǁŚŝĐŚ ŝƐ ƚŚĞ ŚŝŐŚĞƐƚ
ƉŽŝŶƚ͘ dŚĞD ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂƐ ĚĞĨŝŶĞ ƚŚĞ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ĂƐ ƚŚĞǇ ƉůĂǇ Ă ĐĞŶƚƌĂů ƌŽůĞ ŝŶ ƚŚĞ
ĞĐŽŶŽŵŝĐ͕ ƐŽĐŝĂů ĂŶĚ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ĨƵŶĐƚŝŽŶŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐ ůŽĐĂůŝƚŝĞƐ ;sĂŶ ,ĞŝƐƚ͕
ϭϵϵϰͿ͘ 
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Figure 3.1: Location of the Mount Elgon ecosystem 

Source: Modified from KWS (2014) 

dŚĞDƚůŐŽŶĞĐŽƐǇƐƚĞŵŝƐĂůƐŽĂŬĞǇǁĂƚĞƌĐĂƚĐŚŵĞŶƚǌŽŶĞĨŽƌ<ĞŶǇĂĂŶĚŝƐŽŶĞŽĨƚŚĞĨŝǀĞ
ŵĂŝŶ͚ǁĂƚĞƌƚŽǁĞƌƐ͛ŽĨƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ͘dŽŐĞƚŚĞƌǁŝƚŚƚŚĞďĞƌĚĂƌĞƌĂŶŐĞƐ͕ƚŚĞDĂƵĐŽŵƉůĞǆ͕
ŚĞƌĂŶŐĂŶŝŚŝůůƐĂŶĚDƚ<ĞŶǇĂ͕ŝƚƉƌŽǀŝĚĞƐƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ͛ƐǁĂƚĞƌ;hEW͕ϮϬϭϮͿ͘
ZŝǀĞƌƐƐƵĐŚĂƐƚŚĞ^ƵĂŵ͕dƵƌŬǁĞůů͕ĂŶĚEǌŽŝĂŽƌŝŐŝŶĂƚĞĨƌŽŵƚŚĞŵŽƵŶƚĂŝŶĐĂƚĐŚŵĞŶƚ͕ƐŽŵĞ
ĨůŽǁŝŶŐƚŽ>ĂŬĞdƵƌŬĂŶĂĂŶĚŽƚŚĞƌƐƚŽ>ĂŬĞsŝĐƚŽƌŝĂ;DƵŚǁĞĞǌŝĞƚĂů͕͘ϮϬϬϳͿ͘dŚĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶĐĞ
ŽĨ ƚŚĞ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ĨŽƌ ůŽĐĂů ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ŝƐ ŝŵŵĞŶƐĞ ĂŶĚ ŝƐ ƌĞůĂƚĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ĞǆƚƌĂĐƚŝǀĞ ƵƐĞƐ
;ƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂů ĨŽŽĚƐ ĂŶĚ ŵĞĚŝĐŝŶĞƐͿ͕ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ĐƵůƚƵƌĂů ƌŽůĞƐ ;&WW͕ ϮϬϬϴͿ͘ EŽƚĂďůǇ͕ ƚŚĞ
ŵŽƵŶƚĂŝŶ ŝƐ ŚĞůĚ ŝŶ ŚŝŐŚ ĞƐƚĞĞŵďĞĐĂƵƐĞ ŽĨ ŝƚƐ ƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂů ĂŶĚ ƐŽĐŝŽͲĐƵůƚƵƌĂů ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ͕
ŚĞŶĐĞŝƚŝƐĂŶŝŶƚƌŝŶƐŝĐĂƐƉĞĐƚŽĨƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ͛ĐƵůƚƵƌĂůŚĞƌŝƚĂŐĞ͘
 
 
Mt. Elgon Forest 
Eldoret 
Kitale 
Bungoma 
Kisumu 
UGANDA 
KENYA 
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3.5.1. Cultural diversity 
WŽƉƵůĂƚŝŽŶŐƌŽƵƉƐĨŽƵŶĚ ŝŶƚŚĞDƚůŐŽŶĞĐŽƐǇƐƚĞŵŚĂǀĞĐŽŶǀĞƌŐĞĚĨƌŽŵǀĂƐƚůǇĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ƌĞŐŝŽŶƐǁŝƚŚĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ůŝǀĞůŝŚŽŽĚƐ͕ǁŚŝĐŚ ŝŶĐůƵĚĞĐĂƚƚůĞͲŚĞƌĚĞƌƐ ĨƌŽŵƚŚĞĂƌŝĚŶŽƌƚŚ͕ ĨŽƌĞƐƚ
ŚƵŶƚĞƌƐĨƌŽŵƚŚĞŽŶŐŽďĂƐŝŶ͕ǁĂŶĚĞƌŝŶŐƚƌŝďĞƐĚŝƐƉůĂĐĞĚďǇŵŽƌĞĂŐŐƌĞƐƐŝǀĞǁĂƌƌŝŶŐƚƌŝďĞƐ
ĂŶĚŵŝŐƌĂƚŝŶŐƉĞŽƉůĞƐĞƐĐĂƉŝŶŐĨƌŽŵĚƌŽƵŐŚƚŽƌǁĂƌϰ͘^ŽŵĞƐĞƚƚůĞĚĂŶĚĨĂƌŵĞĚƚŚĞ ůĂŶĚ͖
ŽƚŚĞƌƐ͕ĂĨƚĞƌƌĞĐŽǀĞƌŝŶŐƚŚĞŝƌƐƚƌĞŶŐƚŚĂŶĚĐŽƵƌĂŐĞ͕ŵŽǀĞĚŽŶƚŽŽƚŚĞƌƉůĂĐĞƐ͘ƵƌƌĞŶƚůǇƚŚĞ
ŵĂŝŶƚƌŝďĂůĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐĨŽƵŶĚŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶĂƌĞƚŚĞKŐŝĞŬ͕^ĂďĂŽƚĂŶĚďĂůƵŚǇĂ;dĂďůĞϯ͘ϮͿ
ďƵƚŵĂŶǇŽƚŚĞƌƐŚĂǀĞDƚůŐŽŶƌŽŽƚĞĚ ŝŶƚŚĞŝƌƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůƚĂůĞƐ͕ ĨŽůŬůŽƌĞĂŶĚƚƌŝďĂůŚŝƐƚŽƌǇ
;DĠĚĂƌĚ͕ϮϬϭϬͿ͘ƵůƚƵƌĂůůǇ͕ ƚŚĞŵŽƵŶƚĂŝŶ ŝƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƐĂĐƌĞĚ͕ĂŶĚƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůĐĞƌĞŵŽŶŝĞƐ
ƐƵĐŚĂƐƌŝƚƵĂůƐ͕ĐŝƌĐƵŵĐŝƐŝŽŶ͕ƉƌĂǇĞƌƐ͕ƐƉŝƌŝƚƵĂůŐĂƚŚĞƌŝŶŐƐĂŶĚŽƚŚĞƌƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůƌŝƚĞƐĂƌĞƐƚŝůů
ƉĞƌĨŽƌŵĞĚƚŚĞƌĞ;<ŝƉƐŝƐĞǇͲ^ŽďĞƚƚ͕ϮϬϭϮͿ͘dŚĞĐƵůƚƵƌĂůǀĂůƵĞƐŽĨƚŚĞDƚůŐŽŶĞĐŽƐǇƐƚĞŵĐĂŶ
ƐĞƌǀĞ ĂƐ Ă ƌĞƐŽƵƌĐĞ ƚŽ ĂƚƚƌĂĐƚ ĐƵůƚƵƌĂů ƚŽƵƌŝƐŵ͕ ǁŚŝĐŚ ŚĂƐ ŶŽƚ ǇĞƚ ďĞĞŶ ƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐĂůůǇ
ĚĞǀĞůŽƉĞĚĂŶĚƉƌŽŵŽƚĞĚŝŶƚŚĞĂƌĞĂ;ŚĞůĂŶŐ͛Ă͕ϮϬϭϯͿ͘

'ŝǀĞŶƚŚĞĚŝǀĞƌƐĞĞƚŚŶŽͲĐƵůƚƵƌĂůĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶĂŶĚŚŝŐŚƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŐƌŽǁƚŚ;DƵŚǁĞĞǌŝĞƚĂů͕͘
ϮϬϬϳͿ͕ ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ĞŶŐĂŐĞ ŝŶ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ĂŶĚ ůŝǀĞůŝŚŽŽĚƐǁŚŝůĞ ĐŽŵƉĞƚŝŶŐ ĨŽƌ ƚŚĞ
ƐĂŵĞůŝŵŝƚĞĚƌĞƐŽƵƌĐĞƐ;ĂƐŝŶĚŝĐĂƚĞĚŝŶdĂďůĞϯ͘ϮͿ͘ŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶĨŽƌƌĞƐŽƵƌĐĞƐŚĂƐƚŚĞƌĞĨŽƌĞ
ĞǆĂĐĞƌďĂƚĞĚ ƚĞŶƐŝŽŶ ƚŚĂƚ ŽƌŝŐŝŶĂƚĞĚ ĨƌŽŵ ƵŶƉŽƉƵůĂƌ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚͲďĂĐŬĞĚ ƌĞƐĞƚƚůĞŵĞŶƚ
ƐĐŚĞŵĞƐ ďĞŐŝŶŶŝŶŐ ŝŶ ϭϵϳϰ ;^ŝŵŝǇƵ͕ ϮϬϬϴͿ͘ >ĂŶĚ ĂůůŽĐĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ƌĞƐĞƚƚůĞŵĞŶƚ ƐĐŚĞŵĞƐ
ĐŽŶƚŝŶƵĞĚ ŝŶǀĂƌŝŽƵƐŐƵŝƐĞƐƵƉƵŶƚŝůƚŚĞĞĂƌůǇϭϵϵϬ͛Ɛ͕ĐƵůŵŝŶĂƚŝŶŐŝŶŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶŽĨĚĞĞƉ
ƌŽŽƚĞĚ ĚŝƐĐŽƌĚĂŶĐĞ ĂŵŽŶŐ ƚŚĞ ůŽĐĂů ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ͘ dŚŝƐ ƌĞƐƵůƚĞĚ ŝŶ ŝŶƚĞƌͲĞƚŚŶŝĐ ǀŝŽůĞŶĐĞ
ŬŶŽǁŶ ĂƐ ƚŚĞ ^ĂďĂŽƚ >ĂŶĚ ĞĨĞŶĐĞ &ŽƌĐĞ ;^>&Ϳ ŵŝůŝƚŝĂ ĐŽŶĨůŝĐƚ ŽĨ ϮϬϬϱͲϮϬϬϴ ;DĠĚĂƌĚ͕
ϮϬϭϬͿ͘
                                         
4EŽƌƚŚZŝĨƚdŽƵƌŝƐŵƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ;ǁǁǁ͘ŶŽƌƚŚƌŝĨƚƚŽƵƌŝƐŵ͘ĐŽŵͿŝƐĂŵĞŵďĞƌƐŚŝƉĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĐŽŵƉƌŝƐŝŶŐŽĨƚŽƵƌŝƐŵ
ďƵƐŝŶĞƐƐĞƐĨŽƵŶĚŝŶƚŚĞEŽƌƚŚZŝĨƚƌĞŐŝŽŶ͕<ĞŶǇĂ͘dŚĞƐĞĂĐƚŽƌƐĂƌĞǁŽƌŬŝŶŐĐŽůůĂďŽƌĂƚŝǀĞůǇǁŝƚŚƚŚĞDŝŶŝƐƚƌǇŽĨdŽƵƌŝƐŵĂŶĚ
<ĞŶǇĂdŽƵƌŝƐŵŽĂƌĚƚŽƉƌŽŵŽƚĞƚŚĞƌĞŐŝŽŶĂƐĂĚŝƐƚŝŶĐƚĂŶĚǀŝĂďůĞƚŽƵƌŝƐƚĐŝƌĐƵŝƚ͘ 
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Table 3.2: Ethno-cultural composition of the Mt Elgon region, Kenya 
Ethnic Community Traditional Livelihood Patterns 
and Skills 
Geographical concentration 
KŐŝĞŬ;ĂůƐŽŬŶŽǁŶĂƐ
ƚŚĞŽƌŽďŽƐͿ
,ƵŶƚĞƌͲŐĂƚŚĞƌĞƌƐ͖,ŽŶĞǇŝƐĂǀŝƚĂů
ƉĂƌƚ ŽĨ ƚŚĞ ĞĐŽŶŽŵǇ ĂŶĚ ƐŽĐŝĂů
ƐǇƐƚĞŵ͘ dƌĂĚĞ ŚŽŶĞǇ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ
ĨŽƌĞƐƚƉƌŽĚƵĐĞǁŝƚŚƚŚĞƉĞŽƉůĞŽĨ
ƚŚĞ ƉůĂŝŶƐ ŝŶ ĞǆĐŚĂŶŐĞ ĨŽƌ ŝƌŽŶͲ
ǁĂƌĞĂŶĚŐƌĂŝŶƐ͘
DŽƐƚůǇ ĨŽƵŶĚ ŝŶ ƚŚĞ ŚĞƉǇƵŬ
ĨŽƌĞƐƚƐ͘ >ŝǀĞ ŝŶ ǀĂƌŝŽƵƐ
ƐĞƚƚůĞŵĞŶƚƐ ŝŶ ƚŚĞ ŵŽŽƌůĂŶĚ
ĨŽƌĞƐƚƐŽĨŚĞƉŬŝƚĂůĞEĂƚŝŽŶĂů
ZĞƐĞƌǀĞ͘

^ĂďĂŽƚ

ŐƌŽͲƉĂƐƚŽƌĂůŝƐƚƐ͕ ƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůůǇ
ǁĞƌĞ ŶŽŵĂĚŝĐ ƉĂƐƚŽƌĂůŝƐƚƐ͕ ďƵƚ
ŚĂǀĞ ƐůŽǁůǇ ĐŽŶǀĞƌƚĞĚ ƚŽ ŵŽƌĞ
ƐĞĚĞŶƚĂƌǇ ƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ŽĨ ĐŽŵďŝŶĞĚ
ůŝǀĞƐƚŽĐŬĂŶĚĐƌŽƉĨĂƌŵŝŶŐ͘
^ŬŝůůĞĚ ǁĞĂǀĞƌƐ ŽĨ ďĂƐŬĞƚƌǇ
ƉƌŽĚƵĐƚƐĨƌŽŵďĂŵďŽŽ͘

DŽƐƚůǇ ƌĞƐŝĚĞ ĂďŽǀĞ ƚŚĞ
ĚĞŶƐĞĨŽƌĞƐƚ ŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚĂŶĚ
ĞĂƐƚĞƌŶ ƉĂƌƚƐ ŽĨ ƚŚĞ ůŐŽŶ
ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ͘
ďĂůƵŚǇĂ




DĂŝŶůǇ ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůŝƐƚƐ ĂŶĚ ƐŬŝůůĞĚ
ĂƌƚŝƐĂŶƐ͘ <ĞĞƉ Ă ƐŵĂůů ŶƵŵďĞƌ ŽĨ
ůŝǀĞƐƚŽĐŬ ĂƐ ŝƚ ŚĂƐ ĂůǁĂǇƐ ŚĂĚ Ă
ƐŽĐŝĂů ǀĂůƵĞ ĂŶĚ ĐŽŵŵŽŶůǇ
ĞǆĐŚĂŶŐĞĚĂƐďƌŝĚĞͲǁĞĂůƚŚ͘

DŽƐƚůǇ ŽĐĐƵƉǇ ƚŚĞ ƐŽƵƚŚĞƌŶ
ƐůŽƉĞƐ ŽĨDƚ ůŐŽŶ ĂŶĚ ƉĂƌƚƐ
ŽĨƚŚĞdƌĂŶƐͲEǌŽŝĂƉůĂŝŶƐ͘
Source: Kipsisey-Sobett (2012), North Rift Tourism Association (2012) 
dŚĞ ƉƵƌƉŽƐĞ ŽĨ ŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚŝŶŐ ƚŚĞ ĐƵůƚƵƌĂů ĚǇŶĂŵŝĐƐ ŽĨ ƚŚĞDƚ ůŐŽŶ ƌĞŐŝŽŶ ŝƐ ƚŽ ĐƌĞĂƚĞ Ă
ƐĐŚŽůĂƌůǇĚĞďĂƚĞĂďŽƵƚƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƚŚĂƚĐĂŶƐƉĞĂŬƚŽƚŚĞŵƵůƚŝƉůĞƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƚŽ
ĂĚĚƌĞƐƐ ƚŚĞ ŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŽƵƐ ĐƵůƚƵƌĞƐ ĂŶĚ ƵŶĚĞƌůǇŝŶŐ ƚĞŶƐŝŽŶƐ͘ dŚĞ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ŽĨ ƚŚŝƐ
ĚŝƐĐŽƵƌƐĞŵĂǇŚĂǀĞĂŶŝŵƉĂĐƚŽŶĐŽŵŵƵŶŝƚǇĐŽŚĞƐŝŽŶĂŶĚƐŽĐŝŽͲĐƵůƚƵƌĂůƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ͘

3.5.2 Local resource governance 
dŚĞ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂƐ ŽĨ ƚŚĞ Dƚ ůŐŽŶ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ;ŝŶ ďŽƚŚ <ĞŶǇĂ ĂŶĚ hŐĂŶĚĂͿ ǁĞƌĞ
ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ϭϵϯϬ͛Ɛ ĚƵƌŝŶŐ ĐŽůŽŶŝĂů ƌƵůĞ ĂŶĚǁĞƌĞ ŝŶƚĞŶĚĞĚ ĨŽƌ ƵƐĞ ĂƐ ŚƵŶƚŝŶŐ ĂŶĚ
ĨŽƌĞƐƚƌǇǌŽŶĞƐƚŽƐĞƌǀĞĐŽůŽŶŝĂůŝŶƚĞƌĞƐƚƐĂƚƚŚĞƚŝŵĞ;,ŝŶŐƐƚŽŶϭϵϯϭcited ŝŶWĞƚƵƌƐƐŽŶĞƚĂů͕͘
ϮϬϭϯ͗ϮϰͿ͘dŚĞĂƌĞĂŝƐƐĐĂƚƚĞƌĞĚǁŝƚŚƐƵďƐŝƐƚĞŶĐĞĨĂƌŵƐďŽƌĚĞƌŝŶŐƚŚĞDƚůŐŽŶEĂƚŝŽŶĂůWĂƌŬ
ĂŶĚƚŚĞĨŽƌĞƐƚƌĞƐĞƌǀĞ͘dŚĞŶŽƌƚŚͲĞĂƐƚĞƌŶƐŝĚĞ ŝŶdƌĂŶƐͲEǌŽŝĂ ŝƐĂůƐŽƐƵƌƌŽƵŶĚĞĚďǇĂĨĞǁ
ůĂƌŐĞ ƐĐĂůĞ ĨĂƌŵƐŽŶ ƚŚĞĞĂƐƚĞƌŶ ƐůŽƉĞƐ͕ǁŚŝĐŚŚĂƐ ĐĂƵƐĞĚĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĐŽŶĨůŝĐƚƐ
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ĚƵĞ ƚŽ ĞŶĐƌŽĂĐŚŵĞŶƚ ĂŶĚ ŝůůĞŐĂů ůŽŐŐŝŶŐ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ĨŽƌĞƐƚƐ͘ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ
ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂƐ ŝŶ ƚŚĞDƚ ůŐŽŶ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ŝƐ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞĚ ďǇ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ ;dĂďůĞ
ϯ͘ϯͿ͕ǁŝƚŚƚŚĞ<ĞŶǇĂtŝůĚůŝĨĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ;<t^ͿƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞĨŽƌDƚůŐŽŶEĂƚŝŽŶĂůWĂƌŬŝŶ<ĞŶǇĂ͖
<ĞŶǇĂ &ŽƌĞƐƚ ^ĞƌǀŝĐĞ ;<&^Ϳ ŵĂŶĂŐŝŶŐ ƚŚĞ Dƚ ůŐŽŶ ĨŽƌĞƐƚ ƌĞƐĞƌǀĞ ĂŶĚ ƚŚĞ ŽƵŶƚǇ
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨƵŶŐŽŵĂƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞĨŽƌŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨŚĞƉŬŝƚĂůĞŶĂƚŝŽŶĂůƌĞƐĞƌǀĞ͘dŚĞƌĞ
ŚĂƐďĞĞŶƌĞƐƚƌŝĐƚĞĚĂĐĐĞƐƐƚŽDƚůŐŽŶEĂƚŝŽŶĂůWĂƌŬƐŝŶĐĞŝƚƐĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚŝŶϭϵϲϴ͘/ƚŚĂƐ
ďĞĞŶĐůŽƐĞĚĨŽƌĐŽŶƐƵŵƉƚŝǀĞĂĐĐĞƐƐƚŽƚŚĞůŽĐĂůĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐĂŶĚŝƐŚĞĂǀŝůǇƉĂƚƌŽůůĞĚďǇƚŚĞ
<ĞŶǇĂtŝůĚůŝĨĞ^ĞƌǀŝĐĞƌĂŶŐĞƌƐ;WĞƚƵƌƐƐŽŶĞƚĂů͕͘ϮϬϭϭͿ͘
 
Table 3.3 Protected areas in Mt Elgon ecosystem 
Protected area  Km 
2
 
Size 
Land 
Cover 
(%) 
Managing 
Institution 
DƚůŐŽŶ&ŽƌĞƐƚZĞƐĞƌǀĞƐ ϳϯϳŬŵ ϲϴ͘ϰ <ĞŶǇĂ&ŽƌĞƐƚ^ĞƌǀŝĐĞ
 
DƚůŐŽŶEĂƚŝŽŶĂůWĂƌŬ ϭϲϵŬŵ ϭϱ͘ϳ <ĞŶǇĂtŝůĚůŝĨĞ^ĞƌǀŝĐĞ
 
ŚĞƉŬŝƚĂůĞEĂƚŝŽŶĂůZĞƐĞƌǀĞ ϳϮŬŵ ϭϱ͘ϵ ŽƵŶƚǇ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŽĨ
ƵŶŐŽŵĂ
Source: KWS, 2014. 
ůƚĞƌŶĂƚŝǀĞůǇ͕ ƚŚĞ ĨŽƌĞƐƚ ƌĞƐĞƌǀĞ ŝƐŐŽǀĞƌŶĞĚ ĨŽƌ ĞǆƚƌĂĐƚŝǀĞƵƐĞŽĨ ĨŽƌĞƐƚ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐďŽƚŚ ŝŶ
ƚŚĞ ŶĂƚŝǀĞ ĨŽƌĞƐƚƐ ĂŶĚ ƚŚƌŽƵŐŚ ĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚ ŽĨ ƐŽĨƚǁŽŽĚ ƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐ͕ ĂůůŽǁŝŶŐ ĨŽƌ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇ ĨŽƌĞƐƚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ;DǇŚƌĞŶ͕ ϮϬϬϳ͖ WĞƚƵƌƐƐŽŶ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϯͿ͘ dŚĞ ŚĞƉŬŝƚĂůĞ
EĂƚŝŽŶĂůZĞƐĞƌǀĞ;EZͿŝƐĐŽŵƉƌŝƐĞĚŽĨϭϳϬϬϬŚĞĐƚĂƌĞƐŽĨŚĞĂƚŚĂŶĚŵŽŽƌůĂŶĚƐĂďŽǀĞƚŚĞ
ŵĂŝŶ ĨŽƌĞƐƚƐ ŽĨ ƚŚĞ Dƚ ůŐŽŶ &ŽƌĞƐƚ ZĞƐĞƌǀĞ͘ ŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ŚĂǀĞ ƌŝŐŚƚƐ ŽĨ ĂĐĐĞƐƐ ĨŽƌ
ĐŽŶƐƵŵƉƚŝǀĞƵƐĞƐ ůŝŬĞŐƌĂǌŝŶŐĂŶĚďĞĞͲŬĞĞƉŝŶŐ͕ ďƵƚ ƚŚĞǇĐĂŶŶŽƚ ƐĞƚƚůĞ ƚŚĞƌĞƉĞƌŵĂŶĞŶƚůǇ
;WĞƚƵƌƐƐŽŶ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϯͿ͘ dŚĞ ŽƵŶƚǇ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŽĨ ƵŶŐŽŵĂ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌƐ EZ
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ĂŶĚǁŽƌŬƐĐŽůůĂďŽƌĂƚŝǀĞůǇǁŝƚŚďŽƚŚ<t^ĂŶĚ<&^ƚŽŵĂŶĂŐĞƚŚĞĞĐŽƐǇƐƚĞŵ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇƚŽ
ƉƌĞƐĞƌǀĞƚŚĞǁŝůĚůŝĨĞĂŶĚĨŽƌĞƐƚƐ ;<t^ͬ<&^͕ϮϬϭϮͿ͘KŶĞŽĨƚŚĞĐŚĂůůĞŶŐĞƐĨĂĐŝŶŐƚŚĞǁŚŽůĞ
Dƚ ůŐŽŶ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ŝƐ ŽǀĞƌůĂƉƉŝŶŐ ŵĂŶĚĂƚĞƐ ďǇ ƚŚĞ ǀĂƌŝŽƵƐ ƌĞƐŽƵƌĐĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ͕ ĐƌĞĂƚŝŶŐ ĐŽŶĨƵƐŝŽŶ ĂŶĚ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂů ĐŽŶĨůŝĐƚ ŽǀĞƌ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂŶĚ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ ŝƐƐƵĞƐ ŝŶ ĐĞƌƚĂŝŶ ůŽĐĂƚŝŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂƐ͘ dŚĞ <ĞŶǇĂŶ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
ŚĂƐ ĚĞĐŝĚĞĚ ƚŽ ŵĞƌŐĞ ƚŚĞ ǁŝůĚůŝĨĞ ;<ĞŶǇĂŶ tŝůĚůŝĨĞ ^ĞƌǀŝĐĞͿ ĂŶĚ ĨŽƌĞƐƚƌǇ ;<ĞŶǇĂ &ŽƌĞƐƚ
^ĞƌǀŝĐĞͿĂƵƚŚŽƌŝƚŝĞƐƚŽĐƌĞĂƚĞŽŶĞŶĂƚƵƌĂůƌĞƐŽƵƌĐĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶϱ͘/ƚŝƐŚŽƉĞĚƚŚĂƚ
ƚŚŝƐĚĞĐŝƐŝŽŶǁŝůůŵŝŶŝŵŝƐĞŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůĂŶĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞĚŝƐĐŽƌĚ͕ǁŚŝĐŚĨƵƌƚŚĞƌĂĚĚƐƚŽƚŚĞ
ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ŽĨ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞ ƌĞƐŽƵƌĐĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ͘ dŚĞ ŵƵůƚŝͲƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ
ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ƉƌŽĐĞƐƐ ŝƐ ĂŝŵĞĚ Ăƚ ĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐ ĐŽŵƉůĞǆŝƚŝĞƐ ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ ŚŽǁ ƚŽ ƉƌŽŵŽƚĞ
ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝǀĞŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐĂŵŽŶŐƐƚƚŚĞŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐǁŽƌŬŝŶŐĂůŽŶŐƐŝĚĞƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐĂŶĚ
ŽƚŚĞƌƚŽƵƌŝƐŵƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͘ 

3.6 Methods 
dŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚƉƌŽĐĞƐƐĚƌĂǁƐŽŶĂǁŝĚĞƌĂŶŐĞŽĨƌĞƐŽƵƌĐĞƐƚŽƉƌŽĨŝůĞƚŚĞƚŽƵƌŝƐŵƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ
ĨŽƌ ƚŚĞDƚ ůŐŽŶ ƌĞŐŝŽŶ ŝŶ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ĞǆƉůĂŝŶ ƚŚĞ ǀĂƌŝŽƵƐ ƌŽůĞƐ ĂŶĚ ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚŝĞƐ ŝŶ ƚŚĞ
ƚŽƵƌŝƐŵŝŶĚƵƐƚƌǇ;^ŝŵƉƐŽŶ͕ϮϬϬϴͿ͘
 
3.6.1 Secondary data collection 
dŚĞĨŝƌƐƚƉŚĂƐĞŝŶǀŽůǀĞĚŐĂƚŚĞƌŝŶŐƐŽĐŝŽͲĐƵůƚƵƌĂůƐĞĐŽŶĚĂƌǇĚĂƚĂŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞƌĞƉŽƌƚƐŽĨƚŚĞ
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ƐŽĐŝŽͲĐƵůƚƵƌĂů ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ĨŽƵŶĚ ŝŶ ƚŚĞ Dƚ ůŐŽŶ
ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ŚĞůĚ ďǇ ƚŚĞ DŝŶŝƐƚƌǇ ŽĨ ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ĂŶĚ EĂƚƵƌĂů ZĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ DŝŶŝƐƚƌǇ ŽĨ
ĐŽŶŽŵǇ ĂŶĚ WůĂŶŶŝŶŐ͕ EĂƚŝŽŶĂů DƵƐĞƵŵƐ ŽĨ <ĞŶǇĂ ŝŶ ƚŚĞ dƌĂŶƐͲEǌŽŝĂ ĂŶĚ ƵŶŐŽŵĂ
ĐŽƵŶƚŝĞƐ͕ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ŝŶ ƚŚĞ ,ĞĂĚƋƵĂƌƚĞƌƐ͛ ŽĨĨŝĐĞƐ ŝŶ EĂŝƌŽďŝ͘ &ƵƌƚŚĞƌ ĚĂƚĂ ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ
                                         
ϱϱƉƌŝůϮϬϭϰ͕ŝƚŝǌĞŶEĞǁƐ͕<ĞŶǇĂ΂ŚƚƚƉ͗ͬͬĐŝƚŝǌĞŶŶĞǁƐ͘ĐŽ͘ŬĞͬŶĞǁƐͬϮϬϭϮͬůŽĐĂůͬŝƚĞŵͬϭϴϯϴϮͲƉůĂŶƐͲĨŽƌͲŬǁƐͲŬĨƐͲŵĞƌŐĞƌͲ
ƵŶĚĞƌǁĂǇ΃
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ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽŶƚŚĞƚŽƵƌŝƐŵƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĂŶĚǀŝƐŝƚŽƌƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐǁĂƐĐŽůůĞĐƚĞĚĨƌŽŵƚŚĞ<ĞŶǇĂ
dŽƵƌŝƐŵŽĂƌĚ;<dͿĂŶĚƚŚĞDŝŶŝƐƚƌǇŽĨdŽƵƌŝƐŵŝŶƚŚĞůĚŽƌĞƚĂŶĚ<ŝƚĂůĞƐƚĂƚŝŽŶƐůŽĐĂƚĞĚŝŶ
ƚŚĞEŽƌƚŚZŝĨƚŽĨ<ĞŶǇĂ͘ĂƚĂĐŽůůĞĐƚĞĚ ĨƌŽŵƌĞƉŽƌƚƐǁĂƐ ĐŽŶƚĞŶƚĂŶĂůǇƐĞĚƚŽƉƌŽǀŝĚĞƚŚĞ
ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌǁŝƚŚŐƵŝĚĞůŝŶĞƐƚŽĚĞǀĞůŽƉƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐƚŚĂƚǁŝůůŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞƉƌŽďĂďŝůŝƚǇŽĨ
WŵĂŶĂŐĞƌƐƉƵƌƐƵŝŶŐŵƵůƚŝͲƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚ ŝŶ ƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘ dŚĞŵƵůƚŝͲ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌĂƉƉƌŽĂĐŚǁĂƐĂƉƉůŝĞĚƚŽƚŚĞDƚůŐŽŶĐĂƐĞƐƚƵĚǇƵƐŝŶŐĚĂƚĂƉƌŽǀŝĚĞĚĨƌŽŵƚŚĞ
ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐĂŶĚĚŽĐƵŵĞŶƚĂŶĂůǇƐŝƐƚŽŝůůƵƐƚƌĂƚĞƚŚĞĞĨĨĞĐƚŝǀĞŶĞƐƐŽĨƚŽƵƌŝƐŵƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐŝŶĂ
ŵƵůƚŝͲƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ƉƌŽĐĞƐƐ ƚŽǁĂƌĚƐ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ZEd͘ dĂďůĞ ϯ͘ϰ
ŝůůƵƐƚƌĂƚĞƐ ƚŚĞ ƉƌŽĐĞƐƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ǁŚŝĐŚ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ĂŐĞŶĐŝĞƐ ǁĂŶƚŝŶŐ ƚŽ ŝŶĐƌĞĂƐĞ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚ ŽĨ ŬĞǇ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ĐĂŶ ƉƵƌƐĞ ƚŚĞ ŵƵůƚŝͲƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ
ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ŝŶ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ͘ dŚĞƐĞ ƐƚĞƉƐ ĂƌĞ
ĨŽƌŵƵůĂƚĞĚƐŝŵŝůĂƌƚŽƚŚĞĞĐŽƐǇƐƚĞŵŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƉƉƌŽĂĐŚƉƌĞƐĞŶƚĞĚďǇDĂůƚďǇ;ϮϬϬϬͿĨŽƌ
ƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞŽĨŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƚŚĞůŝŬĞůŝŚŽŽĚŽĨƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶŝŶƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞŶĂƚƵƌĞͲ
ďĂƐĞĚƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘
 
3.6.2 Field data collection 
dŚĞĨŝƌƐƚƐƚĞƉŝŶƚŚŝƐƉƌŽĐĞƐƐǁĂƐĂƐĐŽƉŝŶŐǀŝƐŝƚƚŽƚŚĞƌĞŐŝŽŶďĞƚǁĞĞŶƵŐƵƐƚĂŶĚKĐƚŽďĞƌ
ϮϬϭϯĨŽƌƐŽŵĞƉƌĞůŝŵŝŶĂƌǇŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ;ƉƉĞŶĚŝǆ///Ϳ͘dŚĞƉƵƌƉŽƐĞŽĨƚŚĞƐĞŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐǁĂƐƚŽ
ŐĂŝŶĂďƌŽĂĚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨ ƚŚĞ ůŽĐĂƚŝŽŶ ĚǇŶĂŵŝĐƐĂŶĚ ƚŚĞ ƌĂŶŐĞŽĨƉƌŝŵĂƌǇŐƌŽƵƉƐŽĨ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĂĐƚŝǀĞůǇŝŶǀŽůǀĞĚŝŶƚŽƵƌŝƐŵŝŶƚŚĞƵŶŐŽŵĂĂŶĚdƌĂŶƐͲEǌŽŝĂĐŽƵŶƚŝĞƐ͘ƵƌŝŶŐ
ƚŚŝƐŝŶŝƚŝĂůǀŝƐŝƚ ůŽĐĂůŐƵŝĚĞƐĂŶĚ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĞƌƐǁĞƌĞŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚƚŽĂƐƐŝƐƚǁŝƚŚŝŶƚĞƌƉƌĞƚŝŶŐĂŶĚ
ƚƌĂŶƐůĂƚŝŽŶ ǁŚĞƌĞ ƚŚĞƌĞ ǁĞƌĞ ůŽǁ ůŝƚĞƌĂĐǇ ůĞǀĞůƐ͘ ^ƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕ ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌ ǁĂƐ ĂďůĞ ƚŽ
ƵŶĚĞƌƚĂŬĞĂƐĐŽƉŝŶŐĞǆĞƌĐŝƐĞŝŶƚŚĞĂƌĞĂĐŽŵƉƌŝƐŝŶŐŽĨϭϱŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐƚŚĂƚŝŶǀŽůǀĞĚŵĞĞƚŝŶŐ
ǁŝƚŚ Ă ŚĂŶĚĨƵů ŽĨ D ƚŽƵƌŝƐŵ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ŝŶ ƚŚĞ ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ƚŽƵƌŝƐŵͲ
ƌĞůĂƚĞĚ ďƵƐŝŶĞƐƐ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ͘dŚĞ ƐĞĐŽŶĚ ĂĐƚŝǀŝƚǇ ǁĂƐ Ă ĨƵƌƚŚĞƌ ϰϱ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ĨĂĐĞͲƚŽͲĨĂĐĞ
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
ƐĞŵŝͲƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ͘ dŚĞ ĐƌŝƚĞƌŝĂ ƵƐĞĚ ƚŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞ ǁŚŽ ƚŽ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁ͕ ǁŚĞŶ ĂŶĚ
ŚŽǁ͕ ƌĞůĂƚĞ ŶŽƚ ŽŶůǇ ƚŽ ƚŚĞ ůŽŐŝƐƚŝĐĂů ĞůĞŵĞŶƚƐ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ ďƵƚ ĂůƐŽ ƚŚĞ ƚŚĞŽƌĞƚŝĐĂů
ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐŝŶĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŶŐƚŚĞŵĞƚŚŽĚƐ͘ 
 
Table 3.4: The Multi-Stakeholder engagement approach for PAs  
Action Challenges and Deliverables 
 
1. Recognise stakeholder 
involvement capacity ƚŚƌŽƵŐŚ ĂŶ
ĞĨĨĞĐƚŝǀĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƚƌĂƚĞŐǇĨŽƌ
ƚĂƌŐĞƚĞĚ ĂŶĚ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ͘ 








 /ĚĞŶƚŝĨǇ ƚŚĞ ǀĂƌŝŽƵƐ ŐƌŽƵƉƐ͕
ĐŽŵƉůĞǆŝƚŝĞƐ͕ĐĂƉĂĐŝƚŝĞƐ͘
 ŶŐĂŐĞ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ĂŶĚ ƐƵŐŐĞƐƚ
ǁĂǇƐƚŽŝŶƚĞŐƌĂƚĞƚŚĞŵǁŝƚŚĞǆŝƐƚŝŶŐ
ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ͘
 ĞĨŝŶĞ ƚŚĞ ĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐ ƚŽ ĂĚŽƉƚŝŶŐ
DƵůƚŝͲ^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ͘

2. Pursue achievable objectives 
ƚŚƌŽƵŐŚ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ
ŽƉƚŝŵŝƐĂƚŝŽŶ ĨŽƌ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ŝŶ
ƚŽƵƌŝƐŵ͘
  





 /ĚĞŶƚŝĨǇ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ ƚŽ
ƌĞŵŽǀĞĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐŽŶĂĚŽƉƚŝŽŶĞ͘Ő͘
ĂǁĂƌĞŶĞƐƐ͕ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐĚŝĂůŽŐƵĞ͘
 hƐĞ ŽĨ ĞǆĂŵƉůĞƐ ĂŶĚ ůĞƐƐŽŶƐ ĨƌŽŵ
ďĞƐƚ ƉƌĂĐƚŝĐĞ ĐĂƐĞ ƐƚƵĚŝĞƐ ŽĨ ŽƚŚĞƌ
ƐŝŵŝůĂƌ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐ Ğ͘Ő͘ Dƚ <ĞŶǇĂ
ĂŶĚDƚ<ŝůŝŵĂŶũĂƌŽĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐ͘



3. Monitor stakeholder engagement
ƚŚƌŽƵŐŚĂŶŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶƚŚĞĚĞŐƌĞĞŽĨ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚ͘ 
 
 
 ĞǀĞůŽƉ ĂŶ ĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇ ĂŶĚ
ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇƐƚƌĂƚĞŐǇ͘
 >ŝŶŬ ƉŽůŝĐǇ ĂŶĚ ůĞŐŝƐůĂƚŝŽŶ ƚŽ ƚŚĞ
ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ ĨŽƌ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ
ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ͘
 ŶŚĂŶĐŝŶŐ ƉƌĂĐƚŝĐĞ ĂŶĚ ƉŽůŝĐǇ
ƚŚƌŽƵŐŚ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ ƚŚĞ ĚĞŐƌĞĞ ŽĨ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚ͘
Source: Adapted from Maltby (2000). 

ĂĐŬŐƌŽƵŶĚ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ǁĂƐ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ĐĂƌƌŝĞĚ ŽƵƚ ŽŶ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ǁŚĞƌĞ ƉŽƐƐŝďůĞ ƚŚƌŽƵŐŚ
ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ƌĞǀŝĞǁ͕ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ĂŶĂůǇƐŝƐ ĂŶĚ ƋƵĞƐƚŝŽŶŝŶŐ ƉƌŽŵŝŶĞŶƚ ƚŽƵƌŝƐŵ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ Žƌ
ƌĞƐŝĚĞŶƚƐ ŝŶ ƚŚĞ ĂƌĞĂ͘ dŚĞ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ ǁĞƌĞ ĨŽůůŽǁĞĚ ďǇ ƚŚĞ ĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶ ŽĨ ϲϬ
ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ͕ ŽĨǁŚŝĐŚ ϱϬǁĞƌĞ ĐŽŵƉůĞƚĞĚ ŝŶ ĚŝǀĞƌƐĞ ůŽĐĂƚŝŽŶƐ ŝŶ ĂŶĚ ĂƌŽƵŶĚ ƚŚĞD
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
ƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐ<ŝƐƵŵƵĂŶĚůĚŽƌĞƚ͘dŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐǁĞƌĞĚŝƐƚƌŝďƵƚĞĚĂƌŽƵŶĚ
ƚŚĞ D ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂƐ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ <ŝƐƵŵƵ ĂŶĚ ůĚŽƌĞƚ͘ ŽƚŚ ƚŚĞƐĞ ƚŽǁŶƐ ĂƌĞ ůĂƌŐĞ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůƚƌĂĚŝŶŐŚƵďƐ͕ĂĐƚĂƐŐĂƚĞǁĂǇƚŽǁŶƐ͕ĂŶĚƐĞƌǀĞƚŚĞDĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇ͘dŚĞǇĂƌĞ͕
ŚŽǁĞǀĞƌ͕ ŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂůůǇ ůŽĐĂƚĞĚ ŽƵƚƐŝĚĞ ƚŚĞ ĐŽƌĞ ƐƚƵĚǇ ĂƌĞĂ͘ &ƌŽŵ Ă ƚŽƵƌŝƐŵ ŝŶĚƵƐƚƌǇ
ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ͕ŚĂǀŝŶŐĂŶƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽŶƚŚĞƉŽƐŝƚŝŽŶŽĨƚŽƵƌŝƐŵŝŶƚŚĞƐĞƚŽǁŶƐƉƌŽǀŝĚĞƐŬĞǇ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƚŚĂƚ ĐƌĞĂƚĞƐĂŶƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ƚŚĞŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂůĚǇŶĂŵŝĐƐĂŶĚ ŝŶĨůƵĞŶĐĞƐ ƚŚĂƚ
ŝŵƉĂĐƚ ůĞǀĞů ŽĨ ƚŽƵƌŝƐŵ͘ dŚĞ Ăŝŵ ŽĨ ƚŚĞ ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ ǁĂƐ ƚŽ ĞǆƉůŽƌĞ ƚŚĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ŽďƚĂŝŶĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƐĞŵŝͲƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ ĂŶĚ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇ ƌƵƌĂů ĂƉƉƌĂŝƐĂůƐ ĂŶĚ ƚŽ
ƚƌŝĂŶŐƵůĂƚĞ ƚŚŝƐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĨŽƌ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇ ĚǇŶĂŵŝĐƐ ĂŶĚŵƵůƚŝƉůĞ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌŝŶƚĞƌĞƐƚƐŝŶƚŽƵƌŝƐŵĂŶĚĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞDƚůŐŽŶƌĞŐŝŽŶ͘

&ƵƌƚŚĞƌ ƚŽ ƚŚĞ ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ ĂŶĚ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁ ĞǆĞƌĐŝƐĞ͕ ĚĂƚĂ ǁĞƌĞ ĐŽůůĞĐƚĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇ ƌƵƌĂů ĂƉƉƌĂŝƐĂů ;WZͿ ŵĞƚŚŽĚ ŝŶ ƚŚƌĞĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ůŽĐĂƚŝŽŶƐ ŝŶ ƚŚĞ Dƚ ůŐŽŶ
ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ͘ dŚĞ WZ ůŽĐĂƚŝŽŶƐ ǁĞƌĞ ƐĞůĞĐƚĞĚ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ƐĐŽƉŝŶŐ ǀŝƐŝƚ ĨƌŽŵ Ă ůŝƐƚ ŽĨ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐǁŽƌŬŝŶŐĐůŽƐĞůǇǁŝƚŚ<t^ĂŶĚ<&^ŝŶĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐŝŶĂŶĚ
ĂƌŽƵŶĚƚŚĞƉĂƌŬƐĂŶĚƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐ͘dŚĞŝƌƐƉĞĐŝĨŝĐĚĞƚĂŝůƐĂƌĞůŝƐƚĞĚďĞůŽǁ͗
ĂͿ ^ƵĂŵ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇŵĞŵďĞƌƐ ůŽĐĂƚĞĚ ŶĞĂƌ ƚŚĞ <ĞŶǇĂͲhŐĂŶĚĂ ďŽƌĚĞƌ͘ ůƚŚŽƵŐŚ ƚŚŝƐ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇŵŽǀĞƐ ĨƌĞĞůǇ ďĂĐŬ ĂŶĚ ĨŽƌƚŚ ĂĐƌŽƐƐ ƚŚĞ ďŽƌĚĞƌ ƚŽ ƚŚĞhŐĂŶĚĂ ƐŝĚĞ ĨŽƌ
ƚƌĂĚĞ͕ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ƌĞĂƐŽŶƐ Žƌ ĞǀĞŶ ĨĂŵŝůǇ ǀŝƐŝƚƐ͕ ƚŚĞǇ ĂƌĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ĂƐ <ĞŶǇĂŶ
ŶĂƚŝŽŶĂůƐ͘
ďͿ dŚĞƐĞĐŽŶĚWZĐŽŵƉƌŝƐĞƐďŽƚŚƚŚĞ<ŝƉƚŽŐŽƚĐŽŵŵƵŶŝƚǇŵĞŵďĞƌƐǁŚŽƌĞƐŝĚĞŝŶƚŚĞ
<ŝƉƚŽŐŽƚͲ<ŝŵŽƚŚŽŶ ĂƌĞĂ ĂŶĚ ƚŚĞ >ĂďŽŽƚ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ŵĞŵďĞƌƐ ǁŚŽ ůŝǀĞ ŝŶ ƚŚĞ
ŚĞƉŬŝƚĂůĞEĂƚŝŽŶĂůZĞƐĞƌǀĞ;ůŽĐĂƚŝŽŶƐĂƌĞŝŶĚŝĐĂƚĞĚŽŶƉƉĞŶĚŝǆ/sͿ͘
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ĐͿ dŚĞƚŚŝƌĚĂŶĚĨŝŶĂůWZǁĂƐǁŝƚŚƌĞƐŝĚĞŶƚƐĨƌŽŵŚŽƌůŝŵ͕ǁŚŝĐŚŝƐůŽĐĂƚĞĚĐůŽƐĞƚŽDƚ
ůŐŽŶ EĂƚŝŽŶĂů WĂƌŬ ĞŶƚƌĂŶĐĞ͘ dŚĞǇ ŵĂŬĞ ƵƉ ƚŚĞ ůĂƌŐĞƐƚ ŶƵŵďĞƌƐ ŽĨ ĂĐƚŝǀĞ ůŽĐĂů
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐŝŶĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͕ĂĚǀŽĐĂĐǇĂŶĚĨĂƌŵŝŶŐĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐŝŶƚŚĞƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐ͘
KŶĞŽƚŚĞƌĐŽŵŵƵŶŝƚǇĨƌŽŵƵŶŐŽŵĂͲ<ĂďĞƌǁĂŝŶƚŚĞDƚůŐŽŶ&ŽƌĞƐƚƌĞƐĞƌǀĞǁĂƐŝŶǀŝƚĞĚ͕
ďƵƚǁĂƐƵŶĂďůĞƚŽĂƚƚĞŶĚƚŚĞWZƐĞƐƐŝŽŶƐĚƵĞƚŽƚŝŵĞĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐĂŶĚƐĐŚĞĚƵůŝŶŐĐŽŶĨůŝĐƚƐ͘
dŚĞ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁ ŶŽƚĞƐ ĂŶĚ ƌĞƐƉŽŶƐĞƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ ǁĞƌĞ ĐŽĚĞĚ ĂŶĚ ĞǀĂůƵĂƚĞĚ͘
^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ǁĞƌĞ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ ĐĂƚĞŐŽƌŝƐĞĚ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞŝƌ ƌŽůĞƐ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ƚŽƵƌŝƐŵ
ŝŶĚƵƐƚƌǇ͘ dŚĞ ƚŚƌĞĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ ŝŶĐůƵĚĞ ƚŚĞ ďƵƐŝŶĞƐƐ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͕ ŚŽƐƚ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĂŶĚ
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͘ŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐŝŶǀŽůǀĞĚĐŽĚŝŶŐĞĂĐŚŽĨƚŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶƐĂŶĚƵƐŝŶŐ
ƚŚĞ^ƚĂƚŝƐƚŝĐĂ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ƉĂĐŬĂŐĞ͘dŚĞ ƐĂŵƉůĞŶƵŵďĞƌ ŽĨ ϵϱ ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ ŝƐŶŽƚĚĞĞŵĞĚ ƚŽ
ŚĂǀĞ ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂů ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶĐĞ ĂŶĚ ƚŚĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶǁĂƐ ŶŽƚ ƵƐĞĚ ƚŽŵĂŬĞ ŐĞŶĞƌĂůŝƐĂƚŝŽŶƐ ƚŽ
ŽƚŚĞƌƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͘

3.6.3 Tourism stakeholder analysis of the Mt Elgon ecosystem 
dŚĞ ĨŝŶĂů ĚĂƚĂ ĐŽůůĞĐƚŝŽŶ ĂĐƚŝǀŝƚǇ ǁĂƐ ĐĂƌƌŝĞĚ ŽƵƚ ďǇ ŵĞĂŶƐ ŽĨ Ă ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ĂŶĂůǇƐŝƐ
ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ ŽŶ ƚŚƌĞĞ ŐƌŽƵƉƐ ŽĨ ƉƌŝŵĂƌǇ ƚŽƵƌŝƐŵ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ŝŶ ƚŚŝƐ ƌĞŐŝŽŶ͕ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇ
ƚĂƌŐĞƚŝŶŐ ƚŚĞ ďƵƐŝŶĞƐƐ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͕ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĂŶĚ ŚŽƐƚ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘ dŚĞ ƉƌĂĐƚŝĐĞ ŽĨ
ĨŽĐƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽŶ ƉƌŝŵĂƌǇ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ƌĂƚŚĞƌ ƚŚĂŶ ŽŶ Ăůů ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ŝƐ ĂĐĐĞƉƚĞĚ
ƉƌĂĐƚŝĐĞ ŝŶ ƚŽƵƌŝƐŵ ƐƚƵĚŝĞƐ ;'Ğƚǌ Θ dŝŵƵƌ͕ ϮϬϬϱ͖ ^ŚĞĞŚĂŶΘ ZŝƚĐŚŝĞ͕ ϮϬϬϱ͖tĂůŝŐŽ Ğƚ Ăů͕͘
ϮϬϭϯͿƚŽƐƚƌĞĂŵůŝŶĞƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚŽďũĞĐƚŝǀĞƐ͘^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌŐƌŽƵƉƐƚŚĂƚ ĐĂŶďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂƐ
ƐĞĐŽŶĚĂƌǇŝŶĐůƵĚĞƚŚĞE'KƐĂŶĚĐŝǀŝůƐŽĐŝĞƚǇŐƌŽƵƉƐŝŶǀŽůǀĞĚŝŶŶŽŶͲƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ǁŽƌŬƐƵĐŚĂƐĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ŚĞĂůƚŚĂŶĚĞĚƵĐĂƚŝŽŶ͖ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚďŽĚŝĞƐŶŽƚĚŝƌĞĐƚůǇŝŶǀŽůǀĞĚŝŶ
ƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ ƐƵĐŚĂƐ ƐĞĐƵƌŝƚǇĂŐĞŶĐŝĞƐĂŶĚ ůĞŐŝƐůĂƚŝǀĞ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ͖ ĐŝƚŝǌĞŶƐ ŝŶ ƚŚĞ
ǁŝĚĞƌĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ůŽĐĂƚĞĚ ŝŶŽƚŚĞƌƉĂƌƚƐŽĨƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇĂǁĂǇĨƌŽŵƚŚĞƚŽƵƌŝƐŵƌĞŐŝŽŶǁŚŽ
ŵĂǇƉŽƚĞŶƚŝĂůůǇďĞŶĞĨŝƚĨƌŽŵƚĂǆĞƐĐŽůůĞĐƚĞĚďǇƚŚĞĐĞŶƚƌĂůƚƌĞĂƐƵƌǇĨƌŽŵƚŽƵƌŝƐŵƌĞǀĞŶƵĞƐ
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ĞƚĐ͘ůƚŚŽƵŐŚĂďƌŽĂĚƌĂŶŐĞŽĨŵĞƚŚŽĚƐŚĂǀĞďĞĞŶĚĞǀĞůŽƉĞĚŽƌĂĚĂƉƚĞĚĨŽƌƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ
ĂŶĂůǇƐŝƐ ŝŶ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐ ;ZĞĞĚ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϵͿ͕ ƚŚŝƐ ƐƚƵĚǇ ƵƚŝůŝƐĞĚ ŵĞƚŚŽĚƐ ĨŽƌ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌĂŶĂůǇƐŝƐƚŚĂƚĂƌĞĐŽŵŵŽŶǁŝƚŚŝŶƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶŶĂƚƵƌĂůƌĞƐŽƵƌĐĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘dŚĞ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌĂŶĂůǇƐŝƐƉƌŽĐĞƐƐĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚŝŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇĨŽůůŽǁƐĂƚǁŽͲƐƚĞƉƉƌŽĐĞƐƐŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚ
ŽŶ&ŝŐƵƌĞϯ͘Ϯ͘
Figure 3.2:  Stakeholder analysis of the Mt Elgon ecosystem (MEE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: Modified from Reed et al., 2009. 
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^ƚĞƉ ƚǁŽ͕Ă ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌĂŶĂůǇƐŝƐǁĂƐĐĂƌƌŝĞĚ ŽƵƚ ƚŽ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞ ƚŚĞ ƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƐďĞƚǁĞĞŶ
ƚŚĞDƚ ůŐŽŶ ƚŽƵƌŝƐŵ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͘ /Ŷ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ĂĐĐŽŵƉůŝƐŚ ƚŚŝƐ͕ ƚŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌ ĂƚƚĞŶĚĞĚ
ƐĞǀĞƌĂů ƚŽƵƌŝƐŵ ĨŽƌƵŵ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ǁŽƌŬƐŚŽƉƐ͘ dŚĞƐĞ ǁŽƌŬƐŚŽƉƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ǀĂůƵĂďůĞ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ ƚŚĞ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ ĂŶĚ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ƚŽƵƌŝƐŵ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ŐƌŽƵƉƐ͕ ǁŚŝĐŚ ǁĂƐ ƵƐĞĚ ƚŽ ĚĞǀĞůŽƉ ĂŶ ĂƌŐƵŵĞŶƚ ĨŽƌ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚŝŶƚŽƵƌŝƐŵĂĐƚŽƌƐŝŶƚŚĞDƚůŐŽŶƌĞŐŝŽŶ

^ƚĞƉƚŚƌĞĞ͕ƚŚĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ͕ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐĂŶĚƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌĚĞƚĂŝůƐĐŽůůĞĐƚĞĚĂƚƚŚĞǁŽƌŬƐŚŽƉƐ
ĂŶĚ ƐĞŵŝŶĂƌƐ ǁĞƌĞ ƵƐĞĚ ƚŽ ĐƌĞĂƚĞ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐ ƵƚŝůŝƐŝŶŐ Ă ŵƵůƚŝͲƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ
ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĂƉƉƌŽĂĐŚ;tĂůŝŐŽĞƚ͘Ăů͕ϮϬϭϯͿĨŽƌĚĞƚĂŝůŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐĞƐŽĨĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚŝŶƌĞůĂƚŝŽŶ
ƚŽ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ďǇ Dƚ ůŐŽŶ ĂĐƚŽƌƐ͘ ůƚŚŽƵŐŚ ƚŚĞ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐ ƐƵŐŐĞƐƚĞĚ ŵĂǇ ŶŽƚ
ŐƵĂƌĂŶƚĞĞ ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ĂƚƚŝƚƵĚĞƐ͕ ƚŚĞǇŵĂǇ ĞŶĂďůĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ŐƌŽƵƉƐ ŽĨ ƉŽƚĞŶƚŝĂůůǇ ĐŽŶĨůŝĐƚŝŶŐ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ƚŽ ĂƉƉƌĞĐŝĂƚĞ ƚŚĞ ůĞŐŝƚŝŵĂĐǇ ŽĨ ĞĂĐŚ ŽƚŚĞƌ͛Ɛ ǀŝĞǁƐ ĂŶĚ ƐĞĞ ŶĞǁ ǁĂǇƐ ŽĨ
ǁŽƌŬŝŶŐƚŽŐĞƚŚĞƌ;DĂƚŚĞǁƐ͕ϭϵϵϰ͖&ŽƌĞƐƚĞƌϭϵϵϵ͖ZĞĞĚĞƚĂů͕͘ϮϬϬϵͿ͘

3.7. Results and discussion 
3.7.1 Questionnaire and interviews 
dŚĞ Ăŝŵ ŽĨ ĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐ ƚŚĞ ƐƵƌǀĞǇƐ ǁĂƐ ƚŽ ŐĂŝŶ ŝŶƐŝŐŚƚ ŝŶƚŽ ƚŽƵƌŝƐŵ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ
ĞŶŐĂŐĞĚŝŶƚŚĞD͕ŝŶƚŽƚŚĞĂƚƚŝƚƵĚĞƐŽĨůŽĐĂůĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐƚŽǁĂƌĚƐƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇŝƐƐƵĞƐ͕ĂƐ
ǁĞůů ĂƐ ƚŚĞŝƌ ǀĂůƵĞƐ ǁŝƚŚ ƌĞŐĂƌĚ ƚŽ ƚŚĞ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ͘ /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŽďƚĂŝŶĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ WZƐ
ŝŶĐůƵĚĞĚ ƌĞĂů ĂŶĚ ƉĞƌĐĞŝǀĞĚ ďĞŶĞĨŝƚƐ ĨƌŽŵ ƚŽƵƌŝƐŵ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂƐ͕ ĂĐƚŝŽŶƐ ƚŽ
ŝŵƉƌŽǀĞ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚ ŝŶ ƚŚĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ŝŶĚƵƐƚƌǇ ĂŶĚ ĂĐƚŽƌƐ ƚŚĂƚ ŶĞĞĚ ƚŽ ďĞ
ŝŶǀŽůǀĞĚ͘dŚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĐŽůůĞĐƚĞĚĂůůŽǁĞĚĨŽƌĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶǁŝƚŚŽƚŚĞƌĚĂƚĂĐŽůůĞĐƚĞĚĨƌŽŵ
ƚŚĞ ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ ĂŶĚ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁ ƌĞƐƉŽŶƐĞƐ ĂŶĚ ĚĂƚĂ ƌĞƉŽƌƚƐ ƚŽ ǀĂůŝĚĂƚĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ŐĂƚŚĞƌĞĚƌĞŐĂƌĚŝŶŐƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚĂŶĚƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶŝŶƚŽƵƌŝƐŵ͘dŚĞWZĞǆĞƌĐŝƐĞƐ
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
ĂƌĞƐƵŵŵĂƌŝƐĞĚŝŶdĂďůĞϯ͘ϱĂŶĚƉƌŽǀŝĚĞĂƉƌŽĨŝůĞŽĨƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂŶĚďĂƐĞůŝŶĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ĐŽůůĞĐƚĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƚŚƌĞĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇ ƌƵƌĂů ĂƉƉƌĂŝƐĂů ĞǆĞƌĐŝƐĞƐ ĂŶĚ ŝƚ ƐƵŵŵĂƌŝƐĞƐ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂďŽƵƚƚŚĞƚŚƌĞĞĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐǁŚŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞĚŝŶƚŚĞWZĞǆĞƌĐŝƐĞƐ͘
 
Table 3.5: Summary of demographic information of the PRA participants  
 PRA 1 PRA 2 PRA 3 
Rural Community 
Location and 
proximity to PAs 
Suam (MENP at 
Kenya-Uganda 
border) 
 
Kiptogot (MEFR) 
and Laboot, 
(Chepkitale NR) 
 
Chorlim (outside the 
gates of MENP) 
EŽ͘ŽĨ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ

ϭϮ ϭϴ ϭϱ
'ĞŶĚĞƌŽĨ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ

DĂůĞϴ͕&ĞŵĂůĞϰ DĂůĞϭϮ͕&ĞŵĂůĞϲ DĂůĞϭϭ͕&ĞŵĂůĞϰ
ŐĞƐ

ϮϴͲϱϱǇĞĂƌƐ
ǀĞƌĂŐĞϯϯǇĞĂƌƐ
ϯϭͲϰϴǇĞĂƌƐ
ǀĞƌĂŐĞϰϭǇĞĂƌƐ
ϮϱͲϱϴǇĞĂƌƐ
ǀĞƌĂŐĞϯϳǇĞĂƌƐ

tŽƌŬŝŶŐŽƌ
ĞĂƌŶŝŶŐĨƌŽŵ
ƚŽƵƌŝƐŵŝŶƚŚĞ
D
zсϱйEсϵϯй zсϮйEсϵϴй zсϭϬйEсϵϬй
<ĞǇ͗ zсzĞƐ͕ Eс ŶŽ͕ DEW ;Dƚ ůŐŽŶ EĂƚŝŽŶĂů WĂƌŬͿ &Z ;&ŽƌĞƐƚ ZĞƐĞƌǀĞͿ͕ EZ ;EĂƚŝŽŶĂů
ZĞƐĞƌǀĞͿ͘

3.7.2 Stakeholder analysis results 
^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ĂŶĂůǇƐŝƐǁĂƐ ĐĂƌƌŝĞĚ ŽƵƚ ŝŶ ƚŚŝƐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƚŽ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ ĂŶĚ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚĞ ƚŚĞ
ƌŽůĞƐ ŽĨ ƉƌŝŵĂƌǇ ƚŽƵƌŝƐŵ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ŝŶ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ ƚŚĞ D ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ͘ dŚĞ
ĂŶĂůǇƐŝƐǁĂƐĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞŽĨŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŶŐƚŚĞŵƵůƚŝͲƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ
ĂƉƉƌŽĂĐŚ ƚŚĂƚ ĐĂŶ ŐƵŝĚĞ ƚŚĞ ƉƌŽĐĞƐƐ ŽĨ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ ƚŚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ŽĨ ĂĐƚŽƌƐ ŝŶ ZEd
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘ dŚĞ ƌĞƐƵůƚƐ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇ ŵĞƚŚŽĚƐ ƵƐĞĚ ƚŽ ĐŽŶĚƵĐƚ Ă
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŚĞůƉĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ĐĂƚĞŐŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƉƌŝŵĂƌǇ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͘ dŚĞ ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ ŚĞůĚ ďǇ ƚŚĞ ƉƌŝŵĂƌǇ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ WZ ĞǆĞƌĐŝƐĞƐ
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
ƉƌŽǀŝĚĞĚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƌĞŐĂƌĚŝŶŐǁŚĞƚŚĞƌƚŚĞůŽĐĂůĐŽŵŵƵŶŝƚǇƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐǀŝĞǁƚŽƵƌŝƐŵĂƐ
Ă ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽƉƚŝŽŶ͘ &ĞĞĚďĂĐŬ ŐĂƚŚĞƌĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ĂŶĂůǇƐŝƐ
ŝŶĚŝĐĂƚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĞĨĨŽƌƚƐ ŝŶ ƚŚĞD ƐŚŽƵůĚ ĨŽĐƵƐ ŽŶ Ă ƐŝŶŐůĞ ŝƐƐƵĞ ŝŶ
ŽƌĚĞƌƚŽĂĐŚŝĞǀĞŝƚƐĂŝŵƐ͘ǇĚŽŝŶŐƐŽ͕ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĐĂŶƵŶĂŶŝŵŽƵƐůǇĂŐƌĞĞŽŶƚŚĞ ůĞǀĞůŽĨ
ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĂďŽƵƚ ƚŽƵƌŝƐŵ͕ ĐƵůƚƵƌĂů ĐĞŶƚƌĞƐ͕ ƚŽƵƌŝƐŵ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĐĞŶƚƌĞƐ͕
ǁŽƌŬƐŚŽƉƐĂŶĚƐĞŵŝŶĂƌƐƚŚĂƚĐĂŶďĞŵĂĚĞĂƉƌŝŽƌŝƚǇ ;dĂďůĞϯ͘ϲͿ͘dŚĞƐĞĐŚĂŶŐĞƐŝŶƉƌŝŽƌŝƚǇ
ƌĞĨůĞĐƚĂĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌŝŶƚĞƌĞƐƚĂŶĚŝŶĨůƵĞŶĐĞƐĂŶĚ͕ŝŶƚƵƌŶ͕ƉƌŽǀŝĚĞĂŶĂǀĞŶƵĞ
ĨŽƌ ĐƌŝƚŝĐĂů ĚĞďĂƚĞ ŽŶ ŚŽǁ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͛ ŝŶƚĞƌĞƐƚƐ ĂŶĚ ŝŶĨůƵĞŶĐĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞƐ ƚŚĞŝƌ ůĞǀĞů ŽĨ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶŝŶƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ͘
 
Table 3.6: Framework of analysis to evaluate different dimensions of stakeholder interest 
and influence 
 
Stakeholder 
 
Interest/Stake 
 
Influence over 
education, capacity 
building, training in 
tourism 
 
Perception of Tourism 
development in MEE 
 
Business 
community 
^D
>^
ĐŽŶŽŵŝĐ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐ
^ŬŝůůĞĚ
ĞŵƉůŽǇĞĞƐ

ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ
ZĞŐƵůĂƚŝŽŶ
ŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ


>ŝǀĞůŝŚŽŽĚƐ
ĂƉĂĐŝƚǇ
ďƵŝůĚŝŶŐ


ннн




нннн


н
ннн 
Government
WD
dD

ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ
ZĞŐƵůĂƚŝŽŶ
ŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ
ннн нн н
Host Community 
>Z
K

>ŝǀĞůŝŚŽŽĚƐ
ĂƉĂĐŝƚǇ
ďƵŝůĚŝŶŐ
^ŬŝůůƐ
нн нн н
<ĞǇ͗ŚŝŐŚ;нннͿ͕ŵŽĚĞƌĂƚĞ;ннͿ͕ůŽǁ;нͿŝŶƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ;Ϳ
Source:  Modified from Reed et al., 2010 
 
ZĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ ĐŽŵƉůĞƚĞĚ Ă ƚĂďůĞ ƚŽ ĞǀĂůƵĂƚĞ ĞĂĐŚ ĐĂƚĞŐŽƌǇ ŽĨ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ͘ /ƚ ůĞĚ ƚŽ ƚŚĞ
ĨŽůůŽǁŝŶŐŽƵƚĐŽŵĞƐ͗ŝͿĂůŝƐƚŽĨƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĂŶĚƚŚĞŝƌŝŶƚĞƌĞƐƚƐŝŶDŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ;ŽǀĞƌϮϬ
ƌĞůĞǀĂŶƚƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐǁĞƌĞŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚͿ͖ŝŝͿĂůŝƐƚŽĨƐŝǆƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ͖ŝŝŝͿ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂďŽƵƚŚŽǁƚŚĞƐĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐŽĨƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƌĞůĂƚĞƚŽŽŶĞĂŶŽƚŚĞƌ͖ĂŶĚ ŝǀͿĂŶ
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ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞŵŽƐƚĞĨĨĞĐƚŝǀĞǁĂǇƐĨŽƌƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐƚŽŐĂŝŶƚŚĞŝƌƐƵƉƉŽƌƚĂŶĚĂĐƚŝǀĞ
ŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚŝŶƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚ͘ 
 
3.7.3 Secondary data analysis 
/ŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞ ŶĞƚǁŽƌŬŝŶŐ ƉƌŽŵŽƚĞƐ ƉŽƐŝƚŝǀĞ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ
ƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƐ͘ WĂǇŝŶŐ ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ ƚŽ ďŽƚŚ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ĚŝĨĨĞƌŝŶŐ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ
ĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐƚŽĞŶƐƵƌĞƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇŽďũĞĐƚŝǀĞƐĂƌĞĂĐŚŝĞǀĂďůĞ;tĂůŝŐŽĞƚĂů͕͘ϮϬϭϯ͗ϯϱϬͿ͘
ŵƵůƚŝͲƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĂƉƉƌŽĂĐŚƚĂŬĞƐŝŶƚŽĂĐĐŽƵŶƚƚŚĞĐŽŵƉůĞǆŝƚŝĞƐĂŶĚŶĞĞĚƐŽĨ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ĂŶĚ ŝƚ ĂůƐŽ ŽĨĨĞƌƐ Ă ƉƌĂĐƚŝĐĂů ƚŽŽů ĨŽƌ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ
ŵĂŶĂŐĞƌƐ͘ /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞǆƚƌĂĐƚĞĚ ĨƌŽŵǀĂƌŝŽƵƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐĂŶĚ ƌĞƉŽƌƚƐ͕ ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ ƚŚŽƐĞ
ŐĞŶĞƌĂƚĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ DZW ƉƌŽũĞĐƚ͕ ǁĞƌĞ ĐŽŶƚĞŶƚ ĂŶĂůǇƐĞĚ͘ &ŽůůŽǁŝŶŐ Ă ƐĞƌŝĞƐ ŽĨ
ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐǁŝƚŚWDƐƐƵĐŚĂƐƚŚĞ<ĞŶǇĂtŝůĚůŝĨĞ^ĞƌǀŝĐĞ͕<ĞŶǇĂ&ŽƌĞƐƚ^ĞƌǀŝĐĞĂŶĚE'K͛Ɛ
ƐƵĐŚĂƐƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůhŶŝŽŶĨŽƌƚŚĞŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶŽĨEĂƚƵƌĞ;/hEͿĂŶĚƚŚĞtŽƌůĚtŝĚĞ
&ƵŶĚ ĨŽƌ EĂƚƵƌĞ ;tt&Ϳ͕ ƚŚĞ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ďĂƐĞĚ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ DW ĐĂŵĞ ƚŽ Ă ŵƵƚƵĂůůǇ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂů ĂŐƌĞĞŵĞŶƚ͘ DW ǁĞƌĞ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ ŐƌĂŶƚĞĚ ƐŽůĞ ĐŚĂƌŐĞ ŽĨ ŽƌŐĂŶŝƐŝŶŐ ĂŶĚ
ĨĂĐŝůŝƚĂƚŝŶŐƚŽƵƌŐƵŝĚĞƐĂŶĚƉŽƌƚĞƌƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶĐůƵĚŝŶŐƌĞĐĞŝǀŝŶŐƌĞǀĞŶƵĞĨƌŽŵĂůůǀŝƐŝƚŽƌƐƚŽDƚ
ůŐŽŶ͘WƌĞǀŝŽƵƐůǇƚŚĞƐĞƚĂƐŬƐǁĞƌĞĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚďǇƚŚĞ<t^ĂŶĚ<&^ƌĂŶŐĞƌƐ͘dŚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ŐĂƚŚĞƌĞĚĨƌŽŵƚŚĞŵĞŵďĞƌƐŽĨƚŚĞDƚůŐŽŶWŽƌƚĞƌƐĂŶĚ'ƵŝĚĞƐƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ;DWͿĚƵƌŝŶŐ
ƚŚĞĨŝĞůĚŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ͕ŝŶĚŝĐĂƚĞƚŚĂƚĂƐĂĐŽŵŵƵŶŝƚǇĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƚŚĞǇŚĂǀĞďĞĞŶĂďůĞƚŽŐƌŽǁ
ƚŚƌŽƵŐŚǀĂƌŝŽƵƐĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŽƵƌŝƐŵ͕ĂƐŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚŝŶ&ŝŐƵƌĞϯ͘ϯ͘

dŚĞǀĂůƵĞŽĨƚŚĞƐĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐ ŝƐŶŽǁĂĐĐĞƐƐŝďůĞƚŽƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐŽĨD͘
dŚĞƌĞŝƐĂŶŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶĂĐƚŝǀĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶŝŶZEdĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ĂŶĚŝŵƉƌŽǀĞĚĐŽŚĞƐŝŽŶĂŶĚ
ƐŽĐŝŽͲĐƵůƚƵƌĂůĂĚǀĂŶĐĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞŝƌĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ͘DWŚĂƐŚĂĚƚŚĞŵŽƐƚďĞŶĞĨŝƚ͘ƐƉĂƌƚ
ŽĨ ƚŚĞ ůŽĐĂů ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͕ ƚŚĞǇ ŶŽǁ ŚĂǀĞ ĚŝƌĞĐƚ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ƚŽƵƌŝƐŵ ƌĞǀĞŶƵĞ
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ĞĂƌŶŝŶŐƐ͘/ƚĐĂŶĂůƐŽďĞĂƌŐƵĞĚƚŚĂƚƚŚĞŝƌƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶŝƐĂĨŽƌŵŽĨďĞŶĞĨŝƚĐĂƉƚƵƌĞ͘dŚĞƐĞŵŝͲ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ ŝŶĚŝĐĂƚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞƌĞ ŝƐ ĂŶ ŽƉĞŶ ĂŶĚ ĂĐĐĞƉƚŝŶŐ K͘ dŚĞǇ ƌĞŐƵůĂƌůǇ
ĞŶĐŽƵƌĂŐĞŶĞǁŵĞŵďĞƌƐƚŽũŽŝŶƚŚĞŝƌŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĂŶĚƚŚŽƐĞǁŚŽĐĂŶŶŽƚĂĐƚŝǀĞůǇƚĂŬĞƉĂƌƚ
ŝŶ ƚŽƵƌŝƐŵ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ŚŝŬŝŶŐ͕ŵŽƵŶƚĂŝŶ ĐůŝŵďŝŶŐ ĂŶĚ ƉŽƚƚĞƌŝŶŐ͕ ŚĂǀĞ ƚŚĞ ŽƉƚŝŽŶ ŽĨ
ďĞŝŶŐ ŝŶǀŽůǀĞĚ ŝŶ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ƐƵĐŚ ƉůĂŶƚŝŶŐ ƚƌĞĞƐ ĂŶĚ ĂŶƚŝͲƉŽĂĐŚŝŶŐ ĂĚǀŽĐĂĐǇ
ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐƌĞŐƵůĂƌůǇŚŽƐƚĞĚďǇ<ĞŶǇĂtŝůĚůŝĨĞ^ĞƌǀŝĐĞ͘

WƌĞǀŝŽƵƐůǇ͕ ƚŚŝƐ ŽƉƚŝŽŶǁĂƐ ŶŽƚ ƉŽƐƐŝďůĞ ĨŽƌ ƚŚŽƐĞǁŝƚŚŽƵƚ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ ĐĂƉŝƚĂů ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ƚŽ
ƐƚĂƌƚƚŽƵƌŝƐŵďƵƐŝŶĞƐƐĞƐƐƵĐŚĂƐƚŽƵƌĐŽŵƉĂŶŝĞƐĂŶĚƚƌĂǀĞůĂŐĞŶĐŝĞƐ͘ZĞǀĞŶƵĞƐĞĂƌŶĞĚĨƌŽŵ
ƉŽƌƚĞƌĂŶĚŐƵŝĚŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐŚĂƐƉƌŽǀŝĚĞĚĂǀĞŶƵĞƐĨŽƌDWƚŽŝŵƉƌŽǀĞĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂŶĚƐŬŝůůƐ
ƚƌĂŝŶŝŶŐĨŽƌŶĞǁŵĞŵďĞƌƐ͘dŚĞďĞŶĞĨŝƚ ƚŽƚŚĞWDƐŚĂƐďĞĞŶ ŝŵƉƌŽǀĞĚǁŽƌŬŝŶŐƌĞůĂƚŝŽŶƐ
ǁŝƚŚƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇŝŶƚŚĞĨŽƌŵŽĨĐŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇǁŚĞŶĐŽŵďĂƚŝŶŐƚŚƌĞĂƚƐƚŽƚŚĞ
ĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐƵĐŚĂƐƉŽĂĐŚŝŶŐĂŶĚŝůůĞŐĂůůŽŐŐŝŶŐ͘dŚĞDWͲ<t^ĂŐƌĞĞŵĞŶƚŝƐĂŶĞǆĂŵƉůĞŽĨ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ĐƌĞĂƚŝŶŐ ƚŚĞ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ĐŚĂŶŶĞůƐ ĨŽƌ Ă ŵƵƚƵĂůůǇ ďĞŶĞĨŝĐŝĂů
ĂŐƌĞĞŵĞŶƚƚŚĂƚǁĂƐĂĐŚŝĞǀĞĚŝŶƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐǁĂǇƐ͗
ϭ͘ ŶĞĨĨĞĐƚŝǀĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƚƌĂƚĞŐǇĨŽƌƚŚĞDW͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĚŝĨĨĞƌĞŶƚĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐƐƵĐŚ
ĂƐ ǁŽƌŬƐŚŽƉƐ͕ ƚĂůŬƐ ĂŶĚ ĞǀĞŶƚƐ ƚŚĂƚ ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞ ĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ĂŶĚ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞ
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ͘
Ϯ͘ ZĞĐŽŐŶŝƐŝŶŐ ƚŚĞ ŶĞĞĚ ĨŽƌ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ ƚŽ ĞŶŚĂŶĐĞ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ƚƌƵƐƚ ŝŶ
ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝǀĞ ƐĐŚĞŵĞƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ǀŝƐŝƚŽƌ ĐŚĂƌƚĞƌƐ͕ ƌĞĐǇĐůŝŶŐ͕ ǀŝƐŝƚŽƌ ŐŝĨƚŝŶŐ ĂŶĚ ƚƌĞĞ
ƉůĂŶƚŝŶŐ͘
3. ^ƚƌĂƚĞŐŝĐ ƚĂƌŐĞƚƐĂƐĞǆĞŵƉůŝĨŝĞĚďǇDW͛ƐĂĐƚŝǀĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ŝŶ ƚŚĞĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ
ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐŝŶƚŚĞDƚůŐŽŶEĂƚŝŽŶĂůWĂƌŬǁŚĞƌĞƚŚĞǇƌƵŶĂƚƌĞĞƐĞĞĚůŝŶŐŶƵƌƐĞƌǇĚƵƌŝŶŐ
ƚŚĞůŽǁƚŽƵƌŝƐƚƐĞĂƐŽŶ͘ 

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Figure 3.3: MEPA tourism development activities in the MEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Source: Original 
ϰ͘ ŽŶƚŝŶƵŽƵƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚĚŝĂůŽŐƵĞďǇDWǁŝƚŚ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ŝƐƐƵĞƐĂƚ
ƚŽƵƌŝƐŵ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ĨŽƌƵŵƐ ŚŽƐƚĞĚ ŝŶ dƌĂŶƐͲEǌŽŝĂ ĂŶĚ ƵŶŐŽŵĂ ŚĞůƉ ƚŽ ƌĂŝƐĞ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ĂǁĂƌĞŶĞƐƐ ĂŶĚ ĞŶĐŽƵƌĂŐĞ ŚĂƌŵŽŶǇ ĂŵŽŶŐ ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ŝŶ ŽƌĚĞƌ ƚŽ
ǁŽƌŬĐŽůůĂďŽƌĂƚŝǀĞůǇĨŽƌŐƌŽǁƚŚŽĨƚŽƵƌŝƐŵŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͘
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ϱ͘ K͛Ɛ ŝŶƚŚĞDƚůŐŽŶĞǆƉƌĞƐƐĞĚĂĚĞƐŝƌĞĚƵƌŝŶŐƚŚĞWZĞǆĞƌĐŝƐĞƚŽ ůĞĂƌŶǁĂǇƐŽĨ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŶŐŝŶƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ƚŚĞŵŽĚĞůŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚďǇƚŚĞDWĞǆĂŵƉůĞŝƐ
ŽŶĞƐƵĐŚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇƚŚĂƚĐĂŶďĞƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚĨŽƌƚŚĞƐĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ͘
 
3.8 Integrated tourism development through multi-stakeholder engagement 
&ƌŽŵĂ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ͛Ɛ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ͕ Ă ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ ĐĂŶ ďĞ ƐĞĞŶ ĂƐ ĂŶ ŽƉĞŶ ƐŽĐŝĂů ƐǇƐƚĞŵŽĨ
ŝŶƚĞƌĚĞƉĞŶĚĞŶƚĂŶĚŵƵůƚŝƉůĞƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͘/ŶZEdĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ǀĂƌŝŽƵƐƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƐƵĐŚ
ĂƐŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂŐĞŶĐŝĞƐ͕ƚŽƵƌŝƐŵĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌƐ͕ ůŽĐĂůĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͕ĂŶĚƚŽƵƌŝƐƚƐŶĞĞĚƚŽďĞ
ƐĞŶƐŝƚŝƐĞĚĂŶĚĞŶŐĂŐĞĚŝŶƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞďĞŚĂǀŝŽƵƌƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞŶĂƚƵƌĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂŶĚƚŚĞ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ;'ŚŽĚĞƐǁĂƌ͕ ϮϬϭϮͿ͘ DƵůƚŝͲƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ƉƌŽǀŝĚĞƐ Ă ŚŽůŝƐƚŝĐ
ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ ĨŽƌ ĂŶǇ ŐŝǀĞŶ ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞ ĂƐ ŝƚ ƉƌŽǀŝĚĞƐ Ă ƉůĂƚĨŽƌŵ ĨŽƌ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ĚŝĨĨĞƌŝŶŐ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ŽĨ ƉĞƌĐĞŝǀĞĚ ůŽƐƐ Žƌ ŐĂŝŶ ;,ĂĚĚŽĐŬͲ&ƌĂƐĞƌ Θ ,ĂŵƉƚŽŶ͕ ϮϬϭϮͿ͘
ĨĨĞĐƚŝǀĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƉĂƌŬƐĂŶĚƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐĨŽƌĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶŝŶŵŽƐƚĐĂƐĞƐŝŶǀŽůǀĞƐ
ƐŽŵĞĨŽƌŵŽĨƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ;ĂŐůĞƐ͕ϮϬϬϴͿ͘

ŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕ ƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŝŶ ƚŚĞDƚůŐŽŶ ƌĞŐŝŽŶƉƌĞĨĞƌĂďůǇ ƐŚŽƵůĚďĞƉƵƌƐƵĞĚ
ǁŝƚŚŵƵůƚŝͲƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚŝŶůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ͕ŝŶĐĞŶƚŝǀĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ƉƌŝŽƌŝƚǇƐĞƚƚŝŶŐ͕ůŽŶŐͲ
ƚĞƌŵǀŝƐŝŽŶ͕ƌĞƐŝůŝĞŶĐĞĂŶĚĨŝŶĂŶĐŝĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƐ;ůŬŝŶŐƚŽŶ͕ϮϬϬϰͿ͘dŚŝƐĂƉƉƌŽĂĐŚŚĂƐŶŽƚďĞĞŶ
ƵƐĞĚ ǁŝĚĞůǇ ŝŶ ƌĞƐŽƵƌĐĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ ĨŽƌ ƚŚĞ Dƚ ůŐŽŶ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ
ǁŚĞƌĞ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ŐƌŽƵƉƐ ƌĂƌĞůǇ ĐŽůůĂďŽƌĂƚĞ ŝŶ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĂŶĚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ŝƐƐƵĞƐ͘ŶĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞĐĂƐĞƐƚƵĚŝĞƐŝŶŽƚŚĞƌůŽĐĂƚŝŽŶƐǁŚĞƌĞŝƚŚĂƐďĞĞŶĂƉƉůŝĞĚ;ĂŐůĞƐ͕
ϮϬϬϵ͖,ĂĚĚŽĐŬͲ&ƌĂƐĞƌΘ,ĂŵƉƚŽŶ͕ϮϬϭϮ͖tĂůŝŐŽĞƚĂů͕͘ϮϬϭϯͿŚĂǀĞƉŽŝŶƚĞĚƚŽǁĂƌĚƐƐĞǀĞƌĂů
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ ĞůĞŵĞŶƚƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ĐŽŶŐƌƵĞŶƚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ŽďũĞĐƚŝǀĞƐ ŽĨ ƚŚŝƐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ ŶĂŵĞůǇ ƚŽ
ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚŵŽƚŝǀĂƚĞƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞŶĂƚƵƌĞͲ
ďĂƐĞĚƚŽƵƌŝƐŵŝŶƚŚĞD͘dŚĞƐĞĞůĞŵĞŶƚƐ ŝŶĐůƵĚĞ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŶŐĐƵůƚƵƌĂůĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶĂŶĚ
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ĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ŽĨ ůŽĐĂů ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ͕ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ŝŶ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĂŶĚ ƚŚĞ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ŝŵƉĂĐƚ ŽĨ ůŽĐĂů ƌĞƐŽƵƌĐĞ ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ŽŶ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ͘ dŚĞ ŬĞǇ
ŝƐƐƵĞƐƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚƐĂďŽǀĞŝƐĂŶĂƚƚĞŵƉƚƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞĐŽŵƉůĞǆƐǇƐƚĞŵŝŶ
ǁŚŝĐŚƚŽƵƌŝƐŵŽƉĞƌĂƚĞƐǁŚĞŶůŝŶŬĞĚƚŽĂŶĂƚƵƌĂůƌĞƐŽƵƌĐĞ;DĂĐŽŶĂůĚ͕ϮϬϬϲͿ͘

&ŝŐƵƌĞ ϯ͘ϰ ƉƌĞƐĞŶƚƐ ƚŚĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞǁŝĚĞ ƌĂŶŐĞ ŽĨ ĂĐƚŽƌƐ ůŝŶŬĞĚ ƚŽ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ
ŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ƚŚĂƚ ĞŵĞƌŐĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ ĂŶĚ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ
ĂŶĂůǇƐŝƐ ĞǆĞƌĐŝƐĞ ǁŚŝĐŚ ƚĂŬĞƐ ŝŶƚŽ ĂĐĐŽƵŶƚ ƚŚĞ ƌĞƐŽƵƌĐĞ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐ͕ ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐ
ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ĂŶĚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ŽĨ ƚŚĞ Dƚ ůŐŽŶ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ͘ dŚĞ ŵŽĚĞů ŝƐ
ĐŽŵƉƌŝƐĞĚŽĨƐĞǀĞƌĂůƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌŐƌŽƵƉƐ͕ƐŽŵĞŽƌŝĞŶƚĞĚƚŽǁĂƌĚƐĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶǁŚŝůĞŽƚŚĞƌƐ
ĨŝƌŵůǇ ĞŵďĞĚĚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ŝŶĚƵƐƚƌǇ͘ dŚĞ ŵŽĚĞů ŝůůƵƐƚƌĂƚĞƐ ƚŚĞ ǀĂůƵĞ ŽĨ ŵƵůƚŝͲ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚŝŶƉůĂŶŶŝŶŐŽĨƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞŶĂƚƵƌĞďĂƐĞĚƚŽƵƌŝƐŵĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐĂŶĚĐĂŶ
ďĞ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƉůĂŶƐ ŽĨ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂƐŝŶ ƐŝŵŝůĂƌ ĐŽŶƚĞǆƚƐ ŝŶ ƚŚĞ
ĨŽůůŽǁŝŶŐǁĂǇƐ͗
ŝͿ ƚƚƌĂĐƚŝŶŐ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ƚŽ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞŝƌ ǀĂƌŝŽƵƐ ĂƌĞĂƐ ŽĨ
ŝŶƚĞƌĞƐƚ͘ &Žƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕ ƚŚĞ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ ǁŚŽƐĞ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ĂƌĞ
ƉƌŝŵĂƌŝůǇůŝŶŬĞĚǁŝƚŚĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐŝŶƚŚĞĨŽƌĞƐƚƐĂŶĚǁŝůĚůŝĨĞĂƌĞĂƐ͘
ŝŝͿ ƌĞĂƚŝŶŐůŝŶŬĂŐĞƐǁŝƚŚƚŚĞƚŽƵƌŝƐŵŝŶĚƵƐƚƌǇƚŽĞŶĂďůĞƚŚĞĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶŐƌŽƵƉƚŽ
ĚĞǀĞůŽƉĂŶŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶĂŶĚĂĐƋƵŝƌĞŬŶŽǁůĞĚŐĞŽĨŚŽǁƚŽĐŽŵďŝŶĞƚŚĞŝƌĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ
ǁŝƚŚƚŽƵƌŝƐŵ͘
ŝŝŝͿ /ŶƚĞŐƌĂƚŝŶŐ ƚŚĞ ǀĂƌŝŽƵƐ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ŐƌŽƵƉƐ ďǇ ŵĞĂŶƐ ŽĨ ŶĞƚǁŽƌŬŝŶŐ͕
ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶĂŶĚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƌĞŐĂƌĚŝŶŐĚŝĨĨĞƌĞŶƚƚŽƵƌŝƐŵƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ
ƚŚĂƚ ĐĂŶ ďĞ ŚĂƌŶĞƐƐĞĚ ƚŽ ĚĞǀĞůŽƉ ƚŚĞ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ͘ ^ĞǀĞƌĂů ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ĨŽƌƵŵƐ
ĂƌĞ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ƵŶĚĞƌ ǁĂǇ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ D͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚĞǇ ĂƌĞ ŶŽƚ ŵƵůƚŝͲ
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ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĂŶĚĚŽŶŽƚĐŽǀĞƌƚŚĞĚŝǀĞƌƐĞƉŽƌƚĨŽůŝŽŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͕ŚĞŶĐĞĞĨĨŽƌƚƐ
ƐŚŽƵůĚďĞŵĂĚĞƚŽŝŶĐůƵĚĞĂǁŝĚĞƌƐĐŽƉĞŽĨƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌŐƌŽƵƉƐ͘
 
Figure 3.4: Developing tourism in the MEE using a Multi-Stakeholder Engagement 
Approach 
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ŝǀͿ DĂŶĂŐŝŶŐ ƚŚĞ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐŐƌŽƵƉƐ ŝƐ ƚŚĞ ƚŚŝƌĚĂŶĚĐƌƵĐŝĂůĞůĞŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞD^
ƉƌŽĐĞƐƐ;dĂďůĞϯ͘ϰͿĂƐ ŝƚĞŶĂďůĞƐƚŚĞƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƚŽŵĂŬĞƚŚĞŐƌĞĂƚĞƐƚƉŽƐŝƚŝǀĞ
ŝŵƉĂĐƚŽŶƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ;tĂůŝŐŽĞƚĂů͕͘ϮϬϭϯͿ͘dŚŝƐĐĂŶďĞƌĞĂůŝƐĞĚďǇ
ŝŶĐŽŵĞĂŶĚƉƌŽĨŝƚƐ ĨƌŽŵƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ƚŽƵƌŝƐŵĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐĂŶĚĞŶƚĞƌƉƌŝƐĞƐ ƚŚĂƚĂƌĞ
ĐŚĂŶŶĞůůĞĚ ƚŽ ƐŽĐŝŽͲĐƵůƚƵƌĂů ĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚ ĂŶĚ ŝŶ ƚŚĞ ƐŚŽƌƚͲƚĞƌŵ͘ /Ŷ ƚŚĞ ůŽŶŐͲ
ƚĞƌŵ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ŶĞĞĚ ƚŽ ďĞ ŝŶŝƚŝĂƚĞĚ ĂŶĚ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ
ĐŽůůĞĐƚŝǀĞůǇďǇĂůůƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͘

3.8.1 Limitations of study 
dŚŝƐƐƚƵĚǇŚĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĂƐĂƉůĂƵƐŝďůĞŵĞĐŚĂŶŝƐŵƚŽŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞ
ŶĞƚǁŽƌŬŝŶŐ ĂŶĚ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͕ ƉĂǇŝŶŐ ƐƉĞĐŝĂů ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ ƚŽŵŝŶŝŵŝƐŝŶŐ ƚŚĞ
ŐĂƉďĞƚǁĞĞŶƚŚĞůŽĐĂůĐŽŵŵƵŶŝƚǇĂŶĚŽƚŚĞƌƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ŝƚĂƐƐƵŵĞƐƚŚĂƚĂůůƚŚĞ
ǀĂƌŝŽƵƐĐŽŵŵƵŶŝƚǇŐƌŽƵƉƐŝŶƚŚĞƐƚƵĚǇĂƌĞĂĂƌĞŚŽŵŽŐĞŶŽƵƐŝŶƚŚĞŝƌǀĂƌŝŽƵƐŝŶƚĞƌĞƐƚƐĂŶĚ
ŶĞĞĚƐ͘ŽŵƉůĞǆŝƚŝĞƐĂƌŝƐĞǁŝƚŚŝŶŐƌŽƵƉƐŐŝǀĞŶƚŚĞŝƌǀĂƌŝĞĚŝŶƚĞƌĞƐƚƐĂŶĚƉƌĞǀĂŝůŝŶŐĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ƐŽĐŝĞƚĂůƉŽǁĞƌĚǇŶĂŵŝĐƐĂŶĚŚŝĞƌĂƌĐŚŝĞƐ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĂůƐŽŶĞĞĚƚŽĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞ
ďŝĂƐĂŶĚƌĞĐŽŐŶŝƐĞƚŚĞǇĚŽŶŽƚĂůǁĂǇƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚƚŚĞƉƵďůŝĐĂŶĚƐŽŵĞƚŝŵĞƐŚĂǀĞƚŚĞŝƌŽǁŶ
ĚŝƐƚŝŶĐƚƐĞůĨͲŝŶƚĞƌĞƐƚƐ;ZŝŐŐ͕ϮϬϬϭ͖>ĞĞĐŚĞƚĂů͕͘ϮϬϬϵͿ͘

dŚĞŬĞǇůŝŵŝƚĂƚŝŽŶĨĂĐĞĚĚƵƌŝŶŐƚŚĞĨŝĞůĚǁŽƌŬƐƚĂŐĞǁĂƐƚŚĞŝŶĂďŝůŝƚǇƚŽŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞĂƐŝǌĞĂďůĞ
ƐĂŵƉůĞƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƚŽĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞůǇĐŽǀĞƌĂůůƚŚĞƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌŐƌŽƵƉƐĞƋƵĂůůǇ͘dŚĞůŽŐŝƐƚŝĐ
ĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐ ĞŶĐŽƵŶƚĞƌĞĚ ďǇ ƚŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌ ĂůƐŽ ůŝŵŝƚĞĚ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ƐŽŵĞ ŽĨ ƚŚĞ ŚŽƐƚ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ ůŝǀŝŶŐ ŝŶƚŚĞŚĞƉŬŝƚĂůĞĂŶĚDƚůŐŽŶ&ŽƌĞƐƚZĞƐĞƌǀĞƐ͕ŵĂŬŝŶŐƚŚĞ
ƚŽƚĂůŶƵŵďĞƌŽĨƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐĂŶĚƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ĨŽƌƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇĚĂƚĂĐŽůůĞĐƚŝŽŶƉŚĂƐĞ ůŽǁĞƌ
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
ƚŚĂŶ ŝƐ ĞǆƉĞĐƚĞĚ ŝŶ ƚŽƵƌŝƐŵ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƐƚƵĚŝĞƐ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚĞƌĞ ƌĞŵĂŝŶƐ ĂŶ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ ĨŽƌ
ĨƵƌƚŚĞƌƌĞƐĞĂƌĐŚŽŶƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƵƐŝŶŐƚŚŝƐŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ͘

ŶŽƚŚĞƌŵĂũŽƌ ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶ ŝƐ ƚŚĞ ĂďŝůŝƚǇ ƚŽ ĐŽŶƐƵůƚ ǁŝƚŚ Ăůů ƚŚĞŵĂũŽƌ ƚŽƵƌŝƐƚ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͕
ǁŚŝĐŚ ƚĞŶĚƐ ƚŽ ďĞ Ă ĐŽŵƉůĞǆ ĂŶĚ ĞǆƉĞŶƐŝǀĞ ƉƌŽĐĞƐƐ ĂŶĚ ĚŽĞƐ ŶŽƚ ŐƵĂƌĂŶƚĞĞ ƚŚĞ
ĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚ ŽĨ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ƵƐĞ ŽďũĞĐƚŝǀĞƐ ;ƵƐŚĞůů͕ ϮϬϬϯ͗ϮϬϭͿ͘ ƐƐĞŶƚŝĂůůǇ͕ ĂůƚŚŽƵŐŚ ƚŚĞ
ůŽĐĂůĂŶĚŶĂƚŝŽŶĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŝƐƉƵƌƐƵŝŶŐƚŚĞŵƵůƚŝͲƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƉƌŽĐĞƐƐĨŽƌƚŽƵƌŝƐŵŝŶƚŚĞ
Dƚ ůŐŽŶ ƌĞŐŝŽŶ͕ ƚŚĞǇ Ɛƚŝůů ŚĂǀĞ ůŝŵŝƚĞĚ ĨƵŶĚƐ ĂŶĚ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ ƐŽ ƚŚĞ ŵĂũŽƌŝƚǇ ŽĨ D^
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂƌĞĨƌŽŵƚŚĞďƵƐŝŶĞƐƐĂŶĚƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌŐƌŽƵƉ;ƐͿ͘/ŶĐŝĚĞŶƚĂůůǇ͕ƚŚŝƐ
ĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚ ƌĞĚƵĐĞƐ ƚŚĞ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ĂŶĚ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇ ƉƌŽĐĞƐƐ ǁŚĞŶ ŬĞǇ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ŐƌŽƵƉƐ
ƐƵĐŚ ĂƐ ƚŚĞ ŚŽƐƚ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ Žƌ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ ĂƌĞ ŶŽƚ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞůǇ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ŝŶ
ƚŚĞƐĞĨŽƌƵŵƐ͘

3.9 Conclusions and implications for further study 
dŚĞDƚůŐŽŶƌĞŐŝŽŶƉƌŽǀŝĚĞƐĂŶĞǆĂŵƉůĞŽĨƚŚĞŶĞĞĚĨŽƌŵŽƌĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐŝŶ
ƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨŶĞǁĂŶĚƵŶĚĞƌĚĞǀĞůŽƉĞĚƚŽƵƌŝƐƚĐŝƌĐƵŝƚƐ͘dŚĞƌĞƐƵůƚƐŚĂǀĞƐŚŽǁŶƚŚĂƚ
ƐĞůĞĐƚŝŶŐ ƌĞůĞǀĂŶƚ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ĨŽƌ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇ ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ŝƐ ĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐ͘ &Žƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕
ĐĞƌƚĂŝŶ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ ŽĨ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐŵĂǇ ďĞ ŚŝƐƚŽƌŝĐĂůůǇŵĂƌŐŝŶĂůŝƐĞĚ ĂŶĚŵĂǇ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ďĞ
ĚŝĨĨŝĐƵůƚ ƚŽ ŝĚĞŶƚŝĨǇŽƌ ŝŶǀŽůǀĞ;WƌĞůůĞƚĂů͕͘ϮϬϬϵͿ͘dŚĞDƚůŐŽŶ ŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐŽĨ
ƚŚĞ KŐŝĞŬ ĂŶĚ ^ĂďĂŽƚ ŚĂǀĞ ĨŽƵŶĚ ƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ ĞǆĐůƵĚĞĚ ĨƌŽŵ ŵĂŝŶƐƚƌĞĂŵ ĞĐŽŶŽŵŝĐ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐďĞĐĂƵƐĞƚŚĞǇŚĂǀĞŶŽƚŵŽĚĞƌŶŝƐĞĚ͘dŚĞĞŵƉŝƌŝĐĂůĞǀŝĚĞŶĐĞŝŶĚŝĐĂƚĞƐ
ƚŚĞƌĞƐƚŝůůƌĞŵĂŝŶƐĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚŐĂƉŝŶƚŚĞƚŽƵƌŝƐŵŝŶĚƵƐƚƌǇďĞƚǁĞĞŶƚŽƵƌŝƐŵďƵƐŝŶĞƐƐĞƐĂŶĚ
ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐĂŶĚďĞƚǁĞĞŶƚŽƵƌŝƐŵƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐĂŶĚƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͕ĂƐŝƐĞǀŝĚĞŶĐĞĚ
ďǇ ĨĞĞĚďĂĐŬ ĨƌŽŵ ůŽĐĂů ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ĂŶĂůǇƐŝƐ ƉƌŽĐĞƐƐ͘ KƚŚĞƌ
ĞǆĂŵƉůĞƐ ŽĨ ƐƵĐĐĞƐƐĨƵů ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ŝƐ ƚŚĞ ƌĞĐĞŶƚ ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ
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
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ŐƵĞƐƚŚŽƵƐĞƐ ĂŶĚ ůŽĚŐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ĨŽƌĞƐƚ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐ ŽĨ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂƐ
ĐŽƵŶƚƌǇǁŝĚĞ ;<&^͕ ϮϬϭϯͿ͘ dŚĞ ŵĂũŽƌŝƚǇ ŽĨ ůŝĐĞŶĐĞƐ ĂƌĞ ŝƐƐƵĞĚ ƚŽ ůĂƌŐĞ ƐĐĂůĞ ŝŶǀĞƐƚŽƌƐ͘
,ŽǁĞǀĞƌ͕ ŽǁŶĞƌƐŚŝƉ ĂŶĚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ĂŶĐŝůůĂƌǇ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ƚƌĞĞ ƉůĂƚĨŽƌŵƐ͕
ďŽĂƌĚǁĂůŬƐ ĂŶĚ ĐĂŶŽƉǇ ǁĂůŬƐ ĂŶĚ ŐƵŝĚŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂƌĞ ŽĨĨĞƌĞĚ ĂƐ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐ ĨŽƌ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚ;<&^͕ϮϬϭϯͿ͘

dŚĞ ůŽĐĂů ĐŽƵŶƚǇ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ ƉĞƌŝŽĚŝĐĂůůǇ ƚƌǇ ƚŽ ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞ ĚŝĂůŽŐƵĞ ĂŶĚ ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ
ĂŵŽŶŐƐƚ ƚŚĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ŝŶ ƚŚĞ D ĚĞƐƉŝƚĞ ƚŚĞ ďŝĂƐ ŚĞůĚ ďǇ ƚŚĞ ďƵƐŝŶĞƐƐ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘dŚŝƐ ŝƐ ĨĂƌ ĨƌŽŵĞŶŽƵŐŚ͕ŐŝǀĞŶ ƚŚĂƚ ƚŚĞƌĞ ƐŚŽƵůĚďĞ ƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐ ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ ŝŶ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ ƚĂƌŐĞƚĞĚ ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ͕ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ďƵŝůĚŝŶŐ ĂŶĚ ĞŶƚĞƌƉƌŝƐĞ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ƚŽ ĐƌĞĂƚĞ Ă ǀŝƚĂů ůŝŶŬ ďĞƚǁĞĞŶ ůŽĐĂů ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ŝŶĚƵƐƚƌǇ
ǁŚŝůĞ ĞŶƐƵƌŝŶŐ ƚŚĂƚ ƚŽƵƌŝƐŵ ŝƐ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ŝŶ Ă ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ŵĂŶŶĞƌ͘ ƵƌƌĞŶƚ ƌĞƐĞĂƌĐŚ
ŝŶĚŝĐĂƚĞƐƚŚĂƚůŽĐĂůƚŽƵƌŽƉĞƌĂƚŽƌƐďĂƐĞĚŝŶƚŚŝƐƌĞŐŝŽŶŽĨĨĞƌƚŚĞŝƌĐůŝĞŶƚƐƚŽƵƌƉĂĐŬĂŐĞƐĂŶĚ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŽƵƚƐŝĚĞƚŚĞEŽƌƚŚZŝĨƚĂŶĚtĞƐƚĞƌŶ<ĞŶǇĂƚŽƵƌŝƐƚĐŝƌĐƵŝƚƐ;ďŽƚŚŽĨǁŚŝĐŚŝŶĐůƵĚĞ
ƚŚĞDƚůŐŽŶĞĐŽƐǇƐƚĞŵͿ͘dŚŝƐĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƐƚŽƚŚĞŵĞĂƐƵƌĞĚŐƌŽǁƚŚŽĨƚŽƵƌŝƐŵŝŶƚŚŝƐƌĞŐŝŽŶ͘
ŶǇĨŽƌŵŽĨƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚŝƐůŝŬĞůǇƚŽďƌĞĂŬĞǆŝƐƚŝŶŐƉĂƚƚĞƌŶƐŽĨŵĂƌŐŝŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ĂŶĚ ƵŶĞƋƵĂů ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŝŶ ƚŚĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ŝŶĚƵƐƚƌǇ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ǁŝƚŚŽƵƚ ƌĞŵŽǀŝŶŐ ǀĂƌŝŽƵƐ
ƐŽĐŝŽͲĐƵůƚƵƌĂů͕ ĨŝŶĂŶĐŝĂů͕ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĂŶĚ ƉŽůŝƚŝĐĂů ŽďƐƚĂĐůĞƐ ƚŽ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ
ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ ĞĨĨŝĐŝĞŶƚ ĂŶĚ ĨƌƵŝƚĨƵů ĨŽƌŵƐ ŽĨ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ǁŝůů ŶŽƚ
ĞŵĞƌŐĞ͘dŚĞD^ŝƐĞŵƉŚĂƐŝƐĞĚŝŶƚŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚĂƐĂĚƌŝǀĞƌŽĨĐŚĂŶŐĞƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶĂƐƐƵŵŝŶŐ
ŽƌĞǆƉĞĐƚŝŶŐŝƚƚŽŽƌŐĂŶŝĐĂůůǇŵĂŶŝĨĞƐƚĂƐĂŶŽƵƚĐŽŵĞŽĨƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƚŽƵƌŝƐŵŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ͘dŚĞ
ůĂƚƚĞƌƐĐĞŶĂƌŝŽƚĞŶĚƐƚŽůŽƐĞŵŽŵĞŶƚƵŵǁŚĞŶƚŚĞŶŽǀĞůƚǇŚĂƐǁŽƌŶŽƵƚ͕ĚĞƉĞŶĚŝŶŐŽŶƚŚĞ
ĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞ͘

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/ĚĞŶƚŝĨǇŝŶŐƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐŝƐƵƐƵĂůůǇĂŶŝƚĞƌĂƚŝǀĞƉƌŽĐĞƐƐĚƵƌŝŶŐǁŚŝĐŚĂĚĚŝƚŝŽŶĂůƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ
ĂƌĞĂĚĚĞĚĂƐƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐĐŽŶƚŝŶƵĞƐ͕ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ƵƐŝŶŐĞǆƉĞƌƚŽƉŝŶŝŽŶ͕ĨŽĐƵƐŐƌŽƵƉƐ͕ƐĞŵŝͲ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ͕ ƐŶŽǁͲďĂůů ƐĂŵƉůŝŶŐ͕ Žƌ Ă ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ;ZĞĞĚ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϵͿ͘
dŚŝƐƉƌŽĐĞƐƐĐŽƵůĚĂƐƐŝƐƚŝŶĐƌĞĂƚŝŶŐĂŶƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨĐŽŵƉůĞǆƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƐ
ĂŶĚ ĐŽŶƚĞǆƚƵĂů ĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐ ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ůŝǀĞůŝŚŽŽĚƐ͕ ƌŝŐŚƚƐ͕ ĂĐĐĞƐƐ ĂŶĚ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ĨƌŽŵĂŶĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂŶĚĂǁĂƌĞŶĞƐƐƉŽŝŶƚŽĨ ǀŝĞǁ͘tŝƚŚŽƵƚĞŶŽƵŐŚƵŶďŝĂƐĞĚ
ĂŶĚ ŽďũĞĐƚŝǀĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ ƐŽĐŝŽͲĐƵůƚƵƌĂů ƚĞŶĞƚƐ ŽĨ ƚŚĞ ůŽĐĂůŝƚŝĞƐ͕ ŝƚ ŝƐ ĚŝĨĨŝĐƵůƚ ƚŽ
ĐŚĂŶŐĞƚŚĞƉĞƌĐĞŝǀĞĚŶŽƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞŵĂŝŶƉůĂǇĞƌƐŝŶƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌǇĂŶĚƚŚĞŝƌĂƚƚŝƚƵĚĞƚŽǁĂƌĚƐ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇƚŽƵƌŝƐŵĞ͘Ő͘ďƵƐŝŶĞƐƐĂŶĚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚǁŚŽĂƌĞƐŽŵĞƚŝŵĞƐƌĞůƵĐƚĂŶƚƚŽƉĂƌƚŶĞƌ
ǁŝƚŚ ůŽĐĂů ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ͘ dŚŝƐ ŚĂƐ ĨŽƌĐĞĚ ƚŚĞ ůŽĐĂů ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ŝŶ ƐŽŵĞ ĐĂƐĞƐ ƚŽ ƚĂŬĞ
ŽǁŶĞƌƐŚŝƉĂŶĚĚĞǀĞůŽƉĐƵůƚƵƌĂůĐĞŶƚƌĞƐ͕ƵƚŝůŝƐŝŶŐƚŚĞŝƌůŝŵŝƚĞĚƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͘ŶĞǆĂŵƉůĞ ŝƐƚŚĞ
^ĂďĂŽƚ ƵůƚƵƌĂů ĞŶƚƌĞǁŚŝĐŚ ŝƐ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ďĞŝŶŐ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ƚŽǁŶŽĨ <ŝƚĂůĞǁŝƚŚ ƚŚĞ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞŽĨ ƚŚĞEĂƚŝŽŶĂůDƵƐĞƵŵƐŽĨ<ĞŶǇĂ͘ /ƚǁŝůů ƐĞƌǀĞďŽƚŚĂƐĂ ƚŽƵƌŝƐŵĂŶĚĐƵůƚƵƌĂů
ƉƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĐĞŶƚƌĞ ;<ŝƉƐŝƐĞǇͲ^ŽďĞƚƚ͕ ϮϬϭϮͿ͘ dŚĞƌĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ ĞǀŝĚĞŶĐĞ ŽĨ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ
ŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚǁŝƚŚƚŚĞĐĞŶƚƌĞƌĞĐĞŝǀŝŶŐĨƵŶĚƐĨƌŽŵŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂŶĚŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůE'K͛ƐĂŶĚ
ǁŽƌŬŝŶŐǁŝƚŚĞůĚĞƌƐŝŶƚŚĞ^ĂďĂŽƚĐŽŵŵƵŶŝƚǇǁŚŽĂƐƐŝƐƚǁŝƚŚŬĞǇĞůĞŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞĐƵůƚƵƌĂů
ĂƌƚĞĨĂĐƚƐĂŶĚƌĞĐŽƌĚƐ͘

ƌŝƚŝĐŝƐŵ ŚĂƐ ĐŽŵĞ ĨƌŽŵ ŽƚŚĞƌ ǀŝůůĂŐĞ ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐ ůŽĐĂůŝƚŝĞƐ ŽĨ dƌĂŶƐͲ
EǌŽŝĂŽƵŶƚǇƚŚĂƚƚŚŝƐŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞŝƐďĞŝŶŐĚƌŝǀĞŶďǇĂĨĞǁƉĂƌƚŝĞƐǁŝƚŚǀĞƐƚĞĚŝŶƚĞƌĞƐƚƐ͘KŶƚŚĞ
ďĂƐŝƐŽĨƚŚĞĨŽƌĞŐŽŝŶŐ͕ƚŚĞŵƵůƚŝͲƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĂƉƉƌŽĂĐŚƌĞĐŽŐŶŝƐĞƐƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌŐƌŽƵƉƐ͕ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƐĞĨĨŽƌƚƐƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞŵĂŶĚƚŚĞŝƌŶĞĞĚƐƚŚƌŽƵŐŚĚŝĂůŽŐƵĞ
ĂŶĚƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇƉƌŽĐĞƐƐĞƐ͘
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CHAPTER FOUR 
MARKETING RESPONSIBLE NATURE-BASED TOURISM AT THE MOUNT ELGON REGION OF 
KENYA: A GEOSPATIAL TECHNOLOGY APPROACH 
 
Abstract 
dŚŝƐ ĐŚĂƉƚĞƌ ĂĚĚƌĞƐƐĞƐ ƚŚĞ ŶĞĞĚ ĨŽƌ Ă ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ ƚŽ ĞǀĂůƵĂƚĞ ŝƚƐŵĂƌŬĞƚ
ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇĂŶĚĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĞŶĞƐƐƵƐŝŶŐĂŐĞŽƐƉĂƚŝĂůƚĞĐŚŶŽůŽŐǇĂƉƉƌŽĂĐŚ͘ dŚĞ
ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƌĞŐŝŽŶŝƐƚŚĞŵĂŝŶůŽĐĂƚŝŽŶŽĨƚŽƵƌŝƐŵĂĐƚŝǀŝƚǇ͘dŚĞDƚůŐŽŶƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐĂŶĚ
ƚŚĞƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐůŽĐĂůŝƚŝĞƐƐĞƌǀĞĂƐĐĂƐĞƐƚƵĚǇ͘dŚĞĂƌƚŝĐůĞĚŝƐĐƵƐƐĞƐƚŚĞƵƐĞĂŶĚĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ
ŽĨŐĞŽƐƉĂƚŝĂůƚŽŽůƐƚŚĂƚĐĂŶďĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĚŝŶƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĨŽƌƚŚĞŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚŽĨ
ĐƵƌƌĞŶƚŵĂƌŬĞƚŝŶŐƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͕ƐƵĐŚĂƐƚŚĞŵƵůƚŝͲĐƌŝƚĞƌŝĂĞǀĂůƵĂƚŝŽŶĨƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽůůŽǁĞĚďǇĂ
ǀŝƐƵĂůŐĂƉĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞƚŽƵƌŝƐŵůĂŶĚƐĐĂƉĞ͘

dŚĞŵƵůƚŝͲĐƌŝƚĞƌŝĂĞǀĂůƵĂƚŝŽŶƉƌŽĐĞƐƐǁĂƐƵƐĞĚƚŽĐŽŶƐƚƌƵĐƚƚŽƵƌŝƐŵƉƌŽĚƵĐƚƉŽƚĞŶƚŝĂůŵĂƉƐ
ƚŽƐƉĂƚŝĂůůǇĞƐƚĂďůŝƐŚƚŚĞůŽĐĂƚŝŽŶŽĨƚŽƵƌŝƐŵƉƌŽĚƵĐƚƉŽƚĞŶƚŝĂůĂŶĚŵĂƉĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨƚŚĞ
ƐĂůŝĞŶƚĞůĞŵĞŶƚƐŽĨƚŽƵƌŝƐŵĂŵĞŶŝƚŝĞƐ͘dŚĞŐĂƉĂŶĂůǇƐŝƐŵĞƚŚŽĚŝƐĂƉƉůŝĞĚƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞƚŚĞ
ƉŽƚĞŶƚŝĂůŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐĨŽƌĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇŝŶĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƚŽƚŚĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂǀĂŝůĂďůĞŝŶƚŚĞdƌĂŶƐͲ
EǌŽŝĂ ĂŶĚ ƵŶŐŽŵĂ ĐŽƵŶƚŝĞƐ͘ dŚĞ ĨŝŶĚŝŶŐƐ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ƚŚĂƚ ŐĞŽƐƉĂƚŝĂů ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ƐƵƉƉŽƌƚ
ĚĞĐŝƐŝŽŶ ŵĂŬŝŶŐ ĂŶĚ ƉůĂŶŶŝŶŐ ĨŽƌ ƚŽƵƌŝƐŵ ĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ ĂŶĚ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ǁŚŝůĞ ĞŶĂďůŝŶŐ ĂŶ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ƚŽƵƌŝƐƚ ŵĂƌŬĞƚ͘ dŚĞ ƵƐĞ ŽĨ ŐĞŽƐƉĂƚŝĂů ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ŵĂǇ ƉƌŽǀŝĚĞ
ĂĚĚŝƚŝŽŶĂůĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞŝŶĐƌĞĂƚŝŶŐůŝŶŬĂŐĞƐďĞƚǁĞĞŶĂĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƚŽĞǆŝƐƚŝŶŐƚŽƵƌŝƐŵĐŝƌĐƵŝƚƐ
ƚŽĂƚƚƌĂĐƚĂŶĚƌĞƚĂŝŶĂƐŽƵƌĐĞŵĂƌŬĞƚ͘dŚĞĞŵĞƌŐŝŶŐƌĞƐƵůƚƐĨŽĐƵƐŽŶŝĚĞŶƚŝĨǇŝŶŐƚŚĞĨĂĐƚŽƌƐ
ĂĨĨĞĐƚŝŶŐ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ƌĞǀĞŶƵĞ ĨƌŽŵ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ƚŚĂƚ ŝƐ ďĞŶĞĨŝĐŝĂů ƚŚĂƚ ƚŽ ďŽƚŚ ƚŚĞ
ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐĂŶĚĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĞĨĨŽƌƚƐ͘
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4.0 Introduction
dŽƵƌŝƐŵŽĐĐƵƉŝĞƐĂĐĞŶƚƌĂůƉŽƐŝƚŝŽŶŝŶ<ĞŶǇĂ͛ƐĞĐŽŶŽŵǇĂŶĚŽǀĞƌƚŚĞǇĞĂƌƐƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌǇŚĂƐ
ďĞĞŶ ƉƌŝŽƌŝƚŝƐĞĚ ĂƐ Ă ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ ƐĞĐƚŽƌ ĨŽƌ ŐƌŽǁƚŚ ĂŶĚ ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ ĐƌĞĂƚŝŽŶ ;ŚĞůĂŶŐ͛Ă͕
ϮϬϭϯͿ͘ dŽƵƌŝƐŵ ĂŶĚ ŐĞŶĞƌĂů ƚƌĂǀĞů ĂƌĞ ĞƐƚŝŵĂƚĞĚ ƚŽ ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞ ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ϭϭй ŽĨ ƚŚĞ
ŐůŽďĂů'W͕ĂŶĚŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƚŽƵƌŝƐƚĂƌƌŝǀĂůƐ;ŽǀĞƌŶŝŐŚƚǀŝƐŝƚŽƌƐͿŐƌĞǁďǇϱйŝŶϮϬϭϯ͘dŚĞƐĞ
ĨŝŐƵƌĞƐƚƌĂŶƐůĂƚĞƚŽϭϬϴϳŵŝůůŝŽŶĂƌƌŝǀĂůƐǁŽƌůĚǁŝĚĞ͕ƵƉĨƌŽŵϭϬϯϱŵŝůůŝŽŶŝŶϮϬϭϮ͕ǁŚĞŶƚŚĞ
ϭďŝůůŝŽŶŵĂƌŬǁĂƐĞǆĐĞĞĚĞĚĨŽƌƚŚĞĨŝƌƐƚƚŝŵĞ;hEtdK͕ϮϬϭϰͿ͘dŚĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŽĨƚŚĞǀĂůƵĞŽĨ
ƚŽƵƌŝƐŵ ƚŽ ƚŚĞĞĐŽŶŽŵǇĂŶĚ ŝƐ ŝŶƚĞŶƐŝĨŝĞĚǁŝƚŚ ĨƌŝĐĂŚĂǀŝŶŐĂŶ ŝŶĐƌĞĂƐĞŽĨϱйŐƌŽǁƚŚ ŝŶ
ϮϬϭϰ͕ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚ ƚŽ ϯ ŵŝůůŝŽŶ ŵŽƌĞ ƚŽƵƌŝƐƚƐ͘ ZĞƐƵůƚƐ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ƚŚĂƚ ŐƌŽǁƚŚ ŝƐ ĞǆƉĞĐƚĞĚ ƚŽ
ĐŽŶƚŝŶƵĞĨŽƌƚŚĞ ƌĞƐƚŽĨƚŚĞǇĞĂƌĂƚĂƐƵƐƚĂŝŶĞĚ ƌĂƚĞŽĨϰ͘ϬйƚŽϰ͘ϱйǁŽƌůĚǁŝĚĞ;hEtdK͕
ϮϬϭϰͿ͘ 'ŝǀĞŶ ƚŽƵƌŝƐŵ͛Ɛ ĂďŝůŝƚǇ ƚŽ ĐƌĞĂƚĞ ŝŶĐŽŵĞ͕ ƚĂǆĞƐ͕ ŚĂƌĚ ĐƵƌƌĞŶĐǇ ĂŶĚ ũŽďƐ ;ŚŽŝ Θ
^ŝƌĂŬĂǇĂ͕ϮϬϬϱͿĂŶĚƚŚĞƚƌĞŵĞŶĚŽƵƐŝŵƉĂĐƚŝƚŚĂƐŽŶƚŚĞŐůŽďĂů͕ƌĞŐŝŽŶĂůĂŶĚůŽĐĂůĞĐŽŶŽŵǇ
;DŝůŶĞ ΘƚĞůũĞǀŝĐ͕ ϮϬϬϭͿ͕ ŝƐƐƵĞƐ ƉĞƌƚĂŝŶŝŶŐ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ ŶĞĞĚ ƚŽ ďĞ ŬĞĞŶůǇ
ĂĚĚƌĞƐƐĞĚ͘ Ɛ ŽŶĞ ŽĨ ƚŚĞ ƚŚƌĞĞ ƉŝůůĂƌƐ ŽĨ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ;ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ ƚǁŽ ďĞŝŶŐ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ĂŶĚ ƐŽĐŝĂůͿ͕ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ ĐĂŶ ďĞ ĂĐŚŝĞǀĞĚ ǁŚĞŶ ƚŽƵƌŝƐŵ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƐ ƚŽ ƉŽǀĞƌƚǇ ĂůůĞǀŝĂƚŝŽŶ͕ ŝŵƉƌŽǀĞƐ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĞŵƉŽǁĞƌŵĞŶƚ͕ ŝŶĐƌĞĂƐĞƐ ũŽď
ĐƌĞĂƚŝŽŶ͕ ƐƵƉƉŽƌƚƐ ďƵƐŝŶĞƐƐ ĂŶĚ ƐŬŝůůƐ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ;d&d͕ ϮϬϭϯͿ͘ >ŝŬĞǁŝƐĞ͕ ŝƚ ŚĂƐ ďĞĞŶ
ŶŽƚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŽƵƌŝƐŵ ŚĂƐ ďƌŽƵŐŚƚ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ďĞŶĞĨŝƚƐ ƚŽ ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ͕ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ ĂŶĚ
ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ŵŽƌĞŚĂƐďĞĞŶǁƌŝƚƚĞŶĂďŽƵƚŝƚƐŶĞŐĂƚŝǀĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĂŶĚƐŽĐŝŽͲ
ĐƵůƚƵƌĂů ŝŵƉĂĐƚƐ ;dŽƐƵŵϮϬϬϮ͖ƵĚĞĂŶƵϮϬϬϱ͖ƌĐŚĞƌĞƚĂů͕͘ ϮϬϬϱͿ͘ /ŶĞƐƐĞŶĐĞ͕ŽŶĞŽĨ ƚŚĞ
ŬĞǇŐŽĂůƐŽĨƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝƐƚŽĐƌĞĂƚĞŵŽƌĞǀĂůƵĂďůĞƚŽƵƌŝƐŵƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐ
ĨŽƌ ƉŽƚĞŶƚŝĂů Žƌ ĐƵƌƌĞŶƚ ƚŽƵƌŝƐƚƐ ƐŽ ƚŚĂƚ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ƌĞĐĞŝǀĞ ƐŽĐŝĂů
ĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐďĞŶĞĨŝƚƐ;dŚĞĞƌĂƉĂƉƉŝƐŝƚ͕ϮϬϬϴͿ͘

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ůƚŚŽƵŐŚƚŽƵƌŝƐŵŝƐƉƌŝŵĂƌŝůǇĂŶĞĐŽŶŽŵŝĐĂĐƚŝǀŝƚǇ͕ŝŶƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕
ŐƌŽǁƚŚŽĨƚŽƵƌŝƐŵŝŶůŽĐĂůŝƐĞĚŽƌĐŽŵŵƵŶŝƚǇĐŽŶƚĞǆƚŝƐƵƐƵĂůůǇƉƵƌƐƵĞĚĨƌŽŵĂĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ
Žƌ ƐŽĐŝĂů ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĂŶŐůĞ͘ 'ŝǀĞŶ ƚŚĞŝƌ ĚŝƐƚŝŶĐƚ ŐĞŽůŽŐŝĐĂů ĂŶĚ ĞĐŽůŽŐŝĐĂů ůĂŶĚƐĐĂƉĞƐ͕
ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐ ůŝŬĞ ƚŚĞ Dƚ ůŐŽŶ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ĂƌĞ ŽĨƚĞŶ ĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ŽŶ ŶĂƚƵƌĂů ĂŶĚ
ĐƵůƚƵƌĂů ŚĞƌŝƚĂŐĞ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ƚŽ ĨŽƌŵ ƚŚĞŝƌ ĂƚƚƌĂĐƚŝŽŶƐ ďĂƐĞƐ ;,ĂƐƐĂŶ͕ ϮϬϬϬͿ͘ dŚĞ ĂůůƵƌĞ ƚŽ
ĂƚƚƌĂĐƚŝǀĞ ƐĐĞŶĞƌǇ ĐŽƵƉůĞĚ ǁŝƚŚ Ă ůŽǁĞƌ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŝŶĚĞǆ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ
ĞĐŽŶŽŵŝĞƐ͕ ĐƌĞĂƚĞƐ Ă ŵĂŐŶĞƚŝĐ ƉƵůů ƚŽǁĂƌĚƐ ŝŶǀĞƐƚŝŶŐ ŝŶ ůŽĐĂů ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ƚŚĂƚ
ŝŶĂĚǀĞƌƚĞŶƚůǇ ŵŝŶŝŵŝƐĞƐ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ͘ /ŶĐŝĚĞŶƚĂůůǇ͕ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ŝƐƐƵĞƐ ĞůŝĐŝƚ ĂŶ
ĞŵŽƚŝǀĞƌĞƐƉŽŶƐĞĂŶĚƐŽĐŝĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝƐƐƵĞƐĞůŝĐŝƚĂƌĞĂĐƚŝŽŶĂƌǇƌĞƐƉŽŶƐĞ͘/ƚŝƐĨŽƌƚŚĞƐĞ
ƌĞĂƐŽŶƐ ƚŚĂƚ ĚŽŶŽƌƐ͕ ĂŐĞŶĐŝĞƐ ĂŶĚ ĨƵŶĚĞƌƐ ĂƌĞ ĚƌŝǀĞŶ ƚŽ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ǀĞŶƚƵƌĞƐ
;EŽǀĞůůŝΘ'ĞďŚĂƌĚƚ͕ϮϬϬϳͿ͘ǀŝĚĞŶĐĞŚĂƐƐŚŽǁŶƚŚĂƚůĂƌŐĞĂŵŽƵŶƚƐŽĨƚƌĂǀĞůƉŚŝůĂŶƚŚƌŽƉǇ
ŐŽĞƐ ŝŶƚŽ ǀĂƌŝŽƵƐ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲĚƌŝǀĞŶ ƚŽƵƌŝƐŵ ĂŶĚ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ƉƌŽũĞĐƚƐ ƚŚĂƚ ĚŽ ŶŽƚ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇŚĂǀĞĂƐŽƵŶĚďƵƐŝŶĞƐƐĨŽƵŶĚĂƚŝŽŶ;ƌŝĞĚĞŶŚĂŶŶΘtŝĐŬĞŶƐ͕ϮϬϬϰ͖ŝǆĞǇ͕ϮϬϬϴͿ͘

dŚŝƐƐƚƵĚǇƐĞĞŬƐƚŽĨŝůůƚŚŝƐŐĂƉďǇŚŝŐŚůŝŐŚƚŝŶŐƚŚĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶĐĞŽĨŵĂƌŬĞƚŝŶŐƚŽƵƌŝƐŵĨŽƌƚŚĞ
ƉƵƌƉŽƐĞ ŽĨ ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ Ă ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ͛Ɛ ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĞŶĞƐƐ ĨƌŽŵ Ă ůŽĐĂůŝƐĞĚ ĐŽŶƚĞǆƚ͘ dŚĞ ŬĞǇ
ŽďũĞĐƚŝǀĞŝƐƚŚĞƌĞĨŽƌĞƚŽŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞǁŚĞƚŚĞƌŐĞŽƐƉĂƚŝĂůƚĞĐŚŶŽůŽŐǇŵĂƉƉŝŶŐŽĨƚŚĞƚŽƵƌŝƐŵ
ƌĞƐŽƵƌĐĞ ďĂƐĞ ŝŶ ƚŚĞ Dƚ ůŐŽŶ ƌĞŐŝŽŶ ĐĂŶ ŝŵƉƌŽǀĞ ŵĂƌŬĞƚ ĂĐĐĞƐƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ͛Ɛ
ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĞŶĞƐƐ ĨŽƌ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉƵƌƉŽƐĞ ŽĨ
ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ŐƌŽǁƚŚ͘ dŚŝƐ ƐƚƵĚǇ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ƐĞƚƐ ŽƵƚ ƚŽ ĂĚǀĂŶĐĞ ƚŚĞ ƚŚĞŽƌǇ ŽĨ
ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ďǇ ĞǀĂůƵĂƚŝŶŐ ŐĞŽƐƉĂƚŝĂů ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ ƵƐĞ ŝŶ ƚŽƵƌŝƐŵ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚǁŚĞŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐŵĂƌŬĞƚŝŶŐ ĂŶĚ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĞŶĞƐƐ ĨŽƌ Ă ƚŽƵƌŝƐŵ
ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ͘'ĞŽƐƉĂƚŝĂůƚĞĐŚŶŽůŽŐǇƌĞĨĞƌƐƚŽĞƋƵŝƉŵĞŶƚƵƐĞĚŝŶǀŝƐƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ͕ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ͕
ĂŶĚĂŶĂůǇƐŝƐŽĨĞĂƌƚŚ͛Ɛ ĨĞĂƚƵƌĞƐ͕ƚǇƉŝĐĂůůǇŝŶǀŽůǀŝŶŐƐƵĐŚƐǇƐƚĞŵƐĂƐ'W^;ŐůŽďĂůƉŽƐŝƚŝŽŶŝŶŐ
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ƐǇƐƚĞŵƐͿ͕'/^;ŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐǇƐƚĞŵƐͿ͕ĂŶĚZ^;ƌĞŵŽƚĞƐĞŶƐŝŶŐͿ;ŝŵŽŶƐ͕ϮϬϭϭͿ͘
dŚĞŬĞǇŽďũĞĐƚŝǀĞŝƐĂĚĚƌĞƐƐĞĚŝŶƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐǁĂǇƐ͗
 ĚŝƐĐƵƐƐŝŶŐƚŚĞŝƐƐƵĞƐǁŚŝĐŚƐƵƌƌŽƵŶĚŵĂƌŬĞƚŝŶŐƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚƚŽƵƌŝƐŵďǇ
ĂƐƐĞƐƐŝŶŐƚŚĞƚŽƵƌŝƐŵĂƚƚƌĂĐƚŝŽŶĂŶĚƉƌŽĚƵĐƚƉƌŽĨŝůĞĨŽƌƚŚĞĐĂƐĞƐƚƵĚǇůŽĐĂƚŝŽŶǁŝƚŚ
ŐĞŽƐƉĂƚŝĂů ƚŽŽůƐ ĂŶĚ ůŝŶŬŝŶŐ ƚŚĞŵ ƚŽ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĞŶĞƐƐ ŝŶ ƚŚĞ ƚŽƵƌŝƐƚ
ŵĂƌŬĞƚ͖
 ĚŝƐĐƵƐƐŝŶŐ ƚŚĞ ŝƐƐƵĞƐ ƚŚĂƚ ƐƵƌƌŽƵŶĚ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĞŶĞƐƐ ŝŶ ŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚ
ƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚďǇĞǀĂůƵĂƚŝŶŐƉŽƚĞŶƚŝĂůĂŶĚĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐŝƚĞƐĨŽƌƚŽƵƌŝƐŵŝŶƚŚĞ
ƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐůŽĐĂůŝƚŝĞƐƚŚĂƚĐĂŶďĞĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĞĚŝŶƚŽƚŽƵƌŝƐŵĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐ͘
hŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ĂŶĚ ĂŶĂůǇƐŝŶŐ ƚŚĞ ƵƐĞ ŽĨ ŐĞŽƐƉĂƚŝĂů ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ ŝŶ ŝĚĞŶƚŝĨǇŝŶŐ ƚŚĞ ƚŽƵƌŝƐŵ
ƌĞƐŽƵƌĐĞ ĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ͕ ƚŽƵƌŝƐŵ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ĂŶĚ ĂƚƚƌĂĐƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ƐƉĂƚŝĂůůǇŵĂƚĐŚŝŶŐ ƚŚĞ ƚŽƵƌŝƐŵ
ŵĂƌŬĞƚ ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ ƚŽ ƚŚĞ ĐƵƌƌĞŶƚ ƚŽƵƌŝƐƚ ŽĨĨĞƌŝŶŐƐŚĞůƉ ƚŽ ĨƵƌƚŚĞƌ ƚŚĞ ĚĞďĂƚĞ ĂƌŽƵŶĚ
ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ͕ ďŽƚŚ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůůǇ ĂŶĚ ĞŵƉŝƌŝĐĂůůǇ͘ dŚĞ
ƚŚĞŽƌĞƚŝĐĂůĐŽŶĐĞƉƚƐƌĞůĂƚĞĚƚŽƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚƚŽƵƌŝƐŵĐĂůůƐĨŽƌŵŽƌĞ͚ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ͛
ĂŶĚ͚ŚŽůŝƐƚŝĐ͛ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͕ǁŚŝĐŚƌĞƐŽŶĂƚĞǁŝƚŚƚŚĞŐĞŽƐƉĂƚŝĂůĂƉƉƌŽĂĐŚ͘
 
4.1 Economic contribution of protected areas 
^ƵĐĐĞƐƐĨƵů ƚŽƵƌŝƐŵďƵƐŝŶĞƐƐĞƐĂƌĞǀŝƚĂů ŝĨ ƚŚĞ ƐĞĐƚŽƌ ŝƐ ƚŽĚĞůŝǀĞƌ ƚĂŶŐŝďůĞďĞŶĞĨŝƚƐ ƚŽ ŚŽƐƚ
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ ;^ŝŵƉƐŽŶ͕ ϮϬϬϴͿ͘ DĂŶǇ ůŽĐĂů͕ ƌĞŐŝŽŶĂů ĂŶĚ ŶĂƚŝŽŶĂů ďŽĚŝĞƐ ĐŚĂƌŐĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ
ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ ŽĨ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ƉƌŝŽƌŝƚŝƐĞ ƚŚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ŽĨ ĞĂƌŶŝŶŐ ŵŽŶĞǇ͘
/ŶĐŝĚĞŶƚĂůůǇ͕ĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽ&ĞŶŶĞůů ;ϮϬϬϴͿ͕ŶŽƚĂůůĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐĂƌĞĐƌĞĂƚĞĚĞƋƵĂůŝŶƚĞƌŵƐŽĨ
ƚŚĞŝƌ ĂďŝůŝƚǇ ƚŽ ŐĞŶĞƌĂƚĞ ĂŶĚ ŬĞĞƉ ŵŽŶĞǇ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ĞĐŽŶŽŵǇ͘ dŚĞƌĞĨŽƌĞ ƚŚĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ ŽĨ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂƐ ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĞŶĞƐƐ ĂƐ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐ ŝƐ
ŝŵƉĞƌĂƚŝǀĞŝĨƚŚĞǇĂƌĞƚŽĐŽŶƚŝŶƵĞƚŽĚĞůŝǀĞƌďĞŶĞĨŝƚƐŝŶƚŚĞůŽŶŐƚĞƌŵ͘WĂƌŬƐĂŶĚƉƌŽƚĞĐƚĞĚ
ĂƌĞĂƐĂƐƉƵďůŝĐĞŶƚŝƚŝĞƐƉƌŽǀŝĚĞƚŚĞĐŽƌŶĞƌƐƚŽŶĞĨŽƌƚŚĞŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚƚŽƵƌŝƐŵƐĞĐƚŽƌ;ĂŐůĞƐ
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Θ DĐŽŽů͕ ϮϬϬϮͿ͘ &Žƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕ ŝƚ ŝƐ ĞƐƚŝŵĂƚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ DĂĂƐĂŝ DĂƌĂ ZĞƐĞƌǀĞ ŝŶ <ĞŶǇĂ
ƌĞĐĞŝǀĞƐĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇh^ΨϮϬŵŝůůŝŽŶ ŝŶƚŽƚĂůĂŶŶƵĂůƌĞǀĞŶƵĞĨƌŽŵǁŝůĚůŝĨĞͲďĂƐĞĚƚŽƵƌŝƐŵ
;ĞƉƉĞů͕ϮϬϬϲͿ͘DŽƌĞŽǀĞƌ͕ĐŽƵŶƚůĞƐƐƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐŚĂǀĞŝŶĚŝĐĂƚĞĚƚŚĂƚƚŽƵƌŝƐŵŝŶƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐ
ŚĂƐ ƉŽƐŝƚŝǀĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ƐƉŝŶͲŽĨĨƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ĚŝƌĞĐƚ ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ͕ ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ůŽĐĂů
ĞĐŽŶŽŵǇ͕ ĞĂƌŶŝŶŐ ŽĨ ĨŽƌĞŝŐŶ ĞǆĐŚĂŶŐĞ ĂŶĚ ƚŚĞ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ŽĨ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ĂŶĚ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐǇƐƚĞŵƐ;&ĞŶŶĞůů͕ϮϬϬϴͿ͘
Figure 4.1: Visitor and revenue figures forMt Elgon National Park 2003-2013 

Source: MENP Visitor Entry data, Kenya Wildlife Service (2014) 

sŝƐŝƚŽƌŶƵŵďĞƌƐƚŽƚŚĞDƚ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ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ƌĞĐĞŝǀĞ ŶĞŐůŝŐŝďůĞ ŶƵŵďĞƌƐ ŽĨ ƚŽƵƌŝƐƚƐ͘ dŚĞƐĞ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂƐ ƌĞŵĂŝŶ ƌĞůĂƚŝǀĞůǇ
ƵŶĞǆƉůŽƌĞĚ ŽǁŝŶŐ ƚŽ ŵŝŶŝŵĂů ĞĨĨŽƌƚƐ ďǇ ƚŚĞ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ ĂŐĞŶĐŝĞƐ ƚŽ ĐƌĞĂƚĞ
ĂǁĂƌĞŶĞƐƐ ŝŶ ƚŚĞ ƚŽƵƌŝƐŵŵĂƌŬĞƚ ;>s͕ϮϬϭϮͿ͘ dŚĞŚŝŐŚƉŽƚĞŶƚŝĂů ĨŽƌ ƚŚĞ ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ŽĨ
ƚŽƵƌŝƐŵ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞƐĞ ƌĞƐĞƌǀĞƐ ŐŝǀĞŶ ƚŚĞŝƌ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ ĂƚƚƌŝďƵƚĞƐ ŝƐ ŽŶĞ ŽĨ ƚŚĞ
ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐ ďĞŝŶŐ ĞǆƉůŽƌĞĚ ŝŶ ƚŚŝƐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ͘ dŚĞƐĞ ĂƚƚƌŝďƵƚĞƐ ŝŶĐůƵĚĞ ĐƵůƚƵƌĂů
ƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ ĨĞƐƚŝǀĂůƐ ĂŶĚ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͕ ůĂŶĚƐĐĂƉĞ ƐĐĞŶĞƌǇ͕ ŶĂƚƵƌĞ ƚƌĂŝůŝŶŐ ĂŶĚ ĐƌŽƐƐͲďŽƌĚĞƌ
ŵŽƵŶƚĂŝŶƚƌĞŬŬŝŶŐ͘

4.2 Tourism destination marketing 
dŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝƐĂďŽƵƚĂĚĚŝŶŐǀĂůƵĞŝŶĂǁĂǇƚŚĂƚŝƐĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚŵĂƌŬĞƚĚĞŵĂŶĚ
;,ĂƐƐĂŶ͕ ϮϬϬϬͿ͘dŚĞ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ ŽĨ ƚŽƵƌŝƐŵ ƚŽ ƚŚĞ <ĞŶǇĂŶ ĞĐŽŶŽŵǇ ŝƐ ŚŝŐŚůǇ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ͕
ŵĂŬŝŶŐ ŝƚ ƚŚĞ ƚŚŝƌĚ ůĞĂĚŝŶŐ ƌĞǀĞŶƵĞ ĞĂƌŶĞƌ ĂĨƚĞƌ ƚĞĂ ĂŶĚ ŚŽƌƚŝĐƵůƚƵƌĞ ;ŚĞůĂŶŐ͛Ă͕ ϮϬϭϯ͖
<E^͕ ϮϬϭϯͿ͘ /Ŷ ϮϬϭϮ͕ ƚŚĞ ĐŽƵŶƚƌǇ ĞĂƌŶĞĚ ƚŚĞ ĐŽƵŶƚƌǇ ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞ h^Ψ ϭ͘ϭ ďŝůůŝŽŶ ŝŶ
ƌĞǀĞŶƵĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ŝŶĚƵƐƚƌǇ ;<ĞŶǇĂEĂƚŝŽŶĂůƵƌĞĂƵŽĨ^ƚĂƚŝƐƚŝĐƐ͕ϮϬϭϯͿ͘DĂƌŬĞƚŝŶŐ
ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐ͕ ĂŶĚ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŶŐ Ă ďƌĂŶĚǁŝƚŚ Ă ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ͕ ŝƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ƚŽ ďĞ
ĚŝĨĨŝĐƵůƚ͘ dĂŶŐŝďůĞ ĨĞĂƚƵƌĞƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ŶĂƚƵƌĂů ŐĞŽŐƌĂƉŚǇ ĂŶĚ ĂŵĞŶŝƚŝĞƐ ĂƌĞ ŵĂƌŬĞƚĞĚ͕
ĐŽŵďŝŶĞĚǁŝƚŚ ůĞƐƐ ƚĂŶŐŝďůĞ ƐŽĐŝĂů ĂŶĚĐƵůƚƵƌĂů ĨĞĂƚƵƌĞƐ ;'ĞŽƌŐĞ͕ϮϬϭϰͿ͘ ^ĞǀĞƌĂů ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ
ƐŽƵƌĐĞƐ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ƚŚĂƚ ƚŽƵƌŝƐŵ ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ ĚŝĨĨĞƌƐ ĨƌŽŵ ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ ŽĨ ŽƚŚĞƌ ƉƌŽĚƵĐƚƐ ĂŶĚ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ;&ĞŶŶĞůů͕ ϮϬϬϴ͖ 'ĞŽƌŐĞ͕ ϮϬϭϰͿ͘ dŽƵƌŝƐŵ ŝƐ ƚŚĞ ŽŶůǇ ƉƌŽĚƵĐƚ ƚŚĂƚ ŝƐ ĐŽŶƐƵŵĞĚ Ăƚ
ƐŽƵƌĐĞ͕ƐŝŶĐĞƚŚĞĐŽŶƐƵŵĞƌƚƌĂǀĞůƐƚŽƚŚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŶƐƚĞĂĚŽĨƚŚĞƉƌŽĚƵĐƚďĞŝŶŐƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚ
ƚŽƚŚĞĐŽŶƐƵŵĞƌ͘ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ͕ƚƌĂǀĞůůĞƌƐƵƐƵĂůůǇƚĂŬĞƉĂƌƚŝŶĂŶĚǀŝƐŝƚƐĞǀĞƌĂůĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐĂŶĚ
ƐŝƚĞƐĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞŝƌ ǀŝƐŝƚ ;'ĞŽƌŐĞ͕ϮϬϭϰͿ͘DĂƌŬĞƚŝŶŐĂ ƚŽƵƌŝƐŵĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ŝŶǀŽůǀĞƐ
ĐŽŵƉůĞǆĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞǁŝĚĞƌĂŶŐĞŽĨƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĂŵŽŶŐƚŚĞĐĞŶƚƌĂůĂƚƚƌĂĐƚŝŽŶƐ;ďŽƚŚ
ƉƵďůŝĐ ĂŶĚ ƉƌŝǀĂƚĞͿ ƚŚĂƚ ĚƌĂǁ ƚŽƵƌŝƐƚƐ ƚŽ Ă ƌĞŐŝŽŶ͕ ƚŚĂƚ ĐŽŶŶĞĐƚ ǀŝƐŝƚŽƌƐ ƚŽ Ă ǀĂƌŝĞƚǇ ŽĨ
ĂƚƚƌĂĐƚŝŽŶƐ͕ƉƌŽǀŝĚĞŚŽƐƉŝƚĂůŝƚǇƐĞƌǀŝĐĞƐƚŽĨŝůůďĂƐŝĐŶĞĞĚƐǁŚŝůĞĂǁĂǇĨƌŽŵŚŽŵĞĂŶĚŽĨĨĞƌ
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ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƚŽ ŚĞůƉ ƚŽƵƌŝƐƚƐŵĞĞƚ ƚŚĞŝƌ ŶĞĞĚƐ ŝŶ Ă ŶĞǁ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ;hǇƐĂů Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϬ͖
ǁǇĞƌΘŚƵůǁŽŶ͕ϮϬϬϯͿ͘ĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ :ĂŵĂůĂŶĚ^ƚƌŽŶǌĂ ;ϮϬϬϵͿ͕ŵŽƐƚ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ ƚŽƵƌŝƐƚ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ ƚĞŶĚ ƚŽ ĨŽĐƵƐ ŽŶŵĂƌŬĞƚŝŶŐ ĂŶĚ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ĂŶĚ ĂƌĞ ŶŽƚ ĐůŽƐĞůǇ ŝŶǀŽůǀĞĚ ŝŶ
ƌĞƐŽƵƌĐĞĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂŶĚƉůĂŶŶŝŶŐĨŽƌƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƵƐĞ͘

ŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂŶĚƉůĂŶŶŝŶŐĂƌĞƚŚĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐŽĨĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌƐĂŶĚŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŝŶĐŚĂƌŐĞ
ŽĨ ŵĂŶĂŐŝŶŐ ƚŚĞ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂ͘ dŚĞ <ĞŶǇĂ dŽƵƌŝƐŵ ŽĂƌĚ ;<dͿ͕ ǁŚŝĐŚ ŝƐ ƚĂƐŬĞĚ ǁŝƚŚ
ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ ĂŶĚ ƉƌŽŵŽƚŝŶŐ <ĞŶǇĂ͕ ĨŽĐƵƐĞƐ ŝƚƐ ĞĨĨŽƌƚƐ ŽŶ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ͕ ŝŵƉůĞŵĞŶƚŝŶŐ ĂŶĚ
ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŶŐĂŶĂƚŝŽŶĂůƚŽƵƌŝƐŵŵĂƌŬĞƚŝŶŐƐƚƌĂƚĞŐǇ;<d͕ϮϬϭϰͿ͘ůƚŚŽƵŐŚ<dǁŽƌŬƐĐůŽƐĞůǇ
ǁŝƚŚWĂŐĞŶĐŝĞƐ͕ ƚŚĞƌĞ ƌĞŵĂŝŶƐĂŵĂƌŬĞƚŝŶŐʹƉůĂŶŶŝŶŐŐĂƉ ŝŶƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐ
ƚŚĂƚŚĂƐƐĞƌŝŽƵƐĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐĨŽƌĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ;:ĂŵĂůΘ^ƚƌŽŶǌĂ͕ϮϬϬϵͿ͘&ƌŽŵĂ
ĚĞŵĂŶĚƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ͕ƚŚĞƚŽƵƌŝƐŵŝŶĚƵƐƚƌǇŚĂƐŐƌŽǁŶǁŽƌůĚǁŝĚĞĚƵĞƚŽƌŝƐŝŶŐŝŶĐŽŵĞƐŝŶƚŚĞ
ĚĞǀĞůŽƉĞĚǁŽƌůĚ͕ ĐŽƵƉůĞĚǁŝƚŚ Ă ĚĞƐŝƌĞ ƚŽ ƐĞĞ ͚ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ͛ ;DĂĐĂŶŶĞůů͕ ϭϵϵϵͿ͘ >ŽĐĂů ĂŶĚ
ŶĂƚŝŽŶĂů ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ ĂŶĚ ƚŽƵƌŝƐŵ ĂŐĞŶĐŝĞƐ ŚĂǀĞ ĞŶĐŽƵƌĂŐĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ ŐƌŽǁƚŚ ŝŶ ƌĞŐŝŽŶƐ
ƐƵĐŚĂƐ ƚŚĞD ƚŽƉƌŽǀŝĚĞ ƚŽƵƌŝƐƚƐǁŝƚŚĂtĞƐƚĞƌŶĐŽŶƐƵŵƉƚŝǀĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ;:ĂĨĂƌŝ͕ ϭϵϳϰ
citedŝŶƵůů͕ϭϵϵϴͿ͕ǁŚŝůĞĂƚƚŚĞƐĂŵĞƚŝŵĞƉƵƌƐƵŝŶŐĞĐŽŶŽŵŝĐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽƌĞǆƉĂŶƐŝŽŶ͘

KŶĞŽĨ ƚŚĞ ƌĞƐƵůƚŝŶŐ ŝŵƉĂĐƚƐŽĨ ƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŝŶ ƚŚĞƐĞƉĞƌŝƉŚĞƌĂů ƌĞŐŝŽŶƐ ƚŚƌŽƵŐŚ
ƚŚĞŵĂƐƐŵĂƌŬĞƚĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶŵŽĚĞůŚĂƐďĞĞŶĞĐŽŶŽŵŝĐ ůĞĂŬĂŐĞƐŝŶƚŚĞĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐƚŚĂƚ
ŚĂǀĞ ŶŽƚ ĐƌĞĂƚĞĚ ƚŚĞ ƉƌĞĨĞƌƌĞĚ ůĞǀĞů ŽĨ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ŐƌŽǁƚŚ ;ĞĂƌĚĞŶ͕ ϮϬϭϬͿ͘ ŶŽƚŚĞƌ
ŶŽƚĞǁŽƌƚŚǇĂƐƉĞĐƚŝƐƚŚĂƚƚŽƵƌŝƐŵŝŶ<ĞŶǇĂŝƐĞǆƉŽƐĞĚƚŽƚŚĞƐĞĂƐŽŶĂůŝƚǇĨĂĐƚŽƌĂŶĚŝƐĚƌŝǀĞŶ
ďǇĐƵƐƚŽŵĞƌĚĞŵĂŶĚƚŚĂƚƚŚƌŝǀĞƐĚƵƌŝŶŐĐĞƌƚĂŝŶƚŝŵĞƐŽĨƚŚĞǇĞĂƌďĂƐĞĚŵŽƐƚůǇŽŶEŽƌƚŚĞƌŶ
ŚĞŵŝƐƉŚĞƌĞǁĞĂƚŚĞƌƉĂƚƚĞƌŶƐ͘dŚĞŽƵƚĐŽŵĞŽĨƚŚŝƐ ŝƐĨůƵĐƚƵĂƚŝŽŶƐĂŶĚƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚŝĞƐ ŝŶƚŚĞ
ůŽĐĂů ũŽďŵĂƌŬĞƚ͕ ǁŚŝĐŚ ƌĞůŝĂŶƚ ŽŶ ƚŚĞ ƚŽƵƌŝƐƚ ƐĞĂƐŽŶƐ͘ 'ŝǀĞŶ ƚŚĞƐĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ͕
ŐĞŽƐƉĂƚŝĂů ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ ĂƐ ĂŶ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĞ ƚŽŽů ĐĂŶ ďĞ ƵƚŝůŝƐĞĚ ƚŽ ĂƐƐŝŵŝůĂƚĞ ƚŚĞ ǀĂƌŝŽƵƐ
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ĞĐŽŶŽŵŝĐŝŵƉĂĐƚƐŽŶůŽĐĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚďǇĐƌĞĂƚŝŶŐƐƉĂƚŝĂůŵĂƉƐ ƌĞĐŽŐŶŝƐŝŶŐƚŚĞƚǇƉĞĂŶĚ
ůĞǀĞůŽĨƚŚĞ ŝŵƉĂĐƚƐŽĨƚŽƵƌŝƐŵ͕ƚŚĞƚǇƉĞŽĨƚŽƵƌŝƐŵĂŶĚƚŽƵƌŝƐƚ͕ ƚŚĞŝƌ ůĞŶŐƚŚŽĨƐƚĂǇ͕ ƚŚĞŝƌ
ƉƌŽƉĞŶƐŝƚǇ ƚŽ ƐƉĞŶĚ ŽŶ ůŽĐĂů ƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ ƐĞĂƐŽŶĂůŝƚǇ ĂŶĚ ƐƉĂƚŝĂů ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŽƵƌŝƐƚ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ;DĂƐŽŶ͕ ϮϬϬϴͿ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚĞ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ĂƐƉĞĐƚƐ ƵƐŝŶŐ Ă
ŐĞŽƚĞĐŚŶŝĐĂůĂƉƉƌŽĂĐŚĨĂůůƐŽƵƚƐŝĚĞƚŚĞƐĐŽƉĞŽĨƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐĂŶĚǁŝůůďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂƐĂŶĂƌĞĂ
ŽĨĨƵƌƚŚĞƌƌĞƐĞĂƌĐŚ͘

4.2.1 Destination competitiveness 
ĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĞŶĞƐƐ ŝƐ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ďǇ Ă ƌĂŶŐĞ ŽĨ ĨĂĐƚŽƌƐ ;d&d͕ ϮϬϭϯͿ ĂŶĚ ƚŚĞ
ƐƵĐĐĞƐƐ ŽĨ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐ ŝŶ ǁŽƌůĚ ŵĂƌŬĞƚƐ ŝƐ ŝŶĨůƵĞŶĐĞĚ ďǇ ƚŚĞŝƌ
ƌĞůĂƚŝǀĞ ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĞŶĞƐƐ ;ŶƌŝŐŚƚ Θ EĞǁƚŽŶ͕ ϮϬϬϰͿ͘ ZĞƐĞĂƌĐŚ ŚĂƐ ƐŚŽǁŶ ƚŚĂƚ ƚŽ ĂĐŚŝĞǀĞ
ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĞĂĚǀĂŶƚĂŐĞĨŽƌŝƚƐƚŽƵƌŝƐŵŝŶĚƵƐƚƌǇ͕ĂŶǇĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶŵƵƐƚĞŶƐƵƌĞƚŚĂƚŝƚƐŽǀĞƌĂůů
͚ĂƉƉĞĂů͛ ĂŶĚ ƚŚĞ ƚŽƵƌŝƐƚ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ŽĨĨĞƌĞĚ ŵƵƐƚ ďĞ ƐƵƉĞƌŝŽƌ ƚŽ ƚŚĂƚ ŽĨ ƚŚĞ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ
ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐŽƉĞŶƚŽƉŽƚĞŶƚŝĂůǀŝƐŝƚŽƌƐ;ǁǇĞƌΘŚƵůǁŽŶ͕ϮϬϬϯ͗ϯϲϵͿ͘/ŶŽƌĚĞƌĨŽƌDƚůŐŽŶ
ƌĞŐŝŽŶƚŽŵĂŝŶƚĂŝŶŝƚƐĐƵƌƌĞŶƚƐƚƌĞŶŐƚŚƐǁŚŝůĞĐƌĞĂƚŝŶŐŶĞǁĂƚƚƌĂĐƚŝŽŶƐĂŶĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐĨŽƌ
ǀŝƐŝƚŽƌƐĂŶĚĚŝǀĞƌƐĞŵĂƌŬĞƚƐ͕ŝƚŝƐĞƐƐĞŶƚŝĂůƚŽĞŶƐƵƌĞŽŶͲŐŽŝŶŐĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĞĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐŝŶƚŚĞ
ƚŽƵƌŝƐŵŝŶĚƵƐƚƌǇ;d&d͕ϮϬϭϯ͗ϳϭͿ͘

dŚĞ ŵĂŝŶ ĐŽŵƉĞƚŝƚŽƌƐ ŽĨ ƚŚĞ Dƚ ůŐŽŶ ƌĞŐŝŽŶ ůŽĐĂůůǇ ǁŽƵůĚ ďĞ ƚŚĞ Dƚ <ĞŶǇĂ ĂŶĚ Dƚ
<ŝůŝŵĂŶũĂƌŽ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐ͕ ďŽƚŚ ŽĨ ǁŚŝĐŚ ƌĞĐĞŝǀĞ Ă ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ĂŶĚ
ĚŽŵĞƐƚŝĐƚŽƵƌŝƐƚƐǁŚŽĂƌĞĂƚƚƌĂĐƚĞĚďǇŵŽƵŶƚĂŝŶƐĂŶĚƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƚŽƵƌŝƐŵ͘/ŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐůǇ͕
Dƚ <ŝůŝŵĂŶũĂƌŽ ŝƐŵĂŝŶůǇ ĂĐĐĞƐƐĞĚ ĨƌŽŵŶĞŝŐŚďŽƵƌŝŶŐ dĂŶǌĂŶŝĂ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚĞ ƐƉĞĐƚĂĐƵůĂƌ
ĂŶĚĚŝƐƚŝŶĐƚǀŝĞǁƐĨƌŽŵƚŚĞ<ĞŶǇĂŶƐŝĚĞŽĨƚŚĞďŽƌĚĞƌĂƌĞƵƐĞĚĚƌĂǁŝŶƚŽƵƌŝƐƚƐǀŝƐŝƚŝŶŐƚŚĞ
ŵďŽƐĞůŝĂŶĚdƐĂǀŽŶĂƚŝŽŶĂůƉĂƌŬƐ͘

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Figure 4.2: Determinants of market competitiveness

Source: Modified from Hassan (2000). 
dŽƵƌŝƐŵƉůĂŶŶĞƌƐĂŶĚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌƐĨŽƌƚŚĞDƚůŐŽŶƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐƐŚŽƵůĚ
ƚŚĞƌĞĨŽƌĞĞŶƐƵƌĞƚŚĂƚƚŚĞĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ ŝƐĚĞǀĞůŽƉĞĚƚŚƌŽƵŐŚĚĞǀĞůŽƉŝŶŐƚŽƵƌŝƐƚ ƌŽƵƚĞƐƚŚĂƚ
ŝŶĐůƵĚĞƐĐƵůƚƵƌĂůƌŽƵƚĞƐĂŶĚƚŽƵƌƐƚŚĂƚĂƌĞƵŶŝƋƵĞĂŶĚĐŽŵƉĞůůŝŶŐĨŽƌƚŚĞŵĂƌŬĞƚ͘^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐ
ŝŶĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐŚŽƵůĚŝŶĐůƵĚĞĚŝǀĞƌƐŝĨŝĞĚƉƌŽĚƵĐƚŽĨĨĞƌŝŶŐƐƚŚĂƚǁŝůůĞŶĂďůĞƚŚĞ
ƌĞŐŝŽŶƚŽƐƚĂŶĚĂƉĂƌƚĨƌŽŵŝƚƐĐŽŵƉĞƚŝƚŽƌƐ͘dŚĞĂƚƚĞŶƚŝŽŶŝŶƚŚŝƐĐŚĂƉƚĞƌŝƐĨŽĐƵƐĞĚŽŶƚǁŽŽĨ
ƚŚĞĨŽƵƌŵĂũŽƌĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐŽĨŵĂƌŬĞƚĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĞŶĞƐƐĂƐŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚďǇ,ĂƐƐĂŶ;ϮϬϬϬͿ͘
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dŚĞƚǁŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐĂƌĞĚĞŵĂŶĚŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĂŶĚĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞĂĚǀĂŶƚĂŐĞ͘<ĞǇĂƐƉĞĐƚƐŽĨ
ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ ƚǁŽ͕ ŶĂŵĞůǇ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚ ĂŶĚ ŝŶĚƵƐƚƌǇ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ ĂƌĞ ƉĂƌƚůǇ
ĂĚĚƌĞƐƐĞĚ ŝŶŚĂƉƚĞƌ //ĂŶĚŚĂƉƚĞƌ ///͘dŚĞĨŽƵƌĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐĂŶĚƚŚĞŝƌǀĂůƵĞĨŽƌŵĂƌŬĞƚ
ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ ;,ĂƐƐĂŶ͕ ϮϬϬϬͿ ŝŶ ƚŚĞ Dƚ ůŐŽŶ ƌĞŐŝŽŶ ŝƐ ŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ĚŝĂŐƌĂŵ ĂďŽǀĞ
;&ŝŐƵƌĞϰ͘ϮͿ͘dŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚĐŽŶƚŝŶƵĞƐĨƌŽŵƚŚŝƐďĂƐŝƐƚŽĞƐƚĂďůŝƐŚŚŽǁƚŽĚĞǀĞůŽƉĂŵĂƌŬĞƚͲ
ŽƌŝĞŶƚĞĚ ĂŶĚ ĚĞŵĂŶĚͲĚƌŝǀĞŶ ƚŽƵƌŝƐŵ ƉůĂŶ ĨŽƌ ƚŚĞ Dƚ ůŐŽŶ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ ďǇ ƵƚŝůŝƐŝŶŐ
ŐĞŽƐƉĂƚŝĂůƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ͘
 
4.3 Geo-Spatial analysis of tourism resources 
dŚĞƵƐĞŽĨƐƉĂƚŝĂůƚĞĐŚŶŽůŽŐǇŝŶƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞƚŽƵƌŝƐŵƉŽůŝĐǇĂŶĚƉůĂŶŶŝŶŐĐŽŶƚĞǆƚ
ŚĂƐ ďĞĐŽŵĞ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇ ƉƌĞǀĂůĞŶƚ ŽǀĞƌ ƚŚĞ ǇĞĂƌƐ͘ sĂƌŝŽƵƐ ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ
ƐƵŐŐĞƐƚĞĚ ƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞ ƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚƵĂů ĨŽƵŶĚĂƚŝŽŶƐŽĨŵĂƉƉŝŶŐŽĨ ƚŽƵƌŝƐŵ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚ
ĂƚƚƌĂĐƚŝŽŶƐ;sĂŶĚĞƌDĞƌǁĞΘsĂŶEŝĞŬĞƌŬ͕ϮϬϭϯͿ͘dŚĞŽƵƚĐŽŵĞƐŝŶƚŚĞĨŽƌŵŽĨŵĂƉƐĂŶĚ
ƉŽůǇŐŽŶƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞ ƚŚĞ ĂƉƉůŝĐĂďŝůŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞ ŐĞŽƐƉĂƚŝĂů ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ƚŽ ƌĞƐŽůǀĞ ƌĞƐŽƵƌĐĞ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĐŚĂůůĞŶŐĞƐǁŚŝůĞ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ǀĂůƵĂďůĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŝŶ ǀŝƐƵĂů ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶ͘ /Ŷ
ĂĚĚŝƚŝŽŶ͕ ƚŚĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ƉŽƚĞŶƚŝĂů ĐĂŶ ďĞ ĂĨĨĞĐƚĞĚ ĨƵƌƚŚĞƌ ďǇ ƚŚĞ ƐƉĂƚŝĂů ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ŽĨ
ĂƚƚƌĂĐƚŝŽŶƐĂŶĚƚŚĞŝƌĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇƚŽǀŝƐŝƚŽƌƐ;ŚŚĞƚƌŝΘƌƌŽǁƐŵŝƚŚ͕ϮϬϬϴͿ͘dŚĞĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶŽĨ
Ă ŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂů ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƐǇƐƚĞŵ ;'/^Ϳ ŝƐ ƚŚĂƚ ŝƚ ŝƐ Ă ƌĞůĂƚŝŽŶĂů ĚĂƚĂďĂƐĞ ĐĂƉĂďůĞ ŽĨ
ŵĂŶŝƉƵůĂƚŝŶŐďŽƚŚƐƉĂƚŝĂůĚĂƚĂĂŶĚĂƚƚƌŝďƵƚĞĚĂƚĂ;DĐĚĂŵ͕ϭϵϵϵͿ͘^ƉĂƚŝĂůĚĂƚĂƌĞĨĞƌƐƚŽĂ
ŬŶŽǁŶ ůŽĐĂƚŝŽŶ ŽŶ ƚŚĞ ĞĂƌƚŚ͛Ɛ ƐƵƌĨĂĐĞ͕ ǁŚŝůĞ ĂƚƚƌŝďƵƚĞ ĚĂƚĂ ĂƌĞ ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂů ĂŶĚ ŶŽŶͲ
ůŽĐĂƚŝŽŶĂů͕ďƵƚĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚĂ ƐƉĂƚŝĂůĞŶƚŝƚǇ ;ĂŚĂŝƌĞΘ ůůŝŽƚͲtŚŝƚĞ͕ϭϵϵϵ͗ϭϲϬͿ͘'/^ŚĂƐ
ƐĞǀĞƌĂůĨƵŶĐƚŝŽŶƐƚŚĂƚĐĂŶďĞĂƉƉůŝĞĚŝŶƚŽƵƌŝƐŵƉůĂŶŶŝŶŐ͘&ŽƌƚŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚ͕'/^ǁĂƐƵƐĞĚĂƐ
ĂĚĂƚĂŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƚŽŽůĂŶĚƚŽĚĞƐŝŐŶĂƚĞĂŶĚŽǀĞƌůĂǇŵĂƉƐƚŽĐƌĞĂƚĞĂƌĞƐŽƵƌĐĞ
ŝŶǀĞŶƚŽƌǇ͘ dŚŝƐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƐƚƵĚǇ ĚƌĂǁƐ ŽŶ Ă ƌĂŶŐĞ ŽĨ ŐĞŽƐƉĂƚŝĂů ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ ĂŶĚ ƚŽƵƌŝƐŵ
ƉůĂŶŶŝŶŐͲƌĞůĂƚĞĚ ƐƚƵĚŝĞƐ ŝŶ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂƐ ;&ĂƌƐĂƌŝ͕ ϮϬϬϯ; ŚŚĞƚƌŝ Θ ƌƌŽǁƐŵŝƚŚ͕ ϮϬϬϴ͖
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dŽůĂ͕ϮϬϭϬ͖ƵŬĞŶǇĂ͕ϮϬϭϮͿĂŶĚƚŚĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶŽĨŐĞŽƐƉĂƚŝĂů ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇƚŽ ůŽĐĂƚĞƚŽƵƌŝƐŵ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐ;sĂŶĚĞƌDĞƌǁĞΘsĂŶEŝĞŬĞƌŬ͕ϮϬϭϯͿ͘'ĞŽƐƉĂƚŝĂůƚĞĐŚŶŽůŽŐǇŝƐ
ĂƉƉůŝĞĚŝŶƚŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚƚŽĚĞǀĞůŽƉƚŽŽůƐĨŽƌŵĂƌŬĞƚŝŶŐƚŚĂƚĂƐƐŝƐƚƚŽƵƌŝƐŵƉŽůŝĐǇŵĂŬĞƌƐĂŶĚ
ƉůĂŶŶĞƌƐ ƚŽ ĂƵŐŵĞŶƚ ƚŚĞŝƌ ƚĞŵƉŽƌĂů ĂŶĚ ƐƉĂƚŝĂů ůŽĐĂƚŝŽŶƐ ŝŶƚŽ ǀŝĂďůĞ ƚŽƵƌŝƐƚ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐ͘
dŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉůĂŶƐƉƌŽǀŝĚĞŵĂŶƵĂůƚĞŵƉůĂƚĞƐĂŶĚŐƵŝĚĞƐďǇĚĞĨŝŶŝŶŐĂŶĚĐƌĞĂƚŝŶŐ
ƚŽƵƌŝƐƚĂƚƚƌĂĐƚŝŽŶƉƌŽĨŝůĞƐĨŽƌƚŚĞŝƌƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞƌĞŐŝŽŶƐ͘

,ŽǁĞǀĞƌ͕ƚŚĞǇĂƌĞůŝŵŝƚĞĚŝŶƚŚĞŝƌĂďŝůŝƚǇƚŽ͖Ͳ
ŝͿ ŵĂŶŝƉƵůĂƚĞĚĂƚĂĂŶĚƐƉĂƚŝĂůĂƚƚƌŝďƵƚĞƐ;ŽǇĚΘƵƚůĞƌ͕ϭϵϵϲ͖&ĂƌƐĂƌŝ͕ϮϬϬϯͿ͕
ŝŝͿ ƉƌŽǀŝĚĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ ǀĂůƵĞͲĂĚĚĞĚ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ;ĂŚĂŝƌĞ Θ ůůŝŽƚƚͲtŚŝƚĞ͕ ϭϵϵϵ͖
DĐĚĂŵ͕ϭϵϵϵ͖&ĂƌƐĂƌŝ͕ϮϬϬϯͿ
ŝŝŝͿ ĞĂƐĞ ŝŶĂůůŽĐĂƚŝŶŐ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ďĞƚǁĞĞŶǁŚĂƚĂƌĞŽĨƚĞŶĐŽŶĨůŝĐƚŝŶŐĚĞŵĂŶĚƐ ;&ĂƌƐĂƌŝ͕
ϮϬϬϯ͖EŽǀĞůůŝĞƚ͘Ăů͕͘ϮϬϬϲ͖KůĂĨƐĚŽƚƚŝƌΘZƵŶŶƐƚƌƂŵ͕ϮϬϬϵͿ͕ĂŶĚŝǀͿĂďŝůŝƚǇƚŽ ŝĚĞŶƚŝĨǇ
ƉĂƚƚĞƌŶƐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƐďĂƐĞĚŽŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĐƌŝƚĞƌŝĂĂŶĚƚŽƐƵƉƉŽƌƚĚĞĐŝƐŝŽŶŵĂŬŝŶŐ
ŝŶƚŚŝƐǁĂǇ;DĐĚĂŵ͕ϭϵϵϵ͖&ĂƌƐĂƌŝ͕ϮϬϬϯͿ͘
dŚĞĂďŽǀĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐĐĂŶďĞƐƚƌĞĂŵůŝŶĞĚǁŝƚŚŐĞŽƐƉĂƚŝĂůƚĞĐŚŶŽůŽŐǇĂŶĚĂƐĂƌĞƐƵůƚƐŽŵĞŽĨ
ƚŚĞŵǁŝůůďĞĂƉƉůŝĞĚ ŝŶƚŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚ͘dŚĞǀĂůƵĞŽĨƚŚĞƐĞƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ŝƐ ƚŽ ŝŶĐƌĞĂƐĞƌĞǀĞŶƵĞ
ĨƌŽŵ ƚŽƵƌŝƐŵ͕ ǁŚŝĐŚ ǁŝůů ƚƌŝĐŬůĞ ĚŽǁŶ ƚŽ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ĐĂƉĂďůĞ ŽĨ
ĞŶŚĂŶĐŝŶŐĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂŶĚƉƌŽǀŝĚĞďĞŶĞĨŝƚƐƚŽĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ͘

4.4 Geographical and economic setting  
DƚůŐŽŶĞĐŽƐǇƐƚĞŵ;DͿŝƐůŽĐĂƚĞĚǁŝƚŚŝŶƚŚĞ>ĂŬĞsŝĐƚŽƌŝĂďĂƐŝŶŽŶƚŚĞtĞƐƚĞƌŶ<ĞŶǇĂʹ
ĂƐƚĞƌŶhŐĂŶĚĂďŽƌĚĞƌ͕Ăƚ ůŽŶŐŝƚƵĚĞϯϰΣϯϮΖƚŽϯϰΣϰϬΖ͕ ůĂƚŝƚƵĚĞ ϬΣϰϬΖEĂŶĚϭΣϬϴΖE
;DƵĐŚŝƌŝ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϭͿ͘ dŚĞD ŝƐ ƐĞƉĂƌĂƚĞĚ ďǇ >ǁĂŬŚĂŬŚĂZŝǀĞƌ ƚŽ ƚŚĞ ƐŽƵƚŚ ĂŶĚ ^ƵĂŵ
ZŝǀĞƌŐŽƌŐĞ ƚŽ ƚŚĞŶŽƌƚŚ͘dŚĞ ƚǁŽ ƌŝǀĞƌƐŵĂƌŬ ƚŚĞ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůďŽƵŶĚĂƌǇďĞƚǁĞĞŶ<ĞŶǇĂ
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ĂŶĚ hŐĂŶĚĂ ĂŶĚ ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇ ĚƌĂŝŶ ŝŶƚŽ >ĂŬĞƐ sŝĐƚŽƌŝĂ ĂŶĚ dƵƌŬĂŶĂ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ;>s͕
ϮϬϭϮͿ͘KŶƚŚĞ<ĞŶǇĂŶƐŝĚĞ͕ŝƚůŝĞƐĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇϯϬŬŵǁĞƐƚŽĨ<ŝƚĂůĞ͕ϭϴŬŵŶŽƌƚŚŽĨ<ŝŵŝůŝůŝ
ƚŽǁŶ ĂŶĚ ϭϬϬ Ŭŵ ŶŽƌƚŚ ŽĨ >ĂŬĞ sŝĐƚŽƌŝĂ͘ dŚĞ Dƚ ůŐŽŶ ĐŽƌĞ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ĐŽŶƐŝƐƚƐ ŽĨ ĨŽƵƌ
ƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐʹƚŚƌĞĞŝŶ<ĞŶǇĂĂŶĚŽŶĞŝŶhŐĂŶĚĂ͘dŚĞ<ĞŶǇĂŶƐŝĚĞŽĨƚŚĞDĐŽŶƐŝƐƚƐŽĨ
Dƚ ůŐŽŶEĂƚŝŽŶĂů WĂƌŬ ;ϭϲϵϭϲ ŚĂͿ͕Dƚ ůŐŽŶ &ŽƌĞƐƚ ZĞƐĞƌǀĞ ;ϳϯϳϬϱ ŚĂͿ ĂŶĚŚĞƉŬŝƚĂůĞ
EĂƚŝŽŶĂůZĞƐĞƌǀĞ;ϭϳϮϬϬŚĂͿ͘dŚĞŶĂƚŝŽŶĂůƉĂƌŬŝƐŶĞƐƚůĞĚďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĨŽƌĞƐƚƌĞƐĞƌǀĞďŽƚŚ
ƚŽ ƚŚĞ ƐŽƵƚŚ ĂŶĚ ŶŽƌƚŚ ĂŶĚ ŚĞƉŬŝƚĂůĞ EĂƚŝŽŶĂů ZĞƐĞƌǀĞ ƚŽ ƚŚĞ ƐŽƵƚŚ ǁĞƐƚ͕ ůĞĂǀŝŶŐ ŝƚ
ƐƚƌĞƚĐŚĞĚƚŽƚŚĞĞĂƐƚƵƉƚŽ<ŽŝƚŽďŽƐƐƐƵŵŵŝƚ;ϰϮϮϮŵĂďŽǀĞƐĞĂůĞǀĞůͿ͘dŚĞDƉƌŽƚĞĐƚĞĚ
ĂƌĞĂƐ ĂƌĞ ůŽĐĂƚĞĚ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞůǇ ŝŶ ƚŚĞ dƌĂŶƐͲEǌŽŝĂ ĂŶĚ ƵŶŐŽŵĂ ĐŽƵŶƚŝĞƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ
;&ŝŐƵƌĞϰ͘ϯͿ͘dŚĞ<ĞŶǇĂŶƐŝĚĞŽĨƚŚĞDƚůŐŽŶĞĐŽƐǇƐƚĞŵǁĂƐĚĞĐůĂƌĞĚĂŝŽƐƉŚĞƌĞZĞƐĞƌǀĞ
ďǇƚŚĞhŶŝƚĞĚEĂƚŝŽŶƐĚƵĐĂƚŝŽŶĂů͕^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚƵůƚƵƌĂůKƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ;hE^KͿŝŶϮϬϬϯ͕ŝŶ
ƌĞĐŽŐŶŝƚŝŽŶŽĨ ŝƚƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĂƐĂǁĂƚĞƌ ƚŽǁĞƌ ĂŶĚ ŝƚƐĚŝǀĞƌƐĞŶĂƚƵƌĂůŚĂďŝƚĂƚƐ ;<&^ͬ<t^͕
ϮϬϭϮͿ͘ 
 
^ĞǀĞƌĂů ŐĞŽƐƉĂƚŝĂů ŽƌŝĞŶƚĞĚ ƉƌŽũĞĐƚƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĐĂƌƌŝĞĚ ŽƵƚ ŝŶ ƚŚĞD͕ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ǁŝĚĞůǇ
ŬŶŽǁŶǁĂƐƚŚĞ'/^ŵĂƉƉŝŶŐŽĨǀĞŐĞƚĂƚŝŽŶĂŶĚůĂŶĚĐŽǀĞƌƵƐĞƚŚĂƚǁĂƐĂĐĐŽŵƉůŝƐŚĞĚĚƵƌŝŶŐ
ƚŚĞDŽƵŶƚ ůŐŽŶ /ŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂŶĚŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚWƌŽũĞĐƚ ;D/WͿ ĨƌŽŵϭϵϵϵͲ
ϮϬϬϮ͘ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ͕ƚŚĞDŽƵŶƚůŐŽŶĂǀĞůĞƉŚĂŶƚWƌŽũĞĐƚ;DWͿǁĂƐŝŶŝƚŝĂƚĞĚŝŶϮϬϭϮƚŽ
ƚƌĂĐŬƚŚĞƌĞŵĂŝŶŝŶŐƵŶĚĞƌŐƌŽƵŶĚŵŝŶŝŶŐ͕ ĨŽƌĞƐƚͲĚǁĞůůŝŶŐĞůĞƉŚĂŶƚƐ ;Loxodonta cyclotisͿ ŝŶ
ƚŚĞDƚŽƐƵƉƉŽƌƚůŽŶŐͲƚĞƌŵĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐƚŚĞD͛ƐŬĞǇƐƚŽŶĞƐƉĞĐŝĞƐ
ĂŶĚ ƵŶŝƋƵĞ ŚĂďŝƚĂƚ ;ĨĨĞůĚƚΘƌĞŶĚŝŶŐ͕ϮϬϭϯͿ͘ dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ ƵƐĞ ŽĨ ŐĞŽƐƉĂƚŝĂů ƚŽŽůƐ ŚĂƐ ďĞĞŶ
ůŝŵŝƚĞĚƚŽĞĐŽůŽŐŝĐĂůĂŶĚĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶƉƌŽũĞĐƚƐǁŝƚŚƚŚĞĞǆĐĞƉƚŝŽŶŽĨƚŚĞƌĞĐĞŶƚŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶ
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
ŵĂƉƉŝŶŐ ƚŽƵƌŝƐŵ ƌŽƵƚĞƐ ƚŚĂƚ ŝƐ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ďĞŝŶŐ ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞϲDZW ƉƌŽũĞĐƚ
;>s͕ϮϬϭϮͿ͘
 
 
Figure 4.3: Administrative regions of Trans-Nzoia and Bungoma counties and their sub-
counties 
 
Source: Modified from KWS (2014) 
 
4.5 Local economy of Mt Elgon region 
dŚĞ ŵĂŝŶ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ŝŶ dƌĂŶƐͲEǌŽŝĂ ĂŶĚ ƵŶŐŽŵĂ ĐŽƵŶƚŝĞƐ ĂƌĞ ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ĂŶĚ
ƐŵĂůůͲƐĐĂůĞĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌƐŚŝƉ͘ĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞďĂƐĞůŝŶĞƐƵƌǀĞǇĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚďǇ/hE;ϮϬϬϱͿ͕
ϳϲ͘ϮйŽĨƚŚĞŚŽƵƐĞŚŽůĚĞĐŽŶŽŵŝĐĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐŝŶ<ĞŶǇĂŝŶƚŚĞDƚůŐŽŶƌĞŐŝŽŶĂƌĞĐŽŵƉƌŝƐĞĚ
ŽĨĐƌŽƉƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͘ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞŝƐƚŚĞůĞĂĚŝŶŐĞĐŽŶŽŵŝĐĂĐƚŝǀŝƚǇĂƐƚŚŝƐƌĞŐŝŽŶŝƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ
                                         
ϲDƚůŐŽŶZĞŐŝŽŶĂůĐŽƐǇƐƚĞŵŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶWƌŽŐƌĂŵŵĞ;DZWͿ ͕ŝƐĂƌĞƐŽƵƌĐĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƉƌŽũĞĐƚƚŚĂƚǁĂƐƐƚĂƌƚĞĚŝŶ
ϮϬϬϲĂŶĚĨƵŶĚĞĚďǇƚŚĞ^ǁĞĚŝƐŚĂŶĚEŽƌǁĞŐŝĂŶŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ͘/ƚƐƉƵƌƉŽƐĞǁĂƐƚŽ͚ƚŽĞŶŚĂŶĐĞƚŚĞĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐƚĂƚƵƐĂŶĚ
ďĞŶĞĨŝƚƐŽĨDƚůŐŽŶĞĐŽƐǇƐƚĞŵƚŽĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƋƵĂůŝƚǇĂŶĚůŝǀĞůŝŚŽŽĚƐ͛;DZWͿ͘Kwanza 
KENYA 
UGANDA 
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
ƚŚĞďƌĞĂĚďĂƐŬĞƚŽĨ<ĞŶǇĂĚƵĞƚŽŝƚƐůĂƌŐĞƐĐĂůĞŵĂŝǌĞĨĂƌŵƐ͘dŚĞdƌĂŶƐͲEǌŽŝĂĂŶĚƵŶŐŽŵĂ
ĐŽƵŶƚŝĞƐ ĂƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ƚŽ ďĞ ĂŵŽŶŐ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ĨŽŽĚ ƐĞĐƵƌĞ ŝŶ <ĞŶǇĂ ;<ĞŶ/ŶǀĞƐƚ͕ ϮϬϭϯͿ
ďĂƐĞĚŽŶƚŚĞ ůĂƌŐĞƋƵĂŶƚŝƚŝĞƐŽĨĐĞƌĞĂůĐƌŽƉƐŐƌŽǁŶ ŝŶƚŚĞ ƌĞŐŝŽŶ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚŝƐĚŽĞƐŶŽƚ
ƚƌĂŶƐůĂƚĞƚŽĨŽŽĚĂĐĐĞƐƐĨŽƌƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨƚŚĞƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ͘/ŶƚŚŝƐƌĞŐĂƌĚ͕ƚŚĞƉĞŽƉůĞƐŽĨDƚ
ůŐŽŶ ĐĂƌƌǇ ŽƵƚ ĐƌŽƐƐͲďŽƌĚĞƌ ƚƌĂĚĞ ŝŶ ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů ƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ ĨŽƌĞƐƚ ƉƌŽĚƵĐĞ ĂŶĚ ůŝǀĞƐƚŽĐŬ
;DǇŚƌĞŶ͕ϮϬϬϳ͖DƵŚǁĞĞǌŝĞƚĂů͕͘ϮϬϬϳͿ͕ǁŚŝĐŚĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĞƐƚŚĞŝƌůŝǀĞůŝŚŽŽĚƐ͘ 
 
,ŽǁĞǀĞƌ͕ ŵŽƐƚ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐ ĂƌĞ ŝŶĨŽƌŵĂů ĂŶĚ ƐŽŵĞƚŝŵĞƐ ƌŝƐŬǇ ǁŚĞŶ ƚŚĞ
ŵĞƌĐŚĂŶĚŝƐĞ ŝƐ ĐŽŶĨŝƐĐĂƚĞĚ ďǇ ůĂǁ ĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ ĂŐĞŶĐŝĞƐ͘ ^ƵĐŚ ĂĐƚŝŽŶƐ ƐŽŵĞŚŽǁŚĂŵƉĞƌ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŝŶƚŚĞĂƌĞĂ͕ƐŝŶĐĞƉƌĂĐƚŝĐĞƐĂƌĞŶŽƚ ŝŶ ůŝŶĞǁŝƚŚƚŚĞϳĂƐƚĨƌŝĐĂŶŽŵŵƵŶŝƚǇ
;ͿƚƌĂĚŝŶŐƉŽůŝĐŝĞƐ ;>s͕ϮϬϭϮͿ͘DĞĂŶǁŚŝůĞƚŚĞƚŽƵƌŝƐŵƐĞĐƚŽƌŐůŽďĂůůǇ ŝƐďĞĐŽŵŝŶŐĂŶ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐŽƵƌĐĞŽĨĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐŝŶƚŽƵƌŝƐŵͲƌĞůĂƚĞĚƐĞĐƚŽƌƐƐƵĐŚĂƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ
ĂŶĚĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ;EĞƚŽ͕ϮϬϬϯͿ͘dŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂŶĚƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌƐĂƌĞĐƵƌƌĞŶƚůǇŵĂŬŝŶŐĂŶ
ĞĨĨŽƌƚƚŽĞŶĐŽƵƌĂŐĞ ůŽĐĂůĐŽŵŵƵŶŝƚǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ŝŶƚŚĞDƚůŐŽŶƌĞŐŝŽŶĂŶĚƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐ
ĂƌĞĂƐ ĂƐ Ă ǀŝĂďůĞ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ůŝǀĞůŝŚŽŽĚ ĂŶĚ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĂĐƚŝǀŝƚǇ͘ /ŶƚĞƌƌŽŐĂƚŝŶŐ ƚŚĞ ůŽĐĂů
ĞĐŽŶŽŵŝĐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ĂŶĚ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂ͛Ɛ ĂďŝůŝƚǇ ƚŽ ŐĞŶĞƌĂƚĞ ƌĞǀĞŶƵĞ ƉƌŽǀŝĚĞƐ Ă ďĂƐŝƐ ƚŽ
ƐĞůĞĐƚ ƚŚĞ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ůŽĐĂůŝƚŝĞƐ ĂŶĚ ƐŝƚĞƐ ƚŚĂƚ ƌĞƐƉŽŶĚ ƚŽ ŵĂƌŬĞƚ ĚĞŵĂŶĚ ŝŶ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶ ƚŽ ŵĂƌŬĞƚ ĂĐĐĞƐƐ ĂŶĚ ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĞ ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ͘ dŚŝƐ ŝƐ ĐƌŝƚŝĐĂů ĨŽƌ ĨƵƚƵƌĞ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƚŽŵĂŝŶƚĂŝŶĞĐŽŶŽŵŝĐǀŝĂďŝůŝƚǇ͘
 
4.5.1 Poverty Alleviation 
dŚĞĐŽŵƉůĞǆŝƚǇŽĨƉŽǀĞƌƚǇͲƌĞůĂƚĞĚŝƐƐƵĞƐŵĂǇƉĂƌƚůǇĂĐĐŽƵŶƚĨŽƌƚŚĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶŽĨƚŽƵƌŝƐŵŝƐ
ƚŽŽ ŽĨƚĞŶ ƌĞŐĂƌĚĞĚ ĂƐ Ă ƉĂŶĂĐĞĂ ʹ ĂŶ ĞĐŽŶŽŵŝĐ͕ ƐŽĐŝĂů ĂŶĚ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ͚ĐƵƌĞͲĂůů͛ ĨŽƌ
ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ĂŶĚ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ ǁŚĞƌĞ ƉŽǀĞƌƚǇ ŝƐ ƉƌĞǀĂůĞŶƚ ;ŚŽŬ Ğƚ͘ Ăů͕ ϮϬϬϳͿ͘ WŽǀĞƌƚǇ
                                         
ϳdŚĞĂƐƚĨƌŝĐĂŶŽŵŵƵŶŝƚǇ;ͿŝƐĂŶŝŶƚĞƌŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĐŽŵƉƌŝƐŝŶŐĨŝǀĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝŶƚŚĞĨƌŝĐĂŶ'ƌĞĂƚ
>ĂŬĞƐƌĞŐŝŽŶŝŶĞĂƐƚĞƌŶĨƌŝĐĂ͗ƵƌƵŶĚŝ͕<ĞŶǇĂ ͕ZǁĂŶĚĂ͕dĂŶǌĂŶŝĂĂŶĚhŐĂŶĚĂ͘
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
ƚŚĞƌĞĨŽƌĞŚĂƐĂŵƵůƚŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůŶĂƚƵƌĞ͕ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐĂŶǇƉŽǀĞƌƚǇͲƌĞůĂƚĞĚŝƐƐƵĞŝƐĂůǁĂǇƐ
Ă ĐŚĂůůĞŶŐĞ ĂƐ Ă ǁŝĚĞ ƌĂŶŐĞ ŽĨ ŝŶƚĞƌǁŽǀĞŶ ĨĂĐƚŽƌƐ͕ ƐƵĐŚ ĂƐ ĞĐŽŶŽŵŝĐ͕ ƐŽĐŝŽͲƉŽůŝƚŝĐĂů ĂŶĚ
ĐƵůƚƵƌĂů ĨŽƌĐĞƐ͕ ŶĞĞĚ ƚŽ ďĞ ƚĂŬĞŶ ŝŶƚŽ ĂĐĐŽƵŶƚ ;ŚĂŽ ĂŶĚ ZŝƚĐŚŝĞ͕ ϮϬϬϴ͗ ϭϮϭͿ͘  &ƌŽŵ Ă
ĐŽŶĐĞƉƚƵĂů ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ͕ ƉŽǀĞƌƚǇ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŝƐ ŝĚĞŶƚŝĮĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ŽĨ Ă ǁŝĚĞ
ƌĂŶŐĞŽĨ͚ĂƐƐĞƚƐ͛ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶŝŶŐƚŚĞǁĞůůͲďĞŝŶŐĂŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŽƌŐƌŽƵƉŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ;^ŝŵƉƐŽŶ͕
ϮϬϬϳͿ͘

dŚŝƐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ǁŝůů ŶŽƚ ŐĞƚ ŝŶƚŽ ƚŚĞ ĚĞƉƚŚƐ ŽĨ ƚŚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ŵŽĚĞůƐ ŽĨ ƉŽǀĞƌƚǇ͘ /ƚ ĚŽĞƐ
ŚŽǁĞǀĞƌŝĚĞŶƚŝĨǇƚŚĂƚŝŶƉƵƌƐƵŝŶŐĂƚƌŝƉůĞďŽƚƚŽŵůŝŶĞĂƉƉƌŽĂĐŚŽĨĞĐŽŶŽŵŝĐ͕ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů
ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ ŝŶ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ŶĂƚƵƌĞ ďĂƐĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ͕ Ă ƌĞĚƵĐƚŝŽŶ ŝŶ ƉŽǀĞƌƚǇ ĨŽƌ
ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐƐƵĐŚĂƐƚŚŽƐĞůŝǀŝŶŐŝŶĂŶĚĂƌŽƵŶĚDŽƵŶƚůŐŽŶĞĐŽƐǇƐƚĞŵŶĞĞĚƐƚŽŽŶĞŽĨƚŚĞ
ŵĂŝŶ ƉƌŝŽƌŝƚŝĞƐ͘ dŚĞ ůŝǀĞůŝŚŽŽĚƐ ŽƉƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ƚŚĞƐĞ ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ŝŶĚŝĐĂƚĞĚ ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ ĂƐ
ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ ƐŵĂůůͲƐĐĂůĞĞŶƚĞƌƉƌŝƐĞĂŶĚŶĂƚƵƌĞ ƚŽƵƌŝƐŵ͕ĞĂĐŚŶĞĞĚ ƚŽ ďĞĂƐƐĞƐƐĞĚ ĨŽƌ ƚŚĞŝƌ
ĐĂƉĂďŝůŝƚŝĞƐƚŽĂĐƚĂƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐŝŶŝŵƉƌŽǀŝŶŐƚŚĞƋƵĂůŝƚǇŽĨůŝĨĞ;^ŝŵƉƐŽŶ͕ϮϬϬϳͿ͕ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ
ĂƐĞŶƐĞŽĨŽǁŶĞƌƐŚŝƉĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐǀŝĂďŝůŝƚǇ ĨŽƌĂůůƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ŝŶǀŽůǀĞĚ͘&ƌŽŵĂƚŽƵƌŝƐŵ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ͕ ŝƚ ĐĂŶ ďĞ ƐƵŐŐĞƐƚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŽ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞůǇ ƌĞĚƵĐĞ ƉŽǀĞƌƚǇ͕ Ă
ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶŶĞĞĚƐƚŽďƵŝůĚƵƉŝƚƐĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĞŶĞƐƐĂŶĚĞŶƐƵƌĞĂĚĞƋƵĂƚĞůŽĐĂů
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ;ŚĂŽĂŶĚZŝƚŝĐŚŝĞ͕ϮϬϬϱͿ͘

4.6 Methods 
4.6.1 Data sources and collection 
dŚĞďƌŽĂĚͲƐĐĂůĞŵĂƉƉŝŶŐ ŝƐďĂƐĞĚŽŶ>ĂŶĚƐĂƚ ŝŵĂŐĞƐ ĨƌŽŵďĞƚǁĞĞŶϭϵϴϲĂŶĚ ϭϵϵϴǁĞƌĞ
ƵƐĞĚŝŶĚĂƚĂĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶĂŶĚϮϬϬϵ;dDнͿ;ĨƌŽŵƚŚĞh^'ĞŽůŽŐŝĐĂů^ƵƌǀĞǇͿ͕ƚǁŽǀĞŐĞƚĂƚŝŽŶ
ŵĂƉƐĂŶĚĨŝĞůĚŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐǁĞƌĞƵƐĞĚƚŽƉƌŽĚƵĐĞĨŽƵƌƐĞƉĂƌĂƚĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶŝŵĂŐĞƐŽĨDƚ
ůŐŽŶ͘dŚĞůĂŶĚƵƐĞĂŶĚůĂŶĚĐŽǀĞƌŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶŵĂƉƐŚĞĞƚƐǁĞƌĞĚŝŐŝƚŝƐĞĚ͕ĐŽͲƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚ
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ĂŶĚ ƉƌĞƉĂƌĞĚ ĂƐ ĚŝŐŝƚĂů ŵĂƉƐ ƵƐŝŶŐ ƌĐͬ/ŶĨŽ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ĨŽƌ ůĂŶĚ ƵƐĞ ĐŚĂŶŐĞ ĚĞƚĞĐƚŝŽŶ͘ ůů
ŝŵĂŐĞƐǁĞƌĞĐŽͲƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚƚŽƚŚĞϮϬϬϵ ŝŵĂŐĞ͕ƵƐŝŶŐƐĞĐŽŶĚŽƌĚĞƌƉŽůǇŶŽŵŝĂůƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͘
dŚĞ ƌŽŽƚŵĞĂŶ ƐƋƵĂƌĞ ;ZD^Ϳ ĞƌƌŽƌƐǁĞƌĞ ďĞůŽǁϬ͘ϱ ƉŝǆĞůƐ ϰϬ ;ϭϱŵͿ ƚŽ ƉƌŽĚƵĐĞ ŵĂƉƐ Ăƚ
ƐĐĂůĞƐŽĨϭ͗ϮϱϬ͕ϬϬϬĂŶĚϭ͗ϱϬ͕ϬϬϬƉƌŽǀŝĚĞĚĂĚĚŝƚŝŽŶĂůŝŶƐŝŐŚƚ͘dŚĞŶŽŶͲƐƉĂƚŝĂůĚĂƚĂĐŽůůĞĐƚĞĚ
ŝŶĐůƵĚĞĚ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƉůĂŶƐ͕ ĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐ ĂŶĚ ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐ ĚĂƚĂ
ŽďƚĂŝŶĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ŶĂƚŝŽŶĂů ƉĂƌŬƐ ĂŶĚ ƌĞƐĞƌǀĞƐ ŝŶ ƚŚĞD ĨƌŽŵ ƚŚĞDŝŶŝƐƚƌǇ ŽĨ dŽƵƌŝƐŵ͘
dƌĂŶƐͲEǌŽŝĂŽƵŶƚǇŚĂǀĞƌĞĐĞŶƚůǇĚĞǀĞůŽƉĞĚĂdƌĂŶƐͲEǌŽŝĂŽƵŶƚǇƚŽƵƌŝƐŵƉƌŽĨŝůĞ;dEdWͿ
ŝŶĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞǁŝƚŚƚŚĞƉŽůŝĐǇƐƚŝƉƵůĂƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞdŽƵƌŝƐŵĐƚ;ϮϬϭϭͿ͘dŚĞƉƌŽĨŝůĞĚĞƚĂŝůƐŬĞǇ
ĂƚƚƌĂĐƚŝŽŶƐŝƚĞƐ͕ĨĞĂƚƵƌĞƐĂŶĚĨĂĐŝůŝƚŝĞƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚƚŽƵƌŝƐŵƌŽƵƚĞƐƚŽŝĚĞŶƚŝĨǇƉŽƚĞŶƚŝĂů
ƌŽƵƚĞƐ ĨŽƌ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĂŶĚ ƐƵŐŐĞƐƚ ŵĞĂŶƐ ƚŽ ĚŝǀĞƌƐŝĨǇ ƚŽƵƌŝƐŵ ƉƌŽĚƵĐƚ ŽĨĨĞƌŝŶŐ ŝŶ ƚŚĞ
ŽƵŶƚǇ͘dŚĞdEdW͛ƐƉƌŝŵĂƌǇŽďũĞĐƚŝǀĞŝƐƚŽƉƌŽǀŝĚĞĂƌŽĂĚŵĂƉĨŽƌŽƵŶƚǇƚŽƵƌŝƐŵƉůĂŶŶĞƌƐ
ƚŽ ŚĂƌŶĞƐƐ ƚŽƵƌŝƐŵ ĂƐ ĂŵĂũŽƌ ƚŽŽů ŽĨ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ƚŽ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚ ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ
ĂŶĚ ƚƌĂĚĞ ĂƐ Ă ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ůŝǀĞůŝŚŽŽĚ ĨŽƌ ƚŚĞ ůŽĐĂů ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ;ŚĞůĂŶŐ͛Ă͕ ϮϬϭϯͿ͘ dŚĞ
ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐŽƵƌĐĞĚǀĂůƵĂďůĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĨƌŽŵƚŚĞdEdWƚŽ ŝĚĞŶƚŝĨǇ ƚŽƵƌŝƐŵĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐĂŶĚ
ĂƚƚƌĂĐƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ƚŽ ĐůĂƐƐŝĨǇ ƚŽƵƌŝƐŵ ĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉƵƌƉŽƐĞ ŽĨ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ƚŚĞ ƚŽƵƌŝƐŵ
ƉƌŽĚƵĐƚƐŝŶdƌĂŶƐͲEǌŽŝĂ͘ŽŶĐƵƌƌĞŶƚůǇ͕ƚŚŝƐĂůƐŽůĞĚƚŽƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨƐƉĂƚŝĂůůǇŵĂƚĐŚŝŶŐƚŚĞ
ƚŽƵƌŝƐŵŵĂƌŬĞƚƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐĂŶĚƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚƚŽƵƌŝƐƚŽĨĨĞƌŝŶŐƐƚŽŝĚĞŶƚŝĨǇŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐĨŽƌ
ĨƵƌƚŚĞƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŝŶƚŚĞŽƵŶƚǇ͘dŚĞŬĞǇƉƵƌƉŽƐĞǁĂƐ ƚŽŐĂŝŶĂŶƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞ
ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ ĂŶĚ Ă ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ ŽŶ ƚŚĞ ĨĞĂƐŝďŝůŝƚǇ ŽĨ Ă ƚƌĂŶƐďŽƵŶĚĂƌǇ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ Žƌ ũŽŝŶƚ
ƚŽƵƌŝƐŵ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ D͘KƚŚĞƌ ŶŽŶͲƐƉĂƚŝĂů ĚĂƚĂ ǁĞƌĞ ĐŽůůĞĐƚĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ
ƌĞǀŝĞǁ͕ ĚĞƐŬƚŽƉ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƐĞĐŽŶĚĂƌǇ ĚĂƚĂ ĂŶĚ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚ ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ Ăƚ ƚŽƵƌŝƐŵ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌǁŽƌŬƐŚŽƉƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉƵƌƉŽƐĞ ŽĨ ŝĚĞŶƚŝĨǇŝŶŐ ƚŚĞ ĂƚƚƌĂĐƚŝŽŶ ƌĞƐŽƵƌĐĞ ĨĂĐƚŽƌƐ ƚŚĂƚ
ĚĞĨŝŶĞƚŚĞD͘
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4.6.2 Stakeholder engagement  
dŚĞ <ĞŶǇĂ dŽƵƌŝƐƚ ŽĂƌĚ ;<dͿ ŚŽƐƚĞĚ ƐĞǀĞƌĂů ƚŽƵƌŝƐƚ ƉƌŽĚƵĐƚ ĨŽƌƵŵƐ ŝŶ ƚŚĞ ƚŽǁŶƐ ŽĨ
ůĚŽƌĞƚ͕ <ŝƐƵŵƵ͕ <ĂŬĂŵĞŐĂ ĂŶĚ ƵŶŐŽŵĂ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ ŽĨ &ĞďƌƵĂƌǇʹƉƌŝů ϮϬϭϰ͘ dŚĞ
ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌĂƚƚĞŶĚĞĚƚŚĞůĚŽƌĞƚĂŶĚƵŶŐŽŵĂĨŽƌƵŵƐĂƐĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚŽďƐĞƌǀĞƌ͘ůĚŽƌĞƚ ŝƐ
ůŽĐĂƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞϴEŽƌƚŚ ZŝĨƚ dŽƵƌŝƐŵ ĐŝƌĐƵŝƚ ;EZdͿ ǁŚŝůĞ ƵŶŐŽŵĂ ŝƐ ƐŝƚƵĂƚĞĚ ŝŶ tĞƐƚĞƌŶ
<ĞŶǇĂdŽƵƌŝƐŵĐŝƌĐƵŝƚ;EZdͿ͘dŽƵƌŝƐŵƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐǁĞƌĞŝŶǀŝƚĞĚƚŽĂƚƚĞŶĚĨŽƌƉƵƌƉŽƐĞƐŽĨ
ŝĚĞŶƚŝĨǇŝŶŐĂŶĚƉƌŝŽƌŝƚŝƐŝŶŐƚŚĞƌĞƐŽƵƌĐĞĂƚƚƌĂĐƚŝŽŶĨĂĐƚŽƌƐĂŶĚƚŽƵƌŝƐƚĂƚƚƌĂĐƚŝŽŶƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐ
ƚŽĂƐƐŝƐƚ<dǁŝƚŚƚŚĞƚĂƐŬŽĨĐƌĞĂƚŝŶŐĂƚŽƵƌŝƐƚƉƌŽĚƵĐƚƉŽƌƚĨŽůŝŽĨŽƌƚŚĞŝƌƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞĐŝƌĐƵŝƚƐ͘
dŚĞƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌǁŽƌŬƐŚŽƉƐǁĞƌĞĂƚƚĞŶĚĞĚŵŽƐƚůǇďǇƚŽƵƌŝƐŵďƵƐŝŶĞƐƐŽǁŶĞƌƐŽƉĞƌĂƚŝŶŐŝŶ
ƚŚĞD͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĂĨĞǁƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞƐĨƌŽŵŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͕ĂĐĂĚĞŵŝĐ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐĂŶĚĐŝǀŝů
ƐŽĐŝĞƚǇ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͘ ƚŽƚĂůŽĨĞŝŐŚƚƉĞƌƐŽŶƐĂƚƚĞŶĚĞĚ ƚŚĞůĚŽƌĞƚ ĨŽƌƵŵǁŚŝůĞƵŶŐŽŵĂ
ŚĂĚ Ă ƚŽƚĂů ŽĨ Ϯϱ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ͘ ^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ǁĞƌĞ ĚƌĂǁŶ ĨƌŽŵ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƐƉŚĞƌĞƐ ŽĨ ƚŚĞ
ƚŽƵƌŝƐŵ ŝŶĚƵƐƚƌǇ͘  ƌĂŶŐĞ ŽĨ ƚŽƵƌŝƐŵ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ĂƌĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ŝŶ dĂďůĞ ϰ͘ϭ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͕ƚŽƵƌŽƉĞƌĂƚŝŽŶƐ͕ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͕ƌĞĐƌĞĂƚŝŽŶĂůĐĞŶƚƌĞƐ͕ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚŽǁŶĞƌƐĂŶĚ
,ŽƚĞůŝĞƌƐ
͘
4.6.3 Identifying a tourism resource profile  
KŶĞ ŽĨ ƚŚĞ ĨŝƌƐƚ ƉŽŝŶƚƐ ŽĨ ƚŚĞ ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ ŝŶ ƚŚĞ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌǁŽƌŬƐŚŽƉƐǁĂƐ ƚŚĞ ŶĞĞĚ ƚŽ
ƐĞŐŵĞŶƚ ƚŚĞ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ͛Ɛ ƚŽƵƌŝƐƚ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚĂŶŐŝďůĞ ĂŶĚ ŝŶƚĂŶŐŝďůĞ ĨĞĂƚƵƌĞƐ͕
ĨŽůůŽǁĞĚďǇƚŚĞůŝƐƚŝŶŐŽĨƌĞůĂƚŝǀĞƵŶŝƋƵĞŶĞƐƐĂŶĚĂƚƚƌĂĐƚŝǀĞŶĞƐƐ͘dŚŝƐůŝƐƚǁĂƐďĂƐĞĚŽŶƚŚĞ
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞ ŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂů ůŽĐĂƚŝŽŶ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉƵƌƉŽƐĞ ŽĨ ŝĚĞŶƚŝĨǇŝŶŐ
                                         
8dŚĞEŽƌƚŚZŝĨƚŝƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞZŝĨƚsĂůůĞǇƉƌŽǀŝŶĐĞ͕ǁŚŝĐŚůŝĞƐŝŶƚŚĞtĞƐƚĞƌŶƉĂƌƚŽĨ<ĞŶǇĂ͘/ƚŝƐďŽƌĚĞƌĞĚǁŝƚŚ^ƵĚĂŶƚŽƚŚĞ
ŶŽƌƚŚĂŶĚhŐĂŶĚĂƚŽƚŚĞĞĂƐƚ;EŽƌƚŚZŝĨƚdŽƵƌŝƐŵ'ƵŝĚĞ ͕ϮϬϭϮͿ͘
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ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ ĂŶĚ ƐĐĞŶĞƌǇ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ƵŶŝƋƵĞ ƐŝƚĞƐ͕ ĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ ĂŶĚ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ƵƐĞĚ ƚŽ ĚĞǀĞůŽƉ
ƚŽƵƌŝƐŵƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐƚŚĂƚĐĂŶůŝŶŬƚŽĞǆŝƐƚŝŶŐƚŽƵƌŝƐŵĐŝƌĐƵŝƚƐϵ͘

'/^ ĂŶĂůǇƐŝƐ ǁĂƐ ƐƉĂƚŝĂůůǇ ĐĂƌƌŝĞĚ ŽƵƚ ŽŶ ƚŚĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ƌĞƐŽƵƌĐĞ ďĂƐĞ ƐƉĂƚŝĂůůǇ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ
ŝŶƐŝŐŚƚƐ ŝŶƚŽ ƉůĂŶŶŝŶŐ ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉƵƌƉŽƐĞƐ ŽĨ ĂŝĚŝŶŐ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞŵĂƌŬĞƚ
ŶĞĞĚƐ͕ ƚŽƵƌŝƐƚ ƐŝƚĞƐ͕ ĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ ĂŶĚ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ƵƐĞĚ ƚŽ ĚĞǀĞůŽƉ ƚŽƵƌŝƐŵ ƉƌŽĚƵĐƚƐ ĂŶĚ
ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐƚŚĂƚĐĂŶ ůŝŶŬƚŽĞǆŝƐƚŝŶŐ ƚŽƵƌŝƐŵĐŝƌĐƵŝƚƐϭϬ͘/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶǁĂƐĚŝƐĂŐŐƌĞŐĂƚĞĚ ŝŶƚŽ
ƚǁŽĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ͖ƚĂŶŐŝďůĞĨĞĂƚƵƌĞƐ͕ǁŚŝĐŚĂƌĞĨĞĂƚƵƌĞƐƚŚĂƚĐĂŶďĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚƉŚǇƐŝĐĂůůǇ͕ĂŶĚ
ŝŶƚĂŶŐŝďůĞ ĨĞĂƚƵƌĞƐƚŚĂƚĚŽŶŽƚŚĂǀĞĂƐƉĞĐŝĨŝĐƉŚǇƐŝĐĂůŽƌŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂů ůŽĐĂƚŝŽŶ͕ďƵƚŽĐĐƵƌ
ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ďĂĐŬĚƌŽƉ ŽĨ Ă ƉŚǇƐŝĐĂů ĨĞĂƚƵƌĞ ŝŶ ƚŚĞ ƌĞŐŝŽŶ Ğ͘Ő͘ Ă ĨĞƐƚŝǀĂů ;dĂďůĞ ϰ͘ϮͿ͘ dŚĞ
ǁŽƌŬƐŚŽƉƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐƌĞĂĐŚĞĚĂĐŽŶƐĞŶƐƵƐŽŶƚŚĞƉƌŝŽƌŝƚǇƚŽƵƌŝƐŵƉƌŽĚƵĐƚƐƚŚĂƚĐƌĞĂƚĞĂ
ƚŽƵƌŝƐŵƉƌŽĚƵĐƚƉƌŽĨŝůĞĨŽƌŵĂƌŬĞƚƐĞŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͘
 
4.6.4 Multi-criteria evaluation (MCE) 
dŽƵƌŝƐŵƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƚĞŶŝŶǀŽůǀĞƐŵƵůƚŝƉůĞĂŐĞŶĐŝĞƐĂŶĚĐŽŵƉůĞǆĚĞĐŝƐŝŽŶͲ
ŵĂŬŝŶŐ ;ĂŚĂŝƌĞ Θ ůůŝŽƚƚͲtŚŝƚĞ͕ ϮϬϭϬͿ͘ dŚĞ ĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶ ŽĨ Ă '/^ ŵƵůƚŝͲĐƌŝƚĞƌŝĂ ĞǀĂůƵĂƚŝŽŶ
;DͿ ŝƐĂƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ƚŚĂƚ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵƐĂŶĚĐŽŵďŝŶĞƐŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĚĂƚĂ ŝŶ ƚŚĞ ĨŽƌŵŽĨ ŝŶƉƵƚ
ŵĂƉƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ĚĞĐŝƐŝŽŶŵĂŬĞƌ͛Ɛ ƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶƚŽ ĂŶ ŽƵƚƉƵƚŵĂƉ ;DĂůĐǌĞǁƐŬŝ͕ ϮϬϬϲͿ͘ dŚĞ
DŝƐĚĞƌŝǀĞĚĨƌŽŵƚŚĞŵƵůƚŝƉůĞĐƌŝƚĞƌŝĂĚĞĐŝƐŝŽŶͲŵĂŬŝŶŐ;DDͿĨƌĂŵĞǁŽƌŬ͕ǁŚŝĐŚŚĞůƉƐ
ĚĞĐŝƐŝŽŶŵĂŬĞƌƐĐŚŽŽƐĞĂŵŽŶŐĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐďǇƐŚŽǁŝŶŐƚŚĞƚƌĂĚĞͲŽĨĨƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĐƌŝƚĞƌŝĂ͕
ǁŚŝĐŚĞŶĂďůĞƐ ƚŚĞŵ ƚŽŵĂŬĞĐŚŽŝĐĞƐ ŝŶĂ ƌĂƚŝŽŶĂů͕ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ͕ĂŶĚ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂďůĞŵĂŶŶĞƌ
;:ĂŶŬŽǁƐŬŝ͕ϭϵϵϱ͖DĞŶĚŽǌĂΘDĂƌƚŝŶƐ͕ϮϬϬϲ͖ƵŬĞŶǇĂ͕ϮϬϭϮͿ͘
                                         
ϵ'/ ^ĂŶĚŐĞŽƐƉĂƚŝĂůĂŶĂůǇƐŝƐĂƌĞƵƐĞĚŝŶƚĞƌĐŚĂŶŐĞĂďůǇŝŶƚŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚ͘'/ ^ŝƐĂĨŽƌŵŽĨŐĞŽƐƉĂƚŝĂůƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ͘'ĞŽƐƉĂƚŝĂů
ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇƌĞĨĞƌƐƚŽĂůůŽĨƚŚĞƚĞĐŚŶŽůŽŐǇƵƐĞĚƚŽĂĐƋƵŝƌĞ ͕ŵĂŶŝƉƵůĂƚĞ͕ĂŶĚƐƚŽƌĞŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͘'/^ŝƐŽŶĞĨŽƌŵ
ŽĨŐĞŽƐƉĂƚŝĂůƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ͘
͘
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Table 4.1: Summary of key tourism stakeholders attending Trans-Nzoia and Bungoma 
County workshops 
Tourism stakeholder  Overview of Operations  
dŽƵƌKƉĞƌĂƚŽƌ KǁŶĞƌŽƉĞƌĂƚŽƌŽĨůĂƌŐĞƚŽƵƌĂŶĚƚƌĂǀĞůĐŽŵƉĂŶǇ͘ůŝĞŶƚƐƚŽƵƌ
ƚŚĞůĂƌŐĞƌĐŝƌĐƵŝƚƐDĂĂƐĂŝDĂƌĂĂŶĚ>ĂŬĞEĂŬƵƌƵĂŶĚ
ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇĐŽŶŶĞĐƚƚŽƚŚĞDƚůŐŽŶĂŶĚEŽƌƚŚZŝĨƚĐŝƌĐƵŝƚƐ͘
KǀĞƌůĂŶĚƚŽƵƌŽƉĞƌĂƚŽƌ KǁŶĞƌŽƉĞƌĂƚŽƌŽĨŽǀĞƌůĂŶĚƚŽƵƌƐĐŽŵƉĂŶǇƚŚĂƚƚƌĂǀĞůƐŽŶ
ŽǀĞƌůĂŶĚƚƌƵĐŬƐĨƌŽŵEĂŝƌŽďŝƵŶƚŝůEŽƌƚŚĞƌŶ<ĞŶǇĂĐŝƌĐƵŝƚƐ͘
dŽƵƌKƉĞƌĂƚŽƌ KǁŶĞƌŽƉĞƌĂƚŽƌŽĨůĂƌŐĞƚŽƵƌĂŶĚƚƌĂǀĞůĐŽŵƉĂŶǇǁŚŽƐĞŽĨĨŝĐĞ
ŝƐŝŶůĚŽƌĞƚ͕ďƵƚĐůŝĞŶƚƐĂƌĞƚĂŬĞŶƚŽŽƚŚĞƌĐŝƌĐƵŝƚƐĞ͘Ő͘DĂĂƐĂŝ
DĂƌĂ͕dƐĂǀŽŵďŽƐĞůŝĂŶĚ>ĂŬĞEĂŬƵƌƵ͘
DƵƐĞƵŵĐƵƌĂƚŽƌ WƌŝǀĂƚĞŵƵƐĞƵŵĐƵƌĂƚŽƌ͕ĐŽůůĞĐƚƐĂƌƚ͕ĂƌĐŚĂĞŽůŽŐŝĐĂůŝƚĞŵƐƚŚĂƚ
ůŝŶŬƚŚĞŚŝƐƚŽƌǇŽĨƚŚĞůŽĐĂůĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐƚŽƉƌĞƐĞŶƚĚĂǇ
ĐƵůƚƵƌĂůůŝĨĞƐƚǇůĞƐ͘
ŽŶƐĞƌǀĂŶĐǇŽǁŶĞƌ WƌŝǀĂƚĞĐŽŶƐĞƌǀĂŶĐǇƐŝƚƵĂƚĞĚŶĞǆƚƚŽDƚůŐŽŶŶĂƚŝŽŶĂůƉĂƌŬ
ƚŚĂƚŬĞĞƉƐƐĞǀĞƌĂůǁŝůĚůŝĨĞƐƉĞĐŝĞƐŝŶĂƐĂŶĐƚƵĂƌǇĨŽƌǀŝƐŝƚŽƌƐ
ĂŶĚƌĞĐƌĞĂƚŝŽŶ͘
ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚŽǁŶĞƌ >ŝĐĞŶƐĞĚƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚŝŶůĚŽƌĞƚƚŽǁŶƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚůǇůŽĐĂů
ŵĂƌŬĞƚ͕ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞďŽŽŬŝŶŐƐďŽƚŚůŽĐĂůůǇĂŶĚďĞǇŽŶĚĂŶĚ
ƐŽŵĞƚŝŵĞƐŝŶĐůƵĚĞƐŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƚŽƵƌŝƐƚƐ͘
>ŽĚŐĞŵĂŶĂŐĞƌ

>ŽĚŐĞŽǀĞƌůŽŽŬƐDƚůŐŽŶEĂƚŝŽŶĂůWĂƌŬǁŝƚŚƐĐĞŶŝĐǀŝĞǁƐŽĨ
ƚŚĞŵŽƵŶƚĂŝŶ͘ŝŵƐƚŽƉƌŽŵŽƚĞ<ŝƚĂůĞĂŶĚƚŚĞDƚůŐŽŶ
ƌĞŐŝŽŶ͘
ĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶƉƌŽǀŝĚĞƌ dŚƌĞĞ^ƚĂƌ,ŽƚĞůŝŶ<ŝƚĂůĞƚŽǁŶ͘DŽƐƚĐůŝĞŶƚĞůĞĂƌĞĨƌŽŵ
ĐŽƌƉŽƌĂƚĞĂŶĚůĞŝƐƵƌĞƐĞĐƚŽƌƐ͘dŚĞŚŽƚĞůĂƚƚƌĂĐƚƐĨĞǁ
ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƚŽƵƌŝƐƚƐĂŶĚĂŵĂũŽƌŝƚǇŽĨĚŽŵĞƐƚŝĐƚŽƵƌŝƐƚƐ͘

ĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶWƌŽǀŝĚĞƌ &ŽƵƌ^ƚĂƌ,ŽƚĞůůŽĐĂƚĞĚŝŶůĚŽƌĞƚǁŝƚŚĂůŽŶŐͲƐƚĂŶĚŝŶŐ
ƌĞƉƵƚĂƚŝŽŶ͘DŽƐƚĐůŝĞŶƚĞůĞĂƌĞĨƌŽŵĐŽƌƉŽƌĂƚĞĂŶĚůĞŝƐƵƌĞ
ƐĞĐƚŽƌƐ͘/ƚĂƚƚƌĂĐƚƐĂƐŵĂůůŶƵŵďĞƌŽĨŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƚŽƵƌŝƐƚƐĂŶĚ
ĂŵĂũŽƌŝƚǇŽĨĚŽŵĞƐƚŝĐƚŽƵƌŝƐƚƐ͘

dŽƵƌŝƐŵWĂƌŬtĂƌĚĞŶ DĂŶĂŐĞƐĂŶĚŽƌŐĂŶŝƐĞƐƚŚĞƚŽƵƌŝƐŵŽƉĞƌĂƚŝŽŶƐŝŶƚŚĞŶĂƚŝŽŶĂů
ƉĂƌŬƐ͘WƌĞƉĂƌĞƐŵĂƌŬĞƚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐƵĐŚĂƐďƌŽĐŚƵƌĞƐ͕ŵĂƉƐ
ĞƚĐ͘
ŽŵŵƵŶŝƚǇWĂƌŬtĂƌĚĞŶ >ŝĂŝƐĞƐĂŶĚĐŽŶƚĂĐƚƐǁŝƚŚƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐůŝǀŝŶŐĂĚũĂĐĞŶƚƚŽ
ƚŚĞŶĂƚŝŽŶĂůƉĂƌŬ͘ůƐŽƐŝƚƐŝŶƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇŵĞĞƚŝŶŐƐƚŽ
ĚŝƐĐƵƐƐĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲĂŐĞŶĐǇĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ͘
dŽƵƌŝƐŵKĨĨŝĐĞƌ͕DŝŶŝƐƚƌǇŽĨ
dŽƵƌŝƐŵ
WƌĞƉĂƌĞƐƌĞƉŽƌƚƐ͕ŽƌŐĂŶŝƐĞƐǁŽƌŬƐŚŽƉƐĂŶĚŵĞĞƚŝŶŐƐǁŝƚŚ
ŽƚŚĞƌƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĨŽƌƚŚĞŵŝŶŝƐƚƌǇĨŽƌƚŽƵƌŝƐŵƉůĂŶŶŝŶŐ
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͘
dŽƵƌŝƐŵKĨĨŝĐĞƌ͕DŝŶŝƐƚƌǇŽĨ
dŽƵƌŝƐŵ
WƌĞƉĂƌĞƐƌĞƉŽƌƚƐ͕ŽƌŐĂŶŝƐĞƐǁŽƌŬƐŚŽƉƐĂŶĚŵĞĞƚŝŶŐƐǁŝƚŚ
ŽƚŚĞƌƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĨŽƌƚŚĞŵŝŶŝƐƚƌǇĨŽƌƚŽƵƌŝƐŵƉůĂŶŶŝŶŐ
ƉƵƌƉŽƐĞƐ͘
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
Table 4.2: Combined matrix for scenic attractiveness and a destination’s tourist 
experiences using a list of variables for Kitale and Bungoma 
 
Tourism 
Product  
 
Nearby 
Towns 
Tangible 
Features 
Intangible Features Uniqueness to the area 
Nature  <ŝƚĂůĞ Dƚ ůŐŽŶ
EĂƚŝŽŶĂůWĂƌŬ





Dƚ ůŐŽŶ
&ŽƌĞƐƚZĞƐĞƌǀĞ
Wildlife viewing Ͳ
ůĂƌŐĞ ŚĞƌĚƐ ŽĨ ĐĂǀĞ
ĞůĞƉŚĂŶƚƐ͘
ŝƌĐƵŵĐŝƐŝŽŶƐŝƚĞƐĂƚ
ƚŚĞ ĐĂǀĞƐ ŝŶ Dƚ
ůŐŽŶ EW͘ ZĞůŝŐŝŽƵƐ
ĂŶĚƐƉŝƌŝƚƵĂůƐŝƚĞƐ͘
ŝƌĚ ǁĂƚĐŚŝŶŐ͕
ŶĂƚƵƌĞƚƌĂŝůŝŶŐ͘

'ĞŽůŽŐŝĐĂůůĂŶĚƐĐĂƉĞƐ͕
ƐĐĞŶĞƌǇ͘'ƌĞĂƚĐŽŶƚƌĂƐƚƐ͕
ƵŶĞǆƉůŽŝƚĞĚŶĂƚƵƌĂůĨĞĂƚƵƌĞƐ͘



ZĞĐŽŐŶŝƐĞĚĂƐĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
ďŝƌĚĂƌĞĂ
;/Ϳ͘
ƵŶŐŽŵĂ Dƚ ůŐŽŶ
&ŽƌĞƐƚZĞƐĞƌǀĞ


ŚĞƉŬŝƚĂůĞ
EĂƚŝŽŶĂů
ZĞƐĞƌǀĞ
Wildlife viewing ʹ
ĞůĞƉŚĂŶƚƐ͛
ŵĂƚĞƌŶŝƚǇ ƐŝƚĞ Ăƚ
ŚĞƐĂŵŽ͘
Bird watching,
ŶĂƚƵƌĞƚƌĂŝůŝŶŐ
dŚĞ ŽŶůǇ ŝĚĞŶƚŝĨŝĂďůĞ ůŽĐĂƚŝŽŶ
ǁŝƚŚ ůĂƌŐĞ ŚĞƌĚƐ ŽĨ ĨĞŵĂůĞ
ĞůĞƉŚĂŶƚƐ͘

ZĞĐŽŐŶŝƐĞĚ ĂƐ ĂŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
ďŝƌĚĂƌĞĂ
;/Ϳ͘
Adventure  <ŝƚĂůĞ DƚůŐŽŶ
EĂƚŝŽŶĂůWĂƌŬ

EǌŽŝĂZŝǀĞƌ

DŽƵŶƚĂŝŶ ĐůŝŵďŝŶŐ
ĂŶĚŚŝŬŝŶŐ

ĂŶŽĞŝŶŐĂŶĚǁŚŝƚĞͲ
ǁĂƚĞƌƌĂĨƚŝŶŐ͘
ŽŵĨŽƌƚĂďůĞ ĂůƚŝƚƵĚĞ ĂŶĚ
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ďĞŐŝŶŶŝŶŐ
ŵŽƵŶƚĂŝŶĞĞƌŝŶŐ͘
 ƵŶŐŽŵĂ





Dƚ ůŐŽŶ
&ŽƌĞƐƚZĞƐĞƌǀĞ

Mountain climbing 
and hiking. 
ŽŵĨŽƌƚĂďůĞ ĂůƚŝƚƵĚĞ ĂŶĚ
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ďĞŐŝŶŶĞƌƐ ŝŶ
ŵŽƵŶƚĂŝŶĞĞƌŝŶŐ͘
Culture <ŝƚĂůĞ




 
Museums 
<ŝƚĂůĞ
DƵƐĞƵŵ͕
dƌĞĂƐƵƌĞƐ ŽĨ
ĨƌŝĐĂ
DƵƐĞƵŵ
Artefacts, historical 
records and 
archaeological  
findings 
͘






 ƵŶŐŽŵĂ

/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ͕
ƚŚĞ ^ŽǇ ĂŶĚ
DŽƐŽƉ 
Cultural history 
;ĨĞƐƚŝǀĂůƐ͕ ůĂŶŐƵĂŐĞ͕
ĂŶƚŚƌŽƉŽůŽŐǇ͕
ĐƵƐƚŽŵƐ͕ ƌŝƚĞƐ ŽĨ
ƉĂƐƐĂŐĞͿ
 
&ŽƌĞƐƚ͕ ŚƵŶƚĞƌͲŐĂƚŚĞƌĞƌ
ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ Ă ƐŵĂůů
ŵŝŶŽƌŝƚǇ͘

Source: Kenya Tourism Board Stakeholder Product forums (2014) 
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
dŚĞ ƐƚĂƌƚŝŶŐ ƉŽŝŶƚ ǁĂƐ Ă ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ƐƵƌǀĞǇ ŽŶ ƚŚĞ ƵƐĞ ĂŶĚ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ
ŐĞŽƐƉĂƚŝĂů ƚŽŽůƐ ŝŶƌĞƐŽƵƌĐĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐƚŽŐĂŝŶĂŶƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨŚŽǁƚŚĞǇ
ǁŽƵůĚďĞ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĚ ŝŶ ƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĂƐĂŶ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚ͘dŚĞŶĞǆƚ ƐƚĞƉ
ǁĂƐ ƚŽ ĂŶĂůǇƐĞ ƚŚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ ŽĨ Ă ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ ĂƐ ŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚ ŝŶ dĂďůĞ ϰ͘ϯ͘
/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ͛ƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐǁĂƐĞƐƐĞŶƚŝĂůŝŶĚŝƐĂŐŐƌĞŐĂƚŝŶŐƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ĞůĞŵĞŶƚƐŝŶŽƌĚĞƌƚŽĐƌĞĂƚĞĂƐƉĂƚŝĂů;ůŽĐĂƚŝŽŶĂůͿĚŝƐƚŝŶĐƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ƐŝƚĞƐĂŶĚ
ĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ͘
 
Table 4.3 Tourism destination components 
Tourism products 
dŚĞ ŶĂƚƵƌĂů͕ ĐƵůƚƵƌĂů͕ ŵĂŶͲŵĂĚĞ
ĂƚƚƌĂĐƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ƚŚĂƚ ĚƌĂǁ
ǀŝƐŝƚŽƌƐ ƚŽ Dƚ ůŐŽŶ ƌĞŐŝŽŶ ĂŶĚ ƚŚĞ
ƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐůŽĐĂůŝƚŝĞƐ͘
Tourist facilities and amenities 
dŚĞ ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ ƉůĂĐĞƐ ;ΘƐ͕ ŐƵĞƐƚ
ŚŽƵƐĞƐ͕ŚŽƚĞůƐ͕ĞƚĐ͘ͿǁŚĞƌĞƚŽƵƌŝƐƚƐƐƚĂǇ͕ĂƐ
ǁĞůůĂƐƚŽƵƌŝƐƚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĐĞŶƚƌĞƐ͘

Markets 
ŽŶƐƵŵĞƌƐ ĐŽŵƉƌŝƐŝŶŐ ŽĨ ǀŝƐŝƚŽƌƐ ĂŶĚ Žƌ
ƚŽƵƌŝƐƚƐ ǁŚŽ ǀŝƐŝƚ ƚŚĞ Dƚ ůŐŽŶ WĂƐ ǁŚŽ
ĂƌĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚĞĚ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞŝƌ
ĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ͕ ŽƉŝŶŝŽŶƐ ĂŶĚ
ĞǆƉĞĐƚĂƚŝŽŶƐ ŽĨ ƚŽƵƌŝƐƚ ƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ ĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ
ĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞůĞǀĞůƐŝŶĂĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ͘
Infrastructure 
dŚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ƚŚĂƚ ƚŽƵƌŝƐƚƐ
ƵƐĞƚŽƚƌĂǀĞůƚŽĂŶĚǁŝƚŚŝŶƚŚĞĐŝƚŝĞƐ ĂŶĚ
ƌƵƌĂů ĂƌĞĂƐ ŝŶ ƚŚĞ dƌĂŶƐͲEǌŽŝĂ ĂŶĚ
ƵŶŐŽŵĂ ĐŽƵŶƚŝĞƐ͕ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ƌŽĂĚ ƐŝŐŶƐ͕
ůĂŶĚƐĐĂƉŝŶŐ͕ĂďůƵƚŝŽŶĨĂĐŝůŝƚŝĞƐĞƚĐ͘

Source: Modified from Tourism Development Framework Cape Town (TDFCT) – Tourism 
Spatial Framework (2004) 

&ƵƌƚŚĞƌƚŽƚŚŝƐĂĐƚŝŽŶǁĂƐƚŚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĐŽƌĞƌĞƐŽƵƌĐĞĨĂĐƚŽƌƐŽĨDƚůŐŽŶƌĞŐŝŽŶ͘
dŚĞƐĞ ĨĂĐƚŽƌƐ ŝŶĐůƵĚĞ ƉŚǇƐŝŽŐƌĂƉŚǇ͕ ĐƵůƚƵƌĞ ĂŶĚ ŚŝƐƚŽƌǇ͕ ŵĂƌŬĞƚ ƚŝĞƐ͕ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͕ ƐƉĞĐŝĂů
ĞǀĞŶƚƐĂŶĚƚŚĞƚŽƵƌŝƐŵƐƵƉĞƌƐƚƌƵĐƚƵƌĞ;ŶƌŝŐŚƚΘEĞǁƚŽŶ͕ϮϬϬϰͿ͘
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
 
 
Figure 4.4: Geo-spatial approach for tourism planning and development 





 

Adapted from Van der Merwe & van Niekerk (2013) 
4.6.5 Categorise tourism products 
dŚĞ ƚŽƵƌŝƐŵƉƌŽĚƵĐƚƐǁĞƌĞ ƚŚĞŶ ĐĂƚĞŐŽƌŝƐĞĚ ďǇǁŽƌŬƐŚŽƉƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞŝƌ
ƐĐŽƉĞƚŽĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚĞǀŝƐŝƚŽƌƐďǇƵƐŝŶŐĂƐĞƚŽĨŽƉƚŝŽŶƐĂŶĚĚĞĨŝŶĞĚĐƌŝƚĞƌŝĂůŝƐƚĞĚďĞůŽǁ͘
 ƚƚƌĂĐƚŝǀĞŶĞƐƐʹƚŚĞƋƵĂůŝƚǇ͕ƐĐĞŶĞƌǇĂŶĚƵŶŝƋƵĞŶĞƐƐŽĨƚŚĞƉƌŽĚƵĐƚǁŝƚŚ ƌĞŐĂƌĚƚŽ
ĂƚƚƌĂĐƚŝŶŐƚŽƵƌŝƐƚƐ͘
 ĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇʹƚŚĞĞĂƐĞĂŶĚĂďŝůŝƚǇĨŽƌǀŝƐŝƚŽƌƐƚŽǀŝƐŝƚĂŶĚǀŝĞǁƚŚĞĂƚƚƌĂĐƚŝŽŶƐ͘
 ^ƵƉƉŽƌƚĨĂĐŝůŝƚŝĞƐʹƚŚĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚĂŵĞŶŝƚŝĞƐƚŚĂƚǁŽƵůĚĞŶĂďůĞƚŚĞƚŽƵƌŝƐƚƐƚŽ
ĐŽŵĨŽƌƚĂďůǇĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƚŚĞĂƚƚƌĂĐƚŝŽŶƐ͘
 ŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ ʹ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ǀŝƐŝƚŽƌƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ƵƚŝůŝƐŝŶŐ ƚŚĞ ƐŝƚĞƐ ĂŶĚ
ĨĞĂƚƵƌĞƐ͘
 ZĞƐŽƵƌĐĞ ƉĞƌƐŽŶƐ ʹ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ƚƌĂŝŶĞĚ ƉĞƌƐŽŶŶĞů ǁŝƚŚ ĂĚĞƋƵĂƚĞ ǁŽƌŬŝŶŐ
ĞƋƵŝƉŵĞŶƚƚŽƉƌŽǀŝĚĞƚŚĞƐĞƌǀŝĐĞƐĂŶĚƉƌŽĚƵĐƚƐĨŽƌƚŚĞƚŽƵƌŝƐƚƐ͘
>ŝƚĞƌĂƚƵƌĞƌĞǀŝĞǁĂŶĚ
ĚĞƐŬƚŽƉĂŶĂůǇƐŝƐ
ŶĂůǇƐĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ
ŶĂůǇƐĞƐƉĂƚŝĂů
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉŽůŝĐǇ
ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ
ŽŵƉĂƌĞĐƵƌƌĞŶƚƉĂƚƚĞƌŶŽĨ
ƐƉĂƚŝĂůƉƌŽĚƵĐƚƐǁŝƚŚ
ƚŽƵƌŝƐŵƉŽƚĞŶƚŝĂů
/ĚĞŶƚŝĨǇƌĞƐŽƵƌĐĞ
ĂƚƚƌĂĐƚŝŽŶĨĂĐƚŽƌƐ
ĂƚĞŐŽƌŝƐĞƚŽƵƌŝƐŵ
ƉŽƚĞŶƚŝĂůƉƌŽĚƵĐƚƐ
DĂƉƉŝŶŐĐƵƌƌĞŶƚ
ƚŽƵƌŝƐƚƐŝƚĞƐŝŶ
ƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐ
Multi-criteria Evaluation 
Gap Analysis
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
dŚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĐŽůůĞĐƚĞĚĨƌŽŵƚŚĞĨŽƌƵŵƐǁĂƐƚŚĞŶƌĂŶŬĞĚďǇƚŚĞǁŽƌŬƐŚŽƉƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ
ǁŝƚŚ ĞĂĐŚ ƌĞƐƉŽŶƐĞ ŐŝǀĞŶ Ă ǁĞŝŐŚƚ ƚŽ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ŝĨ ͚ĐƌŝƚĞƌŝŽŶ ǆ ŝƐ ƚǁŝĐĞ ĂƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĂƐ
ĐƌŝƚĞƌŝŽŶǇ͛͘dŚĞĐŽƵŶƚǀĂůƵĞƐĨŽƌďŽƚŚƚŚĞƉƌŽĚƵĐƚƌĂƚŝŶŐĂŶĚĐƌŝƚĞƌŝĂǁĞŝŐŚƚƌĂŶŐĞĚĨƌŽŵϭ
ƚŽϱ;ǀĞƌǇůŽǁƚŽǀĞƌǇŚŝŐŚͿ͘dŚŝƐƉƌŽĐĞƐƐŚĂƐďĞĞŶĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚŝŶĂŶĂĞŽƐƚĂ;ϭϵϵϬ͕cited
ŝŶ WƌŽĐƚŽƌΘƌĞĐŚƐůĞƌ ϮϬϬϯ͗ϱͿ͘ ĞƚĂŝůƐ ĂďŽƵƚ ƚŚĞ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ ŐĂƚŚĞƌĞĚ ŝŶ ƚŚĞǁŽƌŬƐŚŽƉ
ǁĞƌĞƐǇŶƚŚĞƐŝƐĞĚŝŶƚŽĂƌĞƉŽƌƚƚŚĂƚƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌŚĂĚĂĐĐĞƐƐƚŽĂĨƚĞƌƚŚĞǁŽƌŬƐŚŽƉƐ͘dŚĞ
ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ ƐĞůĞĐƚĞĚ ƚŚĞŶƵŵĞƌŝĐĂů ƐĐĂůĞ ;ϭͲϭϬͿ ƚŽ ĐĂůŝďƌĂƚĞ ƚŚĞĐƌŝƚĞƌŝĂĂŶĚ
ǁĞŝŐŚƚĨƌŽŵůŽǁƚŽŚŝŐŚƚŽĞŶĂďůĞƚŚĞĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶŽĨĂƉƌŝŽƌŝƚǇƌĂŶŬĂŶĚǁĞŝŐŚƚĞĚƐĐŽƌĞĨŽƌ
ĞĂĐŚŽĨƚŚĞƚŽƵƌŝƐŵƉƌŽĚƵĐƚƐ͘ƐĞƚŽĨǁĞŝŐŚƚƐǁĂƐƚŚĞŶĐĂůĐƵůĂƚĞĚĨŽƌĞĂĐŚŽĨƚŚĞĐƌŝƚĞƌŝĂ͕
ĂŶĚĂŶĂůǇƐĞĚĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞĨŽƌŵƵůĂďĞůŽǁ͖
P = ∑ X࢐ Y࢐
ǁŚĞƌĞyŝƐƚŚĞǁĞŝŐŚƚŽĨĨĂĐƚŽƌ࢐ĂŶĚzŝƐƚŚĞĐƌŝƚĞƌŝŽŶƐĐŽƌĞŽƌĐĞůůǀĂůƵĞŽĨĨĂĐƚŽƌ࢐͘
ĂĐŚŽĨƚŚĞǁĞŝŐŚƚƐǁĂƐƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞůǇĂŶĚƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞůǇĞǆƉƌĞƐƐĞĚƚŽŝĚĞŶƚŝĨǇƚŚĞƉƌŽĚƵĐƚƐ
ƚŚĂƚĂƌĞ ŽĨ ŐƌĞĂƚĞƌǀĂůƵĞ ƚŽ ŝůůƵŵŝŶĂƚĞ ƚŚŽƐĞ ƚŚĂƚŶĞĞĚ ĨŽĐƵƐĞĚŵĂƌŬĞƚŝŶŐ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͘dŚĞ
ǀĂůƵĞƐŐĂƚŚĞƌĞĚǁĞƌĞĐƌŽƐƐĐŚĞĐŬĞĚǁŝƚŚĚĂƚĂĐŽůůĞĐƚĞĚŝŶƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐǇĞĂƌďǇƚŚĞDŝŶŝƐƚƌǇ
ŽĨdŽƵƌŝƐŵƌĂŶŬŝŶŐƚŚĞǀĂƌŝŽƵƐĂƚƚƌĂĐƚŝŽŶƐŝŶƚŚĞEŽƌƚŚZŝĨƚƌĞŐŝŽŶĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƌĞƐƵůƚƐĨƌŽŵ
ƐƵƌǀĞǇƐĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚĞĚƚŽƚŽƵƌŝƐƚƐǀŝƐŝƚŝŶŐƚŚĞĂƌĞĂ;DŽd͕ϮϬϭϯͿ͘dŚĞƉƌŽĚƵĐƚůŝƐƚŝŶŐŽŶdĂďůĞƐ
ϰ͘ϰĂŶĚϰ͘ϱǁĞƌĞƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇƉůŽƚƚĞĚŽŶĂŶĂƚƚƌŝďƵƚĞƚĂďůĞ;ƉƉĞŶĚŝǆs/Ϳ͕ǁŚŝĐŚŝŶĐůƵĚĞĚ
ďŽƚŚƚĂŶŐŝďůĞĂŶĚŝŶƚĂŶŐŝďůĞĨĞĂƚƵƌĞƐĂƐůŝƐƚĞĚĂŶĚĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶƚŚĞǁŽƌŬƐŚŽƉ͘ĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽ
ƚŚĞůŽŐŝĐŽĨďĂƐŝĐ'/^ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ͕ŽŶůǇƚŚĞƚĂŶŐŝďůĞĨĞĂƚƵƌĞƐĐŽƵůĚďĞƐƉĂƚŝĂůůǇŵĂƉƉĞĚĞ͘Ő͘
ƚŚĞƉĂƌŬƐ͕ŚŽƚĞůƐ͕ŵƵƐĞƵŵƐĞƚĐ͘/ŶŽƌĚĞƌƚŽŵĂƉŽƵƚƚŚĞƐĞĨĞĂƚƵƌĞƐ͕ƐƉĂƚŝĂůǀĂƌŝĂďůĞƐǁĞƌĞ
ƐĞůĞĐƚĞĚĂŶĚŝŶƉƵƚƚĞĚŝŶƚŽĂ'/^ƚŽĐƌĞĂƚĞĂĚĂƚĂďĂƐĞŽĨƚŚĞƚŽƵƌŝƐŵĂƚƚƌĂĐƚŝŽŶƐƚŚĂƚĨŽƌŵĞĚ
ƚŚĞďĂƐĞůŝŶĞĚĂƚĂƚŽĐƌĞĂƚĞŽƵƚƉƵƚŵĂƉƐ͘
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Table 4.4: MCE Criterion Evaluation of the North Rift Tourism Circuit 
Product 
 
Criterion 
Weight 
X࢐ 
Product  
Rating 
Y࢐ 
Priority  
Rank 
P = ∑ X࢐ Y࢐ 
 
 
 
 
 
EĂƚƵƌĞ

ϭϴ ϯ ϱϰ
ƵůƚƵƌĞ

ϭϬ Ϯ ϮϬ
ĚǀĞŶƚƵƌĞ

ϭϲ ϰ ϲϰ
^ƉŽƌƚƐ

ϳ ϱ ϯϱ
ŐƌŽƚŽƵƌŝƐŵ

ϭϬ ϭ ϭϬ

dŚĞ ŵĂƉƐ ǁĞƌĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚ ŝŶ ƌĐ'/^ ϰ ĂŶĚ ĐƌĞĂƚĞĚ Ă ƐƉĂƚŝĂůůǇ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ
ƌĞƐŽƵƌĐĞ ĨĂĐƚŽƌƐ ƚŚĂƚ ĐĂŶďĞƵƐĞĚďĞŶĞĨŝĐŝĂůůǇ ĨŽƌ ƚŽƵƌŝƐŵ ŝŶ ƚŚĞ ƐĞůĞĐƚĞĚ ƌĞŐŝŽŶƐ͘EĂƚƵƌĞ͕
ĐƵůƚƵƌĞĂŶĚĂĚǀĞŶƚƵƌĞͲďĂƐĞĚƚŽƵƌŝƐŵƉƌŽĚƵĐƚƐǁĞƌĞŐŝǀĞŶƉƌĞĐĞĚĞŶĐĞĨŽƌďŽƚŚƚŚĞEZd
ĂŶĚt<d;dĂďůĞϰ͘ϰĂŶĚϰ͘ϱͿ͘dŚĞƐĞƉƌŽĚƵĐƚƐĐŽƌƌĞůĂƚĞǁŝƚŚƚŚĞďŝŽƉŚǇƐŝĐĂůĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐ
ŽĨƚŚĞƚŽƵƌŝƐƚĐŝƌĐƵŝƚƐĂďŽǀĞĂƐƚŚĞŝƌƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞƌĞŐŝŽŶƐĐŽŶƐŝƐƚŽĨĂŚŝŐŚĚĞŶƐŝƚǇŽĨŶĂƚƵƌĂů
ĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůĂƚƚƌĂĐƚŝŽŶƐ͘ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ͕ƐƉŽƌƚƐƚŽƵƌŝƐŵǁĂƐ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ŝŶƚŚĞEZdĂƐĂŶŝĐŚĞ
ƉƌŽĚƵĐƚǁŝƚŚŚŝŐŚƉŽƚĞŶƚŝĂůƚŽĚƌĂǁƚŚĞŝŶƚĞƌĞƐƚŽĨƚŚĞƐƉŽƌƚŝŶŐĨƌĂƚĞƌŶŝƚǇ͕ƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇƚŚŽƐĞ
ŝŶĂƚŚůĞƚŝĐƐ͘dŚĞůŐĞǇŽDĂƌŬǁĞƚĂŶĚhĂƐŝŶ'ŝĐŚƵŽƵŶƚŝĞƐ͕ďŽƚŚůŽĐĂƚĞĚŝŶƚŚĞEZd͕ŚĂǀĞ
ƉƌŽĚƵĐĞĚĂůĂƌŐĞŶƵŵďĞƌŽĨŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůůǇƌĞŶŽǁŶĞĚĂƚŚůĞƚŝĐƐĐŚĂŵƉŝŽŶƐĂŶĚŚĂǀĞĐĂƵŐŚƚ
ƚŚĞĂƚƚĞŶƚŝŽŶŽĨƐƉŽƌƚƐƉĞƌƐŽŶƐǁŽƌůĚǁŝĚĞĂŶĚƚŚĞŵĞĚŝĂ͘dŚŝƐŝŶƚĞƌĞƐƚŚĂƐŐƌŽǁŶŽǀĞƌƚŚĂƚ
ƉĂƐƚĨŝǀĞǇĞĂƌƐǁŝƚŚƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚƌĂŝŶŝŶŐĐĂŵƉƐĨŽƌ ůŽŶŐͲĚŝƐƚĂŶĐĞĂŶĚŚŝŐŚĂůƚŝƚƵĚĞ
ƌƵŶŶĞƌƐƚŚĂƚĂƚƚƌĂĐƚŚŝŐŚŶƵŵďĞƌƐŽĨƚŽƵƌŝƐƚƐĂŶŶƵĂůůǇ;,d͕ϮϬϭϭͿ͘




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Table 4.5: MCE Criterion of the Western Kenya Tourism Circuit 
Product 
 
Criterion 
Weight 
X࢐ 
Product  
Rating 
Y࢐ 
Yיִ 
Priority  
Rank 
P = ∑ X࢐ Y࢐
 
P = ∑ X࢐ Y࢐ 
 
EĂƚƵƌĞ

ϭϱ ϱ ϳϱ
ƵůƚƵƌĞ

ϭϭ ϰ ϰϰ
ĚǀĞŶƚƵƌĞ

ϭϬ Ϯ ϮϬ
^ƉŽƌƚƐ

ϲ ϭ ϲ
ŐƌŽƚŽƵƌŝƐŵ

ϭϭ Ϯ ϮϮ

4.6.6 Determine tourism potential 
&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ ƚŚĞ ĐƌŝƚĞƌŝĂ ĂƚƚƌŝďƵƚĞƐ ǁĞƌĞ ŵĂŶŝƉƵůĂƚĞĚ ŝŶ Ă '/^ ƚŽ ĐƌĞĂƚĞ ŵĂƉƐ ŽĨ ƚŚĞ
ƉŽƚĞŶƚŝĂů ŽĨ ƚŚĞǀĂƌŝŽƵƐ ƚŽƵƌŝƐŵƉƌŽĚƵĐƚƐ͘dŚĞ ƐĞůĞĐƚŝŽŶ ŽĨ ƐƉĂƚŝĂů ǀĂƌŝĂďůĞƐ ƐĞůĞĐƚĞĚ ĨƌŽŵ
dĂďůĞϰ͘ϰĂŶĚϰ͘ϱǁĂƐďĂƐĞĚŽŶƚŚĞĂƐƐƵŵƉƚŝŽŶƚŚĂƚƚŚĞƚŽƵƌŝƐŵƉŽƚĞŶƚŝĂůŽĨĂƐƉĂƚŝĂůĞŶƚŝƚǇ
ŝƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ƌĂŶŐĞ ŽĨ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͕ ĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ Žƌ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ĂǀĂŝůĂďůĞ ĂŶĚ ƚŚĞ ƉƌĞƐĞŶĐĞ ŽĨ
ƐƵƉƉŽƌƚƐĞƌǀŝĐĞƐ;sĂŶĚĞƌDĞƌǁĞΘsĂŶEŝĞŬĞƌŬ͕ϮϬϭϯ͗ϰͿ͘dŚĞƐĞǀĂƌŝĂďůĞƐĐĂƉƚƵƌĞƐŽŵĞŽĨ
ƚŚĞƵŶŝƋƵĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐŽĨƚŚĞdƌĂŶƐͲEǌŽŝĂĂŶĚƵŶŐŽŵĂƌĞŐŝŽŶƐ͛ ůĂŶĚƐĐĂƉĞĂƐŝŶĚŝĐĂƚŽƌ
ƐĞƚƐƚŽŐĂƵŐĞŶĂƚƵƌĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĂĞƐƚŚĞƚŝĐƐĂŶĚ ŝŶƚĞƌĞƐƚƐ͘dŚĞƉŽƚĞŶƚŝĂůǁĂƐĐĂůĐƵůĂƚĞĚ
ĨŽůůŽǁŝŶŐ ƚŚĞ ǁĞŝŐŚƚŝŶŐ ŽĨ ĨĂĐƚŽƌƐ ĚŽŶĞ ŝŶ ƐĞĐƚŝŽŶ ϯ͘ϯ͘ϯ ƵƐŝŶŐ ĂD ŝŶ '/^ ƚŽ ŵĂƉ ƚŚĞ
ƚŽƵƌŝƐŵƉƌŽĚƵĐƚƐ͘ 
 
4.6.7 Gap analysis 
&ŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞDĨŽƌƚŚĞƚŽƵƌŝƐŵƉƌŽĚƵĐƚ͕ĂǀŝƐƵĂůŐĂƉĂŶĂůǇƐŝƐǁĂƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚƵƐŝŶŐƚŚĞ
D ƌĞƐƵůƚƐ͘  ŐĂƉ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŝŶ ƚŚŝƐ ƐƚƵĚǇ ŝƐ ĚĞĨŝŶĞĚ ĂƐ ƚŚĞ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞ
ďĞƚǁĞĞŶƚŽƵƌŝƐŵƉŽƚĞŶƚŝĂůĂŶĚƚŽƵƌŝƐŵƌĞƐŽƵƌĐĞĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ;sĂŶĚĞƌDĞƌǁĞΘsĂŶEŝĞŬĞƌŬ͕
ϮϬϭϯͿ͘ dŚĞ ŐĂƉ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŵĞƚŚŽĚ ǁĂƐ ƵƐĞĚ ƚŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞ ƚŚĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ
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ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĂŵĞŶŝƚŝĞƐĂŶĚƉƌŽĚƵĐƚŵĂƌŬĞƚŝŶŐŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶĂůƐƉĂĐĞ͘dŚĞƐƵďͲĐŽƵŶƚŝĞƐŝŶ
ƚŚĞƵŶŐŽŵĂĂŶĚdƌĂŶƐͲEǌŽŝĂĐŽƵŶƚŝĞƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇǁĞƌĞƐĞůĞĐƚĞĚĂƐƚŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƵŶŝƚĨŽƌ
ŐĂƉ ĂŶĂůǇƐŝƐ ĂƐ ƚŚŝƐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ǁŽƵůĚ ďĞ ƵƐĞĨƵů ĨŽƌ ůŽĐĂů ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ǁŚĞŶ
ƉůĂŶŶŝŶŐĨŽƌƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘dŚŝƐŝŶǀŽůǀĞĚĚŝƐĂŐŐƌĞŐĂƚŝŶŐƚŽƵƌŝƐŵƉŽƚĞŶƚŝĂůĂĐĐŽƌĚŝŶŐ
ƚŽƚŚĞϭϭƐƵďͲĐŽƵŶƚŝĞƐŽĨƵŶŐŽŵĂĂŶĚdƌĂŶƐͲEǌŽŝĂĐŽŵďŝŶĞĚ;&ŝŐƵƌĞϰ͘ϱͿ͘

 ŶĞƚǁŽƌŬ ŽĨ ĞƋƵŝĚŝƐƚĂŶƚ dŚŝĞƐƐĞŶ ƉŽůǇŐŽŶƐ ǁĞƌĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ '/^ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ƐƵďͲ
ĐŽƵŶƚǇ ůŽĐĂƚŝŽŶƐ ĂƐ ƚŚĞ ŬĞǇ ĚĞĨŝŶŝŶŐ ƵŶŝƚ ŽĨ ĚĞŵĂƌĐĂƚŝŽŶ ĨŽƌ ƚǁŽ ĐŽƵŶƚŝĞƐ ĐŽŵďŝŶĞĚ͘
ĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ǀĂŶ ĚĞƌ DĞƌǁĞ ĂŶĚ ǀĂŶ EŝĞŬĞƌŬ ;ϮϬϭϯͿ͕ ƚŚŝƐ ŵĞƚŚŽĚ ŽĨ ƐĞŐƌĞŐĂƚŝŽŶ ŝƐ
ƉƌĞĨĞƌƌĞĚ ŝŶƐƚĞĂĚ ŽĨ ƵƐŝŶŐ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ŶƵŵďĞƌƐ ĂƐ ƚŚĞ ŐƌŽǁƚŚ ŽĨ ƚŽƵƌŝƐŵ ƐŚŽƵůĚ ďĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ĞǀĞŶ ŝŶ ĂƌĞĂƐ ǁŝƚŚ ůŽǁĞƌ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ ǁŚĞƌĞ ƚŚĞ ŶĞĞĚ ĨŽƌ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŝƐ
ŐƌĞĂƚĞƌ͘^ƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕ƚŚĞƚŽƵƌŝƐŵƉŽƚĞŶƚŝĂůĨŽƌƚŚĞƚǁŽĐŽƵŶƚŝĞƐǁĂƐĐĂůĐƵůĂƚĞĚƉĞƌƐƋƵĂƌĞ
ŬŝůŽŵĞƚƌĞĂŶĚĐŽůůĂƚĞĚƚŽƚŚĞůĞǀĞůŽĨĞĂĐŚŽĨƚŚĞdŚŝĞƐƐĞŶƉŽůǇŐŽŶƐ͘dŚĞƐĞĂĐƚŝŽŶƐĞŶĂďůĞĚ
ƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŽĨŵĂƉƐƚŽǀŝƐƵĂůůǇĚŝƐƉůĂǇƚŚĞƚŽƵƌŝƐŵƉƌŽĚƵĐƚƉŽƚĞŶƚŝĂů͘dŚĞĞĨĨĞĐƚŽĨƚŚŝƐ
ŽƉĞƌĂƚŝŽŶǁĂƐƚŽƐŝŵƉůŝĨǇĂŶĚĂƐƐĞŵďůĞƚŚĞƚŽƵƌŝƐŵƉŽƚĞŶƚŝĂůĂŶĚƚŽǀŝƐƵĂůůǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚƚŚĞ
ĂƌĞĂƐƚŚĂƚƌĞƋƵŝƌĞĂŶ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶƐƚƌĂƚĞŐŝĐŵĂƌŬĞƚŝŶŐŽĨDƚůŐŽŶĂƐĂƚŽƵƌŝƐŵĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ
ďĂƐĞĚŽŶƐƉĂƚŝĂůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶŝŶĚŝĐĂƚĞĚŝŶ&ŝŐƵƌĞƐϰ͘ϱĂŶĚϰ͘ϱ͘ϭ͘
 
4.7 Results and discussion 
4.7.1 Location of the combined tourism product  
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ĨŽƌďŽƚŚdƌĂŶƐͲEǌŽŝĂĂŶĚƵŶŐŽŵĂĐŽƵŶƚŝĞƐ;&ŝŐƵƌĞϰ͘ϱ͘ϭͿ͘&ŝŐƵƌĞϰ͘ϱŝůůƵƐƚƌĂƚĞƐĂŶĞǆĂŵƉůĞ
ŽĨ Ă ĐŽŵďŝŶĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ ƉƌŽĚƵĐƚ ;ƐŝƚĞƐ͕ ĨĞĂƚƵƌĞƐ ĂŶĚ ĨĂĐŝůŝƚŝĞƐͿ ŵĂƉ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞŝƌ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐǁŚĞŶŐƌŽƵƉĞĚǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ƐƵďͲĐŽƵŶƚŝĞƐ͘dŚĞƌĞĂƌĞ ĐůĞĂƌƉĂƚƚĞƌŶƐ ŝŶĚŝĐĂƚŝŶŐ
ĂƌĞĂƐǁŚĞƌĞ ƚŚĞƌĞ ĂƌĞ ĐůƵƐƚĞƌƐ ŽĨ ĨĞĂƚƵƌĞƐ ĂŶĚ ƉƌŽĚƵĐƚƐ͘ ƐǁĂƐ ĞǆƉĞĐƚĞĚ͕ ƚŚĞƌĞ ŝƐŵŽƌĞ
ĞǀŝĚĞŶĐĞŽĨƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶdƌĂŶƐͲEǌŽŝĂŽƵŶƚǇƚŚĂŶŝŶƵŶŐŽŵĂ͕ǁŚŝĐŚĐŽŶƐŝƐƚƐŽĨ
ƚŚĞ^ĂďŽƚŝ͕ŚĞƌĂŶŐĂŶǇĂŶĚ<ǁĂŶǌĂƐƵďͲĐŽƵŶƚŝĞƐ͘

Figure 4.5 MCE of Tourism Features in Trans-Nzoia and Bungoma county 
 
Source: Modified images from Google Earth and KWS (2014). 
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Figure 4.5.1:  MCE of Tourism potential in the Trans-Nzoia and Bungoma counties
 
Source: Modified images from Google Earth and KWS (2014). 
&ŝŐƵƌĞϰ͘ϱ͘ϭŝůůƵƐƚƌĂƚĞƐĂŶDŽƵƚƉƵƚŵĂƉŽĨƚŚĞĐŽŵďŝŶĞĚƚŽƵƌŝƐŵƉƌŽĚƵĐƚ;ƐŝƚĞƐ͕ĨĞĂƚƵƌĞƐ
ĂŶĚĨĂĐŝůŝƚŝĞƐͿĂŶĚĂůƐŽĚŝƐƉůĂǇƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂďŽƵƚƚŚĞƚŽƵƌŝƐŵƉŽƚĞŶƚŝĂůĨŽƌďŽƚŚƚŚĞdƌĂŶƐͲ
EǌŽŝĂ ĂŶĚ ƵŶŐŽŵĂ ĐŽƵŶƚŝĞƐ͘ dŚĞ ƉŽƚĞŶƚŝĂů ƚŽƵƌŝƐŵ ŚŽƚƐƉŽƚƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůǇ
ĚĞŵĂƌĐĂƚĞĚ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ dŚŝĞƐƐĞŶ ƉŽůǇŐŽŶƐ͕ ŽĨĨĞƌŝŶŐ Ă ŚŝŐŚͲƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ ;ϭ ŬŵϸͿ ƐƉĂƚŝĂů
ŝŶĚŝĐĂƚŝŽŶĨŽƌƐĞůĞĐƚŝŶŐůŽĐĂůĂƌĞĂƐǁŚĞƌĞƚŚĞƌĞŝƐƉŽƚĞŶƚŝĂůĨŽƌƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂƐǁĞůů
ĂƐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐƚŽŵĂƌŬĞƚƚŚĞƌĞŐŝŽŶƚŽĂƚƚƌĂĐƚƚŽƵƌŝƐƚƐĂŶĚŝŶǀĞƐƚŽƌƐ͘dŚĞĂƌĞĂƐŝŶĚŝĐĂƚŝŶŐ
ŚŝŐŚƉŽƚĞŶƚŝĂůĂƌĞ ŝŶƚŚĞdƌĂŶƐͲEǌŽŝĂĐŽƵŶƚǇ͕^ĂďŽƚŝĂŶĚŚĞƌĂŶŐĂŶǇĂŶĚƉĂƌƚƐŽĨ<ǁĂŶǌĂ͘
&Žƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕ <ŝƚĂůĞ dŽǁŶ͕ ǁŚŝĐŚ ŝƐ ƚŚĞ ĐĂƉŝƚĂů ŽĨ ƚŚĞ ĐŽƵŶƚǇ ŝƐ ƐŝƚƵĂƚĞĚ ƚŚĞ ^ĂďŽƚŝ ƐƵďͲ
ĐŽƵŶƚǇ ĂŶĚ ŚŽƐƚƐ Ă ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ŚŽƚĞůƐ͕ǁŝůĚůŝĨĞ ƉĂƌŬƐ͕ ƚŽŐĞƚŚĞƌǁŝƚŚ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ƐƵĐŚ ĂƐ
ƌŽĂĚƐƚŚĂƚĞŶĂďůĞǀŝƐŝƚŽƌĂĐĐĞƐƐƚŽƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͘ƵŶŐŽŵĂŽƵŶƚǇĂůƐŽŝůůƵƐƚƌĂƚĞƐŵĞĚŝƵŵŚŝŐŚ
ƉŽƚĞŶƚŝĂůŝŶƚŚĞ^ŝƌŝƐŝĂĂŶĚ<ĂŶĚƵǇŝůŽĐĂƚŝŽŶƐ͘ƵŶŐŽŵĂƚŽǁŶ͕ǁŚŝĐŚŝƐƚŚĞĐĂƉŝƚĂůŽĨƚŚĞ
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ĐŽƵŶƚǇ;ĂŶĚŝƐůŽĐĂƚĞĚŝŶƚŚĞŚŝŐŚƉŽƚĞŶƚŝĂůƉŽůǇŐŽŶďĞůŽǁ^ŝƌŝƐŝĂͿŚĂƐĂĨĞǁƵƉĂŶĚĐŽŵŝŶŐ
ŚŽƚĞůƐ ƚŚĂƚ ĐĂŶ ďĞ Ă ƐƚĂƌƚŝŶŐ ƉŽŝŶƚ ĨŽƌ ĚĞǀĞůŽƉĞƌƐ ƚŽ ĐƵůƚŝǀĂƚĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ĂƐ ĂŶ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ
ĞĐŽŶŽŵŝĐĂĐƚŝǀŝƚǇŝŶƚŚĞƉƌŝŵĂƌŝůǇĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůƌĞŐŝŽŶ͘

/ŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐůǇ͕ĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚŝƐŵĂƉ͕ƚŚĞŚĞƉŬŝƚĂůĞŶĂƚŝŽŶĂůƌĞƐĞƌǀĞ;EZͿŝƐůŽĐĂƚĞĚŝŶƚŚĞ
DƚůŐŽŶĨŽƌĞƐƚ;ŽƌDƚůŐŽŶͿƐƵďͲĐŽƵŶƚǇĂŶĚŚĂƐĂŵĞĚŝƵŵͲůŽǁƚŽ ůŽǁƚŽƵƌŝƐŵƉŽƚĞŶƚŝĂů͘
dŚŝƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶǁŽƵůĚďĞŚŝŐŚůǇƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĨŽƌƚŚĞŽƵŶƚǇ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨƵŶŐŽŵĂ;'Ϳ͕
ǁŚŽĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌƚŚĞEZƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂ͘ĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐŚĞůĚĂƚƚŚĞƵŶŐŽŵĂ
ƚŽƵƌŝƐŵ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ǁŽƌŬƐŚŽƉ͕ ƚŚĞ EZ ǁĂƐ ŶŽƚĞĚ ĂƐ ŽŶĞ ŽĨ ƚŚĞ ŬĞǇ ƚŽƵƌŝƐƚ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͘
,ĞŶĐĞǁĞůůͲƚŚŽƵŐŚƚŽĨŵĂƌŬĞƚŝŶŐĂŶĚŶŝĐŚĞƚŽƵƌŝƐŵƉƌŽĚƵĐƚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐŶĞĞĚ
ƚŚĞ ĂďŽǀĞ ƐƵďͲĐŽƵŶƚŝĞƐ ;ĨŽƌ ďŽƚŚ dƌĂŶƐͲEǌŽŝĂ ĂŶĚ ƵŶŐŽŵĂͿ ŶĞĞĚ ƚŽ ŝĚĞŶƚŝĨǇ ƚŚĞŝƌ
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞ ĚŽŵŝŶĂŶƚ ƚŽƵƌŝƐƚ ĐůƵƐƚĞƌƐ ĂŶĚ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ ŵĂƚĐŚ ƚŚĞ ĂĚĞƋƵĂƚĞ ĂŵŽƵŶƚ ŽĨ
ĞĨĨŽƌƚƐ ŝŶ ƚĂƌŐĞƚĞĚ ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ƚŚĂƚ ĐĂŶ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵ ƚŚĞŝƌ ƉŽƚĞŶƚŝĂů ŝŶƚŽ ŶŽƚĂďůĞ
ƚŽƵƌŝƐŵƌŽƵƚĞƐƚŽĂĚǀĂŶĐĞĞĐŽŶŽŵŝĐŐƌŽǁƚŚŝŶƚŚĞŝƌƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞƌĞŐŝŽŶƐ͘ 
 
4.7.2 Determining the gap 
,ĂǀŝŶŐĐƌĞĂƚĞĚĂƚŽƵƌŝƐŵƉƌŽĚƵĐƚƉŽƚĞŶƚŝĂůŵĂƉĨŽƌƚŚĞƐƚƵĚǇƌĞŐŝŽŶ͕ƚŚĞƐĂŵĞĂƚƚƌŝďƵƚĞƐ
ǁĞƌĞ ƵƐĞĚ ƚŽ ĚĞǀĞůŽƉ ŵĂƉƐ ƚŚĂƚ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůůǇ ŝůůƵƐƚƌĂƚĞ ƚŚĞ ĚĞĨŝŶĞĚ ĐƌŝƚĞƌŝĂ ĂďŽǀĞ Ğ͘Ő͘
ĂƚƚƌĂĐƚŝǀĞŶĞƐƐ;ŝƚŝƐŽŶĞŽĨƚŚĞŬĞǇƌĞƐŽƵƌĐĞĂƚƚƌĂĐƚŝŽŶĨĂĐƚŽƌƐƚŚĂƚŚĞůƉƚŽŵĂŬĞĂƚŽƵƌŝƐŵ
ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĞͿ͘ dŚĞƐĞ ŵĂƉƐ ƉƌŽǀŝĚĞ Ă ǀŝƐƵĂů ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶ ŽĨ ĂƌĞĂƐ ǁŚĞƌĞ
ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ ŽĨ ƚŽƵƌŝƐŵ ƉƌŽĚƵĐƚƐ ŝƐ ĚĞĨŝĐŝĞŶƚ ĂƐ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ƉŽƚĞŶƚŝĂů ŽĨ ƚŚĂƚ
ĂƌĞĂ͘dŚŝƐŐĂƉĂŶĂůǇƐŝƐŝŶǀŽůǀĞƐĐŽŵƉĂƌŝŶŐĞĂĐŚŽĨƚŚĞDŵĂƉƐ;&ŝŐƵƌĞƐϰ͘ϱʹϰ͘ϱ͘ϱͿǁŝƚŚ
&ŝŐƵƌĞϰ͘ϱĂŶĚƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇĞǆƚƌĂĐƚŝŶŐǀŝƚĂůƚŽƵƌŝƐŵƉƌŽĚƵĐƚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͘KďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐĐĂŶ
ďĞ ŵĂĚĞ ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ ĂƌĞĂƐ ƚŚĂƚ ŚĂǀĞ Ă ŚŝŐŚ ƚŽƵƌŝƐŵ ƉŽƚĞŶƚŝĂů ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ ǁĞůů ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ
ƌĞƐŽƵƌĐĞĨĂĐƚŽƌƐŽƌĂƌĞĂƐǁŝƚŚŚŝŐŚƚŽƵƌŝƐŵƉŽƚĞŶƚŝĂůƌĞƋƵŝƌŝŶŐŝŶĐƌĞĂƐĞĚŵĂƌŬĞƚŝŶŐ͘
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Figure 4.5.2: Attractiveness of tourism features in the Trans-Nzoia and Bungoma counties 

Source: Modified images from Google Earth and KWS (2014). 

&ŝŐƵƌĞϰ͘ϱ͘ϮŝůůƵƐƚƌĂƚĞƐĂŐĂƉŝŶƚŚĞŚĞƉƚĂŝƐĂŶĚ<ĂƉƐŽŬǁŽŶǇƐƵďͲĐŽƵŶƚŝĞƐĂƐƚŚĞǇŝŶĚŝĐĂƚĞ
ŚŝŐŚůĞǀĞůƐŽĨĂƚƚƌĂĐƚŝǀĞƐŝƚĞƐ͕ĨĂĐŝůŝƚŝĞƐĂŶĚƉƌŽĚƵĐƚƐ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ƚŚĞƚŽƵƌŝƐŵƉŽƚĞŶƚŝĂůŝƐůŽǁ͘
ŽŶǀĞƌƐĞůǇ͕ <ĂŶĚƵǇŝ ĂŶĚ ^ŝƌŝƐĂ ƐƵďͲĐŽƵŶƚŝĞƐ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ŵĞĚŝƵŵ ĂŶĚ ŵĞĚŝƵŵͲŚŝŐŚ ƚŽƵƌŝƐŵ
ƉŽƚĞŶƚŝĂů͕ ďƵƚ ƌĞůĂƚŝǀĞůǇ ůŽǁ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ĂƚƚƌĂĐƚŝŽŶ͘ dŚĞ ĨŝƌƐƚ ƚǁŽ ƐƵďͲĐŽƵŶƚŝĞƐ ĂƌĞ ĚĞĨŝŶŝƚĞůǇ
ĞŶĚŽǁĞĚ ǁŝƚŚ Ă ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ŚŝŐŚůǇ ĂƚƚƌĂĐƚŝǀĞ ĨĞĂƚƵƌĞƐ͕ ŽŶĞ ŽĨ ƚŚĞŵ ďĞŝŶŐ ƚŚĞ ĞůĞƉŚĂŶƚ
ŵĂƚĞƌŶŝƚǇ ƐŝƚĞ ;ŚĞƐĂŵŽͿ ůŽĐĂƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ŚĞƉƚĂŝƐ͘ dŚĞ ůĂƐƚ ƚǁŽ ƐƵďͲĐŽƵŶƚŝĞƐ ĐĂŶ ďĞŶĞĨŝƚ
ĨƌŽŵ ƚŚĞŝƌ ƉƌŽǆŝŵŝƚǇ ƚŽ ƵŶŐŽŵĂ ƚŽǁŶ ĂŶĚ ƚŚĞ ĐŽƵŶƚǇ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĐĂŶ ŝŶĐůƵĚĞ ƚŚĞŵ ŝŶ
ƚŚĞŝƌŵĂƌŬĞƚŝŶŐƐƚƌĂƚĞŐǇ͘
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Figure 4.5.3: Consumption of tourism features in the Trans-Nzoia and Bungoma counties. 

Source: Modified images from Google Earth and KWS (2014).  
&ŝŐƵƌĞ ϰ͘ϱ͘ϯ ŝůůƵƐƚƌĂƚĞƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ŚĞƉƚĂŝƐ͕ tĞďƵǇĞ ĂŶĚ <ǁĂŶǌĂ ŚĂǀĞ ůŽǁ ůĞǀĞůƐ ŽĨ
ĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶŽĨ ƚŚĞŝƌ ƚŽƵƌŝƐŵ ĨĞĂƚƵƌĞƐ͘KŶ ƚŚĞŽƚŚĞƌŚĂŶĚ͕ ƉĂƌƚƐŽĨ ^ĂďŽƚŝĂŶĚŚĞƌĞŶŐĂŝ
ƐƵďͲĐŽƵŶƚŝĞƐ ŚĂǀĞ ŚŝŐŚ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ͘ &Žƌ ƚŚŝƐ ĂŶĂůǇƐŝƐ͕ ƚŚĞŵĂŝŶ ĂŶĂůŽŐǇ ŝƐ ƚŚĂƚ
ƚŽƵƌŝƐŵƉŽƚĞŶƚŝĂůŝƐŝŶĚŝƌĞĐƚƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶǁŝƚŚĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶĂŶĚƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶŽĨƚŽƵƌŝƐŵ͘
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Figure 4.5.4: Support facilities for tourism features in the Trans-Nzoia and Bungoma 
counties. 

Source: Modified images from Google Earth and KWS (2014). 

&ŝŐƵƌĞ ϰ͘ϱ͘ϰ ŝůůƵƐƚƌĂƚĞƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ^ĂďŽƚŝ ĂŶĚ <ĂƉƐŽŬǁŽŶǇ ƐƵďͲĐŽƵŶƚŝĞƐ ŚĂǀĞ ŵƵĐŚ ŚŝŐŚĞƌ
ŶƵŵďĞƌƐŽĨ ƐƵƉƉŽƌƚ ĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ ƚŚĂŶ ƚŚĞŚĞƉƚĂŝƐ͕tĞďƵǇĞĂŶĚ <ǁĂŶǌĂ ƐƵďͲĐŽƵŶƚŝĞƐ͕ǁŚŝĐŚ
ŝůůƵƐƚƌĂƚĞůŽǁůĞǀĞůƐͬŶƵŵďĞƌƐŽĨĨĂĐŝůŝƚŝĞƐƚŽƐƵƉƉŽƌƚƚŚĞƚŽƵƌŝƐŵŵĂƌŬĞƚ͘,ĞŶĐĞ͕ƚŚĞƚŽƵƌŝƐŵ
ƉŽƚĞŶƚŝĂůŝƐŝŶĚŝƌĞĐƚƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶǁŝƚŚƐƵƉƉŽƌƚĨĂĐŝůŝƚŝĞƐĂǀĂŝůĂďůĞŝŶƚŚĞĐŽƵŶƚŝĞƐŽĨƚŽƵƌŝƐŵ͘ 
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Figure 4.5.5: Accessibility of tourism features in Trans-Nzoia and Bungoma counties 
 
Source: Modified images from Google Earth and KWS (2014) 

dŚĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ŝŶ &ŝŐƵƌĞ ϰ͘ϱ͘ϱ ŝŶĚŝĐĂƚĞƐ Ă ŐĂƉ ďĞƚǁĞĞŶ ƉŽƚĞŶƚŝĂů ĂŶĚ
ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇ͕ ďĞŐŝŶŶŝŶŐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ <ĂŶĚƵǇŝ ƐƵďͲĐŽƵŶƚǇ ǁŚĞƌĞ ƚŚĞ ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇ ŽĨ ƚŽƵƌŝƐŵ
ƐĞƌǀŝĐĞƐĂŶĚƉƌŽĚƵĐƚƐŝƐŚŝŐŚ͕ďƵƚƚŽƵƌŝƐŵƉŽƚĞŶƚŝĂůŝƐůŽǁ͘ŽŶǀĞƌƐĞůǇ͕ƚŚĞDƚůŐŽŶĨŽƌĞƐƚ
ƐƵďͲĐŽƵŶƚǇŝŶĚŝĐĂƚĞƐŵĞĚŝƵŵƚŽƵƌŝƐŵƉŽƚĞŶƚŝĂů͕ďƵƚƌĞůĂƚŝǀĞůǇůŽǁĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇ͘<ĂŶĚƵǇŝƐƵďͲ
ĐŽƵŶƚǇ ŝƐ ůŽĐĂƚĞĚ ŶĞĂƌ ƵŶŐŽŵĂ ƚŽǁŶ ĂŶĚ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ŚĂƐ ďĞƚƚĞƌ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ůŝŶŬƐ͕ ĂŶĚ
ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ŝƚƐ ĂĐĐĞƐƐ ĨŽƌ ǀŝƐŝƚĂƚŝŽŶ ǁŽƵůĚ ďĞ ŵƵĐŚ ŚŝŐŚĞƌ͘ /Ŷ ƐƵŵŵĂƌǇ͕ ƚŚĞ ĂďŽǀĞ ƐƵďͲ
ĐŽƵŶƚŝĞƐ ;ĨŽƌ ďŽƚŚ dƌĂŶƐͲEǌŽŝĂ ĂŶĚ ƵŶŐŽŵĂͿ ŶĞĞĚ ƚŽ ĨŽĐƵƐ ŽŶ ĐƌĞĂƚŝŶŐ Ă ŶŝĐŚĞ ĂŶĚ
ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ ƚŽƵƌŝƐƚĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶďǇƉƵƚƚŝŶŐĞĨĨŽƌƚ ŝŶƚŽĚĞǀĞůŽƉŝŶŐƚŚĞŝƌ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ;ƐƵƉƉŽƌƚ
ĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚůŝŶŬƐͿĂŶĚŝĚĞŶƚŝĨǇŝŶŐƉƌŽĚƵĐƚŽĨĨĞƌŝŶŐƐ;ƉĂƌŬƐ͕ŶĂƚƵƌĂůĨĞĂƚƵƌĞƐ͕ĐƵůƚƵƌĂů
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ƐŝƚĞƐͿ ƚŽ ĐƌĞĂƚĞĂ ƌŽďƵƐƚƉƌŽĚƵĐƚ ƐƚƌĂƚĞŐǇ ƚŚĂƚ ĐĂŶĂƚƚƌĂĐƚĂŶĚ ƌĞƚĂŝŶĂŵĂƌŬĞƚǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ
ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĞƚŽƵƌŝƐŵŝŶĚƵƐƚƌǇ͘
 
4.7.3 Integrated tourism development through use of geospatial technology  
'ĞŽƐƉĂƚŝĂůƚĞĐŚŶŽůŽŐǇŝƐŶŽǁƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚǁŝĚĞůǇĂƐĂǀĂůƵĂďůĞƚŽŽůĨŽƌŵĂŶĂŐŝŶŐ͕ĂŶĂůǇƐŝŶŐ͕
ĂŶĚĚŝƐƉůĂǇŝŶŐůĂƌŐĞǀŽůƵŵĞƐŽĨĚŝǀĞƌƐĞĚĂƚĂƉĞƌƚŝŶĞŶƚƚŽŵĂŶǇůŽĐĂůĂŶĚƌĞŐŝŽŶĂůƉůĂŶŶŝŶŐ
ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ;ďŽŵĞŚΘEƵŐĂ͕ϮϬϭϯͿ͘/ƚƐƵƐĞŝŶƚŽƵƌŝƐŵƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŚĂƐďĞĐŽŵĞ
ŝŵƉĞƌĂƚŝǀĞ ŐŝǀĞŶ ƚŽƵƌŝƐŵ͛Ɛ ŚŝŐŚ ĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞ ŽŶ ŶĂƚƵƌĂů ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ ǁŚŝĐŚ ŝŶ ƚŚĞ ĞǀĞŶƚ ŽĨ
ŝŵŵŽĚĞƌĂƚĞƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚǁŽƵůĚĞƌŽĚĞŝƚƐǀĂůƵĂďůĞƌĞƐŽƵƌĐĞďĂƐĞ;ďŽŵĞŚΘ
EƵŐĂ͕ ϮϬϭϯͿ͘hŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ƚŚĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ůĂŶĚƐĐĂƉĞŵĞĂŶƐ ŬŶŽǁŝŶŐǁŚĞƌĞ ƚŚĞ ƐƚƌĞŶŐƚŚ ŽĨ
ƉƌŽĚƵĐƚ ŝƐ ůŽĐĂƚĞĚ ĂŶĚ ĞŶŚĂŶĐŝŶŐ ůŝŶŬĂŐĞƐ Žƌ ƌĞĚŝƌĞĐƚŝŶŐ ĞůĞŵĞŶƚƐ ƚŚĂƚ ŚĂǀĞ ŶŽ ĚŝƌĞĐƚ
ďĞŶĞĨŝƚ;d&d͕ϮϬϬϰͿ͘dŚĞĞǆƚĞŶƚƚŽǁŚŝĐŚƚŽƵƌŝƐŵŝƐŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚŝŶƚŽďƌŽĂĚĞƌĞĐŽŶŽŵŝĐĂŶĚ
ƐŽĐŝĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĐŽŶƚĞǆƚƐ͕ŐŽĂůƐĂŶĚĚĞĐŝƐŝŽŶƐ;^ǁĂƌďƌŽŽŬĞ͕ϭϵϵϵ͖^ŚĂƌƉůĞǇ͕ϮϬϬϬ͖KůŝǀĞƌ
Θ:ĞŶŬŝŶƐ͕ϮϬϬϯͿ͕ ĨŽƌŵƐƚŚĞďĂƐŝƐ ĨŽƌƚŚĞĐƌĞĂƚŝŽŶŽĨĂƚŽƵƌŝƐŵĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĂŶĚŵĂǆŝŵŝƐĞƐ
ůŝŶŬĂŐĞƐ ŝŶƚŽĞǆŝƐƚŝŶŐĂŶĚĨƵƚƵƌĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ;d&d͕ϮϬϬϰͿ͘ dŚĞŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐ
ĐŽŵƉůĞǆŝƚǇ ĂŶĚ ĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ŽĨ ƐŝƚƵĂƚĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ĂĨĨŽƌĚ ƚŚĞDƚ ůŐŽŶ ƌĞŐŝŽŶǁŝƚŚ Ă
ƐƵŝƚĂďůĞ ƌĞƐŽƵƌĐĞ ďĂƐĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ĨƵƌƚŚĞƌ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ƚŽƵƌŝƐŵ ;sĂŶ ĚĞƌ DĞƌǁĞ Θ sĂŶ
EŝĞŬĞƌŬ͕ϮϬϭϯͿ͘dŚĞƐĞĂƚƚƌĂĐƚŝŽŶƐĂƌĞĞŝƚŚĞƌĞŵďĞĚĚĞĚŝŶƚŚĞŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂůĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐŽĨ
ůŽĐĂůŝƚŝĞƐ ŝŶ ƚĞƌŵƐ ŽĨ ƚŚĞŝƌ ƐĐĞŶŝĐ ƋƵĂůŝƚŝĞƐ Žƌ ĞůƐĞ ĂƌĞ ƐŽĐŝĂůůǇ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚ ĂƐ ĚŝƐĐƌĞƚĞ
ĂƚƚƌĂĐƚŝŽŶƐ ;ŚŚĞƚƌŝ Θ ƌƌŽǁƐŵŝƚŚ͕ ϮϬϬϴͿ͘  ŐĞŽƐƉĂƚŝĂů ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ
ƉƌŽǀŝĚĞƐƚŚĞƚŽŽůƐƚŽĂƐƐŝƐƚ ƚŽƵƌŝƐŵƉŽůŝĐǇŵĂŬĞƌƐĂŶĚƉůĂŶŶĞƌƐƚŽĂƵŐŵĞŶƚƚŚĞŝƌƚĞŵƉŽƌĂů
ĂŶĚ ƐƉĂƚŝĂů ůŽĐĂƚŝŽŶƐ ŝŶƚŽ ǀŝĂďůĞ ƚŽƵƌŝƐƚ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐ͘ dŚĞƐĞ ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ĂƌĞ ĐĂƌƌŝĞĚ ŽƵƚ ƚŽ
ĚĞǀĞůŽƉ ƚŽŽůƐ ƚŚĂƚ ĐĂŶĂƐƐŝƐƚǁŝƚŚŵĂƌŬĞƚŝŶŐ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ ĨŽƌ ƚŚĞDƚ
ůŐŽŶĞĐŽƐǇƐƚĞŵƚŚƌŽƵŐŚƐƉĂƚŝĂůĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞƚŽƵƌŝƐŵƌĞƐŽƵƌĐĞďĂƐĞĂŶĚŵĂƉƉŝŶŐŽĨƚŚĞ
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ƚŽƵƌŝƐƚ ĂƚƚƌĂĐƚŝŽŶƐ ƚŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞ ƚŚĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐ ĨŽƌ ĨƵƌƚŚĞƌ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘ dŚĞ
ŐĞŽƐƉĂƚŝĂů ƚŽŽůƐǁĞƌĞ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĚ ŝŶƚŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚĨŽƌ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶŽĨŵĂƌŬĞƚƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ
ĂŶĚ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĞŶĞƐƐ ŝŶ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ƵƐŝŶŐ ŵƵůƚŝͲĐƌŝƚĞƌŝĂ ĞǀĂůƵĂƚŝŽŶ
;DͿŝŶĂŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐǇƐƚĞŵ;'/^ͿĂŶĚŐĂƉĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞƚŽƵƌŝƐŵůĂŶĚƐĐĂƉĞ͘
dŚĞƐĞƚŽŽůƐƉƌŽǀŝĚĞŵĂƉƉƌŽũĞĐƚŝŽŶƐĨŽƌŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚƐƉĂƚŝĂůĚĂƚĂƚŚĂƚĐĂŶďĞƵƐĞĚĨŽƌƚŽƵƌŝƐŵ
ƉůĂŶŶŝŶŐ ŽĨ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ƐĞĞŬŝŶŐ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ƚŚĞŝƌ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐ ŝŶƚŽ ǀŝĂďůĞ
ƌĞŐŝŽŶƐǁŚŝĐŚŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚďĞůŽǁ;ĨŝŐƵƌĞϰ͘ϲͿ͘dŚŝƐĚŝĂŐƌĂŵŝůůƵƐƚƌĂƚĞƐƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐĚĞƚĂŝůŝŶŐƚŚĞ
ƵƐĞŽĨŵƵůƚŝͲĐƌŝƚĞƌŝĂĞǀĂůƵĂƚŝŽŶĂŶĚŐĂƉĂŶĂůǇƐŝƐƚŽĐƌĞĂƚĞĚĞĐŝƐŝŽŶĂŶĚŽƵƚƉƵƚŵĂƉƐǁŚŝĐŚ
ĐĂŶ ďĞ ƵƚŝůŝƐĞĚ ĨŽƌ ƚŽƵƌŝƐŵ ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ ĨŽƌ ƚŚĞ Dƚ ůŐŽŶ ƌĞŐŝŽŶ ŽĨ <ĞŶǇĂ͘ dŚĞ ŽƵƚůŝŶĞĚ
ŵĞƚŚŽĚƐŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞƌĞƐŽƵƌĐĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐ͕ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐĐŚĂůůĞŶŐĞƐĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐŽĨ ƚŚĞDƚůŐŽŶĞĐŽƐǇƐƚĞŵ͘dŚĞǇĐĂŶ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞďĞ ĂƉƉůŝĞĚ ŝŶ ƐŝŵŝůĂƌ ĐŽŶƚĞǆƚƐ
ĂŶĚĂĚĂƉƚĞĚĞůƐĞǁŚĞƌĞĂŶĚĐĂŶǁŽƌŬĂůŽŶŐƐŝĚĞƚŚĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƉůĂŶƐŽĨƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐ͘
dŚĞƐƚĞƉƐĐĂŶďĞĞǆƉůĂŝŶĞĚĂƐĨŽůůŽǁƐ͗
ŝͿ ƌĞĂƚŝŶŐŵĂƌŬĞƚƐĞŐŵĞŶƚƐĨŽƌƚŚĞĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞƚŚĞŵĂƌŬĞƚƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ
ĨŽƌ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ ƚŽƵƌŝƐŵ ;ƐƚĞƉ ϭͿ͘ dŚĞ ƐƚĞƉ ŝƐ ĂůƐŽ ĐƌƵĐŝĂů ĨŽƌ ƉƌŝŽƌŝƚŝƐŝŶŐ ƚŚĞ
ƐĞŐŵĞŶƚƚŚĂƚƌĞƋƵŝƌĞƐŝŵŵĞĚŝĂƚĞŽƌŝŶƚĞŶƐŝǀĞƉƵďůŝĐŝƚǇ͘dŚĞDŚĂƐƐĞǀĞƌĂůŬĞǇ
ĂƚƚƌĂĐƚŝŽŶƐ͖ ŶĂƚƵƌĞ͕ ĐƵůƚƵƌĞ͕ ĂĚǀĞŶƚƵƌĞ͕ ĂĚǀĞŶƚƵƌĞ ĞƚĐ͘ ^ĞůĞĐƚŝŶŐ ƚŚĞ ƐĞŐŵĞŶƚ
ƚŚĂƚĐĂŶďĞƵŶŝƋƵĞĂŶĚĐŽŵƉĞůůŝŶŐǁŚĞŶĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽŽƚŚĞƌƐŝŵŝůĂƌĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐ
ĐĂŶďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƚŚĞƐƚĂƌƚŝŶŐƉŽŝŶƚ͘
ŝŝͿ ĞǀĞůŽƉŝŶŐĂƐƉĂƚŝĂůĚĂƚĂďĂƐĞŽĨƉŚĞŶŽŵĞŶĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶŐƚŽƵƌŝƐŵƉŽƚĞŶƚŝĂůĂŶĚ
ďƵŝůĚŝŶŐ ƚŚŝƐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŝŶ ƚŚĞŵĂƌŬĞƚŝŶŐ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ĂŶĚ ĚĞĐŝƐŝŽŶƐ ŝŶ ŽƌĚĞƌ ƚŽ
ĞǆƉůŽƌĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐĨŽƌŐƌŽǁƚŚ;ƐƚĞƉϮͿ͘



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Figure 4.6: Geospatial technology approach for marketing tourism in the MEE 
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Modified from Waligo et al., 2013; Van der Merwe & van Niekerk (2013) 
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ŝŝŝͿ ĞǀĞůŽƉŝŶŐ ƚŽƵƌŝƐŵ ƉŽƚĞŶƚŝĂů ŵĂƉƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ ĐŽŵďŝŶĞĚ ƉƌŽĚƵĐƚ ŽĨ ŶĂƚƵƌĞ͕
ĐƵůƚƵƌĞĂŶĚĂĚǀĞŶƚƵƌĞƚŽĐƌĞĂƚĞƚŚĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞŵĂƌŬĞƚŝŶŐŵĞƐƐĂŐĞ;ƐƚĞƉϯͿ͘&Žƌ
ĞǆĂŵƉůĞ͕ ƚŚĞDƚ ůŐŽŶ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂƐ ĐĂŶ  ďĞ ĚĞƐŝŐŶĞĚ ĂƐ Ă ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ ŶĂƚƵƌĞ
ƚŽƵƌŝƐŵĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĨŽƌǀŝĞǁŝŶŐƚŚĞƵŶŝƋƵĞĐĂǀĞĞůĞƉŚĂŶƚƐƵƐŝŶŐƚŚĞĞǆĂŵƉůĞƐŽĨ
ŐŽƌŝůůĂƚŽƵƌŝƐŵŝŶZǁĂŶĚĂ͕ǁŚŝĐŚ ŝƐĂŶŝĐŚĞ͕ƐƉĞĐŝĂůŝƐĞĚ͕ůŽǁŶƵŵďĞƌƐ͕ŚŝŐŚǇŝĞůĚ
ĂŶĚĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƐƚŽĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂŶĚůŽĐĂůĞĐŽŶŽŵŝĐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘
 
4.8 Limitations of the study 
dŚĞEŽƌƚŚZŝĨƚƌĞŐŝŽŶŝƐĂƉĞƌŝƉŚĞƌĂůŽƌĚŝƐƚĂŶƚĂƌĞĂǁŝƚŚŝŶ<ĞŶǇĂ͘^ƵĐŚĂƌĞĂƐƚĞŶĚƚŽŚĂǀĞ
ŝŶŚŝďŝƚŝŶŐĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐůŝŬĞƵŶĞǆƉůŽŝƚĞĚƚŽƵƌŝƐŵƉŽƚĞŶƚŝĂůĂŶĚůĂĐŬŽĨĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇ;<ŝƉƌƵƚƚŽ
Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϮͿ͘ dŚĞƌĞ ŝƐ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ Ă ŐĞŶĞƌĂů ǀŝĞǁ ŽĨ ĚŝƐƚĂŶĐĞ ĂŶĚ ŝƐŽůĂƚŝŽŶ͕ ƉƌŝŵĂƌŝůǇ
ďĞĐĂƵƐĞĂĐĐĞƐƐŝƐƵƐƵĂůůǇďǇƌŽĂĚ͘dŚĞƐŝƚĞƐŝŶƚŚĞDĂƌĞůŽŶŐĚŝƐƚĂŶĐĞƐĨƌŽŵŽƚŚĞƌŵŽƌĞ
ƉŽƉƵůĂƌƚŽƵƌŝƐŵĐŝƌĐƵŝƚƐĞ͘Ő͘ƚŚĞ^ŽƵƚŚĞƌŶƚŽƵƌŝƐŵĐŝƌĐƵŝƚ͕ǁŚŝĐŚ ŝŶĐůƵĚĞƐƚŚĞDĂĂƐĂŝDĂƌĂ
ĂŶĚ >ĂŬĞEĂŬƵƌƵ EĂƚŝŽŶĂů WĂƌŬƐ ;DŽd͕ ϮϬϭϯͿ͘ dŚĞ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ĞĂƌůŝĞƌ ŽĨ
ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŝŶŐ ƚŚĞ ƚŽƵƌŝƐƚ ĂƚƚƌŝďƵƚĞƐ ŝŶ ƚŚĞDƚ ůŐŽŶ ƌĞŐŝŽŶ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉƵƌƉŽƐĞ ŽĨ ĐƌĞĂƚŝŶŐ Ă
ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĞŶŝĐŚĞŽƌƉƌŽĚƵĐƚĐĂŶďĞƉŽƐŝƚŝǀĞůǇƉĂĐŬĂŐĞĚĨŽƌƚŽƵƌŝƐƚƐǁŚŽƉƌĞĨĞƌ͚ƐĞĐůƵƐŝŽŶ͛ĂŶĚ
ƚŚĞ ͚ǁŝůĚĞƌŶĞƐƐĂĞƐƚŚĞƚŝĐ͛ ƚŽĐŽƵŶƚĞƌƚŚĞƌĞůƵĐƚĂŶĐĞŽĨƚŚĞƚŽƵƌŝƐŵŝŶĚƵƐƚƌǇƚŽƉƌŽĂĐƚŝǀĞůǇ
ŵĂƌŬĞƚƚŚĞƌĞŐŝŽŶĚƵĞƚŽŝƚƐƉĞƌŝƉŚĞƌĂůĚŝƐƚĂŶĐĞĂŶĚůŽĐĂƚŝŽŶ͘dŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů
ĂŝƌƉŽƌƚƐŝŶ<ŝƐƵŵƵĂŶĚůĚŽƌĞƚĐĂŶĂůƐŽŵŝŶŝŵŝƐĞƚŚĞŝƐŽůĂƚŝŽŶĨĂĐƚŽƌ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ŝƚƌĞŵĂŝŶƐƚŽ
ďĞƐĞĞŶŚŽǁƌĂƉŝĚůǇůŽĐĂůŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐǁŝůůŵĂǆŝŵŝƐĞƚŚĞƵƐĞŽĨƚŚĞƐĞĂŝƌƉŽƌƚƐĨŽƌ
ůĞŝƐƵƌĞ ƚŽƵƌŝƐŵƉƵƌƉŽƐĞƐ͘ ƵƌƌĞŶƚůǇ ƚŚĞǇ ĂƌĞŵŽƐƚůǇ ƵƚŝůŝƐĞĚ ďǇ ůŽĐĂů ƌĞƐŝĚĞŶƚƐ ǀŝƐŝƚŝŶŐ ƚŚĞ
ƌĞŐŝŽŶ͘



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ŶŽƚŚĞƌ ĐƌƵĐŝĂů ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶǁĂƐ ƚŚĞ ůĂĐŬŽĨĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇŽĨĂ ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ ƐƉĂƚŝĂůĚĂƚĂďĂƐĞ
ĨŽƌ ƐŽŵĞ ŽĨ ĂƚƚƌŝďƵƚĞƐ ƚŚĂƚ ǁĞƌĞ ŶĞĞĚĞĚ͘ ƵĞ ƚŽ ƚŝŵĞ ĂŶĚ ůŽŐŝƐƚŝĐĂů ĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐ ƚŚĞ
ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌǁĂƐŶŽƚĂďůĞƚŽƌĞĐŽƌĚŽƌŐĂƚŚĞƌǀĞƌŝĨŝĂďůĞ'W^ƉŽŝŶƚƐ ĨŽƌƚŚĞƐĞůĞĐƚĞĚƚŽƵƌŝƐŵ
ƐŝƚĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ƐƚƵĚǇ ůŽĐĂƚŝŽŶ͕ ĐĂƵƐŝŶŐ ƌĞůŝĂŶĐĞ ŽŶ ƐƉĂƚŝĂů ĚĂƚĂ ĨƌŽŵŽŶůŝŶĞ ƉůĂƚĨŽƌŵƐ ƐƵĐŚĂƐ
ŝǀĂͲ'/^ĂŶĚ'ŽŽŐůĞĂƌƚŚƚŽŐĂƚŚĞƌƐƉĂƚŝĂůĂƚƚƌŝďƵƚĞƐĨŽƌƚŚĞƐĞůĞĐƚĞĚƚŽƵƌŝƐŵƐŝƚĞƐƚŚĂƚĂƌĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ŝŶ &ŝŐƵƌĞƐ ϰ͘ϱ͘ϯ ʹ ϰ͘ϱ͘ϱ͘ dŚĞ ƌĞƐƵůƚƐ ǁĞƌĞ ƌĞŐĂƌĚĞĚ ĂƐ ƚĞŶƚĂƚŝǀĞ ĂƐ ƚŚĞǇ ǁĞƌĞ
ĚĞƌŝǀĞĚ ĨƌŽŵ ĚĂƚĂ ǁĂƐ ŶŽƚ ϭϬϬй ǀĞƌŝĨŝĂďůĞ͘ EŽƚǁŝƚŚƐƚĂŶĚŝŶŐ͕ ƚŚĞ ƐƉĂƚŝĂů ĚĂƚĂ ĐŽůůĞĐƚĞĚ
ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ ŽŶůŝŶĞ ƉůĂƚĨŽƌŵƐ ǁĂƐ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌ͛Ɛ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ĂŶĚ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞŽĨƚŚĞƐƚƵĚǇĂƌĞĂ͕ŚĂǀŝŶŐǀŝƐŝƚĞĚƐĞǀĞƌĂůŽĨƚŚĞƐŝƚĞƐĚƵƌŝŶŐƚŚĞĨŝĞůĚǁŽƌŬƉŚĂƐĞ͘
hůƚŝŵĂƚĞůǇ͕ƚŚĞƐƉĂƚŝĂůŵĂƚĞƌŝĂůƵƚŝůŝƐĞĚĨŽƌƚŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚǁĂƐƵƐĞĨƵůƚŽŵĂŶŝƉƵůĂƚĞ͕ƚĞƐƚĂŶĚ
ĂƉƉůǇ ƚŚĞ D ĂŶĚ ŐĂƉ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŝŶ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞ ƚŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ͘ ƵŚĂůŝƐ
;ϮϬϬϬͿ ƌĞŐĂƌĚĞĚ Ă ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ ĂƐ Ă ĚĞĨŝŶĞĚ ŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂů ƌĞŐŝŽŶ ƚŚĂƚ ŝƐ ƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚ ďǇ ŝƚƐ
ǀŝƐŝƚŽƌƐĂƐĂƵŶŝƋƵĞĞŶƚŝƚǇ͕ǁŝƚŚĂƉŽůŝƚŝĐĂůĂŶĚůĞŐŝƐůĂƚŝǀĞĨƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌƚŽƵƌŝƐŵŵĂƌŬĞƚŝŶŐ͘

ŶŽƚŚĞƌ ŬĞǇ ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶ ǁŝƚŚ ƚŚĞƐĞ ĨŝŶĚŝŶŐƐ ŝƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌ ŚĂƐ ĨŽĐƵƐĞĚ ŽŶ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŶŐƚŚĞƐƵƉƉůǇƐŝĚĞŽĨƚŽƵƌŝƐŵĂŶĚůŝŵŝƚĞĚƚŚĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐĂŶĚŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶŽŶƚŚĞ
ĚĞŵĂŶĚ ĂƐƉĞĐƚ ŽĨ ƚŚĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ŝŶĚƵƐƚƌǇ ĂŶĚ ŝƚƐ ŝŵƉĂĐƚ ŽŶ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ŶĂƚƵƌĞͲ
ďĂƐĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ͘ dŚĞ ŵĂŝŶ ƌĞĂƐŽŶ ǁĂƐ ƚŽ ĂǀŽŝĚ Ă ƚŽŽ ǁŝĚĞ ƐĐŽƉĞ ŽĨ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŐŝǀĞŶ ƚŚĞ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚĚŝŵĞŶƐŝŽŶĐŽǀĞƌĞĚ ŝŶƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐ͘/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚĚĂƚĂƌĞŐĂƌĚŝŶŐƚŚĞĚĞŵĂŶĚĨŽƌ
ƚŽƵƌŝƐŵǁĞƌĞĂůƐŽŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇƌĞŐĂƌĚŝŶŐƚŽƵƌŝƐƚƐǀŝƐŝƚŝŶŐƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͘dŚŝƐƌĞƐƵůƚĞĚ
ŝŶƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌŶŽƚďĞŝŶŐĂďůĞƚŽĚƌĂǁĂƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚƐĂŵƉůĞĨƌŽŵƚŚŝƐŐƌŽƵƉŽĨƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ
ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ĞŵƉŝƌŝĐĂů ƉŚĂƐĞ ƚŽ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞ ƚŚĞŝƌ ŶĞĞĚƐ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞ ǀĂƌŝŽƵƐ ŵĂƌŬĞƚ
ƐĞŐŵĞŶƚƐ ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ ǁŝůůŝŶŐŶĞƐƐ ƚŽ ƉĂǇ ĨŽƌ ƚŚĞ ĐƵƌƌĞŶƚ ĂŶĚ ƉŽƚĞŶƚŝĂů ƚŽƵƌŝƐŵ ƉƌŽĚƵĐƚƐ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ͘EĞĞĚůĞƐƐƚŽƐĂǇ͕ƚŚŝƐůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƉƌĞƐĞŶƚƐĂŶŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇĨŽƌĨƵƌƚŚĞƌƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶƚŽ
ƚŚĞ ĐŽŵƉůĞǆŝƚŝĞƐ ŽĨ ŵĂƌŬĞƚ ĚĞŵĂŶĚ ĞůĂƐƚŝĐŝƚǇ ĂŶĚ ŶŝĐŚĞ ŵĂƌŬĞƚ ƉƌŽĚƵĐƚƐ ƚŚĂƚ ĐĂŶ ďĞ
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
ƉƵƚĨŽƌǁĂƌĚ ƚŽ ƚŚĞ ůŽĐĂů ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ǁŚĞŶ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐ ĂƌĞ ŵĂĚĞ ĨŽƌ ƉŽůŝĐǇ
ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͘KŶĞŽĨƉŽŝŶƚƐŽĨĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶŝƐƚŚĞƌĞĨŽƌĞƚŚĞƉƌŽďĂďŝůŝƚǇŽĨůŽĐĂůŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƚŽŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞƚŚĞƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐĨƌŽŵƚŚŝƐƐƚƵĚǇ͘

ŽƚŚdƌĂŶƐͲEǌŽŝĂĂŶĚƵŶŐŽŵĂĐŽƵŶƚŝĞƐŚĂǀĞĞŵĞƌŐĞĚĨƌŽŵƌĞĐĞŶƚƉŽůŝƚŝĐĂůƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌŝŶŐ
ĨƌŽŵƐƚĂƚĞͲĐĞŶƚƌĞĚƚŽĚĞĐĞŶƚƌĂůŝƐĞĚŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ;/:͕ϮϬϭϬͿ͘ƐƐƵĐŚ͕ĞĂĐŚŽĨƚŚĞƐĞĐŽƵŶƚŝĞƐ
ŚĂƐ ĐƌĞĂƚĞĚ Ă ƚŽƵƌŝƐŵ ŵŝŶŝƐƚƌǇ ƚĂƐŬĞĚ ǁŝƚŚ ĨŝŶĚŝŶŐ ǁĂǇƐ ƚŽ ĂĚǀĂŶĐĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ŝŶ ƚŚĞŝƌ
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞĐŽƵŶƚŝĞƐ͘'ŝǀĞŶƚŚĞĐŚĂůůĞŶŐĞƐŽĨĂĚŽƉƚŝŶŐŵĂũŽƌĐŚĂŶŐĞƐŝŶĂƐĨĂƌĂƐƉŽůŝƚŝĐĂůĂŶĚ
ůĞŐŝƐůĂƚŝǀĞ ƐƉŚĞƌĞƐ͕ ŐĞŽƐƉĂƚŝĂů ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĨŽƌ ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ ƚŽƵƌŝƐŵŵĂǇ ŶŽƚ ďĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ Ă ƉƌŝŽƌŝƚǇ Ăƚ ƚŚŝƐ ƐƚĂŐĞ͘DƵĐŚŵŽƌĞ ĞŵƉŚĂƐŝƐŵŝŐŚƚ ďĞ ƉůĂĐĞĚ ŽŶ ƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂů͕
ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂů ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ĐŽƵŶƚǇ ƚŽƵƌŝƐŵ ŽĨĨŝĐŝĂůƐ ĂƚƚĞŶĚŝŶŐ ƚŚĞ
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞdŽƵƌŝƐŵƵƐͲƂƌƐĞ;/dͿĞƌůŝŶĂŶĚtŽƌůĚdƌĂǀĞůDĂƌŬĞƚŝŶ>ŽŶĚŽŶ͘
 
4.9 Conclusions  
dŚŝƐƐƚƵĚǇƐĞƚŽƵƚƚŽĂŶĂůǇƐĞŵĂƌŬĞƚŝŶŐ͕ƚŽƵƌŝƐŵƉƌŽĚƵĐƚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚĐŽŶŶĞĐƚŝǀŝƚǇĂƐ
ƚŚĞĞƐƐĞŶƚŝĂůĨĂĐƚŽƌƐƚŽŚĞůƉĞŶƐƵƌŝŶŐƚŚĂƚĂŶĞǁĂŶĚĞŵĞƌŐŝŶŐĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐƵĐŚĂƐƚŚĞDƚ
ůŐŽŶ ƌĞŐŝŽŶĂĐŚŝĞǀĞƐĞĐŽŶŽŵŝĐƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ͘ZĞƐĞĂƌĐŚ ŝŶĚŝĐĂƚĞƐƚŚĂƚƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƚŽƵƌŝƐŵ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŵĞĂŶƐƉůĂŶŶŝŶŐĂƚƚƌĂĐƚŝŽŶƐ ŝŶƐƵĐŚĂŵĂŶŶĞƌƚŚĂƚ ŝƚĂůůŽǁƐƚŽƵƌŝƐƚƐƚŽĞŶũŽǇ
ƚŚĞŵ͕ ǁŚŝůĞ ĂůƐŽ ŚĂǀŝŶŐ ŵŝŶŝŵĂů ŝŵƉĂĐƚƐ ŽŶ ƚŚĞ ŚŽƐƚ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ĂŶĚ ĐƵůƚƵƌĞ ;,ĂƐƐĂŶ͕
ϮϬϬϬͿ͘ dŚĞ ƐƚƵĚǇ ĨŝŶĚŝŶŐƐ ƌĞǀĞĂů ƚŚĂƚ ďǇ ĂƐƐĞƐƐŝŶŐ ƚŚĞ ǀĂůƵĞ ŽĨŵĂƌŬĞƚ ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ ĂŶĚ
ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĞŶĞƐƐ ĨŽƌĂ ƚŽƵƌŝƐŵĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ ĐĂŶ ƉƌŽǀŝĚĞĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƚŚĞ ƚŽƵƌŝƐŵ
ƌĞƐŽƵƌĐĞďĂƐĞ ŝŶŽƌĚĞƌƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚǁĂǇƐ ŝƚǁŝůůŚĞůƉŵŝŶŝŵŝƐĞ ďĂƌƌŝĞƌƐƚŽŵĂƌŬĞƚĂĐĐĞƐƐ
ĂŶĚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐĨŽƌƚŚĞDƚůŐŽŶƌĞŐŝŽŶ͘dŚĞƐĞƌĞƐƵůƚƐǁĞƌĞĂĐŚŝĞǀĞĚĨŽůůŽǁŝŶŐĂ
ƚŚŽƌŽƵŐŚ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ƌĞǀŝĞǁ ĂŶĚ ƚŚĞ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ŐĞŽƐƉĂƚŝĂů ƚŽŽůƐ ƐƵĐŚ D ĂŶĚ ŐĂƉ
ĂŶĂůǇƐŝƐ ƚŽ ůŽĐĂƚĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐ͘ /Ŷ ĂĚĚŝƚŝŽŶ͕ ƚŚĞƐĞ ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ ǁĞƌĞ
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ƉĞƌĨŽƌŵĞĚŽŶĂŐƌĂƉŚŝĐĂůƵƐĞƌŝŶƚĞƌĨĂĐĞƚŚĂƚƋƵĞƌŝĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĐĞŶŝĐĂƚƚƌĂĐƚŝŽŶƐĨŽƌĐƌŝƚŝĐĂů
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͘

/ƚ ŝƐ ǁŝĚĞůǇ ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞĚ ƚŚĂƚ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚƌĂǁƐ ŵĂŝŶůǇ ĨƌŽŵ ŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂů ůŽĐĂƚŝŽŶƐ͕ ƐŽ ŝƚ
ƉĂƌĂůůĞůƐĂŶĚĐŽŵƉůŝŵĞŶƚƐŐĞŽƐƉĂƚŝĂůƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ǁŚŝĐŚŝƐƚŚĞƐƚƵĚǇŽĨƐƉĂƚŝĂůƉŚĞŶŽŵĞŶĂ͘
,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŽƵƌŝƐŵŝƐĐŽŵƉůĞǆĂŶĚĐŽŶƚĂŝŶƐŵƵůƚŝƉůĞ ůĂǇĞƌƐĂŶĚƐŽŵĞŽĨƚŚĞƐĞĂƌĞĚĞďĂƚĞĚ
ĨƌĞƋƵĞŶƚůǇŝŶĂĐĂĚĞŵŝĂĂŶĚƉƌĂĐƚŝĐĞ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕ƐŽĐŝĞƚĂů͕ƉŽůŝƚŝĐĂůĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ͘ dŚŝƐ ĐŽŵƉůĞǆŝƚǇ ƌĞĂĨĨŝƌŵƐ ƚŚĞ ŶĞĞĚ ĨŽƌ ĂŵƵůƚŝͲĐƌŝƚĞƌŝĂ ĞǀĂůƵĂƚŝŽŶ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ
ƚŚĂƚ ĞŶĂďůĞƐ ŵƵůƚŝƉůĞ ĞǀĂůƵĂƚŝŽŶƐ ŽĨ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ĐƌŝƚĞƌŝĂ ĂŶĚ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ƚŚĂƚ ĐĂŶ ŝŶĨůƵĞŶĐĞ
ĐƌƵĐŝĂů ĚĞĐŝƐŝŽŶƐ ŝŶ ƚŚĞ ƉůĂŶŶŝŶŐ ƉƌŽĐĞƐƐ͘  ŐĂƉ ĂŶĂůǇƐŝƐ ǁĂƐ ƵƚŝůŝƐĞĚ ƚŽ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚĞ
ƉŽƚĞŶƚŝĂů ǀĞƌƐƵƐ ƌĞƐŽƵƌĐĞ ĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ͕ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƚŚĂƚ ĐĂŶ ďĞ ĨĂĐƚŽƌĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ůŽĐĂů ĂŶĚ ŶĂƚŝŽŶĂů ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ƚŚĂƚ ǁŝůů ĞŶĂďůĞ Dƚ ůŐŽŶ ƚŽ ĐŽŵƉĞƚĞ
ĞĨĨĞĐƚŝǀĞůǇǁŝƚŚ ŽƚŚĞƌ ƐŝŵŝůĂƌ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐ͘ 'ĞŶĞƌĂůůǇ ƐƉĞĂŬŝŶŐ͕ ƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇ ŽĨ ŐĞŽͲďĂƐĞĚ
ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇƐƚƵĚŝĞƐ;ƐƵĐŚĂƐƚƌĂĐŬŝŶŐĂŶĚƉŽƐŝƚŝŽŶŝŶŐƚĞĐŚŶŽůŽŐǇƐƚƵĚŝĞƐͿŝŶƚŽƵƌŝƐŵĨŝĞůĚŚĂƐ
ĨŽĐƵƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ĞǆƉůŽƌĂƚŝŽŶƐ ŽĨ ƚŽƵƌŝƐƚ ŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐ ďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ ĂŶĚ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ Ăƚ ƚŚĞ
ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ;,ĂŶŶĂŵ͕ƵƚůĞƌΘWĂƌŝƐ͕ϮϬϭϰ͖dƵƐƐǇĂĚŝĂŚΘĂĐŚ͕ϮϬϭϮͿ͕ďƵƚŽŶůǇĨĞǁƐƚƵĚŝĞƐ
ŚĂǀĞ ƵƚŝůŝƐĞĚ ŐĞŽƚĞĐŚŶŝĐĂů ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ƚŽ ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ ĂŶĚ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĞŶĞƐƐ ďǇ
ƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŐĞŶĐŝĞƐ͘dŚŝƐƐƚƵĚǇƚŚĞƌĞĨŽƌĞĂƚƚĞŵƉƚƐƚŽĂĚĚƚŽƚŚĞďŽĚǇŽĨ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞŝŶƚŽƵƌŝƐŵƉůĂŶŶŝŶŐĨƌŽŵĂŐĞŽƐƉĂƚŝĂůĐŽŶƚĞǆƚďǇĐĂƌĞĨƵůĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨƚŽƵƌŝƐŵ
ƚƌĞŶĚƐĂŶĚŵĂƌŬĞƚƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞƉƌĞǀĂŝůŝŶŐƐŝƚƵĂƚŝŽŶĂƚĂƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ͘
ŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ƉƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĞŵƉŽǁĞƌŵĞŶƚ͕ ǁŚŝůĞ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĨŽƌ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂƐ͕ ƐŚŽƵůĚ ŶŽƚ ŽǀĞƌƐŚĂĚŽǁ ƚŚĞ ŶĞĞĚ ƚŽ ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶ ŵĂƌŬĞƚ
ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇĂŶĚĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĞŶĞƐƐǁŚĞŶĚĞǀĞůŽƉŝŶŐƚŽƵƌŝƐŵ͘dŚĞŬĞǇŝŶĨůƵĞŶƚŝĂů
ĨĂĐƚŽƌŝŶŵĂƌŬĞƚƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇŝƐĨŽƌƚŽƵƌŝƐŵƉůĂŶŶĞƌƐƚŽŚĂǀĞĐŽŶĐŝƐĞŬŶŽǁůĞĚŐĞŽĨĐƵƌƌĞŶƚ
ĂŶĚ ƉŽƚĞŶƚŝĂů ƚŽƵƌŝƐŵ ƉƌŽĚƵĐƚƐ ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ ůŽĐĂƚŝŽŶ͘ ŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕ ƚŚŝƐŵĂƚĞƌŝĂů ƐŚŽƵůĚ ďĞ
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ůŝŶŬĞĚƚŽƚŚĞĞǆŝƐƚŝŶŐĂŶĚĨƵƚƵƌĞŵĂƌŬĞƚƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ;'ĞŽƌŐĞ͕ϮϬϭϰͿ͘&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ƚŽƵƌŝƐŵ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĐĂŶďĞĞŶŚĂŶĐĞĚďǇŐĞŽƐƉĂƚŝĂůĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐŝŶƐƵƉƉŽƌƚŝŶŐĚĞĐŝƐŝŽŶͲŵĂŬŝŶŐĂŶĚ
ƉůĂŶŶŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐĞƐ͘

dŚŝƐĐŚĂƉƚĞƌĂĐŚŝĞǀĞĚŝƚƐŽǀĞƌĂůůŽďũĞĐƚŝǀĞƐŽĨŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŶŐƚŚĞƵƐĞŽĨŐĞŽƐƉĂƚŝĂůĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ
ŝŶƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞŽĨĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŶŐƚŽƚŚĞŽƌǇ
ŽĨ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ďǇ ĂŶĂůǇƐŝŶŐ ŝŵƉƌŽǀĞĚ ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ ĂŶĚ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ͛Ɛ
ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĞŶĞƐƐĂƐƉƌŽǆŝĞƐĨŽƌŝŶĐƌĞĂƐĞĚĞĐŽŶŽŵŝĐŐƌŽǁƚŚ͘/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƉƌŽǀŝĚĞĚĨƌŽŵƚŚĞ
ŐĞŽƐƉĂƚŝĂůĂŶĂůǇƐŝƐĐĂŶďĞƵƚŝůŝƐĞĚ ŝŶƐƚƌĂƚĞŐŝĐŵĂƌŬĞƚŝŶŐĂƐƉĂƌƚŽĨĂŶ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚƉůĂŶŶŝŶŐ
ĂƉƉƌŽĂĐŚ ƚŽ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ƚŽ ĐƌĞĂƚĞ Ă ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ ƚŚĂƚ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞƐ ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ŝŶ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ŶĂƚƵƌĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ĨŽƌ ƚŚĞ Dƚ ůŐŽŶ ƌĞŐŝŽŶ͘ /ŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ƚŚĞŽƌǇ ;^ĂǆĞŶĂ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϳ͖ ŚĂŽ Θ ZŝƚĐŚŝĞ͕ ϮϬϬϳ͖ ^ŝŵƉƐŽŶ͕ ϮϬϬϵͿ ĂŶĚ ƚŚĞ
ĞŵĞƌŐŝŶŐůŝƚĞƌĂƚƵƌĞĨƌŽŵƚŚĞƐƚƵĚǇŽĨŐĞŽƐƉĂƚŝĂůĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐŝŶĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƉůĂŶŶŝŶŐĐĂŶ
ƉƌŽǀŝĚĞŵĂŶǇ ƚŽŽůƐ ƚŽ ĨƵƌƚŚĞƌ ƐĐƌƵƚŝŶŝƐĞ ƚŚĞĐŚĂůůĞŶŐĞƐŽĨZEd͘dŚĞ ƌĞƐƵůƚƐ ĨƌŽŵĂƉƉůǇŝŶŐ
ŐĞŽƐƉĂƚŝĂů ƚŽŽůƐ ĂŶĚ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ ƚŽ ŽƚŚĞƌ ƐŝŵŝůĂƌ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐŵŝŐŚƚ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ŐŝǀĞ ƉŽůŝĐǇ
ŵĂŬĞƌƐĂďĞƚƚĞƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůĐŚĂůůĞŶŐĞƐŝŵƉůŝĐŝƚŝŶƚŚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶŽĨ
ƉůĂŶŶŝŶŐĨŽƌƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘
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CHAPTER FIVE 
INTEGRATED APPROACHES FOR RESPONSIBLE NATURE-BASED TOURISM DEVELOPMENT: 
MOUNT ELGON REGION OF KENYA

Abstract
dŚŝƐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĂŶĂůǇƐĞƐ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĨŽƌ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚďǇĞŵƉůŽǇŝŶŐƚŚĞDƚůŐŽŶƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐŝŶ<ĞŶǇĂĂƐĂĐĂƐĞƐƚƵĚǇ͘KŶĞŽĨ
ƚŚĞ ŵĂũŽƌ ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ŝŶ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ ƚŚĞ ƌĞŐŝŽŶ ŝŶƚŽ Ă ǀŝĂďůĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ ŝƐ
ƌĞĐŽŐŶŝƐŝŶŐĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ƚŚĂƚ ĐĂŶŚĞůƉ ƚŽĂĐŚŝĞǀĞ ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ ŝŶĂŵĂŶŶĞƌ ƚŚĂƚ ŝŶĐƌĞĂƐĞƐ
ĞĐŽŶŽŵŝĐ ŐƌŽǁƚŚ͕ ƉƌŽƚĞĐƚƐ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ƉƌŽǀŝĚĞƐ ĚŝƌĞĐƚ ďĞŶĞĨŝƚƐ ĨŽƌ
ƐŽĐŝĞƚǇ͘&ŝŶĚŝŶŐĂŶĂƉƉƌŽĂĐŚƚŚĂƚĐĂŶƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐůǇŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĂůůĞůĞŵĞŶƚƐĂŶĚŝŵƉĂĐƚƐ
ŽĨ ƚŽƵƌŝƐŵ ŝƐ ĚŝĨĨŝĐƵůƚ ĂŶĚ ĞǀĞŶ Ă ĐŽŶƚĞƐƚĞĚ ƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶ͘ hƐŝŶŐ ŝŶͲĚĞƉƚŚ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ ĂŶĚ
ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ͕ ƚŚŝƐ ƐƚƵĚǇ ƌĞǀŝĞǁƐ ƚŚƌĞĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͕ ŶĂŵĞůǇ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ŵƵůƚŝͲƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚŐĞŽƐƉĂƚŝĂůĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŽƵƌŝƐŵƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕
ĞĂĐŚ ŽŶĞ ĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐ ŽŶĞ ŽĨ ƚŚĞ ƚŚƌĞĞ ƉŝůůĂƌƐ ŽĨ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘ dŚĞ ƐƚƵĚǇ
ƉƌŽĐĞĞĚƐƚŽŵĂŬĞƐĂĐĂƐĞĨŽƌŬĞǇƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐŝŶƚŚĞDƚůŐŽŶƌĞŐŝŽŶƚŽŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞƚŚĞƐĞ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ŝŶ ƉůĂŶŶŝŶŐ ĨŽƌ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘ /ƚ ŝƐ ĂƌŐƵĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞƐĞ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĂŶĚĂĚǀĂŶƚĂŐĞŽƵƐƐŚŝĨƚĨƌŽŵŵŽƌĞƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽƚŽƵƌŝƐŵ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘






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5.0 Introduction  
dŽƵƌŝƐŵŝŶ<ĞŶǇĂŚĂƐďĞĞŶĞĂƌŵĂƌŬĞĚĂƐŽŶĞŽĨƚŚĞƐŝǆŬĞǇŐƌŽǁƚŚƐĞĐƚŽƌƐŽĨƚŚĞĞĐŽŶŽŵŝĐ
ƉŝůůĂƌŽĨsŝƐŝŽŶϮϬϯϬĂŶĚƚŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨ<ĞŶǇĂ;'Ž<͕ϮϬϭϯͿƉůĂŶƐƚŽĂĚǀĂŶĐĞƚŚĞƚŽƵƌŝƐŵ
ƐĞĐƚŽƌ ĂŶĚ ůĞĂĚ ƚŚĞ ĐŽƵŶƚƌǇ ƚŽ ďĞĐŽŵĞŽŶĞŽĨ ƚŚĞ ƚŽƉ ƚĞŶ ůŽŶŐͲŚĂƵů ƚŽƵƌŝƐƚ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐ
ŐůŽďĂůůǇ ;tŝůĚůŝĨĞ ŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĂŶĚ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ Đƚ ϰϳ ŽĨ ϮϬϭϯ ƐĞĞ <ĞŶǇĂ͘ ;ϮϬϭϯͿͿ͘
ĐŚŝĞǀŝŶŐ ƚŚŝƐ ĨĞĂƚ ƌĞƋƵŝƌĞƐ ŝŵƉůĞŵĞŶƚŝŶŐ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐ ƉƌŽũĞĐƚƐ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ƚŚĞ ƋƵĂůŝƚǇ ĂŶĚ
ďƌĞĂĚƚŚ ŽĨ <ĞŶǇĂ͛Ɛ ƚŽƵƌŝƐƚŝĐ ŽĨĨĞƌŝŶŐƐ Ăƚ ƚŚĞ ĐŽĂƐƚ ĂŶĚ ŝŶ ŐĂŵĞ ƉĂƌŬƐ ŝŶ ƚĞƌŵƐ ŽĨ ŶŝĐŚĞ
ƚŽƵƌŝƐŵ ƉƌŽĚƵĐƚƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ĐƵůƚƵƌĂů ƚŽƵƌŝƐŵ͕ ĞĐŽͲƚŽƵƌŝƐŵ͕ ƐƉŽƌƚ ƚŽƵƌŝƐŵ͕ ĂŐƌŽͲƚŽƵƌŝƐŵ͕
ƉĂůĞŽƚŽƵƌŝƐŵ͕ďƵƐŝŶĞƐƐĂŶĚĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƚŽƵƌŝƐŵ͘^ƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕ƚŚĞƌĞŚĂǀĞďĞĞŶŚƵŐĞƐƚƌŝĚĞƐ
ŝŶƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĨƵĞůůĞĚďǇƚŚĞŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶƚŽƵƌŝƐŵƚŚĂƚƚĂŬĞƐŝŶƚŽĂĐĐŽƵŶƚƚŚĞƉƵďůŝĐ
ƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚŝĞƐĂŶĚĐŽŶĐĞƌŶƐĂďŽƵƚƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕ĐŽŵŵƵŶŝƚǇĂŶĚƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ ;^ŝŵƉƐŽŶ͕
ϮϬϬϵͿ͘KǀĞƌ ƚŝŵĞ͕ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ƚŽƵƌŝƐŵŚĂƐ ĐŽŵĞ ƚŽďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐĂ ũŽƵƌŶĞǇĂŶĚŶŽƚĂ
ŵĞĂŶƐŽƌĂŶĞŶĚ ;ůĂƌŬĞ͕ ϭϵϵϳ͖ĞŶŵĂŶ͕ ϮϬϬϱͿ͘dŚŝƐĚŽĞƐƉƌĞǀĞŶƚĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶĂůĂƌŐƵŵĞŶƚƐ
ŽǀĞƌƚŚĞŵĞĂŶŝŶŐŽĨƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƚŽƵƌŝƐŵĂŶĚŝƚƐƐƵďƐĞƋƵĞŶƚŽƉĞƌĂƚŝŽŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ;,ĂƌĚǇĞƚĂů͕͘
ϮϬϬϮͿ͘dŚĞĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶŽĨƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĨŽƌƚŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚ ŝƐƚŚĞŽŶĞƵƐĞĚ
Ăƚ tŽƌůĚ ^Ƶŵŵŝƚ ŽŶ ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ;t^^͕ ϮϬϬϮͿ͕ ǁŚŝĐŚ ƌĞĂĚƐ ĂƐ ĨŽůůŽǁƐ͗
͚tourism development that increases the benefits from tourism resources for the population 
in host communities while maintaining the cultural and environmental integrity of the host 
communities and enhancing the protection of ecologically sensitive areas and natural 
heritages͛;hE͕ϮϬϬϮ͗ĐŚ͘/͘ϮͿ͘

dŚĞ ĐƵƌƌĞŶƚ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ĂǀĂŝůĂďůĞ ŽŶ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ĨĂŝůƐ ƚŽ ĐůĞĂƌůǇ ŽƵƚůŝŶĞ ƚŚĞ
ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐƚŚĂƚĐĂŶĨŽƐƚĞƌƚŽƵƌŝƐŵŝŶƵŶĚĞƌĚĞǀĞůŽƉĞĚƌĞŐŝŽŶƐĂƐĂƚŽŽůƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞŝƌ
ĞĐŽŶŽŵŝĐ͕ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ĂŶĚ ƐŽĐŝŽͲĐƵůƚƵƌĂů ƉŽƚĞŶƚŝĂů ĐŽůůĞĐƚŝǀĞůǇ ;ZŽƐƐ Θ tĂůů͕ ϭϵϵϵ; 
&ƌĂŶŬůŝŶ Θ ƌĂŶŐ͕ ϮϬϬϭ͖ ƌŝĞĚĞŶŚĂŶŶ Θ tŝĐŬĞŶƐ ϮϬϬϰ͖ &ƌĞǇ Θ 'ĞŽƌŐĞ͕ ϮϬϬϴͿ͘dŚĞƌĞ ŝƐ
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ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ Ă ŶĞĞĚ ƚŽ ĨŽĐƵƐ ŽŶ ŚŽǁ ƚŽ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŝƐĞ ƚŚĞ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ƚŽ ĂĚŽƉƚ
ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ ƚŚĂƚ ĂĚĚƌĞƐƐĞƐ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŝŶ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ
ĂƌĞĂƐůŝŬĞƚŚĞDƚůŐŽŶĞĐŽƐǇƐƚĞŵ͘/ŶŽƌĚĞƌƚŽĐŚĂůůĞŶŐĞƚŚŝƐŝŶĂĚĞƋƵĂĐǇ͕ƚŚĞŬĞǇƌĞƐĞĂƌĐŚ
ƋƵĞƐƚŝŽŶ ŝƐ͕ǁŚĂƚĂƌĞ ƚŚĞĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ŝŶƉƌŽĐĞƐƐŽĨ
ŐƵŝĚŝŶŐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚƚŽƵƌŝƐŵŝŶƚŚĞDƚůŐŽŶƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐ
ŽĨ<ĞŶǇĂ͍dŚĞŽďũĞĐƚŝǀĞƐŽĨƚŚŝƐĐŚĂƉƚĞƌĂƌĞƚŚĞƌĞĨŽƌĞĨŝƌƐƚƚŽĞǆƉůŽƌĞĐƵƌƌĞŶƚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐŝŶ
ƚŽƵƌŝƐŵƉůĂŶŶŝŶŐ ƚŽ ũƵƐƚŝĨǇ ƚŚĞ ŶĞĞĚ ĨŽƌ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĂůŝŐŶĞĚ ƚŽ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů͕
ĞĐŽŶŽŵŝĐĂŶĚƐŽĐŝŽͲĐƵůƚƵƌĂůƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ͘^ĞĐŽŶĚůǇ͕ŝƚĂŝŵƐƚŽĂƐƐĞƐƐƚŚĞƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͛ǀŝĞǁ
ŽŶƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚĞĐŽŶŽŵŝĐ͕ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĂŶĚƐŽĐŝĂůĐŚĂůůĞŶŐĞƐĨĂĐŝŶŐƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ŝŶƚŚĞDƚůŐŽŶƌĞŐŝŽŶ͘&ŝŶĂůůǇ͕ŝƚĐƌĞĂƚĞƐĂĐŽŵďŝŶĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚƚŽƵƌŝƐŵĨƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌƚŚĞ
ƉƵƌƉŽƐĞŽĨĐŽŵďŝŶŝŶŐƚŚĞŐŽĂůƐŽĨƚŚƌĞĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐŽĨĞĐŽƐǇƐƚĞŵŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕
ŵƵůƚŝͲƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ĂŶĚ ŐĞŽƐƉĂƚŝĂů ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƚŚĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ƌĞƐŽƵƌĐĞ ďĂƐĞ͘ dŚĞ
ƉƵƌƉŽƐĞŽĨĐŽŵďŝŶŝŶŐƚŚĞƐĞĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐŝƐƚŽĂĚǀĂŶĐĞĂŶƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨŵĞƚŚŽĚƐ͕ƚŽŽůƐ
ĂŶĚƉƌŽĐĞƐƐĞƐƚŚĂƚĐĂŶƌĞƐŽůǀĞƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĐŚĂůůĞŶŐĞƐŝŶĂĐĂƐĞƐƚƵĚǇĐŽŶƚĞǆƚƚŚĂƚ
ĐĂŶďĞĂƉƉůŝĞĚĞůƐĞǁŚĞƌĞ͘
 
5.1 Approaches to sustainability in tourism 
dŚĞƌĞŚĂǀĞďĞĞŶŵĂŶǇĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐĂŶĚĨƵůůĞƌĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝŽŶŽĨƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ
ƚŽƵƌŝƐŵĂƐďŽƚŚĂŶĞĐŽŶŽŵŝĐƐĞĐƚŽƌĂŶĚĂƐŽĐŝŽͲĐƵůƚƵƌĂůƉƌĂĐƚŝĐĞ͘dŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐĚĞďĂƚĞŽŶ͚ŝƐ
ŝƚŽƌŝƐŶ͛ƚŝƚƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƚŽƵƌŝƐŵ͛ŝƐŶŽǁĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƌĞĚƵŶĚĂŶƚ;ůĂƌŬĞ͕ϭϵϵϳͿĂŶĚƐĞŶƚŝŵĞŶƚƐ
ĞǆƉƌĞƐƐĞĚ ďŽƚŚ ŝŶ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ĂŶĚ ŝŶĚƵƐƚƌǇ ĐĂůůƐ ĨŽƌ ĂĚŚĞƌĞŶĐĞ ƚŽ ƚŚĞ ďƌŽĂĚ ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ
ĐŽŶĐĞƉƚ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ďǇ ƚŚĞ tŽƌůĚ dŽƵƌŝƐŵ KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ;ϮϬϬϮͿ ŝŶ Ăůů ƚǇƉĞƐ ŽĨ ƚŽƵƌŝƐŵ
ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ĂŶĚ ďǇ Ăůů ƐĞŐŵĞŶƚƐ ŽĨ ƚŚĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ŝŶĚƵƐƚƌǇ ;EĞƚŽ͕ ϮϬϬϯͿ͘ /ŶĚĞĞĚ͕ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ
ƚŽƵƌŝƐŵĂƐĂ ĐŽŶĐĞƉƚ ŝƐ Ɛƚŝůů ĞǀŽůǀŝŶŐ͖ ĨŽĐƵƐĂŶĚŵĞƚŚŽĚƐŽĨ ƚŽƵƌŝƐŵƉůĂŶŶŝŶŐĐŽŶƚŝŶƵĞ ƚŽ
ĂĚǀĂŶĐĞ ŝŶ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ŵĞĞƚ ƚŚĞ ŶĞǁ ĚĞŵĂŶĚƐ ƉůĂĐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ŝŶĚƵƐƚƌǇ ;,Ăůů͕ ϮϬϬϬͿ͘ dŚĞ
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ĐŽŶĐĞƉƚƐ ĂŶĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ƚŽ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ǁŝĚĞůǇ
ƌĞĐŽŐŶŝƐĞƐ ĂƌĞ ƚŚŽƐĞ ƉƵƚ ĨŽƌǁĂƌĚ ďǇ ,ƵŶƚĞƌ ;ϭϵϵϳͿ͕ ǁŚŽ ƐƵŐŐĞƐƚƐ ƐĞǀĞƌĂů ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ
ƚŽƵƌŝƐŵ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ďĂƐĞĚ ůŽŽƐĞůǇ ŽŶ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶƐ ŽĨ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĂŶĚ
ŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚŝŶdĂďůĞϱ͘ϭ͘ 
 
Table 5.1: Tourism Approaches to Sustainability 
 
Approach Theme 
dŽƵƌŝƐŵŝŶĚƵƐƚƌǇůĞĚ
;&ƌĂŶŬůŝŶ Θ ƌĂŶŐ͕ ϮϬϬϭ͖
>ĞǁŝƐ͕ϮϬϬϱ͖ƌĞĚŐĞ͕ϮϬϬϲͿ
^ŬĞǁĞĚƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞĨŽƐƚĞƌŝŶŐĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŽƵƌŝƐŵ͕
ĂŶĚ ŝƐ ƉƌŝŵĂƌŝůǇ ĐŽŶĐĞƌŶĞĚ ǁŝƚŚ ƐĂƚŝƐĨǇŝŶŐ ƚŚĞ ŶĞĞĚƐ ĂŶĚ
ĚĞƐŝƌĞƐŽĨƚŽƵƌŝƐƚƐĂŶĚƚŽƵƌŝƐŵŽƉĞƌĂƚŽƌƐ

DĂƌŬĞƚŽƌWƌŽĚƵĐƚͲůĞĚ
;&ƌĞǇ Θ 'ĞŽƌŐĞ͕ ϮϬϬϴ͖
,ĂƐƐĂŶ͕ϮϬϬϬ͖'ĞŽƌŐĞ͕ϮϬϭϰͿ
&ŽĐƵƐĞĚ ŽŶ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ ŶĞǁ ĂŶĚ ŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐ ĞǆŝƐƚŝŶŐ
ƚŽƵƌŝƐŵƉƌŽĚƵĐƚƐŝŶƚĞƌŵƐŽĨŵĂƌŬĞƚŝŶŐƐŽƚŚĂƚŐƌŽǁƚŚŝŶƚŚĞ
ƚŽƵƌŝƐŵƐĞĐƚŽƌĐĂŶďĞĂĐŚŝĞǀĞĚĂƐĨĂƌĂƐŝƐĨĞĂƐŝďůĞ͘

ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚͲůĞĚ
;ZŽƐƐΘtĂůů͕ϭϵϵϵ͖'ŽƐƐůŝŶŐ͕
ϭϵϵϵ͕ ƵĐŬůĞǇ͕ ϮϬϭϯ͖
tĞĂǀĞƌ͕ϮϬϭϰ͕Ϳ
dŚĞŵĂŝŶĐŽŶĐĞƌŶŝƐĂďŽƵƚƚŚĞƐƚĂƚƵƐŽĨƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕ƐŽ
ŝƚ ƉƌŽŵŽƚĞƐ ƚǇƉĞƐ ŽĨ ƚŽƵƌŝƐŵ Ğ͘Ő͘ ĞĐŽƚŽƵƌŝƐŵ ǁŚŝĐŚ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇĂŶĚŽǀĞƌƚůǇ ƌĞůŝĞƐŽŶ ƚŚĞŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞŽĨĂŚŝŐŚ
ƋƵĂůŝƚǇŶĂƚƵƌĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂŶĚͬŽƌĐƵůƚƵƌĂůĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ͘

EĞŽƚĞŶŽƵƐ
;,Ăůů Θ tŽƵƚĞƌƐ͕ ϭϵϵϰ͖
,ƵŶƚĞƌ͕ϭϵϵϳͿ͘
/ƚŝƐƉƌĞĚŝĐĂƚĞĚƵƉŽŶƚŚĞďĞůŝĞĨƚŚĂƚƚŚĞƌĞĂƌĞĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐ
ŝŶ ǁŚŝĐŚ ƚŽƵƌŝƐŵ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ĂĐƚŝǀĞůǇ ĂŶĚ ĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐůǇ
ĚŝƐĐŽƵƌĂŐĞĚŽŶĞĐŽůŽŐŝĐĂůŐƌŽƵŶĚƐ͘/ŶƐŽŵĞƉůĂĐĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ŶĂƚƵƌĞ ƌĞƐĞƌǀĞƐ ŽĨ ŶĂƚŝŽŶĂů Žƌ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ͕
ƚŽƵƌŝƐŵŐƌŽǁƚŚƐŚŽƵůĚďĞƐĂĐƌŝĨŝĐĞĚĨŽƌƚŚĞŐƌĞĂƚĞƌŐŽŽĚ͘

WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇ Žƌ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ
ůĞĚ
;^ĞůŝŶ͕ ϭϵϵϵ͖ ƌŝĞĚĞŶŚĂŶŶ Θ
tŝĐŬĞŶƐ ϮϬϬϰ͖ ^ŝŵƉƐŽŶ͕
ϮϬϬϭͿ͘

/Ŷ ƚŚĞƐĞĐĂƐĞƐ͕ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ŝƐ ƐĞĞŶĂƐĂ ĐĂƚĂůǇƐƚ ĨŽƌ
ƚŚĞ ƌĞƐƚŽƌĂƚŝŽŶ Žƌ ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ ŽĨ ĐƵůƚƵƌĂů ƚƌĂĚŝƚŝŽŶƐ͕
ĨŽƐƚĞƌŝŶŐ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĐŽŚĞƐŝŽŶ ĂŶĚ ůŽĐĂů ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ŝŶ
ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞĂŶĚĚĞĐŝƐŝŽŶŵĂŬŝŶŐĨŽƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
WƌŽͲƉŽŽƌƚŽƵƌŝƐŵ
;dŽƌƌĞƐ Θ DŽŵƐĞŶ͕ ϮϬϬϰ͖
ƐŚůĞǇΘ,ĂǇƐŽŵ͕ϮϬϬϱͿ͘
 
dŚĞ ƵŶĚĞƌůǇŝŶŐ ŽďũĞĐƚŝǀĞ ŽĨ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ƚŽƵƌŝƐŵ
ŝƐ ƚŚĞ ĂůůĞǀŝĂƚŝŽŶ ŽĨ ƉŽǀĞƌƚǇ͕ ĞŵƉŽǁĞƌŝŶŐ ƚŚĞŵĂƌŐŝŶĂůŝƐĞĚ
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ 
 Source: Adapted from Hunter (1997) 


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dŚĞĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐůŝƐƚĞĚ͕ĂůƚŚŽƵŐŚŶŽƚĞǆŚĂƵƐƚŝǀĞŽĨĂůůƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƚŽƵƌŝƐŵĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͕ƚĞŶĚ
ƚŽ ĨĂǀŽƵƌ ŽŶĞ ƐĞĐƚŽƌŽƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĞĂŶĚ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇŽŶĞ ƐĞƚŽĨ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐĂŶĚ ŝŶƚĞƌĞƐƚƐ͘
dŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ĂƌŐƵĞƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ĐŽŵŵŽŶůǇ ƵƐĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĚŽ ŶŽƚ
ƉƌŽǀŝĚĞĂ ŚŽůŝƐƚŝĐĂŶĚĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞƉůĂƚĨŽƌŵ ŝŶ ƌĞůĂƚŝŽŶ ƚŽ ƚŚĞƉƌŝŶĐŝƉůĞƐŽĨ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ
ĂŶĚ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ƚŽƵƌŝƐŵ͕ ǁŚŝĐŚ ĂĚŚĞƌĞ ƚŽ ƚŚĞ ƚƌŝƉůĞ ďŽƚƚŽŵ ůŝŶĞ͘ ZĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ŝƐ
ƐŝŵƉůǇ ŶŽƚ ũƵƐƚ ĂŶŽƚŚĞƌ ĨŽƌŵ ŽĨ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ƚŽƵƌŝƐŵ͘ ^ĂǆĞŶĂ Ğƚ Ăů͘ ;ϮϬϬϳͿ ĂƌŐƵĞƐ ƚŚĂƚ
ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ƐŚŽƵůĚ ďĞ Ă ŵĞĐŚĂŶŝƐŵ ƚŚĂƚ ƌĞƋƵŝƌĞƐ ƚŚĞ ŝŶĐůƵƐŝŽŶ ŽĨ ƚŽƵƌŝƐƚƐ͕
ďƵƐŝŶĞƐƐĞƐ ĂŶĚ ŚŽƐƚ ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ͕ ĂŶĚ ƚŚĞ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ͚ĚƵƚǇ ŽĨ ĐĂƌĞ͛ ŽŶ ƚŚĞ ƉĂƌƚ ŽĨ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƚŽƵƐĞĂŶĚŵĂŶĂŐĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐƐƵƐƚĂŝŶĂďůǇĨŽƌƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘

ZĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ƚŽƵƌŝƐŵŚĂƐ ĂůƐŽ ďĞĞŶ ĂƌŐƵĞĚ ŝŶ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ĂƐ ĂŶ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ƚŚĂƚ ĐĂŶ ďĞŐŝŶ ƚŽ
ƉƌŽǀŝĚĞ ƚŚĞ ƚĞŵƉůĂƚĞ ĨŽƌ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂƵƚŚŽƌŝƚŝĞƐ ƚŽ ƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐůǇ ĐŽŶƐŝĚĞƌ ƚŚĞ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕ĐŽŵŵƵŶŝƚǇĂŶĚĞĐŽŶŽŵǇ;^ƉĞŶĐĞůĞǇĞƚĂů͕͘ϮϬϬϴͿ͘ /ƚ ŝƐ ŝŶƚŚĞĂďŽǀĞĐŽŶƚĞǆƚ
ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƚŚƌĞĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĂƌĞ ƐƵŐŐĞƐƚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌ͕ ƚŽ
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞ ƚŚĞ ƐŽĐŝĂů͕ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ĐŽŶĐĞƌŶƐŽĨ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĂŐĂŝŶƐƚ ƚŚĞ
ďĂĐŬĚƌŽƉŽĨƚŚĞĐŽŵƉůĞǆŝƚŝĞƐĂŶĚĚǇŶĂŵŝĐƐŽĨƚŚĞŝƌůŽĐĂůŝƚŝĞƐ͘

5.2 Integrated approaches for tourism development
dŚĞĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶŽĨĂŶ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚ ŝƐŽŶĞ ƚŚĂƚ ƚĂŬĞƐ ŝŶƚŽĂĐĐŽƵŶƚĂůůŽĨ ƚŚĞ ŝŵƉĂĐƚƐ
ĂŶĚƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞƚŽƵƌŝƐŵƐĞĐƚŽƌĂŶĚĐŽŶƐŝĚĞƌƐŚŽǁĂůůƉƵďůŝĐƉŽůŝĐŝĞƐŵĂǇĂĨĨĞĐƚ
ŽƌďĞĂĨĨĞĐƚĞĚďǇƚŽƵƌŝƐŵ ;ĞŶŵĂŶ͕ϮϬϬϱͿ͘ dŚĞŶŽƚŝŽŶŽĨ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶƉƌŽǀŝĚĞƐĂŵĞĂŶƐŽĨ
ƚŚŝŶŬŝŶŐ ĂďŽƵƚ ǁĂǇƐ ŽĨ ďƌŝŶŐŝŶŐ ĚŝǀĞƌƐĞ ĂĐƚŽƌƐ͕ ŶĞƚǁŽƌŬƐ ĂŶĚ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ƚŽŐĞƚŚĞƌ ŵŽƌĞ
ƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůǇ ŝŶƚŽ ŶĞƚǁŽƌŬƐ ŽĨ ĐŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ;^ĂǆĞŶĂ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϳ͗ϭϬͿ͘ dŚĞ
ĐŽŶĐĞƉƚ ŽĨ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶ ŚĂƐ ŐĂŝŶĞĚ ĐƵƌƌĞŶĐǇ ŝŶ ƚŚĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ͕ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇ ǁŝƚŚ
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ƌĞĨĞƌĞŶĐĞƚŽƚŽƵƌŝƐŵƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ;ƵƚůĞƌ͕ϭϵϵϵ͖WĞĂƌĐĞ͕ϮϬϬϭ͖zŽƵĞůůĞƚĂů͕͘
ϮϬϬϯͿ͘ /ŶƚĞŐƌĂƚŝŶŐ ĞĐŽŶŽŵǇ ĂŶĚ ĐƵůƚƵƌĞǁŝƚŚ ƚŽƵƌŝƐŵ ƚŽ ĂĐŚŝĞǀĞ Ă ĨƵŶĐƚŝŽŶĂůůǇ ƐƵĐĐĞƐƐĨƵů
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ŝŶďŽƚŚĞĐŽůŽŐŝĐĂůĂŶĚŚƵŵĂŶƚĞƌŵƐ ;^ƚĂďůĞƌ͕ϭϵϵϳ͖ZŝĐŚĂƌĚƐ͕ϮϬϬϳͿ ŝƐĂůƐŽƚŚĞ
ƉƵƌƉŽƐĞŽĨƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ͘dŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƚŚĞƌĞĨŽƌĞƐŽƵŐŚƚƚŽĂƉƉůǇ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ
ƚŚĂƚǁŽƵůĚĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞƚƌŝƉůĞďŽƚƚŽŵůŝŶĞŽĨĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕ĞĐŽŶŽŵǇĂŶĚƐŽĐŝĞƚǇĂŶĚĂƐƐƵĐŚ
ƚŚĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĚŝƐĐƵƐƐĞĚ ŵŝƌƌŽƌ ƚŚĞ d> ĂƉƉƌŽĂĐŚ͘ dŚĞ ƚŚƌĞĞ ĚŝƐƚŝŶĐƚ ďƵƚ
ŽǀĞƌůĂƉƉŝŶŐ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĂƌĞ ƐƵŐŐĞƐƚĞĚ ĂƐ ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĐĂů ĨƌĂŵĞǁŽƌŬƐ ĨŽƌ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ
ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŝŶƚŚĞDƚůŐŽŶĞĐŽƐǇƐƚĞŵ;ŝŶŚĂƉƚĞƌƐ //Ͳ
/sͿ͘dŚĞƐĞĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĂƌĞƐĞůĞĐƚĞĚƚŽĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞƚŚƌĞĞƉŝůůĂƌƐŽĨƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ŝŶ ƚŚĞ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ ĐŽŶƚĞǆƚ͘ ŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ĞĐŽůŽŐŝĐĂů
ĞƋƵŝůŝďƌŝƵŵŽĨƚŚĞDƚůŐŽŶĞĐŽƐǇƐƚĞŵŝƐŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĞĐŽƐǇƐƚĞŵŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĂƉƉƌŽĂĐŚ ĂŶĚ ĞŶĂďůĞĚ ƚŚĞ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŽĨ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ͘ dŚĞ ŵƵůƚŝͲ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ĂĚĚƌĞƐƐĞĚ ůŽĐĂů ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ
ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ĨŽƌ ƚŚĞĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨ ƐŽĐŝŽͲĐƵůƚƵƌĂů ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ͘dŚĞŐĞŽƐƉĂƚŝĂů ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĨŽƌŵĂƉƉŝŶŐƚŚĞƚŽƵƌŝƐŵƌĞƐŽƵƌĐĞďĂƐĞƉƌŽǀŝĚĞĚƐƉĂƚŝĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƌĞŐĂƌĚŝŶŐƚŚĞ
ƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐ ĂƌĞĂƐ ŽĨ Dƚ ůŐŽŶ ƌĞŐŝŽŶ ƚŽ ĞǀĂůƵĂƚĞ ƚŚĞ ŵĂƌŬĞƚ ĂŶĚ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ
ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĞŶĞƐƐ͘ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨƚŚĞŵĂũŽƌĂƐƉĞĐƚƐŽĨƚŚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƚŽƵƌŝƐŵ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ƵŶĚĞƌ ƚŚĞƐĞ ƚŚƌĞĞ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞŝƌ ŽďũĞĐƚŝǀĞƐ ŝƐ ƐƵŵŵĂƌŝƐĞĚ ŝŶ
ƚĂďůĞ ϱ͘Ϯ͘ dŚĞ ƚĂďůĞ ĨŽƌŵĂƚ ĐŽŵƉĂƌĞƐ ƚŚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ĂŵŽŶŐƐƚ ƚŚĞ ƚŚƌĞĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͘dŚĞƚŚĞŵĞƐŝŶƚŚĞ ůĞĨƚĐŽůƵŵŶĂƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞŵĞƚŚŽĚŽĨĂƌŐƵŵĞŶƚ͕
ĂĚĂƉƚĞĚĨƌŽŵƚŚĞŽƉĞŶͲĞŶĚĞĚ͚ŵĂƚƌŝǆ͛ĂŶĂůǇƐŝƐĂƉƉƌŽĂĐŚ;ŚĂŶƚŚŽŶŐŬĂĞǁ͕ϭϵϵϵͿ͘ 



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Table 5.2: Comparison of integrated approaches for tourism development 
Aspects Ecosystem 
Management approach 
 
Multi-stakeholder 
Engagement approach 
Geospatial Tools for 
Marketing approach 
Objectives 
 
 
 
 
 
EĂƚƵƌĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕
ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂŶĚ
ĞĐŽƐǇƐƚĞŵŝŶƚĞŐƌŝƚǇ
ŚĂǀĞƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇ
ĞŵƉŚĂƐŝƐŝŶƚŽƵƌŝƐŵ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘ 
WƌŽŵŽƚĞƚŽƵƌŝƐŵ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĨŽƌĂůů
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͕ǁŚŝůĞ
ƌĞƐƉĞĐƚŝŶŐĂŶĚ
ĐŽŶƐĞƌǀŝŶŐƚŚĞĐƵůƚƵƌĂů
ĂŶĚƐŽĐŝĂůŚĞƌŝƚĂŐĞŽĨ
ĚŝǀĞƌƐĞŐƌŽƵƉƐ͘ 
DĂƉƉŝŶŐ ƐƉĂƚŝĂů
ůĂŶĚƐĐĂƉĞƐ ĂŶĚ ĨĞĂƚƵƌĞƐ
ĨŽƌ ƚŽƵƌŝƐŵ ƚŽ ƉƌŽŵŽƚĞ
ƚĂŶŐŝďůĞ ĂŶĚ ŝŶƚĂŶŐŝďůĞ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ
ĂƐ ĂƚƚƌĂĐƚŝŽŶ ĨŽƌ
ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐŝŶĐŽŵĞ͘ 
Methods 
 
 
 
 
 
ĐŽůŽŐŝĐĂůĞƋƵŝůŝďƌŝƵŵ
ĂŶĚďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶƉƌĂĐƚŝĐĞƐ
ĂƌĞƚŚĞĨƵŶĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞ
ƐĐĂůĞŽĨĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͘ 
 
 
EĞƚǁŽƌŬŽĨƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ
ǁŚŽ ƵƐĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ͕ ďƵƚ
ĐŽŶǀĞƌŐŝŶŐ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ƚŽ
ĂĐŚŝĞǀĞ ĐŽŵŵŽŶ ŐŽĂůƐ
ŝŶ ůŝǀĞůŝŚŽŽĚƐ ĂŶĚ
ĞĐŽŶŽŵŝĐĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͘ 
hŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ŬĞǇ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐ ŽĨ ŵĂƌŬĞƚ
ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĞŶĞƐƐ ŝƐ ĐƌŝƚŝĐĂů
ƚŽ ƐƵƐƚĂŝŶŝŶŐ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ
ŵĂƌŬĞƚŐƌŽǁƚŚĂŶĚǀŝƚĂůŝƚǇ
;,ĂƐƐĂŶ͕ϮϬϬϬͿ͘ 
Overlaps 
 
 
 
 
 
^ƵĐĐĞƐƐĨƵůƵƐĞŽĨƚŚĞ
ĞĐŽƐǇƐƚĞŵĂƉƉƌŽĂĐŚ
ĚĞƉĞŶĚƐŽŶƐƵƐƚĂŝŶĞĚ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨ
ďŝŽůŽŐŝĐĂůĚŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ
ƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐ 
;^ŵŝƚŚΘDĂůƚďǇ͕ϮϬϬϯͿ͘
 
 
^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ
ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ͕
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĂŶĚ
ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶŝŵƉƌŽǀĞƐ
ƐŽĐŝĂůĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐĨŽƌ
ůŝǀĞůŝŚŽŽĚƐ
ĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚŝŶƚŽƵƌŝƐŵ
;^ŝŵƉƐŽŶ͕ϮϬϬϴͿ͘ 
/ŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŶŐ ƚŽƵƌŝƐŵ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͛ ŽƉŝŶŝŽŶƐ
ĂŶĚ ĂƚƚŝƚƵĚĞƐ ƚŽǁĂƌĚ
ƚŽƵƌŝƐŵǁŚĞŶĐƌĞĂƚŝŶŐƚŚĞ
ƚŽƵƌŝƐŵ ƌĞƐŽƵƌĐĞ
ŝŶǀĞŶƚŽƌǇ ĂŶĚ ĚĂƚĂďĂƐĞ͘
DĂƉƉŝŶŐ ŽĨ ĂƚƚƌĂĐƚŝŽŶƐ
ĂůƐŽ ƌĞůŝĞƐ ŽŶ ĞĐŽůŽŐŝĐĂů
ĂŶĚ ďŝŽƉŚǇƐŝĐĂů ĂƚƚƌŝďƵƚĞƐ
ŽĨƚŚĞƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐ͘ 
Trade-offs 
 
 
 
ZĞƐƉĞĐƚ ĨŽƌ ĞĐŽůŽŐŝĐĂů
ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ ďǇ
ŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ
ďĂůĂŶĐĞ ǁŚŝůĞ
ƐƵƉƉŽƌƚŝŶŐ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ŝƚƐ
ƌĞƐŽƵƌĐĞ ďĂƐĞ ĨŽƌ
ƚŽƵƌŝƐŵ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ
ůŝǀĞůŝŚŽŽĚƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ
ǁŝƚŚƚŚĞƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐ
;DĐ<ĞƌĐŚĞƌ͕ϭϵϵϯͿ͘ 
DƵůƚŝƉůŝĐŝƚǇ ŽĨ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ŝŶǀŽůǀĞĚ ŝŶ
ƚŚĞ ƐĂŵĞ ƉƌŽĐĞƐƐ͕ ŚŽǁ
ƚŽ ŝĚĞŶƚŝĨǇ͕ ŶĞŐŽƚŝĂƚĞ
ĂŶĚ ŝŵƉůĞŵĞŶƚ ƚƌĂĚĞͲ
ŽĨĨƐ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƚƐ ĂŶĚ ĐůĂŝŵƐ ŽĨ
ŵƵůƚŝƉůĞ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ
ǁŚŝůĞ ĐƌĞĂƚŝŶŐ
ŚĂƌŵŽŶŝŽƵƐ
ƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƐ ĂŶĚ
ŵŝƚŝŐĂƚŝŶŐ ĐŽŶĨůŝĐƚ
ďĞƚǁĞĞŶƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ
;tĞůůƐ Θ DĐ^ŚĂŶĞ͕
ϮϬϬϰͿ͘
DĂƉƉŝŶŐ ŽƵƚ ƚŚĞ ƚŽƵƌŝƐŵ
ĂƚƚƌŝďƵƚĞƐǁŽƵůĚƌĞƋƵŝƌĞĂ
ƚŚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ
ƐƚƌĞŶŐƚŚƐ͕ ǁĞĂŬŶĞƐƐ ĂŶĚ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐ ĂŶĚ ƚŚƌĞĂƚƐ
ĨĂĐŝŶŐƚŚĞĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ
;<ĞǇƐĞƌ͕ ϮϬϬϵͿ͘'ĞŽƐƉĂƚŝĂů
ƚŽŽůƐ ĂůƐŽ ƌĞƋƵŝƌĞ ĂŶ
ĞŶŽƌŵŽƵƐƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ
ŽĨ ƚŚĞ ƐǇƐƚĞŵ͛Ɛ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ ĂŶĚ ŝƚƐ
ŝŶƚĞƌƌĞůĂƚŝŽŶƐ
;'ƵŶŶΘsĂƌϮϬϬϮͿ͘
͘ 

^ŽƵƌĐĞ͗ĚĂƉƚĞĚĨƌŽŵdŚĞĞƌĂƉĂƉƉŝƐŝƚ͕ϮϬϬϴ
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KǀĞƌĂůů͕ dĂďůĞ ϱ͘Ϯ ĐŽŵƉĂƌĞƐ ƚŚĞ ǀĂƌŝŽƵƐ ŽďũĞĐƚŝǀĞƐ͕ ŵĞƚŚŽĚƐ͕ ŽǀĞƌůĂƉƐ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĂŶĚƚƌĂĚĞͲŽĨĨƐƚŚĂƚŚĂǀĞďĞĞŶĂŶĂůǇƐĞĚ ŝŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇƚŽŐĞƚŚĞƌǁŝƚŚƚŚĞŝƌǀĂůƵĞ
ĂŶĚ ŝŵƉĂĐƚ ĨŽƌ ƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĂƐ ƉĞƌĐĞŝǀĞĚ ďǇ ƚŚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͘ dŽƵƌŝƐŵ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ƉůĂŶŶŝŶŐ ƌĞƋƵŝƌĞƐ ĂŶ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ŵĞĂŶŝŶŐ ŽĨ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚƚŚĞŐƵŝĚŝŶŐǀĂůƵĞƐĨŽƌƉƌŽŵŽƚŝŶŐĂŶǇĨŽƌŵŽĨƚŽƵƌŝƐŵƚŚĂƚŝƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƚŽ
ďĞ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ͘ /ƚ ƌĞƋƵŝƌĞƐ ƚŚĂƚ ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ďĞ ŵĂĚĞ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚůǇ ĂǁĂƌĞ ŽĨ ƚŚĞ ƚŽƵƌŝƐŵ
ŝŶĚƵƐƚƌǇ ĂŶĚ ŝƚƐ ŝŵƉĂĐƚƐ͕ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ƚŚĞ ǀĂƌŝŽƵƐ ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ƚŽ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞ ĂŶĚ ĞŶŐĂŐĞ ŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇƉůĂŶŶŝŶŐ͕ĐŽŶƐĞŶƐƵƐďƵŝůĚŝŶŐ͕ĂŶĚĐŽŶĨůŝĐƚƌĞƐŽůƵƚŝŽŶĂŵŽŶŐĂůůƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͘ 
ĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽWĞĂƌĐĞ ;ϮϬϬϭͿ͕ ƚŚĞŬĞǇďĞŶĞĨŝƚƐŽĨ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĂƌĞ͕ ͚they uniquely 
offer both a general overview of the field and a means of putting specific studies and 
problems in context͛͘ hůƚŝŵĂƚĞůǇ͕ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĂƌĞ ƵƐĞĨƵů ĨŽƌ ƚŚĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĂŶĚ
ŵĂƚƵƌŝŶŐŽĨĞŵĞƌŐŝŶŐƌĞƐĞĂƌĐŚƚŽƉŝĐƐŝŶĨŝĞůĚƐůŝŬĞƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞƚŽƵƌŝƐŵ͘

5.2.1 Integrated tourism framework (ITF) 
dŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŚƌŽƵŐŚƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ
ŝƐ ĐĞŶƚƌĂů ƚŽ ƚŚĞ ĨŽĐƵƐ ŽĨ ƚŚŝƐ ĐŚĂƉƚĞƌ ĂŶĚ ƚŚĞ ǁŝĚĞƌ ƐƚƵĚǇ ĐŽŶƚĞǆƚ͘ Ɛ ƐƵĐŚ͕ ƚŚĞ
ƐǇŶĐŚƌŽŶŝƐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƚŚƌĞĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ;&ŝŐƵƌĞϱ͘ϭͿĐĂŶďĞůŝŶŬĞĚƚŽĂŶŽƌŵĂƚŝǀĞ
ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ͕ ŽĨƚĞŶ ŝŶǀŽŬŝŶŐ ƚŚĂƚ ŽĨ ƚŚĞ tŽƌůĚ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ŽŶ
ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ĂŶĚ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ;tͿ ŽĨ ϭϵϴϳ ;ĂǁůĞǇ Θ 'ŝůŵŽƌĞ͕ ϮϬϬϴͿ͘ dŚŝƐ
ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶƌĞůĂƚĞƐƚŽŵĞĞƚŝŶŐƚŚĞŶĞĞĚƐŽĨƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶƵƐŝŶŐƌĞƐŽƵƌĐĞƐŝŶ
ƐƵĐŚĂǁĂǇƚŚĂƚŝƚĚŽĞƐŶŽƚĐŽŵƉƌŽŵŝƐĞƚŚŽƐĞŽĨĨƵƚƵƌĞŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶƐ;t͕ϭϵϴϳͿ͘

/ŶĐŝĚĞŶƚĂůůǇ͕ƚŚĞtƉƌŝŶĐŝƉůĞƐŚĂǀĞďĞĞŶƌĞĨƌĂŵĞĚƐĞǀĞƌĂůƚŝŵĞƐŽǀĞƌƚŚĞůĂƐƚϮϬǇĞĂƌƐŝŶ
ŐůŽďĂůĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐ͕ĐƵůŵŝŶĂƚŝŶŐŝŶǀŝƐŝŽŶĂƌǇƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐĂĚĚŝŶŐƚŚĞŝƌǁĞŝŐŚƚƚŽƚŚĞŽŶŐŽŝŶŐ
ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇĚĞďĂƚĞĂƌƚŚ^ƵŵŵŝƚϭϵϵϮ͕t^^͕ϮϬϬϮ͕ZŝŽнϮϬ͕ϮϬϭϮ͘dŚĞŵŽƐƚƌĞĐĞŶƚ
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ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĨƌĂŵĞǁŽƌŬŝƐƚŚĞhEƉŽƐƚͲϮϬϭϱ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ'ŽĂůƐ
;^'ƐͿ͕ ǁŚŝĐŚ ƐƚŝƉƵůĂƚĞ ƚŚĞ ŶĞĞĚ ĨŽƌ ŚŽůŝƐƚŝĐ ĂŶĚ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ƚŽ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ƚŚĂƚ ǁŝůů ŐƵŝĚĞ ŚƵŵĂŶŝƚǇ ƚŽ ůŝǀĞ ŝŶ ŚĂƌŵŽŶǇ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƉůĂŶĞƚ͛Ɛ ĨƌĂŐŝůĞ
ĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐ ;hE'͕ ϮϬϭϰͿ͘/Ŷ ƚŚŝƐ ƌĞŐĂƌĚ͕ ƚŚŝƐ ƐƚƵĚǇ ƉƵƌƉŽƐĞƐ ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐ ĂŶ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĞ
ĨƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƚŚĂƚĂĚĚƌĞƐƐĞƐƚŚĞƚƌŝƉůĞďŽƚƚŽŵůŝŶĞŽĨĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ĂŶĚ ĂůŝŐŶƐ ŝƚƐĞůĨ ǁŝƚŚ ĐƵƌƌĞŶƚ ĚŝƐĐŽƵƌƐĞ ŝŶ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ŝŶ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞ ƚŽ
ŵĂŶĂŐŝŶŐƚŚĞĚŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĂŶĚƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͘

dŚĞ ůĂĐŬŽĨĂŚŽůŝƐƚŝĐ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĞĨƌĂŵĞǁŽƌŬƚŚĂƚ ƚĂŬĞƐ ŝŶƚŽĂĐĐŽƵŶƚĂůůŽĨƚŚĞ ŝŵƉĂĐƚƐĂŶĚ
ƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞƚŽƵƌŝƐŵƐĞĐƚŽƌĂŶĚĐŽŶƐŝĚĞƌƐŚŽǁĂůůƉƵďůŝĐƉŽůŝĐŝĞƐŵĂǇĂĨĨĞĐƚŽƌďĞ
ĂĨĨĞĐƚĞĚ ďǇ ƚŽƵƌŝƐŵ ;ĞŶŵĂŶ͕ ϮϬϬϱͿ͕ ŚĂƐ ĂůƐŽ ďĞĞŶ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ĂƐ Ă ǁĞĂŬŶĞƐƐ ŝŶ ǀĂƌŝŽƵƐ
ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞƐ;ƵƚůĞƌϭϵϵϵ͖ƌŽƵĐŚΘZŝƚĐŚŝĞϭϵϵϵ͖DŝƚĐŚĞůůΘĂŐůĞƐϮϬϬϭ͖ĂǁůĞǇΘ'ŝůŵŽƌĞ͕
ϮϬϬϴͿ͘ůĂƌŬĂŶĚŚĂďƌĞů ;ϮϬϬϳͿĂƌŐƵĞƚŚĂƚ ŝŶƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƚŚĞƌĞ ŝƐĂŶĂƐƐƵŵƉƚŝŽŶ
ƚŚĂƚ ǁĞůůͲŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ ĐƌĞĂƚĞƐ ŵŽƌĞ ǀĂůƵĞ ƚŚĂŶ ƉŽŽƌůǇ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ͘
ĐĐŽƌĚŝŶŐůǇ͕ƚŽĂƐƐĞƐƐƚŚĞůĞǀĞůŽĨŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶŽŶĞǁŽƵůĚƌĞƋƵŝƌĞĂŵĞĂŶƐŽĨĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƚŚĂƚ
ŽŶĞĐĂŶƵƐĞƚŽŵĞĂƐƵƌĞƚŚĞĚĞŐƌĞĞŽĨŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶŽĨƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘dŚŝƐĂƌƚŝĐůĞĚŽĞƐ
ŶŽƚ ŵĞĂƐƵƌĞ ƚŚĞ ůĞǀĞů ŽĨ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶ Žƌ ĂŶĂůǇƐĞ ƚŚĞ ͚ŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶ ǀĂůƵĞ͛ ĨŽƌ ĞĂĐŚ ŽĨ ƚŚĞ
ƐƵŐŐĞƐƚĞĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͘ dŚĞ ƌĞĂƐŽŶ ĨŽƌ ŶŽƚ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ ŝƐ ŶŽƚ ďĞĐĂƵƐĞ ŝƚ ǁĂƐ
ĚĞĞŵĞĚƵŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͕ďƵƚƌĂƚŚĞƌƚŚĂƚƚŚĞĂŝŵŽĨƚŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚǁĂƐƚŽĚĞǀĞůŽƉĂŶŝŶĐůƵƐŝǀĞ͕
ŚŽůŝƐƚŝĐ ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ͕ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞ ƚĞĐŚŶŝĐĂů͕ ĞĐŽůŽŐŝĐĂů͕ ƐŽĐŝŽͲĐƵůƚƵƌĂů ĂŶĚ
ĞĐŽŶŽŵŝĐĐŽŶƚĞǆƚŽĨƚŚĞƐƚƵĚǇƌĞŐŝŽŶƚŚĂƚĐĂŶďĞĂƉƉůŝĞĚƚŽƐŝŵŝůĂƌĐŽŶƚĞǆƚ͘




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Figure 5.1: Integrated approaches for responsible nature-based tourism (RNT) 
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Adapted from Zhao and Ritchie (2007) 
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5.3 Case study area 
5.3.1 Mt Elgon ecosystem 
DŽƵŶƚůŐŽŶŝƐƚŚĞĞŝŐŚƚŚŚŝŐŚĞƐƚŵŽƵŶƚĂŝŶ ŝŶĨƌŝĐĂĂŶĚŚĂƐƚŚĞůĂƌŐĞƐƚďĂƐĞĂƌĞĂŽĨĂŶǇ
ĨƌĞĞƐƚĂŶĚŝŶŐǀŽůĐĂŶŽŝŶƚŚĞǁŽƌůĚ;tĂƌĚĞƚĂů͕͘ϭϵϴϵͿ͘/ƚ ŝƐůŽĐĂƚĞĚŽŶƚŚĞďŽƌĚĞƌďĞƚǁĞĞŶ
<ĞŶǇĂĂŶĚhŐĂŶĚĂ͕ŝƚŝƐŽĨǀŽůĐĂŶŝĐŽƌŝŐŝŶĂŶĚƌĞĂĐŚĞƐĂŶĂůƚŝƚƵĚĞŽĨϰϯϮϬŵĞƚĞƌƐ;>ĂŵĂŶĞƚ
Ăů͕͘ϮϬϬϭͿ͘dŚĞŵŽƵŶƚĂŝŶ ůŝĞƐĂƐƚƌŝĚĞƚŚĞ<ĞŶǇĂͲhŐĂŶĚĂďŽƌĚĞƌĂŶĚƌƵŶƐĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇŝŶĂ
EŽƌƚŚ ĂƐƚͲ^ŽƵƚŚ tĞƐƚĞƌŶ ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ ĂŶĚ ŽĐĐƵƉŝĞƐ ĂŶ ĂƌĞĂ ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ϰϬϬϬ ŬŵϮ
;<&^ͬ<t^͕ ϮϬϭϮͿ͘Dƚ ůŐŽŶ ŝƐ ĞŶĚŽǁĞĚǁŝƚŚ ĞǆĐĞƉƚŝŽŶĂůůǇ ŚŝŐŚ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ŽĨ ƌĞŶŽǁŶĞĚ
ŐůŽďĂůŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ;ĂǀĞŶƉŽƌƚĞƚĂů͕͘ϮϬϬϬ͖<&^ͬ<t^ϮϬϭϮͿ͘
 
DƚůŐŽŶĞĐŽƐǇƐƚĞŵŝƐŽĨĂǀĂƐƚĞĐŽƐǇƐƚĞŵĞŶĐŽŵƉĂƐƐŝŶŐƚŚĞ ůĂƌŐĞƐƚĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂƌĞĂ ŝŶ
ƚŚĞtĞƐƚŽĨƚŚĞ'ƌĞĂƚZŝĨƚsĂůůĞǇ͘dŚĞŬĞǇƌĞƐŽƵƌĐĞǀĂůƵĞƐĂƌĞŶĂƚƵƌĂůŚĞƌŝƚĂŐĞ͕ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ͕
ǁĂƚĞƌĐĂƚĐŚŵĞŶƚ͕ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůďĂƐĞĂŶĚƚŽƵƌŝƐŵ;DƵŚǁĞĞǌŝĞƚĂů͕͘ϮϬϬϳͿ͘DŝƐŽŶĞĂŵŽŶŐ
<ĞŶǇĂΖƐĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐĞŶĚŽǁĞĚǁŝƚŚĂŐƌĞĂƚĚŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ ĨĂƵŶĂĂŶĚĨůŽƌĂ͕ĂŶĚŽƚŚĞƌ ŝŶƚƌŝŶƐŝĐ
ǀĂůƵĞƐƚŚĂƚƌĞƋƵŝƌĞĐŽŶƐĞƌǀŝŶŐĂŶĚŵĂŶĂŐŝŶŐĨŽƌƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚĨƵƚƵƌĞŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶƐǁŝƚŚŝŶ
ĂŶĚďĞǇŽŶĚ;<&^ͬ<t^͕ϮϬϭϮͿ͘dŚĞƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐůŽĐĂůĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐĂƌĞƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚůǇƐŵĂůůͲ
ƐĐĂůĞ ƉĞĂƐĂŶƚƐ ĂŶĚ ƌĞůǇ ŽŶ Dƚ ůŐŽŶ͛Ɛ ƐƵďƐŝƐƚĞŶĐĞ ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ĂƐ ƚŚĞŝƌ ŵĂŝŶ ƐŽƵƌĐĞ ŽĨ
ůŝǀĞůŝŚŽŽĚ;DǇŚƌĞŶ͕ϮϬϬϳ͖WĞƚƵƌƐƐŽŶ͕ĞƚĂů͕͘ϮϬϭϭ͖<ŝƉƐŝƐĞǇ͕ϮϬϭϮͿ͘
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Figure 5.2: Map of Mt Elgon ecosystem protected areas in Bungoma and Trans-Nzoia 
Counties 

Source: Modified from KWS (2014) 

dŚĞ ŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŽƵƐ ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ĂůƐŽ ƉƌĂĐƚŝĐĞ ůĂƌŐĞͲƐĐĂůĞ ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ŝŶ ĐĞƌƚĂŝŶ ƉĂƌƚƐ ŽĨ
dƌĂŶƐͲEǌŽŝĂ͕ ŚƵŶƚŝŶŐ ĂŶĚ ŐĂƚŚĞƌŝŶŐ ŝŶ ƚŚĞ ĨŽƌĞƐƚ ƌĞƐĞƌǀĞƐ ŽĨ ƵŶŐŽŵĂ ĂŶĚ dƌĂŶƐͲEǌŽŝĂ
ŽƵŶƚŝĞƐ͘KŶĞŽĨƚŚĞŬĞǇĐŚĂůůĞŶŐĞƐŽĨƚŚĞDƚůŐŽŶƚƌĂŶƐďŽƵŶĚĂƌǇĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐŝƐƚŽĚĞǀĞůŽƉ
ŝƚƐ ŶĂƚƵƌĂů ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ƚŽ ŵĞĞƚ ƚŚĞ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ ĚĞŵĂŶĚ ĨŽƌ ůŝǀĞůŝŚŽŽĚƐ ǁŚŝůĞ ĞŶƐƵƌŝŶŐ ƚŚĂƚ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŝƐ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ;DƵŚǁĞĞǌŝ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϳͿ͘ dŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŝŶ ƚŚĞ
ƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐƌĞŐŝŽŶĐƵƌƌĞŶƚůǇĨŽĐƵƐĞƐĞĨĨŽƌƚƐŽŶŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐǀŝƐŝƚĂƚŝŽŶƚŽƚŚĞƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐ
ŽĨƚŚĞĞĐŽƐǇƐƚĞŵ;&ŝŐƵƌĞϱ͘ϮͿ͕DƚůŐŽŶEĂƚŝŽŶĂůWĂƌŬ͕
Kitale 
Bungoma 
UGANDA KENYA 
Kisumu 
Eldoret 
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DƚůŐŽŶ&ŽƌĞƐƚZĞƐĞƌǀĞĂŶĚŚĞƉŬŝƚĂůĞEĂƚŝŽŶĂůZĞƐĞƌǀĞ;<&^ͬ<t^ϮϬϭϮ͖ŚĞůĂŶŐ͛Ă͕ϮϬϭϯͿ͘
ƵƌƌĞŶƚůǇ͕ ƚŚĞ ĐŽŶĨůŝĐƚ ďĞƚǁĞĞŶ ŚŝŐŚ ǀŝƐŝƚŽƌ ŶƵŵďĞƌƐ ĂŶĚ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ĚĞŐƌĂĚĂƚŝŽŶ ŝƐ ŶŽƚ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂŶŝŵŵŝŶĞŶƚƚŚƌĞĂƚ͕ĂůƚŚŽƵŐŚƚŚĞǀĂƌŝŽƵƐƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐǁŝůůŶĞĞĚƚŽĂĚĚƌĞƐƐŝƚŝŶ
ƚŚĞ ŶĞĂƌ ĨƵƚƵƌĞ ƚŽ ĂǀŽŝĚ ƌĞƉůĂĐŝŶŐ ŽŶĞ ĐŚĂůůĞŶŐĞ ;ƵŶĚĞƌƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶͿ ǁŝƚŚ ĂŶŽƚŚĞƌ
;ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇůŽƐƐĨƌŽŵĂŶƚŚƌŽƉŽŐĞŶŝĐƉƌĞƐƐƵƌĞƐͿ͘

5.4. Mt Elgon ecosystem (MEE) and tourism 
dŚĞD ŝƐŽŶĞŽĨƚŚĞŵĂũŽƌĂƚƚƌĂĐƚŝŽŶƐ ŝŶƚŚĞt<dĂŶĚŚĂƐƚŚĞƉŽƚĞŶƚŝĂů ƚŽ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝƚƐ
ƚŽƵƌŝƐŵ ůĞǀĞůƐ ƚŽ ĂŝĚ ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ŝŶ ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ ƚŚĞŝƌ ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ;dĂŝƚŝ͕
ϮϬϬϬͿ͘dŚĞt<dĂůƐŽĐŽŶƐŝƐƚƐŽĨ<ŝƐƵŵƵ͕<ĂŬĂŵĞŐĂĂŶĚƚŚĞ>ĂŬĞsŝĐƚŽƌŝĂƌĞŐŝŽŶĂŶĚƐŝŶĐĞ
ϮϬϬϮ ŚĂƐ ďĞĞŶ ƉƌŽŵŽƚĞĚ ĂƐ ĂŶ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ƚŽƵƌŝƐƚ ƌĞŐŝŽŶ ďǇ ƚŚĞ <ĞŶǇĂŶ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
ƚŚƌŽƵŐŚ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞĂŶĚŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ;DŽd͕ϮϬϬϰͿ͘dŚŝƐĂĐƚŝŽŶǁĂƐ
ŵŽƚŝǀĂƚĞĚďǇƚŚĞĚĞƐŝƌĞƚŽƌĞĚƵĐĞƉƌĞƐƐƵƌĞŽŶŽƚŚĞƌƚŽƵƌŝƐƚĂƌĞĂƐƐƵĐŚĂƐƚŚĞDĂĂƐĂŝDĂƌĂ͕
dƐĂǀŽ ĂŶĚŵďŽƐĞůŝEĂƚŝŽŶĂů WĂƌŬƐ ĂŶĚ ƚŽ ĚŝǀĞƌƐŝĨǇ ƚŚĞ ƚŽƵƌŝƐŵŽĨĨĞƌŝŶŐƐ ĂǀĂŝůĂďůĞ ŝŶ ƚŚĞ
ĐŽƵŶƚƌǇ͘KƚŚĞƌ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂƐ͕ ŶĂƚƵƌĞ ƌĞƐĞƌǀĞƐ ĂŶĚǁŝůĚůŝĨĞ ƉĂƌŬƐ ƚŚĂƚ ĨĂůů ŽƵƚƐŝĚĞ ƚŚĞƐĞ
ƚŚƌĞĞ ŝŶ ƚŚĞ ƉĂƐƚ ƌĞĐĞŝǀĞĚŵƵĐŚ ůĞƐƐ ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ ŝŶ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ ƐĞĐƵƌŝƚǇ ĂŶĚ ƉƵďůŝĐŝƚǇ
;ŬĂŵĂ͕ϭϵϵϵͿ͘dŚĞŶŽƌƚŚĞƌŶƉĂƌƚƐŽĨƚŚĞDƐƵĐŚĂƐdƌĂŶƐͲEǌŽŝĂĂƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƚŽďĞŝŶ
ƚŚĞEŽƌƚŚZŝĨƚdŽƵƌŝƐŵŝƌĐƵŝƚ͕ǁŚŝĐŚďĞŐŝŶƐ ŝŶůĚŽƌĞƚ ;ϯϬϬŬŵĨƌŽŵEĂŝƌŽďŝͿĂŶĚĞǆƚĞŶĚƐ
ƵƉ>ĂŬĞdƵƌŬĂŶĂ;EŽƌƚŚZŝĨƚdŽƵƌŝƐŵ͕ϮϬϭϮ͖<d͕ϮϬϭϭͿ͘ƐƚŽƵƌŝƐŵŚĂƐŐƌŽǁŶŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͕
ŝƚ ŝƐŐƌĂĚƵĂůůǇďĞŝŶŐ ƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚďǇŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĂƐĂŶĂĐƚŝǀŝƚǇƚŚĂƚĐĂŶƉƌŽǀŝĚĞĂ
ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĞĚ ĂŶĚ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ƐŽƵƌĐĞ ŽĨ ŝŶĐŽŵĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ůŽĐĂů ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ;<t^ͬ<&^͕ ϮϬϭϯ͖
ŚĞůĂŶŐ͛Ă͕ ϮϬϭϯͿ͘ĞƐƉŝƚĞ ĞĨĨŽƌƚƐ ďĞŝŶŐŵĂĚĞ ŝŶ ƚŚĞƐĞ ĂƌĞĂƐ͕ ƚŚĞ ƌĞŐŝŽŶ Ɛƚŝůů ůĂĐŬƐ ĂǁŝĚĞ
ƌĂŶŐĞ ŽĨ ƚŽƵƌŝƐŵ ĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚƐ ƚŚĂƚ ŚĂǀĞ Ă ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ ƉŽƐŝƚŝǀĞ ŝŵƉĂĐƚ ŽŶ ƚŚĞ ůŽĐĂů
ĞĐŽŶŽŵǇ͕ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ;ŚĞůĂŶŐ͛Ă͕ϮϬϭϯͿ͘dŚĞƌĞŝƐŽĨƚĞŶĐŽŶĨůŝĐƚŝŶŐŶĞĞĚƐ
ĨŽƌ ůĂŶĚ ƐĞƚ ĂƐŝĚĞ ŝŶ ƚŚĞ ĨŽƌŵ ŽĨ ŶĂƚŝŽŶĂů ƉĂƌŬƐ͕ ƌĞƐĞƌǀĞƐ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂƐ ĨŽƌ
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ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂŶĚĂŶƚŚƌŽƉŽŐĞŶŝĐƵƐĞƐŽĨůĂŶĚĨŽƌĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ŝŶĚƵƐƚƌǇĂŶĚŽƚŚĞƌ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ƐĞĐƚŽƌƐ͘ dŚĞ ĐƵƌƌĞŶƚ ƐƚƵĚǇ ĂĚĚƐ ƚŽ ƚŚĞ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂů ĚĞďĂƚĞ ŽŶ ƚŚĞ ŶĞĞĚ ĨŽƌ
ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐƚŽƵƌŝƐŵŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶƚŚĂƚĐĂŶƐĞƌǀĞĂůůŬĞǇƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͛ŶĞĞĚƐ͕ĂĐƚŝǀĞůǇĂĚĚƌĞƐƐ
ƚŚĞ ŝŶĞƋƵĂůŝƚŝĞƐĂƌŝƐŝŶŐŽƵƚ ŽĨƵŶƌĞŐƵůĂƚĞĚĞĐŽŶŽŵŝĐŐƌŽǁƚŚĂŶĚ ĞǆƉůŽƌĞĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ƚŚĂƚ
ǁŽƵůĚůĞĂĚƚŽĂƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞƚŽƵƌŝƐŵƐƚƌĂƚĞŐǇďĞŝŶŐĂĚŽƉƚĞĚŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͘
 
5.5 Methodology 
5.5.1 Data collection 
dŚŝƐƐƚƵĚǇƵƐĞĚƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀŝƐƚƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞƌĞƐĞĂƌĐŚĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞƚŚĞDƚůŐŽŶ
ƌĞŐŝŽŶƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͛ǀŝĞǁŽĨƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚĞĐŽŶŽŵŝĐ͕ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĂŶĚƐŽĐŝĂůĐŚĂůůĞŶŐĞƐƚŚĂƚ
ĨĂĐĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘ /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ǁĂƐ ŐĂƚŚĞƌĞĚ ďǇ ƐĞŵŝͲƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ͕
ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ͕ ĨŝĞůĚ ǀŝƐŝƚƐ ĂŶĚ ƐĞĐŽŶĚĂƌǇ ƐŽƵƌĐĞƐ ĨƌŽŵ ƉƌŽũĞĐƚ ƌĞƉŽƌƚƐ Ğ͘Ő͘ DZW
ĚŽĐƵŵĞŶƚƐĂŶĚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐĞ͘Ő͘<ĞŶǇĂƵƌĞĂƵŽĨ^ƚĂƚŝƐƚŝĐƐ͘ dŚĞ ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ
ǁĞƌĞ ƐĞůĞĐƚĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚƌĞĞ ŽĨ ƚŚĞ Ɛŝǆ ƉƌŝŵĂƌǇ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ŐƌŽƵƉƐ ƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚ ŝŶ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ͕
ŶĂŵĞůǇ ƚŽƵƌŝƐƚƐ͕ ŝŶĚƵƐƚƌǇ͕ ůŽĐĂů ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͕ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͕ Đŝǀŝů ƐŽĐŝĞƚǇ ;Žƌ ƐƉĞĐŝĂů ŝŶƚĞƌĞƐƚ
ŐƌŽƵƉƐͿĂŶĚĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ;tĂůŝŐŽĞƚĂů͕͘ϮϬϭϮ͖ŚĂŽΘZŝƚĐŚŝĞ͕ϮϬϬϳͿ͘dŚĞŐƌŽƵƉƐ
ƵƐĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ƐĂŵƉůŝŶŐ ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ǁĞƌĞ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͕ ůŽĐĂů ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĂŶĚ ďƵƐŝŶĞƐƐ Žƌ
ŝŶĚƵƐƚƌǇƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͘dŚĞƐĞƚŚƌĞĞƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐǁĞƌĞĐŚŽƐĞŶĨŽƌĂŶĂůǇƐŝƐĚƵĞƚŽĂ
ůĂĐŬŽĨ ƌĞůŝĂďůĞŶƵŵďĞƌƐƐĂŵƉůĞĚĨƌŽŵƚŚĞǀŝƐŝƚŽƌĂŶĚĐŝǀŝůƐŽĐŝĞƚǇƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ͘
dŚŝƐ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ĂůůŽǁĞĚ ƚŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌ ƚŽ ƉƌŽďĞ ƚŚĞ ƚŽƉŝĐ ǁŝƚŚ ĚĞƉƚŚ ŽĨ ĂŶĂůǇƐŝƐ ĂŶĚ
ŐĞŶĞƌĂƚĞ ƌĞƐƵůƚƐ ƚŚĂƚĂƌĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐ ƚŽ ƚŚĞĐĂƐĞ ƐƚƵĚǇ͘ ĨĞǁŽĨ ƚŚĞ ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ ŝŶ ƚŚĞŚŽƐƚ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ;ϲ ŽƵƚ ŽĨ ϱϰͿ ĨŽƵŶĚ ƚŚĞ ůĂŶŐƵĂŐĞ ĂŶĚ ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
ĚŝĨĨŝĐƵůƚĚƵĞƚŽůŽǁĞƌůŝƚĞƌĂĐǇůĞǀĞůƐ͘ĐŽŵŵƵŶŝƚǇůĞĂĚĞƌǁŚŽǁĂƐŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚŝŶƚŚĞƐĐŽƉŝŶŐ
ĂŶĚ ƉƌĞͲƐƵƌǀĞǇ ƉŚĂƐĞ ĂĐƚĞĚ ĂƐ ƚƌĂŶƐůĂƚŽƌ ĂŶĚ ǁĂƐ ĂďůĞ ƚŽ ĂƐƐŝƐƚ ƚŚĞ ĞŶƵŵĞƌĂƚŽƌƐ ĂŶĚ
ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐŝŶŐĂƚŚĞƌŝŶŐƚŚĞƌĞůĞǀĂŶƚĚĂƚĂ͘
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
dŚĞƐĂŵƉůŝŶŐĨƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌƚŚĞƐƚƵĚǇŝŶĐůƵĚĞĚϭϰϬƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐĚƌĂǁŶĨƌŽŵƚŚĞďƵƐŝŶĞƐƐ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͕ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂŶĚŚŽƐƚĐŽŵŵƵŶŝƚǇƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌŐƌŽƵƉƐ͘&ƌŽŵƚŚŝƐƐĂŵƉůĞĂƚŽƚĂů
ŽĨϭϬϬŽƵƚŽĨƚŚĞϭϰϬƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐǁĞƌĞĐŽŵƉůĞƚĞĚǁŝƚŚďĂƐĞůŝŶĞƋƵĞƐƚŝŽŶŝŶŐŝŶĨŽƌŵĞĚďǇ
ƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐĚĞƐĐƌŝďĞĚĂďŽǀĞ͘dŚĞƌĞŵĂŝŶŝŶŐϲϬĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚĞĚƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐǁĞƌĞĞŝƚŚĞƌŶŽƚ
ĐŽŵƉůĞƚĞĚďǇƚŚĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ͕ŝůůĞŐŝďůĞŽƌǁĞƌĞƐŝŵƉůǇŶŽƚƌĞƚƵƌŶĞĚƚŽƚŚĞĞŶƵŵĞƌĂƚŽƌƐ͘
dŚĞ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ ǁĞƌĞ ĚĞƐŝŐŶĞĚ ƚŽ ĂĚĚƌĞƐƐ ƚŚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ĞůĞŵĞŶƚƐ ŽĨ ůŝǀĞůŝŚŽŽĚƐ ŽĨ ƚŚĞ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͕ ƌĞƐŽƵƌĐĞĂĐĐĞƐƐ͕ ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞĂŶĚ ƌĞůĂƚŝŽŶƐ ƚŽǁĂƌĚ ƚŚĞĞĐŽƐǇƐƚĞŵĂŶĚŽƚŚĞƌ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͕ĂůŽŶŐǁŝƚŚǀĂƌŝŽƵƐĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐĂŶĚƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐĚĂƚĂ͘dŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ
ǁĞƌĞ ĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚĞĚ ďĞƚǁĞĞŶ ƵŐƵƐƚ ĂŶĚKĐƚŽďĞƌ ϮϬϭϯ ŝŶ ƚŚĞ ĨŝƌƐƚ ƌŽƵŶĚ ĂŶĚ ƚŚĞ ƐĞĐŽŶĚ
ƌŽƵŶĚďĞŐƵŶŝŶ:ĂŶƵĂƌǇƚŽ:ƵŶĞϮϬϭϰ͘

^ĞŵŝͲƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐǁĞƌĞŽŶůǇĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌĞĚƚŽŬĞǇŝŶĨŽƌŵĂŶƚƐƐĞůĞĐƚĞĚĂŵŽŶŐƚŚĞW
ŵĂŶĂŐĞƌƐ ĨƌŽŵ <ĞŶǇĂ tŝůĚůŝĨĞ ^ĞƌǀŝĐĞ ĂŶĚ <ĞŶǇĂ &ŽƌĞƐƚ ^ĞƌǀŝĐĞ͕ <ĞŶǇĂ dŽƵƌŝƐŵ ŽĂƌĚ
ŽĨĨŝĐŝĂůƐ ;ƉƉĞŶĚŝǆ sͿ͕ ƚŚĞ dƌĂŶƐͲEǌŽŝĂ ĂŶĚ ƵŶŐŽŵĂ dŽƵƌŝƐŵ ŽƵŶƚǇ ŽĨĨŝĐĞƌƐ ĂŶĚ
ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ ĨƌŽŵ ůŽĐĂů ƵŶŝǀĞƌƐŝƚŝĞƐ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ͘  ƚŽƚĂů ŽĨ ϲϬ ƐĞŵŝͲƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ
ǁĞƌĞĐŽŶĚƵĐƚĞĚďǇƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌǁŚŝůĞƚŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐǁĞƌĞĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚĞĚŝŶƉĞƌƐŽŶďǇ
ĂƐƐŝƐƚŝŶŐŐƌĂĚƵĂƚĞĞŶƵŵĞƌĂƚŽƌƐŝŶƚŚĞƚŽǁŶƐŽĨůĚŽƌĞƚ͕<ŝƐƵŵƵ͕<ŝƚĂůĞĂŶĚƵŶŐŽŵĂ͘<ŝƚĂůĞ
ĂŶĚ ƵŶŐŽŵĂ ĂƌĞ ůŽĐĂƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ĐŽƌĞ ƐƚƵĚǇ ƌĞŐŝŽŶ ƚŚĂƚ ŝƐ ĞŶĐůŽƐĞĚǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞDƚ ůŐŽŶ
ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ;&ŝŐƵƌĞϭͿ͘<ŝƐƵŵƵĂŶĚůĚŽƌĞƚĂƌĞƉŽƐŝƚŝŽŶĞĚŽƵƚƐŝĚĞŽĨƚŚĞDƚůŐŽŶĞĐŽƐǇƐƚĞŵ͖
ďƵƚ ƚŚĞǇ ĂƌĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ ĂƐ ĂŶĐŚŽƌƐ ƚŽ ƚŚĞ ƚŽƵƌŝƐƚ ĐŝƌĐƵŝƚƐ ŝŶ ǁŚŝĐŚ ƚŚĞ D ŝƐ ƐŝƚƵĂƚĞĚ͘
<ŝƐƵŵƵŝƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƚŚĞŐĂƚĞǁĂǇƚŽƚŚĞtĞƐƚĞƌŶdŽƵƌŝƐŵŝƌĐƵŝƚ;<d͕ϮϬϬϮͿ͕ǁŚŝůĞůĚŽƌĞƚ
ŝƐƉƌĞƐƵŵĞĚƚŽďĞƚŚĞŐĂƚĞǁĂǇĨŽƌƚŚĞEŽƌƚŚZŝĨƚdŽƵƌŝƐŵŝƌĐƵŝƚ;ĂƌƚŽŽ͕ϮϬϬϮͿ͕ϮϬϬϮͿ͘ŽƚŚ
ƚŚĞƐĞƚŽǁŶƐĂƌĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝŶŝƚƐŐƌŽǁƚŚŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶďǇŚĂǀŝŶŐĂŝƌƉŽƌƚƐƐƵĐŚĂƐ
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ůĚŽƌĞƚĂŶĚ<ŝƐƵŵƵ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŝƌƉŽƌƚƐ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ͘dŚĞǇĂůƐŽƉƌŽǀŝĚĞďĞƚƚĞƌĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ
ƚŽƵƌŝƐŵ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ ƐƵĐŚ ĂƐ ŚŽƚĞůƐ ĂŶĚ ƌĞĐƌĞĂƚŝŽŶĂů ĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ͕ ŚĞŶĐĞ ƚŚĞ ĚĞĐŝƐŝŽŶ ƚŽ
ŝŶĐůƵĚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĐŽůůĞĐƚĞĚĨƌŽŵƚŚĞƐĞƚǁŽůŽĐĂƚŝŽŶƐ͘dŚĞŝŶƚĞƌǀŝĞǁƉƌŽĐĞƐƐƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ
ĞǀŽůǀĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ ͚ƐŶŽǁďĂůůŝŶŐ͛ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŵĞƚŚŽĚ͕ ǁŚŝĐŚ ĂůůŽǁƐ ƚŚĞ ƐĂŵƉůĞĚ ƵŶŝƚƐ ƚŽ
ƉƌŽǀŝĚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚŚĂƚǁŽƵůĚůĞĂĚƚŽƚŚĞŽƚŚĞƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ;&ƌĂŶŬΘ^ŶŝũĚĞƌƐ͕ϭϵϵϰͿ͘dŚĞ
ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐǁĞƌĞĂůƐŽĂƐŬĞĚƋƵĞƐƚŝŽŶƐĂďŽƵƚ ƚŚĞďĞŶĞĨŝƚƐŽĨ ƚŽƵƌŝƐŵĂŶĚŚŽǁ ŝƚ ŝŵƉĂĐƚƐ
ƚŚĞŝƌĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƐŽĐŝĂůĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐƌĞĂůŝƚŝĞƐ͘

5.6 Results and discussion 
5.6.1 Data analysis 
dŚĞ ĚĂƚĂ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ ƐƵƌǀĞǇƐǁĞƌĞ ĐŽĚĞĚ ĂŶĚ ĞŶƚĞƌĞĚ ŝŶƚŽ ĂDŝĐƌŽƐŽĨƚ ǆĐĞů
ƐƉƌĞĂĚƐŚĞĞƚ͕ĂŶĚĂǀĞƌĂŐĞƐĂŶĚƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞƐǁĞƌĞĞǆƚƌĂĐƚĞĚǁŚĞƌĞŶĞĐĞƐƐĂƌǇ ƚŽ ŝŶĨůƵĞŶĐĞ
ƚŚĞĞĨĨĞĐƚŝǀĞŶĞƐƐŽĨƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽƵƚĐŽŵĞƐ͘&ƵƌƚŚĞƌƚŽƚŚŝƐ͕ĂŶĂŶĂůǇƐŝƐ
ŽĨ ƚŚĞ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͛ ǀŝĞǁƐ ŽŶ ƚŚĞ ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ĨĂĐŝŶŐ ƚŽƵƌŝƐŵ ǁĂƐ ĚŽŶĞ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ^W^^
ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂů ƐŽĨƚǁĂƌĞ͕ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ŚŝͲƐƋƵĂƌĞ ĂŶĂůǇƐŝƐŵĞƚŚŽĚ͘  ŚŝͲƐƋƵĂƌĞ ĂŶĂůǇƐŝƐ ;ĨŽƌŵƵůĂ
ŝŶĚŝĐĂƚĞĚďĞůŽǁͿǁĂƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚĂƐ ŝŶĚŝĐĂƚĞĚ ŝŶ dĂďůĞϱ͘ϯďĞƚǁĞĞŶĂůů ƌĂƚŝŶŐƐƚŚĂƚŚĂĚшϱ
ƐĐŽƌĞƐĨƌŽŵƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ ŝŶŽƌĚĞƌƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞǁŚĞƚŚĞƌƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐƌĂƚŝŶŐ
ĞĂĐŚĨĂĐƚŽƌǁŝƚŚĚŝĨĨĞƌĞŶƚ>ŝŬĞƌƚͲƐĐŽƌĞƐǁĂƐƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂůůǇƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ͘
Chi-square =  X² = Σ ( O – E ) ² 
                            E 
/ŶƐŽŵĞĐĂƐĞƐĂůůĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐŚĂĚƚĂůůŝĞƐŽĨшϱĂŶĚƚŚĞƌĞĨŽƌĞŚŝͲƐƋƵĂƌĞǁĂƐĂƉƉůŝĞĚĂĐƌŽƐƐĂůů
ƚŚĞƌĂƚŝŶŐƐƚŽŵĞĂƐƵƌĞƚŚĞ level of significance of agreement between stakeholders on the 
factors thathinder tourism development for the MEE͘&ŽƌƚŚĞƐĞŵŝͲƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚŬĞǇŝŶĨŽƌŵĂŶƚ
ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ͕ƚŚĞƌĞƐƉŽŶƐĞƐǁĞƌĞŐƌŽƵƉĞĚŝŶƚŽƚŚƌĞĞĚŝƐƚŝŶĐƚŬĞǇƚŚĞŵĞƐ͕ŶĂŵĞůǇĞĐŽůŽŐŝĐĂů͕
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ƐŽĐŝĂů ĂŶĚ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ƚŚĂƚ ǁĞƌĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝƐĞĚ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ǁŚĞƚŚĞƌ ƚŚĞ
ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ ǀŝĞǁ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĂƐ ƉŽƐŝƚŝǀĞ Žƌ
ŶĞŐĂƚŝǀĞ͘dŚĞ ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐǁĞƌĞ ĂůƐŽ ĂƐŬĞĚ ƉƌŝŽƌŝƚŝƐĞ ƚŚĞ ĂĐƚŝŽŶƐ ƚŚĂƚ ŶĞĞĚ ƚŽ ďĞ ƚĂŬĞŶ ŝŶ
ŽƌĚĞƌ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŝŶ ƚŚĞ ƌĞŐŝŽŶ͘ dŚĞƐĞ ƌĞƐƉŽŶƐĞƐǁĞƌĞ ƚŚĞŶ ƌĂŶŬĞĚ
ĂĐĐŽƌĚŝŶŐůǇ ƚŽ ƚŚĞ ŝƐƐƵĞ ƚŚĂƚ ƌĞĐĞŝǀĞĚ ƚŚĞ ŚŝŐŚĞƐƚ ƐĐŽƌĞ͘ dŚĞ ĐŽŵŵĞŶƚƐ ŽĨ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ
ŝŶǀŽůǀĞĚŝŶƚŽƵƌŝƐŵďĞĂƌĞǀŝĚĞŶĐĞŽĨƚŚĞĐŽŵƉůĞǆŝƚǇŽĨƚŚĞƐǇƐƚĞŵĂŶĚĐŽŶĨŝƌŵƐƚŚĞŶĞĞĚƚŽ
ǀŝĞǁ ƚŚĞĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ĨƌŽŵƐĞǀĞƌĂů ĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐĂŶĚ ŝŶĐůƵĚĞ ĂĐƚŽƌƐ͕ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚ
ƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƐŝŶǀŽůǀĞĚ͘
Table 5.3: Stakeholders opinions on factors that hinder tourism development for the MEE
^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ĚƵĐĂƚŝŽŶĂŶĚ
ƐŬŝůůƐ
DĂƌŬĞƚŝŶŐ ŽĨ
ƚŽƵƌŝƐŵ
ZĞƐŽƵƌĐĞ
ĂůůŽĐĂƚŝŽŶ
'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞ
ĂŶĚ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ
Sum Chi-
square 
 Σ
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
EсϳϮ
Ϯϰ ϮϬ ϭϲ ϭϮ Ϭ͘ϮϮϮϲ
,ŽƐƚ
ŽŵŵƵŶŝƚǇ
Eсϱϰ
Ϯϭ ϭϬ ϭϭ ϵ ϭϬ͘ϴϰ
ƵƐŝŶĞƐƐ
ŽŵŵƵŶŝƚǇ
EсϱϬ
ϴ Ϯϭ ϵ ϭϮ ϭϭ͘ϯϱ
Total 
responses  
 
53 51 36 33  
% of Total 
N= 200 
 
27% 26% 18% 17%  

dĂďůĞƐ ϱ͘ϯ͕ ϱ͘ϰ ĂŶĚ ϱ͘ϱ ƉƌĞƐĞŶƚ ƚŚĞ ĨŝŶĚŝŶŐƐ ŽĨ ƚŚĞ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ƐĞŵŝͲ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚ ƋƵĞƐƚŝŽŶŝŶŐ ƉƌŽĐĞƐƐ ŐƌŽƵƉĞĚ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞ ĞĐŽůŽŐŝĐĂů͕ ƐŽĐŝĂů ĂŶĚ ĞĐŽŶŽŵŝĐ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐƚŚĂƚŚĂǀĞĐŽŶƐƚƌĂŝŶĞĚƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶƚŚĞD͘
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Table 5.4: Emerging ecological themes from stakeholder responses that influence the 
effectiveness of sustainable tourism development outcomes  
 
Ecological dimensions 
 
Respondent Habitat 
destruction 
due to  
encroachment 
 
 
Poaching, 
Illegal logging, 
Unauthorised 
harvesting of 
forest resources 
Gaining access 
and rights to 
ecological 
resources at the 
PAs 
Human-wildlife 
conflict, 
destruction of 
farmland crops. 
CBO04      
CBO07     
CBO11     
LR04     
LR06     
LR12     
PMA10     
PMA15     
PMA18     
TMA01     
TMA05     
TMA09     
 
Codes for Respondents: 
CBO = Community-based organisation, LR сLocal Resident͕PMA = Protected Area 
Management Agency,TMAсTourism Marketing Agency. 
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Table 5.5: Emerging social themes from stakeholder response groups that influence the 
effectiveness of sustainable tourism development outcomes  
 
Social dimensions 
 
 
Respondent Education 
and skills for 
tourism 
(EST) 
Collaboration 
with other 
stakeholders 
 
(COS) 
Improved 
security in and 
around the 
protected areas 
(SPA) 
Effective policy, 
planning 
and 
governance 
(PPG) 
Priority rank 
for 
development 
dimension 
CBO03     EST 
CBO08     COS 
CBO16     PPG 
LR02     PPG 
LR09     EST 
LR10     EST 
PMA01     PPG 
PMA     COS 
PMA13     SPA 
TMA03     COS 
TMA07     EST 
TMA13     COS 
 
Codes for Respondents: 
CBO= Community-based organisation, LR с Local Resident͕ PMA = Protected Area 
Management Agency,TMAсTourism Marketing Agency 
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Table 5.6: Emerging economic themes from stakeholder response groups that influence 
the effectiveness of sustainable tourism development outcomes  
 
Economic Dimensions 
 
 
Respondent Direct 
monetary 
benefits from  
tourism 
(DM) 
Marketing of 
tourism 
enterprises 
(MTE) 
High cost of 
investment capital 
for tourism 
(CAPT) 
Infrastructure 
development 
(INF) 
Priority 
rank 
(development 
dimension) 
CBO04     INF 
CBO07     STE 
CBO11     STE 
LR04     INF 
LR06     DM 
LR24     DM 
PMA10     INF 
PMA15     INF 
PMA34     MTE 
TMA04     MTE 
TMA05     MTE 
TMA112     INF 
 
Codes for Respondents: 
CBO = Community-based organisation, LR с Local Resident,PMA = Protected Area 
Management Agency,TMAсTourism Marketing Agency. 

dŚĞƐĞ ƚĂďůĞƐ ƉƌŽǀŝĚĞ Ă ǁŝŶĚŽǁ ŝŶƚŽ ƚŚĞ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ƐĞŵŝͲƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ ďǇ
ŝůůƵƐƚƌĂƚŝŶŐĂƐĂŵƉůĞŽĨƚŚĞŝŶƚĞƌǀŝĞǁƌĞƐƉŽŶƐĞƐƌĂŝƐĞĚĂďŽƵƚĐŚĂůůĞŶŐĞƐŝŶƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ŽĨ ZEd ŝŶ ƚŚĞ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁ ǀŝĂ Ă ƐŚĂĚĞĚ ƐƋƵĂƌĞ͘ dŚĞ ƵŶƐŚĂĚĞĚ ƐƋƵĂƌĞƐ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ƚŚĂƚ ƚŚĞ
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ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚ ĚŝĚ ŶŽƚ ŚĂǀĞ ĂŶǇ ƐƉĞĐŝĨŝĐ ŽƉŝŶŝŽŶ ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ ƚŚĂƚ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ĂƐƉĞĐƚ͕ ĞŝƚŚĞƌ
ďĞĐĂƵƐĞƚŚĞǇĂƌĞĞŝƚŚĞƌŶŽƚĂǁĂƌĞŽĨŝƚƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶĐĞŝŶZEdĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽƌĂƌĞŶŽƚŝŶǀŽůǀĞĚ
ŽƌĂĨĨĞĐƚĞĚ

dŚĞƌĞƐƵůƚƐĨƌŽŵƚĂďůĞƐϱ͘ϰͲϱ͘ϲƌĞĨůĞĐƚƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐ͗
&ŝƌƐƚůǇ͕ ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ŝŶ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĂƐ ƉĞƌĐĞŝǀĞĚ ďǇ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ŝŶǀŽůǀĞĚ ŝŶ ƚŚĞ
ƐĞŵŝͲƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚŝŶͲĚĞƉƚŚŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚƚŽŐŝǀĞĂŶŽǀĞƌǀŝĞǁŽĨƚŚĞŝƌĂƚƚŝƚƵĚĞƐƚŽ
ƚŽƵƌŝƐŵĂďŽƵƚƚŚĞDƚůŐŽŶĞĐŽƐǇƐƚĞŵ͘&ŝŶĚŝŶŐƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƚŚĂƚƚŚĞƌĞŝƐĂĚŝǀĞƌƐĞƌĂŶŐĞ
ŽĨƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚ ƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚďŽƚŚƉĂƐƚĂŶĚƉƌĞƐĞŶƚ ŝŶ ƚŚĞ ƌĞŐŝŽŶ͘
^ĞĐŽŶĚůǇ͕ ƚŚĞ ƚĞƌŵƐ ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ ĂŶĚ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ ĂƐ ƉĞƌĐĞŝǀĞĚ ďǇ
ƚŚĞƐĞ ƐĂŵĞ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͕ ĂƌĞ ĚŝƐĐƵƐƐĞĚ ĨŽůůŽǁĞĚ ďǇ ƐƉĞĐŝĨŝĐ ŝƐƐƵĞƐ ƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐ ƚŽƵƌŝƐŵ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘ &ŝŶĂůůǇ͕ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĨŝŶĚŝŶŐƐ ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ ŝƐƐƵĞƐ ĂƌĞ ŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚ ĨƌŽŵ
ƚŚĞƚŽƵƌŝƐŵƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͛ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ͘

5.6.2 Constraints that would hinder the adoption of integrated approaches to tourism 
development 
&ĂĐƚŽƌƐ ůŝŬĞƚŚĞ ůŝŵŝƚĞĚ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞŽŶƚŚĞŽƌŝĞƐƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇ ĨŽƌƚŽƵƌŝƐŵƉůĂŶŶŝŶŐ ;ZĞŝĚ͕ϮϬϬϯͿ
ĂŶĚƚŚĞĐƌŽƐƐͲĐƵƚƚŝŶŐŶĂƚƵƌĞŽĨƚŚĞƚŽƵƌŝƐŵƉƌĞƐĞŶƚƐƐĞǀĞƌĂůĐŚĂůůĞŶŐĞƐƚŽZEdƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚ
ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ ƚŽ ƚŚĞ ƉƌŽĐĞƐƐ ŽĨ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŶŐ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ƚŽƵƌŝƐŵ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉƌŽĐĞƐƐ͘dŚĞĐŚĂůůĞŶŐĞƐĂƌĞĞǆƉůĂŝŶĞĚďĞůŽǁ͘
 
a) Ecological challenges  
ZĞƐƉŽŶƐĞƐĨƌŽŵƚŚĞŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐƚŚĂƚĚĞƐĐƌŝďĞĚĞǆĂŵƉůĞƐŽĨĂŶƚŚƌŽƉŽŐĞŶŝĐƉƌĞƐƐƵƌĞƐŽŶƚŚĞ
ĞĐŽƐǇƐƚĞŵĂƐĂŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚŽĨďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇůŽƐƐĂŶĚĚĞƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂƌĞŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚŝŶdĂďůĞϱ͘ϰ͘
^ƚĂƚĞŵĞŶƚƐ ƚŚĂƚ ĂĚĚƌĞƐƐ ĐŽŶĨůŝĐƚ ŽǀĞƌ ůĂŶĚ ƵƐĞ ďĞƚǁĞĞŶ ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ĂŶĚ W ĂŐĞŶĐŝĞƐ
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ĐĂƵƐĞĚďǇƐĐĂƌĐŝƚǇŽĨŶĂƚƵƌĂů ƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂƌĞĂůƐŽ ƌĞĨůĞĐƚĞĚ ŝŶƚŚĞƚĂďůĞ͘ dŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨƚŚĞ
ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐĂŶĚĂůůƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌŐƌŽƵƉƐŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚǀĂƌŝĂďůĞƐƐƵĐŚĂƐŚĂďŝƚĂƚĚĞƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂŶĚ
ƉŽĂĐŚŝŶŐ͕ ǁŚŝĐŚ ĨĂůů ŝŶƚŽ ƚŚĞ ĐĂƚĞŐŽƌǇ ŽĨ ĞĐŽůŽŐŝĐĂů ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ͘ ůů ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ŐƌŽƵƉƐ
ŝĚĞŶƚŝĨǇƚŚĞƐĞĨĂĐƚŽƌƐĂƐĐƌŝƚŝĐĂůǀĂƌŝĂďůĞƐƚŽĚĞĨŝŶŝŶŐďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ůŽƐƐĂŶĚĚĞƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͘dŚĞ
ŵŽƐƚĐŽŵŵŽŶǀĂƌŝĂďůĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚďǇƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐǁĂƐ ĚĞĨŽƌĞƐƚĂƚŝŽŶĂŶĚ
ŝůůĞŐĂůůŽŐŐŝŶŐ͘DĂŶǇƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚƌĞĚƵĐĞĚǁŝůĚůŝĨĞǀŝĞǁŝŶŐĚƵĞƚŽƉŽĂĐŚŝŶŐĂŶĚ
ĚĞĨŽƌĞƐƚĂƚŝŽŶ ŝŶƚŚĞƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐĂƐĂŬĞǇŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ͘KƚŚĞƌƐŶŽƚĞĚƚŚĞĐŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶ
ĨŽƌŐƌĂǌŝŶŐƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ ĐŽŶĨůŝĐƚŽǀĞƌ ůĂŶĚƵƐĞĂŶĚ ƚŚĞĂďƐĞŶĐĞŽĨďǇͲůĂǁƐĨŽƌƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ
ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ŶĂƚƵƌĂů ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ Ăůů ŽĨǁŚŝĐŚ ŚĂǀĞ ĞǆĂĐĞƌďĂƚĞĚ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ
ĚĞƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͘ ZĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ ĂůƐŽ ŵĞŶƚŝŽŶĞĚ ƚŚĂƚ ƌĞƐŽƵƌĐĞ ĂůůŽĐĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ĂĐĐĞƐƐ ŝƐ Ă ŵĂũŽƌ
ŚŝŶĚƌĂŶĐĞ ƚŽ ĐŽŶƐĞƌǀŝŶŐ ĂŶĚ ƉƌĞƐĞƌǀŝŶŐ ƚŚĞ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂƐ͘ DŝƚŝŐĂƚŝŶŐ ƚŚĞ ĞĐŽůŽŐŝĐĂů
ĐŚĂůůĞŶŐĞƐĂŶĚƉƌĞƐĞƌǀŝŶŐďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂƌĞŬĞǇĨĂĐƚŽƌƐĂĨĨĞĐƚŝŶŐƚŚĞĐĂƉĂĐŝƚǇƚŽ
ĚĞǀĞůŽƉ ŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ ƚŚĂƚ ŝƐ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ĂŶĚ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ĨŽƌ ƚŚĞD ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ
ĂƌĞĂƐ͘

b) Societal challenges 
dŚĞ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ ƚŚĂƚ ĚĞƐĐƌŝďĞ ƚŚĞ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ ďĞƚǁĞĞŶ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ͘dŚĞǇĂƌĞƐƵŵŵĂƌŝƐĞĚŝŶdĂďůĞϱ͘ϱ͘dŚĞƌĞƐƉŽŶƐĞƐƌĞǀĞĂů
ƚŚĞŚŽƐƚ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇĂŶĚ ůŽĐĂůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌƐ͛ĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨ ƚŚĞƋƵĂůŝƚǇŽĨ ƚŚĞ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ
ĨƌŽŵĂ ƐŽĐŝĂůƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ͘dŚĞ ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ŝŶƚĞƌŶĂů ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ĨĂĐƚŽƌƐ ƐƵĐŚĂƐ
ůĂĐŬŽĨ ĐŽŚĞƐŝǀĞĂŶĚ ƐƵƉƉŽƌƚŝǀĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ƚŽƵƌŝƐŵƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĂƐŽŶĞŽĨ ƚŚĞŬĞǇ
ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ͘dŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐƐƉŽŬĞƚŽƚŚĞŝƐƐƵĞŽĨ ŝŶĂĐƚŝǀĞƚŽƵƌŝƐŵĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ
ĂŶĚ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂů ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶƐŚĂŵƉĞƌŝŶŐĂŶǇǀŝĂďůĞƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐ ŝŶƚŚĞ ƌĞŐŝŽŶ͘
ŶŽƚŚĞƌ ŵĂũŽƌ ĐŚĂůůĞŶŐĞ ŝŶ ƚŚĞD ŝƐ ŝŶƐĞĐƵƌŝƚǇ ŝŶ ƐŽŵĞ ƉĂƌƚƐ ĂƌŽƵŶĚ ƚŚĞ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐ͕
ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ ŝŶ ^ƵĂŵ ŽŶ ƚŚĞ <ĞŶǇĂͲhŐĂŶĚĂ ďŽƌĚĞƌ͘ dŚĞƌĞ ŝƐ ĂůƐŽ ƚŚĞ ĐŽŶƚŝŶƵĞĚ ƉĞƌĐĞŝǀĞĚ
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ŝŶƐĞĐƵƌŝƚǇďǇƚŚĞƚŽƵƌŝƐŵŝŶĚƵƐƚƌǇĚƵĞƚŽƉĂƐƚĐŽŶĨůŝĐƚŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶ;<d͕ϮϬϭϰ͖ ŚĞůĂŶŐ͛Ă͕
ϮϬϭϯͿ͘ /ŶƐĞĐƵƌŝƚǇƚŚĞƌĞĨŽƌĞĞŵĂŶĂƚĞƐĨƌŽŵǁŝƚŚŝŶĂŶĚĂƌŽƵŶĚƚŚĞƉĞƌŝƉŚĞƌǇŽĨƚŚĞĨŽƌĞƐƚƐ
ĂŶĚ ĐĂŶ ďĞ ĚĞƚƌŝŵĞŶƚĂů ƚŽ ƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ;<t^ͬ<&^͕ ϮϬϭϮͿ͘ dŚĞ ŚŽƐƚ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͛Ɛ
ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐĂůƐŽǀŽŝĐĞĚĐŽŶĐĞƌŶƐĂďŽƵƚƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚƐĞĐƵƌŝƚǇƚŚƌĞĂƚƐƚŽƚŚĞĞĐŽƐǇƐƚĞŵǁŚŝĐŚ
ŵĂŶŝĨĞƐƚƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ƉŽĂĐŚŝŶŐ ĂŶĚ ŝůůĞŐĂů ŵŽǀĞŵĞŶƚ ŽĨ ŐŽŽĚƐ ĂĐƌŽƐƐ ƚŚĞ ďŽƌĚĞƌ͘ dŚĞƐĞ
ƐĞĐƵƌŝƚǇ ĐŽŶĐĞƌŶƐ ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ ŝŵƉĂĐƚ ŽŶ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ ŝŵĂŐĞ ǁĞƌĞ ƌĂŝƐĞĚ ďǇ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ŝŶ
ƌĞůĂƚŝŽŶƚŽƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨĂƚƚƌĂĐƚŝŶŐǀŝƐŝƚŽƌƐƚŽƚŚĞĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ͘ĚƵĐĂƚŝŽŶĂŶĚƐŬŝůůƐǁĞƌĞ
ĨŽƵŶĚƚŽďĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĂƐƚŚĞǇĂĨĨĞĐƚƚŚĞĂďŝůŝƚǇŽĨƚŚĞŚŽƐƚĐŽŵŵƵŶŝƚǇƚŽĨŝŶĚĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ
ŝŶ ƚŚĞ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƚǇ ĂŶĚ ƚŽƵƌŝƐŵ ŝŶĚƵƐƚƌǇ ůŽĐĂůůǇ ĂŶĚ ƚŽ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞ ŝŶ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͘ hŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ƚŚĞ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͛ ƌŽůĞƐ͕ ůŝŶŬĂŐĞƐ ĂŶĚ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂů
ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ ŝŶ ƚŚĞD ŝƐ ŽŶĞ ŽĨ ƚŚĞ ŬĞǇǁĂǇƐ ƚŽ ĂůůĞǀŝĂƚĞ ƚŚĞ ƐŽĐŝĂů ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚƚŽƵƌŝƐŵ͘
 
c) Economic challenges 
ZĞƐƉŽŶƐĞƐĨƌŽŵƚŚĞƐĞŵŝͲƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚŝŶƚĞƌǀŝĞǁƚŚĂƚĚĞƐĐƌŝďĞƐŽŵĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚŽĨĞĐŽŶŽŵŝĐ
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĂƐĂŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚŽĨĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐƵĐĐĞƐƐĂƌĞĐĂƉƚƵƌĞĚŝŶdĂďůĞϱ͘ϲ͘dŚĞŝŶƉƵƚƐ
ĨƌŽŵŝŶƚĞƌǀŝĞǁĞĞƐĚĞƐĐƌŝďĞĚƚŚĞůĞǀĞůŽĨŵĂƌŬĞƚŝŶŐĨƵŶĐƚŝŽŶƐƐƵĐŚĂƐĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĂǁĂƌĞŶĞƐƐ͕
ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐĂŶĚƉƌŽŵŽƚŝŽŶĨŽƌƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͘ĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽ<ŝƉƌƵƚƚŽĞƚĂů͘;ϮϬϭϮͿ͕ƚŽƵƌŝƐƚĐŝƌĐƵŝƚƐ
ŝŶ ƚŚĞ D͕ ĨŽƌ ŝŶƐƚĂŶĐĞ ƚŚĞ EŽƌƚŚ ZŝĨƚ ĂŶĚ tĞƐƚĞƌŶ <ĞŶǇĂ͕ ƐƵĨĨĞƌ ĨƌŽŵ ůĞƐƐ ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ
ĞǆƉŽƐƵƌĞĂŶĚĞŵƉŚĂƐŝƐĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽŽƚŚĞƌĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐƐƵĐŚĂƐƚŚĞĐŽĂƐƚĂůƌĞŐŝŽŶŝŶ<ĞŶǇĂ
ĚƵĞƚŽƚŚĞŝƌŝƐŽůĂƚĞĚĂŶĚƉĞƌŝƉŚĞƌĂůůŽĐĂƚŝŽŶ͘ƌĂǁŝŶŐĨƌŽŵƚŚĞƌĞƐƉŽŶƐĞƐŽĨƚŚĞƉƌŽƚĞĐƚĞĚ
ĂƌĞĂŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŐĞŶĐŝĞƐƚŚĂƚƌĞǀĞĂůƚŚĂƚŵĂƌŬĞƚŝŶŐŽĨƚŽƵƌŝƐŵƚŽƚŚĞ ƌĞŐŝŽŶƐŚŽƵůĚďĞ
ƉƌŝŽƌŝƚŝƐĞĚĨŽƌ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ͕ƚŚĞĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƚŚĂƚŝŶĞĨĨĞĐƚŝǀĞŵĂƌŬĞƚŝŶŐŝƐĂŵĂũŽƌĐŚĂůůĞŶŐĞ
ĨŽƌ ƚŚĞ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ ĐĂŶ ďĞ ĚĞƌŝǀĞĚ͘ /ŶĐŝĚĞŶƚĂůůǇ͕ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ŽƌŶŚŽƌƐƚ Ğƚ Ăů͘ ;ϮϬϭϬͿ͕
ŵĂƌŬĞƚŝŶŐŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐŵĂǇďĞǀŝĞǁĞĚĂƐĂƉƌŽĐĞƐƐƚŚĂƚŝƐĞƐƐĞŶƚŝĂůĨŽƌĂĐŚŝĞǀŝŶŐƐƵĐĐĞƐƐĨŽƌĂ
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ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ͘/ŶĂĚĚŝƚŝŽŶ͕ƚŚĞŽƵƚůĂǇŽĨƌĞƐŽƵƌĐĞƐďǇƚŚĞƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐŝŶǀŽůǀĞĚŝŶƚŽƵƌŝƐŵƚŽ
ĚĞǀĞůŽƉŵĂƌŬĞƚŝŶŐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐƚŚĂƚǁŝůůĂƚƚƌĂĐƚǀŝƐŝƚĂƚŝŽŶƌĞƋƵŝƌĞƐĂŚŝŐŚĐŽƐƚŽĨŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ
ĐĂƉŝƚĂů͕ǁŚŝĐŚŝƐŶŽƚŚĞůƉĞĚďǇƚŚĞĨĂĐƚƚŚĂƚŝŶƚĞƌĞƐƚƌĂƚĞƐŽŶůŽĂŶƐŝŶ<ĞŶǇĂĂƌĞǀĞƌǇŚŝŐŚĂƚ
Ă ϭϰͲϭϲйĂǀĞƌĂŐĞ ;<͕ ϮϬϭϰͿ ĂŶĚ ĐĂŶ ĚŝƐĐŽƵƌĂŐĞ ƚŚĞ ůŽĐĂů ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ĨƌŽŵ ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ͘
ZĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ďƵƐŝŶĞƐƐ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͕ ĞǆƉƌĞƐƐĞĚ ƚŚĞŝƌ ĐŽŶĐĞƌŶƐ ĂďŽƵƚ
ĚŝĨĨŝĐƵůƚǇ ƚŽ ƉĞŶĞƚƌĂƚĞ ĂŶĚ ƐƚĂǇ ĂĨůŽĂƚ ŝŶ ƚŚĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ŝŶĚƵƐƚƌǇ͘ dŚĞ ƌĞŐŝŽŶ ĂůƐŽ ĨĂĐĞƐ ƚŚĞ
ĐŚĂůůĞŶŐĞ ŽĨ ŝŶĂĚĞƋƵĂƚĞ ĂŶĚ ƉŽŽƌůǇ ŵĂŝŶƚĂŝŶĞĚ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘ dŚĞ dƌĂŶƐͲEǌŽŝĂ ĂŶĚ
ƵŶŐŽŵĂ ĐŽƵŶƚŝĞƐ ůĂĐŬ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚ ƚŽƵƌŝƐƚ ĂŵĞŶŝƚŝĞƐ ĚĞƐŝŐŶĞĚ ƚŽŵĞĞƚ ƚŽƵƌŝƐƚ ĞǆƉĞĐƚĂƚŝŽŶƐ
ĂŶĚŚŽƐƉŝƚĂůŝƚǇƐƚĂŶĚĂƌĚƐ;ŚĞůĂŶŐ͛Ă͕ϮϬϭϯͿ͘
 
WƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐďǇƵŚĂůŝƐ;ϮϬϬϬͿ͕ŝŶƐΘEĞů;ϮϬϬϮͿĂŶĚ&ǇĂůůΘ'ĂƌƌŽĚ;ϮϬϬϱͿŚĂǀĞĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚ
ƚŽ ƚŚĞ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ƚŚĂƚ ůŽĐĂů ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĚǇŶĂŵŝĐƐ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞ ƚŚĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĂŵĞŶŝƚŝĞƐĂŶĚƉƌŽĚƵĐƚŵĂƌŬĞƚŝŶŐĨŽƌƚŽƵƌŝƐŵ͘ dŚĞdŚŝƐƐƚĂƚĞŵĞŶƚŵŝƌƌŽƌƐ
ƚŚĞŚŽƐƚĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͛ƐŽƉŝŶŝŽŶĚƵƌŝŶŐƚŚĞŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐǁŚĞƌĞƚŚĞǇĞǆƉůŝĐŝƚůǇƐƚĂƚĞĚƚŚĂƚŵŽƌĞ
ĞŵƉŚĂƐŝƐ ƐŚŽƵůĚďĞƉůĂĐĞĚŽŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ƚŽƵƌŝƐŵĞŶƚĞƌƉƌŝƐĞƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ
ƚŚŽƐĞůŝŶŬĞĚƚŽƚŚĞŝƌĐƵƌƌĞŶƚůŝǀĞůŝŚŽŽĚĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐŝŶƚŚĞD͘
 
5.7 Developing the integrated tourism framework 
,ĂǀŝŶŐĚŝƐĐƵƐƐĞĚƚŚĞĐŚĂůůĞŶŐĞƐŽĨĚĞǀĞůŽƉŝŶŐƚŽƵƌŝƐŵĨƌŽŵƚŚĞƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͛ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ͕
ƚŚĞŶĞǆƚƐƚĂŐĞǁĂƐĂŶĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨŚŽǁĂŶŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚƚŽƵƌŝƐŵĨƌĂŵĞǁŽƌŬĐĂŶĐŽŶƚƌŝďƵƚĞ
ƚŽ ƌĞƐŽůǀŝŶŐ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ͘ /ƚ ŝƐ ĂƐƐƵŵĞĚ ƚŚĂƚ ĞĂĐŚ ŽĨ ƚŚĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͕ ǁŚĞŶ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĚ͕ ǁŽƵůĚ ŚĂǀĞ Ă ĚŝƌĞĐƚ ŝŵƉĂĐƚ ŽŶ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĂƐ
ƚŚĞǇĂƌĞ ŝŶƚĞƌƌĞůĂƚĞĚĂŶĚ ŝŵƉĂĐƚĞĂĐŚŽƚŚĞƌ͘ ^ĂĂƌŝŶĞŶ;ϮϬϬϲͿ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƐƚŚƌĞĞƚƌĂĚŝƚŝŽŶƐŽĨ
ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ ŝŶ ƚŽƵƌŝƐŵƐƚƵĚŝĞƐĂƐďĞŝŶŐ ƌĞƐŽƵƌĐĞͲďĂƐĞĚ͕ ŝŶĚƵƐƚƌǇͲďĂƐĞĚ͕ĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲ
ďĂƐĞĚ͘ dŚĞƐĞ ƚƌĂĚŝƚŝŽŶƐ ĐĂŶ ďĞ ĐŽƌƌĞůĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƚŚƌĞĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĂŶĚ
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ŵŽĚĞůůĞĚ ŝŶƚŽĂŶŽǀĞƌĂƌĐŚŝŶŐ ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ƚŚĂƚĞŶĐĂƉƐƵůĂƚĞƐŵĞƚŚŽĚƐ͕ ƚŽŽůƐĂŶĚ ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ
ĨŽƌ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘ dŚŝƐ ŝƐ ƵŶĚĞƌƉŝŶŶĞĚ ďǇ ƚŚĞ ŶŽƚŝŽŶ ƚŚĂƚ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ƚŽƵƌŝƐŵ
ŝŶǀŽůǀĞƐƌĞĐŽŐŶŝƚŝŽŶŽĨŶĞŐĂƚŝǀĞŝŵƉĂĐƚƐĂŶĚƚŚĞŶĞĞĚƚŽŵĂŶĂŐĞƚŚĞŵŝŶŽƌĚĞƌƚŽĂĐŚŝĞǀĞ
ŐŽĂůƐŽĨƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ;^ĂĂƌŝŶĞŶ͕ϮϬϬϲͿ͘

dŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƚŚĞƌĞĨŽƌĞĂƌŐƵĞƐƚŚĂƚƚŚĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚƚŽƵƌŝƐŵĨƌĂŵĞǁŽƌŬƐŚŽƵůĚďĞŵŽƵůĚĞĚ
ŽŶ ƚŚĞ ƚŚƌĞĞ ƚƌĂĚŝƚŝŽŶƐ ŽĨ ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇŵĞŶƚŝŽŶĞĚ ĂďŽǀĞ ŝŶ ĂŵĂŶŶĞƌ ƚŚĂƚ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞƐ
ĞĂĐŚŽĨƚŚĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͘dŚĞĐŽƌĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐŽǀĞƌůĂƉƐŝŶĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ
ĂŶĚƚŚĞŵĂƚŝĐĂƌĞĂƐĂƐƚŚĞǇŝŶĨůƵĞŶĐĞŽŶĞĂŶŽƚŚĞƌ͕ǁŚŝĐŚ ŝŶĐŝĚĞŶƚĂůůǇĐƌĞĂƚĞƐĂƐƉĂĐĞĨŽƌĂ
ŚŽůŝƐƚŝĐĂƉƉƌŽĂĐŚ ƚŽĞŵĞƌŐĞ ƚŽŵŝƚŝŐĂƚĞ ƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ͘ ,ĞŶĐĞĨŽƌƚŚ͕ ƚŚĞ
ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚƚŽƵƌŝƐŵĨƌĂŵĞǁŽƌŬŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚŝŶ&ŝŐƵƌĞϱ͘ϯŚĂƐƚŚĞĐĂƉĂĐŝƚǇƚŽƌĞŵĂŝŶĐŽŶŶĞĐƚĞĚ
ƚŽƚŚĞƚŚƌĞĞƉƌŝŵĂƌǇ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƌĞŐĂƌĚůĞƐƐŽĨǁŚŝĐŚĂŶŐůĞ ŝƚ ŝƐĂĐĐĞƐƐĞĚĨƌŽŵ͘
tŚĂƚ ŝƐ ĞǀŝĚĞŶƚ ŚĞƌĞ ŝƐ ƚŚĂƚ͕ ĚĞƉĞŶĚŝŶŐ ŽŶ ƚŚĞ ĐŽŶƚĞǆƚ͕ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ŝŶƚĞƌĞƐƚƐ͕ ƚǇƉĞ ŽĨ
ƚŽƵƌŝƐŵƚŚĂƚŝƐĨĞĂƐŝďůĞ͕ƚŚĞ/d&ĐĂŶďĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĚŝŶƚŽĂŶǇŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞ͘

dŚĞ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ĐĂŶ ŝĚĞŶƚŝĨǇ ƚŚĞŝƌ ŬĞǇ ƐƚƌĞŶŐƚŚƐ ĂŶĚ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ĂŶĚ ƚŚĞŶ ĂůŝŐŶ ƚŚĞŝƌ
ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞǁŝƚŚĂŶǇŽŶĞŽĨƚŚĞƚŽƵƌŝƐŵƚƌĂĚŝƚŝŽŶĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ
ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ĂŶĚ ĂƌŽƵŶĚ Dƚ ůŐŽŶ ĨŽƌĞƐƚƐ ĐĂŶ ĚĞǀĞůŽƉ ƚŽƵƌŝƐŵ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƉƉƌŽĂĐŚ͘dŚŝƐŵĞĂŶƐƵƚŝůŝƐŝŶŐ ŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐŬŶŽǁůĞĚŐĞŽĨĞĐŽƐǇƐƚĞŵƉƌŽĚƵĐƚƐ
ĂŶĚ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ ƚŚĞŵ ĨŽƌ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲďĂƐĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ ŝŶ ĐŽŶũƵŶĐƚŝŽŶ ǁŝƚŚ ŽƚŚĞƌ ůŝǀĞůŝŚŽŽĚ
ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͘ dŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĂŶĚ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ŽĨ ŶĂƚƵƌĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞD
ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ƌĞƋƵŝƌĞƐ ƚŚĞ ĐŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ŝŶĚƵƐƚƌǇ ƚŚƌŽƵŐŚ ŶĞƚǁŽƌŬŝŶŐ ĂŶĚ
ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ͕ƐŽĞĨĨĞĐƚŝǀĞƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚŝƐĞƐƐĞŶƚŝĂů͘


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Figure 5.3: A framework for integrated approaches for tourism development 
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Multi-stakeholder Engagement 
Approach 
 
 Industry based͗EĞƚǁŽƌŬŝŶŐĨŽƌ
ďƵƐŝŶĞƐƐĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ
 Community based͗^ŽĐŝŽͲĐƵůƚƵƌĂů
 ƉƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶ
 Resource based͗ĞŶĞĨŝƚĂŶĚ
ƌĞǀĞŶƵĞƐŚĂƌŝŶŐ
Ecosystem management Approach 

 Industry-based͗ŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ
ŽĨĨĂŝƌƚƌĂĚĞĚďŝŽͲƉƌŽĚƵĐƚƐ
 Community-based͗/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƚǇ
ƚŽƵƌŝƐŵ
 Resource based͗^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞ
ĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶĂŶĚĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶŽĨ
ďŝŽͲƌĞƐŽƵƌĐĞƐ
Geospatial Technology Approach 
for Marketing 
 
 Industry-based͗DĂƉƉŝŶŐ
ďƵƐŝŶĞƐƐĂŶĚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐ
 Community based͗
WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇ'/^ĂŶĚ'ĂƉ
ĂŶĂůǇƐŝƐ
 Resource based͗DĂƉƉŝŶŐŽĨ
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚĂƚƚƌŝďƵƚĞƐ
Adapted from: Saarinen(2006); Haugland et al., (2011: 280) 
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/Ŷ ŽƌĚĞƌ ĨŽƌ ƚŚĞ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲďĂƐĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ ƚŽ ƌĞŵĂŝŶ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇ ǀŝĂďůĞ͕
ƚĂƌŐĞƚĞĚĂŶĚĞĨĨĞĐƚŝǀĞŵĂƌŬĞƚŝŶŐŝƐŶĞĞĚĞĚƐŽĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐĂƌĞŽďůŝŐĞĚƚŽĐŽůůĂďŽƌĂƚĞǁŝƚŚ
ƉůĂŶŶĞƌƐĂŶĚŝŶǀĞƐƚŽƌƐŝŶƚŽƵƌŝƐŵƚŽŵĂƉŽƵƚƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚĂŶĚƉŽƚĞŶƚŝĂůƚŽƵƌŝƐŵƐŝƚĞƐŝŶƚŚĞ
ĨŽƌĞƐƚƐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŽŽůƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇ '/^͘
ŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕ ƚŚĞŵĂƉƉŝŶŐĞǆĞƌĐŝƐĞĐĂŶ ŝŶĚŝĐĂƚĞƚŚĞŶĂƚƵƌĞƚƌĂŝůƐĂŶĚƚŽƵƌŝƐŵ ƐŝƚĞƐ ŝŶƚŚĞ
ĨŽƌĞƐƚƐƚŚĂƚǁŽƵůĚĂůůŽǁƚŽƵƌŝƐƚƐƚŽǀŝĞǁƚŚĞƐŽƵƌĐĞŽĨƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ͛ŚĞƌďĂůŵĞĚŝĐŝŶĞƐ
ĂŶĚŽƚŚĞƌĨŽƌĞƐƚƉƌŽĚƵĐƚƐ͘

&ŝŐƵƌĞϱ͘ϯŚŝŐŚůŝŐŚƚƐĂŶŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚƚŽƵƌŝƐŵĨƌĂŵĞǁŽƌŬƚŚĂƚĐĂŶďĞĚĞƌŝǀĞĚĨƌŽŵĂŶǇŽĨƚŚĞ
ƚŚƌĞĞ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĂůŝŐŶĞĚ ƚŽ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ƉŝůůĂƌƐ ĂŶĚ ĂƐ ƚŚĞ ƚŽƵƌŝƐŵ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉƌŽĐĞƐƐĞǀŽůǀĞƐŝƚĐĂŶĐƌĞĂƚĞĂƐĞƌŝĞƐŽĨƚŽŽůƐĂŶĚŵĞƚŚŽĚƐƚŚĂƚĂƌĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ͕
ǁŝƚŚĚŝǀĞƌŐĞŶƚ ŝŶƚĞƌĞƐƚƐĂŶĚŶĞĞĚƐĂŶĚ ŝƐ ĐŽŶĐĞƌŶĞĚǁŝƚŚ ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ͘dŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌ ŝƐ
ĐŽŐŶŝƐĂŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ĨĂĐƚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƚŚƌĞĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĂƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ ƉƌŽĚƵĐĞ ƚŚƌĞĞ
ĞƋƵĂůůǇ ĚŝĨĨĞƌŝŶŐ ŽƵƚĐŽŵĞƐ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚŝƐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƐƚƵĚǇ ŽŶ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ŝƐ
ƉƌŽŵŽƚĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽƌĞ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ƉĂƌĂĚŝŐŵƐ ƚŚĂƚ
ƌĞĐŽŶĐŝůĞ ƚŚĞ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ŽĨ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ǁŝƚŚ ŝƚƐ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ƵƐĞ͕ ƚŚĂƚ ƉƌŽŵŽƚĞ ĞƋƵĂů
ĂĐĐĞƐƐ ĂŶĚ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ ĨŽƌ ƌĞƐŽƵƌĐĞ ƵƐĞ ďǇ ůŽĐĂů ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ͕ ƚŚĂƚ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇ ďĞŶĞĨŝƚ
ĨƌŽŵƚŽƵƌŝƐŵǁŚŝůĞƐƚŝůůŵĂŝŶƚĂŝŶƚŚĞǁĞůůďĞŝŶŐŽĨŽƚŚĞƌĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐĂŶĚƉƌŽĐĞƐƐĞƐ͘dŚĞƋƵĞƐƚ
ĨŽƌ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ŶĂƚƵƌĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ƵůƚŝŵĂƚĞůǇ ƌĞŵĂŝŶƐ Ă ũŽƵƌŶĞǇ ƌĂƚŚĞƌ ƚŚĂŶ Ă
ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ͘ dŚŝƐ ǁŽƵůĚ ĞǆƉůĂŝŶ ƚŚĞ ƌĞĂƐŽŶƐ ďĞŚŝŶĚ ŶŽƚ ŚĂǀŝŶŐ Ă ǁŝĚĞ ƵƉƚĂŬĞ Žƌ
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶŽĨŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉůĂŶŶŝŶŐ͘dŚĞĐŚĂůůĞŶŐĞŽĨ
ƉƵƌƐƵŝŶŐ Ă ƐƉĞĐŝĨŝĐ ŽƵƚĐŽŵĞ ĂŶĚ ƉŽƐƐŝďůǇ ĞŶĚŝŶŐ ƵƉ ǁŝƚŚ ĚŝǀĞƌŐĞŶƚ ƌĞƐƵůƚƐ ŚĂƐ ǁŝƚŚŽƵƚ
ĚŽƵďƚ ĞŶƐƵƌĞĚ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ƌĞŵĂŝŶŵŽƌĞ ƚŚĞŽƌĞƚŝĐĂů ƚŚĂŶ ƉƌĂĐƚŝĐĂů͘ dŽƵƌŝƐŵ ŝƐ
ďĞĐŽŵŝŶŐ ĂŶ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇ ĐŽŵƉůĞǆ ƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶ͕ǁŝƚŚ ƉŽůŝƚŝĐĂů͕ ĞĐŽŶŽŵŝĐ͕ ƐŽĐŝĂů͕ ĐƵůƚƵƌĂů͕
ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů͕ĞĐŽůŽŐŝĐĂů͕ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂůĂŶĚĂĞƐƚŚĞƚŝĐĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ;^ŶǇŵĂŶ͕ϮϬϭϯͿ͘dŽĂĐŚŝĞǀĞ
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ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ͕ ƚŽƵƌŝƐŵ ƌĞƋƵŝƌĞƐ ƚŚĞ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝǀĞ ĂŶĚ ĐŽŚĞƌĞŶƚ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ĂŵŽŶŐ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐǁŝƚŚĂƐĞŵďůĂŶĐĞŽĨĂǁĂƌĞŶĞƐƐŽĨǁŚŝĐŚŽŶĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞĞĚƐƚŽďĞƚĂĐŬůĞĚ
ĨŝƌƐƚĚĞƉĞŶĚŝŶŐŽŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚ͘

5.8 Limitations of study 
/ŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ǁŝůů ďĞ ůŽŐŝĐĂů ĨŽƌ ƚŚĞ Dƚ ůŐŽŶ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ĂƐ ƚŚĞ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ŝƐ
ŵĂŶĂŐĞĚ ƵŶĚĞƌ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƌĞŐŝŵĞƐ͕ ŶĂŵĞůǇ <ĞŶǇĂ &ŽƌĞƐƚ ^ĞƌǀŝĐĞ͕ <ĞŶǇĂ
tŝůĚůŝĨĞ^ĞƌǀŝĐĞĂŶĚƚŚĞĐŽƵŶƚǇŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨƵŶŐŽŵĂ;WĞƚƵƌƐƐŽŶ͕ϮϬϭϭ͖<t^ͬ<&^͕ϮϬϭϮͿ͘
dŚŝƐ ĐƌĞĂƚĞƐ ĐŽŶĨƵƐŝŽŶĂŶĚŽǀĞƌůĂƉ ŝŶŵĂŶĂŐŝŶŐ ŽĨ ƌĞƐŽƵƌĐĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ ĨƌŽŵ ƚŚĞƌĞ ƚŚĞ
ŶĞĞĚĨŽƌĂŶŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚƐǇƐƚĞŵƚŚĂƚĐĂŶŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞƚŚĞŵƵůƚŝƉůĞĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚ
ĚĂƚĂƚŚĂƚǁŝůůĞŶĂďůĞŝŶĨŽƌŵĞĚĚĞĐŝƐŝŽŶŵĂŬŝŶŐĨŽƌƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘

dŚĞŵĂŝŶůŝŵŝƚĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞĞŵƉŝƌŝĐĂůƉƌŽĐĞƐƐǁĂƐƚŚĂƚĚĞƐƉŝƚĞĐŽůůĞĐƚŝŶŐĚĂƚĂĨƌŽŵŵƵůƚŝƉůĞ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ŐƌŽƵƉƐ͕ ŝƚ ǁĂƐ ƵŶĂďůĞ ƚŽ ĐŽǀĞƌ Ă ƐŝǌĞĂďůĞ ƐĂŵƉůĞ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ƚŽ
ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞůǇ ĐŽǀĞƌ Ăůů ƚŚĞ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ŐƌŽƵƉƐ ĞƋƵĂůůǇ͘ ĞƌƚĂŝŶ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ ŽĨ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƐĂŵƉůĞĚ͕ƐƵĐŚĂƐƚŚĞƚŽƵƌŝƐƚƐĂŶĚŚŽƐƚĐŽŵŵƵŶŝƚǇǁĞƌĞůŽǁĞƌƚŚĂŶŝƐĞǆƉĞĐƚĞĚ
ŝŶƚŽƵƌŝƐŵƌĞƐĞĂƌĐŚƐƚƵĚŝĞƐ͘dŚĞůŽǁƚŽƵƌŝƐƚŶƵŵďĞƌƐĂƌĞĚƵĞƚŽƚŚĞƌĞĚƵĐĞĚǀŝƐŝƚĂƚŝŽŶůĞǀĞůƐ
ŝŶ ƚŚĞ ĂƌĞĂ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ĨŝĞůĚǁŽƌŬ ƉŚĂƐĞ͘ dŚĞ ůŽŐŝƐƚŝĐ ĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐ ĂůƐŽ ůŝŵŝƚĞĚ ĂĐĐĞƐƐŝŶŐ
ĂĚĞƋƵĂƚĞ ĂŶĚ ǀŝƚĂů ŚŽƐƚ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚĞƌĞ ĂƌĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐ ĨŽƌ
ĨƵƌƚŚĞƌƌĞƐĞĂƌĐŚŽŶƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƵƐŝŶŐƚŚŝƐŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ͘

dŚŝƐ ƐƚƵĚǇ ĂůƐŽ ƉƌĞƐƵŵĞƐ ƚŚĂƚ ŽŶĐĞ ƚŚĞƐĞ ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ ĂƌĞ ŝŵƉƌŽǀĞĚ ďǇ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŶŐ
ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͕ƚŚĞŶĂƚƵƌĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƐǁŝůůďĞĞĨĨŝĐŝĞŶƚůǇĂŶĚƐƵƐƚĂŝŶĂďůǇƵƚŝůŝƐĞĚĂŶĚ
ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇƚƌĂŶƐůĂƚĞĚ ŝŶƚŽƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘dŚĞ ůĂƚƚĞƌǁŽƵůĚďĞŚŝŐŚůǇ
ĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ŽŶ ƌĞůŝĂďůĞ ƐǇƐƚĞŵƐ ŽĨ ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ĂŶĚ ƌĞŐƵůĂƚŝŽŶ͕ ǁŚŝĐŚ ŝŶ ƚƵƌŶ ƌĞƋƵŝƌĞ
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ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚ ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ĂŶĚ ŶŽŶͲƉĂƌƚŝƐĂŶ ůĞŐĂů ĨƌĂŵĞǁŽƌŬƐ͘ ĞƐƉŝƚĞ ƚŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ
ŚŝŐŚůŝŐŚƚŝŶŐ ƚŚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ŽĨ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝŶŐ ƐŽĐŝŽͲĐƵůƚƵƌĂů͕ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĂŶĚ ĞĐŽůŽŐŝĐĂů
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ͕ ƚŚĞ ƐƚƵĚǇ ĚŽĞƐ ŶŽƚ ǀĞŶƚƵƌĞ ŝŶƚŽ ƉŽůŝĐǇ͕ ůĞŐĂů ĂŶĚ ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂů
ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ͕ ǁŚŝĐŚ ĂƌĞ Ă ĐƌƵĐŝĂů ĂƐƉĞĐƚ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌŽĐĞƐƐ ŽĨ ĂĚŽƉƚŝŶŐ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐ͘
^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐŚĂǀĞǀŽŝĐĞĚƚŚĞŝƌĐŽŶĐĞƌŶƐĂďŽƵƚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞĂŶĚ ůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ ŝŶĞĨĨŝĐŝĞŶĐŝĞƐ
ĐŽƵƉůĞĚ ǁŝƚŚ ďƵƌĞĂƵĐƌĂĐŝĞƐ ƚŚĂƚ ĚĞůĂǇ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂů ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ͘ dŚŝƐ ŝƐ ĐŽŵŵŽŶƉůĂĐĞ͕
ƌĞŐĂƌĚůĞƐƐŽĨǁŚĞƚŚĞƌƚŚĞƐĞŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĂƌĞĚŽŶŽƌĂŶĚE'KͲĚƌŝǀĞŶŽƌƉŝůŽƚĞĚďǇƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚ
ĂŶĚ ĂĐĂĚĞŵŝĐ ĨƌĂƚĞƌŶŝƚǇ͘ dŚŝƐ ůĞĂǀĞƐ ƐĞǀĞƌĂů ƵŶĂŶƐǁĞƌĞĚƋƵĞƐƚŝŽŶƐ͕ǁŚŝĐŚ ŝŶĐůƵĚĞƐ͕ ͚tŚŽ
ǁŝůů ƚĂŬĞ ƚŚĞ ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞ ƚŽ ĞŶĚŽƌƐĞ ĂŶĚ ĨƵůůǇ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞ ƚŚĞ ƐƵŐŐĞƐƚĞĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͍͛
ZĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ ĐŽŶǀĞǇĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ƐĞŵŝͲƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ ƚŚĂƚ ƐƵďƐƚĂŶƚŝĂů ƉƌŽŐƌĞƐƐ ĂŶĚ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ ĐŚĂŶŐĞƐ ƌĂƌĞůǇ ŵĂƚĞƌŝĂůŝƐĞ͘ dŚŝƐ ŝƐ ĨƵƌƚŚĞƌ ĐŽŵƉůŝĐĂƚĞĚ ďǇ Ă ĚŝǀĞƌŐĞŶƚ ƐĞƚ ŽĨ
ŝŶƚĞƌĞƐƚƐ ĨŽƌ ƚŚŽƐĞǁŝůůŝŶŐ ƚŽ ĨŽƌŐĞ Ă ƉĂƚŚ ĨŽƌ ƉŽƐŝƚŝǀĞ ĐŚĂŶŐĞ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌŽĐĞƐƐ ŽĨ ƚƌǇŝŶŐ ƚŽ
ĂĐŚŝĞǀĞƚŚĞƚƌŝƉůĞďŽƚƚŽŵůŝŶĞŽĨĞĐŽŶŽŵŝĐ͕ƐŽĐŝĂůĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ͘tŝƚŚŽƵƚ
ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂŶĚ Ă ƌĞĂůŝƐƚŝĐ ƚŚƌĞƐŚŽůĚ ďĂƐĞĚ ŽŶ ĂĚĞƋƵĂƚĞ ĐŽŚĞƌĞŶƚ ĚĂƚĂ͕
ĞĐŽůŽŐŝĐĂů͕ ƐŽĐŝŽĐƵůƚƵƌĂů ĂŶĚ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ǁŝůů ĐŽŶƚŝŶƵĞ ƚŽ ŚŝŶĚĞƌ ƚŽƵƌŝƐŵ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ;EĞƉĂů͕ ϮϬϬϬͿ͘  ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ŝŶĚƵƐƚƌǇ ƌĞƋƵŝƌĞƐ Ă ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚ ďǇ Ăůů
ŝŶǀŽůǀĞĚƚŽƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉƌŝŶĐŝƉůĞƐĂƚĂůůƐƚĂŐĞƐŽĨĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶƚŽƵƌŝƐŵĂŶĚ
ƌĞĐƌĞĂƚŝŽŶ͘
 
5.9 Conclusions and implications of study 
dŚŝƐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŚĂƐ ŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚ ƚŚĞ ƚƌŝƉůĞ ďŽƚƚŽŵ ůŝŶĞ ŽĨ ƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŝŶ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ
ĂƌĞĂƐ ƚŽ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ ƚŚĞ ƌŽůĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌŝŵĂƌǇ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ŝŶ ƚŚĞ ďƵŝůĚŝŶŐ Žƌ ĞŶŚĂŶĐŝŶŐ
ƚŽƵƌŝƐƚ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐ͕ ůŽĐĂů ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ͕ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ƉƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĂŶĚ
ŵĂƌŬĞƚ ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ ŽĨ ƚŽƵƌŝƐŵ ĞŶƚĞƌƉƌŝƐĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘ dŚĞ ŬĞǇ ĞůĞŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ
ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇǁĂƐƚŽƵŶĐŽǀĞƌƚŚĞƐŽĐŝĂů͕ĞĐŽůŽŐŝĐĂůĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĐŚĂůůĞŶŐĞƐŝŶƚŽƵƌŝƐŵ
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ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĨŽƌ ƚŚĞ Dƚ ůŐŽŶ ƌĞŐŝŽŶ͘ hŶƉĂĐŬŝŶŐ ƚŚŝƐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƐ Ă ďĞƚƚĞƌ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚĐŽŶƚĞǆƚƚŚĂƚƉƌŽǀŝĚĞƐƚŚĞďƵŝůĚŝŶŐďůŽĐŬƐĨŽƌĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŶŐĂŶ
ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚƚŽƵƌŝƐŵĨƌĂŵĞǁŽƌŬ͘ /ƚ ŝƐĞŶǀŝƐĂŐĞĚƚŚĂƚƚŚĞ /d&ƉƌŽǀŝĚĞƐďŽƚŚĂƚŚĞŽƌĞƚŝĐĂůĂŶĚ
ƉƌĂĐƚŝĐĂůǀŝĞǁŽĨƚŚĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶŽĨ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͘ &ƌŽŵĂƚŚĞŽƌĞƚŝĐĂůƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ͕
ƉƵƌƐƵŝŶŐ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ĂůŝŐŶĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ƚŚƌĞĞ ƉŝůůĂƌƐ ŽĨ ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇŵĂǇ
ƉƌŽǀŝĚĞƐŽƵŶĚĨŽƵŶĚĂƚŝŽŶƐĨŽƌĂƚŽƵƌŝƐŵͲďĂƐĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘&ƌŽŵ
Ă ƉƌĂĐƚŝĐĂů ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ͕ ƚŚĞƐĞ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĐĂŶ ƐĞƌǀĞ ĂƐ ƚŚĞ ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ ƚŽ ĞǀĂůƵĂƚĞ ĂŶĚ
ŵŽŶŝƚŽƌƚŚĞĞĨĨĞĐƚƐŽĨƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘

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CHAPTER SIX 
CONCLUSIONS 
6.0 Introduction 
KǀĞƌƚŚĞƉĂƐƚƚǁŽĚĞĐĂĚĞƐƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƚŽƵƌŝƐŵŚĂƐƵŶĚĞƌŐŽŶĞĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚŵĞƚĂŵŽƌƉŚŽƐŝƐ͕
ďŽƚŚŝŶƚŚĞŽƌǇĂŶĚƉƌĂĐƚŝĐĂůŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͘/ŶƚĞƌĞƐƚĂŶĚĂůůĞŐĞĚĂĚŚĞƌĞŶĐĞƚŽƚŚĞŐŽĂůƐŽĨ
ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŚĂƐďĞĐŽŵĞƵďŝƋƵŝƚŽƵƐ;tĞĂǀĞƌ͕ϮϬϬϰͿ͘&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ĂƐ
ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ƌĞŵĂŝŶƐ ƌĞůĂƚŝǀĞůǇ ĐŽŵƉůĞǆ ƚŽ ĂŶĂůǇƐĞ͕ ƚŚĞƌĞ ŚĂƐ ďĞĞŶ Ă ŐƌŽǁŝŶŐ
ĞŵƉŚĂƐŝƐ ŽŶ ĨŝŶĚŝŶŐ ĂŶ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ƚŚĂƚ ĐĂŶ ƌĞĚƵĐĞ ƚĞŶƐŝŽŶƐ ĐƌĞĂƚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ
ďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƚŽƵƌŝƐŵŝŶĚƵƐƚƌǇ͕ƚŽƵƌŝƐƚƐ͕ƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂŶĚŚŽƐƚĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐƐŽƚŚĂƚƚŚĞ
ůŽŶŐͲƚĞƌŵ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ĂŶĚ ƋƵĂůŝƚǇ ŽĨ ďŽƚŚ ŶĂƚƵƌĂů ĂŶĚ ŚƵŵĂŶ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ĐĂŶ ďĞ ŵĂŝŶƚĂŝŶĞĚ
;ƵƌŶƐ͕ϮϬϬϰͿ͘

dŚĞĂŝŵŽĨƚŚŝƐƐƚƵĚǇǁĂƐƚŽ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞŚŽǁŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĐĂŶďĞĂƉƉůŝĞĚ ŝŶƚŚĞ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ZEd ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ƚƌŝƉůĞ ďŽƚƚŽŵ ůŝŶĞ ŽĨ ĞĐŽŶŽŵǇ͕
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂŶĚƐŽĐŝĞƚǇ͘/ŶŽƌĚĞƌƚŽĂĐŚŝĞǀĞƚŚŝƐ͕ƚŚĞƐƚƵĚǇĨŽĐƵƐĞĚŽŶƚŚĞƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐ
ŽĨƚŚĞDƚůŐŽŶĞĐŽƐǇƐƚĞŵŽĨ<ĞŶǇĂŝŶŽƌĚĞƌƚŽƉƌŽǀŝĚĞĂĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƚŚĂƚĐĂŶƉŽƚĞŶƚŝĂůůǇ
ďĞƵƐĞĨƵůĨŽƌƚŚĞƌĞŐŝŽŶĂƐĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĨŽƌƚŽƵƌŝƐŵ͘dŚŝƐĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƉƌŽǀŝĚĞƐĂŶĞǆƉĂŶĚĞĚ
ǀŝĞǁ ŽĨ ƚŚĞ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ŝŶ ƵŶƌĂǀĞůůŝŶŐ ƚŚĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ďǇ ĞŶŐĂŐŝŶŐ ŝŶ ĂŶĂůǇƚŝĐĂů ĚĞďĂƚĞ ĂŶĚ ĐĂƌƌǇŝŶŐ ŽƵƚ ĞŵƉŝƌŝĐĂů ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƚŽ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŵĞƚŚŽĚƐƚŚĂƚĐĂŶďĞĂĚŽƉƚĞĚŝŶƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐƚŽĚĞǀĞůŽƉƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞŶĂƚƵƌĞͲ
ďĂƐĞĚƚŽƵƌŝƐŵ͘tŚŝůĞƚŚĞƐƚƵĚǇ͛ƐĨŽĐƵƐǁĂƐŽŶƚŚĞDƚůŐŽŶĞĐŽƐǇƐƚĞŵŽĨ<ĞŶǇĂ͕ƚŚĞƌĞŝƐĂŶ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇĨŽƌƚŚĞĨŝŶĚŝŶŐƐĂŶĚŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇƚŽďĞĂƉƉůŝĞĚŝŶƐŝŵŝůĂƌůŽĐĂƚŝŽŶƐĞůƐĞǁŚĞƌĞ͘
ŬĞǇ ŽƵƚĐŽŵĞŽĨ ĂŶĂůǇƐŝŶŐ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ŝŶ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŚĂƐ
ďĞĞŶƚŚĞƌĞĐŽŐŶŝƚŝŽŶƚŚĂƚŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůĂŶĚƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐƉůĂǇĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƌŽůĞ
ŝŶŝŶĨůƵĞŶĐŝŶŐŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐƚŚĂƚĞŶĂďůĞƚŚĞďĞŶĞĨŝƚƐŽĨƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƚŽďĞĞƋƵŝƚĂďůǇ
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ĚŝƐƚƌŝďƵƚĞĚ͘ dŚŝƐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ ŝŶ ŬĞĞƉŝŶŐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ŐƌŽǁŝŶŐ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ͕ ŚŝŐŚůŝŐŚƚƐ ƚŚĞ ƐŚŝĨƚ
ƚŽǁĂƌĚƐ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ƚŽƵƌŝƐŵ͘ >ŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ŽĨƚĞŶ ĚŝƐƌĞŐĂƌĚƐ ƚŚĞ ǁĂǇƐ ŝŶ ǁŚŝĐŚ ƌĞƐŽƵƌĐĞ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƐĐĞŶĂƌŝŽƐ ĐĂŶ ďĞ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĞĚ ďǇ ŝŶĞƋƵŝƚĂďůĞ ƉĂƚƚĞƌŶƐ ŽĨ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ĂŶĚ
ĐŽŶƚƌŽůŽǀĞƌƌĞƐŽƵƌĐĞƐ;WĞůƵƐŽΘtĂƚƚƐ͕ϮϬϬϭͿ͘ǇŶŽƚĂĐŬŶŽǁůĞĚŐŝŶŐƚŚĞƐĞĂƐƉĞĐƚƐ͕ǀĂƌŝŽƵƐ
ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ ĂƌŝƐĞ ƚŚĂƚ ŵĂǇ ĂĨĨĞĐƚ ƚŚĞ ŽƵƚĐŽŵĞ ŽĨ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŝƐŝŶŐ ĂŶ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ
ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ͘ tŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ĐŽŶƚĞǆƚ ŽĨ ĂŶĂůǇƐŝŶŐ ĂŶĚ ĂƉƉůǇŝŶŐ ƚŚĞƐĞ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͕ ƚŚĞƌĞ ŝƐ ĂŶ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚĂŶĚŵŝƚŝŐĂƚĞĐŚĂůůĞŶŐĞƐĨĂĐŝŶŐƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶƉƌŽƚĞĐƚĞĚ
ĂƌĞĂƐ͘ /ƚ ŝƐ ďǇ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ƚŚĞƐĞ ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ĂŶĚ ĂĚǀŽĐĂƚŝŶŐ ĨŽƌ ƚŚĞ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ƚŚĂƚ ƚŚŝƐ ƐƚƵĚǇ ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƐ ƚŽ ŝŶƐŝŐŚƚƐ ĂŶĚ ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐ ĨŽƌ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ
ƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘
 
6.1 Overview of the study 
dŚĞŵĂŝŶĞǆĂŵŝŶĂƚŝŽŶƉŽŝŶƚƐŽĨƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐĂƌĞƚŚĞĞǆƚĞŶƚƚŽǁŚŝĐŚƚŽƵƌŝƐŵĐĂŶĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽ
ƉŽǀĞƌƚǇĂůůĞǀŝĂƚŝŽŶďǇ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚĞĐŽŶŽŵŝĐŐƌŽǁƚŚ͕ ŝŵƉƌŽǀĞĚƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ƚŚƌŽƵŐŚďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͕ĂŶĚŝŶĐƌĞĂƐĞĚĐŽŵŵƵŶŝƚǇĐŽŚĞƐŝŽŶƚŚƌŽƵŐŚƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ
ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ͘tŚŝůĞ ƚŚŝƐ ƌĞƐĞĂƌĐŚĚŽĞƐŶŽƚ ƐĞĞŬ ƚŽƉƌŽŵŽƚĞ ŶĂƚƵƌĞďĂƐĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵĂƐ ƚŚĞ
ƐŽůĞƐŽůƵƚŝŽŶƚŽƉŽǀĞƌƚǇĂůůĞǀŝĂƚŝŽŶ͕ ŝƚŽĨĨĞƌƐĂĐƌŝƚŝƋƵĞŽĨƚŚĞ ůŽĐĂůĞĐŽŶŽŵǇ͕ƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐǁŝƚŚŝŶǁŚŝĐŚƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽƉĞƌĂƚĞƐĨŽƌŝŵƉƌŽǀĞĚĞĐŽŶŽŵŝĐǁĞůůďĞŝŶŐ͘
dŚĞ Ăŝŵ ŝƐ ƚŽ ĞǆĂŵŝŶĞ ƚŚĞ ĚŝƐĐŽƵƌƐĞƐ ŽĨ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŝŶ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂƐ ďǇ
ƉƵƌƐƵŝŶŐ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů͕ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĂŶĚ ƐŽĐŝĂů ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ͘ Ɛ ŶŽƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͕
ĚƵĞ ƚŽ ĐŽŵƉůĞǆŝƚǇ ƐǇƐƚĞŵ ƚŚĞŽƌǇ͕ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ
ĚŝĨĨŝĐƵůƚ ƚŽ ĚĞůŝǀĞƌ ƚŚƌŽƵŐŚƌĞĐŽŐŶŝƐŝŶŐ ƚŚĞ ƵŶƉƌĞĚŝĐƚĂďůĞ ĂŶĚ ŶŽŶͲůŝŶĞĂƌ ŶĂƚƵƌĞ ŽĨ ƚŚĞ
ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ ƚŚĂƚ ŽĐĐƵƌ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ƐǇƐƚĞŵ ;ǇƌŶĞ͕ ϭϵϵϴͿ͘ >ŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ŽŶ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ;ƌǀŝŶ͕ ϮϬϬϯ͖tĞůůƐΘDĐ^ŚĂŶĞ͕ ϮϬϬϰ͖ >ĞǀĞƌŝŶŐƚŽŶ͕ĞƚĂů͕͘ ϮϬϭϬͿ ĂƐƐĞƌƚƐ ƚŚĂƚ
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ƚŚĞŐŽĂůƐĂŶĚ ŽďũĞĐƚŝǀĞƐŽĨŵĂŶĂŐŝŶŐƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂƐĂƌĞ ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůůǇ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂŶĚ ŝŶ ƚŚĞ
ƉĂƐƚǁĞƌĞŵŽƐƚůǇŐƵŝĚĞĚďǇďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĐŽŶĐĞƌŶƐ͘ĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽWůƵŵŵĞƌĂŶĚ
&ĞŶŶĞůů ;ϮϬϬϵͿ͕ ƚŚĞ ĞŵĞƌŐĞŶĐĞ ŽĨ ƚŽƵƌŝƐŵ ĂƐ ĚŽŵĞƐƚŝĐ ĂŶĚ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ĚĞŵĂŶĚ ƚŽ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂƐ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ͕ ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ ŝŶĐůƵƐŝŽŶ ĂƐ ƉĂƌƚ ŽĨ ƚŚĞ DŝůůĞŶŶŝƵŵ
ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ 'ŽĂůƐ ;ϰͿ ĐƌĞĂƚĞĚ Ă ƉĂƌĂĚŝŐŵ ƐŚŝĨƚ͘ WƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂƐ ĂƌĞ ŶŽǁ ĞǆƉĞĐƚĞĚ ƚŽ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚŝƌĞĐƚůǇƚŽŶĂƚŝŽŶĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚƉŽǀĞƌƚǇƌĞĚƵĐƚŝŽŶ;EĂƵŐŚƚŽŶͲdƌĞǀĞƐĞƚĂů͕͘
ϮϬϬϱͿ͘ƐƚŚŝƐƐƚƵĚǇĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƐ͕ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽĚĞǀĞůŽƉƚŽƵƌŝƐŵŝŶƚŚĞƐĞĂƌĞĂƐƐŚŽƵůĚďĞ
ŐƵŝĚĞĚďǇ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĂŶĚĐŽůůĂďŽƌĂƚŝǀĞƉƌŽĐĞƐƐĞƐ͕ ƚĂŬŝŶŐ ŝŶƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶ
ƚŚĞŝƌ ĚŝǀĞƌƐĞ ŝŶƚĞƌĞƐƚƐ͘ dŚĞǇ ƐŚŽƵůĚ ŚĂǀĞ Ă ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ĐŽŵŵŝƚƚĞĚ ƚŽ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶƚŚĂƚ ĨŽĐƵƐĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂůůǇŽŶ ŝĚĞŶƚŝĨǇŝŶŐŐŽĂůƐĂŶĚƐĞĂƌĐŚŝŶŐ ĨŽƌĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐ ƚŽ
ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĞŶƚŝƌĞ ĨƵŶĐƚŝŽŶĂů ĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐ͘ dŚĞƌĞ ŝƐ ĂůƐŽ Ă ŶĞĞĚ ƚŽ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞŵĂƌŬĞƚŝĨƚŽƵƌŝƐŵŝƐƚŽĚĞǀĞůŽƉƐƵƐƚĂŝŶĂďůǇ͕ďǇƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐĂŶĚĂƐƐĞƐƐŝŶŐ
ƚŽƵƌŝƐŵĚĞŵĂŶĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĐƌĞĂƚŝŽŶŽĨƚŽŽůƐĂŶĚƉƌŽĐĞƐƐĞƐƚŚĂƚĐĂŶŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞĐŚĂŶĐĞŽĨ
ĂƚƚƌĂĐƚŝŶŐĂŶĚƌĞƚĂŝŶŝŶŐĂĐŽŶƐƵŵĞƌďĂƐĞĨŽƌƚŚĞĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ͘ 

dŚĞ ĐŽŶĐĞƉƚƵĂů ĨŽƵŶĚĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚŝƐ ƐƚƵĚǇ ǁĂƐ ŝŶĨŽƌŵĞĚ ďǇ ƚŚĞŽƌŝĞƐ ŽĨ ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ ŝŶ
ƚŽƵƌŝƐŵ ƚŚĂƚ ŚĂǀĞ ŝŶĚŝĐĂƚĞĚ ƚŚĞ ŶĞĐĞƐƐŝƚǇ ŽĨ ƚŽƵƌŝƐŵ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ƚŚĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐ͕
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ĂŶĚ ƐŽĐŝŽͲĐƵůƚƵƌĂů ĐŽŶƚĞǆƚƐ ĨŽƌ ĂŶ ƵŶĚĞƌĚĞǀĞůŽƉĞĚ ƌĞŐŝŽŶ͘ dŚŝƐ ǁĂƐ
ƵŶĚĞƌƉŝŶŶĞĚďǇƚŚĞ ĨƌĂŵĞǁŽƌŬƐĚŝƐĐƵƐƐĞĚ ŝŶDĂůƚďǇ;ϮϬϬϬͿ͕tĂůŝŐŽĞƚĂů͕͘ ;ϮϬϭϮͿĂŶĚ ǀĂŶ
ĚĞƌDĞƌǁĞĂŶĚǀĂŶEŝĞŬĞƌŬ;ϮϬϭϯͿ͕ǁŚŝĐŚǁĞƌĞĂďůĞƚŽĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞƐĞĐŽŶƚĞǆƚƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůůǇ
ĂŶĚ ĐŽƵůĚ ďĞ ĂƉƉůŝĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ĐĂƐĞ ƐƚƵĚǇ ĐŽŶƚĞǆƚ͘ dŚŝƐ ƐƚƵĚǇ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞĚ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĂƐŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐŽĨĚĞǀĞůŽƉŝŶŐƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƚŽƵƌŝƐŵŝŶƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐ͕ďƵƚŵŽƌĞ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ͕ ŝƚ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ĂŶĚ ĂŶĂůǇƐĞĚ ƚŚĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ƚŚĂƚ ǁŽƵůĚ
ŝŶĨůƵĞŶĐĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ͘KƚŚĞƌ ƚŚĞŽƌĞƚŝĐĂů ŝĚĞĂƐ ƚŚĂƚ ŝŶĨŽƌŵĞĚ ƚŚĞŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐ
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ĨŽƌ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŝŶĐůƵĚĞĚ ĐŽŶĐĞƉƚƐ ŽĨ ŵĂƌŬĞƚ ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ͕ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĂŶĚƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘dŚĞƐƚƵĚǇĞŵƉůŽǇĞĚŵŝǆĞĚŵĞƚŚŽĚƐ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĨŽƌĚĂƚĂĐŽůůĞĐƚŝŽŶĨƌŽŵĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶƚƐŽƵƌĐĞƐ͘dŚĞĐŽůůĞĐƚŝŽŶĂŶĚĂŶĂůǇƐŝƐ
ŽĨ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĨƌŽŵŵƵůƚŝƉůĞ ĚĂƚĂ ƐŽƵƌĐĞƐ ĂůůŽǁĞĚ ĨŽƌ ƚƌŝĂŶŐƵůĂƚŝŽŶ ƚŽ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ƌĞůŝĂďŝůŝƚǇ
ĂŶĚ ƚŽ ǀĂůŝĚĂƚĞ ƚŚĞ ĚĂƚĂ͘ dŚĞ ĐŽůůĞĐƚŝŽŶ ŽĨ ĞǀŝĚĞŶĐĞ ƌĞůŝĞĚ ŚĞĂǀŝůǇ ŽŶ ƚŚĞ ƵƐĞ ŽĨ ƐŝŵƉůĞ
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͗ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞƌĞǀŝĞǁƐ͕ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ͕ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ͕ĂŶĚŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͘dŚĞ
ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚƌĞƐƵůƚƐƐƉŽŬĞƚŽƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚƵĂůĨŽƵŶĚĂƚŝŽŶƐŽĨƚŚŝƐƐƚƵĚǇĂŶĚĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚƚŽĂŶ
ĞǆƉĂŶĚĞĚ ǀŝĞǁ ŽĨ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ŝŶ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŝŶ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂƐ͘
ŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƌĞƐƵůƚƐ ĂƐ ƚŚĞǇ ĞŵĞƌŐĞĚ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚ ƚŚĂƚ ďĂƐŝĐ ĞůĞŵĞŶƚƐ ŽĨ ƚŚĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĂƌĞ ĐƵƌƌĞŶƚůǇ ƉƌĂĐƚŝĐĞĚ Žƌ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ ďǇ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ĞŵƉŝƌŝĐĂů
ŵĞƚŚŽĚƐǁĞƌĞĂďůĞƚŽ ƌĞĐŽƌĚƚŚĞƐĞƉƌĂĐƚŝĐĞƐĂƐ ƚŚĞǇƵŶĨŽůĚĞĚ͘dŚĞƐĞƌĞƐƵůƚƐƵŶĚĞƌƐĐŽƌĞĚ
ƚŚĞ ŶĞĞĚ ƚŽ ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞůǇ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞ ƚŚĞ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ƚŚĂƚ ǁŝůů ĂĐƚ ĂƐ
ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ ĨŽƌ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ĨŽƌ ƚŚĞ ĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƐŽĐŝĂů͕
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů ĂŶĚ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ͘ ƋƵĂůůǇ͕ ƚŚĞǇ ĂůƐŽ ŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚ ƚŚĞ ĨĂĐƚŽƌƐ ƚŚĂƚ
ŚŝŶĚĞƌƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĨŽƌƚŚĞDƚůŐŽŶƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐ͕ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇĨƌŽŵƚŚĞǀŝĞǁŽĨ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͘

6.2 Achievement of research objectives 
ƐĞƌŝĞƐŽĨƌĞƐĞĂƌĐŚŽďũĞĐƚŝǀĞƐŝŶĨŽƌŵŽĨƋƵĞƐƚŝŽŶƐǁĂƐŽƵƚůŝŶĞĚ;ĐĨ͘ŚĂƉƚĞƌϭ͗^ĞĐƚŝŽŶϭ͘ϲͿ͘
dŚĞĞǆƚĞŶƚƚŽǁŚŝĐŚƚŚĞƐĞƌĞƐĞĂƌĐŚŽďũĞĐƚŝǀĞƐŚĂǀĞďĞĞŶĂŶƐǁĞƌĞĚŝƐŽƵƚůŝŶĞĚďĞůŽǁ͘
1. How can an ecosystem management approach that is specific to the dynamic and 
complex ecological processes inform the preservation and conservation of the Mt 
Elgon protected areas for development of responsible nature-based tourism? 
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Ŷ ĞǆƚĞŶƐŝǀĞ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ƌĞǀŝĞǁ ŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͕ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂŶĚ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ƌĞƐŝůŝĞŶĐĞ ƚŚĂƚ ĂĚĚƌĞƐƐĞĚ ƚŚĞ ĚǇŶĂŵŝĐƐ ĂŶĚ ĐŽŵƉůĞǆŝƚŝĞƐ ŽĨ
ƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐƚŚĂƚĂƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚŝŶƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚƚŽƵƌŝƐŵ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘dŚĞƐƚƌĞŶŐƚŚƐĂŶĚǁĞĂŬŶĞƐƐĞƐŽĨƚŚĞĞĐŽƐǇƐƚĞŵŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƉƉƌŽĂĐŚǁĞƌĞ
ĞǀĂůƵĂƚĞĚ͕ ĂŶĚ ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ŐĂƉƐ ŝŶ ĞǆŝƐƚŝŶŐ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ǁĞƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ͘ dŚĞƐĞ
ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐǁĞƌĞĂĚĚƌĞƐƐĞĚďŽƚŚǁŝƚŚŝŶƚŚĞŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĐĂůƉƌŽĐĞƐƐĂŶĚƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐ
ƐƵŐŐĞƐƚĞĚ͘
2. How can a multi-stakeholder engagement framework adapt to the inherent 
multiple vested interests improve more local participation and socio-cultural 
enhancement of communities for the development of responsible nature-based 
tourism? 
Ŷ ĞǆƚĞŶƐŝǀĞ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ƌĞǀŝĞǁ ŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ͕ ůŽĐĂů ƌĞƐŽƵƌĐĞ ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ͕ ĂŶĚ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲďĂƐĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ ƚŽ ĂĚĚƌĞƐƐ ƚŚĞ ƐƵďƚůĞƚŝĞƐ ĂŶĚ ĐŽŵƉůĞǆŝƚŝĞƐ ŽĨ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ
ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶƚŚĂƚŶĞĞĚƚŽďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚŝŶƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘
dŚĞ ƐƚƌĞŶŐƚŚƐ ĂŶĚ ǁĞĂŬŶĞƐƐĞƐ ŽĨ Ă ŵƵůƚŝͲƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ǁĞƌĞ
ĞǀĂůƵĂƚĞĚ͕ ĂŶĚ ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ŐĂƉƐ ŝŶ ĞǆŝƐƚŝŶŐ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ǁĞƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ͘ dŚĞƐĞ
ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐǁĞƌĞĂĚĚƌĞƐƐĞĚďŽƚŚǁŝƚŚŝŶƚŚĞŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĐĂůƉƌŽĐĞƐƐĂŶĚƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐ
ƐƵŐŐĞƐƚĞĚ͘
3. How can geospatial mapping of the tourism resource base improve market access 
and the destination’s competitiveness for the purpose of increased economic 
growth for responsible nature-based tourism development? 
dŚŝƐ ƌĞƐĞĂƌĐŚĞǆĂŵŝŶĞƐ ƚŚĞŶĞĞĚ ĨŽƌ ƚŚĞŵĂƌŬĞƚŝŶŐ ƐĞŐŵĞŶƚŽĨ ƚŽƵƌŝƐŵ ŝŶĚƵƐƚƌǇ ƚŽƵƚŝůŝƐĞ
ŐĞŽƐƉĂƚŝĂůƚĞĐŚŶŽůŽŐǇĂŶĚƚŽŽůƐĨŽƌĂŶĂůǇƐŝŶŐƚŚĞƚŽƵƌŝƐŵƌĞƐŽƵƌĐĞďĂƐĞƐƉĂƚŝĂůůǇĨŽƌƚŚĞDƚ
ůŐŽŶƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐĂŶĚƉƌŽǀŝĚĞĚĂ ĐƌŝƚĞƌŝĂ ĨŽƌĚĞƐŝŐŶŝŶŐĚĞĐŝƐŝŽŶͲƐƵƉƉŽƌƚ ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ƚŽ
ŵĞĞƚ ƚŚĞƐĞ ŶĞĞĚƐ͘ Ŷ ĞǆƚĞŶƐŝǀĞ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ƌĞǀŝĞǁ ŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚ ƚŚĞ ƵƐĞ ŽĨ ŐĞŽƐƉĂƚŝĂů
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ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ ŝŶ ƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ ƚŚĞ ƚŽƵƌŝƐŵƉŽůŝĐǇĂŶĚƉůĂŶŶŝŶŐĐŽŶƚĞǆƚ͘dŚĞ ƐƚƌĞŶŐƚŚƐ
ĂŶĚǁĞĂŬŶĞƐƐĞƐŽĨƚŚĞŵƵůƚŝͲĐƌŝƚĞƌŝĂĞǀĂůƵĂƚŝŽŶĂŶĚŐĂƉĂŶĂůǇƐŝƐƚŽŽůƐǁĞƌĞĂŶĂůǇƐĞĚĂŶĚ
ƚĞƐƚĞĚ͕ ĂŶĚ ĞǀĂůƵĂƚĞĚ ĂŶĚ ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ŐĂƉƐ ŝŶ ĞǆŝƐƚŝŶŐ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ǁĞƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ͘
dŚĞƐĞ ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ ǁĞƌĞ ĂĚĚƌĞƐƐĞĚ ďŽƚŚ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĐĂů ƉƌŽĐĞƐƐ ĂŶĚ
ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐǁĞƌĞƐƵŐŐĞƐƚĞĚ͘
4. How do methodologically integrated approaches guide the development of 
responsible nature-based tourism? 
dŚĞƚŚƌĞĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐǁĞƌĞĂƐƐĞƐƐĞĚŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨĚĞǀĞůŽƉŝŶŐƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ
ŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚƚŽƵƌŝƐŵŝŶƚŚĞƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐŽĨDƚůŐŽŶĞĐŽƐǇƐƚĞŵĂŶĚƚŚĞŝƌŝŵƉĂĐƚǁŚĞŶ
ĂƉƉůŝĞĚĂƐĂĐŽŵďŝŶĞĚŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚƚŽƵƌŝƐŵĨƌĂŵĞǁŽƌŬ͘dŚŝƐĨƵƌƚŚĞƌůĞĚƚŽƚŚĞĐƌŝƚŝƋƵĞĂŶĚ
ĚŝƐĐŽƵƌƐĞŽĨƚŚĞŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĨŽƌƚŚĞƚƌŝƉůĞďŽƚƚŽŵůŝŶĞŽĨ
ĞĐŽŶŽŵǇ͕ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂŶĚƐŽĐŝĞƚǇ͘^ƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐĂŶĚŐĂƉƐŝŶĞǆŝƐƚŝŶŐ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞǁĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ͘

6.3 Reflections on the research process 
ŶŐĂŐŝŶŐǁŝƚŚ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ŽŶ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ƚŽƵƌŝƐŵƉƌŽǀŝĚĞƐ Ă ĐƌƵĐŝĂů ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ ŽŶ ƚŚĞ ŬĞǇ
ĐŚĂůůĞŶŐĞƐĨĂĐŝŶŐĐƵƌƌĞŶƚƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶƚŽƵƌŝƐŵĚĞƉĞŶĚĞŶƚĐŽƵŶƚƌŝĞƐ
ůŝŬĞ<ĞŶǇĂ͘ZĞĨĞƌĞŶĐĞƚŽƐĐŚŽůĂƌƐŚŝƉĨƌŽŵŬĞǇĂƵƚŚŽƌƐ;ĂŐůĞƐ͕ΘDĐŽŽů͕ϮϬϬϮ͖EĞƉĂů͕ϮϬϬϮ͖
&ĞŶŶĞůů͕ϮϬϬϴ͖^ƉĞŶĐĞůĞǇĞƚĂů͕͘ϮϬϬϴ͖'ĞŽƌŐĞ͕ϮϬϭϰͿĞŶĂďůĞĚƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƚŽƌĞĐŽŐŶŝƐĞƚŚĞ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ ĂŶĚ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐ ŽĨ ƚŽƵƌŝƐŵ͖ ŝĚĞŶƚŝĨǇ ƚŚĞ ƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉ ďĞƚǁĞĞŶ
ƚŽƵƌŝƐŵ͕ĞĐŽŶŽŵǇĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂŶĚƚŚĞŝƌŝŵƉĂĐƚŽŶƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͖
ĂŶĚƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞǁŚĞƌĞĂŶĚŚŽǁƚŽƵƌŝƐŵƐŚŽƵůĚĨŝƚŝŶƚŽƚŚĞďƌŽĂĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉůĂŶŶŝŶŐ
ƐƉĞĐƚƌƵŵ͘

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&ŝƌƐƚůǇ͕ ƚŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƉŽŝŶƚƐ ŽƵƚ ƚŚĞ ĐŚĂůůĞŶŐĞ ŽĨ ĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐ ƚŚĞ ĐŽŵƉůĞǆŝƚǇ ŽĨ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ
ƚŽƵƌŝƐŵŝŶŚŝŐŚďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇǌŽŶĞƐƐƵĐŚĂƐƚŚĞDƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐĚĞƐƉŝƚĞƚŚĞĨĂĐƚƚŚĂƚ
ĂƚƚĞŵƉƚƐ ƚŽ ƌĞĐŽŶĐŝůĞ ƚŚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƚƐ ŽĨ ůŽĐĂů ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ǁŝƚŚ ƚŚŽƐĞ ŽĨ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĂƌĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ǀŝƚĂů ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ ĨŽƌ ĞĐŽůŽŐŝĐĂů ĂŶĚ ƐŽĐŝĞƚĂů ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ ;:ĂŵĂů Θ ^ƚƌŽŶǌĂ͕
ϮϬϬϵͿ͘dŚŝƐǀŝĞǁƐƵƉƉŽƌƚƐƚŚĞĞĐŽƐǇƐƚĞŵŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƉƉƌŽĂĐŚĚŝƐĐƵƐƐĞĚ͕ǁŚŝĐŚĞǆƉůĂŝŶƐ
ƚŚĞĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂƐƉĞĐƚĂƐďĞŝŶŐŵŽƌĞďĞŶĞĨŝĐŝĂůŝŶƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐǁŚĞŶŝŶƚĞŐƌĂƚŝŶŐŶĂƚƵƌĞ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂŶĚƚŽƵƌŝƐŵƚŚĂƚŝƐĚŽŶĞǁŝƚŚĂŶĚĨŽƌƉĞŽƉůĞ͕ŝŶƐƚĞĂĚŽĨƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐ͚ĨŽƌƚƌĞƐƐ͛
ŽƌƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĨƌŽŵƉĞŽƉůĞĂƉƉƌŽĂĐŚ;ĂĐŚƌŝƐƐŽŶĞƚĂů͕͘ϮϬϬϲ͖ĂĐŚƌŝƐƐŽŶ͕ϮϬϬϴͿ͘ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ͕
ůŽĐĂůƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶŚĂƐďĞĐŽŵĞƚŚĞƉƌĞĨĞƌƌĞĚƐĐĂůĞĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽǁŚŝĐŚƚŽƵƌŝƐŵŝƐŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ
ŝŶƚŽ ďƌŽĂĚĞƌ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĂŶĚ ƐŽĐŝĂů ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĐŽŶƚĞǆƚƐ ;dŽƐƵŶ͕ ϮϬϬϰ͖ dŽƐƵŶ͕ ϮϬϬϱͿ͘
WƌŽƉŽŶĞŶƚƐ ĂƌŐƵĞ ƚŚĂƚ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶ ďĞ ĚĞĨŝŶĞĚ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ŽĨ ƉĞŽƉůĞ
ĞŵƉůŽǇĞĚ͕ƚŚĞƚǇƉĞĂŶĚĚĞŐƌĞĞŽĨƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ͕ĚĞĐŝƐŝŽŶͲŵĂŬŝŶŐƉŽǁĞƌ͕ĂŶĚŽǁŶĞƌƐŚŝƉŽĨ
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐŝŶƚŚĞůŽĐĂůƚŽƵƌŝƐŵƐĞĐƚŽƌ;DŝƚĐŚĞůůΘĂŐůĞƐ͕ϮϬϬϭ͖KůŝǀĞƌΘ:ĞŶŬŝŶƐ͕ϮϬϬϯͿ͘dŚŝƐ
ǀŝĞǁ ŝƐ ĐŽŶŐƌƵĞŶƚǁŝƚŚ ƚŚĞŵƵůƚŝͲƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ĚŝƐĐƵƐƐĞĚ ŝŶ ŚĂƉƚĞƌ
dŚƌĞĞ͕ǁŚŝĐŚŝƐƵŶĚĞƌƉŝŶŶĞĚďǇƚŚĞĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶƚŚĞŽƌǇĨŽƌƚŽƵƌŝƐŵƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚƉƌŽƚĞĐƚĞĚ
ĂƌĞĂƐ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ;:ĂŵĂů Θ ^ƚƌŽŶǌĂ͕ ϮϬϬϵͿ͘ >ŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ĂůƐŽ ŝŶĚŝĐĂƚĞƐ ƚŚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ŽĨ
ĐƌĞĂƚŝŶŐƵŶŝƋƵĞ͕ŶŝĐŚĞĂŶĚĐŽŵƉĞůůŝŶŐ ƚŽƵƌŝƐƚƉƌŽĚƵĐƚƐ ƚŽŐƌĞĂƚůǇ ŝŵƉƌŽǀĞ ƚŚĞĐŚĂŶĐĞƐŽĨ
ĂƚƚƌĂĐƚŝŶŐĂŶĚ ƌĞƚĂŝŶŝŶŐĂŵĂƌŬĞƚ ĨŽƌĂ ƚŽƵƌŝƐƚĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ ;<ĞǇƐĞƌ͕ϮϬϬϮ͖ŽƌŶŚŽƌƐƚĞƚĂů͕͘
ϮϬϭϬ͖'ĞŽƌŐĞ͕ϮϬϭϰͿ͘dŚĞŐĞŽƐƉĂƚŝĂů ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇĂƉƉƌŽĂĐŚĚŝƐĐƵƐƐĞĚ ŝŶŚĂƉƚĞƌϰƐƵƉƉŽƌƚƐ
ƚŚŝƐŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂƐ ŝƚ ƐĞƚƐŽƵƚƚŽ ĐƌĞĂƚĞŵĂƉƐ ƵƐŝŶŐ'/^ ĨŽƌ ƚŚĞ ůŽĐĂůŝƚŝĞƐŽĨƵŶŐŽŵĂĂŶĚ
dƌĂŶƐͲEǌŽŝĂ͕ǁŚŝĐŚƚƌĂǀĞƌƐĞƚŚĞDƚůŐŽŶƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐ͘dŚĞƐĞŵĂƉƐŝŶĚŝĐĂƚĞƚŚĞƚŽƵƌŝƐŵ
ƌĞƐŽƵƌĐĞďĂƐĞĂŶĚƉŽƚĞŶƚŝĂůƚŽƵƌŝƐŵƐŝƚĞƐƚŚĂƚĐĂŶďĞůŝŶŬĞĚƚŽĐƌĞĂƚĞĂƚŽƵƌŝƐƚĐŝƌĐƵŝƚ͘dŚĞ
ƐƉĂƚŝĂůƌĞƐŽƵƌĐĞďĂƐĞĨŽƌƚŽƵƌŝƐŵŝƐŵƵůƚŝĨĂĐĞƚĞĚĂƐŝƚĞŶĐŽŵƉĂƐƐĞƐĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨƉŚĞŶŽŵĞŶĂ
ĂŶĚ ĨĞĂƚƵƌĞƐ ;sĂŶ ĚĞƌDĞƌǁĞΘ ǀĂŶ EŝĞŬĞƌŬ͕ ϮϬϭϯͿ ĂŶĚ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ Ă ĐůĞĂƌ ĂŶĚ ƚŚŽƌŽƵŐŚ
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ĂŶĂůǇƐŝƐ ŝƐ ŶĞĞĚĞĚ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ƉƌŽĚƵĐƚ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ƉŚĂƐĞ͘ dŚŝƐ ƐƚƵĚǇ
ƉƌĞƐĞŶƚƐĂĚĞĞƉĞƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĐŚĂůůĞŶŐĞƐĨĂĐĞĚďǇ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƚŽ ũƵƐƚŝĨǇĂŶĂůǇƐŝƐĂŶĚ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŚĂƚĐĂŶ
ďĞĂƉƉůŝĞĚĨŽƌƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚƚŽƵƌŝƐŵĂƐĂŶĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞůŝǀĞůŝŚŽŽĚĨŽƌƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͘
dŚĞƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇƚŚĞŵĞƐŽĨƚŽƵƌŝƐŵǁĞƌĞĚŝƐĐƵƐƐĞĚĂƐĂŶĂǀĞŶƵĞĨŽƌ ŝŵƉƌŽǀĞĚĞĐŽŶŽŵŝĐ
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ ŵŝƚŝŐĂƚŝŶŐ ƚŚĞ ƐŽĐŝŽͲĐƵůƚƵƌĂů ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŶŐ ƚŽ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͘ dŚĞ ŵŝǆĞĚ ŵĞƚŚŽĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ƵƐŝŶŐ ĞůĞŵĞŶƚƐ ĨƌŽŵ ŐƌŽƵŶĚĞĚ ƚŚĞŽƌǇ͕
ĐŽŵƉůĞǆŝƚǇ ƚŚĞŽƌǇ͕ ǁĂƐ ĂĚĂƉƚĞĚ ŝŶ ƚŚŝƐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƚŽ ƉƌŽŵŽƚĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ƚŽ
ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂƐƚŚĞǇƉƌŽǀŝĚĞĂŚŽůŝƐƚŝĐĂŶĚĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞƉůĂƚĨŽƌŵƚŽ
ŵĞĞƚ ƚŚĞ ƚƌŝƉůĞ ďŽƚƚŽŵ ůŝŶĞ ŽĨ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů͕ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĂŶĚ ƐŽĐŝĂů ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ. 
ŽŵƉůĞǆŝƚǇ ƚŚĞŽƌǇ ƉƌŽǀŝĚĞƐ ĂŶ ĞǆƉůĂŶĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞĂƐŽŶ ǁŚǇ͕ ĚĞƐƉŝƚĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ŚĂǀŝŶŐ ĞǆƉůŽƌĞĚ ŝŶ ƚŽƵƌŝƐŵ ƉůĂŶŶŝŶŐ ;ƵƚƌĂ͕ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϭ͖DŝƚĐŚĞůů͕ Θ ĂŐůĞƐ͕
ϮϬϬϭ͖DĂƌĐŽƵŝůůĞƌ͕ϭϵϵϳͿƚŚĞĞŵƉŚĂƐŝƐŚĂƐŶŽƚďĞĞŶŽŶƉƵƌƐƵŝŶŐĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů͕ĞĐŽŶŽŵŝĐ
ĂŶĚƐŽĐŝĂůƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ͘dŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚƐƚƵĚǇŚĂƐƐĞƚŽƵƚƚŽŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚĞƚŚĞƚƌŝƉůĞďŽƚƚŽŵůŝŶĞ
ďǇĂŶĂůǇƐŝŶŐŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ͕ĐŽŶƚĞǆƚƵĂůĚǇŶĂŵŝĐƐƚŚĂƚĐĂŶŽĐĐƵƌĂŵŽŶŐƚŚĞƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐǁŚŝĐŚ
ůĞĂĚƚŽƚŚĞƵŶƉƌĞĚŝĐƚĂďůĞĂŶĚŶŽŶͲůŝŶĞĂƌŶĂƚƵƌĞŽĨƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ;ǇƌŶĞ͕ϭϵϵϴͿ͘ 

dŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĚŝĚŶŽƚĂƚƚĞŵƉƚƚŽĞǆƉůŽƌĞŝŶĚĞƉƚŚƚŚĞĐŽŵƉůĞǆŝƚŝĞƐŽĨƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌĚǇŶĂŵŝĐƐ
ǁŝƚŚŝŶ ƐǇƐƚĞŵƐ ŽĨ ƚŚĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͕ ŶŽŶͲŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͕ ďƵƐŝŶĞƐƐ͕ Đŝǀŝů ƐŽĐŝĞƚǇ Žƌ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͕ŶŽƌĂƚƚĞŵƉƚƚŽƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂůůǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚƉĂƚƚĞƌŶƐƚŚĂƚŽĐĐƵƌǁŝƚŚŝŶ
ƚŚĞƐĞƐǇƐƚĞŵƐ͘dŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĂůƐŽĚŝĚŶŽƚƵŶƉĂĐŬƚŚĞŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůĂŶĚďƌŽĂĚĞƌŚŝĞƌĂƌĐŚŝĞƐŽĨ
ƚŚĞ ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ƐǇƐƚĞŵ͕ ƚŚĂƚ ŝƐ ƚŚĞ ŶĂƚŝŽŶĂů ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ĂŶĚ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂů ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ƚŚĂƚ
ŐŽǀĞƌŶ ƚŽƵƌŝƐŵ͘ tŚŝůĞ ďŽƚŚ ƚŚĞƐĞ ĂƌĞĂƐ ƉƌŽǀŝĚĞ ĂǀĞŶƵĞƐ ĨŽƌ ĨƵƌƚŚĞƌ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĂŶĚ ĂƌĞ
ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞĚĂƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĂƐƉĞĐƚƐŽĨƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ƚŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚ ĨŽĐƵƐĞĚŽŶƚŚĞ
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ŵŝĐƌŽ ůĞǀĞůŽĨƚŚĞƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌĂŶĚŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ŝŶŽƌĚĞƌƚŽŐŝǀĞďŽƵŶĚĞĚŶĞƐƐƚŽ
ƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚƉƌŽĐĞƐƐ͘

6.4 Contributions of the research to the discipline 
/Ŷ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ĐƌŝƚŝĐĂůůǇ ĂƐƐĞƐƐ ŚŽǁ ƚŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƉƌŽĐĞƐƐ ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚ ƚŽ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ͕
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ ĂƌĞ ĚŝƐĐƵƐƐĞĚǁŝƚŚ ƌĞŐĂƌĚ ƚŽ ƚŚĞ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŽĨ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĂŶĚ
ƚŚĞŝƌĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ƚŽ ƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨZEd ŝŶ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐĂŶĚ ƚŚĞŝƌ ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ
ƚŚĞ ƚƌŝƉůĞ ďŽƚƚŽŵ ůŝŶĞ ŽĨ ĞĐŽŶŽŵǇ͕ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ĂŶĚ ƐŽĐŝĞƚǇ͘ dŚŝƐ ƐĞĐƚŝŽŶ ĂůƐŽ ĚŝƐĐƵƐƐĞƐ
ĐĞƌƚĂŝŶ ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ ĂŶĚ ƌĞĨůĞĐƚƐ ŽŶ ƚŚĞ ĞǆƚĞŶƚ ƚŽ ǁŚŝĐŚ ƚŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ
ŽďũĞĐƚŝǀĞƐǁĞƌĞĂĐŚŝĞǀĞĚ͘dŚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞƌĞǀŝĞǁƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶĂƚƚŚĞďĞŐŝŶŶŝŶŐŽĨƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚ
ƉƌŽĐĞƐƐ ĐůĂƌŝĨŝĞĚ Ă ƐĞƌŝĞƐ ŽĨ ĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐ ĨĂĐĞĚ ǁŚĞŶ ĞǀĂůƵĂƚŝŶŐ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚ
ƚŽƵƌŝƐŵ͘dŚĞƐĞĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐŝŶĐůƵĚĞĚƚŚĞĂďƐĞŶĐĞŽĨŚŽůŝƐƚŝĐŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐƚŚĂƚĂůůŽǁĨŽƌƚŚĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ ŽĨ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘ Ǉ ƌĞǀŝĞǁŝŶŐ ƚŚĞŽƌŝĞƐ
ƵŶĚĞƌƉŝŶŶŝŶŐ ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐ ĨŽƌ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ƚŽƵƌŝƐŵ͕ ƚŚŝƐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ
ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĂŶĚŵĞƚŚŽĚƐ ƚŚĂƚ ĐĂŶ ďĞ ĂƉƉůŝĞĚǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ĨŝĞůĚƐ ŽĨ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͕ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĂŶĚ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ
ůŝǀĞůŝŚŽŽĚƐ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ƚŚĞŚŽůŝƐƚŝĐĂŶĚŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĐĂůĚĞƐŝŐŶŽĨƚŚĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ
ƉƌŽǀŝĚĞĚ ĂŶ ĞŶŚĂŶĐĞĚ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ŽĨ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ďĞǇŽŶĚ ŶŽƚŝŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞŝƌ
ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ŝŶ ŶĂƚƵƌĂů ƌĞƐŽƵƌĐĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƐĞĐƚŽƌƐ ƚŚĂƚ ŽǀĞƌůĂƉ ǁŝƚŚ ƚŽƵƌŝƐŵ͕ ƐƵĐŚ ĂƐ
ĨŽƌĞƐƚƌǇ͕ ŵĂƌŝŶĞ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ǁŝůĚůŝĨĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘ ŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕ ƚŚŝƐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ
ĞŵƉůŽǇĞĚƚŚĞŽƌĞƚŝĐĂů ĨŽƵŶĚĂƚŝŽŶƐŽĨ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐďĂƐĞĚŽŶǀĂŶĚĞƌDĞƌǁĞĂŶĚ
ǀĂŶEŝĞŬĞƌŬ;ϮϬϭϯͿ͕tĂůŝŐŽĞƚĂů͘;ϮϬϭϯͿĂŶĚDĂůƚďǇ;ϮϬϬϬͿ͕ƚŽĚƌĂǁĂƚƚĞŶƚŝŽŶƚŽŵŝŶŝŵŝƐŝŶŐ
ďŽƚƚůĞŶĞĐŬƐŝŶƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĞŝƌůŝŶŬĂŐĞƐǁŝƚŚƚŚĞƚƌŝƉůĞďŽƚƚŽŵ
ůŝŶĞŽĨĞĐŽŶŽŵǇ͕ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂŶĚƐŽĐŝĞƚǇ͘dŚĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽ
ƚŚĞ ĐĂƐĞ ƐƚƵĚǇ ŶŽƚ ŽŶůǇ ŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚ ŚŽǁ ƉƵƌƐƵŝŶŐ ƚŚĞƐĞ ƚŚƌĞĞ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ŵĂǇ ƉƌŽǀŝĚĞ
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
ďƌŽĂĚ ĨŽƵŶĚĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ Ă ƚŽƵƌŝƐŵͲďĂƐĞĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ƚŽ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ ďƵƚ ĂůƐŽ
ĞŵƉŚĂƐŝƐĞĚŬĞǇŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞƐĞĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŚĂƚĐĂŶƐĞƌǀĞĂƐƚŚĞŐƵŝĚĞůŝŶĞƐƚŽ
ĞǀĂůƵĂƚĞ ĂŶĚ ŵŽŶŝƚŽƌ ƚŚĞ ĞĨĨĞĐƚƐ ŽĨ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘
ŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕ ƚŚŝƐ ůĞĚƚŽĂĐůĂƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƵŶĚĞƌůǇŝŶŐƉƌŝŶĐŝƉůĞƐƚŚĂƚǁĞƌĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ŝŶ
ƚŚŝƐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĂƐ ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ ĨŽƌ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ĂŶĚ ĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐ ƚŚĞ ƚƌŝƉůĞ ďŽƚƚŽŵ ůŝŶĞ ŽĨ
ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘ ĂĐŚ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ ƚŚĂƚ ĞŵĂŶĂƚĞ ĨƌŽŵ ƚŚŝƐ ƐƚƵĚǇ͕ ĂƌĞ
ƐƵŵŵĂƌŝƐĞĚďĞůŽǁ;^ĞĐƚŝŽŶϲ͘ϱͿ͘

dŚĞƚŚƌĞĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĂĚĚƌĞƐƐŶĂƚŝŽŶĂůĂŶĚůŽĐĂůƉŽůŝĐǇĂŶĚƚŚĞƉůĂŶŶŝŶŐĐŽŶƚĞǆƚ
ŝŶǁŚŝĐŚƚŽƵƌŝƐŵŝƐĚĞǀĞůŽƉĞĚƵŶĚĞƌƚŚĞŐƵŝƐĞŽĨƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇĨĂĐƚŽƌƐŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽďĂƐĞůŝŶĞ
ĞĐŽŶŽŵŝĐ͕ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĂŶĚƐŽĐŝĂůĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ͘ƚƚŚĞƉƌĂĐƚŝĐĂůůĞǀĞů͕ƚŚĞƐƚƵĚǇŝƐƵƐĞĨƵůĨŽƌ
ƉůĂŶŶĞƌƐ ĂŶĚ ĚĞĐŝƐŝŽŶ ŵĂŬĞƌƐ ǁŚŽ ĂƌĞ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ƚŽƵƌŝƐŵ ŝŶ
ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂƐ ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ ƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐƐ ĂŶĚ ĨŽƌ ƐƚĂƚĞ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ͕ ǁŚŝĐŚ ĂƌĞ ƚƌƵƐƚĞĚ ĂƐ
ŐƵĂƌĚŝĂŶƐŽĨŶĂƚƵƌĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚƉĞŽƉůĞ͛ƐǁĞůĨĂƌĞŝŶƚŚĞŝƌƐŽǀĞƌĞŝŐŶƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐ͘
 
6. 4.1 Contribution to conservation 
ŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂŶĚĞĐŽůŽŐŝĐĂůĞƋƵŝůŝďƌŝƵŵĂƌĞƵŶĚĞƌůŝŶĞĚŝŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇĂƐĨĂĐƚŽƌƐ
ƚŚĂƚŝŶĨůƵĞŶĐĞƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇŝŶƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƚŽƵƌŝƐŵŝŶ
ƚŚĞDƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐ͘dŚĞĚĞƐŝŐŶĂƚŝŽŶŽĨŶĂƚŝŽŶĂůƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐDƚůŐŽŶ͕
ŚĂƐďĞĞŶƐƵďũĞĐƚƚŽŐƌŽǁŝŶŐƉƌĞƐƐƵƌĞĨƌŽŵ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ͕ƉĞƌƐŝƐƚĞŶƚƉŽǀĞƌƚǇĂŶĚ
ƚŚĞƉĞŶĞƚƌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞŵĂƌŬĞƚĞĐŽŶŽŵǇ;tĞůůƐΘDĐ^ŚĂŶĞ͕ϮϬϭϰͿ͘dŚĞƐĞƉƌĞƐƐƵƌĞƐŚĂǀĞĂůů
ĐŽŵƉŽƵŶĚĞĚ ƚŚĞ ĨƵƚŝůŝƚǇ ŽĨ ƚƌǇŝŶŐ ƚŽ ŵĂŶĂŐĞ ƉĂƌŬƐ ĂŶĚ ƌĞƐĞƌǀĞƐ ďǇ ŝƐŽůĂƚŝŶŐ ƚŚĞŵ ĨƌŽŵ
ŚƵŵĂŶĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͘tŚŝůĞƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞDƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐĂůƐŽ ŝŶĐůƵĚĞƐ
ĂƐƉĞĐƚƐ ŽĨ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚ ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ ĐŽŶĨůŝĐƚ ǁŝƚŚ ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ĂŶĚ ŝŶĐƌĞĂƐĞ
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ĐŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶ ĨŽƌ ĐŽŵďĂƚŝŶŐ ƉŽĂĐŚŝŶŐ ĂŶĚ ŝůůĞŐĂů ůŽŐŐŝŶŐ͕ ŝƚ ŝƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĨŽƌ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƉůĂŶƐƚŽŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞƚŚĞƐĞĞůĞŵĞŶƚƐƚŚƌŽƵŐŚĂŶŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚ͘dŚĞ
ƌĂƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞŽŶǀĞŶƚŝŽŶŽĨŝŽůŽŐŝĐĂůŝǀĞƌƐŝƚǇ ;ͿĂƚƚŚĞZŝŽĂƌƚŚ^Ƶŵŵŝƚ ;ϭϵϵϮͿ
ŚĂƐ ƐŝŶĐĞ ŝŶĨůƵĞŶĐĞĚ ƌĞƐŽƵƌĐĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ŝŶ ĂƌĞĂƐ ŽĨ ŚŝŐŚ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ ĂŶĚ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ĂƌĞ ŽďůŝŐĞĚ ƚŽ ƉƌŽƚĞĐƚ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ĂƐ Ă ŬĞǇ ĨĂĐƚŽƌ ŝŶ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘&ŝŶĚŝŶŐƐĨƌŽŵŚĂƉƚĞƌϮŝŶĚŝĐĂƚĞƚŚĂƚƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂŵĂŶĂŐĞƌƐŶĞĞĚƚŽĂƉƉůǇ
ƚŚĞ ŬĞǇ ƚŚĞŵĞƐ ŽĨ ƚŚĞ  ĨŽƌ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ ƚŚĞ ƚŚƌĞĂƚ ŽĨ ŚĂďŝƚĂƚ
ĚĞƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͕ ǁŚŝĐŚ ŝŶĞǀŝƚĂďůǇ ůĞĂĚƐ ƚŽ ĚŝƐƌƵƉƚŝŶŐ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ĞƋƵŝůŝďƌŝƵŵ͘ dŚŝƐ ƐƚƵĚǇ
ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ĂĨĨŝƌŵƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ŶĞĞĚ ƚŽ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ŝƐ ĐĞŶƚƌĂů ƚŽ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ Ă
ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƚŚĂƚĐĂŶ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĞĐŽůŽŐŝĐĂůĂŶĚƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐĚĂƚĂǁŝƚŚƚŚĞĚĞƐŝƌĞƚŽŵĞĞƚ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂŶĚƚŽƵƌŝƐŵŐŽĂůƐ͘

6.4.2 Contribution to community 
dŚĞ ƌŽůĞ ŽĨ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ Žƌ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ŽĨ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ĐŽŶƚŝŶƵĞƐ ƚŽ ďĞ ĂŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŵĞĐŚĂŶŝƐŵ ŚĂƌŶĞƐƐĞĚ ĨŽƌ ŐĂŝŶŝŶŐ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ
ĐŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶ ŝŶ ƌĞƐŽƵƌĐĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͘ /ŶƐŝŐŚƚƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ŵƵůƚŝͲƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ
ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ĐŚĂƉƚĞƌ ǀĞƌŝĨǇ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ďĞŶĞĨŝƚƐ ŽĨ ƐƵĐŚ ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ ĂƌĞ ǁĞůĐŽŵĞĚ ĂŶĚ
ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞĚ ďǇ ůŽĐĂů ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ĂŶĚ ŝŶ ƚƵƌŶ ŐĞŶĞƌĂƚĞ ƚŚĞ ǀŝƚĂů ůŝŶŬ ďĞƚǁĞĞŶ ůŽĐĂů
ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ŝŶ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂŶĚ ƚŽƵƌŝƐŵ͘
ŽŶĐĞƉƚƵĂůůǇ͕ƚŚŝƐƐƚƵĚǇŚĂƐĞŵƉŚĂƐŝƐĞĚůŽĐĂůƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĂŶĚƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĂƐ
ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ ŽĨ ƐŽĐŝŽͲĐƵůƚƵƌĂů ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ͘ dŚŝƐ ŝŵƉůŝĞƐ ƚŚĂƚ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ
ƉƌŽĐĞƐƐĞƐƐŚŽƵůĚŶŽƚŽŶůǇƐŚĂƉĞƚŚĞƉŽůŝĐǇƌŚĞƚŽƌŝĐ͕ďƵƚƐŚŽƵůĚĂůƐŽƚĂŬĞ ŝŶƚŽĂĐĐŽƵŶƚƚŚĞ
ŵƵůƚŝĨĂĐĞƚĞĚ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƐ ĂŶĚ ƌĞůĂƚĞĚ ĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐ ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ůŝǀĞůŝŚŽŽĚƐ͕ƌŝŐŚƚƐ͕ĂŶĚĂĐĐĞƐƐƚŽƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͘dŚĞƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌĂŶĂůǇƐŝƐƉƌŽĐĞƐƐĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚ ŝŶ
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ƚŚĞĞŵƉŝƌŝĐĂůƉŚĂƐĞŽĨƚŚŝƐĐŚĂƉƚĞƌƉƌŽǀŝĚĞĚĨĞĞĚďĂĐŬƚŚĂƚŝŶĚŝĐĂƚĞƐƚŚĂƚŵƵůƚŝͲƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ
ƉƌŽĐĞƐƐĞƐƐŚŽƵůĚĞƋƵĂůůǇĞŵƉŽǁĞƌĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐƚŚƌŽƵŐŚĐĂƉĂĐŝƚǇďƵŝůĚŝŶŐĂŶĚŶŽƚũƵƐƚ
ƉƌŽǀŝĚĞ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ĂǀĞŶƵĞƐ ĨŽƌ ŶĞƚǁŽƌŬŝŶŐ ĨŽƌ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĂŶĚ ƉƌŝǀĂƚĞ ƐĞĐƚŽƌ ĂĐƚŽƌƐ͘ dŚĞ
ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ ĞĨĨŽƌƚƐ ŽĨ ƚŚĞ ůŽĐĂů ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ŝŶ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŶŐ ƚŚĞŝƌ ŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚ ŝŶ ƚŽƵƌŝƐŵ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ƐƵĐŚ ĂƐ ƉŽƌƚĞƌŝŶŐ ĂŶĚ ŐƵŝĚŝŶŐ ŚĂǀĞ ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞĚ ƚŚĞ ĐƌĞĂƚŝŽŶ ŽĨ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ
ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐƚŚƌŽƵŐŚĨŽƌŵĂůƐƚƌƵĐƚƵƌŝŶŐŽĨĞǆŝƐƚŝŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇĂŶĚŐƌĂƐƐƌŽŽƚƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ͘
dŚĞ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ ŽĨ ƚŽƵƌŝƐŵ ƚŽ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ĚŽĞƐ ŶŽƚ ŶĞĞĚ ƚŽ ďĞ
ĐŽŶƚĞƐƚĞĚ͕ŝƚũƵƐƚŚĂƐƚŽďĞƉŽƐŝƚŝǀĞůǇĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĞĚ͘
 
6.4.3 Contribution to economic growth 
/ŶƐŝŐŚƚƐŐĂŝŶĞĚĨƌŽŵůŝƚĞƌĂƚƵƌĞŽŶƚŽƵƌŝƐŵŝŶĚŝĐĂƚĞƚŚĂƚŶŽƚŽŶůǇĚŽĞƐƚŚĞƚŽƵƌŝƐŵŝŶĚƵƐƚƌǇ
ƐƚŝŵƵůĂƚĞĂǁŝĚĞƌĂŶŐĞŽĨĞĐŽŶŽŵŝĐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐƚŚĂƚŝŵƉĂĐƚŽŶƐĞĐƚŽƌƐƐƵĐŚĂƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ͕ ŚĞĂůƚŚĂŶĚĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ ;^ƉĞŶĐĞůĞǇ͕ ϮϬϬϯͿ͕
ďƵƚ ŝƚ ĂůƐŽ ŚĞůƉƐ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ ƉŽƐŝƚŝǀĞ ůŝǀĞůŝŚŽŽĚ ŝŵƉĂĐƚƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƚŚĞ ĐƌĞĂƚŝŽŶ ŽĨ
ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ ĂŶĚ ƉŽƐŝƚŝǀĞ ƚĂŶŐŝďůĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐ ĂŶĚ ďĞŶĞĨŝƚƐ ĨŽƌ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͕ ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ͕
ĂŶĚƚŚĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇ;^ŝŵƉƐŽŶ͕ϮϬϬϵͿ͘dŚĞĚŝƐĐŽƵƌƐĞĂďŽƵƚƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐƚŽƵƌŝƐŵ
ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ƐŚŽƵůĚ ŶŽƚ ďĞ ƌĞůĞŐĂƚĞĚ ƚŽ ĞŶƚŚƵƐŝĂƐŵ ĨŽƌ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ Žƌ ƐŽĐŝĂů
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ďĞŶĞĨŝƚƐ ƚŚĂƚ ƵƐƵĂůůǇ ĚŽŵŝŶĂƚĞ ŝŶ ƚŚĞƐĞ ĚĞďĂƚĞƐ͘ dŚĞ ĨŝŶĚŝŶŐƐ ŽĨ ƚŚĞ ƐƚƵĚǇ
ƉƌŽǀĞƚŚĂƚŵĂƌŬĞƚŝŶŐ͕ƚŽƵƌŝƐŵƉƌŽĚƵĐƚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚĐŽŶŶĞĐƚŝǀŝƚǇĂƌĞ ŝŶƚĞŐƌĂůůǇƚŝĞĚƚŽ
ƚŚĞŐƌŽǁƚŚŽĨĂƚŽƵƌŝƐŵĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĂŶĚƚŚĞƐĞĞůĞŵĞŶƚƐĂƌĞĐůŽƐĞůǇůŝŶŬĞĚ͘dŚŝƐŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƐƐŚĂƌƉůǇǁŝƚŚŽƚŚĞƌƐƚƵĚŝĞƐƚŚĂƚĐůĂŝŵƚŚĂƚƚŚĞĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶŝŵĂŐĞ͕ĂƚƚƌŝďƵƚĞƐĂŶĚ
ĂƚƚƌĂĐƚŝǀĞŶĞƐƐ ĚŝƌĞĐƚůǇ ŝŵƉĂĐƚ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĞŶĞƐƐ ĂŶĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞƐĞ ĨĂĐƚŽƌƐ ŚĂǀĞ
ǁŝĚĞůǇďĞĞŶƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚĂƐĚĞĐŝƐŝǀĞ ĨĂĐƚŽƌƐƚŚĂƚ ŝŶĨůƵĞŶĐĞƚŚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŽĨĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐ
;ŚĂŽ Θ ZŝƚĐŚŝĞ͕ ϮϬϬϳͿ͘ /Ŷ ƚŚŝƐ ǁĂǇ͕ ƚŚĞ ĐĂƌĞĨƵů ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ĐƵƌƌĞŶƚ ĂŶĚ ƉŽƚĞŶƚŝĂů ƚŽƵƌŝƐƚ
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ĂƚƚƌĂĐƚŝŽŶƐ ĨŽƌDƚ ůŐŽŶǁĂƐ Ă ũŽŝŶƚ ĂŶĚ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝǀĞ ĞĨĨŽƌƚ ďǇ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͕ ǁŚŝĐŚǁĂƐ
ĨŽůůŽǁĞĚďǇĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƚŽƵƌŝƐƚƉƌŽĚƵĐƚƐŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͘dŚŝƐƐƚƵĚǇĞŵƉůŽǇĞĚ
ŐĞŽƐƉĂƚŝĂůƚŽŽůƐĂŶĚŵĞƚŚŽĚƐƚŽĂŶĂůǇƐĞƚŚĞƚŽƵƌŝƐŵƚƌĞŶĚƐĂŶĚŵĂƌŬĞƚƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐĂŶĚ
ĐƌĞĂƚĞĚƚŽƵƌŝƐƚĂƚƚƌĂĐƚŝŽŶĂŶĚƉƌŽĚƵĐƚƉƌŽĨŝůĞƐĨŽƌƚŚĞĐĂƐĞƐƚƵĚǇůŽĐĂƚŝŽŶ͘dŚŝƐǁĂƐĚŽŶĞĨŽƌ
ŝŶĐƌĞĂƐĞĚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨŵĂƌŬĞƚĂĐĐĞƐƐĂŶĚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐƚŚĂƚǁŽƵůĚŝŵƉƌŽǀĞƚŽƵƌŝƐŵŝŶ
ƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͘dŚĞƐĞŵĞƚŚŽĚƐǁŝůůŶŽƚŽŶůǇĂƐƐŝƐƚƚŚĞĚĞĐŝƐŝŽŶŵĂŬĞƌƐĂŶĚƉůĂŶŶĞƌƐĂƚƚŽƵƌŝƐŵ
ĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ ĂŶĚ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ ďƵƚ ƚŚĞǇ ǁŝůů ĂůƐŽ ƉƌŽǀŝĚĞ Ă ƐƵĐĐŝŶĐƚ ƌĞƐŽƵƌĐĞ
ŝŶǀĞŶƚŽƌǇ ƚŚĂƚ ŝŶĨŽƌŵƐŵĂƌŬĞƚŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞŐŝŽŶ͘ dŚŝƐǁŝůů ƐĂĨĞŐƵĂƌĚ ƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ĨƌŽŵ ďĞŝŶŐ ĚƌŝǀĞŶ ƉƵƌĞůǇ ďǇ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ǁŝƐŚĞƐ ĂŶĚ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶŝƐƚƐ ǁŚŽ ŵŝŐŚƚ ŶŽƚ ďĞ
ĐŽŶǀĞƌƐĂŶƚ ǁŝƚŚ ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ ƚŽƵƌŝƐŵ ĂŶĚ ŝŶĞǀŝƚĂďůǇ ƌĞĚƵĐĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐ ĨŽƌ ĞĐŽŶŽŵŝĐ
ŐƌŽǁƚŚŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͘
 
6.5 Limitations of the integrated approaches 
/Ŷ ĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞǁŝƚŚ ƚŚĞŵĂŝŶ ƉƵƌƉŽƐĞ ŽĨ ƚŚŝƐ ƐƚƵĚǇ͕ ƚŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŚĂƐ ƉƌŽǀŝĚĞĚ Ă ĚĞƚĂŝůĞĚ
ŽǀĞƌǀŝĞǁ ŽĨ ĞĂĐŚ ƚŚĞ ƚŚƌĞĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĚĞƚĂŝůŝŶŐ ƚŚĞ ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĞŵƉŝƌŝĐĂů ƉƌŽĐĞƐƐ ƚŚĂƚ ŵĂǇ ŚĂǀĞ ŝŶĨůƵĞŶĐĞĚ ƚŚĞŝƌ ĂŶĂůǇƐŝƐ ĂŶĚ
ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ŝŶĞĂĐŚŽĨƚŚĞĐŚĂƉƚĞƌƐ ;//ͲsͿ͘dŚĞƌĞ ŝƐĂůƐŽĂŶĞĞĚƚŽĞǆƉůĂŝŶƚŚĞ ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐŽĨ
ƚŚĞ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ŝŶ ƌĞůĂƚŝŽŶ ƚŽ ƚŚĞ ǁŝĚĞƌ ĐŽŶƚĞǆƚ͕ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ Ă ďƌŝĞĨ ƐƵŵŵĂƌǇ ĨŽůůŽǁƐ͘
ůƚŚŽƵŐŚĞĂĐŚĐŽŵƉŽŶĞŶƚŚĂƐŝƚƐŽǁŶĚŝƐĐŽƵƌƐĞ͕ƚŚĞƌĞ͛ƐĂŶĞĞĚƚŽŚŽƌŝǌŽŶƚĂůůǇĞǆĂŵŝŶĞƚŚĞ
ůŝŶŬĂŐĞƐ ĂŵŽŶŐ ƚŚĞ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĂŶĚ ĞǀĂůƵĂƚĞ ƚŚĞ ŽǀĞƌůĂƉƐ͘ dŚĞ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĂƉƉƌŽĂĐŚ ŚĂƐ Ă ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝǀĞ ĂŶĚ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ͕ ďƵƚ ĚŽĞƐ ŶŽƚ
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĐŽŶĐĞƌŶƐ Žƌ ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ͘ dŚĞ ŵƵůƚŝͲƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ŝƐ
ĐŽŶĐĞƌŶĞĚǁŝƚŚ ƐŽĐŝĂů ĐŽŚĞƐŝŽŶĂŶĚĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶǁŝƚŚ ƚŚĞƵůƚŝŵĂƚĞƉƵƌƉŽƐĞŽĨ ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ
ůŝǀĞůŝŚŽŽĚƐ ĂŶĚ ŝŶĐŽŵĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͘ ŶŐĂŐŝŶŐ ǁŝƚŚ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ
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ůŝǀĞůŝŚŽŽĚ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐ ůĞŶĚƐ ŝƚ ĂŶ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ŝƚ ĚŽĞƐ ŶŽƚ ĚŝƌĞĐƚůǇ
ĂĚĚƌĞƐƐĐŚĂůůĞŶŐĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƚŽƵƌŝƐŵĨƌŽŵĂďƵƐŝŶĞƐƐƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ͘dŚĞŐĞŽƐƉĂƚŝĂů
ƚŽŽůƐ ĂŶĚ ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ŚĂƐ ďĞĞŶ ƐƵŐŐĞƐƚĞĚ ĂƐ Ă ǀĂůŝĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ
ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ĨŽƌ ŵŝŶŝŵŝƐŝŶŐƐŽŵĞ ŽĨ ƚŚĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ŽĨ ƚŽƵƌŝƐŵ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘ dŚŝƐ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ĚŽĞƐ ƌĞƋƵŝƌĞ ĚĂƚĂ ĨƌŽŵ Ă ǁŝĚĞ ƌĂŶŐĞ ŽĨ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͘ /ƚ
ƌĞƋƵŝƌĞƐ ƚŚĞ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ƚŽ ĞŶĂďůĞ ŝƚ ƚŽ ĞǆƉĂŶĚ ƚŽ ĞůĞŵĞŶƚƐ ŽĨ ŵƵůƚŝͲ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚĞ ƚĞĐŚŶŝĐĂů ĂŶĚ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ƌĞƋƵŝƌĞĚ ƚŽ
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞ ŐĞŽƐƉĂƚŝĂů ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ ŝŶ ƚŚĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ƉůĂŶŶŝŶŐ ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ ŵĂǇ ůŝŵŝƚ ƚŚĞ
ǁŝĚĞƐƉƌĞĂĚĂŶĚƌĂƚĞŽĨƵƉƚĂŬĞĚĞƐƉŝƚĞŝƚƐďĞŶĞĨŝƚƐŝŶƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘

/Ŷ ĐŽŶŐƌƵĞŶĐĞǁŝƚŚ ƚŚĞŵĂŝŶ ƉƵƌƉŽƐĞ ŽĨ ƚŚŝƐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ ƚŚĞ ƐƚƵĚǇ ŚĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚ ƚŚĂƚ
ǁŚĞŶĞŵƉůŽǇŝŶŐŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĚŝĨĨĞƌĞŶƚŽďũĞĐƚŝǀĞƐĂŶĚǀĂůƵĞƐĂƌĞƉƵƌƐƵĞĚƚŚƌŽƵŐŚ
ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ƉůĂŶŶŝŶŐ͘ hƐŝŶŐ ƚŚĞ ĞǆĂŵƉůĞ ŽĨ ƚŚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƚŽŽůƐ ƚŚĂƚ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ
ĞǆƉůĂŝŶĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ƐƚƵĚǇ ƐƵĐŚ ĂƐ ŐĂƉ ĂŶĂůǇƐŝƐ͕ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ĞƚĐ͘ ŚĂƐ
ĞǆƉŽƐĞĚƐŽŵĞŽĨƚŚĞƐĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚŽďũĞĐƚŝǀĞƐ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ƚŚĞƌĞŝƐƐƚŝůůƚŚĞĐŚŽŝĐĞďǇĂůůƚŚĞŬĞǇ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐďŽƚŚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůůǇĂŶĚĐŽůůĞĐƚŝǀĞůǇŽŶǁŚĂƚŝŵŵĞĚŝĂƚĞŽďũĞĐƚŝǀĞƐƚŽƉƵƌƐƵĞ͖ĂŶ
ĂƌĞĂ ƚŚĂƚ ǁĂƐ ŶŽƚ ĞǆƉůŽƌĞĚ ŝŶͲĚĞƉƚŚ ĚƵĞ ƚŽ ƚŝŵĞ ĂŶĚ ƌĞƐŽƵƌĐĞ ĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐ͘ hůƚŝŵĂƚĞůǇ Ă
ĚĞĐŝƐŝŽŶ ǁŝůů ŚĂǀĞ ƚŽ ďĞ ŵĂĚĞ ďǇ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ŽŶ ǁŚĞƚŚĞƌ ƚŽ ŵĂǆŝŵŝƐĞ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů͕
ƐŽĐŝĂů Žƌ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ƌĞƚƵƌŶƐ Ăƚ ƚŚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƉŽŝŶƚƐ ŽĨ ĞŶƚƌǇ Žƌ ƉůĂŶŶŝŶŐ ŝŶ ƚŚĞ ƚŽƵƌŝƐŵ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĐǇĐůĞ͘ dŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌ ƌĞĐŽŐŶŝƐĞƐ ƚŚŝƐ ĚŝǀĞƌŐĞŶĐĞ ĂƐ Ă ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶ ƚŽ ƚŚĞ
ŽƵƚĐŽŵĞƐ ŽĨ ƚŚŝƐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĂŶĚ ŶŽƚĞƐ ƚŚĂƚ ƚŚŝƐ ĐŽƵůĚ ďĞ ŽŶĞ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞĂƐŽŶƐ ĂŶ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ
ŵŽĚĞůŵĂǇ ŶŽƚ ďĞǁŝĚĞůǇ ĞŵƉůŽǇĞĚ ŝŶ ƐŝŵŝůĂƌ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ͘ ŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕ ƐƵŐŐĞƐƚŝŽŶƐ ŚĂǀĞ
ďĞĞŶ ŐŝǀĞŶ ŝŶ ƚŚĞ ƉŽůŝĐǇ ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ ƐĞĐƚŝŽŶ ;ϲ͘ϳͿ ŽĨ ƚŚĞ ƚŚĞƐŝƐ ǁŝƚŚ ƌĞŐĂƌĚƐ ƚŽ ŚŽǁ ƚŚĞ
ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĐĂŶ ďĞ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ďƌŽĂĚĞƌ ĐŽŶƚĞǆƚ ĂŶĚ ǁŚŽ ƐŚŽƵůĚ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇďĞƉĂƌƚŽĨĂĨĨĞĐƚŝŶŐƚŚĞƐĞĐŚĂŶŐĞƐ͘
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6.6 Policy implications 
ĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ^ŝŶĚŝŐĂ ;ϭϵϵϵͿ͕ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝŶŐ ŶĂƚŝŽŶĂů ƚŽƵƌŝƐŵ ŽďũĞĐƚŝǀĞƐ ǁŝƚŚ ůŽĐĂů ŶĞĞĚƐ ŝŶ
ƉůĂŶŶŝŶŐŝƐŝŵƉĞƌĂƚŝǀĞƚŽĞŶĂďůĞĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚŽĨďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂŶĚƚŚĞƐŚĂƌŝŶŐ
ŽĨďĞŶĞĨŝƚƐŽĨƚŽƵƌŝƐŵŝŶĂŶĞƋƵŝƚĂďůĞŵĂŶŶĞƌ͘dŚŝƐŵĞƐƐĂŐĞŚĂƐďĞĞŶĞĐŚŽĞĚŽǀĞƌƚŚĞǇĞĂƌƐ
ŝŶ ĂĐĂĚĞŵŝĂ͕ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĂŶĚ Đŝǀŝů ƐŽĐŝĞƚǇ ĚŝƐĐŽƵƌƐĞƐ͘ dŚĞƌĞ ŚĂǀĞ ĂůƐŽ ďĞĞŶ ĞǆƚĞŶƐŝǀĞ
ĚĞďĂƚĞƐ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ƉůĂŶŶŝŶŐ ĂŶĚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƉůĂƚĨŽƌŵ ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ ŽǁŶĞƌƐŚŝƉ͕
ŝŶĨŽƌŵĞĚ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ͕ ĐŽͲŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉƵƌƉŽƐĞ ŽĨ ĂĐŚŝĞǀŝŶŐ
ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŐŽĂůƐ͘

ƐĂƌĞƐƵůƚ͕ƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚƉŽůŝĐǇŵĞƐƐĂŐĞĨƌŽŵƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐŝƐƚŚĂƚŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽ
ƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂƌĞďǇ ŶŽŵĞĂŶƐĂpanacea͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĚƌĂǁ
ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ ƚŽ ƚŚĞ ĐƌƵĐŝĂů ƌŽůĞ ŽĨ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ŝŶ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͕
ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĂƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞŵĂƌŬĞƚŝŶŐƐƚƌĂƚĞŐǇĂŶĚĞŶƐƵƌŝŶŐĂĐƚŝǀĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶŝŶƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ
ŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘ dŚĞ ƚŚĞƐŝƐ ƐƵŐŐĞƐƚƐ Ă ĐŽŵďŝŶĞĚ ĂŶĚ ĐƵŵƵůĂƚŝǀĞ
ĂƉƉƌŽĂĐŚǁŚĞŶĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐWŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ǁŚĞƌĞƚŚĞŬĞǇŽďũĞĐƚŝǀĞǁŽƵůĚďĞƚŽŝĚĞŶƚŝĨǇ
ƚŚĞ ŝƐƐƵĞƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐ ĂŶĚ ĚŝŵŝŶŝƐŚ ƚŽƵƌŝƐŵ͛Ɛ ƉŽƐŝƚŝǀĞ ĞĨĨĞĐƚƐ ŽŶ ůŽĐĂů
ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ͕ĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚƚŚĞĞĐŽŶŽŵǇ͘/ŶǀĂƌŝŽƵƐƐĞĐƚŝŽŶƐŽĨƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐ͕ƐŽŵĞŽĨƚŚĞƐĞ
ƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐĨĂĐƚŽƌƐŚĂǀĞĂůƌĞĂĚǇďĞĞŶĚŝƐĐƵƐƐĞĚ͕ďƵƚ͕ŝŶƐƵŵŵĂƌǇ͕ƚŚĞǇŝŶĐůƵĚĞ͗
 WŽŽƌŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ͕ůŽĐĂůĂƐǁĞůůĂƐŶĂƚŝŽŶĂů͖
 dŚƌĞĂƚƐƚŽĂŶĚŝŶƐĞĐƵƌŝƚǇƌĞůĂƚŝŶŐƚŽůĂŶĚƚĞŶƵƌĞ͕ƌŝŐŚƚƐĂŶĚůĂŶĚƐĞĐƵƌŝƚǇ͖
 ŽŶĨůŝĐƚŝŶŐŝŶƚĞƌĞƐƚƐĂŶĚůĂĐŬŽĨĐŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͖
 ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƉƌĞƐƐƵƌĞƐƌĞƐƵůƚŝŶŐĨƌŽŵŽǀĞƌͲƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĂŶĚͬŽƌĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞ͖
 DƵůƚŝƉůĞŽƚŚĞƌƵƐĞƐĨŽƌƚŚĞůĂŶĚĞ͘Ő͘ĨŽƌĞƐƚƌǇ͕ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐĂƚŝŽŶĞƚĐ͘
 >ĂĐŬŽĨĚĞŵĂŶĚĨŽƌƚŚĞƉƌŽĚƵĐƚďǇƚŽƵƌŝƐƚƐ͖
 /ŶĂĚĞƋƵĂƚĞŵĂƌŬĞƚŝŶŐƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐŶŝĐŚĞŵĂƌŬĞƚŝŶŐ͖
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 ZĞƐƚƌŝĐƚŝǀĞŶĂƚŝŽŶĂůͬŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƉŽůŝĐŝĞƐĂŶĚƌĞŐƵůĂƚŝŽŶƐ͖
 ^ŽĐŝĂůŽƌƉŽůŝƚŝĐĂůƵƉŚĞĂǀĂůĂŶĚĐŽŶĨůŝĐƚƚŚĂƚĐĂŶĂĨĨĞĐƚƚŽƵƌŝƐƚƐǀŝƐŝƚŝŶŐ͖
 /ŶĞĨĨŝĐŝĞŶƚŽƌŝŶĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞďĞŶĞĨŝƚĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶƉůĂŶƐ͖
DŝƚŝŐĂƚŝŽŶ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ ďǇ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŶŐ ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ƚŚĂƚ
ĐĂŶ ĚŝƌĞĐƚůǇ ĂĚĚƌĞƐƐ ƚŚĞƐĞ ƉƌŽďůĞŵƐ ĂŶĚ ǁŚĞƌĞ ƉŽƐƐŝďůĞ͕ ĞůŝŵŝŶĂƚĞ ƚŚĞƐĞ ĨĂĐƚŽƌƐ ŝŶ Ăůů
ƉŽƚĞŶƚŝĂůƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐ͘&ŽƌDƚůŐŽŶĞĐŽƐǇƐƚĞŵ͕ŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚƚŽƵƌŝƐŵ͕ĂĚǀĞŶƚƵƌĞ
ƚŽƵƌŝƐŵ ĂŶĚ ĐƵůƚƵƌĂů ƚŽƵƌŝƐŵ ĐŽƵůĚ ďĞŶĞĨŝƚ ĨƌŽŵ ĂŶ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ͘ dŚĞ
ƌĞƐƵůƚƐ ĨƌŽŵ D ŚĂǀĞ ƌĞǀĞĂůĞĚ ƚŚĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶĐĞ ŽĨ ŝŵƉƌŽǀŝŶŐ ƚŚĞ ŽǁŶĞƌƐŚŝƉ ĂŶĚ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ŽĨ ůŽĐĂů ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ƚŽ ĂĐĐĞƐƐ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ĨƌŽŵ WƐ͘ dŚĞƌĞ ĂƌĞ ŽŶŐŽŝŶŐ
ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐƚŽĚĞƐŝŐŶWŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐƚŽŵĞĞƚƚŚĞůŽĐĂůĐŽŵŵƵŶŝƚǇŶĞĞĚƐ͕ƐƵĐŚĂƐƚŚŽƐĞĚƌŝǀĞŶ
ďǇ ƚŚĞ Dƚ ůŐŽŶ ZĞŐŝŽŶĂů ĐŽƐǇƐƚĞŵ ŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ WƌŽŐƌĂŵŵĞ ;DZWͿ͘ DZW ŝƐ Ă
ĚŽŶŽƌͲĨƵŶĚĞĚ ƚƌĂŶƐͲďŽƵŶĚĂƌǇ ŶĂƚƵƌĂů ƌĞƐŽƵƌĐĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƉƌŽũĞĐƚ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ ĂƐ Ă
ƌĞƐƵůƚŽĨƚŚĞĐŽůůĂďŽƌĂƚŝǀĞĂŐƌĞĞŵĞŶƚƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞ<ĞŶǇĂĂŶĚhŐĂŶĚĂŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƵŶĚĞƌ
ƚŚĞ ĂƐƚ ĨƌŝĐĂŶ ŽŵŵƵŶŝƚǇ ;Ϳ͘ ĞƐƉŝƚĞ ƚŚĞƐĞ ĞĨĨŽƌƚƐ͕ ƚŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌ ĂƌŐƵĞƐ ĨŽƌ
ƐǇŶƚŚĞƐŝƐŝŶŐ ǁŝĚĞƌ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĐŽŶĐĞƌŶƐ ƌĞůĂƚŝŶŐ ƚŽ ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ͕ ĐŽŶƚƌŽů͕ ĂĐĐĞƐƐ ĂŶĚ
ŽǁŶĞƌƐŚŝƉŽĨƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚůŝŶŬŝŶŐƚŚĞŵƚŽƚŚĞĐŚĂůůĞŶŐĞƐƚŚĂƚƵŶĚĞƌŵŝŶĞƚŽƵƌŝƐŵ͘

dŚĞ ƐĞĐŽŶĚ ƉŽůŝĐǇ ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶ ŝƐ ƚĂŬŝŶŐ ŝŶƚŽ ĂĐĐŽƵŶƚ ƚŚĞ ĐŽŶƚĞǆƚ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞůĞǀĂŶƚ ƚŽƵƌŝƐŵ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐ͘ZĞĐĞŶƚůǇ͕ƚŚĞƚƌĂǀĞůĂĚǀŝƐŽƌŝĞƐƚŚĂƚŚĂĚďĞĞŶŝŵƉŽƐĞĚďǇƐĞǀĞƌĂůŬĞǇƐŽƵƌĐĞ
ŵĂƌŬĞƚƐ͕ŶĂŵĞůǇ ƚŚĞh^͕h<ĂŶĚŽƚŚĞƌ ƵƌŽƉĞĂŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞϮϬϭϯͬϮϬϭϰ ƚŽƵƌŝƐŵ
ƐĞĂƐŽŶǁĞƌĞƐƵƐƉĞŶĚĞĚŝŶ:ƵůǇϮϬϭϱ;ĂŝůǇEĂƚŝŽŶ͕ϮϬϭϱͿ͘dŚĞĂĚǀŝƐŽƌŝĞƐŚĂĚďĞĞŶŝŵƉŽƐĞĚ
ĨŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞĂĨƚĞƌŵĂƚŚŽĨĂƐĞƌŝĞƐŽĨƚĞƌƌŽƌŝƐŵĂƚƚĂĐŬƐŝŶEĂŝƌŽďŝĂŶĚDŽŵďĂƐĂĨƌŽŵϮϬϭϮͲ
ϮϬϭϰ͘ƐŽŶĞŽĨ<ĞŶǇĂ͛ƐŵĂŝŶĞĐŽŶŽŵŝĐƐĞĐƚŽƌƐ͕ƚŚĞƚŽƵƌŝƐŵŝŶĚƵƐƚƌǇŽǀĞƌƚŚĞƉĂƐƚƚŚƌĞĞ
ǇĞĂƌƐŚĂƐƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇƐƵĨĨĞƌĞĚŚƵŐĞ ůŽƐƐĞƐŽǀĞƌƚŚĞƐĞƐĞƚďĂĐŬƐ͘tŚĂƚƐŚŽǁƐ ŝŶƚŚŝƐĐĂƐĞ
ƐƚƵĚǇ ŝƐ ƚŚĂƚ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ĐŽŶƚĞǆƚ ŝƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ŝŶ ƌĞĐŽŐŶŝƐŝŶŐ ŚŽǁ ĂŶ ŝŶĚƵƐƚƌǇ ƐƵĐŚ ĂƐ
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ƚŽƵƌŝƐŵŝƐĚĞǀĞůŽƉĞĚ͘dŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨƚŚĞƐĞĞǀĞŶƚƐǁŝůůŚĂǀĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞďĞĂƌŝŶŐŽŶǁŚĂƚ
ŚĂƉƉĞŶƐ ŝŶ ƚŚĞ ĐŽƵŶƚƌǇ ŝŶ ƚŚĞ ĐŽŵŝŶŐ ǇĞĂƌƐ͘ /ŶŶŽǀĂƚŝǀĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ďǇ ƚŚĞ <ĞŶǇĂ dŽƵƌŝƐŵ
ŽĂƌĚƚŽƉƌŽŵŽƚĞƚŽƵƌŝƐŵŝŶ<ĞŶǇĂ ůŽĐĂůůǇŽƌ ƌĞŐŝŽŶĂůůǇǁŝůůŚĂǀĞĂƚƌŝĐŬůĞͲĚŽǁŶĞĨĨĞĐƚŽŶ
ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ŶĂƚƵƌĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ŝŶ ƚŚĞDƚ ůŐŽŶ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ͘ /Ĩ ƚŽƵƌŝƐŵ ŝŶ
<ĞŶǇĂ ŝƐ ƚŽŵŽǀĞĚŽǁŶĂŵŽƌĞ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ƉĂƚŚǁĂǇ͕ ƚŚĞŶ ƚŽƵƌŝƐŵƐŚŽƵůĚŶŽƚŽŶůǇďĞĂŶ
ĞĐŽŶŽŵŝĐĚƌŝǀĞƌ͕ďƵƚĂƐŽĐŝĂůĂŶĚĂŶĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůŽŶĞ͘dŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĨŝŶĚŝŶŐƐŝŶĚŝĐĂƚĞƚŚĂƚ
ƚŚĞƌĞ ŝƐ Ă ƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚ ĞŵƉŚĂƐŝƐ ŽŶ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ďĞŶĞĨŝƚƐ ĂŶĚ ŝŶ ƐŽŵĞ ĐĂƐĞƐ ĞĐŽůŽŐŝĐĂů
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶƐ ŝŶ ƚŚĞ ĐĂƐĞ ŽĨ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂ ƉůĂŶŶŝŶŐ ĂŶĚ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŝŶ ƚŚĞ ĐŽƵŶƚƌǇ͘
dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ ŝŶ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ŵŽǀĞ ƚŽ ďĞŝŶŐ Ă ŵŽƌĞ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ŝŶĚƵƐƚƌǇ͕ ƚŚĞ ǁŝĚĞƌ ĂƐƉĞĐƚƐ ŽĨ
ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ƌĞůĂƚŝŶŐ ƚŽ ďĂƐŝĐ ŶĞĞĚƐ͕ ƉŽǀĞƌƚǇ ƌĞĚƵĐƚŝŽŶ ĂŶĚ ŶĞǁ ƐŽĐŝĂů
ƉĂƌĂĚŝŐŵƐ ĨŽƌ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ůŝǀŝŶŐ ŶĞĞĚ ƚŽ ďĞ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĚ ŝŶƚŽ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ƉůĂŶŶŝŶŐ͘

dŚŝƌĚůǇ͕ ĐƵƌƌĞŶƚ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĞĨĨŽƌƚƐ ŝŶ ƚŚĞD ĚŽ ŶŽƚ ĂĚĚƌĞƐƐ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ŐƌŽǁƚŚ ŝŶ ƚŚĞ
ƌĞŐŝŽŶĂŶĚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĐŚĂŶŐĞƐĐƵƌƌĞŶƚůǇŚĂƉƉĞŶŝŶŐŝŶƚŚĞĞĐŽƐǇƐƚĞŵ͘dŚŝƐŝƐĞǆĞŵƉůŝĨŝĞĚ
ďǇĐƵƌƌĞŶƚƉůĂŶƐƚŽďƵŝůĚĂŶŽƚŚĞƌƚŽǁŶŶĞĂƌ^ƵĂŵĂůŽŶŐƚŚĞ<ĞŶǇĂͲhŐĂŶĚĂďŽƌĚĞƌƚŚĂƚǁŝůů
ĐƵƚ ĂĐƌŽƐƐ ƉƌŝŵĞ ĂƌĞĂƐ ŽĨ ƚŚĞDƚ ůŐŽŶ ĨŽƌĞƐƚ ;ED ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů /ŵƉĂĐƚ ƐƐĞƐƐŵĞŶƚ
ZĞƉŽƌƚ͕ ϮϬϭϯͿ͘ dŚŝƐ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŝƐ Ă ƉŽƚĞŶƚŝĂů ƐŽƵƌĐĞ ŽĨ ĐŽŶĨůŝĐƚ ďĞƚǁĞĞŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ
ĐŽŶĐĞƌŶĞĚǁŝƚŚƚŚĞŚĂďŝƚĂƚĚĞƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂŶĚƚŚĞĐŽƵŶƚǇŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨĨŝĐĞǁŚŽǀŝĞǁƐ ŝƚĂƐ
ĂŶŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇĨŽƌĞĐŽŶŽŵŝĐĂĚǀĂŶĐĞŵĞŶƚ͘

&ŽƵƌƚŚůǇ͕  ĨŽƌ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ ŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚ ƚŽ ďĞ ƐƵĐĐĞƐƐĨƵů͕ ŽŶĞ ŽĨ ƚŚĞ ŬĞǇ ĞůĞŵĞŶƚƐ ŝƐ ƚŚĂƚ ŝƚ
ƐŚŽƵůĚ ďĞ ƉĞƌĐĞŝǀĞĚ ƚŽ ďĞ ĨĂŝƌ ;ǇƌĚ͕ ϮϬϬϳͿ͘ &ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ ǇƌĚ ŐŽĞƐ ŽŶ ƚŽ ĐůĂƌŝĨǇ ƚŚĂƚ
ĨĂŝƌŶĞƐƐŝƐƐƵďũĞĐƚŝǀĞ͕ďƵƚƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŚŝŶŐŝƐƚŚĂƚĂůůƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͕ŽƌĂƐŵĂŶǇĂƐƉŽƐƐŝďůĞ͕
ƉĞƌĐĞŝǀĞƚŚĂƚƚŚĞĚĞĐŝƐŝŽŶͲŵĂŬŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐŝƐĨĂŝƌ ;ǇƌĚ͕ϮϬϬϳ͗ϴͿ͘dŽŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ
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ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ƉƌŽĐĞƐƐ͕ ƚŚŝƐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƐƵŐŐĞƐƚƐ ƚŚĂƚ ŬĞǇ ƉƌŝŵĂƌǇ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ƐŚŽƵůĚ ŵĂŬĞ
ĞĨĨŽƌƚƐ ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĂŶĚ ĞƐƚĂďůŝƐŚŝŶŐĐŽͲŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ
ǁŝƚŚ ƌĞƐŽƵƌĐĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ͘ /ŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ŝŶ ƚŽƵƌŝƐŵ
Ăƚ ƉŽůŝĐǇ ůĞǀĞů ǁŝůů ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ ƌĞƋƵŝƌĞ ǁŽƌŬŝŶŐ ǁŝƚŚ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ĐƵůƚƵƌĞƐ ĂŶĚ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂů ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ ƚŽ ŵŽƚŝǀĂƚĞ ŬĞǇ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ŝŶ ƚŽƵƌŝƐŵ ƚŽ ĐŽůůĂďŽƌĂƚĞ ŝŶ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ͘

6.7. Areas of further research 
dŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨĚĞǀĞůŽƉŝŶŐZEdƚŚƌŽƵŐŚŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƐƵƉƉŽƌƚƐƚŚĞ
ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ ƚŚĂƚ ĂƐƐĞƐƐŝŶŐ ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ ĨĂĐƚŽƌƐ ŝŶ ƌĞůĂƚŝŽŶ ƚŽ ďĂƐĞůŝŶĞ ĞĐŽŶŽŵŝĐ͕
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĂŶĚƐŽĐŝĂůĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĐĂŶĂƐƐŝƐƚŝŶĐƌĞĂƚŝŶŐĂŵĞĐŚĂŶŝƐŵƚŚĂƚǁŝůůŐŽďĞǇŽŶĚ
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ƚŚĞ Dƚ ůŐŽŶ ƌĞŐŝŽŶ ƚŽƵƌŝƐŵ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ĂŶĚ ĂůůŽǁ
ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐƚŽĂĚŽƉƚƚŚŝƐŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇŝŶƐŝŵŝůĂƌĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐĂŶĚĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐ͘dŚŝƐƚŚĞƐŝƐ
ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ƚŚĂƚ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ĞŶĐŽƵŶƚĞƌ ĂƐ ƚŽƵƌŝƐŵ ŝƐ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ŝŶ ĂŶĚ ĂƌŽƵŶĚ
ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂƐ ĂƐ ƉĂƌƚ ŽĨ ůŝǀĞůŝŚŽŽĚ ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ͕ ƉƌŝŵĂƌŝůǇ ĚƌŝǀĞŶ ďǇ
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͕ďƵƚĂůƐŽƌĞĐĞŶƚůǇďǇƚŚĞƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌĂŶĚƚŚĞĐŝǀŝůƐŽĐŝĞƚǇƉůĂƚĨŽƌŵ͘ƐŝŶƚŚĞ
ƉĂƐƚ͕ůŽĐĂůƉĞŽƉůĞƌĞŵĂŝŶƚŚĞŵŽƐƚĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌŐƌŽƵƉĂƐƚŚĞǇĐŽŶƚĞŶĚǁŝƚŚ
ŝŶĂĚĞƋƵĂƚĞ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ƐŬŝůůƐ͕ ĨƌĂĐƚƵƌĞĚ ůĂŶĚ ĂŶĚ ƉƌŽƉĞƌƚǇ ƌŝŐŚƚƐ͕ ĐŽŶĨůŝĐƚĞĚ
ƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƐǁŝƚŚŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐŝŶƚŚĞĐĂƐĞŽĨŵŝŶŽƌŝƚǇŐƌŽƵƉƐƐƵĐŚĂƐƚŚĞ^ĂďĂŽƚ
ĂŶĚKŐŝĞŬ ŝŶ ƚŚĞDƚ ůŐŽŶ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ͕ Žƌ ƚŚĞ ŚƵŵĂŶͲǁŝůĚůŝĨĞ ĐŽŶĨůŝĐƚ ƚŚĂƚ ƚƌĂŶƐƉŝƌĞƐǁŝƚŚ
ǁŝůĚůŝĨĞ ĞŶĐƌŽĂĐŚŝŶŐ ƚŚĞ ůŽĐĂů ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ͛ ĨĂƌŵƐ ĂŶĚ ĐƌĞĂƚŝŶŐ ĚĞƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ƚŽ ĐƌŽƉƐ ĂŶĚ
ůŝǀĞƐƚŽĐŬ͘  ŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕ ƚŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌ ĚƌĂǁƐ ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ ƚŽ ƚŚƌĞĞ ĂƐƉĞĐƚƐ ŽĨ ƚŽƵƌŝƐŵ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐƚŚĂƚƌĞƋƵŝƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶĨŽƌĨƵƚƵƌĞƌĞƐĞĂƌĐŚ͘

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KŶĞ ŽĨ ƚŚĞ ŵĂŝŶ ŐĂƉƐ ŝŶ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŝŶ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂƐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŝƐ ƌĞůĂƚĞĚ ƚŽ
ĂƐƉĞĐƚƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůĂŶĚŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞĂŶĂůǇƐŝƐĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞƐŽĨƌĞĐŽŶĐŝůŝŶŐ
ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƉƌĂĐƚŝĐĞƐ͘ tŚŝůĞ ƚŚĞ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂů ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ƌĞůĂƚĞĚ ƚŽ ƚŚĞ
ƚƌĂŶƐďŽƵŶĚĂƌǇƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƉŽůŝĐǇƐƚƌĂƚĞŐǇŚĂƐďĞĞŶƌĞƐĞĂƌĐŚĞĚĨŽƌƚŚĞDƚ
ůŐŽŶƌĞŐŝŽŶ;WĞƚƵƌƐƐŽŶĞƚĂů͕͘ϮϬϭϭ͖WĞƚƵƌƐƐŽŶĞƚĂů͕͘ϮϬϭϯͿ͕ůŝƚƚůĞĂƚƚĞŶƚŝŽŶŚĂƐďĞĞŶƚŽƚŚĞ
ďƌŽĂĚĞƌƵƐĞŽĨďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇďǇƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐůŝǀŝŶŐƚŚĞDƚůŐŽŶĞĐŽƐǇƐƚĞŵ͕ƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨ
ƚŚĞŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůĂŶĚŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐŽŶ ůĂŶĚƵƐĞƉƌĂĐƚŝĐĞƐĂŶĚŚŽǁƚŽƌĞĐŽŶĐŝůĞƚŚĞ
ƚǁŽ͘WĞƚƵƌƐƐŽŶĞƚĂů͘ ;ϮϬϭϱͿ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚƚŚĂƚƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂ;WͿŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞďǇĂŐĞŶĐŝĞƐ ŝŶ
D ƌĞŐŝŽŶ ŚĂĚ ĐŽŶĨůŝĐƚŝŶŐ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŐŽĂůƐ ĂŶĚ ĐĂƉĂĐŝƚŝĞƐ ǁŚŝĐŚ ƌĞƐƵůƚĞĚ ŝŶ ĚŝƐƉĂƌĂƚĞ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐŝŶůŽĐĂůĐŽŵŵƵŶŝƚǇŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚĂŶĚƚŚĞŝƌĂĐĐĞƐƐƚŽƌĞƐŽƵƌĐĞƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞƐĞWƐ͘

ĚŝƐƚŝŶĐƚŐĂƉƉĞƌƐŝƐƚƐŝŶƚŚĞƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶĐĞŽĨĞĐŽƐǇƐƚĞŵďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇĨŽƌ
ƚŚĞ ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ĂŶĚ ĂƌŽƵŶĚ ƚŚĞ Dƚ ůŐŽŶ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ͕ ƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐ ĂůŝĞŶĂƚŝŽŶ ŽĨ
ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ƚŚĞ ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ĂƌĞĂƐ ĂŶĚ ŚŽǁ ƚŽ ƌĞĐŽŶĐŝůĞ ƚŚĞƐĞ ƚǁŽ ĨĂĐƚŽƌƐ͘ ǆƉůŽƌŝŶŐ ƚŚĞƐĞ
ĨĂĐƚŽƌƐ ƌĞƋƵŝƌĞƐ ƵŶƉĂĐŬŝŶŐ ƚŚĞ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂů ĂŶĚ ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ƚŽ ƐĞĞ ŚŽǁ ƚŚĞǇ
ŝŵƉĂĐƚ ƚŚĞ ƌŝŐŚƚƐ ĂŶĚ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ůĂŶĚ ƵƐĞ ƚŽ ĞŶĂďůĞ ŝŵƉƌŽǀĞĚ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ĨŽƌ ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ďĞŶĞĨŝƚ‐ƐŚĂƌŝŶŐ ĂŐƌĞĞŵĞŶƚƐ ĂŶĚ ĞƋƵŝƚĂďůĞ ƌĞƐŽƵƌĐĞ
ĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶĨŽƌďŝŽͲƉƌŽĚƵĐƚƐƚŚĂƚĐĂŶĞŶŚĂŶĐĞŽƌĐŽŵƉůĞŵĞŶƚƚŽƵƌŝƐŵ͘

ŶŽƚŚĞƌ ĂƌĞĂ ŽĨ ĨƵƌƚŚĞƌ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŝƐ ůŝŶŬĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƌŽůĞƐ ŽĨ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ŝŶ
ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ ƚŽƵƌŝƐŵ Žƌ ƚŽƵƌŝƐŵͲƌĞůĂƚĞĚ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͘ dŚĞƌĞ ŝƐ Ă ŶĞĞĚ ƚŽ ĨƵƌƚŚĞƌ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞĂŶĚĂŶĂůǇƐĞƚŚĞƌŽůĞŽĨƉƵďůŝĐƉƌŝǀĂƚĞƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐ;WWWͿŝŶƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞůŝǀĞůŝŚŽŽĚ
ĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͕ ĨŽƌ ĞǆĂŵƉůĞ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĂů ŐƌŽǁƚŚ ĂĨĨĞĐƚŝŶŐ ƚŚĞ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŽƵƌŝƐŵ͘WWWŝŶǀŽůǀĞƐĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƉƵďůŝĐƐĞĐƚŽƌĂŶĚƉƌŝǀĂƚĞ
ƐĞĐƚŽƌ ƚŽ ĨƵůĨŝů Ă ůŽŶŐͲƚĞƌŵŐŽĂů͕ ƵƐƵĂůůǇ ĨŽƌĂƉƌŽũĞĐƚ ƚŚĂƚǁŝůů ůĞĂĚ ƚŽ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨĂŶ
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ĂƌĞĂ;ŶƐĞůůΘ'ĂƐŚ͕ϮϬϬϴͿ͘tŝƚŚŝŶƚŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚŝƚǁŽƵůĚďĞďĞŶĞĨŝĐŝĂůƚŽƐƚƵĚǇƚŚĞŝŵƉĂĐƚƐ
ŽĨ ƉƌĞǀŝŽƵƐ EŽŶͲ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂů KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ ;E'KƐͿ ĂŶĚ ĚŽŶŽƌͲĚƌŝǀĞŶ ƌĞƐŽƵƌĐĞ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƉƌŽũĞĐƚƐ ƚŚĂƚ ŚĂǀĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵƚĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĂƐ Ă ǀŝĂďůĞ ůŝǀĞůŝŚŽŽĚ
ĂĐƚŝǀŝƚǇĨŽƌĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐŝŶĂŶĚĂƌŽƵŶĚƚŚĞƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐ͘WƌŽũĞĐƚƐƐƵĐŚĂƐƚŚĞDƚůŐŽŶ
ZĞŐŝŽŶĂů ĐŽƐǇƐƚĞŵ ŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ WƌŽŐƌĂŵŵĞ ;DZWͿ͕ ƌƵŶŶŝŶŐ ĨƌŽŵ ϮϬϬϲ ƵŶƚŝů ƚŚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚ͕ŚĂǀĞƌŽůůĞĚŽƵƚƐĞǀĞƌĂůƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐĂŶĚĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚǀĂƌŝŽƵƐŵŝůĞƐƚŽŶĞƐƚŽǁĂƌĚƐ
ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞŐƌŽǁƚŚĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͘ƌĞĂƐƚŚĂƚƐŚŽƵůĚďĞŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚĞĚŵĂǇ
ŝŶĐůƵĚĞŚŽǁƚŚĞƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉŝƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚŝŶƚĞƌŵƐŽĨƌŝƐŬƚŚĂƚŵĂǆŝŵŝƐĞƐŝŶƉƵƚƐĨŽƌƚŽƵƌŝƐŵ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĨŽƌ ƚŚĞ ƌĞŐŝŽŶ͘ dŚŝƐǁŽƵůĚ ŚĞůƉ ƚŚĞ ĐƌŝƚŝĐĂů ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨǁŚĂƚ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ŚĂǀĞ
ďĞĞŶĂĚĂƉƚĞĚƚŽĞŶƐƵƌĞƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂƐƐŝƐƚƐƚŚĞŬĞǇƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐŝŶĂĐŚŝĞǀŝŶŐƚŚĞ
ƚƌŝƉůĞ ďŽƚƚŽŵ ůŝŶĞ͕ ǁŚŝĐŚ ĐĂŶ ŵŽƚŝǀĂƚĞ ƐƵŐŐĞƐƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ĨƌŽŵ Ă ƚŚĞŽƌǇ ĂŶĚ
ƉƌĂĐƚŝĐĂůĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ͘

dŚĞƚŚŝƌĚ͕ďƵƚŶŽƚĐŽŶĐůƵƐŝǀĞĂƌĞĂŽĨƌĞƐĞĂƌĐŚ ŝƐ ƚŽĚŝŐ ĨƵƌƚŚĞƌ ŝŶƚŽǁĂǇƐŽĨŵĂƌŬĞƚŝŶŐƚŚĞ
ƌĞŐŝŽŶďǇŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŶŐŵŽƌĞƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐŝŶƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐĂŶĚƵƚŝůŝƐŝŶŐŵŽƌĞƚŽŽůƐ͘ZĞƐĞĂƌĐŚ
ƐŚŽƵůĚ ďĞ ĐĂƌƌŝĞĚ ŽƵƚ ŽŶ ŵƵůƚŝͲĂĐƚŽƌƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐ ŽŶ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ ƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ĨŽƌ
ƚŽƵƌŝƐŵŝŶƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐďǇŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŶŐĂŐĞŽƐƉĂƚŝĂůĂƉƉƌŽĂĐŚ͘dŚĞƵƐĞŽĨƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇ
'/^;W'/^ͿĂƐĂĐƌĞĚŝďůĞƌĞƐŽƵƌĐĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƚŽŽůŚĂƐŐƌŽǁŶ͘ZĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ͕ƉůĂŶŶĞƌƐĂŶĚ
ƉŽůŝĐǇŵĂŬĞƌƐ ĂƌĞǁŽƌŬŝŶŐ ŽŶ ƐŝŵŝůĂƌ ƚŽƉŝĐƐ ƚŽ ƚŚŝƐ ƐƚƵĚǇ ĂŶĚ ƚŚĞǇ ĐĂŶ ƉŽƚĞŶƚŝĂůůǇ ƵƚŝůŝƐĞ
W'/^͘

/ƚ ŝƐ ƐƵŐŐĞƐƚĞĚ ƚŚĂƚ W'/^ ĐŽƵůĚ ďĞ ĂƉƉůŝĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ƐƚƵĚǇ ŽĨ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞĨƌŽŵĂŶĞĐŽƐǇƐƚĞŵŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚǀŝĞǁǁŚĞŶ ŝƚ ŝƐĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚƚŚĞĞŵƉŝƌŝĐĂů
ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĐŽǀĞƌĞĚ ŝŶ ƚŚŝƐ ƐƚƵĚǇ͘ dŚĞ ƐƵŐŐĞƐƚŝŽŶ ǁŽƵůĚ ďĞ ƚŽ ƵŶƉĂĐŬ ƚŚĞ ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ ĂŶĚ
ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶŐƌŽǁƚŚĨŽƌƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͕ďƵƚƵƚŝůŝƐŝŶŐƚŚĞǀĂƌŝŽƵƐŐĞŽƐƉĂƚŝĂůƚŽŽůƐĂŶĚŵĂŬŝŶŐƚŚĞŵ
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ĂǀĂŝůĂďůĞ ĨŽƌƚŚĞǁŝĚĞƌĂŶŐĞŽĨƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͘dŚĞŐĞŽƐƉĂƚŝĂůĂƉƉƌŽĂĐŚǁŽƵůĚƵůƚŝŵĂƚĞůǇƚŝĞ
ƚŽŐĞƚŚĞƌ ƚŚĞ ƚŚƌĞĞ ƉŝůůĂƌƐ ŽĨ ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ ĂŶĚ ďĞŐŝŶ ƚŽ ĨŝŶĚ ĂŶƐǁĞƌƐ ƚŽ ƐŽŵĞ ŽĨ ƚŚĞ
ƋƵĞƐƚŝŽŶƐĂƌŝƐŝŶŐŝŶƚŚĞƐƚƵĚǇ͘
 
6.8 Final remarks 
Ɛ ǁĂƐ ŵĞŶƚŝŽŶĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͕ ƚŚĞ ĞǆƚĞƌŶĂů ĂŶĚ ůŽŽŵŝŶŐ ƚŚƌĞĂƚƐ ƚŽ ƚŚĞ <ĞŶǇĂŶ
ƚŽƵƌŝƐŵ ŝŶĚƵƐƚƌǇ ŚĂǀĞ ƌŝƉƉůĞ ĞĨĨĞĐƚƐ ƚŽ ůŽĐĂů ĂŶĚ ĞŵĞƌŐŝŶŐ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐ ůŝŬĞ ƚŚĞDƚ ůŐŽŶ
ƌĞŐŝŽŶ͘ ůƚŚŽƵŐŚ ĞǀĞƌǇ ĞĨĨŽƌƚ ŚĂƐ ďĞĞŶŵĂĚĞ ƚŽŵŝƚŝŐĂƚĞ ƚŚĞƐĞ ƚŚƌĞĂƚƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ŝŶĨŽƌŵĞĚ
ĂŶĚĂŐŐƌĞƐƐŝǀĞƉƵďůŝĐŝƚǇďǇ ƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ;tĂŚŝƚŽ͕ϮϬϭϰͿ͕ ƚŚĞ ŚĂƌĚĞƐƚ ŝŵƉĂĐƚ ŚĂƐďĞĞŶ
ĂďƐŽƌďĞĚ ďǇ ƚŚĞ ŽǁŶĞƌƐ ĂŶĚ ĞŵƉůŽǇĞĞƐ ŽĨ ůŽĐĂů͕ ƐŵĂůů ĂŶĚ ŵĞĚŝƵŵͲƐŝǌĞĚ ƚŽƵƌŝƐŵ
ďƵƐŝŶĞƐƐĞƐ͘dŚŝƐĚĞǀĂƐƚĂƚŝŶŐŝŵƉĂĐƚƉůĂǇĞĚŽƵƚŝŶDŽŵďĂƐĂĂůŽŶŐƚŚĞ<ĞŶǇĂŶĐŽĂƐƚǁŝƚŚƚŚĞ
ůŽƐƐ ŽĨ ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ϭϬϬϬϬ ũŽďƐ ŝŶ ƚŚĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ŝŶĚƵƐƚƌǇ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ϮϬϭϯͲϮϬϭϱ ƚŽƵƌŝƐƚ
ƐĞĂƐŽŶƐĚƵĞƚŽĂŶĞǆƉŽŶĞŶƚŝĂůĚĞĐƌĞĂƐĞŝŶďŽŽŬŝŶŐƐĂŶĚĂŶŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶĐĂŶĐĞůůĂƚŝŽŶƐ;^ĂŶŐĂ͕
ϮϬϭϰͿ͘

ŽŶǀĞƌƐĞůǇ͕ƚŚĞĚŽŵĞƐƚŝĐƚŽƵƌŝƐŵŵĂƌŬĞƚďĞŐĂŶƚŽĐĂƉŝƚĂůŝƐĞŽŶƚŚĞƐĞůŽƐƐĞƐƉĂƌƚůǇĚƵĞƚŽ
ƚŚĞƚŽƵƌŝƐŵŝŶĚƵƐƚƌǇĐŽƵƌƚŝŶŐƚŚĞŝƌƉĂƚƌŽŶĂŐĞďǇĚŝƐĐŽƵŶƚŝŶŐƉƌŝĐĞƐĨŽƌůŽĐĂůƐ͘&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕
ŵĞĚŝĂĐĂŵƉĂŝŐŶƐƐƵĐŚĂƐ͚dĞŵďĞĂ<ĞŶǇĂ͛;^ǁĂŚŝůŝƚƌĂŶƐůĂƚŝŽŶĨŽƌsŝƐŝƚ<ĞŶǇĂͿƐŝŶĐĞϮϬϭϮďǇ
<d ŚĂǀĞ ĨĂƐƚŝĚŝŽƵƐůǇ ƚĂŬĞŶ ŽŶ ƚŚĞ ƚĂƐŬ ŽĨ ĞĚƵĐĂƚŝŶŐ ƚŚĞ ƉƵďůŝĐ ŽŶ ďĞŶĞĨŝƚƐ ŽĨ ƚƌĂǀĞůŝŶŐ
ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ĐŽƵŶƚƌǇ͘ /ŶĐŝĚĞŶƚĂůůǇ͕ ƚŚŝƐ ƐƚƌĂƚĞŐǇ ǁĂƐ ŽǀĞƌĚƵĞ͕ ŐŝǀĞŶ ƚŚĞ ƌŝƐĞ ŽĨ Ă ƚŚƌŝǀŝŶŐ
ŵŝĚĚůĞĐůĂƐƐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŽǀĞƌƚŚĞƉĂƐƚϭϬǇĞĂƌƐ;ĂŝůǇEĂƚŝŽŶ͕ϮϬϭϮͿ͘

dŚŝƐ ŐƌŽƵƉ ĐĂŶ ďĞ Ă ŬĞǇ ƌĞƐŽƵƌĐĞ ĨŽƌ ƐƵƐƚĂŝŶŝŶŐ ƚŚĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ĞĐŽŶŽŵǇ͕ ŵŽƌĞ ƐŽ ĚƵƌŝŶŐ
ƉĞƌŝŽĚƐŽĨƚƌĂǀĞůďŽǇĐŽƚƚƐďǇ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƚŽƵƌŝƐƚƐĐĂƵƐĞĚďǇƌĞĂůŽƌƉĞƌĐĞŝǀĞĚƚŚƌĞĂƚƐ͕ĂƐ
ǁĂƐ ƚŚĞĐĂƐĞǁŝƚŚ ƚŚĞďŽůĂǀŝƌƵƐĞƉŝĚĞŵŝĐĂƚ ƚŚĞĞŶĚŽĨ ϮϬϭϯĂŶĚŵŽƐƚ ŽĨϮϬϭϰ ;t,K͕
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ϮϬϭϰͿ͘ dŚĞ ĂďŽǀĞ ŝŶƐŝŐŚƚƐ ĐŽŶĨŝƌŵ ƚŚĞ ƌĞƐŝůŝĞŶĐĞ ŽĨ ƚŽƵƌŝƐŵǁŚĞŶ ƚŚĞ ŶĞĐĞƐƐŝƚǇ ƚŽ ĞǀŽůǀĞ
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ƚŽƵƌŝƐŵ ŐŝǀĞŶ ƚŚĞŝƌ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŽƌǇ ĂŶĚ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ĨƌĂŵĞǁŽƌŬƐ ƚŽŐĞƚŚĞƌ ǁŝƚŚ ƚŚĞŝƌ ŝŶŚĞƌĞŶƚ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƚŽĂĚĚƌĞƐƐƚƌŝƉůĞďŽƚƚŽŵůŝŶĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽďũĞĐƚŝǀĞƐ͘dŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶƚŚĂƚƌĞŵĂŝŶƐŝƐ
ǁŚĞƚŚĞƌ ƚŽƵƌŝƐŵ ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ ǁŝůů ƌĞĐŽŶĨŝŐƵƌĞ ƚŚĞ ŝŶĚƵƐƚƌǇ ƚŽ ďƌŝĚŐĞ ƚŚĞ ŐĂƉ ďĞƚǁĞĞŶ
ŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶƐƚŽƉƵƌƐƵĞŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŵĂƌŬĞƚƐĨŽƌƚŚĞŝƌ͚ƚŽƵƌŝƐƚĚŽůůĂƌƐ͛ŽƌŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐƚŚĞƌŝŐŚƚ
ĐůŝŵĂƚĞĨŽƌŐƌŽǁƚŚŽĨĚŽŵĞƐƚŝĐƚŽƵƌŝƐŵǁŝƚŚŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨŐůŽďĂůƐŽĐŝŽͲƉŽůŝƚŝĐĂůĚǇŶĂŵŝĐƐ͘
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Pearl of Africa͘ZĞƐĞĂƌĐŚƉĂƉĞƌ͕ϯϬ͘tĞƐƚsŝƌŐŝŶŝĂhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕h^͘
ƵƌŶƐ͕W͘D͘;ϮϬϬϰͿ͘dŽƵƌŝƐŵƉůĂŶŶŝŶŐ͗ƚŚŝƌĚǁĂǇ͍Annals of Tourism Research͕31;ϭͿ͕ϮϰͲϰϯ͘
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ƵƐŚĞůů͕Z͕͘^ƚĂŝĨĨ͕Z͕͘ΘŽŶŶĞƌ͕E͘;ϮϬϬϮͿ͘dŚĞƌŽůĞŽĨŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚƚŽƵƌŝƐŵŝŶƚŚĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨ
ƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐƚŽƋƵĂůŝƚǇŽĨůŝĨĞŝŶƌƵƌĂůĂŶĚƌĞŐŝŽŶĂůĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐŝŶƵƐƚƌĂůŝĂ͘Journal of 
Hospitality and Tourism Management͕9(1),ϮϰͲϯϲ͘
ƵƐŚĞůů͕Z͘;ϮϬϬϯͿ͘ĂůĂŶĐŝŶŐĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂŶĚǀŝƐŝƚĂƚŝŽŶŝŶƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐ͘/ŶD͘E͘ůƵŵ;Ě͘Ϳ͕
Nature-based tourism, environment and land management͕;ƉƉ͘ϭϵϳͲϮϬϴͿ͘tĂůůŝŶŐĨŽƌĚ͗
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůWƵďůŝƐŚŝŶŐ͘
ƵƚůĞƌ͕Z͘t͘;ϭϵϵϵͿ͘^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞƚŽƵƌŝƐŵ͗ƐƚĂƚĞŽĨƚŚĞĂƌƚƌĞǀŝĞǁ͘Tourism Geographies͕1;ϭͿ͕ϳͲϮϱ͘
ǇƌĚ͕͘d͘;ϮϬϬϳͿ͘^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐŝŶƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚƚŚĞŝƌƌŽůĞƐ͗ƉƉůǇŝŶŐ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƚŚĞŽƌǇƚŽƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘Tourism Review͕62;ϮͿ͕ϲͲϭϯ͘
ǇƌŶĞ͕͘;ϭϵϵϴͿ͘Complexity theory and the social sciences͘>ŽŶĚŽŶ͗ZŽƵƚůĞĚŐĞ͘
ĂǁůĞǇ͕D͕͘Θ'ŝůŵŽƌĞ͕͘͘;ϮϬϬϴͿ͘/ŶƚĞŐƌĂƚĞĚƌƵƌĂůƚŽƵƌŝƐŵ͗ŽŶĐĞƉƚƐĂŶĚƉƌĂĐƚŝĐĞ͘Annals of 
Tourism Research͕35(2)͕ϯϭϲͲϯϯϳ͘
ĂŵĞƌŽŶ͕͕͘ŚĞŐĞ͕͕͘'ĂĐŚĂŶũĂ͕D͕͘,ŽĨƐƚĞĚĞ͕D͕͘>ĂŵďƌĞĐƚŚƐ͕͕͘ΘWŽǁǇƐ͕'͘;ϮϬϬϬͿ͘Mount 
Elgon Forest status report͘<ĞŶǇĂ&ŽƌĞƐƚƐtŽƌŬŝŶŐ'ƌŽƵƉ͕EĂŝƌŽďŝ͕<ĞŶǇĂ͘
ĂƉĞdŽǁŶĞĐůĂƌĂƚŝŽŶ;dͿ͘;ϮϬϬϮͿ͘The Cape Town Declaration͘ZĞƐƉŽŶƐŝďůĞƚŽƵƌŝƐŵŝŶ
ĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͕ĂƉĞdŽǁŶ͕^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ͘
ĂƐƚĞůůƐ͕D͘;ϮϬϬϬͿ͘DĂƚĞƌŝĂůƐĨŽƌĂŶĞǆƉůŽƌĂƚŽƌǇƚŚĞŽƌǇŽĨƚŚĞŶĞƚǁŽƌŬƐŽĐŝĞƚǇ͘The British Journal of 
Sociology͕51;ϭͿ͕ϱͲϮϰ͘
ĂƚĞƌ͕͕͘Θ>ŽǁŵĂŶ͕'͘;ϭϵϵϰͿ͘ĐŽƚŽƵƌŝƐŵŝŶƚŚĞdŚŝƌĚtŽƌůĚ͗WƌŽďůĞŵƐĂŶĚƉƌŽƐƉĞĐƚƐĨŽƌ
ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ͘Ecotourism: A Sustainable Option? Conference: Selected Papers. Wiley.
ĞďĂůůŽƐͲ>ĂƐĐƵƌĂŝŶ͕,͘;ϭϵϵϲͿ͘Tourism, ecotourism, and protected areas: The state of nature-based 
tourism around the world and guidelines for its development͘/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůhŶŝŽŶŽĨƚŚĞ
ŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶŽĨEĂƚƵƌĞ͕ǁǁǁ͘ĐĂďĚŝƌĞĐƚ͘ŽƌŐ͘
ĞŶƚƌĂůĂŶŬŽĨ<ĞŶǇĂ;<Ϳ;ϮϬϭϰͿ͘Kenya Interest Rate  1991-2016͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚ
ĨƌŽŵ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚƌĂĚŝŶŐĞĐŽŶŽŵŝĐƐ͘ĐŽŵͬŬĞŶǇĂͬŝŶƚĞƌĞƐƚͲƌĂƚĞ͘
ŚĂŶƚŚŽŶŐŬĂĞǁ͕^͘;ϭϵϵϵͿ͘Development Ideologies Strategies and Rural Poverty in Thailand: A 
Comparative Analysis of Rural Development Strategies. (Doctoral Thesis)͘DĞůďŽƵƌŶĞ͕
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨDĞůďŽƵƌŶĞ͘
ŚĞůĂŶŐ͛Ă͕/͘;ϮϬϭϯͿ͘Trans-Nzoia County tourism profile͘dƌĂŶƐͲEǌŽŝĂŽƵŶƚǇ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͕<ŝƚĂůĞ͕
<ĞŶǇĂ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚĨƌŽŵ͗ǁǁǁ͘ƚƌĂŶƐŶǌŽŝĂ͘ŐŽ͘ŬĞ͘
ůĂƌŬĞ͕W͕͘Θ:ƵƉŝƚĞƌ͕^͘;ϮϬϭϬͿ͘Principles and practice of ecosystem-based management: A guide for 
conservation practitioners in the tropical western pacific͘EĞǁzŽƌŬ͕tŝůĚůŝĨĞŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ
^ŽĐŝĞƚǇ͘
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ůĂƌŬƐŽŶ͕D͘͘;ϭϵϵϱͿ͘ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌĨƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌĂŶĂůǇǌŝŶŐĂŶĚĞǀĂůƵĂƚŝŶŐĐŽƌƉŽƌĂƚĞƐŽĐŝĂů
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͘Academy of Management Review͕20 ;ϭͿ͕ϵϮͲϭϭϳ͘
ŚŚĞƚƌŝ͕W͕͘ΘƌƌŽǁƐŵŝƚŚ͕͘;ϮϬϬϴͿ͘'/^ͲďĂƐĞĚŵŽĚĞůůŝŶŐŽĨƌĞĐƌĞĂƚŝŽŶĂůƉŽƚĞŶƚŝĂůŽĨŶĂƚƵƌĞͲďĂƐĞĚ
ƚŽƵƌŝƐƚĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐ͘Tourism Geography͕10;ϮͿ͕ϮϯϯͲϮϱϳ͘
ŚŽŝ͕,͕͘Θ^ŝƌĂŬĂǇĂ͕͘;ϮϬϬϱͿ͘DĞĂƐƵƌŝŶŐƌĞƐŝĚĞŶƚƐ͛ĂƚƚŝƚƵĚĞƚŽǁĂƌĚƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƚŽƵƌŝƐŵ͗
ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƚŽƵƌŝƐŵĂƚƚŝƚƵĚĞƐĐĂůĞ͘Journal of Travel Research͕43(4)͕ϯϴϬͲ
ϯϵϰ͘
ŚŽŬ͕^͕͘DĂĐďĞƚŚ͕:͕͘ΘtĂƌƌĞŶ͕͘;ϮϬϬϳͿ͘dŽƵƌŝƐŵĂƐĂƚŽŽůĨŽƌƉŽǀĞƌƚǇĂůůĞǀŝĂƚŝŽŶ͗ĐƌŝƚŝĐĂů
ĂŶĂůǇƐŝƐŽĨ͚ƉƌŽͲƉŽŽƌƚŽƵƌŝƐŵ͛ĂŶĚŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐĨŽƌƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ͘Current issues in 
Tourism͕10;ϮͲϯͿ͕ϭϰϰͲϭϲϱ͘
ŚƌŝƐƚĞŶƐĞŶ͕E͘>͕͘ĂƌƚƵƐŬĂ͕͘D͕͘ƌŽǁŶ͕:͘,͕͘ĂƌƉĞŶƚĞƌ͕͕͘ΖŶƚŽŶŝŽ͕͕͘&ƌĂŶĐŝƐ͕Z͕͘
tŽŽĚŵĂŶƐĞĞ͕Z͘'͘;ϭϵϵϲͿ͘dŚĞƌĞƉŽƌƚŽĨƚŚĞĐŽůŽŐŝĐĂů^ŽĐŝĞƚǇŽĨŵĞƌŝĐĂŽŵŵŝƚƚĞĞŽŶ
ƚŚĞƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐďĂƐŝƐĨŽƌĞĐŽƐǇƐƚĞŵŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘Ecological Applications͕6;ϯͿ͕ϲϲϱͲϲϵϭ͘
ŝƚǇŽĨĂƉĞdŽǁŶ͘;ϮϬϬϰͿ͘Tourism development framework: Tourism spatial framework͘ŝƚǇŽĨ
ĂƉĞdŽǁŶ͕^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ͘
ŝŵŽŶƐ͕D͘;ϮϬϭϭͿ'ĞŽƐƉĂƚŝĂůƚĞĐŚŶŽůŽŐǇĂƐĂĐŽƌĞƚŽŽů͘EĂƚŝŽŶĂů^ĐŝĞŶĐĞ&ŽƵŶĚĂƚŝŽŶ͘US 
News͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚĨƌŽŵ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƵƐŶĞǁƐ͘ĐŽŵͬƐĐŝĞŶĐĞͬĂƌƚŝĐůĞƐͬϮϬϭϭͬϬϱͬϭϭͬŐĞŽƐƉĂƚŝĂůͲ
ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ͘
ƌŽƵĐŚ͕'͘/͕͘ΘZŝƚĐŚŝĞ͕:͘͘;ϭϵϵϵͿ͘dŽƵƌŝƐŵ͕ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĞŶĞƐƐĂŶĚƐŽĐŝĞƚĂůƉƌŽƐƉĞƌŝƚǇ͘ Journal of 
Business Research͕ϰϰ;ϯͿ͕ϭϯϳͲϭϱϮ͘
ĂŝůǇ͕'͘;ϭϵϵϳͿ͘Nature's services: Societal dependence on natural ecosystem.tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ
͘͘/ƐůĂŶĚWƌĞƐƐ͘
ĂǀĞŶƉŽƌƚ͕d͕͘,ŽǁĂƌĚ͕W͕͘ΘŝĐŬŝŶƐŽŶ͕͘;ϭϵϵϲͿ͘Mount Elgon National Park Biodiversity 
reporƚ͘&ŽƌĞƐƚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ͕&ŽƌĞƐƚďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇĚĂƚĂďĂƐĞ͕<ĂŵƉĂůĂ͕hŐĂŶĚĂ͘
ĂǇ͕:͕͘ƵĚůĞǇ͕E͕͘,ŽĐŬŝŶŐƐ͕D͕͘,ŽůŵĞƐ͕'͕͘>ĂĨĨŽůĞǇ͕͘͘͕͘^ƚŽůƚŽŶ͕^͕͘ΘtĞůůƐ͕^͘D͘
;ϮϬϭϮͿ͘Guidelines for applying the IUCN protected area management categories to marine 
protected areas͘'ůĂŶĚ͗/hE͘
ĞĂƌĚĞŶ͕W͘;ϮϬϭϬͿ͘ĞƉĞŶĚĞŶĐǇĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶEŽƌƚŚĞƌŶdŚĂŝůĂŶĚ͘Annals of Tourism 
Research, 37;ϰͿ͕ϵϰϳͲϵϲϴ͘
ĞŶŵĂŶ͕Z͘;ϮϬϬϱͿ͘Making tourism more sustainable: A guide for policymakers͘hŶŝƚĞĚEĂƚŝŽŶƐ
ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚWƌŽŐƌĂŵŵĞ;hEWͿ͕WĂƌŝƐ͕ĂŶĚhŶŝƚĞĚEĂƚŝŽŶƐtŽƌůĚdŽƵƌŝƐŵKƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
;hEtdKͿ͕DĂĚƌŝĚ͘
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ĞŶǌŝŶ͕E͘<͘;ϮϬϬϵͿ͘Qualitative inquiry under fire: Toward a new paradigm dialogue͘tĂůŶƵƚƌĞĞŬ͗
>ĞĨƚŽĂƐƚWƌĞƐƐ͘
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĂŶĚdƌĂĚĞ;dͿ͘;ϮϬϬϭͿ͘White paper on sustainable 
tourism development and promotion in the Western Cape.ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů
ĨĨĂŝƌƐ͕ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĂŶĚdŽƵƌŝƐŵ͘ĂƉĞdŽǁŶ͗^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ͘
ŝǆĞǇ͕>͘;ϮϬϬϴͿ͘dŚĞƵŶƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇŽĨĐŽŵŵƵŶŝƚǇƚŽƵƌŝƐŵĚŽŶŽƌƉƌŽũĞĐƚƐ͗>ĞƐƐŽŶƐĨƌŽŵ
ĂŵďŝĂ͘/ŶD͘E͘ůƵŵ;Ě͘Ϳ͕Responsible tourism: Critical issues for conservation and 
development;ƉƉ͘ϯϮϯͲϯϰϭͿ͘>ŽŶĚŽŶ͗ĂƌƚŚƐĐĂŶ͘
ƌĞĚŐĞ͕͘;ϮϬϬϲͿ͘WŽůŝĐǇŶĞƚǁŽƌŬƐĂŶĚƚŚĞůŽĐĂůŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŽĨƚŽƵƌŝƐŵ͘Tourism 
Management͕27;ϮͿ͕ϮϲϵͲϮϴϬ͘
ƵĚůĞǇ͕E͘;Ě͘Ϳ͘;ϮϬϬϴͿ͘Guidelines for applying protected area management categories͘'ůĂŶĚ͗
/hE͘
ƵĚůĞǇ͕͘;ϭϵϵϯͿ͘The critical villager: Beyond community participation͘>ŽŶĚŽŶ͗ZŽƵƚůĞĚŐĞ͘
ǁǇĞƌ͕>͘;ϮϬϬϱͿ͘ZĞůĞǀĂŶĐĞŽĨƚƌŝƉůĞďŽƚƚŽŵůŝŶĞƌĞƉŽƌƚŝŶŐƚŽĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚŽĨƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƚŽƵƌŝƐŵ͗
ƐĐŽƉŝŶŐƐƚƵĚǇ͘Tourism Review International͕9;ϭͿ͕ϳϵͲϵϯϴ͘
ǁǇĞƌ͕>͕͘ΘŚƵůǁŽŶ͕<͘;ϮϬϬϯͿ͘ĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĞŶĞƐƐ͗ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐĂŶĚŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ͘Current 
Issues in Tourism͕6;ϱͿ͕ϯϲϵͲϰϭϰ͘
ĂŐůĞƐ͕W͘&͘:͘;ϮϬϬϵͿ͘'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞŽĨƌĞĐƌĞĂƚŝŽŶĂŶĚƚŽƵƌŝƐŵƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐŝŶƉĂƌŬƐĂŶĚƉƌŽƚĞĐƚĞĚ
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Society͕17 ;^ƵƉƉůĞŵĞŶƚϭͿ͕ϭϱϮͲϭϲϬ͘
,Ăůů͕͘D͘;ϮϬϭϭͿ͘ƚǇƉŽůŽŐǇŽĨŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞĂŶĚŝƚƐŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐĨŽƌƚŽƵƌŝƐŵƉŽůŝĐǇĂŶĂůǇƐŝƐ͘Journal 
of Sustainable Tourism͕19;ϰͲϱͿ͕ϰϯϳͲϰϱϳ͘
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,Ăůů͕͘D͘;ϮϬϬϬͿ͘Tourism planning: Policies, processes and relationships͘>ŽŶĚŽŶ͗WĞĂƌƐŽŶ
ĚƵĐĂƚŝŽŶ>ŝŵŝƚĞĚ͘
,Ăůů͕͘D͕͘ΘtŽƵƚĞƌƐ͕D͘;ϭϵϵϰͿ͘DĂŶĂŐŝŶŐŶĂƚƵƌĞƚŽƵƌŝƐŵŝŶƚŚĞ^ƵďͲŶƚĂƌĐƚŝĐ͘Annals of Tourism 
Research͕21;ϮͿ͕ϯϱϱͲϯϳϰ͘
,ĂƉŐŽŽĚ͕͘;Ě͘Ϳ͘;ϭϵϲϵͿ͘The Role of Popular Participation in Development͘D/dWƌĞƐƐ͘
,ĂƌĚǇ͕͕͘ĞĞƚŽŶ͕Z͘:͘^͕͘ΘWĞĂƌƐŽŶ͕>͘;ϮϬϬϮͿ͘^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞƚŽƵƌŝƐŵ͗ŶŽǀĞƌǀŝĞǁŽĨƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚ
ĂŶĚŝƚƐƉŽƐŝƚŝŽŶŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶƐŽĨƚŽƵƌŝƐŵ͘Journal of Sustainable Tourism͕
10;ϲͿ͕ϰϳϱͲϰϵϲ͘
,ĂƌĚǇ͕͘>͕͘ΘĞĞƚŽŶ͕Z͘:͘;ϮϬϬϭͿ͘^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞƚŽƵƌŝƐŵŽƌŵĂŝŶƚĂŝŶĂďůĞƚŽƵƌŝƐŵ͗DĂŶĂŐŝŶŐ
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌŵŽƌĞƚŚĂŶĂǀĞƌĂŐĞŽƵƚĐŽŵĞƐ͘Journal of Sustainable Tourism͕9;ϯͿ͕ϭϲϴͲϭϵϮ͘
,ĂƐƐĂŶ͕^͘^͘;ϮϬϬϬͿ͘ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐŽĨŵĂƌŬĞƚĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĞŶĞƐƐŝŶĂŶĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůůǇƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ
ƚŽƵƌŝƐŵŝŶĚƵƐƚƌǇ͘Journal of Travel Research͕38;ϯͿ͕ϮϯϵͲϮϰϱ͘
,ĂƵŐůĂŶĚ͕^͘͕͘EĞƐƐ͕,͕͘'ƌƆŶƐĞƚŚ͕͘K͕͘ΘĂƌƐƚĂĚ͕:͘;ϮϬϭϭͿ͘ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŽƵƌŝƐŵ
ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐ͗ŶŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚŵƵůƚŝůĞǀĞůƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ͘Annals of Tourism Research͕38;ϭͿ͕ϮϲϴͲ
ϮϵϬ͘
,ĂǇŶĞƐ͕Z͘t͕͘'ƌĂŚĂŵ͕Z͘d͕͘ΘYƵŝŐůĞǇ͕d͘D͘;ϭϵϵϲͿ͘A framework for ecosystem management in 
the interior Columbia basin and portions of the Klamath and Great Basins͘'ĞŶĞƌĂůƚĞĐŚŶŝĐĂů
ƌĞƉŽƌƚWEt͕WŽƌƚůĂŶĚ͕h^͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚĨƌŽŵ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚƌĞĞƐĞĂƌĐŚ͘ĨƐ͘ĨĞĚ͘ƵƐͬƉƵďƐͬϮϱϯϴϰ͘
,ĞďĞƌůĞŝŶ͕d͘͕͘&ƌĞĚŵĂŶ͕W͕͘ΘsƵŽƌŝŽ͕d͘;ϮϬϬϮͿ͘ƵƌƌĞŶƚƚŽƵƌŝƐŵƉĂƚƚĞƌŶƐŝŶƚŚĞ^ǁĞĚŝƐŚ
ŵŽƵŶƚĂŝŶƌĞŐŝŽŶ͘Mountain Research and Development͕22;ϮͿ͕ϭϰϮͲϭϰϵ͘
,ŝŐŚůƚŝƚƵĚĞdƌĂŝŶŝŶŐĞŶƚƌĞ;,dͿ͘;ϮϬϭϭͿ͘Lornah Kiplagat School for High Altitude Training͘
ZĞƚƌŝĞǀĞĚĨƌŽŵŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ůŽƌŶĂŚ͘ĐŽŵͬŚĂƚĐ͘Śƚŵů
,ŽďďƐ͕Z͘:͕͘Θ,ĂƌƌŝƐ͕:͘͘;ϮϬϬϭͿ͘ZĞƐƚŽƌĂƚŝŽŶĞĐŽůŽŐǇ͗ƌĞƉĂŝƌŝŶŐƚŚĞĞĂƌƚŚΖƐĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐŝŶƚŚĞŶĞǁ
ŵŝůůĞŶŶŝƵŵ͘Restoration Ecology͕ϵ;ϮͿ͕ϮϯϵͲϮϰϲ͘
,ŽůůŝŶŐ͕͘^͕͘ΘDĞĨĨĞ͕'͘<͘;ϭϵϵϲͿ͘ŽŵŵĂŶĚĂŶĚĐŽŶƚƌŽůĂŶĚƚŚĞƉĂƚŚŽůŽŐǇŽĨŶĂƚƵƌĂůƌĞƐŽƵƌĐĞ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘Conservation biology͕10;ϮͿ͕ϯϮϴͲϯϯϳ͘
,ŽŶĞǇ͕D͘;ϭϵϵϵͿ͘Ecotourism and sustainable development: Who owns paradise?tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͘͗͘
/ƐůĂŶĚWƌĞƐƐ͘
,ŽǁĂƌĚ͕W͘͘;ϭϵϵϭͿ͘Nature conservation in Uganda's tropical forest resources͘/hEWƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ
^ĞƌǀŝĐĞƐhŶŝƚ͕ĂŵďƌŝĚŐĞ͕hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ͘
,ƐŝĞŚ͕,͘&͕͘Θ^ŚĂŶŶŽŶ͕^͘͘;ϮϬϬϱͿ͘dŚƌĞĞĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞĐŽŶƚĞŶƚĂŶĂůǇƐŝƐ͘Qualitative 
health research͕15;ϵͿ͕ϭϮϳϳͲϭϮϴϴ͘
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,ƐƵ͕d͘<͕͘dƐĂŝ͕z͘&͕͘ΘtƵ͕,͘,͘;ϮϬϬϵͿ͘dŚĞƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞĂŶĂůǇƐŝƐĨŽƌƚŽƵƌŝƐƚĐŚŽŝĐĞŽĨĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ͗
ĐĂƐĞƐƚƵĚǇŽĨdĂŝǁĂŶ͘Tourism Management͕30;ϮͿ͕ϮϴϴͲϮϵϳ͘
,ƵŶƚĞƌ͕͘;ϭϵϵϳͿ͘^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞƚŽƵƌŝƐŵĂƐĂŶĂĚĂƉƚŝǀĞƉĂƌĂĚŝŐŵ͘Annals of Tourism Research͕24;ϰͿ͕
ϴϱϬͲϴϲϳ͘
,Ăůů͕͘Z͕͘ΘƌŽǁŶ͕&͘;ϮϬϬϲͿ͘Tourism and welfare: Ethics, responsibility and sustained well-being͘
tĂůůŝŶŐĨŽƌĚ͗/͘
/ŽĂŶŶŝĚĞƐ͕͘;ϭϵϵϱͿ͘^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐƚŚĞdŝĞƐĞƚǁĞĞŶdŽƵƌŝƐŵĂŶĚĐŽŶŽŵŝĐ'ĞŽŐƌĂƉŚǇ͗
dŚĞŽƌĞƚŝĐĂůŐĞŶĚĂ∗͘The professional geographer͕47;ϭͿ͕ϰϵͲϲϬ͘
/ŶĂŵĚĂƌ͕͕͘Ğ:ŽĚĞ͕,͕͘>ŝŶĚƐĂǇ͕<͕͘ΘŽďď͕^͘;ϭϵϵϵͿ͘ĂƉŝƚĂůŝƐŝŶŐŽŶŶĂƚƵƌĞ͗WƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘Science͕Ϯϴϯ;ϱϰϬϵͿ͕ϭϴϱϲͲϭϴϱϳ͘ 
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůhŶŝŽŶĨŽƌƚŚĞŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶŽĨEĂƚƵƌĞ;/hEͿ͘;ϮϬϭϯͿ͘The Whakatane 
mechanism:Initiative to support conflict resolution on protected areas and indigenous 
peoples and local communities. ZĞƚƌŝĞǀĞĚ
ĨƌŽŵ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬĐŵƐĚĂƚĂ͘ŝƵĐŶ͘ŽƌŐͬĚŽǁŶůŽĂĚƐͬǁŚĂŬĂƚĂŶĞͺŵĞĐŚĂŶŝƐŵͺĨƌĂŵĞǁŽƌŬͺǀͺϱͺϲ͘ĚŽĐǆ͘ 
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůhŶŝŽŶĨŽƌƚŚĞŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶŽĨEĂƚƵƌĞ;/hEͿ͘;ϮϬϬϱͿ͘Mount Elgon Regional 
Ecosystem Conservation Programme (MERECP) Programme. WƌŽũĞĐƚĚŽĐƵŵĞŶƚ͕/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů
hŶŝŽŶĨŽƌƚŚĞŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶŽĨEĂƚƵƌĞ;/hEͿ͕EĂŝƌŽďŝ͕<ĞŶǇĂ͘
/ŶƐĐŚ͕'͘^͕͘ĂŶĚ:͘͘DŽŽƌĞ;ϭϵϵϳͿ͘͞ŽŶƚĞŶƚŶĂůǇƐŝƐŝŶ>ĞĂĚĞƌƐŚŝƉZĞƐĞĂƌĐŚ͗ǆĂŵƉůĞƐ͕
WƌŽĐĞĚƵƌĞƐ͕ĂŶĚ^ƵŐŐĞƐƚŝŽŶƐĨŽƌ&ƵƚƵƌĞhƐĞ͘͟Leadership Quarterly͕ϴ;ϭͿ͗ϭͲϮϱ͘
:ĂŵĂů͕d͕͘Θ^ƚƌŽŶǌĂ͕͘;ϮϬϬϵͿ͘ŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶƚŚĞŽƌǇĂŶĚƚŽƵƌŝƐŵƉƌĂĐƚŝĐĞŝŶƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐ͗
^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͕ƐƚƌƵĐƚƵƌŝŶŐĂŶĚƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ͘Journal of Sustainable Tourism͕17;ϮͿ͕ϭϲϵͲϭϴϵ͘
:ĂŶŬŽǁƐŬŝ͕W͘;ϭϵϵϱͿ͘/ŶƚĞŐƌĂƚŝŶŐŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚŵƵůƚŝƉůĞĐƌŝƚĞƌŝĂĚĞĐŝƐŝŽŶͲ
ŵĂŬŝŶŐŵĞƚŚŽĚƐ͘International Journal of Geographical Information Systems͕9;ϯͿ͕ϮϱϭͲϮϳϯ͘
:ŽƉƉĞ͕D͘;ϭϵϵϲͿ͘^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƌĞǀŝƐŝƚĞĚ͘Tourism 
management͕17;ϳͿ͕ϰϳϱͲϰϳϵ͘
<ĞŶ/ŶǀĞƐƚ͘;ϮϬϭϯĂͿ͘Bungoma County Report.<ĞŶǇĂ/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚƵƚŚŽƌŝƚǇ͕EĂŝƌŽďŝ͕<ĞŶǇĂ͘
<ĞŶ/ŶǀĞƐƚ͘;ϮϬϭϯďͿ͘Trans-Nzoia County Report͘<ĞŶǇĂ/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚƵƚŚŽƌŝƚǇ͕EĂŝƌŽďŝ͕<ĞŶǇĂ͘
<ĞŶǇĂ&ŽƌĞƐƚ^ĞƌǀŝĐĞ;<&^Ϳ͘;ϮϬϭϯͿ͘Ecotourism masterplan͘DŝƚŝŝDŝŶŐŝDĂŝƐŚĂŽƌĂ;DDͿ&ŽƌĞƐƚ
^ĞĐƚŽƌZĞĨŽƌŵWƌŽŐƌĂŵŵĞ͕EĂŝƌŽďŝ͕<ĞŶǇĂ͘
<ĞŶǇĂ;ϮϬϭϯͿ͘tŝůĚůŝĨĞŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂŶĚDĂŶĂŐĞŵĞŶƚĐƚϰϳŽĨϮϬϭϯ͕EĂŝƌŽďŝ. Kenya Gazette 
Supplement No. 181 (Acts No. 47), ƉϭϮϯϱͲϭϯϰϵ͘
<ĞŶǇĂ;ϮϬϬϱͿ͘&ŽƌĞƐƚƐĐƚ͕EŽϳ͘ŽĨϮϬϬϱ͕EĂŝƌŽďŝ͘Kenya Gazette Supplement No. 88 (Acts No. 7) 
ƉϮϮϵͲϯϬϱ͘
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<ĞŶǇĂ&ŽƌĞƐƚ^ĞƌǀŝĐĞ;<&^ͿΘ<ĞŶǇĂtŝůĚůŝĨĞ^ĞƌǀŝĐĞ;<t^Ϳ͘;ϮϬϭϮͿ͘Mt. Elgon integrated 
management plan (2012-2022)͘<ĞŶǇĂ&ŽƌĞƐƚ^ĞƌǀŝĐĞĂŶĚ<ĞŶǇĂtŝůĚůŝĨĞ^ĞƌǀŝĐĞ͕EĂŝƌŽďŝ͕
<ĞŶǇĂ͘
<ĞŶǇĂ&ŽƌĞƐƚ^ĞƌǀŝĐĞ;<&^Ϳ͘;ϮϬϭϮͿ͘Responsible tourism guidelines for ecotourism licensees͘Dŝƚŝŝ
DŝŶŐŝDĂŝƐŚĂŽƌĂ;DDͿ&ŽƌĞƐƚ^ĞĐƚŽƌZĞĨŽƌŵWƌŽŐƌĂŵŵĞ͕<ĞŶǇĂ&ŽƌĞƐƚ^ĞƌǀŝĐĞ͘
<ĞŶǇĂ&ŽƌĞƐƚ^ĞƌǀŝĐĞ;<&^Ϳ͘;ϮϬϭϬͿ͘Saboti-Sosio forest management plan (2010-2014)͘'ƌĞĞŶŽŶĞƐ
ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ^ƵƉƉŽƌƚWƌŽũĞĐƚ͘
<ĞŶǇĂEĂƚŝŽŶĂůƵƌĞĂƵŽĨ^ƚĂƚŝƐƚŝĐƐ;<E^Ϳ͘;ϮϬϭϰͿ͘Kenya Facts and Figures, 2014.<ĞŶǇĂEĂƚŝŽŶĂů
ƵƌĞĂƵŽĨ^ƚĂƚŝƐƚŝĐƐ͕EĂŝƌŽďŝ͕<ĞŶǇĂ͘
<ĞŶǇĂdŽƵƌŝƐƚŽĂƌĚ;<dͿ͘;ϮϬϬϮͿ͘New Western tourist circuit launched͘DŝŶŝƐƚƌǇŽĨdŽƵƌŝƐŵ͘
ŚƚƚƉ͗ͬͬŽůĚ͘ŵĂŐŝĐĂůŬĞŶǇĂ͘ĐŽŵͬĚĞĨĂƵůƚ͘ŶƐĨͬŶĞǁƐϭͬϲϬϬϱϵϴϯϳ&ϴϰϯϮϱϲϳϬϬϰϱϭϵ͍
ŽƉĞŶĚŽĐƵŵĞŶƚΘůсϭ
<ĞŶǇĂtŝůĚůŝĨĞ^ĞƌǀŝĐĞĂŶĚ<ĞŶǇĂ&ŽƌĞƐƚ^ĞƌǀŝĐĞ͘;ϮϬϭϮͿ͘Mount Elgon Ecosystem (MEE) 
transboundary protection and monitoring Plan͘&ŝŶĂůZĞƉŽƌƚ͕>ĂŬĞsŝĐƚŽƌŝĂĂƐŝŶ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ͕ĂƐƚĨƌŝĐĂŶŽŵŵƵŶŝƚǇ͘
<ĞŶǇĂtŝůĚůŝĨĞ^ĞƌǀŝĐĞ;<t^Ϳ͘;ϮϬϭϰͿ͘Development of trans-boundary ecotourism for Mt Elgon 
ecosystem.<ĞŶǇĂtŝůĚůŝĨĞ^ĞƌǀŝĐĞ͕EĂŝƌŽďŝ͕<ĞŶǇĂ͘
<ĞǇƐĞƌ͕,͘;ϮϬϬϵͿ͘Developing tourism in South Africa: Towards competitive destinations͘KǆĨŽƌĚ͗
KǆĨŽƌĚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͘
<ĞǇƐĞƌ͕,͘;ϮϬϬϮͿ͘Tourism development͘KǆĨŽƌĚ͗KǆĨŽƌĚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͘
<ŚĂǇŽƚĂ͕͘KǇŝĞŬĞ͕,͕͘ĂŬĂŵǁĞƐŝŐĂ͕,͕͘Θ<ĂŶƐŝŝŵĞ͕&͘;ϮϬϬϱͿ͘Baseline survey of the biodiversity 
resources of Mount Elgon ecosystem.DĂŬĞƌĞƌĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂŶĚ
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<ŝďĞƌĞŶŐĞ<͕͘;ϮϬϭϮͿ͘Daily Nation͞The rise and rise of Kenya’s middle class”, 
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ƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶ<ĞŶǇĂ͛ƐEŽƌƚŚZŝĨƚƌĞŐŝŽŶ͘International Journal of Business and 
Commerce͕Ϯ;ϰͿϯϵͲϱϬ͘
<ŝƌŝŶŐĞ͕:͘t͕͘KŬĞůůŽ͕D͘D͕͘Θ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<ŽĞĐŚ͕͘<͕͘KŶŐƵŐŽ͕W͘K͕͘DďƵǀŝ͕D͘d͘͘ΘDĂƵĂ͕:͘K͘;ϮϬϬϵͿ͘Community forest associations in 
Kenya: Challenges and opportunities͘<ĞŶǇĂ&ŽƌĞƐƚƌǇZĞƐĞĂƌĐŚ/ŶƐƚŝƚƵƚĞZĞƉŽƌƚ͘
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ĞĐŽƐǇƐƚĞŵ;ϮϬϭϭͲϮϬϮϬͿ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚĨƌŽŵŚƚƚƉ͗ͬͬƌĞƉŽƐŝƚŽƌǇ͘ĞĂĐ͘ŝŶƚͬŚĂŶĚůĞͬϭϮϯϰϱϲϳϴϵͬϳϭϮ͘
>ĂŵĂŶ͕D͕͘<ŚĂŵĂƚŝ͕͕͘ΘDŝůŝŵŽ͕W͘;ϮϬϬϭͿ͘Mount Elgon Integrated Conservation and 
Development Project (MEICDP)͘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>ĂŶĞ͕͘;ϭϵϵϰͿ͘^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞƌƵƌĂůƚŽƵƌŝƐŵƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͗ƚŽŽůĨŽƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͘
Journal of Sustainable Tourism͕2;ϭͲϮͿ͕ϭϬϮͲϭϭϭ͘
>ĂǁƐ͕͘;ϭϵϵϱͿ͘Tourist destination management: Issues, analysis and policies͘>ŽŶĚŽŶ͗ZŽƵƚůĞĚŐĞ͘
>ĞĂĚůĞǇ͕W͘t͕͘<ƌƵŐ͕͘͕͘ůŬĞŵĂĚĞ͕Z͕͘WĞƌĞŝƌĂ͕,͘D͕͘^ƵŵĂŝůĂ͕h͘Z͕͘tĂůƉŽůĞ͕D͕͘DƵŵďǇ͕W͘:͘
;ϮϬϭϰͿ͘Progress towards the Aichi biodiversity targets: An assessment of biodiversity trends, 
policy scenarios and key actions͘^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂƚŽĨƚŚĞŽŶǀĞŶƚŝŽŶŽŶŝŽůŽŐŝĐĂůŝǀĞƌƐŝƚǇ͘
>ĞĞĐŚ͕^͕͘tŝĞŶƐĐǌǇŬ͕͕͘ΘdƵƌŶĞƌ͕:͘;ϮϬϬϵͿ͘ĐŽƐǇƐƚĞŵŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͗ƉƌĂĐƚŝƚŝŽŶĞƌƐΖ
ŐƵŝĚĞ͘Journal of Ecosystems and Management͕10;ϮͿ͕ϭͲϭϮ͘
>ĞƐůŝĞ͕͘;Ě͘Ϳ͘;ϮϬϭϮͿ͘Tourism enterprises and the sustainability agenda across Europe͘>ŽŶĚŽŶ͗
ƐŚŐĂƚĞWƵďůŝƐŚŝŶŐ>ƚĚ͘
>ĞǀĞƌŝŶŐƚŽŶ͕&͕͘ŽƐƚĂ͕<͘>͕͘WĂǀĞƐĞ͕,͕͘>ŝƐůĞ͕͕͘Θ,ŽĐŬŝŶŐƐ͕D͘;ϮϬϭϬͿ͘ŐůŽďĂůĂŶĂůǇƐŝƐŽĨ
ƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĞĨĨĞĐƚŝǀĞŶĞƐƐ͘Environmental Management͕46;ϱͿ͕ϲϴϱͲϲϵϴ͘
>ĞǁŝƐ͕͘;ϮϬϬϱͿ͘ZĂƚŝŽŶĂůŝƐŝŶŐĂƚŽƵƌŝƐŵĐƵƌƌŝĐƵůƵŵĨŽƌƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶƐŵĂůů
ŝƐůĂŶĚƐƚĂƚĞƐ͗ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ͘Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism 
Education͕4;ϮͿ͕ϰͲϭϱ͘
>ŝŶĚďĞƌŐ͕<͕͘Θ,ĂǁŬŝŶƐ͕͘͘;ϭϵϵϯͿ͘Ecotourism: A guide for planners and managers͗ĐŽƚŽƵƌŝƐŵ
^ŽĐŝĞƚǇ͕ƵƌůŝŶŐƚŽŶ͕sd͕h^͘
>ŝŶĚĞŶŵĂǇĞƌ͕͘͕͘Θ&ƌĂŶŬůŝŶ͕:͘&͘;ϮϬϬϮͿ͘Conserving forest biodiversity: A comprehensive multi-
scaled approach͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͗/ƐůĂŶĚWƌĞƐƐ͘
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DĞĂƐƵƌŝŶŐĞĐŽůŽŐŝĐĂůŝŶƚĞŐƌŝƚǇǁŝƚŚŝŶƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐ͘BioScience͕53;ϵͿ͕ϴϱϭͲϴϲϬ͘
WĂƚƚĞƌƐŽŶ͕d͕͘'ƵůĚĞŶ͕d͕͘ŽƵƐŝŶƐ͕<͕͘Θ<ƌĂĞǀ͕͘;ϮϬϬϰͿ͘/ŶƚĞŐƌĂƚŝŶŐĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů͕ƐŽĐŝĂůĂŶĚ
ĞĐŽŶŽŵŝĐƐǇƐƚĞŵƐ͗ĚǇŶĂŵŝĐŵŽĚĞůŽĨƚŽƵƌŝƐŵŝŶŽŵŝŶŝĐĂ͘Ecological Modelling͕175;ϮͿ͕
ϭϮϭͲϭϯϲ͘
WĞĂƌĐĞ͕͘'͘;ϮϬϬϭͿ͘ŶŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĞĨƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌƵƌďĂŶƚŽƵƌŝƐŵƌĞƐĞĂƌĐŚ͘Annals of Tourism 
Research͕28;ϰͿ͕ϵϮϲͲϵϰϲ͘
WĞůƵƐŽ͕E͘>͕͘ΘtĂƚƚƐ͕D͘;ϮϬϬϭͿ͘Violent environments͘/ƚŚĂĐĂ͗ŽƌŶĞůůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͘
WĞƌƌŝŶŐƐ͕͘͕͘DćůĞƌ͕<͘'͕͘&ŽůŬĞ͕͕͘,ŽůůŝŶŐ͕͘^͕͘Θ:ĂŶƐƐŽŶ͕͘K͘;ϭϵϵϱͿ͘ŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͗ƚŚĞƉŽůŝĐǇƉƌŽďůĞŵ͘/ŶBiodiversity 
Conservation;ƉƉ͘ϯͲϮϭͿ͘^ƉƌŝŶŐĞƌEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ͘
WĞƌƌŝŶŐƐ͕͕͘ΘKƉƐĐŚŽŽƌ͕,͘;ϭϵϵϰͿ͘dŚĞůŽƐƐŽĨďŝŽůŽŐŝĐĂůĚŝǀĞƌƐŝƚǇ͗ƐŽŵĞƉŽůŝĐǇ
ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͘ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĂŶĚZĞƐŽƵƌĐĞĐŽŶŽŵŝĐƐ͕ϰ;ϭͿ͕ϭͲϭϭ͘
WĞƌƌŝŶŐƐ͕͕͘&ŽůŬĞ͕͕͘ΘDćůĞƌ͕<͘'͘;ϭϵϵϮͿ͘dŚĞĞĐŽůŽŐǇĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐƐŽĨďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇůŽƐƐ͗dŚĞ
ƌĞƐĞĂƌĐŚĂŐĞŶĚĂ͘Ambio͕21;ϯͿϮϬϭͲϮϭϭ͘
WĞƚƵƌƐƐŽŶ͕:͘'͕͘ΘsĞĚĞůĚ͕W͘;ϮϬϭϱͿ͘dŚĞ͞ŶŝŶĞůŝǀĞƐ͟ŽĨƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐ͘ŚŝƐƚŽƌŝĐĂůͲŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂů
ĂŶĂůǇƐŝƐĨƌŽŵƚŚĞƚƌĂŶƐďŽƵŶĚĂƌǇDƚůŐŽŶ͕hŐĂŶĚĂĂŶĚ<ĞŶǇĂ͘Land Use Policy͕42(25), ϮϱϭͲ
Ϯϲϯ͘
WĞƚƵƌƐƐŽŶ͕:͘'͕͘sĞĚĞůĚ͕W͕͘ΘsĂƚŶ͕͘;ϮϬϭϯĂͿ͘'ŽŝŶŐƚƌĂŶƐďŽƵŶĚĂƌǇ͍ŶŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůĂŶĂůǇƐŝƐŽĨ
ƚƌĂŶƐďŽƵŶĚĂƌǇƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĐŚĂůůĞŶŐĞƐĂƚDƚůŐŽŶ͕ĂƐƚĨƌŝĐĂ. Ecology and 
Society͕18;ϰͿ͕ϮϴͲϰϳ͘
WĞƚƵƌƐƐŽŶ͕:͘'͕͘sĞĚĞůĚ͕W͕͘Θ^ĂƐƐĞŶ͕D͘;ϮϬϭϯďͿ͘ŶŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůĂŶĂůǇƐŝƐŽĨĚĞĨŽƌĞƐƚĂƚŝŽŶ
ƉƌŽĐĞƐƐĞƐŝŶƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐ͗dŚĞĐĂƐĞŽĨƚŚĞƚƌĂŶƐďŽƵŶĚĂƌǇDƚ͘ůŐŽŶ͕hŐĂŶĚĂĂŶĚ
<ĞŶǇĂ͘Forest Policy and Economics͕26(3),ϮϮͲϯϯ͘
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
WĞƚƵƌƐƐŽŶ͕:͘'͕͘sĞĚĞůĚ͕W͕͘Θ<ĂďŽŐŐŽǌĂ͕:͘;ϮϬϭϭͿ͘dƌĂŶƐďŽƵŶĚĂƌǇďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͗
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ͕ůŽĐĂůƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͕ĂŶĚƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐ͗ĐĂƐĞƐƚƵĚǇĨƌŽŵDƚ͘ůŐŽŶ͕hŐĂŶĚĂ
ĂŶĚ<ĞŶǇĂ͘Society & Natural Resources͕24;ϭϮͿ͕ϭϯϬϰͲϭϯϮϭ͘
WĞƚƵƌƐƐŽŶ͕:͘;ϮϬϭϭͿ͘Institutions and transboundary protected area management: The case of Mt 
Elgon, Uganda and Kenya ;ŽĐƚŽƌĂůƚŚĞƐŝƐͿ͘EŽƌǁĞŐŝĂŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ>ŝĨĞ^ĐŝĞŶĐĞƐ͕KƐůŽ͘
WŝĐŬĞƌŝŶŐ͕͘D͕͘,ĂƌƌŝŶŐƚŽŶ͕:͕͘ΘtŽƌďŽǇƐ͕'͘;ϮϬϬϯͿ͘ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůŝŵƉĂĐƚƐŽĨƚŽƵƌŝƐŵŽŶƚŚĞ
ƵƐƚƌĂůŝĂŶůƉƐƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐ͗:ƵĚŐŵĞŶƚƐŽĨƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂŵĂŶĂŐĞƌƐ͘Mountain Research 
and Development͕23;ϯͿ͕ϮϰϳͲϮϱϰ͘
WůƵŵŵĞƌ͕Z͕͘Θ&ĞŶŶĞůů͕͘͘;ϮϬϬϵͿ͘DĂŶĂŐŝŶŐƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐĨŽƌƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƚŽƵƌŝƐŵ͗WƌŽƐƉĞĐƚƐ
ĨŽƌĂĚĂƉƚŝǀĞĐŽͲŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘Journal of Sustainable Tourism͕17;ϮͿ͕ϭϰϵͲϭϲϴ͘
WŽŵĨƌĞƚ͕'͘;ϮϬϬϲͿ͘DŽƵŶƚĂŝŶĞĞƌŝŶŐĂĚǀĞŶƚƵƌĞƚŽƵƌŝƐƚƐ͗ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůĨƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌ
ƌĞƐĞĂƌĐŚ͘Tourism Management͕27;ϭͿ͕ϭϭϯͲϭϮϯ͘
WƌĞůů͕͕͘,ƵďĂĐĞŬ͕<͕͘ΘZĞĞĚ͕D͘;ϮϬϬϵͿ͘^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌĂŶĂůǇƐŝƐĂŶĚƐŽĐŝĂůŶĞƚǁŽƌŬĂŶĂůǇƐŝƐŝŶŶĂƚƵƌĂů
ƌĞƐŽƵƌĐĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘Society and Natural Resources͕22;ϲͿ͕ϱϬϭͲϱϭϴ͘
ZĞĞĚ͕D͘'͘;ϭϵϵϳͿ͘WŽǁĞƌƌĞůĂƚŝŽŶƐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲďĂƐĞĚƚŽƵƌŝƐŵƉůĂŶŶŝŶŐ͘Annals of Tourism 
Research͕24;ϯͿ͕ϱϲϲͲϱϵϭ͘
ZĂŶĚƐ͕D͘Z͕͘ĚĂŵƐ͕t͘D͕͘ĞŶŶƵŶ͕>͕͘ƵƚĐŚĂƌƚ͕^͘,͕͘ůĞŵĞŶƚƐ͕͕͘ŽŽŵĞƐ͕͕͘Θ^ƵƚŚĞƌůĂŶĚ͕
t͘:͘;ϮϬϭϬͿ͘ŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͗ĐŚĂůůĞŶŐĞƐďĞǇŽŶĚϮϬϭϬ͘Science͕329;ϱϵϵϳͿ͕ϭϮϵϴͲϭϯϬϯ͘
ZĞĞĚ͕D͘^͕͘'ƌĂǀĞƐ͕͕͘ĂŶĚǇ͕E͕͘WŽƐƚŚƵŵƵƐ͕,͕͘,ƵďĂĐĞŬ͕<͕͘DŽƌƌŝƐ͕:͕͘Θ^ƚƌŝŶŐĞƌ͕>͘͘;ϮϬϬϵͿ͘
tŚŽΖƐŝŶĂŶĚǁŚǇ͍ƚǇƉŽůŽŐǇŽĨƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌĂŶĂůǇƐŝƐŵĞƚŚŽĚƐĨŽƌŶĂƚƵƌĂůƌĞƐŽƵƌĐĞ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘Journal of Environmental Management͕90;ϱͿ͕ϭϵϯϯͲϭϵϰϵ͘
ZĞŝĚ͕͘'͘;ϮϬϬϯͿ͘Tourism, globalization and development: Responsible tourism planning͘>ŽŶĚŽŶ͗
WůƵƚŽWƌĞƐƐ͘
ZŝĐŚĂƌĚƐ͕'͘;ϮϬϬϳͿ͘Cultural tourism: Global and local perspectives͘EĞǁzŽƌŬ͗,ĂǁŽƌƚŚ,ŽƐƉŝƚĂůŝƚǇ
WƌĞƐƐ͘
ZŝŐŐ͕͘D͘;ϮϬϬϭͿ͘KƌĐŚĞƐƚƌĂƚŝŶŐĞĐŽƐǇƐƚĞŵŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͗ŚĂůůĞŶŐĞƐĂŶĚůĞƐƐŽŶƐĨƌŽŵ^ĞƋƵŽŝĂ
EĂƚŝŽŶĂů&ŽƌĞƐƚ͘Conservation Biology͕15;ϭͿ͕ϳϴͲϵϬ͘
ZŽĚƌŝŐƵĞƐ͕͘^͕͘ŬĐĂŬĂǇĂ͕,͘Z͕͘ŶĚĞůŵĂŶ͕^͘:͕͘ĂŬĂƌƌ͕D͘/͕͘ŽŝƚĂŶŝ͕>͕͘ƌŽŽŬƐ͕d͘D͕͘ΘzĂŶ͕y͘
;ϮϬϬϰͿ͘'ůŽďĂůŐĂƉĂŶĂůǇƐŝƐ͗WƌŝŽƌŝƚǇƌĞŐŝŽŶƐĨŽƌĞǆƉĂŶĚŝŶŐƚŚĞŐůŽďĂůƉƌŽƚĞĐƚĞĚͲĂƌĞĂ
ŶĞƚǁŽƌŬ͘BioScience͕54;ϭϮͿ͕ϭϬϵϮͲϭϭϬϬ͘
ZŽŐĞƌƐ͕D͕͘ΘZǇĂŶ͕Z͘;ϮϬϬϭͿ͘dŚĞƚƌŝƉůĞďŽƚƚŽŵůŝŶĞĨŽƌƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘Local 
Environment͕6;ϯͿ͕ϮϳϵͲϮϴϵ͘
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
ZŽƐĞŶďĞƌŐ͕͘<͕͘EŽŽŶ͕͘Z͕͘ΘDĞƐůŽǁ͕͘͘;ϭϵϵϳͿ͘ŝŽůŽŐŝĐĂůĐŽƌƌŝĚŽƌƐ͗ĨŽƌŵ͕ĨƵŶĐƚŝŽŶ͕ĂŶĚ
ĞĨĨŝĐĂĐǇ͘BioScience͕47;ϭϬͿ͕ϲϳϳͲϲϴϳ͘
ZŽƐƐ͕^͕͘ΘtĂůů͕'͘;ϭϵϵϵͿ͘ǀĂůƵĂƚŝŶŐĞĐŽƚŽƵƌŝƐŵ͗dŚĞĐĂƐĞŽĨEŽƌƚŚ^ƵůĂǁĞƐŝ͕/ŶĚŽŶĞƐŝĂ͘Tourism 
Management͕20;ϲͿ͕ϲϳϯͲϲϴϮ͘
ZƵŝǌͲĂůůĞƐƚĞƌŽƐ͕͘;ϮϬϭϭͿ͘^ŽĐŝĂůͲĞĐŽůŽŐŝĐĂůƌĞƐŝůŝĞŶĐĞĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲďĂƐĞĚƚŽƵƌŝƐŵ͗ŶĂƉƉƌŽĂĐŚ
ĨƌŽŵŐƵĂůĂŶĐĂ͕ĐƵĂĚŽƌ͘Tourism Management͕32;ϯͿ͕ϲϱϱͲϲϲϲ͘
ZǇĂŶ͕͘;ϮϬϬϮͿ͘ƋƵŝƚǇ͕ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ƉŽǁĞƌƐŚĂƌŝŶŐĂŶĚƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇͶŝƐƐƵĞƐŽĨƚŚĞ͞ŶĞǁ
ƚŽƵƌŝƐŵ͘͟Tourism Management͕23;ϭͿ͕ϭϳͲϮϲ͘
ZǇĂŶ͕͕͘ΘŝĐŬĞŶ͕D͘;ĚƐ͘Ϳ͘;ϮϬϬϱͿ͘Indigenous tourism: The commodification and management of 
culture͘ůƐĞǀŝĞƌ͘
^ĂĂƌŝŶĞŶ͕:͘;ϮϬϬϲͿ͘dƌĂĚŝƚŝŽŶƐŽĨƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇŝŶƚŽƵƌŝƐŵƐƚƵĚŝĞƐ͘Annals of Tourism 
Research͕33;ϰͿ͕ϭϭϮϭͲϭϭϰϬ͘
^ĂŶŐĂ͕͘;ϮϬϭϰͿ͘East African Standard.‘Tourism suffers the worst year in history’. Retrieved from 
http://www.standardmedia.co.ke/business/article/2000145041/tourism-suffers-worst-year-
in-recent-history.
^ĂƵƚƚĞƌ͕͘d͕͘Θ>ĞŝƐĞŶ͕͘;ϭϵϵϵͿ͘DĂŶĂŐŝŶŐƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĂƚŽƵƌŝƐŵƉůĂŶŶŝŶŐŵŽĚĞů͘Annals of 
Tourism Research͕26;ϮͿ͕ϯϭϮͲϯϮϴ͘
^ĂǆĞŶĂ͕'͕͘ůĂƌŬ͕'͕͘KůŝǀĞƌ͕d͕͘Θ/ůďĞƌǇ͕͘;ϮϬϬϳͿ͘ŽŶĐĞƉƚƵĂůŝǌŝŶŐŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚƌƵƌĂů
ƚŽƵƌŝƐŵ͘Tourism Geographies͕9;ϰͿ͕ϯϰϳͲϯϳϬ͘
^ĐŚŝĂŶĞƚǌ͕<͕͘<ĂǀĂŶĂŐŚ͕>͕͘Θ>ŽĐŬŝŶŐƚŽŶ͕͘;ϮϬϬϳͿ͘dŚĞůĞĂƌŶŝŶŐƚŽƵƌŝƐŵĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ͗dŚĞƉŽƚĞŶƚŝĂů
ŽĨĂůĞĂƌŶŝŶŐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĂƉƉƌŽĂĐŚĨŽƌŝŵƉƌŽǀŝŶŐƚŚĞƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇŽĨƚŽƵƌŝƐŵ
ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐ͘Tourism Management͕28;ϲͿ͕ϭϰϴϱͲϭϰϵϲ͘
^ĐŚĞǇǀĞŶƐ͕Z͘;ϮϬϬϮͿ͘Tourism for development: Empowering communities͘WĞĂƌƐŽŶĚƵĐĂƚŝŽŶ͘
^ĐŚŶĞŝĚĞƌ͕͘͕͘Θ<ĂǇ͕:͘:͘;ϭϵϵϰͿ͘ŽŵƉůĞǆŝƚǇĂŶĚƚŚĞƌŵŽĚǇŶĂŵŝĐƐ͗dŽǁĂƌĚƐĂŶĞǁ
ĞĐŽůŽŐǇ͘Futures͕26;ϲͿ͕ϲϮϲͲϲϰϳ͘
^ĐŽƚƚ͕͘;ϮϬϬϲͿ͘'ůŽďĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĐŚĂŶŐĞĂŶĚŵŽƵŶƚĂŝŶƚŽƵƌŝƐŵ͘Tourism and Global 
Environmental Change./Ŷ'ŽƐƐůŝŶŐ͕^Θ,Ăůů͘D;ĚƐ͘)͕Contemporary Geographies of 
Leisure, Tourism and Mobility;ƉƉϱϰͲϳϱͿ͘>ŽŶĚŽŶ͗ZŽƵƚůĞĚŐĞ͘
^ĞďĞůĞ͕>͘^͘;ϮϬϭϬͿ͘ŽŵŵƵŶŝƚǇͲďĂƐĞĚƚŽƵƌŝƐŵǀĞŶƚƵƌĞƐ͕ďĞŶĞĨŝƚƐĂŶĚĐŚĂůůĞŶŐĞƐ͗<ŚĂŵĂƌŚŝŶŽ
ƐĂŶĐƚƵĂƌǇƚƌƵƐƚ͕ĐĞŶƚƌĂůĚŝƐƚƌŝĐƚ͕ŽƚƐǁĂŶĂ͘Tourism Management͕31;ϭͿ͕ϭϯϲͲϭϰϲ͘
^ĞůŝŶ͕^͘;ϭϵϵϵͿ͘ĞǀĞůŽƉŝŶŐĂƚǇƉŽůŽŐǇŽĨƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƚŽƵƌŝƐŵƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐ͘Journal of Sustainable 
Tourism͕ϳ;ϯͲϰͿ͕ϮϲϬͲϮϳϯ͘
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^ŚĂƌƉůĞǇ͕Z͘;ϮϬϬϬͿ͘dŽƵƌŝƐŵĂŶĚƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͗ǆƉůŽƌŝŶŐƚŚĞƚŚĞŽƌĞƚŝĐĂůĚŝǀŝĚĞ͘Journal 
of Sustainable Tourism͕8;ϭͿ͕ϭͲϭϵ͘
^ŚĞĞŚĂŶ͕>͘Z͕͘ΘZŝƚĐŚŝĞ͕:͘Z͘;ϮϬϬϱͿ͘ĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĞǆƉůŽƌŝŶŐŝĚĞŶƚŝƚǇĂŶĚ
ƐĂůŝĞŶĐĞ͘Annals of Tourism Research͕32;ϯͿ͕ϳϭϭͲϳϯϰ͘
^ůĞĞ͕͕͘&Ăƌƌ͕,͕͘Θ^ŶŽǁĚŽŶ͕W͘;ϭϵϵϳͿ͘dŚĞĞĐŽŶŽŵŝĐŝŵƉĂĐƚŽĨĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƚǇƉĞƐŽĨƌƵƌĂů
ƚŽƵƌŝƐŵ͘Journal of agricultural economics͕48;ϭ‐ϯͿ͕ϭϳϵͲϭϵϮ͘
^ŝŵŝǇƵ͕Z͘Z͘;ϮϬϬϴͿ͘DŝůŝƚŝĂŶŝƐĂƚŝŽŶŽĨƌĞƐŽƵƌĐĞĐŽŶĨůŝĐƚƐ͗dŚĞĐĂƐĞŽĨůĂŶĚͲďĂƐĞĚĐŽŶĨůŝĐƚŝŶƚŚĞ
DŽƵŶƚůŐŽŶƌĞŐŝŽŶŽĨǁĞƐƚĞƌŶ<ĞŶǇĂ͘Institute for Security Studies Monographs͕;ϭϱϮͿ͕ϴϬͲ
ϭϳϮ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚĨƌŽŵ͗
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂĨƌŝĐĂŶƐĞĐƵƌŝƚǇŶĞƚǁŽƌŬ͘ŽƌŐͬƐŝƚĞͬĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐͬĐŽŵͺŵĞĚŝĂůŝďƌĂƌǇͬĞŵĞĚŝĂͬ&Ƶůůй
ϮϬdĞǆƚ͘ƉĚĨ͘
^ŝŵƉƐŽŶ͕<͘;ϮϬϬϭͿ͘^ƚƌĂƚĞŐŝĐƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƚǇŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚĂƐĐŽŶƚƌŝďƵƚŽƌƐƚŽƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ
ƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘Current Issues in Tourism͕4;ϭͿ͕ϯͲϰϭ͘
^ŝŵƉƐŽŶ͕D͘͘;ϮϬϬϵͿ͘ŶŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽĂƐƐĞƐƐƚŚĞŝŵƉĂĐƚƐŽĨƚŽƵƌŝƐŵŽŶĐŽŵŵƵŶŝƚǇ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞůŝǀĞůŝŚŽŽĚƐ͘Community Development Journal͕44;ϮͿ͕ϭϴϲͲϮϬϴ͘
^ŝŵƉƐŽŶ͕D͘͘;ϮϬϬϴͿ͘ŽŵŵƵŶŝƚǇďĞŶĞĨŝƚƚŽƵƌŝƐŵŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐͶĂĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŽǆǇŵŽƌŽŶ͍Tourism 
Management͕29;ϭͿ͕ϭͲϭϴ͘
^ŝŶĚŝŐĂ͕/͘;ϭϵϵϵͿ͘ůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƚŽƵƌŝƐŵĂŶĚƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘KenyaJournal of Sustainable 
Tourism͕7;ϮͿ͕ϭϬϴͲϭϮϳ͘
^ŵŝƚŚ͕Z͘͕͘ΘDĂůƚďǇ͕͘;ϮϬϬϭͿ͘Using the ecosystem approach to implement the convention on 
biological diversity: Key issues and case studies͘'ůĂŶĚ͗/hE͘
^ŶǇŵĂŶ͕^͘;ϮϬϭϯͿ͘High-end ecotourism and rural communities in Southern Africa: A socio-economic 
nalysis;ŽĐƚŽƌĂůƚŚĞƐŝƐͿ͘hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨĂƉĞdŽǁŶ͕ĂƉĞdŽǁŶ͘
^ŽŝŶŝ͕͘;ϮϬϬϳͿ͘Past and present land tenure and incentives for land management in the five 
districts surrounding Mount Elgon./ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůhŶŝŽŶĨŽƌƚŚĞŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶŽĨEĂƚƵƌĞ
;/hEͿ͕EĂŝƌŽďŝ͕<ĞŶǇĂ͘
^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂŶEĂƚŝŽŶĂůWĂƌŬƐ;^EƉĂƌŬƐͿ͘;ϮϬϬϳͿ͘Approaches to ecosystem management.
ĨƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĂŶĚŝŵƉůĞŵĞŶƚŝŶŐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƉůĂŶƐĨŽƌ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂŶŶĂƚŝŽŶĂů
ƉĂƌŬƐ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚĨƌŽŵ͗
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĂŶƉĂƌŬƐ͘ŽƌŐͬƉĂƌŬƐͬŬƌƵŐĞƌͬĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶͬƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐͬŬĞǇͺŝƐƐƵĞƐͬƉůĂŶƐͬĂĚĂƉƚŝǀĞͬ
ƉĚĨƐͬƐĂŶƉͺŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƉůĂŶƐ͘ƉĚĨ͘
^ŽƵƚŚŐĂƚĞ͕͘Z͘;ϮϬϬϲͿ͘ĐŽƚŽƵƌŝƐŵŝŶ<ĞŶǇĂ͗dŚĞǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚǇŽĨĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ͘Journal of 
Ecotourism͕5;ϭͲϮͿ͕ϴϬͲϵϲ͘
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^ƉĞŶĐĞůĞǇ͕͘;Ě͘Ϳ;ϮϬϬϴͿ͘Responsible tourism: Critical issues for conservation and development͘
>ŽŶĚŽŶ͗ĂƌƚŚƐĐĂŶWƵďůŝƐŚŝŶŐ͘
^ƉĞŶĐĞůĞǇ͕͘;ϮϬϬϯͿ͘Managing sustainable nature based tourism in Southern Africa: A practical 
assessment tool ;ŽĐƚŽƌĂůƚŚĞƐŝƐͿ͘hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ'ƌĞĞŶǁŝĐŚ͕>ŽŶĚŽŶ͘
^ƉĞŶĐĞůĞǇ͕͘;ϮϬϬϯͿ͘Tourism, local livelihoods and the private sector in South Africa: Case studies 
on the growing role of the private sector in natural resources management͘/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨ
ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ^ƚƵĚŝĞƐ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚĨƌŽŵ͗
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌĞƐĞĂƌĐŚŐĂƚĞ͘ŶĞƚͬƉƌŽĨŝůĞͬŶŶĂͺ^ƉĞŶĐĞůĞǇͬƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶͬϮϴϬϯϭϵϱϯϬͺdŽƵƌŝƐŵͺ>
ŽĐĂůͺ>ŝǀĞůŝŚŽŽĚƐͺĂŶĚͺƚŚĞͺWƌŝǀĂƚĞͺ^ĞĐƚŽƌͺŝŶͺ^ŽƵƚŚͺĨƌŝĐĂͺĂƐĞͺ^ƚƵĚŝĞƐͺŽŶͺƚŚĞͺ'ƌŽǁŝŶŐ
ͺZŽůĞͺŽĨͺƚŚĞͺWƌŝǀĂƚĞͺ^ĞĐƚŽƌͺŝŶͺEĂƚƵƌĂůͺZĞƐŽƵƌĐĞƐͺDĂŶĂŐĞŵĞŶƚͬůŝŶŬƐͬϱϱďϮϴĨϳĞϬϴĂĞϬϵϮ
ĞϵϲϱϬĂϱϳϬ͘ƉĚĨ͘
^ƉĞŶĐĞůĞǇ͕͕͘ZĞůůǇ͕W͕͘<ĞǇƐĞƌ͕,͕͘tĂƌŵĞĂŶƚ͕W͕͘DĐ<ĞŶǌŝĞ͕D͕͘ΘDĂƚĂďŽŐĞ͕͘;ϮϬϬϮͿ͘Responsible 
tourism manual for South Africa͘ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĨĨĂŝƌƐĂŶĚdŽƵƌŝƐŵ͕ĂƉĞ
dŽǁŶ͕^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ͘
^ƚĂďůĞƌ͕D͘:͘;ϭϵϵϳͿ͘Tourism and sustainability: Principles to practice͘/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů͘
^ƚŽĚĚĂƌĚ͕:͘͕͘WŽůůĂƌĚ͕͘͕͘ΘǀĂŶƐ͕D͘Z͘;ϮϬϭϮͿ͘dŚĞƚƌŝƉůĞďŽƚƚŽŵůŝŶĞ͗ĨƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌ
ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘International Journal of Hospitality & Tourism 
Administration͕13;ϯͿ͕ϮϯϯͲϮϱϴ͘
^ƚƌĂƵƐƐ͕͕͘ΘŽƌďŝŶ͕:͘D͘;ϭϵϵϬͿ͘Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and 
techniques͘EĞǁďƵƌǇWĂƌŬ͗^ĂŐĞWƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ/ŶĐ͘
^ƚƌŝĐŬůĂŶĚͲDƵŶƌŽ͕:͘<͕͘ůůŝƐŽŶ͕,͘͕͘ΘDŽŽƌĞ͕^͘͘;ϮϬϭϬͿ͘hƐŝŶŐƌĞƐŝůŝĞŶĐĞĐŽŶĐĞƉƚƐƚŽŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞ
ƚŚĞŝŵƉĂĐƚƐŽĨƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƚŽƵƌŝƐŵŽŶĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ͘Annals of Tourism Research͕37;ϮͿ͕
ϰϵϵͲϱϭϵ͘
^ƚĞƉĐŚĞŶŬŽǀĂ͕^͕͘<ŝƌŝůĞŶŬŽ͕͘W͕͘ΘDŽƌƌŝƐŽŶ͕͘D͘;ϮϬϬϵͿ͘&ĂĐŝůŝƚĂƚŝŶŐĐŽŶƚĞŶƚĂŶĂůǇƐŝƐŝŶƚŽƵƌŝƐŵ
ƌĞƐĞĂƌĐŚ͘Journal of Travel Research͕47;ϰͿ͕ϰϱϰͲϰϲϵ. 
^Ƶ͕D͘D͕͘ΘtĂůů͕'͘;ϮϬϭϰͿ͘ŽŵŵƵŶŝƚǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶŝŶƚŽƵƌŝƐŵĂƚĂǁŽƌůĚŚĞƌŝƚĂŐĞƐŝƚĞ͗DƵƚŝĂŶǇƵ
'ƌĞĂƚtĂůů͕ĞŝũŝŶŐ͕ŚŝŶĂ͘International Journal of Tourism Research͕16;ϮͿ͕ϭϰϲͲϭϱϲ͘
^ǁĂƌďƌŽŽŬĞ͕:͘;ϭϵϵϵͿ͘Sustainable tourism management͘tĂůůŝŶŐĨŽƌĚ͗/WƵďůŝƐŚŝŶŐ͘
dĂŝƚŝ͕^͘;ϮϬϬϬͿ͘Fiveyear tourism strategy for the Western region of Kenya.DŽƵŶƚůŐŽŶ/ŶƚĞŐƌĂƚĞĚ
ŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚWƌŽŐƌĂŵŵĞ;D/WͿ͘WƌŽũĞĐƚƌĞƉŽƌƚ͘
dŚĞĞƌĂƉĂƉƉŝƐŝƚ͕W͘;ϮϬϬϴͿ͘Tourism planning and policy in the greater Mekong sub-region: Local 
perspectives on development and participation, a study of ethnic communities in northern 
Thailand ;ŽĐƚŽƌĂůƚŚĞƐŝƐͿ͘hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨDĞůďŽƵƌŶĞ͕DĞůďŽƵƌŶĞ͘
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ƉĞƌĐĞŝǀĞƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƵƌďĂŶƚŽƵƌŝƐŵ͍Sustainable Development͕17;ϰͿ͕ϮϮϬͲϮϯϮ͘
dŽůĂ͕d͘;ϮϬϭϬͿ͘Geospatial approach for ecotourism development: A case of Bale Mountains National 
Park, Ethiopia ;DĂƐƚĞƌ͛ƐƚŚĞƐŝƐͿ͘ĚĚŝƐďĂďĂhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ĚĚŝƐďĂďĂ͘
dŽƌƌĞƐ͕Z͕͘ΘDŽŵƐĞŶ͕:͘,͘;ϮϬϬϰͿ͘ŚĂůůĞŶŐĞƐĂŶĚƉŽƚĞŶƚŝĂůĨŽƌůŝŶŬŝŶŐƚŽƵƌŝƐŵĂŶĚĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞƚŽ
ĂĐŚŝĞǀĞƉƌŽͲƉŽŽƌƚŽƵƌŝƐŵŽďũĞĐƚŝǀĞƐ͘Progress in Development Studies͕4;ϰͿ͕ϮϵϰͲϯϭϴ͘
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ŚŝŶĂ͘Conservation Biology͕21;ϮͿ͕ϯϭϴͲϯϮϴ͘
zŝŶ͕Z͘<͘;ϮϬϬϯͿ͘ĂƐĞƐƚƵĚǇƌĞƐĞĂƌĐŚĚĞƐŝŐŶĂŶĚŵĞƚŚŽĚƐƚŚŝƌĚĞĚŝƚŝŽŶ͘Applied Social Research 
Methods Series͕5͘
zŽƵĞůů͕Z͕͘,Ăůů͕͕͘ZŽďĞƌƚƐ͕>͕͘ΘDŝƚĐŚĞůů͕D͘;ϮϬϬϯͿ͘/ŶƚĞŐƌĂƚĞĚƋƵĂůŝƚǇŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶƌƵƌĂů
ƚŽƵƌŝƐŵ͘New Directions in Rural Tourism͕ϭϲϵͲϭϴϮ͘
zŽŽƐŚŝŬ͕z͘;ϮϬϬϮͿ͘Development of a structural model for tourism destination competitiveness from 
stakeholders’ perspectives ;ŽĐƚŽƌĂůƚŚĞƐŝƐͿ͘sŝƌŐŝŶŝĂWŽůǇƚĞĐŚŶŝĐ/ŶƐƚŝƚƵƚĞĂŶĚ^ƚĂƚĞ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ůĂĐŬďƵƌŐ͘
ĂĐŚƌŝƐƐŽŶ͕͘;ϮϬϬϴͿ͘tŚŽƐŚŽƵůĚŵĂŶĂŐĞƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐŝŶƚŚĞ^ǁĞĚŝƐŚŵŽƵŶƚĂŝŶƌĞŐŝŽŶ͍
ƐƵƌǀĞǇĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽĐŽͲŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘Journal of Environmental Management͕87;ϭͿ͕ϭϱϰͲ
ϭϲϰ͘
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DŽƚŝǀĞƐ͕ĂĐƚŽƌƐĂŶĚƉƌŽĐĞƐƐĞƐ͘The International Journal of Biodiversity Science and 
Management͕2;ϰͿ͕ϯϱϬͲϯϱϴ͘
ĞƉƉĞů͕,͘;ϮϬϬϲͿ͘Indigenous ecotourism, sustainable development and management͘tĂůůŝŶŐĨŽƌĚ͗
/WƵďůŝƐŚŝŶŐ͘
ŚĂŽ͕t͕͘ΘƌĞŶƚZŝƚĐŚŝĞ͕:͘Z͘;ϮϬϬϳͿ͘dŽƵƌŝƐŵĂŶĚƉŽǀĞƌƚǇĂůůĞǀŝĂƚŝŽŶ͗ŶŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĞƌĞƐĞĂƌĐŚ
ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ͘Current Issues in Tourism͕10(ϮͲϯͿ͕ϭϭϵͲϭϰϯ͘
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APPENDICES 
APPENDIX I 
Mt Elgon ecosystem mapped tourism routes 
Route   Attractions Activities 
Kitale-Chorlim <ŝƚƵŵ͕DĂŬŝŶŐĞŶǇ ĂŶĚŚĞƉŶǇĂůŝů ĐĂǀĞƐ͕
ĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ŽĨ ĨĂƵŶĂ ƐƵĐŚ ĂƐ ĞůĞƉŚĂŶƚƐ͕
ďƵĨĨĂůŽƐ͕ ǁĂƚĞƌďƵĐŬƐ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ůĂƌŐĞ
ŵĂŵŵĂůƐĂƐǁĞůůĂǁŝĚĞĚŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨďŝƌĚ
ůŝĨĞ͘
tŝůĚůŝĨĞǀŝĞǁŝŶŐ͕ďŝƌĚ
ǁĂƚĐŚŝŶŐ͕ŚŝŬŝŶŐĂŶĚ
ŵŽƵŶƚĂŝŶĞĞƌŝŶŐ͘

Bungoma-
Kaberwa 
ƚƚƌĂĐƚŝŽŶƐ ƵŶŝƋƵĞ ƚŽ ƚŚŝƐ ƌŽƵƚĞ ƐƵĐŚ ĂƐ
ƚŚĞ ĞůĞƉŚĂŶƚ ďƌĞĞĚŝŶŐ ĂƌĞĂ Ăƚ ŚĞƐĂŵŽ
;ĐŽŵŵŽŶůǇ ƌĞĨĞƌƌĞĚ ƚŽ ĂƐ ƚŚĞ ĞůĞƉŚĂŶƚ
ŵĂƚĞƌŶŝƚǇͿ͘
KƚŚĞƌ ĂƚƚƌĂĐƚŝŽŶƐ ŝŶĐůƵĚĞ ďŝƌĚƐ͕ ĐĂǀĞƐ
ĂŶĚ ŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ĐƵůƚƵƌĞ ŽĨ ƚŚĞ ^ŽǇ ĂŶĚ
DŽƐŽƉĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ͘
tŝůĚůŝĨĞǀŝĞǁŝŶŐ͕ŚŝŬŝŶŐ
ĂŶĚŵŽƵŶƚĂŝŶĞĞƌŝŶŐ
ĐƵůƚƵƌĂůƚŽƵƌŝƐŵ͘

Kiptogot-Suam 
route 
dŚĞ ůĞĂƐƚ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ƌŽƵƚĞ ǁŝƚŚ ǀĞƌǇ
ŵŝŶŝŵĂů ĂŵĞŶŝƚŝĞƐ ĂŶĚ ŶŽ ƌĞĐŽƌĚĞĚ
ƚŽƵƌŝƐƚ ĂĐƚŝǀŝƚǇ ƚŽͲĚĂƚĞ͘ dŚĞ ƌŽƵƚĞ ŚĂƐ
ƚŚƌĞĞŵĂũŽƌĐĂǀĞƐǁŚŝĐŚĂƌĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂůůǇ
ƉŽƐŝƚŝŽŶĞĚĨŽƌĐĂǀĞĞǆƉůŽƌĂƚŝŽŶ͕ĂůƚŚŽƵŐŚ
ǁŝƚŚƉŽŽƌĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇ͘
dŚĞĞǆŝƐƚŝŶŐŶĂƚƵƌĞƚƌĂŝůƐ
ĂŶĚ ĨŽƌĞƐƚ ƚƌĂĐŬƐ ŚĂǀĞ
ŶŽƚ ďĞĞŶŵĂŝŶƚĂŝŶĞĚ ĨŽƌ
ŵĂŶǇ ǇĞĂƌƐ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ
ŚĂǀĞŽǀĞƌͲŐƌŽǁŶ͘


Source: KWS/KFS/LVBC, 2012. 
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APPENDIX II 
Sample Questionnaire 
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
Fill in or tick the most appropriate answer 
ϭ͘ tŚĂƚŝƐƚŚĞŶĂŵĞŽĨǇŽƵƌK͍
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘
Ϯ͘ ĂƚĞǁŚĞŶŝƚǁĂƐĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
ϯ͘ tŚĂƚŝƐƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨĂĐƚŝǀĞŵĞŵďĞƌƐ͍͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
ϰ͘ tŚĂƚŝƐƚŚĞŐĞŶĚĞƌƌĂƚŝŽŽĨŵĂůĞǀƐĨĞŵĂůĞ͍͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
ϱ͘ tŚĂƚŝƐǇŽƵƌůĞǀĞůŽĨĞĚƵĐĂƚŝŽŶ
;ϭͿEŽŶĞ;ϮͿWƌŝŵĂƌǇ;ϯͿ^ĞĐŽŶĚĂƌǇ;ϰͿdĞƌƚŝĂƌǇ;ϱͿKƚŚĞƌ͕ƐƉĞĐŝĨǇ͙͙͙͙͙͙͙͙͙
ϲ͘ tŚĂƚŝƐƚŚĞƌŽůĞͬĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐŽĨǇŽƵƌĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶͬŐƌŽƵƉŝŶƚŚĞDƚůŐŽŶͬtĞƐƚĞƌŶ
<ĞŶǇĂͬEŽƌƚŚZŝĨƚͬtĞƐƚĞƌŶ<ĞŶǇĂͬEŽƌƚŚZŝĨƚĐŝƌĐƵŝƚ͍
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
ϳ͘ tŚǇŝƐƚŚĞDƚůŐŽŶͬtĞƐƚĞƌŶ<ĞŶǇĂͬEŽƌƚŚZŝĨƚƌĞŐŝŽŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽǇŽƵ͍
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
ϴ͘ tŚĂƚ ŝƐ ǇŽƵƌ ŽǀĞƌĂůů ǀŝƐŝŽŶ ĨŽƌ ƚŚĞ Dƚ ůŐŽŶͬtĞƐƚĞƌŶ <ĞŶǇĂͬEŽƌƚŚ ZŝĨƚ ƚŽƵƌŝƐŵ
ĐŝƌĐƵŝƚƐ͍
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
ϵ͘ tŚĂƚ ĂƌĞ ƚŚĞ ŬĞǇ ŝƐƐƵĞƐ ƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ Dƚ ůŐŽŶͬtĞƐƚĞƌŶ
<ĞŶǇĂͬEŽƌƚŚƚŽƵƌŝƐƚĐŝƌĐƵŝƚƐ͍
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
ϭϬ͘ tŚĂƚ ĂƌĞ ƐŽŵĞ ŽĨ ƚŚĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŝƐƐƵĞƐ ƚŚĂƚ ǇŽƵ ƐĞĞ ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ ƚŚĞ ƵƐĞ ŽĨ ƚŚĞ
ŶĂƚƵƌĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƐ;ƌŝǀĞƌƐ͕ůĂŬĞ͕ŵŽƵŶƚĂŝŶ͕ĨŽƌĞƐƚƐ͕ǁŝůĚůŝĨĞͿĨŽƌƚŽƵƌŝƐŵ͍
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
ϭϭ͘ tŚĂƚŝƐǇŽƵƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͍
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
ϭϮ͘ tŚĂƚ ƌŽůĞ ĚŽĞƐ ǇŽƵƌ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ŚĂǀĞ ŝŶ ƚŚĞ ĚĞĐŝƐŝŽŶ ŵĂŬŝŶŐ ƉƌŽĐĞƐƐ ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ
ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ Dƚ ůŐŽŶͬtĞƐƚĞƌŶ <ĞŶǇĂͬEŽƌƚŚ ZŝĨƚͬtĞƐƚĞƌŶ
<ĞŶǇĂͬEŽƌƚŚZŝĨƚ͍
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
ϭϯ͘ ,ŽǁĚŽǇŽƵĨŝŶĚƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͛ƐƌŽůĞ ŝŶƉůĂŶŶŝŶŐĨŽƌƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞDƚ
ůŐŽŶͬtĞƐƚĞƌŶ<ĞŶǇĂͬEŽƌƚŚZŝĨƚƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐ͍
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
ϭϰ͘ tŚŽĚŽǇŽƵƚŚŝŶŬƐŚŽƵůĚďĞŝŶǀŽůǀĞĚŝŶƚŚĞƉŽůŝĐǇĂŶĚƉůĂŶŶŝŶŐĚĞĐŝƐŝŽŶŵĂŬŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐ
ŽĨƚŚĞDƚůŐŽŶͬtĞƐƚĞƌŶ<ĞŶǇĂͬEŽƌƚŚZŝĨƚƚŽƵƌŝƐŵĐŝƌĐƵŝƚƐ͍
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
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dŝĐŬŝŶƚŚĞďŽǆǁŝƚŚƚŚĞŵŽƐƚĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞƌĞƐƉŽŶƐĞ
Question / statement 
 
Tourism in Mt 
Elgon/Western Kenya/ 
North Rift region 
1 
Strongly 
Disagree 
2 
Disagree 
3 
Neither 
Agree 
nor 
Disagree 
4 
Agree 
5 
Strongly 
Agree 
,ĂƐĞǆƉĂŶĚĞĚŽƌŐƌŽǁŶŽǀĞƌ
ƚŚĞǇĞĂƌƐƐŝŶĐĞŝƚƐ
ĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚ
    
,ĂƐŚĂĚĂŶŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ
ŶƵŵďĞƌŽĨǀŝƐŝƚŽƌƐŽǀĞƌƚŚĞ
ǇĞĂƌƐ
    
ƚƚƌĂĐƚƐŵŽƌĞĨŽƌĞŝŐŶĞƌƐ
ƚŚĂŶƚŚĞůŽĐĂůƉĞŽƉůĞ
    
,ĂƐůŽĐĂůƐĨƌŽŵƚŚĞ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇǀŝƐŝƚƚŚĞƚŽƵƌŝƐƚ
ĂƚƚƌĂĐƚŝŽŶƐͬƐŝƚĞƐ
    
,ĂƌŵŽŶŝŽƵƐůǇĞǆŝƐƚƐĂŶĚĨŝƚƐ
ǁĞůůŝŶƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇ
    
ŽŶƚƌŝďƵƚĞƐƚŽĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ
ŽĨƚŚĞǀĞŐĞƚĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞĂƌĞĂ
    
/ŵƉƌŽǀĞƐƐĐĞŶŝĐďĞĂƵƚǇŽĨ
ƚŚĞĂƌĞĂ

    
ŝƐƌƵƉƚƐůŽĐĂůĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐĞ͘Ő͘
ĨĂƌŵŝŶŐ͕ƚŝŵďĞƌŚĂƌǀĞƐƚŝŶŐ͕
ŐĂƚŚĞƌŝŶŐŽĨŚĞƌďƐĂŶĚĨƌƵŝƚƐ͕
ĂĐĐĞƐƐƚŽƚŚĞĨŽƌĞƐƚĞƚĐ͘
    
ZĞƐƚƌŝĐƚƐƚŚĞůŽĐĂůƐĂĐĐĞƐƐƚŽ
ƚŚĞƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐĂŶĚ
ƚŽƵƌŝƐŵƐŝƚĞƐĨŽƌůĞŝƐƵƌĞ
ƉƵƌƉŽƐĞƐ
    
^ƵƉƉŽƌƚƐƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇŝŶ
ĐŽŶƐĞƌǀŝŶŐƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ
    
'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ
ĞŶĐŽƵƌĂŐĞƐƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇ
ƚŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞŝŶƚŽƵƌŝƐŵ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
    
ŽŶƚƌŝďƵƚĞƐƚŽƚƌĂŝŶŝŶŐ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇŵĞŵďĞƌƐŝŶ
ĂƐƉĞĐƚƐŽĨĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ
    
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ůůŽǁƐĐŽŵŵƵŶŝƚǇůĞĂĚĞƌƐƚŽ
ĐŽŶƐƵůƚĞĚďĞĨŽƌĞƚŽƵƌŝƐŵ
ƐŝƚĞƐĂƌĞĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚ
    
ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝƐƐƵĞƐĂƌĞ
ĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶƚŚĞǀŝůůĂŐĞ
ƉůĂŶŶŝŶŐŵĞĞƚŝŶŐƐŽĨƚŚĞ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ
     
/ŶĐƌĞĂƐĞƐĂǁĂƌĞŶĞƐƐŽĨ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůůĂǁƐƚŚĂƚ
ĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚƐĂƌĞƐƵƉƉŽƐĞĚ
ƚŽĨŽůůŽǁ
    
^ƵƉƉŽƌƚƐůŽĐĂůĐŽŵŵƵŶŝƚǇ
ƚŽƵƌŝƐŵŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ
    
/ŶǀĞƐƚƐŝŶƚƌĂŝŶŝŶŐĂŶĚ
ĞĚƵĐĂƚŝŽŶŽŶƚŽƵƌŝƐŵ
ĞŶƚĞƌƉƌŝƐĞ
    
ĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇďĞŶĞĨŝĐŝĂůƚŽ
ƚŚĞůŽĐĂůĐŽŵŵƵŶŝƚǇ
    


ϭϱ͘ tŚŝĐŚƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌŐƌŽƵƉƐĚŽǇŽƵŚĂǀĞĐŽŶƚĂĐƚǁŝƚŚ͍
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
ϭϲ͘ ,Žǁ ǁŽƵůĚ ůŝŬĞ ƚŽ ƐĞĞ ƚŽƵƌŝƐŵ ĚĞǀĞůŽƉ ŽŶ ƚŚĞ Dƚ ůŐŽŶͬtĞƐƚĞƌŶ <ĞŶǇĂͬEŽƌƚŚ ZŝĨƚ
ƉƌŽƚĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐŝŶƚŚĞĨƵƚƵƌĞ͍
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙

ϭϳ͘ /ŶǇŽƵƌŽƉŝŶŝŽŶ͕ǁŚĂƚĚŽǇŽƵƚŚŝŶŬƐŚŽƵůĚďĞĚŽŶĞƚŽŚĞůƉĞŶƐƵƌĞƚŚĂƚ͖
;ŝͿ dŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉƐǁŚŝůƐƚĞŶŚĂŶĐŝŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇĐŽŚĞƐŝŽŶĂŶĚĐŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
;ŝŝͿ dŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇŝƐŝŶǀŽůǀĞĚŝŶƉƌŽŵŽƚŝŶŐĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĨƌŝĞŶĚůǇƚŽƵƌŝƐŵ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
;ŝŝŝͿ dŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇďĞŶĞĨŝƚƐĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇĨƌŽŵƚŚĞƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐŝŶ
ƚŚĞĂƌĞĂ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙

Thank you for filling in the questionnaire.
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APPENDIX III 
Semi-structured Interview Schedule 
PHASE I: AUGUST – OCTOBER 2013 
Date Name 
and Position 
Institution Location 
ϮϮƵŐƵƐƚϮϬϭϯ

Dƌ͘ŽŵŝŶŝĐ
DǁĞŶĚĂ
dŽƵƌŝƐŵKĨĨŝĐĞƌ

DŝŶŝƐƚƌǇŽĨ
dŽƵƌŝƐŵ
ůĚŽƌĞƚKĨĨŝĐĞ
ůĚŽƌĞƚ͕ hĂƐŝŶ
'ŝĐŚƵŽƵŶƚǇ͕
ϮϮƵŐƵƐƚϮϬϭϯ

Dƌ͘/ƐŚŵĂĞů
ŚĞůĂŶŐ͛Ă
dŽƵƌŝƐŵKĨĨŝĐĞƌ

DŝŶŝƐƚƌǇŽĨ
dŽƵƌŝƐŵ
ůĚŽƌĞƚKĨĨŝĐĞ
ůĚŽƌĞƚ͕ hĂƐŝŶ
'ŝĐŚƵŽƵŶƚǇ
ϮϲƵŐƵƐƚϮϬϭϯ Dƌ͘/ƐƌĂĞůDĂŬĂƵ
ZĞƐĞĂƌĐŚ^ĐŝĞŶƚŝƐƚ
<ĞŶǇĂtŝůĚůŝĨĞ
^ĞƌǀŝĐĞ
tĞƐƚĞƌŶ
ŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶƌĞĂ
<ŝƚĂůĞ͕dƌĂŶƐEǌŽŝĂ
ŽƵŶƚǇ
ϮϲƵŐƵƐƚϮϬϭϯ

Dƌ͘dŽŵDĂƌĂŶŐĂ
ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů
KĨĨŝĐĞƌ
EĂƚŝŽŶĂů
ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ƵƚŚŽƌŝƚǇ
<ŝƚĂůĞ͕dƌĂŶƐEǌŽŝĂ
ŽƵŶƚǇ
ϮϳƵŐƵƐƚϮϬϭϯ Dƌ͘WĞƚĞƌEŐĂŶŐ͛Ă
&ŽƌĞƐƚKĨĨŝĐĞƌ
<ĞŶǇĂ&ŽƌĞƐƚ
^ĞƌǀŝĐĞ
EŽƌƚŚZŝĨƚ
ŽŶƐĞƌǀĂŶĐǇ
<ŝƚĂůĞ͕ dƌĂŶƐEǌŽŝĂ
ŽƵŶƚǇ
ϵ^ĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϯ Dƌ͘ŚƌŝƐƉŝŶ
EŐĞƐĂ
ZĞƐĞĂƌĐŚ^ĐŝĞŶƚŝƐƚ
<ĞŶǇĂtŝůĚůŝĨĞ
^ĞƌǀŝĐĞ
,ĞĂĚƋƵĂƌƚĞƌƐ

EĂŝƌŽďŝ͕
EĂŝƌŽďŝŽƵŶƚǇ
ϭϮ^ĞƉƚĞŵďĞƌ
ϮϬϭϯ

DƐ͘&ƌŝĚĂŚ<ŽŚŽŐŽ
dŽƵƌŝƐŵKĨĨŝĐĞƌ
dŽƵƌŝƐŵ
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ĞŶƚƌĞ
<ŝƐƵŵƵ
<ŝƐƵŵƵŽƵŶƚǇ

ϯKĐƚŽďĞƌϮϬϭϯ Dƌ͘:ŽŚŶtŝůůŝĂŵƐ EŽƌƚŚZŝĨƚdŽƵƌŝƐŵ
ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ
/ƚĞŶ͕ ůŐĞǇŽ
DĂƌĂŬǁĞƚŽƵŶƚǇ
ϯKĐƚŽďĞƌϮϬϭϯ DƐ͘>ŽƌŶĂ
EǇĂŵǁĞǇĂ
dŽƵƌŝƐŵKĨĨŝĐĞƌ
DŝŶŝƐƚƌǇŽĨ
dŽƵƌŝƐŵ
ůĚŽƌĞƚKĨĨŝĐĞ
ůĚŽƌĞƚ͕ hĂƐŝŶ
'ŝĐŚƵŽƵŶƚǇ͕
ϵKĐƚŽďĞƌϮϬϭϯ Dƌ͘WĞƚĞƌEŐĂŶŐ͛Ă <ĞŶǇĂ&ŽƌĞƐƚ
^ĞƌǀŝĐĞ
EŽƌƚŚZŝĨƚ
ŽŶƐĞƌǀĂŶĐǇ
<ŝƚĂůĞ͕dƌĂŶƐEǌŽŝĂ
ŽƵŶƚǇ
ϵKĐƚŽďĞƌϮϬϭϯ Dƌ͘dŽŵDĂƌĂŶŐĂ
ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů 
EĂƚŝŽŶĂů
ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ƵƚŚŽƌŝƚǇ
<ŝƚĂůĞ͕dƌĂŶƐEǌŽŝĂ
ŽƵŶƚǇ
   
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ϭϬKĐƚŽďĞƌϮϬϭϯ DƐ͘ŝƉƉŽƌĂŚ
DŝĚĞǀĂ
ŽŵŵƵŶŝƚǇ
tĂƌĚĞŶ
<ĞŶǇĂtŝůĚůŝĨĞ
^ĞƌǀŝĐĞ
DƚůŐŽŶEĂƚŝŽŶĂů
WĂƌŬ
ŚŽƌůŝŵ͕ dƌĂŶƐ
EǌŽŝĂŽƵŶƚǇ 

ϭϬKĐƚŽďĞƌϮϬϭϯ

Dƌ͘WĞƚĞƌDƵƚŚƵƐŝ
dŽƵƌŝƐŵtĂƌĚĞŶ


<ĞŶǇĂtŝůĚůŝĨĞ
^ĞƌǀŝĐĞ
DƚůŐŽŶEĂƚŝŽŶĂů
WĂƌŬ

ŚŽƌůŝŵ͕dƌĂŶƐ
EǌŽŝĂŽƵŶƚǇ
ϭϬKĐƚŽďĞƌϮϬϭϯ Dƌ͘ WŚŝůŝƉ
ŚĞƉƐŽŽ
DƚůŐŽŶWŽƌƚĞƌƐ
ĂŶĚ'ƵŝĚĞƐ
ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ
ŚŽƌůŝŵ͕dƌĂŶƐ
EǌŽŝĂŽƵŶƚǇ 
ϭϭKĐƚŽďĞƌϮϬϭϯ Dƌ͘ :ŽƐĞƉŚDĂŝŶŐŝ
EŐƵŶũŝƌŝ 
<ŝƉƚŽŐŽƚ
ŽŵŵƵŶŝƚǇ&ŽƌĞƐƚ
ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ
<ŝƚĂůĞ͕dƌĂŶƐEǌŽŝĂ
ŽƵŶƚǇ 

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APPENDIX IV 
Photos from Mount Elgon National Park 
 
 
Campsite, Kapkuro Herd of zebras, near Chorlim gate 
 
  
Signpost, for Kapkuro Bandas 
 
Elephants in Kitum cave 





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Photos from Mount Elgon Forest Reserve 
 
 
 
Kenya Forest Service station, Kaberwa 
 
Mount Elgon Porters and Guides 
Association (MEPA) members. 
 
 
 
Kaberwa Field Station (KWS),       Chepnyalil Cave
 







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
Photos from Chepkitale National Reserve (CNR) 
 
 
 
View of ME peak from CNR Women’s Tourism Group, Laboot,  
 
 
 
 
Homestay accommodation, Laboot. Traditional Sengwer dancers 
  
  

 




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APPENDIX V 
 Semi-structured Interview Schedule 
  
PHASE II: JANUARY – JUNE 2014 
 
Date Name 
and Position 
Institution Location 
Ϯϭ:ĂŶƵĂƌǇϮϬϭϰ


Dƌ͘ĚŐĂƌEĚƵďŝ
dŽƵƌŝƐŵKĨĨŝĐĞƌ
DŝŶŝƐƚƌǇŽĨdŽƵƌŝƐŵ͕
ZĞŐŝŽŶĂůKĨĨŝĐĞ͕
<ŝƐƵŵƵ

<ŝƐƵŵƵ͕<ŝƐƵŵƵ
ŽƵŶƚǇ
ϮϮ:ĂŶƵĂƌǇϮϬϭϰ


Dƌ͘:ŽŚŶƐŽŶ
KŬŽƚŚKŬƵŵƵ
dŽƵƌŝƐŵ
WƌŽŐĂŵŵĞKĨĨŝĐĞƌ
>ĂŬĞĂƐŝŶ
ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ƵƚŚŽƌŝƚǇ
<ŝƐƵŵƵ͕<ŝƐƵŵƵ
ŽƵŶƚǇ
Ϯϯ:ĂŶƵĂƌǇϮϬϭϰ

DƐ͘ůŝĐĞŶǇŽŶĂ
&ŽƌĞƐƚĞƌ

<ĞŶǇĂ&ŽƌĞƐƚ
^ĞƌǀŝĐĞ
<ĂŬĂŵĞŐĂ&ŽƌĞƐƚ͕
EĂƚŝŽŶĂůZĞƐĞƌǀĞ

<ĂŬĂŵĞŐĂ͕
<ĂŬĂŵĞŐĂŽƵŶƚǇ
Ϯϰ:ĂŶƵĂƌǇϮϬϭϰ

Dƌ͘DǁĂŝ
DƵƌĂŐƵƌŝ
ƐƐŝƐƚĂŶƚŝƌĞĐƚŽƌ

<ĞŶǇĂ&ŽƌĞƐƚ
^ĞƌǀŝĐĞ
<ĂŬĂŵĞŐĂ&ŽƌĞƐƚ͕
EĂƚŝŽŶĂůZĞƐĞƌǀĞ

<ĂŬĂŵĞŐĂ͕
<ĂŬĂŵĞŐĂŽƵŶƚǇ
Ϯϰ:ĂŶƵĂƌǇϮϬϭϰ

Dƌ͘&ƌĞĚĞƌŝĐŬ
KũǁĂŶŐ
^ĞŶŝŽƌtĂƌĚĞŶ
<ĞŶǇĂtŝůĚůŝĨĞ
^ĞƌǀŝĐĞ
<ĂŬĂŵĞŐĂ&ŽƌĞƐƚ
EĂƚŝŽŶĂůZĞƐĞƌǀĞ

<ĂŬĂŵĞŐĂ͕
<ĂŬĂŵĞŐĂŽƵŶƚǇ
Ϯϱ:ĂŶƵĂƌǇϮϬϭϰ

Dƌ͘:ŽƐĞƉŚ
'ŝĐŚŽŚŝ
^ĞŶŝŽƌtĂƌĚĞŶ

<ĞŶǇĂtŝůĚůŝĨĞ
^ĞƌǀŝĐĞ
^ĂŝǁĂ^ǁĂŵƉ
EĂƚŝŽŶĂůWĂƌŬ

<ŝƚĂůĞ͕dƌĂŶƐ
EǌŽŝĂŽƵŶƚǇ
Ϯϳ:ĂŶƵĂƌǇϮϬϭϰ Dƌ͘/ƐŚŵĂĞů
ŚĞůĂŶŐ͛Ă
dŽƵƌŝƐŵKĨĨŝĐĞƌ

DŝŶŝƐƚƌǇŽĨdŽƵƌŝƐŵ͕
EŽƌƚŚZŝĨƚ͕ZĞŐŝŽŶĂů
KĨĨŝĐĞ͕

<ŝƚĂůĞ͕dƌĂŶƐ
EǌŽŝĂŽƵŶƚǇ
Ϯϴ:ĂŶƵĂƌǇϮϬϭϰ


Dƌ͘:ƵƐƉĞƌ
KŵǁĞŶŐĂ
ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů
KĨĨŝĐĞƌ

DŝŶŝƐƚƌǇŽĨ
ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕<ŝƚĂůĞ
KĨĨŝĐĞ
<ŝƚĂůĞ͕dƌĂŶƐ
EǌŽŝĂŽƵŶƚǇ
Ϯϭ&ĞďƌƵĂƌǇϮϬϭϰ

Dƌ͘ŚƌŝƐƉŝŶ
EŐĞƐĂ
ZĞƐĞĂƌĐŚ^ĐŝĞŶƚŝƐƚ
<ĞŶǇĂ tŝůĚůŝĨĞ
^ĞƌǀŝĐĞ
,ĞĂĚƋƵĂƌƚĞƌƐ
EĂŝƌŽďŝ͕
EĂŝƌŽďŝŽƵŶƚǇ
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
Ϯϱ&ĞďƌƵĂƌǇϮϬϭϰ

Dƌ͘:ŽƐĞƉŚ
'ŝĐŚŽŚŝ
^ĞŶŝŽƌtĂƌĚĞŶ

<ĞŶǇĂ tŝůĚůŝĨĞ
^ĞƌǀŝĐĞ
^ĂŝǁĂ ^ǁĂŵƉ
EĂƚŝŽŶĂůWĂƌŬ

<ŝƚĂůĞ͕dƌĂŶƐ
EǌŽŝĂŽƵŶƚǇ
ϲDĂƌĐŚϮϬϭϰ Dƌ͘WŚŝůŝƉDƵƌŝƚŚŝ
/ƌĞƌŝ͕
ĐŽƚŽƵƌŝƐŵKĨĨŝĐĞƌ 
<ĞŶǇĂ &ŽƌĞƐƚ
^ĞƌǀŝĐĞ͕
,ĞĂĚƋƵĂƌƚĞƌƐ

<ĂƌƵƌĂ͕EĂŝƌŽďŝ
ŝƚǇŽƵŶƚǇ
ϭϯDĂƌĐŚϮϬϭϰ Dƌ͘,ĞŶƌǇ<ŽŶǌŽůŽ
ŽŶĂůDĂŶĂŐĞƌ

<ĞŶǇĂ&ŽƌĞƐƚ
^ĞƌǀŝĐĞ^ĞƌǀŝĐĞ
DƚůŐŽŶ&ŽƌĞƐƚ
ZĞƐĞƌǀĞ

<ĂďĞƌǁĂ͕
ƵŶŐŽŵĂŽƵŶƚǇ
ϮϬDĂǇϮϬϭϰ


Dƌ͘^ŝŵŽŶ
tĂƚŚŝŐŽ

DŝŶŝƐƚƌǇŽĨdŽƵƌŝƐŵ͕
,ĞĂĚƋƵĂƌƚĞƌƐ
EĂŝƌŽďŝ͕EĂŝƌŽďŝ
ŝƚǇŽƵŶƚǇ
ϮϳDĂǇϮϬϭϰ Dƌ͘ŽůůŝŶƐ
KŵŽŶĚŝ
^ĞŶŝŽƌtĂƌĚĞŶ
<ĞŶǇĂtŝůĚůŝĨĞ
^ĞƌǀŝĐĞ
DƚůŐŽŶEĂƚŝŽŶĂů
WĂƌŬ
ŚŽƌůŝŵ͕dƌĂŶƐ
EǌŽŝĂŽƵŶƚǇ 
ϮϴDĂǇϮϬϭϰ

Dƌ͘ďŶĞƌ
DŽŵĂŶǇŝ
DĂŶĂŐĞƌ


Dƚ͘ůŐŽŶ>ŽĚŐĞ ŚŽƌůŝŵ͕dƌĂŶƐ
EǌŽŝĂŽƵŶƚǇ
ϭϬ:ƵŶĞϮϬϭϰ


Dƌ͘ďĚŝƌĂŚŵĂŶ
^ƵŵďƵ
sŝĐĞŚĂŝƌŵĂŶ

DƚůŐŽŶEŽƌƚŚ
tĞƐƚĐŽƚŽƵƌŝƐŵ
KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
;DEKtdKͿ
<ŝƚĂůĞ͕dƌĂŶƐ
EǌŽŝĂŽƵŶƚǇ
ϭϭ:ƵŶĞϮϬϭϰ Dƌ͘'ĞŽƌŐĞdŽŬƌŽ
'/^KĨĨŝĐĞƌ 
<ĞŶǇĂtŝůĚůŝĨĞ
^ĞƌǀŝĐĞ
tĞƐƚĞƌŶ<ĞŶǇĂ
ŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶƌĞĂ

<ŝƚĂůĞ͕dƌĂŶƐ
EǌŽŝĂŽƵŶƚǇ 
ϭϮ:ƵŶĞϮϬϭϰ

Dƌ͘ĞŶEĂŝďĞŝ
ŚĂŝƌƉĞƌƐŽŶ
DƚůŐŽŶWĂƌŬ
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ
ŽŵŵŝƚƚĞĞ
ŚŽƌůŝŵ͕dƌĂŶƐ
EǌŽŝĂŽƵŶƚǇ
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APPENDIX VI 
Multi-Criteria Evaluation Attribute Table 
 
Product Tangible feature 
Mountain 
climbing 
Wildlife 
viewing 
Nature 
trailing 
Cultural 
sites 
events 
Accomm Food 
Attractive-
ness 
Accessibili
ty 
Consump
tion 
Support 
facilities 
EĂƚƵƌĞ
Dƚ ůŐŽŶ EĂƚŝŽŶĂů
WĂƌŬ
z z z z z E ϱ ϰ ϯ ϰ
EĂƚƵƌĞ
Dƚ ůŐŽŶ &ŽƌĞƐƚ
ZĞƐĞƌǀĞ;EŽƌƚŚͿ
z z z z E E ϰ ϯ ϭ Ϯ
EĂƚƵƌĞ
Dƚ ůŐŽŶ &ŽƌĞƐƚ
ZĞƐĞƌǀĞ;^ŽƵƚŚͿ
z z z z E E ϱ ϯ ϭ Ϯ
EĂƚƵƌĞ
ŚĞƉŬŝƚĂůĞ
EĂƚŝŽŶĂůZĞƐĞƌǀĞ
E z z z z E ϰ ϯ ϭ ϭ
EĂƚƵƌĞ
^ĂŝǁĂ ^ǁĂŵƉ
EĂƚŝŽŶĂůWĂƌŬ
E z z E z z ϰ ϰ ϯ ϯ
EĂƚƵƌĞ
<ŝƚĂůĞ EĂƚƵƌĞ
ŽŶƐĞƌǀĂŶĐǇ
E z z E z z ϯ ϰ ϰ ϰ
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Product Tangible feature 
Mountain 
climbing 
 
Wildlife 
viewing 
bird 
watching 
 
Nature 
trailing 
Cultural 
sites 
events 
Accomm Food 
Attractive-
ness 
Accessibili
-ty 
Consump
tion 
 
Support 
facilities 
EĂƚƵƌĞ
ĞůƚĂ tŝůĚůŝĨĞ
ƌĞƐĐĞŶƚ
E z z E z z ϯ ϰ ϯ ϰ
ĚǀĞŶƚƵƌĞ
Dƚ ůŐŽŶ EĂƚŝŽŶĂů
WĂƌŬ
z z z z z E ϱ ϰ ϯ ϯ
ĚǀĞŶƚƵƌĞ
Dƚ ůŐŽŶ &ŽƌĞƐƚ
ZĞƐĞƌǀĞ;EŽƌƚŚͿ
z z z z E E ϰ Ϯ ϭ Ϯ
ĚǀĞŶƚƵƌĞ
Dƚ ůŐŽŶ &ŽƌĞƐƚ
ZĞƐĞƌǀĞ;^ŽƵƚŚͿ
z z z z E E ϱ ϭ ϭ Ϯ
ĚǀĞŶƚƵƌĞ
ŚĞƉŬŝƚĂůĞ
EĂƚŝŽŶĂůZĞƐĞƌǀĞ
z z z z z E ϰ Ϯ ϭ ϭ
ĚǀĞŶƚƵƌĞ
tĂŵƵŝŶŝ Ăŵ
ŽŶƐĞƌǀĂŶĐǇ
z E z E z E ϯ ϰ Ϯ ϯ
ĚǀĞŶƚƵƌĞ
<ĂƉƐĞƚĂǇ
ŽŵŵƵŶŝƚǇĂǀĞ
z z z z E E ϱ ϯ Ϯ Ϯ
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Product 
 
Tangible feature 
 
Mountain 
climbing 
hiking 
 
Wildlife 
viewing 
bird 
watching 
 
Nature 
trailing 
 
Cultural 
sites 
events 
 
Accomm 
 
Food 
 
Attractive-
ness 
 
Accessibili
ty 
 
Consump
tion 
 
Support 
facilities 
ĚǀĞŶƚƵƌĞ
DǁŝůĂďůĞ ƌŽĐŬ
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
z z z z E E ϰ ϯ Ϯ Ϯ
ĚǀĞŶƚƵƌĞ
EĂďƵǇŽůĞ
ǁĂƚĞƌĨĂůůƐ
z z z z E E ϰ ϯ ϭ ϭ
ƵůƚƵƌĞ <ŝƚĂůĞDƵƐĞƵŵ E E E z E E ϰ ϱ ϯ ϰ
ƵůƚƵƌĞ
dƌĞĂƐƵƌĞƐŽĨĨƌŝĐĂ
ŵƵƐĞƵŵ
E E E z E E ϰ ϱ Ϯ ϰ
D/ ůŐŽŶsŝĞǁŚŽƚĞů E E E E z z ϯ ϱ ϯ ϯ
D/ ƚƵƌŬĂŶ,ŽƚĞů E E E E z z ϱ ϰ ϰ ϰ
D/ DŝĚͲĨƌŝĐĂ,ŽƚĞů E E E E z z ϱ ϱ ϰ ϰ
D/ DƚůŐŽŶ>ŽĚŐĞ z z z E z z ϯ ϯ Ϯ ϰ
D/ <ŝƚĂůĞůƵď E E E E z z ϱ ϱ ϰ Ϯ
D/
^ŝƌŝŬǁĂ 'ƵĞƐƚ
,ŽƵƐĞ
z z z E z z ϰ ϯ ϰ ϰ
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Product Tangible feature Mountain 
climbing 
hiking 
Wildlife 
viewing 
bird 
watching 
Nature 
trailing 
Cultural 
sites 
events 
Accomm Food Attractiven
ess 
Accessibili
ty 
Consump
tion 
Support 
facilities 
D/
ŽƵŶƚǇ ŽŵĨŽƌƚ
ŚŽƚĞů
E E E E z z ϯ ϱ ϯ ϰ
D/
ƵŶŐŽŵĂ
ŽƵŶƚƌǇƐŝĚĞŚŽƚĞů
E E E E z z ϱ ϰ ϯ ϯ

D/

tĞƐƚŐĂƚĞ/ŶŶ
E E E E z z ϯ ϰ ϯ ϰ
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APPENDIX VII 
Press Release 
By MOSES  ODHIAMBO 
Posted: Sunday, February 8 2015 at 15:37 
Tourism agencies start rating western hotels 
,ŽƚĞůƐƌĂƚŝŶŐŝƐƐĞƚƚŽďĞŐŝŶŝŶǁĞƐƚĞƌŶ<ĞŶǇĂƚŚŝƐǁĞĞŬĂƐƚŚĞƚŽƵƌŝƐŵŝŶĚƵƐƚƌǇƉůĂǇĞƌƐƐĞĞŬƚŽ
ƉƵƚƚŚĞŵĂƚƉĂƌǁŝƚŚŽƚŚĞƌƚŽƵƌŝƐƚĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐŝŶĂƐƚĨƌŝĐĂ͘
tĞƐƚĞƌŶ ĐŝƌĐƵŝƚ ƚŽƵƌŝƐŵ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ĐŚĂŝƌŵĂŶ ĂŶŝĞů KŬƵŵƵ ƐĂŝĚ ƚŚĞ ƌĂƚŝŶŐƐ ǁŝůů ĂƚƚƌĂĐƚ
ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůǀŝƐŝƚŽƌƐƚŽƚŚĞƌĞŐŝŽŶǁŝƚŚďĞŶĞĨŝƚƐƐƉƌĞĂĚŝŶŐƚŽŽƚŚĞƌďƵƐŝŶĞƐƐĞƐ͘
͚tĞŚĂǀĞŶƵŵĞƌŽƵƐƵŶĞǆƉůŽŝƚĞĚĂƚƚƌĂĐƚŝŽŶƐ͕͛ŚĞƐĂŝĚ͘
ĂƐƚ ĨƌŝĐĂĨĨĂŝƌƐ͕ ŽŵŵĞƌĐĞ ĂŶĚ dŽƵƌŝƐŵ ƐĞĐƌĞƚĂƌǇ WŚǇůŝƐ <ĂŶĚŝĞ ƐĂŝĚǁĞƐƚĞƌŶ <ĞŶǇĂŵƵƐƚ
ŶŽǁƌŝƐĞƚŽŐĂŝŶĨƌŽŵƚŚĞŚŝŐŚĨůŽǁŽĨďƵƐŝŶĞƐƐŝŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͘
͚tĞƚƌƵƐƚƚŚĞƌĂƚŝŶŐǁŝůůŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞŵĂƌŬĞƚƉŽƚĞŶƚŝĂůŽĨǁĞƐƚĞƌŶ<ĞŶǇĂĂƐĂĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĂƐǁĞůů
ĂƐĐĂƚĞƌĨŽƌƚƌĂǀĞůůĞƌƐĚŽŝŶŐďƵƐŝŶĞƐƐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞŐĂƚĞǁĂǇƐ͕͛ƐŚĞƐĂŝĚ͘
Z͗,ŽƚĞůƌĂƚŝŶŐƐƚŽďŽŽƐƚŵĂƌŬĞƚĂďŝůŝƚǇ͕ƐĂǇƐdŽƵƌŝƐŵ^͘
sŝƐŝƚŽƌĂƌƌŝǀĂůƐƚŽƚŚĞƌĞŐŝŽŶŚĂǀĞŝŶĐƌĞĂƐĞĚĨƌŽŵϭϰϰϵϬϬŝŶϮϬϭϮƚŽϭϱϱϮϬϬŝŶϮϬϭϯ͘
͚dŚĞŶƵŵďĞƌŽĨďĞĚƐƉĂĐĞƐŚĂƐŝŶĐƌĞĂƐĞĚƚǁŽͲĨŽůĚƚŽϮϬϬϬ͕ďƵƚŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŐƵĞƐƚƐĂƌĞĨĞǁ͕͛
ƐĂŝĚtĞƐƚĞƌŶ<ĞŶǇĂ,ŽƚĞůDĂŶĂŐĞƌƐƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĐŚĂŝƌŵĂŶZŽďŝŶƐŽŶŶǇĂů͘DƌƐ<ĂŶĚŝĞƵƌŐĞĚ
ŚŽƚĞůƐƚŽŝŶǀĞƐƚŝŶĞƐƐĞŶƚŝĂůƐƵƉƉŽƌƚƐĞƌǀŝĐĞƐƐƵĐŚĂƐtŝ&ŝĐŽŶŶĞĐƚŝǀŝƚǇƚŽďŽŽƐƚƌĂƚŝŶŐƐ͘
dŚĞdŽƵƌŝƐŵZĞŐƵůĂƚŽƌǇƵƚŚŽƌŝƚǇ;dZͿŝƐĞǆƉĞĐƚĞĚƚŽƌĂƚĞƚŚĞŚŽƐƉŝƚĂůŝƚǇĞŶƚĞƌƉƌŝƐĞƐǁŝƚŚƚŚĞ
ĂƐƚĨƌŝĐĂŶŽŵŵƵŶŝƚǇĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐĐŚĞŵĞ͘


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The agency will be assisted by a technical committee consisting representatives from the 
Council of Governors, Directorate of Tourism, National Environment Management Authority, 
Association of Architects of Kenya and Kenya Utalii College.  
 
 
 
 
